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I. KEDOKTERAN-PERISTILAHAN 
PERPUSTAKAANPUSAT BAHASA 
Kiasifikasi No. Induk: 
W. 67L , O ltd. 
KATA PENGANTAR 
KEPALA PUSAT BAHASA 
Penggunaan bahasa Indonesia sebagai bahasa negara yang menempat-
kan bahasa itu sebagai bahasa resmi dalam penyelenggaraan pemerin-
tahan clan bahasa pengantar pendidikan nasional serta bahasa pengem-
bangan ilmu pengetahuan dan teknologi memerlukan pengembangan 
kata dan istilah dalam berbagai bidang ilmu. Kekayaan kosakata suatu 
bahasa dapat menjadi indikasi kemajuan peradaban bangsa pemilik ba-
hasa itu karena kosakata, termasuk istilah, merupakan sarana peng-
ungkap ilmu clan teknologi serta seni. Sejalan dengan perkembangan 
yang terjadi dalam kehidupan masyarakat Indonesia dari waktu ke wak-
tu, perkembangan kosakata terus menunjukkan kemajuan. Kemajuan itu 
makin dipacu ketika kerja sama pengembangan bahasa kebangsaan an-
tara Pusat Bahasa clan Malaysia serta Brunei Darussalam diarahkan pa-
da pengembangan peristilahan. Pengembangan peristilahan itu dilaku-
kan dengan memanfaatkan pakar bidang ilmu untuk bersama-sama 
pakar bahasa mengumpulkan istilah dari berbagai sumber. Istilah ber-
bagai bidang ilmu dalam bahasa asing itu dibahas dalam Rapat Kerja 
Panitia Kerja Sama Kebahasaan (Pakersa) untuk memperoleh istilah In-
donesia yang tepat. Istilah asing clan padanannya, sebagai hasil Rapat 
Kerja Pakersa itu, dibawa dalam Sidang Pakar Majelis Bahasa Brunei 
Darussalam-Indonesia-Ma lays ia (Mabbim). Sidang Pakar itu meniba-
has padanan istilah bahasa Indonesia clan Melayu bersama pakar bidang 
ilmu clan pakar bahasa ketiga negara anggota untuk mendapatkan istilah 
yang paling tepat sesuai dengan makna konsep istilah bahasa sumber. 
Pengembangan peristilahan itu dilakukan berdasarkan panduan yang 
berlaku di ketiga negara anggota Mabbim. Di Indonesia panduan itu 
bernama Pedoman Umum Pembentukan Istilah dari edisi pertama terbit 
YO 
tahun 1975, edisi kedua terbit tahun 1989, hingga edisi ketiga terbit 
2004. 
Perubahan tatanan kehidupan dunia yang baru, globalisasi, telah 
mengubah pola pikir dan perilaku masyarakat. Seluruh sendi kehidupan 
masyarakat mengalami perubahan, terutama mengarah pada persiapan 
memasuki tatanan baru tersebut. Penggunaan bahasa asing, terutama 
bahasa Inggris, memasuki berbagai sendi kehidupan, terutama dalam 
perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Perubahan itu memacu 
perkembangan kosakatalistilah, bahasa Indonesia. Kosakatalistilah ba-
hasa asing masuk ke dalam bahasa Indonesia bersama masuknya ilmu 
pengetahuan dan teknologi ke dalam kehidupan masyarakat Indonesia. 
Berbagai perkembangan kosakata/istilah itu perlu ditampung dalam 
proses pengalihan kosakatalistilah dari bahasa asing ke dalam bahasa 
Indonesia. Untuk keperluan pemadanan kata umum atau ungkapan ba-
hasa asing ke dalam bahasa Indonesia itu, disediakan buku Pedoman 
Pengindonesiaan Kata dan Ungkapan A sing. Pedoman itu dapat dijadi-
kan acuan dalam memadankan kata-kata asing ke dalam bahasa Indo-
nesia mengingat pemadanan kata asing harus dipercepat kalau ingin 
bahasa Indonesia tetap kukuh mengemban fungsi kenegaraan, kebang-
saan, dan kemasyarakatan. Dengan pedoman itu diharapkan masyarakat 
dapat mengalihkan sendiri kata dan ungkapan asing ke dalam bahasa 
Indonesia, balk dalam keperluan komunikasi maupun dalam kaitan de-
ngan penamaan merck dagang, badan usaha, bangunan/gedung, pusat 
belanja, dan penamaan permukiman. 
Pengembangan peristilahan baik melalul kerja sama Mabbim 
maupun pengindonesiaan kata umum dan ungkapan kini telah memper-
oleh sekitar 400.000 istilah dan kata umum. Hasil pengembangan istilah 
bidang hlmu dimasyarakatkan melalui penerbitan glosarium, baik oleh 
Pusat Bahasa maupun oleh penerbit buku, agar istilah bahasa Indonesia 
itu dapat cepat sampai ke masyarakat pengguna bahasa Indonesia. Me-
lalui penerbitan glosarium istilah bidang ilmu itu, diharapkan masyara-
kat, khususnya Iingkungan masyarakat akademik, menggunakan istilah 
itu dalam aktivitas pemelajaran dan pengembangan ilmu pengetahuan 
dan teknologi. 
Penerbitan Glosarium Kedokteran yang memuat daftar istilah ba-
hasa Inggris dan padanannya dalam bahasa Indonesia mi diharapkan 
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dapat memenuhi harapan tersebut. Sehubungan dengan penerbitan 
glosarium mi, kepada pakar bidang ilmu dan pakar bahasa yang bekerja 
untuk istilah bidang ilmu mi, saya menyampaikan penghargaan dan 
ucapan terima kasih yang tulus. Demikian juga kepada staf Pusat Baha-
sa yang menyiapkan penerbitan glosarium mi, saya menyampaikan te-
rima kasih. Penerbitan glosarium mi diharapkan dapat mempercepat pe-
nyebaran istilah bidang ilmu ke berbagai lapisan masyarakat, khusus-
nya di Iingkungan perguruan tinggi. Pengembangan istilah itu diharap-
kan mengukuhkan kedudukan dan fungsi bahasa Indonesia, terutama 
sebagai bahasa ilmu dan teknologi. 
Kritik dan saran para pembaca dan pengguna buku mi amat di-
nantikan demi perbaikan dan penyempurnaan selanjutnya. 
Jakarta, 5 November 2005 	 Dendy Sugono 
V 
PRAKATA 
Penerbitan Glosarium Kedokteran mi tidak terlepas dan kegiatan 
Majelis Bahasa Brunei Darussalam-Indonesia-Malaysia (Mabbim) dan 
Panitia Kerja Sama Kebahasaan (Pakersa) yang mempersiapkan bahan 
untuk Mabbim dan menindakianjuti keputusan Mabbim. 
Penyusunan daftar istilah mi diprakasai oleh Pusat Bahasa, yang 
dilakukan bersama-sama dengan pakar kedokteran. Para pakar yang 
berperan serta dalam penyusunan glosarium mi, antara lain, Prof dr. 
Sidarta Ilyas, Prof dr. Nurbaiti Iskandar, Prof. dr. Nurul Akbar, dr. 
Menaldi Rasmin, dr. Sumarni A. Adjung, dr. Gentur Sudjatmika, Prof 
Dr. dr. Sudigdo S.A., dr. Dohar A.L. Tobing, Sp B.O., dr. Angela T., dr. 
Peni, Dra. Damena Nainggolan, dan Alma Evita Almanar. 
Penerbitan glosarium mi merupakan salah satu upaya untuk 
membakukan istilah kedokteran yang diharapkan dapat membantu para 
dokter, tenaga medis, dan masyarakat umum untuk meningkatkan 
pengetahuan umum di bidang kedokteran. 
Semoga glosarium mi dapat memberikan arah yang tepat agar kita 
dapat menggunakan bahasa Indonesia dengan baik dan benar serta sesuai 
dengan fungsi dan kedudukannya. Kami mengharapkan kritik dan saran 
dan pembaca untuk perbaikan dan penyempurnaan glosarium mi. 
Jakarta, November 2005 	 Penyunting 
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1st degree burns luka bakar derajat I 
2nd degree burns luka bakar derajat II 
3nd degree burns luka bakar derajat III 
50% end-point infectivity titik penamat 50% infektivitas 
A band pita A 
abandonment of care putus rawat 
abberrant aberan 
abbreviated injury scale skala cedera ringkas 
abbreviated mental test uji mental ringkas 
abdomen abdomen; perut 
abdomen pendulum perut gelambir (abdomen 
pendulum) 
abdomial angina angina abdominal 
abdominal abdominal 
abdominal aneurysm aneurisma abdominal 
abdominal angina angina abdominal 
abdominal aorta aorta abdominal 
abdominal aorta plexus pleksus aorta abdominal 
abdominal aortic aneurysm aneurisma aorta abdominal 
abdominal binders stagen/lilit abdomen 
abdominal bloating begah 
abdominal bruit bising perut 
abdominal cavity rongga abdominal 
abdominal co-contraction • aberrant thyroid 
abdominal co-contraction ko-kontraksi abdomen 
abdominal cramping kejang perut 
abdominal cutaneous reflex refleks kulit abdomen 
abdominal distention kembung 
abdominal flap terlekap/jabir abdominal 
abdominal incisions insisi abdominal 
abdominal injuries cedera abdomen 
abdominal muscle agenesis agenesis otot abdominal 
abdominal pain (I) nyeri abdomen 
abdominal rigidity kejur abdomen 
abdominal tube pedicle flap jabir pipa bertangkai abdomen 
abdominal tuberculosis tuberkulosis abdominal 
abdominal wound luka abdomen 
abdominial adiposity gemuk perut; adipositas abdominal 
abdominocentesis abdominosentesis 
abdominoperineal abdominoperineal 
abdominoperineal operation operasi abdominoperineal 
abdominoperineal resection reseksi abdominoperineal 
abdominoplasty abdominoplasti 
abdominoposterior abdominoposterior 
abdomino-thoracic syndrome sindrom abdomino-toraks 
abducent abdusen 
abducent nerve saraf abdusen 
abduction abduksi 
abductor muscle otot abduktor 
abductor digiti minimi muscle otot abduktor digiti minimi 
abductor hallucis muscle otot abduktor halusis 
abductor indicis muscle otot abduktor indisis 
abductor palsy lumpuh abduktor 
abductor polisis brevis muscle otot abduktor polisis brevis 
abductor polisis longus muscle otot abduktor polisis longus 
aberrant artery arteri aberan 
aberrant ductule duktul/duktulus aberan 
aberrant thyroid tiroid aberan 
PI 
a-beta-lipoproteinemia • absorbed power 
a-beta-lipoproteinemia a-beta-lipoproteinemia 
abiotic substances bahan abiotik 
abnormal involuntary movement gerakan tanrela/involunter 
abnormal 
abnormal involuntary movement skala gerakan tanrelalinvolunter 
scale abnormal 
abnormality abnormalitas 
ABO blood group system sistem golongan darah ABO 
ABO hemolytic disease penyakit hemolitik ABO 
ABO incompatibility ketakserasian ABO 
aboral aboral 
abortion keguguran; aborsi 
abortive zoster dampa abortif 
above elbow prosthesis prostesis atas siku 
abrasion lecet; lelas abrasi 
abrasion technique teknik lelas/abrasi 
abreaction abreaksi 
abridged life (table) tabel ringkas hidup 
abscence seizures sawan alpa 
abscess abses 
abscess of mediastinum abses mediastinum 
abscess of pituitary abses hipofisis 
abscess of thymus abses timus 
abscess of thyroid abses tiroid 
absence (petit mal) seizures sawan lupa/petit mal 
absent femoral head femur nirkaput 
absenteeism kealpaan 
absolute dehydaration dehidrasi mutlak 
absolute risk risiko mutlak 
absolute safety aman mutlak 
absolute threshold (psy) ambang absolut/mutlak 
Absolute Visual Analogue Scale Skala Analog Visual Absolut 
(AVAS) 
absorbed dose dosis terserap 
absorbed power tenaga terserap 
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absorptiometry • accelerated failure-time model 
absorptiometry 
absorption 
absorption atelectasis 
absorption bed 
absorption edge 
absorption field 
absorption system 
absorptive cell 
absorptive hypercalciuria 
abstract attitude 
abstract tasks 
abstract thinking 
abulia 
abuse 
abuse of drugs 
abuse of the elderly 
AC impedance meter 
academic skill disorder 
acalculia 
acalculous cholecystitis 
Acanthamoeba 
Acanthamoeba castellani 
Acanthamoeba culbertsoni 
Acanthamoebidae 
Acanthoecheilonema perstans 
acantholysis 
acanthoma 
acanthosis 
acapnia 
acardia 
acardiac fetus 
acarophobia 
acarus 
accelerated failure-time model 
absorpsiometri 
absorpsi; penyerapan 
atelektasis absorpsi/serap 
alas penyerap 
tepi serapan 
medan scrap 
sistem penyerapan 
sel penyerap 
hiperkalsiuria absortif/serap 
sikap abstrak 
tugas abstrak 
pikiran abstrak 
abulia; tidak ada kemauan 
penyalahgunaan 
salah guna obat 
penderaan orang tua 
pengukur impedans AC 
gangguan kemahiran akademik 
akalkulia 
kolesistitis akalkulus 
Acanthamoeba 
Acanthamoeba castellani 
Acanthamoeba culbertsoni 
Acanthamoebidae 
Acanthocheilomena perstans 
akantolisis 
akantoma 
akantosis 
akapnia 
akardia 
janin akardiak 
akarofobia 
akarus 
model masa gagal terpacu 
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accelerated junctional rhytm • accident 
accelerated junctional rhytm irama tautan terpacu 
acceleration cepatan; akselerasi 
acceleration biomechanics akselerasi biomekanika 
acceleration extensiva sprain kilir ekstensif akselerasi 
acceleration of thinking cepatan pikiran 
accelerin akselerin 
acceptable daily intake pengambilan harian layak terima 
acceptable risk risiko layak 
accesory artery arteri aksesori 
Accesory movements gerak aksesori pendukung 
ACCESS anaesthesia simulator simulator anestesia ACCESS 
access to care akses asuhan 
access to health care akses layanan kesehatan 
accessibility aksebilitas ketercapaian 
accessibility in disability aksesibilitas dalam ketakbendaan 
accessory atlantoaxial ligament ligamentum atlantoaksial aksesorius 
accessory auricle telinga aksesori 
accessory cephalic vein vena sefalik aksesori 
accessory genitalia genitalia aksesori 
accessory gland kelenjar aksesori 
accessory hemiazygous vein vena hemiazigos aksesori 
accessory lacrimal gland kelenjar lakrimalis aksesorius 
accessory maxillary sinus ostium ostium sinus maksilarus aksesorius 
accessory nerve saraf aksesori 
accessory nerve block sekatan/blok saraf aksesori 
accessory obturator nerve saraf obturator aksesori 
accessory ostium ostium aksesori 
accessory pancreatic duct duktus pankreatik aksesori 
accessory parotid gland kelenjar parotis aksesori 
accessory renal artery arteri renalis aksesori 
accessory salivary gland kelenjar liur aksesori 
accessory sex gland kelenjar seks aksesori 
accessory tarsal navicular navikular tarsal asesori 
acceterin akseterin 
accident keeelakaan; musibah; petaka 
accident investigation methods • acetyicholinergic antagonists 
accident investigation methods metode kaj i petaka 
accident prevention pencegahan kecelakaan 
accident prone cenderung bakal celaka 
accidental filaria infection infeksi filaria tak sengaja 
accidental infection infeksi kebetulan/tak sengaja 
accidental injury cedera tak sengaja 
accident-prone child anak rentan celaka 
accident-prone personality kepribadian rentan-celaka 
accieration injury cedera percepatan 
acclimatization pengikliman; aklimatisasi 
accomodative spasm spasme akomodatif 
accretio cardia jantung mengejur 
accustomisation pembiasaan 
ACE inhibitors pengharnbat ACE 
acellular pertussis vaccine vaksin pertusis aselular 
acetabular artery arteri asetabular 
acetabular dysplasia displasia asetabular 
acetabular labium labium asetabular 
acetabulum asetabulum 
acetaminophen asetaminofen 
acetate dialysate dialisat asetat 
acethylcholine asetilkolin 
acetic acid asam asetat 
acetoglycosuria asetoglikosuria 
acetohydroxamic acid asam asetohidroksarnik 
acetonuria asetonuria 
acetylating enzyme enzim asetilasi 
acetylation asetilasi 
acetylator asetilator 
acetylcholine asetilkolin 
acetylcholine receptor reseptor asetilkolin 
acetylcholinergic antagonists antagonis asetilkolinergik 
acetylcolinergic agonist • acidemia 
acetylcolinergic agonist agonis asetilkolinergik 
achalasia akalasia 
achanthosis akantosis 
Achilles bursitis bursitis Achilles 
Achilles tendinitis tendinitis Achilles 
Achilles tendon flexibility test uji fleksibilitas tendon Achilles 
Achilles tendon lengthening pemanjangan tendon Archilles 
Achilles tendonitis tendonitis Achilles 
achillobursitis akilobursitis 
achlorhydria aklorhidria 
achondroplasia akondroplasia 
achondroplastic dwarf cebol/kerdil akondroplastik 
achondroplasty akondroplasti 
achromasia akromasia 
achromatic akromatik 
achromatopsia akromatopsia 
achromia akromia 
Achylostoma duodenale (syn. Achylostoma duodenale (sinonim 
Ancylostoma duodenale) Ancylostoma duodenale) 
acid aspiration syndrome sindrom aspirasi asam 
acid deposition endapan asam 
acid diuresis diuresis asam 
acid phosphatase fosfatase asam 
acid phosphate fosfat asam 
acid rain hujan asam 
acid-base asam-basa 
acid-base balance imbang asam-basa 
acid-base change perubahan asam-basa 
acid-base compensation kompensasi asam-basa 
acid-base diagram diagram/rajah asarn-basa 
acid-base disorder gangguan asam-basa 
acid-base imbalance ketakseimbangan asam-basa 
acid-base status status asam-basa 
acidemia asidemia 
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acid-fast • acoustic enhancement 
acid-fast tahan-asam 
acid-fast bacillus basil tahari-asam 
acid-fast bacterium bakteri tahan-asam 
acidification treatment pengobatan pengasaman 
acidity keasaman 
acidophil cell sel asidofil 
acidosis asidosis 
acinar asinar 
acinar shape lesion lesi bentuk asinus 
acinus asinus 
acinus portal asinus portal 
acne akne; jerawat 
acne arthritis artritis akne/jerawat 
acne atrophica jerawat atrofika 
acne ceratosa akne keratosin 
acne conglobata jerawat batu/konglobata 
acne cosmetica jerawat/akne kosmetika 
acne cystica akne sistika 
acne medicamentosa akne medikamentosa 
acne neonatorum akne orok/neonatus 
acne punctata akne punktata 
acne pustulose akne pustulosa 
acne rosacea akne rosaseae 
acne rosasea akne rosasea 
acne vulgaris akne vulgaris 
acnegenic aknegenik 
acneiformis eruption erupsi akneiformis 
aconative akonatif 
acoprosis akoprosis 
acoprous akoprosa 
acoria akoria; gembul 
acousmenesia akusmenesia 
acoustic akustik 
acoustic cortical area kawasan korteks akustik 
acoustic enhancement sangatan akustik 
acoustic nerve • acromial angle 
acoustic nerve 
acoustic neurinoma 
acoustic neuroma 
acoustic noise 
acoustic reflex 
acoustic Schwannoma 
acoustic shadowing 
acoustic trauma 
acquaintance network 
acquired aphasia with convulsion 
acquired drug resistance 
acquired hypoplastic anemia 
acquired immuno-deficiency 
(AIDS) syndrome 
acquired nephropathy 
acquired septa] defect 
acral paresthesia 
acroagnosis 
acroanaesthesia 
acroarthritis 
acrocephalosyndactyly 
acrocephaly 
acrochordon 
acrocontracture 
acrocyanosis 
acrodermatitis 
acrodermatitis chronica atrophicanus 
acrodysplasia 
acroesthesia 
acromegalia 
acromegalic arthropathy 
acromegaly 
acromesomelic dysplasia 
acromial 
acromial angle 
saraf akustik 
neurinoma akustik 
neuroma akustik 
hingar akustik 
refleks akustik 
Schwannoma akustik 
pembayangan akustik 
trauma akustik 
jaringan rekan 
afasia dapatan dengan kejang 
resistensi/madal obat dapatan 
anemia hipoplastik dapatan 
sindrom defisiensi imun dapatan 
(AIDS) 
nefropati dapatan 
cacat sekat dapatan 
parestesia akral 
akroagnosis 
akroanestesia 
akroartritis 
akrosefalosindaktili 
akrosefali 
akrokordon 
akrokontraktur 
akrosianosis 
akrodermatitis 
akrodermatitis atrofik kronik 
akrodisplasi 
akroestesia 
akromegali 
artropati akromegalik 
akromegali 
displasia akromesomelik 
akromial 
sudut akromial 
acromial artery • activated 
acromial artery 
acromioclavicular 
acromio-clavicular joint 
acromio-clavicular joint dislocation 
acromioclavicular joint repair 
acromion 
acromion fractures 
acromioplasty 
acromiothoracic artery 
acroneuropathy 
acropachy 
acroparesthesia 
acrophobia 
acroscierosis 
acrosomal cap 
acrosomal vesicle 
acrosome 
acrosome reaction 
acrostealgia 
acrylamide 
ACTH (sin: adrenocorticotropic 
hormone/corticotropin) 
ACTH stimulation test 
actin 
acting out 
actinic ceratosis 
actinic cheilitis 
act mm 
actinomycetoma 
actinomycosis 
action 
action and reaction biomechanics 
action potential 
action tremor 
activated 
arteri akromial 
akromioklavikular 
sendi akromio-klavikular 
dislokasi sendi akromio-klavikular 
reparasi sendi akromioklavikular 
akromion 
fraktur akromion 
akromioplasti 
arteri akromiotorasik 
akroneuropati 
akropaki 
akroparestesia 
akrofobia 
akrosklerosis 
tudung akrosom 
vesikel akrosom 
akrosom 
reaksi akrosom 
akrostealgia 
akrilamid 
hormon adrenokortikotropik/korti-
kotropin 
uji rangsang ACTH 
aktin 
unjuk laku 
keratosis aktinik 
keilitis aktinik 
aktinin 
aktinomisetoma 
aktinomikosis 
aksi; kerja; tindakan 
biomekanika aksi dan reaksi 
potensial aksi 
tremor tindak 
teraktivasi 
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activated charcoal • activity tolerence 
activated charcoal 
activated partial thromboplastin time 
activation 
activation analysis 
activation heat 
activation phase 
active assisted exercise 
active compression-decompression 
(ACD) 
active cycle breathing technique 
active diffusion 
active exercise 
active hands 
Active inhibition 
active listening 
active monitoring 
active movement 
active rest 
active secretion 
active state 
active state of neonate 
active stretching 
active transport 
active transport of drugs 
active transport system 
active zone 
Active-resistive training 
activin 
activities of daily living 
activities of daily living (ADL) scale 
activities of daily living aktivity 
activity analysis 
activity intensity, Borg-scale 
activity starts classification 
activity tolerence 
karbon aktif 
masa tromboplastin separa teraktivasi 
aktivasi 
analisis aktivasi 
bahang aktivasi 
fase aktivasi 
latihan aktif dibantu; latihan terbantu 
aktif 
kompresi-dekompresi aktif (ACD) 
tehnik pemapasan sikius aktif 
difusi aktif 
latihan aktif 
tangan aktif 
inhibisi/hambatan aktif 
mendengar aktif 
pemantauan aktif 
geralcan aktif 
rehat aktif 
sekresi aktif 
keadaan aktif 
keadaan aktif neonatus 
peregangan aktif 
transpor aktif 
transpor aktif obat 
sistem transpor aictif 
zona aktif 
pelatihan aictif resistif 
aktivin 
aktivitas hidup harian 
skala aktivitas hidup harian 
aktivitas harian 
analisis aktivitas 
skala Borg, intensitas aktivitas 
klasifikasi Status aktivitas 
toleransi aktivitas 
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actual acidity • acute inflammation 
actual acidity asiditas aktual 
actual renal plasma flow aliran plasma ginjal sejati 
actuarial life table tabel kehidupan aktuarial 
actuarial rate nilai aktuarial 
actus reus aktus reus 
acuity (optal) ketajaman penglihatan 
acupoint titik akupunktur; akupoin 
acupressure akupresur 
acupuncture akupunktur 
acupuncture analgesia analgesia akupunktur 
acupuncture point titik akupunktur 
acupuncturist pakar akupunktur 
acute akut 
acute (lower) respiratory (tract) infeksi saluran napas bawah akut 
infection 
acute abdomen abdomen akut 
acute ascending cholangitis kolangitis asendens akut 
acute asthma asma akut 
acute bacterial arthritis artritis bakterial akut 
acute blood loss perdarahan akut 
acute brain failure gagal otak akut 
acute bronchitis bronkitis akut 
acute compartment syndrome sindrom kompartemen akut 
acute confusional state keadaan bingung akut/status 
konfusional akut 
acute crisis krisis akut 
acute cutaneous lupus erythematosis lupus eritematosis kutaneus akut 
acute drug induced interstitial lung gangguan interstisial paru imbas 
disorders obat akut 
acute edema of the lung edema paru akut 
acute febrile neutrophilic dermatosis dermatosis neutrofilik demam akut 
acute glomerular nephritis nefritis glomerular akut 
acute glomerulonephritis glomerulonefritis akut 
acute hemorrhagic leukoencephalitis leukoensefalitis hemoragik akut 
acute infective polyneuritis polineuritis infektif akut 
acute inflammation inflamasi akut 
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acute injuries • acute renal failure 
acute injuries 
acute injury phase 
acute intermittent porphyria 
acute intermittent ulcerative colitis 
acute interstitial pneumonitis 
acute iso-volaemic haemodilution 
acute jejunitis 
acute ketotic hyperglycaemia 
acute laringotracheitis 
acute laryngotracheobronchitis 
acute lung disease 
acute lymphoblastic leukemia (ALL) 
acute mastoiditis 
acute megakaryoblastic leukemia 
acute megakaryocytic leukemia 
acute mountain sickness 
acute myeloblastic leukemia 
acute myeloid leukemia (AML) 
acute myocardial infarction 
acute necrosis of the kidney 
acute nephritis 
acute normovolemic hemodilution 
acute otitis media 
acute pain 
acute pain management 
acute partial tendon rupture 
acute pharyngitis 
acute physiological and chronic health 
evaluation (APACHE) score 
acute posthemarrhagic anemia 
acute progressive renal failure 
acute pulmonary insufficiency 
acute pulmonary oedema 
acute radiation nephritis 
acute renal failure 
cedera akut 
fase cedera akut 
porfiria intermiten/berjeda akut 
kolitis ulseratif berjedalintermiten akut 
pneumonitis interstisial akut 
hemodilusi iso volemik akut 
jejunitis akut 
hiperglikemia ketotik akut 
laringotrakeitis akut 
laringotrakeobronkitis akut 
penyakit paru akut 
leukemia limfoblastik akut (ALL) 
mastoiditis akut 
leukemia megakarioblastik akut 
leukemia megakariositik akut 
penyakit gunung akut/gering 
gunung akut 
leukemia mieloblastik akut 
leukemia mieloid akut (AML) 
infark miokard akut 
nekrosis ginjal akut 
nefritis akut 
hemodilusi normovolemik akut 
otitis media akut 
nyeri akut 
tatalaksana nyeri akut 
ruptur tendon separa akut 
faringitis akut 
skor evaluasi kesehatan kronik dan 
fisiologi akut 
anemia pasca-perdarahan akut 
gagal ginjal/renal progresif akut 
insufisiensi paru akut 
edema paru akut 
nefritis radiasi akut 
gagal ginjal akut 
13 
acute respiratory distress syndrome (ARDS) • adaptive functioning 
acute respiratory distress syndrome 
(ARDS) 
acute respiratory failure 
acute retropharyngeal abscess 
acute rheumatic fever 
acute rheumatic heart disease 
acute rheumatic myocarditis 
acute rheumatic pericarditis 
acute severe asthma 
acute sinusitis 
acute soft tissue injuries 
acute stress disorder 
acute stress reaction 
acute subendocardial myocardial 
infarction 
acute tendinitis 
acute tolerance 
acute tonsilitis 
acute tubular necrosis 
acute urethral syndrome 
acute uric acid nephropathy 
acute viral bronchiolitis 
acute viral hepatitis 
acute winding injury 
acute-on-chronic intestinal 
obstruction 
acyanosis 
adamantinoma 
Adam's apple 
Adams-Stokes attack 
Adams-Stokes syndrom 
adaptation exercise 
adaptational dynamics 
adaptive behavior test 
adaptive equipment 
adaptive functioning 
sindrom gawat napas akut 
gagal napas akut 
abses retrofaring alcut 
demam reumatik akut 
penyakit jantung reumatik akut 
miokarditis reumatik alcut 
perikarditis reumatik alcut 
asma akut berat 
sinusitis akut 
cedera jaringan lunak akut 
gangguan stres akut 
reaksi stres akut 
infark miokard subendokardial akut 
tendinitis akut 
toleransi akut 
tonsilitis akut 
nekrosis tubular akut 
sindrom uretral akut 
nefropati asam urat akut 
bronkiolitis virus akut 
hepatitis virus akut 
cedera ringkuk akut 
obstruksi usus kronik kambuhan 
akut 
asianosis 
adamantinoma 
jakun 
serangan Adams-Stokes 
sindrom Adams-Stokes 
latihan adaptasi 
dinamika adaptasi 
uji perilaku adaptasi 
peralatan adaptasi; alat adaptif 
pemfungsian adaptif 
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adaptive seating • adenosine anakinoside 
adaptive seating dudukan adaptif 
addictive disorder gangguan kecanduan 
Addisonian crysis krisis Addison 
addison's disease penyakit Addison 
additive effects efek aditif 
adduct adduk; pumpunan 
adduction adduksi 
adductor adduktor 
adductor brevis muscle otot adduktor brevis 
adductor canal kanal adduktor 
adductor hallucis muscle otot adduktor halusis 
adductor longus muscle otot adduktor longus 
adductor magnus muscle otot adduktor magnus 
adductor minimus muscle otot adduktor minimus 
adductor muscles otot adduktor 
adductor pollicis muscle otot adduktor polisis 
adductor tendonitis tendonitis adduktor 
adeno-associated virus (AAV) virus kait kelenjar (AAV) 
adenocarcinoma adenokarsinoma 
adenocarcinoma of the lung adenokarsinoma pam 
adenogram adenogram 
adenography adenografi 
adenohypophysis adenohipofisis 
adenoid adenoid 
adenoid tissue tisu/jaringan adenoid 
adenoidal hypertrophy hipertrofi adenoid 
adenoidectomy adenoidektomi 
adenolymphangitis adenolimfangitis 
adenolymphocele adenolimfosele 
adenoma adenoma 
adenoma sebaceum adenoma sebaseum 
adenomatous polyposis coli poliposis koli adenomatosa 
adenoocystic carcinoma of lung karsinoma adenosistik paru 
adenopathy adenopati 
adenosatellite virus virus adenosatelit 
adenosine anakinoside adenosin anakinosida 
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adenosine diphosphate (ADP) • administration of drugs 
adenosine diphosphate (ADP) 
adenosine triphosphate (ATP) 
adeno-tonsillectomy 
adenovirus 
adequate stimulus 
ADH (sin: antidiuretic hormone) 
adhesive (Schotch) tape test 
adhesive arachnoiditis 
adhesive bandages 
adhesive capsulitis 
adhesive capsulitis of the shoulder 
adhesive otitis media 
adiabatic expansion 
adiadochokinesis 
adiastole 
Adie's pupil 
adipocyte 
adipose cell 
adipose tissue 
adiposis dolorosa 
adiposogenital dystrophy 
adipsia 
aditus 
aditus of bursa omental (is) 
aditus of larynx 
aditus of mastoid antrum 
adjunctive therapy 
adjustable pressure limiting valve 
(APLV) 
adjustment disorder 
adjustment to disability 
adjuvant 
adjuvant analgesics 
adjuvant pain control 
adjuvant-induced arthritis 
administration of drugs 
adenosin difosfat (ADP) 
adenosin tripospat (ATP) 
adenotonsilektomi 
adenovirus 
rangsangan memadai/adekuat 
hormon antidiuretik 
uji pita perekat; tes perekat Scotch 
araknoiditis adhesif 
balut lekat 
kapsulitis adhesif 
kapsulitis adhesif bahu 
otitis media adhesif 
pengembangan adiabatik 
adiadokokinesis 
adiastole 
pupil Adie 
adiposit 
sel adiposa/lemak 
jaringan adiposallemak 
nyeri gemuk; adiposis dolorosa 
distrofi adiposogenital 
adipsia 
aditus 
aditus bursa omental 
aditus laring 
aditus antrum mastoid 
terapi penunjang 
katup pembatas tekanan mampu suai/ 
luwes (APLV) 
gangguan penyesuaian 
penyesesuaian dengan ketakmampuan 
adjuvan; tambahan 
analgesia tambahan 
kontrol/kendali nyeri tambahan 
artritis imbas adjuvan 
pemberian obat 
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administration time • adrenergic drug 
administration time 
admittance 
adolescence 
adolescent accident 
adolescent coxa vara 
adolescent crisis 
adolescent health 
adolescent hip complaints 
adolescent round back 
adolescent turmoil 
adoptees 'family method' 
adoptees 'study method' 
adoption 
adoption studies 
adrenal 
adrenal cortex 
adrenal cortical hyperfunction 
adrenal crisis (sin: addisonian crisis) 
adrenal gland 
adrenal hormones 
adrenal hyperplasia 
adrenal hyperplasia virilization 
adrenal insufficiency 
adrenal medulla 
adrenal medullary hyperfunction 
adrenal pseudohermaphroditism 
adrenal virilism 
adrenalectomy 
adrenaline 
adrenalopathy 
adrenarche 
adrenergic 
adrenergic agent 
adrenergic blokers 
adrenergic drug 
waktu pemberian 
masuk rawat 
masa remaja 
petaka remaja 
koksa vara remaja 
krisis remaja 
kesehatan remaja 
kelulian panggul remaja/adolesen 
punggung bungkuk remaja 
gejolak remaja 
metode keluarga teradopsi 
metode studi teradopsi 
adopsi 
kaj ian anak angkat 
adrenal 
korteks adrenal 
hiperfungsi korteks adrenal 
krisis adrenal 
kelenjar adrenal 
hormon adrenal 
hiperplasia adrenal 
virilisasi hiperplasia adrenal 
insufisiensi adrenal 
medula adrenal 
hiperfungsi medula adrenal 
pseudohermafroditisme adrenal 
virilisme adrenal 
adrenalektomi 
adrenalin 
adrenalopati 
adrenarke 
adrenergik 
agen adrenergik 
penyekat adrenergik 
obat adrenergik 
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adrenergic inhibitor • adult respiratory distress syndrome (ARDS) 
adrenergic inhibitor penghambat/perencat adrenergik 
adrenergic nerve saraf adrenergik 
adrenergic neuron neuron adrenergik 
adrenergic receptor reseptor adrenergik 
adrenergic receptor antagonist antagonis reseptor adrenergik 
adrenergik sympathetic fibres serabut simpatik adrenergik 
adrenocortical cell sel adrenokortikal 
adrenocortical depression depresi adrenokortikal 
adrenocortical hormone hormon adrenokortikal/korteks adrenal 
adrenocortical malfunction malfungsi adrenokortikal 
adrenocortical steroid steroid adrenokortikal/korteks adrenal 
adrenocorticohyperplasia adrenokortikohiperplasia 
adrenocorticotropin adrenokotikotropin 
adrenocorticotrophic adrenokortikotrofik 
adrenocorticotrophic hormone hormon adrenokortikotrofik 
adrenogenital disorder kelainan adrenogenital 
adrenogenital syndrome sindrom adrenogenital 
adrenoglomerulotropin adrenoglomerulotropin 
adrenoleucodystrophy adrenoleukodistrofi 
adrenolytic adrenolitik 
adrenomedullary hyperfunction hiperfungsi adrenomedular 
adrenomedullary hyperplasia hiperplasia adrenomedular 
adrenomyelo neuropathy neuropati adrenomielum 
adrenopathy adrenopati 
adrenotropic hormone hormon adrenotropik 
Adson maneuver perasat Adson 
Adson's sign tanda Adson 
adsorbent agen penjerap/adsorban 
adult antisocial behavior perilaku antisosial orang dewasa 
adult hyaline membrane disease penyakit membran hialin orang 
dewasa 
adult onset diabetes diabetes orang dewasa 
adult polycystic renal disease penyakit ginjal polisistik orang dewasa 
adult respiratory distress syndrome sindrom gawat napas dewasa 
(ARDS) (ARDS) 
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adult Still's disease • aerobic infections 
adult Still's disease 
adulticide 
adults 
advance directives 
advanced cardiac life support (ACLS) 
advanced life support 
advanced sleep phase syndrome 
advancement flap 
adventitia 
adverse drug reaction 
adverse effect 
adverse effects 
adversive movement 
Aedes 
Aedes aegypti 
Aedes africanus 
Aedes albopictus 
Aedes cooki 
Aedes fijinensis 
Aedes kochi 
Aedes mosquito 
Aedes polynesiensis 
Aedes scutellaris 
Aedes togoi 
Aedes tongue 
aegophony 
aerator 
aerob 
aerobic 
aerobic capacity 
aerobic exercise 
aerobic glycolysis 
aerobic gram-negative bacilli 
aerobic infection 
aerobic infections 
penyakit Still dewasa 
pembasuhan orang dewasa 
(orang) dewasa 
arahan lanjut 
dukungan hidup lanjut kardiak 
(ACLS) 
dukungan hidup lanjut 
sindrom fase tidur lanjut 
telekap/jabir mara 
adventitia 
reaksi obat menyimpang 
efek simpang 
efek talc diinginkan/menyimpang 
gerak berlawanan 
Aedes 
Aedes aegypti 
Aedes africanus 
Aedes albopictus 
Aedes cooki 
Aedes fij inensis 
Aedes kochi 
nyamuk Aedes 
Aedes polynesiensis 
Aedes scutellaris 
Aedes togoi 
Aedes tongue 
aegofoni 
aerator 
aerob 
aerobik 
kapasitas aerobik 
latihan aerobik 
glikolisis aerob 
basil gram-negatif aerobik 
jangkitan/infeksi aerobik 
infeksi aerobik 
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aerobic metabolism • affirmation, (in psychotherapy) 
aerobic metabolism metabolisme aerobik 
aerobic nomograms nomogram aerobik 
aerobic power kekuatan erobik 
aerobic processes proses aerobik 
aerobic respiration pernapasan aerobik 
aerobic threshold ambang aerobik 
aerobic training pelatihan/latihan aerobik 
aerochamber ruang udara 
aerocystography aerosistografi 
aeroembolism aeroembolisme 
aeroemphysema aeroemfisema 
aerophagia aerofagia; telan angin 
aerophagy aerofagi 
aeroponics aeroponik 
aero-sinusitis aero-sinusitis 
aerosol aerosol 
aerosol dispenser dispenser aerosol 
aerosol drug delivery kemasan obat aerosol 
aerosol formulation formulasi aerosol 
aerosol therapy terapi aerosol 
aesthesio-neuroblastoma aestesio-neuroblastoma 
aesthetic surgery bedah estetik 
aetiology fraction fraksi etiologi 
affect emosi; perasaan; afek 
affect attunement pelarasan afek 
affective disorders gangguan/kelainan afektif 
afferent aferen 
afferent arteriole arteriol aferen 
afferent fibre serat aferen 
afferent loop syndrome sindrom gelung aferen 
afferent nerve saraf aferen 
afferent pathways lintasan aferen 
afferent pupillary defect cacat pupil aferen 
affirmation, (in psychotherapy) pengukuhan (dalam psikoterapi) 
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affordances • ageing process 
affordances 
afihiative behaviour 
African tick typhus 
African trypanosomiasis 
Afrobilharsia mansoni 
after-depolarization 
after-discharge 
after-hours accessibility 
after-hours care 
after-hyperpolarization 
afterload 
afterloading 
after-polarization 
agammaglobulinaemia 
agamous 
aganglionic megacolon (Hirschsprung 
disease) 
aganglionosis 
age charts 
age dependency ratio 
age effect 
age pigment 
age specific fertility rate 
age standardized mortality ratio 
age-(sex) adjustment 
age-associated memory decline 
age-associated memory impairment 
age-correction procedure 
ageing; aging 
ageing face 
ageing population 
ageing process 
penguat 
perilaku afiliatif 
tifus caplak Afrika 
tripanosomiasis Afrika; penyakit 
tidur afrika 
Afrobilharsia mansoni (sinonim 
Schistosoma mansoni) 
depolarisasi hilir 
luah hilir 
keteraksesan pascakerja; ketercapaian 
lepas kerja 
asuhan/layanan lepas kerja 
hiperpolarisasi hilir 
beban hilir 
pascabeban; pascamuatan 
pascapolarisasi 
agamaglobulinemia 
agamosa 
megakolon aganglionik (penyakit 
Hirschsprung) 
aganglionosis 
kartu/grafik usia 
nisbah bergantung usia 
efek usia 
pigmen usia 
angka kesuburan usia-tertentu 
nisbah mortalitas berbaku usia 
pelarasan usia (jantina) 
turun ingatan usiawi 
gangguan ingatan usiawi; tuna-ingat 
usiawi 
prosedur/koreksi usia 
penuaan 
penuaan wajah 
populasi menuallansia 
proses penuaan 
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agenda widening • agressive behavior 
agenda widening 
agenesis of corpus callosuin 
agensia 
agent (of disease) 
agent specific vaporiser 
age-sex register 
age-specific death rates 
age-specific mortality rate 
age-standardised mortality rate 
age-standardization rate 
age-standardized death rate 
agglutination 
agglutination method 
agglutinogen 
aggregation bias 
aggression behaviour 
aggressive fibromatosis 
aggressive obsession 
aging 
aging lung 
aging of the population 
aging, and incapacity 
agitated depression 
aglossa dimidiata 
agnogenic myeloid metaplasia 
agnosia 
agnosia visual 
agonist 
agonist contraction 
agoraphobia 
agrammatism 
agranulocyte 
agraphesthesia 
agraphia 
agression 
agressive behavior 
memperluas agenda 
agenesis korpus kalosum 
agensia 
agen penyakit 
penguap agen spesifik 
daftar usia-jantina 
angka kematian usia-spesifik 
angka mortalitas usia-spesifik 
angka mortalitas berbaku usia 
angka baku usia 
angka kematian berbaku usia 
aglutinasi 
metode aglutinasi 
aglutinogen 
bias agregasi 
perilaku/tingkah laku agresif 
fibromatosis agresif 
obsesi agresif 
menjadi tua; jompo; penuaan 
paru menua 
penuaan populasi 
penuaan, dan ketidakmampuan 
depresi guncangan 
aglossa dimidiata 
metaplasia mieloid agnogenik 
agnosia 
agnosia visual 
agonis 
kontraksi agonis 
agorafobia 
agramatisme 
agranulosit 
agrafestesia 
agrafia 
agresi 
perilaku agresif 
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agressivity • airway 
agressivity agresivitas 
agricultural medicine kedokteran pertanian 
agrypnia agripnia 
agrypnotic agripnotik 
agyria agiria 
aiburophobia aiburofobia 
aichmophobia aikmofobia 
AID related virus (ARV) virus berkenaan AID (ARV) 
AIDS sindrom defisiensi imun dapatan/ 
AIDS 
aids and adaption bantuan dan adaptasi 
AIDS related complex kompleks berkait/berkenaan AIDS 
AIDS related virus (ARV) virus berkait AIDS (ARV) 
ailurophobia ailurofobia 
air bronchogram bronkogram udara 
air cabinet kantung udara 
air cells of temporer bone sel udara tulang temporal 
air conduction hantaran udara 
air embolism embolisme udara 
air flow bed tilam alir udara 
air leak syndrome sindrom bocor udara 
air pollution polusi/pencemaran udara 
air quality regulations peraturan kualitas udara 
air sac kantung udara 
air sinus sinus udara 
air swallowing tertelan/penelanan udara 
air trapping jebak/pemerangkapan udara 
air vent lubang udara 
air-blood barrier sawar paru/udara-darah 
airborne infection infeksi tular-udara 
air-borne outbreak wabah tular-udara 
airborne precautions pencegahan tular-udara 
airflow rate laju arus/alir udara 
air-fluid level batas/paras air-udara 
airtight box kotak kedap udara 
airway saluran napas 
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airway assessment • alaria 
airway assessment 
airway clearance 
airway clossure 
airway conductance 
airway control 
airway injury 
airway management 
airway obstruction 
airway oedema 
airway opening pressure 
airway pressure 
airway pressure release valve 
airway pressure release ventilation 
(APRV) 
airway receptor 
airway resistance 
airway secretion clearance 
airway smooth muscle 
airways calibre 
airways disease 
airways obstruction 
akathisia 
akinesia 
akinetic mutism 
aksoneme 
ala 
ala narrowing 
ala nasi 
ala of crista galli 
ala of vomer 
ala sacrum 
alanine 
alanine shunt 
alar ligament 
alaria 
pemeriksaan saluran napas 
bersihan saluran napas 
penutupan saluran napas 
daya hantar saluran napas 
pengendalian saluran napas 
cedera saluran napas 
manajemen saluran napas 
penyumbatan/obstruksi saluran 
napas 
sembab saluran napas 
tekanan buka saluran napas 
tekanan saluran napas 
katup pelepas tekanan saluran napas 
ventilasi pelepas tekanan jalan 
napas (APRV) 
reseptor saluran napas 
tahanan saluran napas 
pembersihan lendir saluran napas 
otot polos saluran napas 
ukuran saluran napas 
penyakit saluran napas 
obstruksi saluran napas 
akatisia 
akinesia 
mutisme akinetik 
aksonema 
ala; sayap; cuping 
penyempitan alalcuping 
ala nasi; cuping hidung 
ala krista gali 
ala vomer 
ala sakrum 
alanin 
pintas alanin 
ligamen/ligamentum alar 
alaria 
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Alaria americana • alcoholuria 
Alaria americana Alaria americana 
alarm reaction reaksi gera 
alarplasty alarplasti 
albendazole albendazol (obat cacing) 
albicans corpus korpus albikans 
albinism albinisme 
albinism oculocutan albinisme okulokutan 
albinisme partial albinisme parsial/separa 
Albright' s syndrome sindrom Albright 
albumin albumin 
albuminuria albuminuria 
Alburnus lucidus Alburnus lucidus 
alcalosis alkalosis 
alcohol abuse penyalahgunaan alkohol 
alcohol dependence ketagihan/ketergantungan alkohol 
alcohol dependence syndrome sindrom ketagihan alkohol 
alcohol intoxication intoksikasi alkohol 
alcohol use disorders gangguan akibat alkohol 
alcohol withdrawal putus/sarak alkohol 
alcohol withdrawal seizures kejang putus/sawan sarak alkohol 
alcohol withdrawal syndromes sindrom putus alkohol 
alcoholic blackouts lesap ingatan alkohol 
alcoholic cardiomyopathy kardiomiopati alkoholik 
alcoholic encephalopathy ensefalopati alkohol 
alcoholic enterogastric gastritis gastritis enterogastrik alkoholik 
alcoholic fatty liver perlemakan hati alkoholik 
alcoholic hepatitis hepatitis alkohol 
alcoholic neuropathy neuropati alkohol 
alcoholic pancreatitis pankreatitis alkohol 
alcoholics Anonymous Awanama alkohol 
alcohol-induced pseudo-Cushing's sindrom pseudo-Cushing imbas 
syndrome alkohol 
alcoholist anonymous anonim alkoholik 
alcohol-related disorder gangguan kaitan/terkait alkohol 
alcoholuria alkoholuria 
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alcopar • alkylating effect 
alcopar alkopar 
aldehyde aldehida 
aldosterone aldosteron 
aldosterone-secreting adenoma adenoma penggetah-aldosteron 
aldosterone-stimulating factor faktor perangsang aldosteron 
aldosteronism aldosteronisme 
aldosteronogenesis aldosteronogenesis 
aldosteronoma aldosteronoma 
alectrical stimulation stimulasi listrik 
aleppo button benjolan/tombol Aleppo 
alerting response respons waspada 
alertness kewaspadaan 
Aleutian mink disease penyakit mink Aleutian 
alexia aleksia 
alexithymia aleksitimia 
algebraic method (mat) metode aijabar 
algesia algesia 
algesthesia algestesia 
algetic algetik 
algodystrophy algodistrofi 
algogenesia algogenesia 
algophobia algofobia 
algospasm algospasme 
alimentary canal kanal alimenter 
alimentary glycosuria glikosuria alimenter 
alimentary tract saluran cerna 
alkalemia alkalemia 
alkali reserve cadangan alkali 
alkali therapy terapi alkali 
alkaline enterogastric gastritis gastritis enterogastrik alkali 
alkaline phosphatase fosfatase alkali 
alkalinization of urine alkalinisasi urin 
alkalosis alkalosis 
alkylating agent agen alkilasi 
alkylating effect efek alkilasi 
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A or none' alloeroticism 
all or none 
all or none law 
allachesthesia 
allantoic canal 
allantois 
Ailcock test 
Aliens test 
allergen 
allergenic bone marrow trans-
plantation 
allergic alveolitis 
allergic bronchopulmonary 
allergic contact dermatitis 
allergic crease 
allergic cutaneous angiitis 
allergic dermal-respiratory syndrom 
allergic disorder 
allergic drug reactions 
allergic eruption 
allergic meningitis 
allergic reaction 
allergic rhinitis 
allergic salute 
allergic shiner 
allergic transfusion reaction 
allergic vasculitis 
allergic otitis media 
allergy 
allesthesia 
Allis maneuver 
Allison's technique 
allocheiria 
allocortex 
allodynia 
alloeroticism 
tuntas atau batal 
hukum tuntas atau batal 
alakestesia 
kanal alantois 
alantois 
uji Allcock 
uji Allen 
alergen 
transplantasi/cangkok sumsum 
alergenik 
alveolitis alergik 
bronkopulmonari alergik 
dermatitis kontak alergik 
rekah alergik 
angiitis kulit alergik 
sindrom paru-kulit alergik 
gangguan alergik 
ruam alergik obat 
erupsi alergik 
meningitis alergi 
reaksi alergi 
rinitis alergik 
salam alergik 
bayangan alergik 
reaksi transfusi alergik 
vaskulitis alergik 
otitis media alergi 
alergi 
alestesia 
perasat/manuver Allis 
teknik Allison 
alokeiria 
alokorteks 
alodinia 
aloerotisisme 
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allogenic implant • alveolar air equation 
allogenic implant implan/susuk alogenik 
allograft alograf 
allograft bone tulang alograf 
alloplastic implant implan/susuk aloplastik 
allopsychic alopsikik 
allorhythmia aloritmia 
allorhythmic aloritmik 
alloy aloi 
alogia alogia 
alopecia alopesia; botak 
alopecia androgenetic alopesia androgenetik 
alopecia areata alopesia areata 
alopecia diffuse alopesia difus 
alopecia totalis congenita botak kongenitallbawaan 
alopecia universalis alopesia universal 
alpha blocker penyekat alfa 
alpha cell sel alfa 
alpha particle zarah alfa 
alpha rhythm irama alfa 
alpha-adrenergic agonist agonis alfa-adrenergik 
alpha-adrenergic receptor reseptor alfa-adrenergik 
alpha-adrenoceptor adrenoseptor alfa 
alpha- fetoprotein alfa-fetoprotein 
Alport's syndrome sindrom Alport 
alter ego teman karib; ego kedua 
alternate berseling 
alternating hemiplegia hemiplegia alternan/berseling 
Alternative Birthing Centre Pusat Bersalin Alternatif 
alternative medicine kedokteran altematif 
alternative pathway lintasan alternatif 
altruism altruisme 
aluminium carbonate alumunium karbonat 
aluminosis aluminosis 
alveolar air udara alveolar 
alveolar air equation perimbangan udara alveolar 
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alveolar arterial oxygen • alveolar oxygen partial 
tension difference 	 pressure (PAO 2) 
alveolar arterial oxygen tension 
difference 
alveolar artery 
alveolar blood vessel 
alveolar brush cell 
alveolar bud 
alveolar capillary block 
alveolar capillary network 
alveolar carbon dioxide partial 
pressure (PACO 2) 
alveolar carbon dioxide tension 
alveolar cell 
alveolar cell carsinoma 
alveolar clearance 
alveolar collapse 
alveolar compliance 
alveolar concentration 
alveolar concentration of anaesthetic 
alveolar dead space 
alveolar ducts 
alveolar gas 
alveolar gas equation 
alveolar gas pressure 
alveolar gas tension 
alveolar hydatid disease 
alveolar hyperventilation 
alveolar hypoxia 
alveolar lining 
alveolar macrophage 
alveolar membrane pressure 
alveolar nerve 
alveolar nitrogen plateau 
alveolar overdistension 
alveolar oxygen content (CA02) 
alveolar oxygen partial pressure (PA0 2) 
perbedaan tekanan oksigen arterial 
alveolar 
arteri alveolar 
pembuluh darah alveolar 
sel sikat alveolar 
kuncup alveolar 
sekat kapiler alveolar 
jejaring kapiler alveolar 
tekanan parsial karbon-dioksida 
alveolar (PACO 2) 
tensi karbon dioksida alveolar 
sel alveolar 
karsinoma sel alveolar 
bersihan alveolar 
kempis alveolar 
kepatuhan alveolar 
kadar/alveolar konsentrasi 
konsentrasi alveolar anaestetik 
ruang mati/rugi alveolar 
duktus alveolar 
gas/udara alveolar 
perimbangan gas alveolar 
tegangan gas alveolar 
tegangan gas alveolar 
penyakit hidatid alveolar 
hiperventilasi alveolar 
hipoksia alveolar 
pelapis alveolar 
makrofag alveolar 
tekanan membran alveolar 
saraf alveolar 
dataran nitrogen alveolar 
lewah regang; distensi alveolar 
kandungan oksigen alveolar (CAO 2) 
tekanan parsial oksigen alveolar (PAO 2) 
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alveolar oxygen tension • Alzheimer's disease 
alveolar oxygen tension 
alveolar phase 
alveolar plateau 
alveolar pore 
alveolar pressure (PA) 
alveolar proteinosis 
alveolar rupture 
alveolar sac 
alveolar septum 
alveolar shunt 
alveolar space 
alveolar to venous partial pressure 
difference (PA-PV) 
alveolar ventilation 
alveolar ventilation rate (VA) 
alveolar volume 
alveolar wall 
alveolar-arterial oxygen difference 
alveolar-arterial oxygen gradient 
alveolar-arterial oxygen tension 
gradient 
alveolar-capillary block syndrome 
alveolar-capillary diffusion 
alveolar-capillary membrane 
alveolar-delivered gas concentration 
alveolarization 
alveolar-to-inspired gas relations 
alveolar-to-venous gradient 
alveolitis 
alveolus 
alveolus of tooth 
alveus hippocampus 
Alzheimer neurofibrillary change 
Alzheimer's disease 
tegangan oksigen alveolar 
fase alveolar 
plato alveolar 
pori alveolar 
tekanan alveolar (PA) 
proteinosis alveolar 
ruptur alveolar 
kantung alveolar 
septum/sekat alveolar 
pirau alveolar 
ruang alveolar 
beda tekanan parsial alveolar 
vena (PA-PV) 
ventilasi alveolar 
laju ventilasi alveolar (VA) 
volume alveolar 
dinding alveolar 
selisih oksigen alveolar-arterial 
gradien/kecerunan oksigen alveolar-
arterial 
gradien tegangan oksigen alveolar-
arterial 
sindrom sekat alveolar kapiler 
difusi kapiler-alveolar 
membran alveolar-kapiler 
konsentrasi/kadar gas hantaran 
alveolar 
alveolarisasi 
hubungan/kaitan gas hirup-alveolar 
gradien alveolar-vena 
alveolitis 
alveolus 
alveolus gigi 
alveus hipokampus 
perubahan neurofibrilar Alzheimer 
penyakit Alzheimer/pikun 
JI] 
Alzheimer's disease society • ameboma 
Alzheimer's disease society 
amacrine cell 
amantadine 
amaurosis fugax 
ambient pressure 
ambient pressure therapy 
ambiguous genitalia 
ambiguous nucleus 
ambilhar 
ambitendens 
ambivalence 
Amblyomuna americanum 
amblyopia 
Ambu reservoir bag 
ambulance 
ambulation 
ambulation aid 
ambulation exercise training 
ambulatory anaesthesia 
ambulatory blood pressure monitoring 
ambulatory cardiac monitoring 
ambulatory paediatric 
ambulatory schizophrenia 
ambulatory surgery 
Ameba buccalis 
amebae-pathogenic 
amebiasis 
amebiasis cutis 
amebiasis extra intestinal 
amebiasis intestinal 
amebic abscess 
amebic colitis 
amebic dysentery 
ameboma 
perhimpunan penyandang Alzheimer 
sel amakrin 
arnantadin 
amaurosis fugaks 
tekanan sekitar 
terapi tekanan sekitar 
genitalia mendua 
nukleus ambigu 
ambilhar (obat) 
ambitendens 
ambivalens 
Amblyomuna americanum 
ambliopia 
kantong reservoir/tandon Ambu 
ambulans 
ambulasi 
bantuan ambulasi 
latih jalan ambulasi 
anestesia ambulatori 
pemantauan tekanan darah 
ambulatori 
pemantauan jantung ambulatori 
pediatrik ambulatori 
skizofrenia ambulatori 
bedah rawat jalan 
Ameba buccalis 
ameba-patogen 
amebiasis 
amebiasis kulit 
amebiasis ekstraintestinal 
amebiasis usus 
abses ameba 
kolitis/radang kolon ameba 
disentri ameba 
ameboma 
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amelanosis • amniotic fluid emboly 
amelanosis 
amelanotic nevus 
ameloblast 
amelogenesis imperfecta 
amenorrhea 
amenorrhea-galactorrhea syndrome 
American hookworm 
american hookworm, Necator 
americanus 
American leishmaniasis 
American leishmaniasis, 
mucocutaneous 
American Society of Anaesthesiologists 
Classification (ASA) 
American tick typhus 
American trypanosomiasis 
Ames' test 
ametabolous 
amicrofilaraemic 
amimia 
amino acid 
amino levulonic acid (ALA) 
amitriptyline 
ammonia 
amnesia 
amnesia retrograde 
amnestic aphasia 
amnestic syndrome 
amniography 
amnion 
amniotic band 
amniotic band disruption syndrome 
amniotic fluid embolism 
amniotic fluid emboly 
amelanosis 
nevus amelanotik 
ameloblas 
amelogenesis imperfekta 
henti haid; amenore 
sindrom amenore(a)-galaktore(a) 
cacing tambang Amerika; Necator 
americanus 
cacing tambang amerika; Necator 
americanus 
leishmaniasis Amerika 
leishmaniasis Amerika; leishmaniasis 
mukokutan 
Kiasifikasi Persatuan Anestesiologi 
Amerika (ASA) 
tifus caplak Amerika 
tripanosomiasis Amerika 
uji Ames 
ametabolusa 
amikrofilaria 
amimia 
asam amino 
asam amino levulonat (ALA) 
amitriptilin 
amonia 
amnesia 
amnesia retrograd 
afasia amnestik 
sindrom amnesti 
amniografi 
amnion 
sabuk amniotik 
sindrom gangguan sabuk amnion 
embolisme cairan amnion 
emboli cairan amnion 
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amniotic fluid syndrome • amyloid accumulation 
amniotic fluid syndrome sindrom cairan amnion 
amenorrhea amenore 
amodiaquine amodiakuin (obat malaria) 
amoebic liver abscess (ALA) abses hati amebik (ALA) 
amoebic pus nanah amebik 
amoebic serology serologi amebik 
amoebic ulcer tukak amebik 
amoebicide amebisid 
amok syndrome sindrom amok 
amorphosynthesis amorfosintesis 
amotivational syndrome sindrom amotivasi 
amphetamine amfetamina 
amphidiarthroidal joint sendi amuidiartroidal 
amphipathic amfipati 
ampholyte amfolit 
amphoteric amfoterik 
amphotericin amfoterisin 
amphotropic virus virus amfotropik 
ampulla ampula 
ampulla hepatopancreatic ampula hepatopankreatik 
ampulla of ductus deferens ampula duktus deferens 
ampulla of rectum ampula rektum 
ampulla of semicircular duct ampula duktus semisirkular 
ampulla of uterine tube ampula tuba uterina 
ampulla of Vater ampula Vater 
ampullary gland kelenjar ampula 
ampullary of ear ampula telinga 
ampullated berampula 
amputation alnputasi 
amusia amusia 
amygdala amigdala 
amygdalofugal tract traktus amigdalofugal 
amygdaloid nucleus nukleus amigdaloid 
amyloid aniiloid 
amyloid accumulation akumulasi amiloid 
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amyloid neuropathy • anaesthetic circuit 
amyloid neuropathy neuropati aniiloid 
amyloidosis amiloidosis 
amyoesthesia amioestesia 
amyoplasia amioplasia 
amyoplasia congenita amioplasia kongenita 
amyotonia congenita amiotonia kongenita 
amyotrophic lateral sclerosis sklerosis lateral amiotrofik 
amyotrophy amiotrofi 
anabolic steroid steroid anabolik 
anabolism anabolisme 
anacatesthesia anakatestesia 
anaclitic attachment pertautan anaklitik 
anaclitic depression kemurungan anaklitik 
anadrenalism anadrenalisme 
anaemia anemia 
anaerobic anaerob 
anaerobic energy tenaga anaerobik 
anaerobic environment lingkung anaerob 
anaerobic pneumonia pneumonia anaerob 
anaerobic respiration respirasi anaerob 
anaerobic threshold ambang anaerobik 
anaesthesia anestesia; bius 
anaesthesia care team regu rawat anestesia 
anaesthesia circuit system sistem sirkuit anestesia 
anaesthesia crises complex kompleks krisis anestesia 
anaesthesia dolorosa anestesia dolorosa 
anaesthesia machine mesin anestesia 
anaesthesia reversal kebalikan anestesia 
anaesthesia simulator simulator anestesia 
anaesthesia ventilator ventilator anestesia 
anaesthetic anestetik 
anaesthetic accident musibah/kecelakaan anestesia 
anaesthetic agent agen anestesia/anastetik 
anaesthetic apparatus radas/aparatus anestesia 
anaesthetic circuit lingkar/sirkuit anestetik 
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anaesthetic circuit system • anal stenosis 
anaesthetic circuit system 
anaesthetic depth 
anaesthetic gas 
anaesthetic gas analysis 
anaesthetic gas mixture 
anaesthetic incident monitoring study 
anaesthetic infiltration 
anaesthetic maintenance 
anaesthetic mask 
anaesthetic morbidity 
anaesthetic ointment 
anaesthetic overpressure 
anaesthetic plan 
anaesthetic potency 
anaesthetic record 
anaesthetic risk 
anaesthetic specialist 
anaesthetic vapour 
anaesthetist 
anaesthetist nurse 
anagen 
anagen phase 
anal agenesis 
anal canal 
anal fissure 
anal gland 
anal mucosa 
anal personality 
anal reflex 
anal sac 
anal scraping and swab 
anal sphincter 
anal stage 
anal stenosis 
sistem sirkuit (lingkar) anestesia 
kedalaman anestetik 
gas anestesia 
analisis gas anestesia 
campuran agas anestesia 
kaj ian pemantauan insiden anestesia 
infiltrasi anestesia 
rumatan/pengekalan anestesia 
sungkup anestesia 
morbiditas/mortaliti anestesia 
salep anestetik 
lewah tekan anestetik 
rencana anestetik 
potensi anestetik 
rekaman anestesia 
risiko anestesia 
pakar anestesia 
uap anestesia 
lihat: anaesthesiologist 
jururawat/perawat anestesia 
anagen 
fase anagen 
agenesia anal 
kanal anus; hang pelepasan 
fisur anal; rekah dubur/pelepasan 
(anus) 
kelenjar analIdubur 
mukosa anal/dubur 
kepribadian anal 
refleks anus 
kantung; sak anal; dubur 
kerik/apus dubur 
sfingter anus 
tahap anal 
stenosis anus; penyempitan dubur 
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anal stricture • anatomical mask 
anal stricture striktur anus 
anal ulcer ulkus/tukak anus 
anal-cutaneous reflex refleks kulitan-anus 
analeptic drugs obat analeptik 
analeptics analeptik 
analgesia analgesia 
analgesic analgesik 
analgesic abuse penyalahgunaan analgesik 
analgesic injury to kidney cedera ginjal analgesik 
analgesic mediator mediator analgesik 
analgesic nephropathy nefropati analgesik 
analgesic spray sembur analgesik 
analgia analgia 
analysis of covariance analisis kovarians 
analysis phase fase analisis 
analytic epidemiology epidemiologi analitik 
analytic study kajian analitik 
analytical psychology psikologi analisis 
anamnestic response respons anamnestik 
anancastic personality kepribadian anankastik 
anancastic personality disorder gangguan kepribadian anankastik 
anaphase anafase 
anaphylactic anafilaktik 
anaphylactic reaction reaksi anafilaksis/anafilaktik 
anaphylactic shock syok/renjat/renjatan anafilaktik 
anaphylactoid anafilaktoid 
anaphylactoid purpura purpura anafilaktoid 
anaphylactoid reaction reaksi anafilaktoid 
anaphylaxis anafilaksis 
anaplasia anaplasia 
anarthria anartria 
anastomosis anastomosis 
anastomosis microvascular anastomosis mikrovaskular 
anatomical dead space ruang rugi/mati anatomik 
anatomical mask sungkup anatomi 
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anatomical nomenclature • anenychia 
anatomical nomenclature nomenklatur anatomi 
anatomical position kedudukan/posisi anatomi 
anatomical snuff-box kotak-sedut anatomis 
anatomical terminology istilah anatomi 
anatomist ahli anatomi 
anatomy anatomi 
anatrophic nephrolithotomy nefrolitotomi anatrofik 
anconeus muscle otot ankoneus 
Ancylostoma braziliensis Ancylostoma braziliensis 
Ancylostoma caninum Ancylostoma caninum 
Ancylostoma clylanicum Ancylostoma clylanicum 
ancylostoma duodenale Ancylostoma duodenale 
Ancylostoma malayanum Ancylostoma malayanum 
ancylostomia cacing tambang; ancylostoma; 
ankilostomia 
Andersen's syndrome sindrom Andersen 
andrenergic adrenergik 
androblastoma androblastoma 
androgen androgen 
androgen deprivation sarak/deprivasi androgen 
androgen excess lewah androgen 
androgen insensitivity ketakpekaan androgen 
androgen resistance syndrome sindrom tahan androgen 
androgenic androgenik 
androgenism androgenisme 
androgenization androgenisasi 
androstane androstan 
androstenediol androstenediol 
androstenedione androstenedion 
androsterone androsteron 
anecdotal reporting pelaporan anekdot 
anectoderma anektoderma 
anemia anemia 
anencephalus anensefalus 
anencephaly anensefali 
anenychia anenikia 
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anesthesia • angiocarditis 
anesthesia bius; anestesia 
anesthesia dolorosa anesthesia dolorosa 
anesthesiologist (role of inpiastic ahli anestesiologi/anestesi 
surgery) 
aneurysm aneurisme 
aneurysm clips klip aneurisme 
aneurysmal aneurismal; aneurismatik 
aneurysmal bone cyst sista tulang aneurismal 
aneurysmal bruit bising aneurisme 
aneurysmectomy aneurismektomi 
ANF (Atrial Natriuretic Factor) ANF (faktor natriuretik atria]) 
angialgia angialgia 
angiasthenia angiastenia 
angiectasis angiektasis 
angiectids angiektida 
angiectomy angiektomi 
angiectopia angiektopia 
angiitis angiitis 
angina angina 
angina decubitus nyeri dekubitus 
angina inversa angina inversa 
angina pectoris angina pektoris 
angina pectoris vasomotoria angina pektoris vasomotor 
anginoid anginoid 
anginophobia anginofobia 
angioataxia angioatalcsia 
angioatelectasis angioatelektasis 
angioblast angioblas 
angioblastic angioblastik 
angioblastic meningioma meningioma angioblastik 
angioblastoma angioblastoma 
angiocardiogram angiokardiogram 
angiocardiography angiokardiografi 
angiocardiokinetic angiokardiokinetik 
angiocardiopathy angiokardiopati 
angiocarditis angiokarditis 
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angiocrinosis • angioneurotic oedema 
angiocrinosis 
angiodiascopy 
angiodysplasia 
angiodystrophia 
angioedema 
angiofibroma 
angiogenesis 
angiogenic 
angioglioma 
angiogram 
angiographic catheter 
angiography 
angiohemophilia 
angiohyalinosis 
angioid 
angioimmunoblastic lymphoadenopathy 
angioinvasive 
angiokeratoma corporis diffusum 
angiolipoma 
angiologia 
angiology 
angiolymphangioma 
angiolysis 
angioma 
angioma of bone 
angiomatosis 
angiomatosis retinae et cerebelli 
angiomatous malformation 
angiomatous polyp of the left vocal cord 
angiomegaly 
angiomyoma 
angionecrosis 
angioneoplasm 
angioneurologia 
angioneurotic edema 
angioneurotic oedema 
angiokrinosis 
angiodiaskopi 
angiodisplasia 
angiodistrofia 
angioedema 
angiofibroma 
angiogenesis 
angiogenik 
angioglioma 
angiogram 
kateter angiografik 
angiografi 
angiohemofilia 
angiohialinosis 
angioid 
limfoadenopati angioimunoblastik 
angioinvasif 
angiokeratoma korporis difusum 
angiolipoma 
angiologia 
angiologi 
angiolimfangioma 
angiolisis 
angioma 
angioma tulang 
angiomatosis 
angiomatosis retina dan serebelum 
malformasi angiomatosa 
polip angiomatosa pita suara kin 
angiomegali 
angiomioma 
angionekrosis 
angioneoplasma 
angioneurologia 
edema angioneurotik 
sembab angioneurotik 
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angionoma • angle of mouth 
angionoma angionoma 
angioparalysis angioparalisis 
angiopathology angiopatologi 
angioplasty angioplasti 
angiopoesis angiopoesis 
angioreticuloma angioretikuloma 
angiorrhaphy angiorafi 
angiosclerosis angioskierosis 
angioscope angioskop 
angioscotoma angioskotoma 
angiospasm angiospasme 
angiospasmus angiospasmus 
angiostenosis angiostenosis 
angiostomy angiostomi 
angiostrongyliasis angiostrongiliasis 
Angiostrongylus cantonesis Angiostrongylus cantonesis 
angiostrophy angiostrofi 
angiotensin angiotensin 
angiotensin-converting enzim enzim pengubah-angiotensin 
angiotensin-converting enzim inhibitor penghambat enzim pengubah- 
angio-tensin 
angiotensinogen angiotensinogen 
angiotome angiotom 
angiotomy angiotomi 
angiotonin angiotonin 
angiotribe cunam pembuluh darah 
angiotripsy angiotripsi 
angiotrophic angiotrofik 
angiovascular angiovaskular 
angle closure glaucoma glaukoma sudut tertutup 
angle of anterior chamber sudut bilik mata depan 
angle of deviation sudut lencong/simpang 
angle of filtration sudut filtrasi 
angle of His sudut His 
angle of mandible sudut rnandibula 
angle of mouth sudut mulut 
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angle of rib • anisoaccomodation 
angle of rib sudut rusuk 
angle of stereopsis sudut stereopsis 
angle of strabismus sudut strabismus 
angle recession susutan sudut 
angry patient pasien marah 
Anguilla anguilla Anguilla anguilla 
Anguillula intestinalis Anguillula intestinal is; Anguil lula 
stercoralis (syn. Strongyloides 
stercoralis) 
Anguillula stercoralis Anguillula stercoral is 
angular artery arteri angular 
angular blepharitis blefaritis angular 
angular cheilitis keilitis angular/cincin 
angular deformities deformitas/cacat bentuk sudut 
angular frequency frekuensi angular 
angular gyms girus angular 
angular kyphosis kifosis sudut 
angular motion gerak sudut 
angular stomatitis stomatitis angular 
anhedonia anhedonia 
anhidrosis eye anhidrosis mata 
anhydrosis anhidrosis 
aniline derivatives poisoning keracunan derivat anilin 
anilingus anilingus 
animal bite gigitan binatang 
animal model model hewan 
animal phobia fobia hewan 
animastic thinking pikiran animastik 
animus animus 
anion channel saluran anion 
anion gap senjang anion 
aniridia aniridia 
Anisakiasis Anisakiasis 
anisakis anisakis 
anisoaccomodation anisoakomodasi 
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anisochromatic • anomaloscope 
anisochromatic anisokromatik 
anisokonia anisokonia 
anisocoria anisokoria 
anisotropic anisotropik 
ankle pergelangan/gelang kaki 
ankle block sekatan/blok gelang kaki 
ankle brace rungkup gelang kaki 
ankle circles putaran gelang kaki 
ankle edema edema gelang kaki 
ankle foot orthosis ortosis gelang kaki 
ankle fractures fraktur gelang kaki 
ankle injuries cedera gelang kaki 
ankle joint sendi gelang kaki 
ankle joint mortice kejur (sendi) gelang kaki 
ankle ligament injury cedera ligamen gelang kaki 
ankle sprains seliuh/kilir gelang kaki 
ankoneus muscle otot ankoneus 
anktoderma anktoderma 
ankyloblepharon ankiloblefaron 
ankyloglossia (tongue-tie) ankiloglosia 
ankylosing stapes foot plate ankilosis tapak stapes 
ankylosing hyperostosis hiperostosis kejur/ankilosa 
ankylosing spondylitis spondilitis ankilosa/ankilosis 
ankylosis ankilosis 
annihilation radiation radiasi pemusnahan 
annual physical axamination pemeriksaan fisik tahunan 
annular ligament ligamen anular 
annular scleritis skieritis anular 
annular tears koyak anular 
annuloplasty anuloplasti 
annulus fibrosus anulus fibrosus/fibrosa 
anococcygeal ligament ligamen anokoksigeal 
anococcygeal muscle otot anokoksigeal 
anode anode 
anode 'cut-off" putus anode 
anodontia anodontia 
anomaloscope anomaloskop 
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anomalous atrioventricular excitation • Anopheles pauliani 
anomalous atrioventricular excitation 	 anomali eksitasi atrioventrikular 
anomalous conduction konduksi anomali 
anomalous retinal correspondence kesepadanari retina beranomali 
anomaly anomali 
anonychia anonikia 
Anopheles Anopheles 
"Anopheles aconitus" "Anopheles akonitus" 
Anopheles aquasalis" "Anopheles akuasalis" 
Anopheles arabiensis" 'Anopheles arabiensis" 
anopheles balabacensis" "Anopheles balabasensis" 
"Anopheles bancroftii" "Anopheles bankroftii" 
"Anopheles barbirostris" "Anopheles barbirostris" 
"Anopheles cruzii" "Anopheles cruzii 
"Anopheles culicifacies" "Anopheles kulikifasies" 
Anopheles darlingi" "Anopheles darlingi 
"Anopheles dims" "Anopheles dims" 
"Anopheles farauti" 
 
"Anopheles farauti" 
"Anopheles flavirostris" "Anopheles flavirostris" 
"Anopheles fluviatilis" "Anopheles fluviatilis" 
"Anopheles freeborni" "Anopheles freeborni" 
"Anopheles funestus" "Anopheles funestus" 
Anopheles gambiae" "Anopheles gambiae" 
"Anopheles hyrcanus" "Anopheles hyrcanus" 
"Anopheles karwari" "Anopheles karwari" 
"Anopheles kochi" "Anopheles koci' 
"Anopheles koliensis" "Anopheles koliensis" 
"Anopheles maculatus" "Anopheles makulatus" 
Anopheles maculipennis ' "Anopheles makulipennis 
"Anopheles messeae" "Anopheles messeae" 
"Anopheles minimus" "Anopheles minimus" 
"Anopheles moucheti" "Anopheles moucheti" 
"Anopheles multicolor" "Anopheles multikolor" 
"Anopheles nigerrimus" " Anopheles nigerrimus" 
"Anopheles pattoni" "Anopheles pattoni" 
Anopheles pauliani" "Anopheles pauliani" 
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Anopheles philippinensis • anorexia 
"Anopheles philippinensis" 
"Anopheles pseudopunctipennis" 
Anopheles puctulatus 
"Anopheles punctimacula" 
Anopheles punctipennis" 
Anopheles punctulatus" 
"Anopheles quadrimactulatus 
'Anopheles quadrimaculatus' 
"Anopheles sergentii" 
'Anopheles sinensis' 
Anopheles stephensi 
"Anopheles subpictus" 
"Anopheles " 
Anopheles superpictus" 
Anopheles tessellatus" 
"Anopheles umbrosus 
"Anopheles varuna" 
"Anopheles venhusi" 
Anopheles walkeri' 
'Anopheles wellcomei' 
"Anopheles whartoni 
anophelia 
Anophelinae 
anophthalmia 
anophthalmia cyclopia 
anophthalmos 
anoplasty 
anoplura (sucking lice) 
anopthalmos 
anorchia 
anorchism 
anorectal disease 
anorectal junction 
anorectal ring muscle 
anorexia 
"Anopheles philippinensis" 
Anopheles pseudopunctipennis" 
"Anopheles punktulatus"  
"Anopheles punktimakula" 
"Anopheles punktipennis 
"Anopheles punktulatus 
'Anopheles kuadrimaktulatus' 
Anopheles kuadrimakulatus" 
Anopheles sergentii" 
Anopheles sinensis" 
"Anopheles stefensi 
"Anopheles subpiktus"  
Aopheles sundaikus" 
"Anopheles superpiktus" 
"Anopheles tessellatus" 
"Anopheles umbrosus" 
"Anopheles varuna" 
"Anopheles venhusi 
Anopheles walkeri" 
"Anopheles wellcomei" 
Anopheles whartoni' 
anofelia 
anophelinae 
anoftahnia 
anoftairnia sikiopia 
anoftalmos 
anoplasti 
anoplura (kutu, caplak) 
anoftalmos 
anorkia 
anorkisme 
penyakit anorektal 
taut anorektal 
otot cincin anorektal 
anoreksia 
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anorexia nervosa • antenatal care 
anorexia nervosa anoreksia nervosa 
anorgasmia anorgasmia 
anoscopy anoskopi 
anosigmoidoscopy anosigmoidoskopi 
anosmia anosmia 
anosodiaphoria anosodiaforia 
anosognosia anosognosia 
anovulation anovulasi 
anovulatory anovulatori 
anovulatory vaginal bleeding haid anovulatori/hampa 
anoxemia anoksemia 
anoxia anoksia 
anoxic encephalopathy ensefalopati anoksik 
anoxybiotic respiration respirasi anoksibiotik 
ansa ansa 
ansa cervicalis ansa servikalis 
ansa hypoglosus ansa hipoglosus 
anserinus anserinus 
ant bites gigitan semut 
antacid antasid 
antagonistic effect efek antagonistik; dampak anta- 
gonis 
antagonistic muscle (anat) otot antagonistik 
antalgesia antalgesia 
antalgic gait gaya jalan antalgik 
anteater(s) tenggiling 
antecedent variable variabel anteseden 
antecubital antekubital 
anteflect anteflek 
anteflexion antefleksi 
anteflexion of uterus antefleksi uterus 
antegrade antegrad; menghilir 
antegrade arteriography arteriografi antegrad 
antenatal card kartu antenatal 
antenatal care asuhan antenatal 
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antenatal diagnosis • anterior interventricular groove 
antenatal diagnosis diagnosis antenatal 
antepartum care asuhan prasalin/antepartum 
anterial blood darah arteri 
anterior anterior 
anterior ampulla membranacea ampula membranasea anterior 
anterior belly digastric gembung anterior dwigastrik/ 
digastrik 
anterior cervical discectomy disektomi servikal anterior 
anterior cervical lymph node nodus limfatikus servikalis anterior 
anterior chamber ruang anterior; bilik mata depan 
anterior chamber paracentesis parasintesis bilik mata depan 
anterior ciliary arteries arteri siliaris anterior 
anterior ciliary veins vena siliaris anterior 
anterior clinoid process prosesus klinoid anterior 
anterior column kolumna anterior 
anterior commissure komisura anterior 
anterior communicating artery arteri komunikans anterior 
anterior cord syndrome sindroma korda anterior 
anterior corticospinal tract traktus kortikospina anterior 
anterior cranial fossa fosa kranium anterior 
anterior cruciate ligament ligamen krusiat anterior 
anterior cruciate ligament tears koyak/robek ligamen krusiat 
anterior 
anterior crurotomy mobilization mobilisasi krurotomi anterior 
anterior ethmoidal nerve saraf etmoidal anterior 
anterior facial vein vena fasial anterior 
anterior fontanelle fontanelalbunbunan anterior; 
ubun-ubun depan 
anterior fornix forniks anterior 
anterior horn tanduk anterior 
anterior intercostal artery arteri interkostalis anterior 
anterior interosseus nerve lesion lesi saraf interoseus anterior 
anterior interventricular groove alur interventrikel anterior 
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anterior interventricular sulcus • anteriorpapillary muscle 
anterior interventricular sulcus 
anterior junction line 
anterior ligament head of fibula 
anterior lip 
anterior longitudinal ligament 
anterior malleolar fold 
anterior median fissure 
anterior nares 
anterior nasal packing 
anterior nasal spina 
anterior nasal valve 
anterior papillary muscle 
anterior pelvil tilt 
anterior pillar 
anterior pituitary 
anterior pubo-urethral ligament 
anterior quadrant 
anterior ramus of lateral sulcus 
anterior rhinoscopy 
anterior semicircular duct 
anterior spinal artery 
anterior spinal artery compartment 
syndrome 
anterior spinal artery syndrome 
anterior spinocerebellar tract 
anterior sternoclavicular ligament 
anterior superior alveolar nerve 
anterior talofibular ligament 
anterior tibial muscle 
anterior triangle 
anterior tympanotomy 
anterior wall of the larynx 
anterior/posterior tibial vein 
anterior papillary muscle 
sulkus interventrikel anterior 
garis singgung depan 
ligamen anterior kaput fibula 
bibir anterior 
ligamen longitudinal anterior 
lipat maleus anterior 
fisura median anterior 
naris anterior 
sumbat hidung anterior 
spina nasal/nasalis anterior 
katup nasal anterior 
otot papilaris anterior 
gerak ungkit/juakan pinggul 
depan 
pilar anterior 
pituitari anterior 
ligamen pubo-uretral anterior 
kuadran anterior 
ramus anterior sulkus lateral 
rinoskopi anterior 
duktus semisirkular anterior 
arteri spinalis anterior 
sindrom kompartemen arteri spinal 
anterior 
sindrom arteri spinal anterior 
traktus spinoserebelar anterior 
ligamen sternok!avikularis anterior 
saraf alveolaris superior anterior 
ligamen talofibular anterior 
muskulus tibialis anterior 
segi tiga anterior 
timpanotomi anterior 
dinding laring anterior 
vena tibial anterior/posterior 
otot papilaris anterior 
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anterior-stretch basal lift • anticardiolipin antibodies 
anterior-stretch basal lift angkat alas regang-anterior 
anterograde amnesia amnesia anterograd 
anterograde transport transpor anterograd 
anterolateral anterolateral 
anteromedian anteromedian 
anteroposterior anteroposterior 
anteroposterior coned film film kerucut anteroposterior 
anterosuperior anterosuperior 
anteversion of the femoral neck anteversi leher femur 
anthelminthics obat cacing/antihelmintik 
anthracosilicosis antrakosilikosis 
anthrochoanal polyp polip antrokoanal 
anthropometric dummy peraga antropometrik 
anthropometric measurement pengukuran antropometrik 
anthropometry antropometri 
anthropophilic antropofilik 
anthropophilism antropofilisme 
anthropozoonosis antropozoonosis 
anti muscarimic drug obat antimuskarinik 
anti tippers device alat anti jengkang 
antiadrenergic antiadrenergik 
antianaemic factor faktor antianemik 
antianalgesic antianalgesia 
antiandrogen antiandrogen 
antianthrax serum serum antiantraks 
antiarrhythmic drugs/agent obat antiaritmik 
antiarrythmics antiaritmia 
antiasthmatic drugs obat antiasma 
antibacterial antibakteri 
antibacterial drugs obat antibakteri 
antibiotics antibiotik 
antibody antibodi 
antibody deficiency syndromes sindrom defisiensi antibodi 
antibody injury to kidney cedera ginjal antibodi 
antibody-mediated rejection penolakan lantar antibodi 
anticardiolipin antibodies antibodi antikardiolipin 
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anticentromere antibodies • antigent shift 
anticentromere antibodies antibodi antisentromer 
anticholinergic antikolinergik 
anticholinergic syndrome sindrom antikolinergik 
anticipatory care jagaan/asuhan antisipasi 
anticipatory grief iba terduga 
anticipatory response tanggapan terduga 
anticoagulant antikoagulan; antiendap 
anticoagulant therapy terapi antikoagulan 
anticoagulation antikoagulasi 
anticoagulin antikoagulin 
anticonvulsant antikonvulsan; anti kejang 
anticonvulsant drug obat antikejang/antikovulsi 
antidepressant antidepresi; antimurung 
antidiarrheal agents agen antidiare 
anti-diarrhoeal drugs obat antidiare 
antidigoxin antibodies antibodi antidigoksin 
antidiuretic hormone hormon antidiuretik 
antidiuretic mechanism mekanisme antidiuretik 
anti-double-stranded DNA anti-pilin ganda DNA 
antidromic arah-lawan; antidronik 
antidromic conduction konduksi antidromik 
antiemetic agent obat antimuntah/antiemetik 
antiemetic drug obat antiemetik/antimuntah 
antiemetics antiemetik; antimuntah 
antiestrogen antiestrogen 
antifibrinolytic drug obat antifibrinolitik 
antifouling antikotor; anticemar 
antifungal agent agen antijamur 
antifungal drug obat anti fungal/antij amur 
antigen antigen 
antigen-antibody complex kompleks antigen-antibodi 
antigenic drift hanyutan/ingsut antigen 
antigenic variation variasi antigenik 
antigenicity antigenisitas 
antigent shift anjakan antigen 
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antiglobulin • antinuclear antibodies 
antiglobulin 
antiglobulin test 
anti-glomerular basement membrane 
antibody 
antiglucocorticoid 
anti-GnRH 
anti-HCG 
antihel ix 
antihelminthics 
antihistamine 
antihormones 
antihypertensive 
antihypertensive agent/obat 
anti inflammation 
antiintlammatory analgesic 
antileprotic drugs 
antilibidinal ego 
antilipolytic 
antilog tables analysis 
antilymphocyte antibodies 
antimalarial drugs 
antimetabolisme 
antimicrobial 
antimicrobial agent 
antimineralocorticoid 
antimotivational syndrome 
antimuscarinic drug 
antimuscle antibody 
antineoplastic drug 
antineuralgia drugs 
antineuritic 
antineuronal antibodies 
antineutrophil cytoplasmic antibodies 
(ANCA) 
antinuclear antibodies 
antiglobulin 
uji antiglobulin 
antibodi antimembran basal 
glomerulus 
antiglukortikoid 
anti-GnRH 
anti-HCG 
antiheliks 
antihelmintik; obat cacing 
antihistamin 
antihormon 
antihipertensi 
agen antihipertensi 
antiinflamasi; antiradang 
analgesik antiinflamasi 
obat antikustalantilepra 
ego antilibidinal 
antilipolitik 
analisis tabel antilog 
antibodi antilimfosit 
obat antimalaria 
antimetabolisme 
antimikroba 
agen antimicrobial/antimikroba 
antimineralokortikoid 
sindrom antimotivasi 
obat antimuskarinik 
antibodi antiotot 
obat antineoplastik 
obat antineuralgia 
antineuritik 
antibodi antineuronal 
antibodi sitoplasmik antineutrofil 
(ANCA) 
antibodi antinuklir 
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antinuclear factor • antituberculous treatment 
antinuclear factor 
antioestrogens 
antioxidant 
antioxidation 
antipasmodics 
antiphospholipid syndrome 
antiphospholipid-antibody syndrome 
antiplasmin 
antiplatelet drug 
antiprogesterone 
antiprotozoal 
antipsychotic 
antipsychotic drugs 
antirachitic 
antireflux valve 
antiretroviral drugs 
antirheumatic 
anti-rheumatic drug 
antisepsis 
antiseptic 
antiseptic solution 
antishock trousers 
antisiphon device 
antisocial personality disorder 
antispasmodics 
antistatic footwear 
antistreptolysin 0 (ASO) titre 
antistreptolysin 0 test 
antitetanus toxoid 
antithymocyte globulin 
antithyroid antibody 
antithyroid drugs 
antitragus 
antituberculous drugs 
antituberculous treatment 
faktor antinukleus/antinuklir 
antiestrogen 
antioksidan 
antioksidasi 
antipasmodik 
sindrom antifosfolipid 
sindrom antibodi antifosfolipid 
antiplasmin 
obat antitrombosit 
antiprogesteron 
antiprotozoa 
antipsikotik 
obat antipsikotik 
antirakitik 
katup antirefluks 
obat antiretrovirus 
antireumatik 
obat encok/antireumatik 
antisepsis 
antiseptik 
larutan antiseptik 
celanalseluar antirenjat 
alat antisifon 
gangguan kepribadian antisosial 
antispasmodik 
sepatu antistatik 
titer antistreptolisin 0 (ASO) 
uj i antistreptolisin 0 
toksoid antitetanus 
globulin antitimosit 
antibodi antitiroid 
obat antitiroid 
antitragus 
obat antituberkulosa 
rawatan antituberkulosa 
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antivenom • aortic aneurysmectomy 
antivenom 
antiviral 
antiviral agent 
antiviral drugs 
Anton syndrome 
Anton-Babinski syndrome 
antral lavage 
antrectomy 
antrophy 
antroscope 
antroscopy 
antrostomy 
antrum 
antrum folliculi 
anular 
anular shape lesion 
anuria 
anus 
anus imperforata 
anuscopy 
anxiety 
anxiety disorders 
anxiety neurosis 
anxiety-provoking psychotherapy 
anxious (avoidance) personality 
disorder 
anxious apprehension model 
anxious behavior 
anxyolytics 
aorta 
aortalgia 
aortic 
aortic amyloidosis 
aortic aneurysm 
aortic aneurysmectomy 
antivenom 
antiviral 
agen antivirus 
obat antivirus 
sindrom Anton 
sindrom Anton-Babinski 
kuras/bilas antral 
antrektomi 
antrofi 
antroskop 
antroskopi 
antrostomi 
antrum 
antrum folikuli 
anular 
lesi anular 
anuria 
anus; dubur 
anus buntu 
anoskopi 
ansietas; cemas 
gangguan keresahan/kecemasan 
neurosis anksietas 
psikoterapi gugah-cemas 
gangguan kepribadian keresahan/ 
kecemasanlanksietas 
model cemas khawatir 
perilaku resah 
ansiolitik 
aorta 
aortalgia 
aortik 
amiloidosis aortik 
aneurisma aorta 
aneurismektomi aorta 
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aortic arch • aperture 
aortic arch arkus aorta 
aortic arch syndrome sindrom arkus/lengkung aorta 
aortic atresia atresia aorta 
aortic coarctation koarktasi aorta 
aortic cusp kuspis aorta 
aortic disease penyakit aorta 
aortic dissection diseksi aorta 
aortic hiatus hiatus aorta 
aortic insufficiency insufisiensi/payah aorta 
aortic knuckle bonjol aortik 
aortic regurgitation regurgitasi aorta 
aortic sinus aneurysm aneurisme sinus aorta 
aortic stenosis stenosis aorta 
aortic valve katup aorta 
aortic vestibule vestibul aorta 
aortic window jendela/tingkap aorta 
aorticopulmonary window jendela aortikopulmoner 
aortitis aortitis 
aorto-caval compression kompresi aorto-kaval 
aortocoronary bypass pintas aortokoroner 
aortogram aortogram 
aortography aortografi 
aortoiliac bypass pirau aortoiliak 
aortoilliac sclerosis skierosis aortoiliak 
aortomesentric graft tandur aortomesentrik 
aortopathy aortopati 
aortoplasty aortoplasti 
aortorenal bypass pirau aortorenal 
aortorrhapy aortorafi 
aortosclerosis aortosklerosis 
aortostenosis stenosis aorta 
aortotomy aortotomi 
Apert syndrome sindrom Apert 
apertur of diaphragm apertura diafragma 
aperture apertura 
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aperture nasal • apnoea 
aperture nasal apertura nasal; lubang hidung 
aperture of aqueduct of vestibule apertura akueduktus vestibul 
aperture of cochlear canaliculus apertura kanalikulus koklear 
aperture of larynx apertura/pintu laring 
apex apeks 
apex beat denyut apeks 
apex cardiogram kardiogram apeks 
apex nasi apeks nasi 
aphakia afakia 
aphakic glaucoma glaukoma afakik 
aphasia tidak bisa bicara; afasia 
aphasia afasia 
aphasmid nemotodes nematoda afasnud 
aphasmidia afasmidia 
aphemia afemia 
aphonia afonia 
aphrasia afrasia 
aphtha/aphthae afta/sariawan 
aphthous ulcer tukak/ulkus aftosa; sariawan 
aphtongia aftongia 
apical breathing pernapasan apikal 
apical cell sel apikal/apeks 
apical lordotic view pandangan lordotik apikal 
apical petrositis petrositis apikal 
apicomplexa apikompleks 
aplasia aplasia; tidak berkembang/ 
tumbuh 
aplasia cutis congenital aplasia kutis kongenitalfbawaan 
aplysia aplisia 
apnea apnea 
apnea of prematurity apne prematur 
apnea test uji apnea 
apneic insufflation insuflasi apnea 
apneutic center pusat apneutik 
apnoea apnea 
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apnoea test • appetite suppressant 
apnoea test 
apnoeic threshold 
apnometer 
apocrine gland 
apoenzyme 
apomorphine 
aponeuritis 
aponeurosis 
aponeurosis of external abdominis 
aponeurosis of internal abdominis 
aponeurosis of transversus abdominis 
apophysitis calcanei 
apoplexia 
apoplexia cerebri 
apoplexy 
apoptosis 
apostolic function 
apparatus dead space 
appendage 
appendage of skin 
appendical stump 
appendices epiploicae 
appendicular artery 
appendix 
appendix epididymis 
appendix of epididyniis 
appendix testis 
apperceptive visual agnosia 
appestat 
appetite 
appetite regulation 
appetite stimulant 
appetite suppressant 
uji apnea 
ambang apnea 
apnometer 
kelenjar apokrin 
apoenzim 
apomorfin 
aponeuritis 
aponeurosis 
aponeurosis abdominis ekstemal/ 
eksternus 
aponeurosis abdominis internal/ 
internus 
aponeurosis transversus abdominis 
apofisitis kalkaneus 
apopleksia 
apopleksia serebri 
apopleksi 
apoptosis 
fungsi apostolik 
ruang mati radas 
apendase 
apendase kulit 
tunggul apendiks 
apendises epiploika 
arteri apendikular 
apendiks 
epididimis apendiks 
apendiks epididimis 
apendiks testis 
perseptif visual agnosia 
apestat 
selera makan 
regulasi selera 
perangsang selera 
penahan selera; penekan nafsu 
makan 
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applanation • arachnoid membrane 
applanation 
applanation tonometry 
application 
applied anatomy 
applied kinesiology 
appointment card 
appointment time 
Appollo XI conjunctivities 
appositional bone/cartilage growth 
appositional growth 
appraisal theory of emotion 
apprehension 
approach system 
appropriate for gestational age 
approved drug names 
apractagnosia 
apraxia 
apraxia of speech 
aquaculture 
aquatic environment 
aquatic rehabilitation 
aqueduct 
aqueduct cerebral 
aqueduct of Sylvius 
aqueduct of the vestibule 
aqueduct stenosis 
aqueous humor 
arachidonic acid 
arachnida 
arachnidism 
arachnodactyly 
arachnoid cyst 
arachnoid granulations 
arachnoid mater 
arachnoid membrane 
aplanasi 
tonomet aplanasi 
aplikasi; penerapan 
anatomi terapan 
kinesiologi terapan 
kartu janji 
waktu janji 
konjungtivitis Appollo XI 
pertumbuhan aposisi tulang/tulang 
rawan 
pertumbuhan aposisional 
teori penaksiran emosi 
bimbang 
sistem pendekatan (ancangan) 
sesuai usia gestasi 
nama obat terdaftar 
apraktagnosia 
gangguan ketepatan; apraksia 
apraksia wicara 
akuakultur 
lingkungan akuatik 
rehabilitasi akuatik 
akueduktus 
akueduktus serebral 
akueduktus Sylvius 
akueduktus vestibularis 
stenosis akueduk 
cairan mata 
asam arakidonat 
araknida 
araknidisme 
araknodaktili 
sista araknoid 
granulasi araknoid 
jirim araknoid 
membran araknoid 
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arachnoid villus' area sampling 
arachnoid villus vilus araknoid 
arachnoiditis araknoiditis 
arachusia diverticula devertikula arakusia 
arbor vitae arbour vitae 
arboviral disease penyakit disebabkan oleh 
arbovirus 
arbovirus infection infeksi arbovirus 
arboviruses arbovirus 
arcade arkade 
arcade of Frohse arkade Frohse 
arched-eye mata lengkung 
arch lengkung; arkus 
arch bars (in maxillofacial fracture) jeruji lengkung 
arch insufficiency insufisiensi arkus 
arch of aorta arkus aorta 
arch of foot arkus kaki/pedis; lengkung kaki 
arch supports penyangga arkus 
arches of foot lengkung kaki 
archicerebellum arkiserebelum 
archnoid mater araknoid mater 
arcuate busur 
arcuate artery arteri arkuata 
arcuate attico antrotomy antrotomi atikoarkuata 
arcuate eminence eminensia arkuata 
arcuate fibre serat arkuata 
arcuate ligament ligamentum arkuata 
arcuate scotoma skotoma busur 
arcuatocerebellar tract traktus arkuatoserebelar 
arcuatofloccular tract traktus arkuatoflokular 
arcus juvenilis arkus juvenilis 
arcus pedis longitudinalis arkus pedis longitudinal 
arcus pedis transversalis arkus pedis transversalis 
arcus senilis arkus senilis 
arcus vertebra arkus vertebra 
area kawasan; area 
area sampling pengambilan sampel kawasan 
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areflexia • arrector pili 
areflexia 
areola 
areola mammae 
areola of nipple 
areola tissue 
areolae of bone 
areolar gland 
areolar tissue 
argasid tick 
argasidae 
argentaffin cell 
Argentinian haemorrhagic fever 
Argyll-Robertson pupil 
Argyll-Robertson reflex 
argyria 
argyrophil cell 
argyrophilic reticular fibre 
argyrosiderosis 
Aries-Pitanguy mamoplasty technique 
arithmetic scale analysis 
aritmatik 
arm 
arm exercise 
arm fascia 
arm rest 
arm side-raiser 
arm sling 
armadillo 
arm-brain circulation 
armpit 
Arnold-Chiari malformation 
aromatic amine 
arousal centre 
arousal level/state 
arrector pili 
arefleksia 
areola 
areola mamma 
areola puting 
jaringan areola 
areola tulang 
kelenjar areolar 
jaringan areolar 
kutu argasid 
argasidae 
sel argentafin 
demam berdarah Argentina 
pupil/manik Argyll-Robertson 
refleks Argyll-Robertson 
argiria 
sel argirofil 
serat retikular argirofilik 
argirosiderosis 
teknik mamoplasti Aries-Pitanguy 
analisis skala aritmetik 
aritmatik 
lengan 
latihan lengan 
faskia lengan 
sandaran lengan 
pengangkat-samping lengan 
anduh 
trenggiling 
peredaran lengan-otak 
ketiak 
malformasi Arnold-Chiari 
amin aromatik 
pusat gairali 
tingkat gairah 
erektor pili 
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arrhythmia • arterial oxygen saturation 
arrhythmia 
arrhythmogenic 
arrhytmic 
arsenic keratosis 
arsenic occupational exposure 
arsenic poisoning 
arsoned 
art of medicine 
art therapy 
artefact 
arterial 
arterial air embolism 
arterial arch 
arterial baroreceptor 
arterial bed 
arterial blood 
arterial blood gas 
arterial blood gas tension 
arterial blood gases 
arterial blood pressure 
arterial bypass 
arterial capillary 
arterial carbon dioxide pressure 
(PCO2) 
arterial carbon dioxide tension 
arterial circulation 
arterial embolism 
arterial fibromuscular dysplasia 
arterial gas tension 
arterial hypoxaemia 
arterial hypoxia 
arterial line 
arterial network 
arterial occlusive disease 
arterial oxygen content 
arterial oxygen partial pressure (P0 2) 
arterial oxygen saturation 
aritmia 
aritmogenik 
aritmik 
keracunan arsenik 
pajanan kerja arsen 
keracunan arsenik 
bakar sengaja 
seni ilmu kedokteran 
terapi seni 
artefak 
arterial 
embolisme udara arteri 
arkus arteri 
baroreseptor arteri 
bantalan arterial 
darah arteri 
gas darah arteri 
tegangan gas darah arteri 
gas darah arteri 
tekanan darah arteri 
pirau arteri 
kapiler arteri 
tegangan karbon dioksida arteri 
(PCO2) 
tegangan karbon dioksida arteri 
sirkulasi arteri 
emboli arteri 
displasia fibromuskular arterial 
tegangan gas arteri 
hipoksemia arteri 
hipoksia arterial 
jalur arteri 
rangkaian/jejala arteri 
penyakit okiusif/sumbatan arteri 
isi oksigen arteri 
tekanan parsial oksigen arteri 
saturasi oksigen arteri 
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arterial oxygen tension • arteriosclerosis obliterans 
arterial oxygen tension tegangan oksigen arteri 
arterial pH pH arteri 
arterial pressure tekanan arteri 
arterial pressure waveform gelombang tekanan arterial 
arterial pulse denyut nadi/arteri 
arterial reconstruction rekonstruksi arteri 
arterial spasm spasme arteri 
arterial tonometry tonometri arteri 
arterial xenograph xenograf arteri 
arteriectasis arteriektasis 
arteriectomy arteriektomi 
arteriectopia arteriektopia 
arteriogenesis arteriogenesis 
arteriogram arteriogram 
arteriography arteriografi 
arteriohepatic dysplasia displasia arteriohepatik 
arteriolar arteriolar 
arteriolar necrosis nekrosis arteriolar 
arteriolar sclerosis skierosis arteriolar 
arteriolar stenosis stenosis arteriolar 
arteriole arteriol 
arteriolith arteriolit 
arteriolitis arteriolitis 
arteriology arteriologi 
arteriolosclerosis arterioloskierosis 
arteriomotor arteriomotor 
arteriomyomatosis arteriomiomatosis 
arterionecrosis arterionekrosis 
arteriopathy arteriopati 
arterioplasty arterioplasti 
arteriopressor arteriopresor 
arterior/posterior drawer sign tanda laci arterior/posterior 
arteriorrhapy arteriorafi 
arteriorrhexis arterioreksis 
arteriosclerosis arteriosklerosis 
arteriosclerosis obliterans arteriosklerosis obliterans 
arteriospasm • arthrodesis 
arteriospasm arteriospasme 
arteriostenosis arteriostenosis 
arteriostosis arteriostosis 
arteriostrepsis arteriostrepsis 
arteriotomy arteriotomi 
arteriovenous arteriovenosa 
arteriovenous anastomosis anastomosis arteriovena; 
• arteriovenosa 
arteriovenous aneurysm aneurisme arteriovenosa 
arteriovenous angioma angioma arteriovenosa 
arteriovenous angiorrhaphy angiorafi arteriovenosa 
arteriovenous fistula fistel/fistula arteriovenosa 
ai-teriovenous malformation malformasi arteriovenosa 
arteriovenous oxygen difference beda oksigen arteriovenosa 
arteriovenous shunt pintas arteriovenosa 
arteritis arteritis 
artery arteri 
artery island flap telekap/jabir pulau arteri 
arthochalasit multiple congenita artokalasit ganda bawaan 
arthralgia artralgia 
arthrectomy artrektomi 
arthrempyesis sendi bernanah; artrempiesis 
arthresthesia artrestesia 
arthripodin artripodin 
arthritis mutilans artritis mutilans 
arthritis peripheral artritis perifer 
arthritis/arthritides artritis 
arthritism artritisme 
arthrocele artrosel 
arthrocentesis artrosentesis 
arthrochalasis/arthrodosis artrokalasis/artrodosis 
arthrochondritis artrokondritis 
arthrocleisis artrokleisis 
arthrodesis artrodesis 
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arthrodynia • articular capsule 
arthrodynia 
arthrodysplasia 
arthrogram 
arthrography 
arthrogryposis 
arthrogryposis multiplex congenita 
arthroidal joint 
arthrolith 
arthrology 
arthrometer 
arthroncus 
arthroneuralgia 
arthronosis 
arthropathic psoriasis 
arthropathy 
arthrophyma 
arthroplasty 
arthropod borne viral meningitis 
arthropod(s) 
arthropod-borne disease 
arthropod-borne virus 
arthropode-borne outbreak 
arthrorheumatism 
arthrosclerosis 
arthroscopic synovectomy 
arthroscopy 
arthrosis 
arthrosis deformans 
arthrospora 
arthrosteitis 
arthrosynovitis 
arthrotomy 
articular artery 
articular capsule  
artrodinia 
artrodisplasia 
artrogram 
artrografi 
artrogriposis 
artrogriposis multipel konginetal; 
ortogriposis multipleks kongenita 
sendi artroidal 
artrolit 
artrologi 
artrometer 
artronkus 
artroneuralgia 
artronosis 
psoriasis artropatik 
artropati 
artrofima 
artroplasti; artoplasti; ganti sendi 
meningitis viral tularan artropoda 
artropoda; serangga 
penyakit tularan artropod 
virus tularan artropodalserangga 
wabah tularan artropoda 
artroreumatisme 
artrosklerosis 
sinovektomi artroskopik 
artroskopi 
artrosis 
artrosis deformans 
artrospora 
artrosteitis 
artrosinovitis 
artrotomi 
arteri artikular 
kapsul sendi/artikular 
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articular cartilage • ascending urethrograni 
articular cartilage 
articular disc 
articulation 
articulation disorder 
articulatory speech disorders 
artificial airway humidification 
artificial alimentation 
artificial eye 
artificial lens implant 
artificial pacemaker 
artificial pneumothorax 
artificial sweeteners 
artificial tears 
artificial ventilation 
artificialism 
artrial fibrillation 
aryepiglottic fold 
aryepiglottic muscle 
arytenoid 
arytenoid cartilage 
arytenoid oblique muscle 
arytenoid transverse muscle 
arytenoidectomy 
arytenoideus muscle 
asbestosis 
ascariasis 
Ascaris lumbricoides 
ascending aorta 
ascending colon 
ascending limb 
ascending tract 
ascending urethrogram 
kartilago artikular/tulang rawan 
sendi 
cakrallempeng artikular 
artikulasi 
kelainanlgangguan artikulasi 
kelainan bicara artikulatori/ 
disartri 
pelembapan tiruan saluran udara 
alimentasi buatan 
mata tiruan 
lensa tanam buatan 
perentak jantung buatan 
pneumotoraks buatan 
pemanis buatan 
air mata buatan 
ventilasi tiruan 
artifisialisme 
fibrilasi atrial 
lipat ariepiglotik 
otot ariepiglotik 
aritenoid 
tulang rawan aritenoid 
otot aritenoid oblik 
otot aritenoid transversus 
aritenoidektomi 
otot aritenoideus 
asbestosis 
askariasis 
Ascaris lumbricoides; cacing 
gelang 
aorta asenden 
kolon asenden 
lengan/penggal naik/asenden 
traktus asenden 
uretrogram asenden/menghulu 
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ascertainment bias • assessment of muscular endurance 
ascertainment bias 
asceticism 
aschemazia 
Aschoff body 
ascillating-circuit 
ascites 
ascitic fluid 
aseptic meningitis 
aseptic wound 
Asher's questions 
Ashworth scale 
asinergia 
Asistant Nurse 
Asistant Pharmacist 
asomatognosia 
Asperger's syndrome 
Asperger's disorder 
aspergilloma 
aspergillosis 
aspergillosis of the lung 
Aspergillus fumigatus 
asphyxia 
asphyxiant chemical 
aspiration biopsy 
aspiration of foreign body 
aspiration pneumonia 
aspiration pneumOflitiS 
asplenia 
assaultive behavior 
assembling facts 
assertiveness training 
assessment of aphasia 
assessment of elderly patient 
assessment of gait 
assessment of muscular endurance 
bias pemastian 
asetisisme 
askemazia 
jasad/benda Aschoff 
kitar berayun 
asites 
cairan asites 
meningitis aseptik 
luka aseptik 
pertanyaan Asher's 
skala Ashworth 
asinergia 
asisten perawat/juru rawat 
asisten ahli farmasi 
asomatognosia 
sindrom Asperger's 
kelainan Asperger's 
aspergiloma 
aspergilosis 
aspergilosis paru 
Aspergillus fumigatus 
asfiksia 
bahan kimia asfiksian 
biopsi aspirasi 
aspirasi benda/bahan asing 
pneumonia aspirasi 
pneumonitis aspirasi 
asplenia 
perilaku menyerang 
fakta rakitan 
latihan penegasan 
asesmen afasia 
penilaian pasien lansia 
penilaian gaya jalan/lenggok 
penilaian ketahanan otot 
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assessment technique • asthmatic bronchitis 
assessment technique teknik penilaian 
assessment test tes penilaian 
assimilation asimilasi 
assist control ventilation ventilasi kontrol terbimbing/ter- 
kawal 
assist mode ventilation ventilasi pola bantu 
assisted circulation sirkulasi berbantu 
assisted exercise latihan berbantu 
assisted ventilation ventilasi/pernapasan berbantu 
assisted-resisted exercise latihan bertahan dibantu; latihan ber- 
bantu beresistensi 
assistive devices alat bantu 
association asosiasi 
association and causality analysis analisis asosiasi dan kausalitas 
associative play permainan asosiatif 
assortive mating perkelaminan asortif 
assosiative aphasia afasia asosiatif 
assumption bias bias andaian/asumsi 
assymmetrical association asosiasi asimetri 
asteatotic eczema ekzema asteatotik 
astenia astenia 
astereognosis astereognosis 
asterexis astereksis 
asterion asterion 
asterixis asteriksis 
asteroid body jasad asteroid 
asthenia astenia 
asthenia psychomotor astenia psikomotor 
asthenopia accommodation akomodasi astenopia 
asthma asma 
asthma bronchial asma bronkial 
asthma diary buku harian asma 
asthma prophylaxis profilaksis asma 
asthmatic asniatik 
asthmatic bronchitis bronkitis asmatik 
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astigmagraph • atheromatous 
astigmagraph astigmagraf 
astigmatic dial juring astigmatik 
astigmatism astigmatisme 
astringens/stringene astringen; pengesat 
astrocyte astrosit 
astrovirus astrovirus 
asymmetrical motor diabetic neuropathy neuropati diabetik motor asimetri 
asymmetrical septal hypertrophy hipertrofi septal asimetris 
asymptomatic tanpa gej ala; asimtomatik 
asymptomatic bacteriuria bakteriuria asimtomatik 
asymptomatic curve kurva asimtomatik 
asymptomatic population populasi bebas gej ala 
asymptomatic urinary abnormalities kelainan urin asimtomatik 
asymptomatic method kaidah asimtomatik 
asyndesis asindesis 
asystole asistol; asistole 
atactic respiration pernapasan ataktik 
ataxia ataksia 
ataxia breathing napas ataksia 
ataxia dysarthria gagap ataksia 
ataxia telangiectasia ataksia telangiektasia 
ataxia tremor tremor ataksia 
ataxia-telangiectasia ataksia telangiektasia 
ataxic breathing pernapasan ataksik 
ataxic dysarthria disartria ataksik 
ataxic gait gaya jalan ataksia 
atelectasis atelektasis 
atelectasis of eardrum atelektasis gendang telinga 
atelectatic bronchiectasis bronkiektasis atelektatik 
ateromatosis ateromatosis 
atheroembolic renal disease penyakit ginjal ateroembolik 
atheroembolism ateroembolisme 
atherogenic aterogenik 
atheroma ateroma 
atheromatosis ateromatosis 
atheromatous ateromatosa 
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atherosclerosis • atresia 
atherosclerosis 
atherosclerotic 
atherosclerotic aneurysm 
atherosclerotic aortic occlusive disease 
atherosclerotic heart disease 
athetosis 
athlete's foot 
athletic injury 
athretide 
atlantoaxial fusion 
atlantoaxial instability 
atlantoaxial joint 
atlarito-axial joint dislocation 
atlantoaxial rotary fixation 
atlantoaxial subluxation 
atlantomastoid 
atlanto-occipital dislocation 
atlantooccipital fusion 
atlanto-occipital joint 
atlanto-odontoid 
atlantoodontoid fusion 
atlas (bone) 
atlas-dens interval 
atlas-dens space 
atlas vertebra 
atlas vertebra fractures 
atmospheric deposition 
atmospheric pressure 
atonia 
atopic asthma 
atopic conjuntitivitis 
atopic dermatitis 
atopic disease 
atopognosia 
atopy 
atresia 
aterosklerosis 
aterosklerotik 
aneurisme aterosklerotik 
penyakit oklusif aorta aterosklerotik 
penyakit jantung aterosklerotik 
atetosis 
kutu air/penyakit 'kaki atlet' 
cedera atletik 
atretid 
fusi atlantoaksial 
ketakstabilan atlantoaksial 
sendi atlantoaksial 
dislokasi sendi atlanto-aksial 
fiksasi putar atlantoaksial 
subluksasi atlantoaksial 
atlantomastoid 
dislokasi atlanto-oksipital 
fusi/taut/lakur atlantooksipital 
sendi atlantooksipital 
atlantoodontoid 
taut/lakuran atlantoodontoid 
(tulang) atlas 
celah densa-atlas 
ruang densa-atlas 
vertebra atlas 
patah vertebra atlas 
deposisi atmosferik 
tekanan atmosfer 
atonia 
asma atopik 
konjungtivitis atopik 
dermatitis atopik 
penyakit atopik 
atopognosia 
atopi 
atresia; buntu 
RYA 
atresium of the larynx • atrium 
atresium of the larynx atresia laring 
atretic follicle folikel atretik 
atria atrium 
atrial amyloidosis amiloidosis atrial 
atrial depolarisation depolarisasi atrial/atrium 
atrial dissociation disosiasi atrial 
atrial fibrilasi fibrilasi atrium 
atrial fibrilation fibrilasi atrium/atrial 
atrial flutter geletar atrial 
atrial muscle cell sel otot atrium 
atrial natriuretic peptide peptida natriuretik atrial/atrium 
atrial pacing pacu atrial 
atrial premature beats detak atrial prematur 
atrial premature depolarization depolarisasi prematur atrial 
atrial septal defect defek septal/septum atrium 
atriocaval shunt pintas atriokaval 
atriocommissuropexy atriokomisuropeksi 
atriomegaly atriomegali 
atrioseptoplasti atrioseptoplasti 
atriotomy atriotomi 
atrioventricular atrioverentrikular 
atrioventricular (AV) node nodus atrioventrikel (AV) 
atrioventricular block blok/sekat atrioventrikular 
atrioventricular bundle berkas atrioventrikular/atrioven- 
trikel 
atrioventricular bundle of HIS berkas HIS atrioventrikular 
atrioventricular dissociation disosiasi atrioventrikular 
atrioventricular groove alur atrioventrikular 
atrioventricular junctional taut atrioventrikular 
atrioventricular junctional rhythm irama taut atrioventrikular 
atrioventricular nodal complex kompleks nodus atrioventrikular 
atrioventricular node nodus atrioventrikular 
atrioventricular valve katup atrioventrikular 
atrioventricularis communis atrioventrikularis komunis 
atrium atrium 
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atrium of heart • audiogram 
atrium of heart 
atrophic blanch 
atrophic emphysema 
atrophic gastritis 
atrophoderma 
atrophy 
atropine 
attachment behavioral system 
attachment behaviour 
attack reaction 
attention cathexis 
attention deficit 
attention deficit hyperactivity disorder 
attention span 
attenuation 
attic perforation 
atticotomy 
attributable benefit 
attributable fraction (AF) 
attributable fraction (population) 
attributable risk 
attributable risk (exposed) 
attributable risk percent (exposed) 
attribution theory 
attributional biases 
attributional retraining 
attributional style 
atypical cycloid psychosis 
atypical gait pattern 
atypical microbacterium keratitis 
atypical pneumonia 
atypical presentation 
atypical verucous endocarditis 
audiogram 
atrium jantung 
putih atrofi 
emfisema atrofik 
gastritis atrofi 
atrofoderma 
atrofi 
atropin 
sistem perilaku pertautan 
perilaku pertautan 
reaksi serang 
kateksis perhatian 
kahat atensi; kurang perhatian 
gangguan hiperaktivitas kurang 
perhatian 
masa simak 
atenuasi 
perforasi atik 
atikotomi 
faedah atributan 
fraksi atributan (AF) 
fraksi atributan (populasi) 
risiko atributan diatribut 
risiko atributan (pajanan) 
peratus risiko atributan (pajanan) 
teori atribusi 
bias atribut 
latih ulang atribut 
gaya atribut 
psikosis sikloid atipis 
pola/gaya jalan atipis 
keratitis mikrobakterium atipis 
pneumonia atipis 
presentasi atipis 
endokarditis verukosa atipis 
audiogram 
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audiometer • auricular artery 
audiometer audiometer 
audiometric test uji audiometri 
audiometry audiometri 
audioreceptor system sistem audioreseptor 
audition daya-dengar; pendengaran 
auditory auditori 
auditory agnosia agnosia pendengaran 
auditory apparatus aparatus auditori 
auditory cortical area kawasan korteks auditori 
auditory fatique penat dengar 
auditory hallucination halusinasi auditori/pendengaran 
auditory illusion ilusi auditori/pendengaran 
auditory memory memori auditori 
auditory nerve disfunction disfungsi saraf auditori 
auditory ossicle tulang dengar/pendengaran 
auditory pathway lintasan/laluan auditori 
auditory processing pemrosesan auditori 
auditory reception area kawasan penerimaan auditori 
auditory system sistem dengar 
auditory tube hang telinga 
Auerbach's ganglion/plexus ganghion/pleksus Auerbach 
Auerbach's plexus pleksus Auerbach 
Aufricht technique teknik Aufricht 
augmentation augmentasi; pengganjalan 
augmentation genioplasty genioplasti augmentasi/ganjal 
augmentation malar augmentasi malar 
augmentation mammoplasty mammoplasti augmentasi/ganjal 
(pengganjalan payudara) 
augmentation rhinoplasty rinoplasti augmentasi/ganjal 
aura aura 
aural deformity deformitas aural 
aural discharge/otorrhea otorealcongek/luah aural 
auricaral toilette pencucian tehinga 
auricle aurikel; daun tehinga 
auricular appendage apendase aurikular 
auricular artery arteri aurikular 
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auricular muscles • autologous mixed lymphocyte reaction 
auricular muscles otot aurikular 
auricular nerve saraf aurikular 
auriculotemporal nerve saraf aurikulotemporal 
auricural polyp/ear polyp polip telinga 
auriscope auriskop 
austin Flint murmur bising Austin Flint 
Australia antigen antigen Australia 
Australian X disease penyakit X Australia 
autism autisme 
autistic disorder gangguan autistik 
autoantiboby autoantibodi 
autoantigen neural autoantigen neural 
autochthonous case kasus autoktonus 
autochthonous delusion delusi autoktonus 
autochthonous malaria malaria autoktonus 
autoclaving pengautoklafan 
autocrine autokrin 
autoeroticism autoerotisisme 
autogenic drainage saliran autogenik 
autonomic dysreflexia disrefleksia autonomik 
autogenic inhibition hambatan autogen 
autogenic training latihan autogenik 
autogeny autogeni 
autograft autograf 
autohemolysis autohemolisis 
auto immune autoimun 
autoimmune adrenalitis adrenalitis autoimun 
autoimmune disease penyakit autoimun 
autoimmune hemolytic anemia anemia hemolitik autoimun 
autoimmune hepatitis hepatitis autoimun 
autoimmune thyroiditis tiroiditis autoimun 
autoimmunity autoimunitas 
autoinfection autoinfeksi 
autologous blood donation donasi darah autologus 
autologous blood transfusion transfusi darah autologus 
autologous mixed lymphocyte reaction reaksi limfosit campur autolog 
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autologus bone marrow transplantation • autotopagnosia 
autologus bone marrow transplantation 
autolysis 
automated anaesthetic record 
automated analysis 
automated cell saver 
automatic blood pressure device 
automatic cardioverter defibrilator 
automatic cognition 
automatic obedience 
automatic thought 
automatism 
autonephrectomy 
autonomic 
autonomic dysreflexia 
autonomic ganglion 
autonomic hyperreflexia 
autonomic nervous system 
autonomic neuropathy 
autonomic plexus 
autonomous sensory zone 
autonomously functioning single 
thyroid nodule 
autonomy theory 
autophagosome 
autophagy 
autophonialtinnitus 
autopsy 
autoregulation 
autoregulation cerebral 
autoregulation of renal circulation 
autoscopic psychosis 
autosomal dominant 
autosomal inheritance 
autosomal recessive 
autotopagnosia 
transplantasi/cangkok sumsum 
autologus 
autolisis 
rekaman anestetik otomatis 
analisis otomatis 
penyelamat sel otomatis 
alat tekanan darah otomatis 
defibrilator kardioverter otomatis 
kognisi automatik 
patuh automatis 
pikiran automatik 
automatisme 
autonefrektomi 
autonomik 
disrefleksi autonom 
ganglion autonom 
hyperrefleksia autonomik 
sistem saraf autonomik/otonom 
neuropati auotonomik 
pleksus autonomik 
zona sensori autonom 
nodul tiroid tunggal berfungsi 
autonom 
teori autonomi 
otofagosom 
autofagi 
tinitus/autofonia 
autopsi 
autoregulasi; swaatur 
autoregulasi serebral 
autoregulasi sirkulasi ginjal 
psikosis autoskopik 
dominan autosomal 
pewarisan autosomal 
resesif autosomal 
autotopagnosia 
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autotraction • axillary aneurysm 
autotraction 
autotransfusion 
autotranspiant 
autotranspiantation 
autotroph 
autotrophic bacteria 
avascular necrosis 
avascular necrosis of bone 
average analysis 
aversive control 
avitaminosis 
Avogadros law 
avoidance learning 
avoidance personality 
avoidance reaction 
avoidant behaviour 
avulsion 
avulsion fracture 
avulsion injuries of finger 
avulsion of genital skin 
avulsion of scrotal skin 
awake center 
awake intubation 
awareness deficit 
awareness during anaesthesia 
awareness under general anaesthesia 
awkward posture 
Axenfeld syndrome 
Axenfeld's conjungtivitis 
axial force 
axial manual traction 
axial radiography 
axial section 
axial skeleton 
axilla 
axillary aneurysm 
autotraksi 
autotransfusi 
autotransplan 
autotransplantasi 
autotrof 
bakteri autotrofik 
nekrosis avaskular 
nekrosis avaskular tulang 
analisis rerata 
kontrol aversif 
avitaminosis 
hukum Avogadro 
belajar menghindar 
kepribadian pengelak 
reaksi elak 
perilaku pengelak 
avulsi 
fraktur/patah avulsi/sentak 
cedera avulsi/sentak jan 
avulsi/sentak kulit kemaluan 
avulsi/sentak kulit skrotum 
pusat jaga/sadar 
intubasi sadar 
defisit kesadaran 
kesadaran selama anestesi 
kesadaran dalam narkosis umum 
sosok/postur janggal 
sindrom Axenfeld 
konjungtivitis Axenfeld 
daya sumbu/paksi/aksial 
tarikan aksial manual 
radiografi paksi/sumbu/aksial 
potongan aksial 
kerangka aksial 
aksila 
aneurisme aksilar 
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axillary arch muscle • azygos 
axillary arch muscle otot arkus aksiler 
axillary artery arteri aksiler 
axillary block sekatan/blok aksiler 
axillary dissection diseksi aksiler 
axillary fascia fasia aksilaris 
axillary lymph node limfonodus aksiler 
axillary nerve saraf/nervus aksiler 
axillary tail ekor aksiler 
axillofemoral graft tandur aksiolofemoral 
axis sumbu; paksi 
axis (C-2) fracture fraktur/retak aksis 
axis deviation deviasi/penyimpangan sumbu 
axis vertebra aksis vertebra 
axoaxonic synapse sinaps aksoaksonik 
axodendritic synapse sinaps aksodendritik 
axolemma aksolema 
axon akson 
axon hillock akson hilok 
axon reflex refleks akson 
axon terminals terminal/ujung akson 
axonal degeneration degenerasi aksonal 
axonal shearing koyakan aksonal 
axoneme aksonem 
axonotmesis aksonotmesis; eksonotmesis 
axoplasm aksoplasma 
axosomatic synapse sinaps aksosomatik 
Ayerza's syndrome sindrom Ayerza 
Ayre's T-piece pipa-T Ayre 
azathioprine azatioprin 
azoospermia azoospermia 
azootemia azootemia 
azurophil azurofil 
azurophillic granule granul azurofilik 
azygography azigografi 
azygos azigos 
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azygos artery • azygos vein 
azygos artery arteri azigos 
azygos fissure rekah azigos 
azygos lobe bagallobus azigos 
azygos vein vena azigos 
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B 
B (beta) cell 
B cell ALL 
B locus antigen 
B lymphocyte 
B memory cell 
B scan 
babesia 
Babinski sign 
baby bottle caries 
baby talk/babbling 
baby teeth 
Bachman intradermal test 
bacillary 
bacillary dysentery 
bacille 
bacillemia 
bacillin 
bacilluria 
bacilluria anthracis 
bacillus 
back 
back lift 
back pain 
back pressure 
sel B (beta) 
LLA sel B 
antigen lokus B 
limfosit B 
sel memori B 
pindai B 
babesia 
tanda Babinski 
karies botol susu 
celoteh 
gigi susu 
uji intradermal Bachman 
basiler 
disentri basiler 
basilus 
basilemia 
basilin 
basiluria 
basiluria antrasis 
basil 
punggung 
angkat bungkuk 
nyeri punggung 
tekanan tank 
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back strength • bacteriform 
back strength kekuatan punggung 
back support penopang punggung 
backache nyeri/sakit punggung 
backcut potong belakang 
background perception persepsi latar belakang 
background radiation radiasi latar belakang 
backward elimination techniques teknik eliminasi menghulu 
bacterascites asites berbakteri; bakteriasites 
bactercide bakterisid 
bacteremia bakteremia 
bacteremic shock renjat baktereznik 
bactereocin baktereosin 
bacteria bakteria 
bacterial adherence perlekatan bakteria 
bacterial aneurysm aneurisma bakteria/bakterial 
bacterial blepharoconjuntivitis blefarokonjungtivitis bakterial 
bacterial canaliculitis kanalikulitis bakterial 
bacterial colonization kolonisasi bakterial 
bacterial conjungtivitis konjungtivitis bakterial 
bacterial corneal ulcer tukak kornea bakterial 
bacterial dacryocystitis dakriosistitis bakterial 
bacterial encephalitis ensefalitis bakterial 
bacterial endoartritis endoartritis bakterial 
bacterial endocarditis endokarditis bakterial 
bacterial endophthalmitis endoftalmitis bakterial 
bacterial indicator indikator bakteria 
bacterial infection infeksi bakterial 
bacterial joint infection infeksi sendi bakterial 
bacterial keratitis keratitis bakterial 
bacterial overgrowth bakteri lewah tumbuh 
bacterial pneumonia pneumonia bakterial 
bacterial resistance resistensi bakterial 
bactericidal bakterisidal 
bactericide bakterisid 
bactericidin bakterisidin 
bacteriform bakteriformis 
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bacterin • bacteriotherapy 
bacterin 
bacterin toxoid 
bacteriochiorophyll 
bacteriocidal 
bacteriocinogen 
bacterioclasis 
bacteriodosis 
bacteriofluorecent 
bacteriogenous 
bacterioid 
bacteriologic 
bacteriological 
bacteriologist 
bacteriolysin 
bacteriolytic 
bacterioopsonic 
bacteriophage 
bacteriophagic 
bacteriophagologi 
bacteriophagy 
bacteriophytoma 
bacterioplasmin 
bacterioprecipitin 
bacterioprotein 
bacteriopsinic 
bacteriopurpuric 
bacteriopurpurin 
bacteriorhodopsis 
bacteriosis 
bacteriosperm 
bacteriospermia 
bacteriostaf 
bacteriostasis 
bacteriostatic 
bacteriotherapy 
bakterin; vaksin bakteri 
toksoid bakterin 
bakterioklorofil 
bakterisidal 
bakterinsinogen 
bakterioklasis; bakteriolisis 
bakteriodosis 
bakteriofluoresen 
bakteriogenosa 
bakterioid 
bakteriologik 
bakteriologis 
bakteriologis; ahli bakteriologi 
bakteriolisin 
bakteriolitik 
bakterioopsonik 
bakteriofag 
bakteriofagik 
bakteriofagologi 
bakteriofagi 
bakteriofitoma 
bakterioplasmin 
bakteriopresipitin 
bakterioprotein 
bakteriopsonik 
bakteriopurpurik 
bakteriopurpurin 
bakteriorodopsis 
bakteriosis 
bakteriosperma 
bakteriospermia 
bakteriostaf 
bakteriostasis 
bakteriostatik 
bakterioterapi 
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bacteriotoksemia • Ballance's sign 
bacteriotoksemia 
bacteriotoxic 
bacteriotoxin 
bacteriotoxsemia 
bacteriotrophic 
bacteritic 
bacteriuria 
bacteroid 
bacteroides 
bacteroidosis 
Baermann funnel method 
bagassosis 
Bagolini striated glass test 
bag-valve-mask ventilation 
Bailey-Lovely Logmer distance acuity 
and reading chart 
Bain circuit 
bainbridge reflex 
Bakamijian (deltopectoral) flap 
baker asthma 
Baker's cyst 
bakterin 
balance exercise 
balance training 
balance treatment 
balanced anaesthesia 
balanitis 
balanoposthitis 
Balantidium coli 
Balint behaviour-orientated model 
Balint biographical approach 
balkan nefropathy 
ball and socket joint 
Balance's sign 
bakteriotoksema 
bakteriotoksik 
bakteriotoksin 
bakteriotoksemia 
bakteriotropik 
bakteritik 
bakteriuria 
bakteroid 
bakteroides 
bakteroidosis 
kaidah corong Baermann 
bagasosis 
uji kaca berjalur Bagolini 
ventilasi kantung-katup-sungkup 
kartu baca dan akuitas jauh Bailey-
Lovely Logmer 
sirkuit/lingkar Bain 
refleks Bainbridge 
telekap/jabir Bakamijian (deltopek-
toral) 
asma pengolah rod 
sista Baker 
bakterin 
latihan imbang 
latihan keseimbangan 
terapi keseimbangan 
anestesia imbang 
balanitis 
balanopostitis 
Balantidium coli 
model berorientasi perilaku Balint 
ancangan biografi Balint 
nefropati Balkan 
sendi bola-lesung 
tanda Balance 
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ballistic movement • barometric pressure 
ballistic movement gerak balistik 
ballon angioplasty angioplasti balon 
ballon catheter kateter balon 
ballon tamponade tamponade balon 
balloon dilatation dilatasi balon 
balloon septostomy septostomi balon 
balloon tamponade tamponade balon 
ballotable laik-ayun; dapat diayun 
bamboo spine spina bambu (punggung bambu) 
banana implant implan pisang 
Bancroft's filarial worm cacing filaria Bancrofti 
band form of granulocyte granulosit bentuk pita 
band keratopathy keratopati pita 
bandage balutanlbebatan 
bandage lens balutan lensa 
bandaging pembalutan 
bands, anular constricting pita, pengerutan anular 
Bang's disease penyakit Bang 
Bankart lesion lesi Bankart 
Bankart operation operasi/bedah Bankart 
bannwarth' s syndrome sindrom Bannwarth 
Bantu siderosis siderosis Bantu 
Barany box kotak Barany 
Barany noise box test uji bising kotak/peti Barany 
Barbados foot kaki Barbados 
barbiturate barbiturat 
barbiturate coma koma barbiturat 
bare area of liver kawasan terdedah hepar 
barium enema enema barium 
barium follow-through jejakan barium 
barium meal sarapan barium 
barium swallow telan barium 
Barley itch gatal Barley 
Barlow's test uji Barlow 
barometric pressure tekanan barometrik 
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baroreceptor • basalioma 
baroreceptor 
baroreceptor reflex 
baroreflex sensitivity 
barotrauma 
Barr body 
barrel chest 
Barret esophagus 
Barrett's ulcer 
barrier cream 
Barsky operation 
Barsky operation for (cleft hand) 
Barthel activity of daily living index 
Barthel index 
Barthel scale 
bartholinitis 
Bartholin's gland 
Bartollenosis 
Barton fracture 
Bartonella bacilliformis 
Barton's fracture 
Banter's syndrome 
basal body 
basal cell 
basal cell carcinoma 
basal cell naevus syndrome 
basal compartment 
basal energy expenditure (BEE) 
basal ganglion 
basal lamella 
basal metabolic rate 
basal metabolic requirement 
basal metabolism 
basal osteotomy 
basal skull fractures 
basalioma 
baroreseptor 
refleks baroreseptor 
kepekaan barorefleks 
barotraunia 
badan Barr 
dada tong; dada barel 
esofagus Barret 
ulkus/tukak Barrett 
krim pelindung 
operasi Barsky 
bedah Barsky 
indeks aktivitas kehidupan harian 
indeks Barthel 
skala Barthel 
bartolinitis 
kelenjar Bartholin 
Bartolenosis 
patah Barton 
Bartonella basilliformis 
fraktur Barton 
sindrom Bartter 
badan basal 
sel basal 
karsinoma sel basal 
sindrom nevus sel basal 
kompartemen basal 
pengeluaran energi basal 
ganglion basal 
lamela basal 
nilai metabolik basal 
kebutuhan metabolik basal 
metabolisme basal 
osteotomi basal 
patah dasar tengkorak 
basal ioma 
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basalis zone• battered baby syndrome 
basalis zone 
base 
base deficit 
base excess 
base loading 
base of support 
baseball finger 
Basedow's disease 
baseline dyspnoea index 
basement membrane 
basement membrane receptor 
basic anxiety 
basic assumptions 
basic dose 
basic electric rhythm 
basic life support (BLS) 
basic mistrust 
basic reproductive rate 
basilar 
basilar tip aneurysms 
basilar artery 
basilar membrane 
basilar trunk aneurysm 
basilar- superior cerebellar artery 
basilic vein 
basis cranii 
basket cell 
basophil 
basophilia 
basophilic 
basophilic normoblast 
basophilic stippling 
Bassini operation 
bat ear 
Batson's plexus 
battered baby syndrome 
zona basalis 
basa 
defisit basa 
kelebihan/lewah basa 
penimbunan basa 
lapak sokong 
jari bisbal 
penyakit Basedow 
indeks sesak (napas) dasar 
membran basal 
reseptor membran dasar 
keresahan asas/dasar 
asumsi/andaian dasar 
dosis dasar 
irama elektrik dasar 
penyokong hidup dasar 
ketakpercayaan dasar 
laju biak basal/dasar 
basilar 
aneurisma hujung basilar 
arteri basilar 
membran basilar 
aneurisma trunkus basilar 
arteri serebelar basilar-superior 
vena basilika 
dasar tengkorak 
sel keranjang 
basofil 
basofilia 
basofilik 
normoblas basofilik 
percikan basofilik 
operasi/bedah Bassini 
telinga kelelawar 
pleksus Batson 
sindrom penzaliman bayi 
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battered women  bee(s) 
battered women wanitalistri tertindas/terderalterzalimi 
Battle's sign tanda Battle 
Baumann's angle sudut Baumann 
bauxite fibrosis (of lung) fibrosis bauksit (paru) 
Bay sore kudis Bay 
Bayes theorem teorem Bayes 
bayonet saw gergaji bayonet 
B-cell lymphoma limfoma sel-B 
BCG vaccination vaksinasi BCG 
bDI (Beck Depression inventory) Inventarisasi Depresi Beck 
beaded hair rambut bermanik 
Beale Collin test chart carta uj i Beale Collin 
Beal's follicular conjunctivitis konjungtivitis folikular Beal 
beam pancaran 
beam structure struktur palang 
beat denyut 
Beau's lines garis Beau 
beaver(s) berang-berang 
Bechterew stoop bongkok Bechterew 
Bechterew's disease penyakit Bechterew 
Becker's muscular dystrophy distrofi muskular Becker 
Becker's naevus nevus Becker 
Beck's cognitive theory teori kognitif Beck 
Beck's triad triad Beck 
bed boards papan dipan 
bed mobility mobilitas dipan 
bed occupancy rate angka penggunaan katil/hunian dipanitilam 
bed of stomach dasar gaster/lambung 
bed rest tirah baring 
bed sores luka baring 
bed/pressure sore tukak/borok tekan 
bedbug(s) kutu busuk; pepinding 
bedridden patient pasien tirah baring 
bedside manners tingkah laku perawat 
bed-wetting mengompol/basah tilam 
bee(s) lebah 
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bee stings • behavioural skills therapy 
bee stings 
beef tape worm 
beetle (s) 
Beevor's sign 
behavior pattern 
behavior therapy 
behavioral approach 
behavioral changes 
behavioral medicine 
behavioral model 
behavioral modification 
behavioral problem 
behavioral psychology 
behavioral therapist-trainer 
behavioral therapy 
behavioral toxicity 
behavioral treatment 
behavioral response 
behaviour mapping 
behaviour modification 
behaviour observation 
behaviour stream analysis 
behaviour therapy 
behavioural development 
behavioural disorder 
behavioural epidemic 
behavioural genetic 
behavioural group therapy 
behavioural inattention test 
behavioural inhibition 
behavioural marital therapy 
behavioural medicine 
behavioural observation audiometry 
behavioural problem 
behavioural risk factor 
behavioural skills therapy 
sengatan lebah 
cacing pita sapi 
kumbang 
tanda Beevor 
pola perilaku 
terapi perilaku 
ancangan/pendekatan perilaku 
perubahan perilaku 
kedokteran perilaku 
model perilaku 
modifikasi perilaku 
masalah perilaku 
psikologi perilaku 
pelatih-ahli terapi perilaku 
terapi perilaku 
toksisitas perilaku 
pengobatan perilaku 
respons perilaku 
pemetaan perilaku 
modifikasi perilaku 
observasi perilaku 
analisis arus perilaku 
terapi perilaku 
perkembangan perilaku 
gangguan perilaku 
epidemi/wabah perilaku 
genetika perilaku 
terapi perilaku kelompok 
uj i inatensi perilaku 
hambatan perilaku 
terapi perilaku perkawinan 
kedokteran perilaku 
audiometri kawalan tingkah laku 
masalah tingkah laku 
faktor risiko perilaku 
terapi kemahiran perilaku 
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behavioural system area ' benign paroxysme positional vertigo 
behavioural system area 
behavioural test 
behaviourism 
behaviour-orientated model 
Behcet's disease 
Behcet's syndrome 
behind the ear hearing aid 
Behr's hereditary optic atrophy 
Behr's pupil 
bejel 
belascaris 
belchic blast 
believability criteria 
Bell's palsy 
Bell's phenomena 
bell-shaped distribution 
belly 
below-knee prostheses 
Belsey repair 
Bence Jones proteinuria 
Bence-Jones protein 
Bender Gestalt test 
bending fracture 
bending loading 
bending moment 
bending stress 
Benedikt 'S syndrome 
benign intracranial hypertension 
benign lung disease 
benign migratory glossitis 
benign monoclonal gammopathy 
benign mucosal pemphigoid 
benign orgasmic cephalgia 
benign paroxysmal positional vertigo 
benign paroxysme positional vertigo 
area sistem perilaku 
uj i perilaku 
behaviorisme 
model berorientasi perilaku 
penyakit Behcet 
sindrom Behcet 
alat bantu dengar belakang telinga 
atrofi optik heriditer Behr 
manik Behr 
bejel 
belaskaris 
sendawa 
kriteria peryakinan 
palsi Bell; paralisis fasial; paresis 
fasialis Bell 
fenomena Bell 
distribusi bentuk loceng 
perut 
prostesis bawah lutut 
reparasi/perbaikan Besley 
proteinuria Bence Jones 
protein Bence-Jones 
uji Bender Gestalt 
patah terbungkukfbongkok 
beban bongkok 
momen bongkok 
tekanan bongkok 
sindrom Benedikt 
hipertensi intrakranial jinak 
penyakit paru benigna 
glositis migratori jinak 
gamopati monokional benigna 
pemfigoid mukosa jinak 
sefalgia orgasmik jinak 
benigna vertigo posisi paroksismal 
vertigo posisi paroksismal jinak 
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benign positional vertigo • beta-thalassemia major 
benign positional vertigo vertigo kedudukan jinak 
benign prostate hyperplasia hiperplasia prostat benignaljinak 
benignlmaligna bone tumors tumor tulang jinak/ganas/benigna 
benigna laryngs disease penyakit laring ringan 
Bennett's fracture fraktur/patah Bennett 
bent bones tulang bengkok 
Benton Visual Retention test uji Retensi Visual Benton 
bentonite test uji bentonit 
bereavement berdukacita; kehilangan 
bereavement and mortality kehilangan dan kematian 
Bergmeister's papilla papila Bergmeister 
ben-ben ben-ben 
Berke-Motasis operation bedah Berke-Motasis 
Berkson's bias bias Berkson 
Berlin's oedema edema berlin 
Berman apparatus aparatus Berman 
Bernard operation bedah Bernard 
Bernard technique teknik Bernard 
Bernoulli distribution agihan Bernoulli 
Berry aneurysm aneurisme Ben 
beryliosis beriliosis 
beryllium berilium 
bestiality berahi binatang 
Best's macular dystrophy distrofi makular Best 
beta (B) error/type II getah betaltipe II 
beta adrenoseptor beta adrenoseptor 
beta adrenoseptor agonist agonis adrenoseptor beta 
beta error galat beta 
beta radiation radiasi beta 
beta rhythm irama beta 
beta-adrenergic agonist agonis beta-adrenergik 
beta-adrenergic antagonist antagonis beta-adrenergik 
beta-blockers penyekat beta 
beta-edrenergic receptor reseptor beta-adrenergik 
beta-thalassemia major talasemia beta-mayor 
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Bevan technique • bifid bacterium 
Bevan technique teknik Bevan 
Bezold's abscess abses Bezold 
Bezold's mastoiditis mastoiditis Bezold 
bias bias 
bias measurement bias pengukuran 
biased (systematic) subject variation variasi bias subjek 
biaxial dwipaksi; biaksial 
biaxial joint sendi biaksial 
Biber-Haab-Dimer dystrophy distrofi Biber-Haab-Dimer 
bicarbonat buffer dapar bikarbonat 
bicarbonate deficit defisit bikarbonat 
bicarbonate dialysate dialisat bikarbonat 
bicarbonate shift anjakan bikarbonat 
bicarbonate space ruang bikarbonat 
bicep femoris muscle muskulus biseps femoris 
biceps brachii muscle otot biseps brakii 
biceps curl ringkuk bisep 
biceps femoris muscle otot biseps femoris 
biceps muscle otot biseps 
biceps reflex testing uji refleks biseps 
biceps tendon tendon biseps 
bicipital aponeurosis aponeurosis bisipital 
bicipital tendinitis tendinitis bisipital 
biconcave lens lensa dwicekunglbikonkaf 
bicondylar joint sendi bikondilar 
biconvex lens lensa bikonveks/dwicembung 
bicoronal flap telekap/jabir dwikoronal 
bicuspid valve katup bikuspid 
bicycle ergometry ergometri sepeda 
bicycle ergometer ergometer sepeda 
Bielschowsky head tilt test uji senget kepala Bielschowsky 
Bier€s block sekatanfblok Bier 
bifacial palsy layuh bifasial 
bifascicular block sekat bifasikular 
bifascicular block disease penyakit sekatan bifasikular 
bifid bacterium bakteri bifid 
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bifid nasal tip • biliary obstruction 
bifid nasal tip ujung hidung bifida 
bifid nose tip ujung hidung bifida 
bifid renal pelvis pelvis renal dwicabang 
bifid uvula uvula bifida 
bifocal bifokal 
bifocal lens lensa bifokal 
bifurcated ligament ligamen bifurkasi 
biguanide biguanid 
bilateral advancement flap telekap/jabir marak bilateral 
bilateral arterial occlusion okiusi arteri bilateral 
bilateral cortical syndrome sindrom korteks bilateral 
bilateral integration integrasi bilateral 
bilateral laryngeal paralysis paralisis laring bilateral 
bilateral neck dissection diseksi leher bilateral 
bile empedu 
bile acid sequestrant sekuestran asam empedu 
bile canaliculus kanalikulus empedu 
bile capillaries kapiler empedu 
bile duct saluran empedu 
bile leakage bocor empedu 
bile reflux refluks empedu 
bile/biliary duct duktus empedu/biliaris 
bile-reflux gastritis gastritis refluks-empedu 
bile-stained emesis muntah berempedu 
bilharzia bilharzia 
Bilharzia capensis Bilharzia kapensis 
bilharziasis bilharziasis 
biliary atresia atresia biliari/bilier 
biliary cirrhosis sirosis bilier 
biliary colic kolik empedu/bilier 
biliary cyst sista empedu 
biliary drainage salir empedu 
biliary dyskinesia diskinesia bilier 
biliary fistula fistula bilier 
biliary gastric fistula fistula gastrik-bilier 
biliary obstruction obstruksi empedu 
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Mary pain • bioassays 
biliary pain nyeri empedu 
biliary passage saluran empedu 
biliary stenosis stenosis bilier; penyempitan empedu 
biliary stricture striktur bilier 
biliary tract saluran empedu 
bilirubin bilirubin 
biliverdin biliverdin 
billopancreatic bypass pintas bilopankreas 
Billroth anastomosis anastomosis Billroth 
Billroth gastrectomy gastrektomi Biliroth 
Biliroth I partial gastrectomy gastrektomi parsial I Biliroth 
Biliroth's cord korda Billroth 
Bill's bar palang Bill 
bibbed flap telekap/jabir dwilobus 
bibobular bilobular 
bilocular hernia hernia bilokular 
bilocular joint sendi bilokular 
bimanual actions activities aksi/aktivitas bimanual 
bimodal bimodal (dua puncak) 
bin centre pusat sampah 
binary fission belahan biner 
binary variable variabel biner 
binding protein deficiency defisiensi protein pengikat 
binge drinking lewah minum 
binge eating lewah malcan 
binocular binokular 
binocular accommodation akomodasi binokular 
binocular movement pergerakan binokular 
binocular single vision penglihatan tunggal binokular 
binocular vision penglihatan binokular/dwimata 
binomial distribution distribusi binomial 
Binswanger's disease penyakit Binswanger 
binucleated dwinukleus 
bio feedback umpan balik hayati 
bioaccumulation bioakumulasi 
bioassays penetapan biobogi; bioesei 
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bioavailability • biomechanics bending 
bioavailability 
biobehavioral assessment 
biodegradable 
bioelectric phenomenon (physiology) 
bioethics 
biofeedback 
biofield energy healing 
biogenic element 
bioinequivalence 
bioinformational theory 
biologic dressing 
biologic implant 
biologic incubation 
biologic injury 
biologic oxidation 
biologic variation 
biological age 
biological circuit 
biological control 
biological environment 
biological equivalen 
biological exposure index 
biological exposure limit 
biological monitoring 
biological oxygen demand 
biological psychiatry 
biological rhythm 
biological sample 
biological threshold value 
biological transmission 
biological treatment 
biological variation 
biomechanic 
biomechanic inertia 
biomechanical relationship 
biomechanics 
biomechanics bending 
ketersediaan hayati 
penilaian tingkah laku hayati 
biodegradabel (musnah hayati) 
fenomena bioelektrik 
bioetika 
unipan balik hayati 
penyembuhari energi hayati 
elemen/unsur biogenik 
ketakimbangan hayati 
teori bioinformasi 
rawat luka biologik 
implan/susuk biologik 
inkubasi/eram biologik 
cedera biologik 
oksidasi hayati/biologik 
variasi biologik 
usia biologis 
sirkuit/litar biologis 
pemberantasan/kontrol biologis 
lingkungan biologis 
ekuivalen hayati 
indeks pajan biologis 
batas pajan biologis 
pemantauan biologis 
kebutuhan oksigen biologis 
psikiatri biologis 
irama biologis 
sampel biologis 
nilai ambang biologis 
transmisi biologis 
pengobatan biologis 
variasi biologis 
biomekanik 
inertia biomekanik 
kaitan/hubungan biomekanis 
biomekanika 
biomekanika membungkuk 
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biomechanics compression • bitemporal 
biomechanics compression 
biomechanics torsion 
biomedical model 
biomedical waste 
biometry 
Biomphalaria alexandrina 
biopsy 
biopsychosocial model 
biopsychosocial rehabilitation 
biorhythm 
biospy forceps 
biosynthesis 
biotransformation 
Biot's breathing 
biphasic 
bipolar 
bipolar cell 
bipolar disorder 
bipolar forceps 
bipolar neuron 
bi-positive airway pressure (BIPAP) 
bipotential progenitor cell 
bird fancier lung 
bird fancier's disease 
birth asphyxia 
birth cohort analysis 
birth control pills 
birth fracture 
birth injury 
birth mark 
birth rank 
birth rate (crude) 
birth records 
birth trauma 
Bischof's myelotomy 
bitemporal  
kompresi biomekanik 
torsi biomekanika 
model biomedis 
limbah biomedis 
biometri 
Biomphalaria alexandrma 
biopsi 
model biopsikososial 
rehabilitasi biopsikososial 
bioritme; irania hayati 
cunam biopsi 
biosintesis 
transformasi hayati; biotran.sformasi 
pernapasan Biot 
bifasik 
dwikutub; bipolar 
sel bipolar/dwikutub 
kelainanlgangguan bipolar 
cunam bipoler 
neuron bipolar/dwikutub 
tekanan salur udara bipositif (BIPAP) 
sel progenitor dwipotensial 
paru pencinta burung 
penyakit pencinta burung 
asfiksia lahir 
analisis kohort kelahiran 
pil kontrasepsi 
fraktur lahir 
trauma lahir; cedera lahir 
tanda lahir 
peringkat kelahiran 
angka kelahiran (kasar) 
catatan persalinan 
trauma lahir 
mielotomi Bischof 
bitemporal 
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bithermal calorie test • Blalock-Taussig anastomosis 
bithermal calorie test 
bitoscanate 
Bitot's spot 
bivariate 
bivariate analysis 
bivariate correlation coefficients 
bivariate regression 
bizarre 
Bjerrum scotoma 
Bjerrum screen 
black fly 
black fly fever 
black hairy tongue 
black heel 
black nails 
black piedra, piedra hortai 
black water fever 
black widow spider 
blackdamp 
blackouts 
blackwater fever 
bladder 
bladder emptying 
bladder extrophy 
bladder injury 
bladder neck obstruction 
bladder tap 
bladder training 
Blair knife 
Blair-Brown procedure 
Blalock-Hanlon technique 
Blalock-Taussig anastomosis 
uji kalorik bitermal 
bitoskanat 
bintik Bitot 
bivariat 
analisis bivariat 
koefisien korelasi bivariat 
regresi bivariat 
aneh; ganjil 
skotoma Bjerrum 
tabir Bjerrum 
lalat hitam 
demam lalat hitam 
lidah hitam berbulu 
tumit hitam 
kuku legamlpebola 
piedra hitam 
demain kencing hitam 
laba-laba janda hitam 
lembap hitam 
pitam 
demam kencing hitam 
pundi; kandung 
pengosongan kandung kemih 
ekstrofi kandung/pundi kemih; 
ekstropi buli-buli 
cedera kandung kemih/pundi 
kencing 
obstruksi leher kandung kemih; 
sumbat leher buli-buli 
fungsi kandung kemih 
pelatihan berkemih 
pisau Blair 
prosedur Blair-Brown 
teknik Blalock-Hanlon 
anastomosis Blalock-Taussig 
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Blandin's gland • blepharoplegia 
Blandin's gland kelenjar Blandin 
Blaskowicz operation pembedahan Biaskowicz 
blast bias; letup; ledak 
blast forming unit unit pembentuk bias 
blast injury cedera letup/ledak 
blastocyst blastosista 
blastokinesis biastokinesis 
blastomere blastomer 
blastomyces dermatitis dermatitis blastomises 
blastomycosis blastomikosis 
blastomycosis pneumonia pneumonia blastomikosis 
Blatella germanica Blatella germanica; kecoa 
Blatta orientalis Blatta orientalis; kecoa 
bleach poisoning keracunan (zat) pemutih 
bleeding perdarahan 
bleeding disorder kelainan perdarahan 
bleeding polyp polip berdarah 
bleeding time masa perdarahan 
blenoorhea blenorea 
blepharectomy blefarektomi 
biepharism blefarisme 
blepharitis blefaritis 
biepharitis anterior posterior blefaritis anterior posterior 
blepharitis squamous blefaritis skuamosa 
blepharitis ulcerous biefaritis ulserosa 
blepharoadenoma blefaroadenoma 
blepharoatheroma biefaroateroma 
blepharochalasis blefarokalasis 
blepharoconjunctivitis blefarokonjungtivitis 
blepharoncus blefaronkus 
blepharopachynosis blefaropakinosis 
blepharophimosis blefarofimosis 
blepharoplast blefaroplas 
blepharoplast of Trypanosomatidae blefaroplas Trypanosimatidae 
blepharoplasty blefaroplasti 
blepharoplegia blefaroplegia 
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blepharoptosis • blood component therapy 
blepharoptosis blefaroptosis 
blepharospasm blefarospasme 
blepharosphincterectomy blefarosfingterektomi 
blepharostat blefarostat 
Blesovsky's syndrome sindrom Blesovsky 
blind biopsy biopsi buta 
blind experiment eksperimen buta 
blind loop of intestine simpul buntu/gelung mati usus 
blind loop syndrome sindrom simpul buntu/gelung mati 
blind spot bintik buta 
blind study kajian buta 
blind trial uji kaji buta 
blinding pembutaan 
blindness kebutaan 
blindspot bintik-buta 
blink kedip; kelip 
blink reflex refleks kedip 
blister lepuh 
blister prevention cegah lepuh 
block blok; sekat 
block dissection (of the neck) diseksi blok (leher) 
blocked randomization perambangan kelompok 
blocker's exostosis eksostosis penyekat 
Blom-Singer valve katup Blom-Singer 
blood darah 
blood and tissue flagellates flagelata darah dan jaringan 
blood bank bank darah 
blood brain barrier sawar darah otak 
blood buffer dapar darah 
blood capillary kapiler darah 
blood channel saluran darah 
blood clot bekuan darah 
blood clotting pembekuan darah 
blood coagulation koagulasi darah 
blood component therapy terapi komponen darah 
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blood corpuscle • blood smear 
blood corpuscle korpuskel darah 
blood crossmatching silang-padan darah 
blood donation donor/derma darah 
blood donor donor darah 
blood doping doping darah 
blood exchange pertukaran darah 
blood film film darah 
blood flow aliran darah 
blood flow velocity laju alir darah 
blood flukes cacing trematoda darah; cacing-pipih 
darah 
blood gas analysis analisis gas darah 
blood gas analyzer penganalisis gas darah 
blood gas tension tegangan gas darah 
blood gas pressure tekanan gas darah 
blood gas transport transpor gas darah 
blood gasses gas darah 
blood group golongan darah 
blood group antigen antigen golongan darah 
blood group system sistem golongan darah 
blood grouping pengolongan darah 
blood loss lesap darah 
blood oxygen oksigen darah; bercak darah 
blood patch tampal darah 
blood picture gambaran darah 
blood plasma plasma darah 
blood pool scanning pindai genang darah 
blood pressure tekanan darah 
blood pressure cuff manset tekanan darah 
blood product produk darah 
blood recipient resipien/penerima darah 
blood reservoir tandon darah 
blood salvage penyelamatan darah 
blood sampling percontohan darah 
blood serum serum darah 
blood smear apusan darah 
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blood solubility • blunt trauma 
blood solubility keterlarutan darah 
blood stream aliran darah 
blood substitutes pengganti darah 
blood sucking Diptera Diptera pengisap darah 
blood transfusion transfusi darah 
blood transfusion reaction reaksi transfusi darah 
blood urea nitrogen nitrogen urea darah 
blood vessel pembuluh darah 
blood viscosity kepekatan/viskositas darah 
blood volume volume darah 
blood/gas partition coefficient koefisien partisi darah/gas 
blood/gas solubilities keterlarutan darah/gas 
blood-air barrier sawar darah-udara 
blood-aqueous barrier sawar darah-akueous 
blood-borne infection infeksi tularan darah 
blood-borne pathogens patogen tularan darah 
blood-brain barrier sawar darah otak; sawar otak 
blood-forming organ organ pembentuk darah 
blood-gas interface antarparas darah-gas 
blood-gas partition coefficient koefisien partisi darah gas 
bloodless tanpa/kehilangan darah; nirdarah 
bloodless operation operasi nir-darah 
blood-stream infection infeksi lewat darah 
blood-testis barrier sawar darah-testis 
blood-thymus barrier sawar/rintangan darah-timus 
blood-tissue gas exchange pertukaran gas darah-jaringan 
Blount's disease penyakit Blount 
blow out fracture fraktur ledak 
blue bloaters sembab biru 
blue diaper syndrome sindrom popok biru 
blue nevus tahi lalat/nevus biru 
blue spell serangan/sawan biru 
blue-green bacterium sianobakteria 
blunt injury cedera tumpul 
blunt renal injury cedera ginjal tumpul 
blunt trauma trauma tumpul 
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blunt-bevel needle • body worn hearing aid 
blunt-bevel needle jarum serong-tumpul 
blunted affect afek tumpul 
blurr vision penglihatan kabur 
BNO (buik flier overzich)/plain foto polos abdomen; abdomen 
Bobath technique teknik Bobath 
Bobath therapy terapi Bobath 
bobbin bobin 
Bochdalek's diaphragmatic hernia hernia diafragmatik Bochdalek 
bochdalek's hernia hernia Bochdalek 
body awareness disorder gangguan kesadaran tubuh 
body cast gips tubuh 
body cavity rongga tubuh 
body composition komposisi tubuh 
body contouring pembentukan tubuh 
body dimension dimensi tubuh 
body dysmorphic disorder gangguan dismorfik tubuh 
body fluid compartment ruang zalir tubuh 
body fuel bahan bakar tubuh 
body harness rungkup tubuh 
body image imej; citra tubuh 
body language bahasa tubuh 
body louse kutu badan 
body louse = Pediculus humanus kutu badan 
body mass index indeks massa tubuh 
body movement gerak tubuh 
body odour ban badan 
body of fornix korpus forniks 
body of malleus badan maleus 
body plethysmography pletismografi tubuh 
body positioning atur letak/posisi tubuh 
body segment segmen badan/tubuh 
body size ukuran tubuh 
body surface area (BSA) luas permukaan tubuhlbadan (BSA) 
body vibration getaran badan 
body weight berat badan 
body worn hearing aid alat bantu dengar kenaan di tubuh 
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body-righting reflex • bone marrow aspirate 
body-righting reflex refleks penegakan tubuh 
bodywork therapy terapi kerja tubuh 
Boehier's angle sudut Boehier 
Boerhaave's syndrome sindrom Boerhaave 
Bohier's angle sudut Bohier 
Bohr effect efek Bohr 
Bohr equation persamaan Bohr 
boil didih; bisul 
boils (furunculosis) banyak bisul (furunkulosis) 
Bolivian haemorrhagic fever demam berdarah Bolivia 
bolometer bolometer 
bolus consistency konsistensi bolus 
bolus feedings suapan bolus 
Bombay iris iris Bombay 
bombesin bombesin 
bondage bondase 
bone tulang 
bone age usia tulang 
bone autograft autograf tulang 
bone axis aksis tulang 
bone biopsy biopsi tulang 
bone callus kalus tulang 
bone cement semen tulang 
bone change perubahan tulang 
bone collar kerah/kolar tulang 
bone conduction konduksi/hantaran tulang 
bone conduction hearing aid alat bantu dengar konduksi tulang 
bone cyst sista tulang 
bone decalcification dekalsifikasi tulang 
bone density densitas tulang 
bone flap operation bedah telekap/jabir tulang 
bone graft graf/tandur tulang 
bone growth zone zona pertumbuhan tulang 
bone healing penyembuhan tulang 
bone lymphangionia limfangioma tulang 
bone marrow sumsum tulang 
bone marrow aspirate aspirat sumsum tulang 
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bone marrow aspiration • borderline leprosy 
bone marrow aspiration 
bone marrow failure 
bone marrow transplantation 
bone marrow trephine biopsy 
bone matrix 
bone metastasis 
bone mineral density 
bone necrosis 
bone pain 
bone paste 
bone plating 
bone remodeling 
bone resorption 
bone sarcoma 
bone scan 
bone scanning 
bone spicule 
bone trabecula 
bone tuberculosis 
bone-ligament failure 
bone-marrow toxicity 
bone-plate structure 
bone-scintigram 
Bonferroni correction 
bony ankylosis 
bony labyrinth 
bony lamella 
bony lumps 
booster dose 
bootstrap 
borborygmus (abdominal noise) 
borderline intellectual functioning 
borderline intelligence 
borderline leprosy 
aspirasi sumsum tulang 
gagal sumsum tulang 
transplantasi/cangkok sumsum 
tulang 
biopsi trefin sumsum tulang 
matriks tulang 
metastasis tulang 
densitas mineral tulang 
nekrosis tulang 
nyeri tulang 
adonan tulang 
pembilaian/pelempengan tulang 
remodeling tulang 
resorpsi tulang 
sarkoma tulang 
pindai tulang 
pemindaian tulang 
spikul tulang 
trabekula tulang 
tuberkulosis tulang 
gagal ligamen tulang 
toksisitas sumsum tulang 
struktur lempeng-tulang 
payar cacah/skintigram tulang 
koreksi Bonferroni 
ankilosis menulang 
labirin tulang 
lamela tulang 
kanker/benjolan tulang 
dosis buster 
bootstrap 
borborigmus (bising perut) 
pemfungsian kecerdasan ambangan 
kecerdasan ambangan 
kusta nekabentuk 
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borderline personality disorder • Bowman's membrane 
borderline personality disorder 
Borg perceived exertion scale 
Borg rating scale 
Borg scale 
Bornholm disease 
Boston brace 
Boston exanthem 
Bothriocephaloidea 
botulinum toxin 
botulism 
botulism ophthalmoplegia 
Bouchacourt's sign 
Bouchard' s nodes 
bougienage 
Bourdon pressure gauge 
Bourneville's disease 
bouton 
Boutonniere deformity 
bovine papular stomatitis 
bovine spongiform encephalopathy 
bow legs/knoch knee 
bowel 
bowel and bladder retraining 
bowel chart 
bowel evisceration 
bowel habit 
bowel ischemia 
bowel preparation 
Bowen's disease 
bowing fracture 
Bowman's capsule 
Bowman's glands 
Bowman's membrane 
gangguan kepribadian ambangan 
skala desakan rasa Borg 
skala peringkat Borg 
skala Borg 
penyakit Bornholm 
rungkup Boston 
eksantem Boston 
Bothriocephaloidea 
toksin botulinum 
botulisme 
oftalmoplegia botulisme 
tanda Bouchacourt 
nodus Bouchard 
businase 
tolok tekanan Bourdon 
penyakit Bourneville 
bouton/kancing 
deformitas/cacat Boutonniere 
stomatitis papular bovin 
ensefalopati spongiform bovin 
lutut pengkar luar/dalam (tungkai 0) 
usus 
pelatihan ulang bertinja/berkemih 
carta bertinja 
burai usus 
kebiasaan/tabiat istinjalbuang air 
besar 
iskemia usus 
penyiapan usus 
penyakit Bowen 
patah pengkar; fraktur melengkung 
simpai/kapsul Bowman 
kelenjar Bowman 
membran Bowman 
IN 11 
Bowman's space • bradyphrenia 
Bowman's space 
boxer's fracture 
box-whisker plot 
Boyle bottle vaporiser 
brace 
braces, protective 
brachial artery 
brachial nerve palsy 
brachial neuritis 
brachial plexus block 
brachial plexus injuries 
brachial plexus palsy 
brachial vein 
brachial-coronary catheter 
brachialgia 
brachialis 
brachialis muscle 
brachicephaly 
brachiocephalic artery 
brachiocephalic vein 
brachiocubital fossa 
brachioplasty 
brachioradialis 
brachioradialis muscle 
brachium 
brachycephaly 
brachydactyly 
brachytherapy 
bradikinesia 
bradyarrhythmia 
bradycardia 
bradycardia-tachycardia syndrome 
bradykinesia 
bradykinin 
bradyphrenia 
frakturlruang Bowman 
patah tulang petinju 
diagram/plot kotak 
botol penguap Boyle 
rungkup; gapit 
rungkup protektif/pelindung 
arteri brakial 
paresis saraf brakial 
neuritis brakial 
sekatan/blok pleksus brakial 
cedera pleksus brakial 
layuh pleksus brakialis 
vena brakial 
kateter brakial-koroner 
brakialgia 
brakialis 
otot brakialis 
brakisefal 
arteri brakiosefalik 
vena brakiosefalik 
fosa brakiokubital 
brakioplasti 
brakioradialis 
muskulus/otot brakioradialis 
brakium 
brakisefali; kepala pendek 
jar pendek; brakidaktili 
brakiterapi 
bradikinesia 
bradiaritmia 
bradikardia 
sindrom bradikardia-takikardia 
bradikinesia 
bradikinin 
bradifrenia 
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bradyrrhythmia • brainstem nodule 
bradyarhythmia 
bradysistole 
brain 
brain abcess 
brain anaesthetic circuit system 
brain biopsy 
brain contusion 
brain damage 
brain death 
brain dehydration 
brain edema 
brain expansion 
brain herniation 
brain injured child 
brain injury 
brain ischaemia 
brain lesion 
brain mapping 
brain metastasis 
brain oedema 
brain protection 
brain scan 
brain shift midline 
brain stem 
brain stem auditory evoked potential 
(BAEP) 
brain swelling 
brain trauma 
brain tumor 
brainstem death 
brainstem glioma 
brainstem hemorrhage 
brainstem lesion 
brainstem nodule 
bradiaritmia 
bradisistol 
otak 
abses otak 
sistem sirkuit anestesia otak 
biopsi otak 
kontusi otak 
cederalrusak otak 
mati otak 
dehidrasi otak 
edema otak 
ekspansi otak 
herniasi otak 
anak cedera otak 
cedera otak 
iskemia otak 
lesi otak 
pemetaan otak 
metastasis otak/di otak 
sembab otak 
proteksi otak 
pindai otak 
anjakan garis tengah otak 
batang/pangkal otak 
potensial picu auditori batang 
otak (BAEP) 
edema otak 
cedera/trauma otak 
tumor otak 
mati batang otak 
glioma batang otak 
perdarahan batang otak 
lesi batang otak 
nodul batang otak 
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brainstem reflexes • breast-milk jaundice 
brainstem reflexes refleks batang otak 
brainstem syndromes sindrom batang otak 
branchial brankial 
branchial arch syndrome sindrom lengkung insang 
branchial cleft celah brankial 
branchial cleft anomaly anomali celah brankial 
branchial cyst sista brankial 
branchial fistula fistula brankial 
branchial sinus sinus brankial 
Branham's sign tanda Branham 
Brawny scleritis skleritis Brawny 
Brazilia purpuric fever demam berdarah Brazil 
Brazilian purpuric fever demam purpura Brazil 
breakthrough bleeding perdarahan lucut 
breast payudara 
breast asymmetry payudara asimetri 
breast cancer rehabilitation rehabilitasi kanker payudara 
breast cancer screening penyaringan kanker payudara 
breast carcinoma karsinoma payudara 
breast hypertrophy hipertrofi payudara 
breast implant implan/susuk payudara 
breast lump tumor paru 
breast milk air susu ibu 
breast milk fortifiers pengaya susu ibu 
breast milk jaundice ikterus air susu ibu 
breast reconstruction rekonstruksi/pugar payudara 
breast(s) payudara 
breast(s) carcinoma of kanker/karsinorna payudara 
breast(s) deformities of deformitas/kelainan bentuk payu- 
dara 
breast, self-examination periksa din (payudara) 
breast; augmentation ganjal/augmentasi payudara 
breastfeeding menyusui 
breast-feeding mother ibu menyusui/susu 
breast-milk jaundice kuning As!; jondis AS! 
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breath holding • Brill-Zinsser disease 
breath holding tahan napas 
breath sound bunyi napas 
breath-holding spell episod napas 
breathing bernapas; pernapasan 
breathing apparatus peranti napas 
breathing circuit sirkuit napas 
breathing control kendali napas 
breathing cycle timing waktu daur napas 
breathing cyclus daur napas 
breathing exercise latihan/pelatihan bernapas; 
teknikllatihan napas 
breathing pattern corak/pola napas 
breathing problems masalah pernapasan 
breathing problems questionaire kuesioner masalah napas 
breathing relaxation relaksasi pernapasan 
breathing retraining pelatihan ulang bernapas 
breathing-control kendali napas 
breathlessness sesak napas 
breatholding tahan napas 
breath-test uji napas 
breathy voice suara berdesah/desah 
breech deformation syndrome sindrom cacat sungsang 
breeding site tempat pembiakan 
bremsstrahlung bremstrahlung 
Bretti's bandshaped nodular dystrophy distrofi nodular lirpita Bretti 
Bretti's keratopathy keratopati Bretti 
breucellosis bruselosis 
bridge of the nose pangkal hidung 
bridging penjembatan 
brief eclectic psychotherapy psikoterapi eklektik singkat 
brief focal psychotherapy psikoterapi fokus singkat 
Brief Psychiatric Rating Scale Skala kadar psikiatrik singkat 
brief psychotherapy psikoterapi singkat 
brief psychotic disorder gangguan psikotik singkat 
Brill-Zinsser disease penyakit Brill-Zinsser 
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brim of pelvis • bronchial hygiene therapy 
brim of pelvis 
Briquet's syndrome 
brisk walking 
Bristow procedure 
brittle diabetes 
brittleness 
broad ligament 
broad spectrum antibiotics 
Broca' s aphasia 
Broca's area 
Broca's cortical area 
Brock syndrome 
Broder classification, of squamous 
cell carcinoma 
Brodies abcess 
bronchi 
bronchial adenoma 
bronchial adenomata syndrome 
bronchial amyloidosis 
bronchial angiography 
bronchial arteries 
bronchial artery/vein 
bronchial aspirate 
bronchial asthma 
bronchial biopsy 
bronchial blocker 
bronchial breathing 
bronchial brushing 
bronchial carcinoid 
bronchial carcinoma 
bronchial clearance 
bronchial cuff 
bronchial cyst 
bronchial gland carcinoma 
bronchial hygiene therapy 
bingkai pelvis 
sindrom Briquet 
jalan cepat 
prosedur Bristow 
diabetes rapuli 
kerapuhan 
ligamen lebar; ligamentum latum 
antibiotik spektrum lebar 
afasia Broca 
daerah Broca 
kawasan korteks Broca 
sindrom Brock 
klasifikasi Broder pada karsinoma 
sel skuamosa 
abses Brodies 
bronkus; bronki 
adenoma bronkial 
sindrom adenoma bronkus 
amiloidosis bronkus 
angiografi bronkus 
arteri bronkialis 
arteri/vena bronkial 
aspirat bronkial 
asma bronkial 
biopsi bronkus 
penyumbat bronkus 
pernapasan bronkial 
sikatan bronkus 
karsinoid bronkus 
karsinoma bronkus 
bersihan bronkus 
manset bronkus 
sista bronkial 
karsinoma kelenjar bronkus 
terapi kebersihan bronkus 
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bronchial intubation • bronchocavernous 
bronchial intubation 
bronchial lavage 
bronchial muscle 
bronchial nerve 
bronchial obstruction 
bronchial secretion 
bronchial smooth muscle 
bronchial stenosis 
bronchial transmural pressure 
bronchial tree 
bronchial vein 
bronchial washing 
bronchiectasis 
bronchiloquy 
bronchiocele 
bronchiole 
bronchiole non respiratory 
bronchiole respiratory 
bronchiolectasis 
bronchiolectasis (sin: bronchilectasia) 
bronchiolitis 
bronchiolitis acute viral 
bronchiolitis obliterans organizing 
pneumonia (BOOP) 
bronchiolus 
bronchiostenosis 
bronchitis 
bronchoalveolar fluid 
bronchoalveolar lavage 
bronchoalveolitis 
bronchoaspergilosis 
bronchobiliary fistula 
bronchoblastomycosis 
bronchoblennorrhoea 
bronchocandidiasis 
bronchocavernous 
intubasi bronkus 
lavage/kurasan bronkus 
otot bronkial 
saraf bronkial 
obstruksi bronkus 
sekresi getahan bronkus 
otot polos bronkial 
stenosis bronkus 
tekanan transmural bronkus 
pohon bronkial 
vena bronkial 
bilasan bronkus 
bronkiektasis 
bronkiloki 
bronkiokel 
bronkiol 
bronkiolus nonrespirasi 
bronkiolus respirasi 
bronkiolektasis 
bronkiolectasis 
bronkiolitis 
bronkiolitis virus akut 
bronkiolitis pneumonia galangan 
obliterans (BOOP) 
bronkiolus 
bronkiostenosis 
bronkitis 
zalir/cecair bronkoalveolar 
kurasan bronkoalveolar 
bronkoalveolitis 
bronkoaspergilosis 
fistel bronkobilier 
bronkoblastomikosis 
bronkoblenore 
bronkokandidiasis 
bronkokavernosa 
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bronchocentric granulomatosis • bronchopulmonary dysplasia 
bronchocentric granulomatosis 
bronchocephalitis (whooping cough) 
bronchoconstriction 
bronchoconstrictor 
bronchoadenitis 
bronchodilatation 
bronchodilation 
bronchodilator 
bronchodilator test 
bronchoegophony 
bronchoesophagology 
bronchogenic cancer 
bronchogenic carcinoma 
bronchogenic cyst 
bronchogenic spreading 
bronchogenic, carcinoma 
bronchogram 
bronchography 
broncholith 
broncholithiasis 
bronchology 
bronchomalacia 
bronchomoniliasis 
bronchomotor 
bronchomotor tone 
bronchomycosis 
bronchonocardiosis 
bronchopathy 
bronchophony 
bronchoplasty 
bronchoplegia 
bronchopleural fistula 
bronchopneumonia 
bronchopulmonary dysplasia 
granulomatosis bronkosentrik 
batuk rejan 
konstriksi bronkus; bronkokons- 
triksi 
bronkokonstriktor 
bronkoadenitis 
dilatasi bronkus; bronkodilatasi 
bronkodilasi 
bronkodilator 
uji bronkodilator 
bronkoegofoni 
bronkoesofagologi 
kanker bronkogenik 
karsinoma bronkogenik 
kista bronkogenik 
penyebaran bronkogenik 
karsinoma/kanker bronkogenik 
bronkogram 
bronkografi 
bronkolit 
bronkolitiasis 
bronkologi 
bronkomalasia 
bronkomoniliasis 
bronkomotor 
tonus bronkomotor 
bronkomikosis 
bronkonokardiosis 
bronkopati 
bronkofoni 
bronkoplasti 
bronkoplegia 
fistula bronkopleural 
bronkopneumonia 
displasia bronkopulmoner 
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bronchopulmonary fistula • brown widow spider 
bronchopulmonary fistula 
bronchopulmonary infection 
bronchopulmonary segment 
bronchorraphy 
bronchorrhagia 
bronchorrhea 
bronchoscope 
bronchoscopic 
bronchoscopy 
bronchosinusitis 
bronchospasm 
bronchospirochetosis 
bronchospirography 
bronchospirometer 
bronchospirometry 
bronchostaxis 
bronchostenosis 
bronchostome 
bronchostomy 
bronchovesicular 
bronchus 
bronchus-associated lymphoid tissue 
broncoconstriction reflex 
broncotyhpus 
bronze baby syndrome 
brood capsule 
Brooke's tumor 
brooks fusion 
Broth solution technique 
brow ptosis 
browlift 
brown adipose tissue 
Brown dermatome 
brown fat 
brown widow spider (Latrodectus 
geometricus) 
fistula bronkopulmoner 
infeksi bronkopulmoner 
segmen bronkopulmoner 
bronkorafi 
bronkoragi 
bronkore 
bronkoskop 
bronkoskopik 
bronkoskopi 
bronkosinusitis 
spasrna bronkus; bronkospasme 
bronicospiroketosis 
bronkospirografi 
bronkospirometer 
bronkospirometri 
bronkostaksis 
bronkostenosis 
bronkostom 
bronkostomi 
bronkovesikular 
bronkus 
jaringan limfoid bronkus 
refleks bronkokontriksi 
bronkotifus 
sindrom bayi legam 
kapsul seperinduk 
tumor Brooke 
fusi Brooks 
teknik larutan Broth 
ptosis alis 
pengencangan/angkat alis 
jaringan adiposa/lemak cokiat 
dermatom Brown 
lernak cokiat 
laba-laba janda cokelat 
(Latrodectus geometricus) 
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Browne procedure • bubonic plague 
Browne procedure (for reconstruction 
urethra in hypospadias) 
Brown-Mc Dowel! operation 
Brown's superior oblique tendon 
sheath syndrome 
Brown-Sequard cord hemisection 
Brown-Sequard syndrome 
browplasty 
Bruce protocol 
brucellergen 
brucellosis 
brucellosis pneumonia 
Bruch's membrane 
Brudzinski's sign 
Brugia malayi 
Brugia pahangi 
Brugia timori 
Brugian filariasis 
bruised heel 
bruises 
bruit 
Brunner's gland 
Brunnstrom-Fugl-Meyer assessment 
Brusfield spot 
brush border 
brush cell 
Bruteau index 
bruxism 
bubble bath vaginitis 
bubble jet humidifier 
bubble oxygenator 
bubble-through humidifier 
bubo 
bubonic plague 
prosedur Browne 
operasi Brown-Mc Dowell 
sindrom sarung tendon superior 
oblik Brown 
keratan separa korda Brown- 
Sequard 
sindrom Brown-Sequard 
pugar alis 
protokol Bruce 
bruselergen 
bruselosis 
pneumonia brusellosis 
membran Bruch 
tanda Brudzinski 
Brugia malayi 
Brugia pahangi 
Brugia timori 
Brugia filariasis 
tumit lebam 
bising 
bisik; bising 
kelenjar Brunner 
asesmen Brunnstrom-Fugl-Meyer 
bintik Brusfield 
paras/batas sikat 
sel sikat 
indeks Bruteau 
brusisme 
vaginitis mandi buih 
pelembab jet buih 
oksigenator gelembung 
pelembab laluan gelembung 
bubo 
sampar bubonik 
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bubonic plague • bulbospinal tract 
bubonic plague 
buccal 
buccal cavity 
buccal fat pad 
buccal formulations 
buccal mucosa 
buccal nerve 
buccinator 
buccinator muscle 
buccinator nerve 
buccinator vein 
buccoaxial 
buccopharyngeal 
bucket handle tear 
bucket-handle fracture 
Bucknall 's procedure 
Buck's traction 
bud 
buerber's disease 
buffer 
buffer base 
buffer reflex 
buffer substance 
buffer system 
buffy coat film 
buggery 
bulb of the vestibule 
bulb/bulbus 
bulbar center 
bulbar injury 
bulbar palsy 
bulbar-cervical dissociation 
bulbocavernosus muscle 
bulborcavernosus reflex 
bulbospinal tract 
sampar/plakat bubonik 
bukal 
rongga bukal 
bantalan lemak bukal 
formulasi bukal 
mukosa pipi 
saraf bukal 
buksinator 
otot/muskulus buksinator 
nervus/saraf buksinator 
vena buksinator 
bukoaksial 
bukofaringeal 
koyakan tangkai/gagang timba 
fraktur gagang timba 
prosedur Bucknall 
traksi Buck 
tunas 
penyakit Buerber 
dapar; penyangga 
basa penyangga 
refleks penyangga 
substansi penyangga 
sistem penyangga 
lapisan kuning pucat 
sodomi 
bulbus vestibuli 
bulbus 
pusat bulbar 
cedera bulbar 
layuh/lumpuh bulbar 
disosiasi bulbar-servikal 
otot bulbokavernosus 
refleks bulbokavernosus 
traktus bulbospmal 
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bulbospongiosus muscle • buried needle technique 
bulbospongiosus muscle 
bulbo-urethral glands 
bulbus aorta 
bulbus oflactory 
bulimia 
bulimia nervosa 
bulimus 
Bulimus africanus 
bulk laxative 
bulk-forming agents 
bulla ethmoidalis 
bullae 
bullbourethral 
bullous 
bullous congenital erythroderma 
bullous congenital ichthyosiform 
erythroderma 
bullous detachment retina 
bullous disease 
bullous emphysema 
bullous myringitis 
büllous otitis externa 
bull's eye macula 
bump 
bumper fracture 
bundle branch block 
bundle of His 
bundle of nerve 
bunion 
bunionectomy 
bunionette 
Bunnell suture technique 
buoyancy 
buphthalmos 
Burger technique 
buried needle technique  
otot bulbospongiosus 
kelenjar bulbo uretra 
bulbus aorta 
bulbus oflaktori 
bulimia 
bulimia nervosa 
keong Bulimus; bulimus 
Bulimus africanus/afrika 
pencahar/Iaksatif bungkal 
bahan pembentuk bungkal 
bula etmoidalis 
bula; lepuh 
kalenjar bulbouretral 
bulosa 
eritroderma bulosa kongenital 
eritroderma iktiosiform bulosa 
kongenital 
tanggal retina bulosa 
penyakit bulosa 
empisema bulosa 
miringitis bulosa 
otitis eksterna bulosa 
makula mata lembu 
kejutan mekanik 
fraktur bumper 
sekatan/blok cabang-berkas 
berkas His 
berkas saraf 
bunion; kapal; mata ikan 
bunionektomi 
bunionet 
teknik jahit Bunnell 
daya apung 
buftalmos 
teknik Burger 
teknik pendam jarum 
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burn • buttock protrusion 
burn 
burn center 
burn scar 
burn sickness 
burned-out syndrome 
burning vulva syndrome 
burnout 
burns 
Burr cell 
Burr holes 
Burrow's operation 
bursa 
bursa of Fabricius 
bursal bleeding 
bursal rheumatoid arthritis 
bursectomy 
bursitis 
bursitis, elbow 
bursitis, feet 
bursitis, hip 
bursitis, subacromial 
bursography 
bursolith 
bursoscopy 
burst abdomen 
burst activity 
burst fracture 
burst transcutaneous electrical nerve 
stimulation 
Buruli ulcer 
butcher's conjunctivitis 
butterfly fragment 
butterfly glioma 
butterfly rash 
butterfly shadow 
buttock 
buttock protrusion 
luka bakar; lecur 
pusat lecur/luka bakar 
parut lecur 
gering luka bakar 
sindrom kejenuhan 
sindrom vulva pedih/panas 
bangkrut 
cedera bakar/lecur 
sel Burr 
lubang Burr 
pembedahan Burrow 
bursa 
bursa Fabricius 
perdarahan bursa 
artritis reumatoid bursa 
bursektomi 
bursitis; radang bursa 
bursitis siku 
bursitis kaki 
bursitis panggul 
bursitis subakromial 
bursografi 
bursolit 
bursoskopi 
abdomen pecah 
aktivitas ledak 
patah/fraktur ledak/derai 
stimulasi listrik saraf transkutan 
letup/ledak 
tukak Buruli 
konjungtivitis butcher 
serpihan rerama/kekupu 
glioma kupu-kupu 
ruam kupu-kupu 
bayangan kupu-kupu 
bokong 
tonjol bokong 
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button knife • byssinosis 
button knife 
Buttonniere deformity 
buttress plate 
bypass 
bypass graft 
bypass grafting 
bypass shunt 
bypass surgery 
Byrne and Long's phase consultation 
byssinosis 
pisau kancing 
cacat bentuk Buttonniere 
bilai/plat penyangga 
pirau 
tandur pirau 
penanduran pirau 
pintas pirau 
bedah pirau 
konsultasi fase Byrne dan Long 
bisinosis 
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C 
cable method 
cachexia 
cacosmia 
cadaver 
cadmium fume-related disease 
caecopexy 
caecum 
Caesarean section 
cafe-au-lait marks 
Cafe'-au-lait patches 
cafe-au-lait spots 
caffeine-anxiety disorder 
caffeine-related disorders 
CAGE questions 
Cahart notch 
cahexia 
Caisson disease 
Calabar swelling 
Calabar swelling (in kala-azar) 
calcaneal apophysitis 
calcaneal petechiae 
calcaneal spur 
calcaneitis 
calcaneoapophysitis 
calcaneocavus 
calcaneocuboid joint 
calcaneocuboid ligament  
metode kabel 
kurus kering; kakeksia 
kakosmia 
mayat; kadaver 
penyakit asapan kadmium 
sekopeksi 
sekum 
bedah sesar 
tanda cafe-au-lair; kopi susu 
bercak kopi susu 
bintik cafe-au-lair; kopi susu 
gangguan cemas kafein 
gangguan berkaitan kafein 
tilikan CAGE 
takik Cahart 
kaheksia 
penyakit Caisson 
pembengkakan Calabar 
pembengkakan Calabar (pada 
penyakit kala-azar) 
apofisitis tumit 
tumit bercak hitam 
taji kalkaneum 
kalkaneitis 
kalkaneoapofisitis 
kalkaneokavus 
sendi kalkaneokuboid 
ligamentum kalkaneokuboid 
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calcaneum spur • calibration jigs 
calcaneum spur taji kalkaneumltumit 
calcaneus kalkaneus 
calcar avis kalkar avis 
calcarine sulcus sulkus kalkarin 
calcidiol kalsidiol 
calcifediol kalsifediol 
calcific aortic stenosis stenosis aorta berkapur 
calcific band keratopathy keratopati pita kalsifik 
calcific bursitis bursitis mengapur 
calcific periarthritis periartritis mengapur 
calcific tendinitis tendinitis kalsifikans/mengapur 
calcification kalsifikasi; pengapuran 
calcification of bones kalsifikasi tulang 
calcification of lung kalsifikasi pam 
calcified cartilage zone zona kalsifikasi rawan 
calcinosis kalsinosis; pengapuran 
calcinosis cutis kalsinosis kulit 
calcitonin kalsitonin 
calcitonin gen retated peptide peptida terkait gen kalsitonin 
calcitriol kalsitriol 
calcium kalsium 
calcium antagonist antagonis kalsium 
calcium channel antagonist antagonis saluran kalsium 
calcium channel blocker penyekat saluran/sekat kanal 
kalsium 
calcium channel inhibitors penghambat saluran kalsium 
calcium oxalate stone batu kalsium oksalat 
calcium release channel saluran pelepasan kalsium 
calcium-regulating hormone hormon pengendali-kalsium 
calculous cholecystitis kolesistitis kalkulus 
Caldwell Luc Caldwell Luc 
Caldwell-Luc operation operasilbedah Caldwell-Luc 
calf muscle injury cedera otot betis 
calf support penyangga betis 
calibration jigs getar kalibrasi 
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California encephalitis • cancellous osteoma 
California encephalitis ensefalitis California 
caliper kaliper 
caliper matching padan kaliper 
calliphorid flies lalat kaliforid 
Calliphoridae Calliphoridae 
callitroga Callitroga 
callosity kalositas 
callum kapalan; kapal 
callus kalus/kapal 
caloric test uji kalorik 
calorimeter kalorimeter 
calorimetry kalorimetri 
Calot's node nodus Calot 
calvaria kalvaria 
calvarial bone graft graf/tandur tulang kalvarium 
calvarium reconstruction pugar/rekonstruksi kalvarium 
calve's disease of spine penyakit spina Calve 
calyx kaliks 
Campbell lines garis Campbell 
camphor oil brown minyak kanifer cokiat 
camphora kamper 
camptodactyly kamtodaktili 
camptomelic dysplasia displasia kamptomelia 
campylobacter enteritis enteritis kampilobakter 
canal kanal 
canal atresia atresia saluran/kanal 
canal of Lambert kanal Lambert 
canal of Schlemm kanal Schlemm 
canal paresis paresis hang 
canal stenosis stenosis hang 
canalicular phase of lung fasa kanalikular paru 
canalicuhitis kanalikuhitis 
canaliculus kanalikulus 
cancellous bone tulang konselosa 
cancellous osteoma osteoma konselosa 
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cancellous skrew • cantholysis 
cancellous skrew skrup kanselosa 
cancer kanker/tumor ganas 
cancer embolus embolus kanker 
cancer incidence kejadian/timbulnya kanker 
cancer pain nyeri kanker 
cancer pain management tatalaksana nyeri kanker 
cancer registry pendataan kanker 
cancer therapy terapi kanker 
cancrum oris kankrum oris 
candela (cd) him 
candelabra effect kesan kandelabra 
candida kandida 
Candida albicans Candida albicans 
candida conjunctivitis konjungtivitis kandida 
candida endophtalmitis endoftalmitis kandida 
candida keratitis keratitis kandida 
candidemia kandidemia 
candidiasis cutis kandidiasis kutis 
candidiasis/candidosis kandidiasis/kandidosis 
candidosis kandidosis 
candle bone tulang him 
cane effect efek lentur rotan 
canina fossa fosa kanina 
canities/gray hair uban 
cannabinosis kanabinosis 
cannabis abuse penyalahgunaan kanabis 
cannabis dependence ketergantungan kanabis 
cannabis related disorder gangguan aruhan/akibat kanabis 
aruhan 
cannabis-induced anxiety disorder gangguan cemas imbasan kanabis 
cannuia kanula 
canoptithalmus kenoptitalmus 
canthal tendon tendon kantal 
canthariasis (beetle infestation) kantariasis (infestasi kumbang) 
cantholysis kantolisis 
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canthopexy • capnography 
canthopexy kantopeksi 
canthoplasty kantoplasti 
canthotomy kantotomi 
canthus kantus 
Cantrell syndrome sindrom Cantrell 
cap tudung 
capacitance vessel pembuluh kapasitan 
capacitation kapasitasi 
capacity-limited drugs obat kapasitas terbatas 
Capgras's syndrome sindrom Capgras 
Capillaria hepatica Capillaria hepatika 
capillariomotor kapilariomotor 
capillaritis kapilaritis 
capillarity kapilaritas 
capillaropathy kapilaropati 
capillaroscopy kapilaroskopi 
capillary kapiler 
capillary fluid exchange pertukaran cairan kapiler 
capillary fluid shift anjak cairan kapiler 
capillary hemangioma hemangioma kapiler 
capillary hydrostatic pressure tekanan hidrostatik kapiler 
capillary network jala-jala kapiler 
capillary nevus nevus kapiler 
capillary permeability permeabilitas kapiler 
capillary pressure tegangan kapiler 
capillary recruitment perekrutan kapiler 
capillary telangiectasia telangiektasia kapiler 
capillary tuft gumpalan kapiler 
capitate kapitatum 
capitate disclocation dislokasi kepala sendi 
capitated care pelayanan kapitasi 
capitation payment pembayaran kapitasi 
capitulum of humerus kapitulum humerus 
caplan's syndrome sindrom Caplan 
capnography kapnografi 
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capnometry • carbon dioxide retention 
capnometry 
cappilary flush technique 
capsul of muscle spindle 
capsula Bowman 
capsula ligament 
capsular ligament 
capsular tear renal injury 
capsule 
capsule (lens) 
capsule of Bowman 
capsule of Glisson 
capsule of kidney 
capsule of thymus 
capsule of thyroid gland 
capsulectomy 
capsulitis 
capsulodesis 
capsulorrhaphy 
capsulotomy 
capture-recapture method 
caput epidydimis 
caput Medusae 
carbaminohaemoglobin 
carbohaemoglobin 
carbohydrate 
carbon dioxide 
carbon dioxide absorber 
carbon dioxide absorber canister 
carbon dioxide diffusing capacity 
(DhCO2) 
carbon dioxide elimination (VCO) 
carbon dioxide embolism 
carbon dioxide partial pressure 
carbon dioxide response curves 
carbon dioxide retention 
kapnometri 
teknik rona kapiler 
kapsul gelendong otot 
kapsul/simpai Bowman 
ligamentum kapsulatum 
ligamen kapsular 
koyak kapsul ginjal 
kapsul 
kapsul (kanta) 
kapsul/simpai Bowman 
kapsul/simpai Glisson 
kapsul/simpai ginjal 
kapsul timus 
kapsul kelenjar tiroid 
kapsulektomi 
kapsulitis 
kapsulodesis 
kapsulorafi 
kapsulotomi 
kaidah bertandan 
kaput epididimis 
kaput Medusae 
karbaminohemoglobin 
karbohemoglobin 
karbohidrat 
karbon dioksida 
penyerap karbon dioksida 
tabung penyerap karbon dioksida 
kapasitas difusi karbon dioksida 
(DhCO2) 
eliminasi karbon dioksida (VCO 2) 
embolisme karbon dioksida 
tekanan parsial karbon dioksida 
kurva respons karbon dioksida 
retensi karbon dioksida 
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carbon monoxida poisoning • cardiac asthma 
carbon monoxida poisoning 
carbon monoxide 
carbon-dioxide narcosis syndrome 
carbon-dioxide tension 
carbonic acid buffer 
carbonic anhydrace 
carbonic anhydrase inhibitors 
carboxyhaemoglobin 
carbuncle 
carcino embryonic antigen (CEA) 
carcinogen 
carcinogenesis 
carcinoid syndrome 
carcinoid tumor 
carcinoid tumour 
carcinoma basal cell 
carcinoma eye lid 
carcinoma in situ 
carcinoma of conjunctiva 
carcinoma of esophagus 
carcinoma of stomach 
carcinoma, basal cell 
carcinomatous arthropathy 
card agglutination test 
cardia 
cardiac 
cardiac amyloidosis 
cardiac anaesthesia 
cardiac aneurysm 
cardiac angiography 
cardiac apex 
cardiac arrest 
cardiac arrythmia 
cardiac artery 
cardiac assesment 
cardiac asthma 
keracunan karbon monoksida 
karbon monoksida 
sindrom narkosis karbon dioksida 
tekanan karbondioksida 
dapar asam karbonat 
karbonik anhidrase 
penghambat karbonik anhidrase 
karboksihemoglobin 
karbunkel; pekung 
antigen karsino embrionik (CEA) 
karsinogen 
karsinogenesis 
sindrom karsinoid 
tumor karsinoid 
tumor karsinoid 
karsinoma sel basal 
karsinoma kelopak mata 
karsinoma in situ 
karsinoma konjungtiva 
karsinoma esofagus 
karsinoma lambung 
karsinoma sel basal 
artropati karsinomatosa 
uji aglutinasi kartu 
kardia 
kardiak; jantung 
amiloidosis jantung 
anestesia jantung 
aneurisma j antung 
angiografi jantung 
apeks jantung 
henti jantung; pegun jantung 
aritmia jantung 
arteri kardiak 
penilaian kardiak/jantung 
asma kardiak 
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cardiac axis • cardiac regurgitation 
cardiac axis poros jantung 
cardiac catheter kateter jantung 
cardiac catheterization pengkateteran/kateterisasi jantung 
cardiac cirrhosis sirosis kardiak/jantung 
cardiac conduction konduksi jantung 
cardiac contractility kontraktilitas jantung 
cardiac cycle daur jantung 
cardiac death mati jantung 
cardiac disease penyakit jantung 
cardiac dysrrhythmia disritmiajantung 
cardiac enlargement pembesaran jantung 
cardiac failure gagal jantung 
cardiac filling pressure tekanan pengisian jantung 
cardiac function fungsi jantung 
cardiac gap junction taut imbas jantung 
cardiac index indeks jantung 
cardiac input input/masukan jantung 
cardiac insufficiency payah jantung 
cardiac jelly jeli/agar-agar kardiak 
cardiac malposition malposisi/salah letak jantung 
cardiac massage urut/pijat jantung 
cardiac murmur bising jantung 
cardiac muscle otot jantung 
cardiac nerve saraf kardiak 
cardiac neurosys neurosis jantung 
cardiac notch takik jantung 
cardiac orifice orifisium jantung 
cardiac output curah jantung 
cardiac pacemaker perentak jantung 
cardiac pacer pemacu jantung 
cardiac perfusion tekanan perfusi 
cardiac pump mechanism mekanisme pompa jantung 
cardiac rate frekuensi denyut jantung 
cardiac reflex refleks jantung 
cardiac regurgitation regurgitasi jantung 
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cardiac rehabilitation • cardiogenic shock 
cardiac rehabilitation rehabilitasi jantung 
cardiac reserve cadangan jantung 
cardiac rhythm irama jantung 
cardiac rupture pecah jantung 
cardiac silhouette siluet/bayangan jantung 
cardiac standstill lihat: cardiac arrest 
cardiac support dukungan jantung 
cardiac surgery bedah jantung 
cardiac tamponade tamponade jantung 
cardiac thrombi trombus jantung 
cardiac transplantation transplantasi/cangkok jantung 
cardiac tumor tumor jantung 
cardiac vector vektor jantung 
cardiac vein vena kardiak 
cardio thoracic anaesthesia anestesia kardiotorasik 
cardioaccelerator kadioakselerator 
cardioacceleratory center pusat pelecut jantung 
cardioactive kardioaktif 
cardioangiography kardioangiografi 
cardioangiology kardiangiologi 
cardioaortic kadioaortik 
cardioarterial kardioarterial 
cardiocairograph kardiokairograf 
cardiocele kardiokel; kardiosel 
cardiocentesis kardiosentesis 
cardiocirculatory kardiosirkulatori 
cardiocirrhosis kardiosirosis 
cardiodynamics kardiodinarnik 
cardiodynia kardiodinia 
cardioectasis kardioektasis 
cardioembolic stroke strok kardioenibolik 
cardiogenesis kardiogenesis 
cardiogenic oscillation osilasi kardiogenik 
cardiogenic reflex refleks kardiogenik 
cardiogenic shock syok/renjatan/renjat kardiogenik 
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cardiogram • cardiophobia 
cardiogram 
cardiograph 
cardiographic 
cardiography 
cardioid 
cardioinhibitor 
cardioinhibitory center 
cardiokinetic 
cardiokymography 
cardiolipin 
cardiolipin test 
cardiologist 
cardiology 
cardiolysin 
cardiomalacia 
cardiomegaly 
cardiomegaly-bronchitis-emphysema 
syndrome 
cardiomelanosis 
cardiometer 
cardiometry 
cardiomotility 
cardiomyoliposis 
cardiomyopathy 
cardiomyopexy 
cardiomyotomy 
cardionecrosis 
cardionector 
cardioneurosis 
cardio-omentopexy 
cardiopaludism 
cardiopathy 
cardiopericardial silhoutte 
cardiopericardiopexy 
cardioperikarditis 
cardiophobia 
kardiogram 
kardiograf 
kardiografik 
kardiografi 
kardioid 
kardioinhibitor 
pusat hambat j antung 
kardiokinetik 
kardiokimografi 
kardiolipin 
uji kardiolipin 
pakar kardiologi/jantung 
kardiologi 
kardiolisin 
kardiomalasia 
kardiomegali/pembesaran jantung 
sindrom emfisema-bronkitiskardio- 
megali 
kardiomelanosis 
kardiometer 
kardiometri 
kardiomotilitas 
kardiomioliposis 
kardiomiopati 
kardiomiopeksi 
kardiomiotomi 
kardionekrosis 
kardionektor 
kardineurosis 
kardio-omentopeksi 
kardiopaludisme 
kardiopati 
siluet kardioperikardial 
kardioperikardiopeksi 
kardioperikarditis 
kardiofobia 
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cardioplegia • cardiotomy 
cardioplegia 
cardioplegic 
cardiopneumopexy 
cardioptosis 
cardiopulmonary 
cardiopulmonary arrest 
cardiopulmonary bypass 
cardiopulmonary reconditioning 
exercise 
cardiopulmonary resuscitation 
cardiopuncture 
cardiorespiratory endurance 
card iorespiratory failure 
cardiorespiratory fitness 
cardiorespiratory training programme 
cardiorrhaphy 
cardiorrhexis 
cardiosclerosis 
cardioselective 
cardiospasm 
cardiosphygmograph 
cardiosplenopexy 
cardiotachometer 
cardiotachometry 
cardiotheraphy 
cardiothoracic ratio 
cardiothyrotoxicosis 
card iotocog raphy 
cardiotomy 
kardioplegia 
kardioplegik 
kardiopneumopeksi 
kardioptosis 
kardiopulmoner 
pegun kardiopulmoner; henti 
jantung pam 
pirau kardiopulmonari; pintas 
jantung pam 
latihan pemulihfungsian kardio- 
pulmonari 
resusitasi jantung paru kardio-
pulmonari 
kardiopungtur 
ketahanan jantung paru/kardio-
respiratori 
gagal jantung paru/kardiorespirasi 
kebugaran jantung paru/kardio-
respiratori 
program latihanjantung paru/ 
kardiorespiratori 
kardiorafi 
kardioreksis 
kardiosklerosis 
kardioselektif 
kardiospame 
kardiosfigmograf 
kardiosplenopeksi 
kardiotakometer 
kardiotakometri 
kardioterapi 
nisbah kardiotoraks; rasio kardio-
torasik 
kardiotirotoksikosis 
kardiotokografi 
kardiotomi 
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cardiotonic • carotid blow out 
cardiotonic 
cardiotopometry 
cardiotoxic 
cardiovalvulitis 
cardiovalvutome 
cardiovascular 
cardiovascular barotrauma 
cardiovascular conditioning 
cardiovascular dysfunction 
cardiovascular function 
cardiovascular monitoring 
cardiovascular preoperative evaluation 
cardiovascular risk assessment 
cardiovascular surgery 
cardiovascular system 
cardiovasology 
cardioversion 
cardioverter 
carditis 
carditis sinus massage 
care 
caregiver 
caregiver stress 
carer 
carmna 
carina resection 
carinal node enlargement 
carmnal reflex 
caronary arteriography 
carotene 
carotenemia 
carotenoderma 
carotenosis 
caroticotympanic canal 
carotid artery 
carotid blow out 
kardiotonik 
kardiotopometri 
kardiotoksik 
kardiovalvulitis 
kardiovalvutom 
kardiovaskular 
barotrauma kardiovaskular 
penyesuaian kardiovaskular 
disfungsi kardiovaskular 
fungsi kardiovaskular 
pemantauan kardiovaskular 
evaluasi kardiovaskular prabedah 
penilaian risiko kardiovaskular 
bedah kardiovaskular 
sistem kardiovaskular 
kardiovasologi 
kardioversi 
kardioverter 
karditis 
urut sinus karotis 
perawatan 
pelaku rawat 
stres pelaku rawat 
penjaga 
karma 
reseksi karma 
pembesaran kelenjar karma 
refleks karma 
arteriografi koroner 
karoten 
karotenemia 
karotenoderma 
karotenosis 
kanal karotikotimpanik 
arteri karotid 
karotid pecah 
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carotid body • carrying capacity 
carotid body 
carotid body tumour 
carotid bruit 
carotid endarterectomy 
carotid foramen 
carotid nerve 
carotid sheath 
carotid sinus 
carotid sinus massage 
carotid sinus nerve 
carotid stenosis 
carotid sulcus 
carotid triangle 
carotidynia 
carpal artery 
carpal bone 
carpal joint 
carpal lunate osteochondritis 
carpal scaphoid fracture 
carpal tunnel 
carpal tunnel release 
carpal tunnel sindrome 
carpalectomy 
carpet-layer's knee 
carpi ulnaris muscle 
carpiradialis muscle 
carpomedal joint 
carpometacarpal 
carpometacarpal joint 
carpopedal spasm 
carpus 
Carrel technique 
Carrion's disease 
carrying angle 
carrying capacity 
badan karotis 
tumor badan karotid 
bising karotid 
endarterektomi karotid/karotis 
foramen karotid 
saraf karotid 
sarung karotid 
sinus karotikus/karotid 
pijat sinus karotid 
saraf sinus karotid 
stenosis karotis 
sulkus karotid 
segi tiga karotid 
karotidinia 
arteri karpal 
tulang karpal/telapak tangan 
sendi karpal 
osteokondritis lunata karpal 
fraktur skafoid karpal 
lorong karpal 
pelegaan lorong karpal 
sindrom lorong karpal 
karpalektomi 
lutut penghampar karpet 
otot karpi ulnaris 
otot karpiradialis 
sendi karpomedal 
karpometakarpal; karpometakarpus 
sendi karpometakarpal 
spasme karpopedal 
telapak tangan; karpus 
teknik Carrel 
penyakit Carrion 
sudut angkat 
kapasitas angkat 
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cartilage • Cast syndrome 
cartilage tulang rawan; kartilago 
cartilage autograft autograf kartilago/tulang rawan 
cartilage graft graf/tandur tulang rawan/kartilago 
cartilage heterografts heterograf tulang rawan/kartilago 
cartilage homografts homograft tulang rawan/kartilago 
cartilage of mandibular arch tulang rawan arkus mandibular 
cartilage sculpturing perupaan tulang rawan/kartilago 
cartilage splitting pemisahan tulang rawan/kartilago 
cartilaginous bone tulang kartilaginosa 
cartilaginous joint sendi kartilaginosa 
caruncle karunkel 
carunculae hymenales karunkula himenalis 
cascade humidifier pelembab kaskade 
case comparison study kaji banding kasus 
case conference sidang/konferensi kasus 
case control study kaj i kontrol kasus 
case definition definisi kasus 
case fatality rate angka kematian kasus 
case finding penemuan kasus/pencarian 
case referent study kaji rujuk kasus 
case registers catatan kasus 
case-base study kaj Ian berbasis kasus 
case-case study kajian kasus-kasus 
case-cohort study kaj Ian kasus-kohort 
case-control study studi kasus kontrol 
case-crossover design desain kasus silang 
case-fatality rate angka kematian-kasus 
casein curds kepala susu 
case-mix index (CMI) indeks kasus campur (CMI) 
Casoni test uji Casoni 
cassein kasein 
cassel's postulates postulat Cassel 
cast ketopong 
cast brace rungkup ketopong 
cast sores tukak/borok ketopong 
Cast syndrome sindrom Cast 
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caster cart • catchment area 
caster cart 
casters on wheelchair 
casting 
castration 
castration anxiety 
Castroviejo dermatome 
Castroviejo mucotome 
cat liver fluke 
cat scratch fever 
cats eye reflex 
catabolic repressor protein 
catabolism 
catagen phase 
catalepsy 
catalepsy test 
cataleptic inhibition 
catalysis 
catalyst 
catalytic oxidizer 
catamenial pneumothorax 
cataplexy 
cataract 
catarrh 
catarrhal otitis 
catarrhal stage 
catastrophe theory 
catastrophic reaction 
catastrophic thinking 
catastrophizing 
catatonia 
catatonic excitement 
catatonic posturing 
catatonic rigidity 
catatonic stupor 
catchment area 
kereta kaster 
kaster kursi roda 
pengetopongan 
kastrasi; pengebirian 
resah kebiri 
dermatom Castroviejo 
mukotom Castroviejo 
cacing-pipih hati kucing 
demam cakar kucing 
refleks mata kucing 
protein represor katabolik 
katabolisme 
fase katagen 
katalepsi 
uji katalepsi 
inhibisi kataleptik 
katalisis 
katalis 
pengoksida katalitik 
pneumotoraks katamenial 
katapleksi 
katarak 
katar 
otitis kataralis 
tahap katar 
teori bencana 
reaksi katastrofik/kebencanaan 
pikiran katastrofik 
kebencanaan 
katatonia 
ruja gembira katatonik 
sikap badan 
kaku/rigiditas katatonik 
stupor katatonia 
kawasan liputan 
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cat-cry syndrome • cause-deleted life table 
cat-cry syndrome sindrom tangis-kucing 
catecholamine hypersecretion hipersekresi katekolamin 
categorical data data kategori 
caterpillar hair conjuctivis konjungtivitis ulat bulu 
catgut benang larut 
catharsis katarsis 
catherostat kateterostat 
catheter kateter 
catheter arteriography arteriografi kateter 
catheter placement penempatan kateter 
catheter sepsis sepsis kateter 
catheterisation kateterisasi; pengkateteran 
catheterize mengkateter 
cathexis kateksis 
cathode ray sinar katoda 
cathode ray oscilloscope osiloskop sinar katoda 
cat's eye amaurosis amaurosis mata kucing 
cat-scratch fever demam cakar kucing 
cauda equina kauda ekuina 
cauda equina compression kompresi kauda ekuina 
cauda equina lesion lesi kauda equina 
cauda equina syndrome sindrom kauda ekuina 
cauda equina trauma cedera kauda ekuina 
caudal kaudal 
caudal anaesthesia anestesia kaudal 
caudal flexure fleksur kaudal 
caudal nerve block sekatan/blok saraf kaudal 
caudate kaudat 
caudate lobe lobus kaudatus 
caudate nucleus nukleus kaudatus 
cauliflower ear daun telinga mengkerut/kubis 
causalgia kausalgia 
causality sebab akibat; kausalitas 
causation of disease musabab penyakit 
cause-deleted life table tabel kehidupan abai sebab 
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cause-specific rate • cellular embolus 
cause-specific rate angka kasus-spesifik 
cause-specific risk risiko sebab-spesifik 
cautery kauter 
caveolae intracellulare kaveol intraseluler 
cavernoid sinus sinus kavernus 
cavernous nerve saraf kavernosa 
cavernous sinus thrombosis 
cavitary 
cavitation 
cavity 
cavum nasal 
cavum vergae 
cavus foot 
CBG (Corticosteroid Binding Globulin) 
cconjunctivodacryocystostomy 
CD 4 counts 
cecostomy 
Ceelen Gellerstedt syndrome 
celiac disease 
celiac sprue/nontropical 
celiotomy 
cell 
cell killing dose 
cell mediated 
cell mediated hypersensitivity 
cell mediated immunity 
cell membrane 
cell of table 
cell Th. (cell I helper) 
cell-killing dose 
cell-mediated immune reactions 
cellobiose 
cell-saver 
cellular embolus 
trombosis sinus kavernus 
kaviter; kavitasi 
kavitasi 
kaviti; rongga; kavitas 
rongga hidung 
kavum vergae 
kaki kavus 
Globulin pengikat kortikosteroid 
(CBG) 
konjungtivodalcriosistostomi 
hitung CD 4 
sekostomi 
sindrom Ceelen-Gellerstedt 
penyakit seliak 
seriawan seliak/nontropikal 
seliotomi 
sd 
dosis membunuh sel 
lantaran sel 
hipersensitivitas lantaran sel 
imunitas lantaran sd 
membran sel 
sel tabel 
sel T penolong 
dosis membunuh sel 
reaksi imun lantaran sel 
selobiosa 
penyelarnat sel 
embolus sel 
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cellular immunity • central herniation 
cellular immunity 
cellular immunodeficiency 
cellular lipid 
cellular shift 
cellulitis 
cellulose acetate membrane 
celsius 
cementing substance 
cementless arthroplasty 
cementless prosthesis 
cementoblast 
cementocyte 
cementum 
censored data 
census report 
census tract 
center frequency 
center of mass 
centigrade 
centile chart 
central (CNS) stimulants 
central anticholinergic syndrome 
central artery 
central brain syndrome 
central canal 
central cervical syndrome 
central channel 
central cloudy dystrophy (cornea) 
central compartment 
central cord syndrome 
central cyanosis 
central delay 
central delay time 
central diabetes insipidus 
central herniation 
imunitas sel 
imunodefisiensi selular 
lipid selular 
anjakan sd 
selulitis 
selaput/membran selulosa asetat 
celsius 
bahan semen 
artroplasti talc bersemen 
prostesis tanpa semen 
sementoblas 
sementosit 
sementum 
data penggal 
laporan sensus 
jalur sensus 
frekuensi pusat 
pusat jisim 
derajat celsius 
grafik persen 
perangsang susunan saraf pusat 
sindroma antikolinergik sentral 
arteri sentral 
sindrom otak sentral 
kanal sentral 
sindrom servical sentral 
saluran sentral 
distrofi kabut sentral (kornea) 
sindrom kompartemen 
sindrom korda sentral 
sianosis sentral 
lambatan pusat 
waktu lambatan pusat 
diabetes insipidus sentral 
herniasi sentral 
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central inhibition • centrum 
central inhibition hambatan pusat 
central inhibitory mechanism mekanisme hambatan pusat 
central inhibitory state status hambatan pusat 
central limit theorem teorema limit sentral 
central nervous system sistem saraf pusat 
central nervous system disorder gangguan sistem syaraf pusat 
central neural block sekatan/blok sentral saraf 
central pontine myelinosis mielinosis pontin sentral 
central precocious puberty pubertas prekoks sentral 
central retina artery arteri retina sentral 
central retina vein vena retina sentral 
central scotoma skotoma sentral 
central serous retinopathy retinopati serosa sentral 
central sheath sarung sentral 
central sulcus sulkus sentral 
central synapse sinaps sentral 
central tegmental tract traktus tegmental sentral 
central tendency kecenderungan memusat 
central vein vena sentral 
central venous cannulation kanulasi vena sentral 
central venous catheter kateter vena sentral 
central venous line jalur/talian vena sentral 
central venous pressure (CVP) tekanan vena sentral (CVP) 
central vision penglihatan sentral 
central visual field lapangan penglihatan sentral 
centrally-acting drugs obat bekerja sentral 
central-scapular lead 5 (CS5) sadapan 5 skapular sentral 5 (CS5) 
centre of gravity titik berat tubuh; pusat gravitasi 
centrilobular emphysema emfisema sentrilobular 
centriole sentriol 
centroacinar cell sel sentroasinar 
centrolobular vein vena sentrolobular 
centromere sentromer 
centroneuraxis block lihat: central neural block 
centrum sentrum 
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cephalic pain • cerebellopontine angle syndrome 
cephalic pain nyeri sefalik 
cephalic phase of digestion fase sefalik pencernaan 
cephalic vein vena sefalik 
cephalo cervico thoracic orthoses ortosis kepala-leher-dada 
cephalocaudal principle prinsip sefalokaudal 
cephalocele sefalosel; sefalokel 
cephalogram sefalogram 
cephalohematoma sefalohematoma 
cephalometric roentgenography roentgenografi sefalometrik 
cephalometry sefalometri 
cephalopelvic sefalopelvik 
cephalothoracic sefalotoraks 
cercaarial dermatitis dermatitis serkaria 
cercariae serkaria 
cercarial dermatitis dermatitis serkaria 
cercocystis serkosistis 
cerebellar abscess abses serebelum 
cerebellar artery arteri serebelum 
cerebellar astrocytoma astrositoma serebelar 
cerebellar ataxia ataksia serebelar 
cerebellar cortex korteks serebelum 
cerebellar degeneration degenerasi serebelar 
cerebellar gait lenggok serebelar 
cerebellar haemorrhage perdarahan serebelar 
cerebellar hemisphere hemisfera serebelar 
cerebellar hemorrhagy perdarahan serebelar 
cerebellar infarction infark serebelar 
cerebellar syndromes sindrom serebelar 
cerebellar tumor tumor serebelum 
cerebellar vein vena serebelar 
cerebello-medullary cistern sisterna serebelo-medulari 
cerebellonuclear tract traktus serebelonukir 
cerebello-pontine angle sudut serebelo-pontin 
cerebellopontine angle syndrome sindrom sudut serebelopontin 
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cerebellospinal tract • cerebral lymphoma 
cerebellospinal tract 
cerebellum 
cerebellum angiography 
cereberum homunculus 
cerebral angiography 
cerebral aqueduct 
cerebral arterial dissections 
cerebral arteriosclerosis 
cerebral artery 
cerebral atrophy 
cerebral autoregulation 
cerebral blood flow 
cerebral blood flow 
cerebral circulation 
cerebral concussion 
cerebral Contusion 
cerebral cortex 
cerebral cysticercosis 
cerebral death 
cerebral dominance 
cerebral embolism 
cerebral fissura 
cerebral function analysing monitor 
(CFAM) 
cerebral function monitor (CFM) 
cerebral gyms 
cerebral haemorrhage 
cerebral hemisphere 
cerebral hemorrahhe 
cerebral hyperperfusion syndrome 
cerebral hypoxia 
cerebral infarct 
cerebral ischemia 
cerebral ischemia angioplasty 
cerebral ischemic protection 
cerebral lymphoma 
traktus serebelospinal 
serebelum; otak kecil 
angiografi serebelum 
homunkulus serebrum 
angiografi serebral 
akueduktus serebral 
diseksi arteri serebral 
arterioskierosis serebral 
arteri serebral 
atrofi serebral 
autoregulasi serebral 
aliran darah serebelum/serebral 
aliran darah serebral/otak 
sirkulasi/edaran serebri 
gegar/konkusi otak 
kontusi serebral 
korteks serebrum/serebri 
sistiserkosis serebrum/otak 
inati otak 
dominansi otak 
emboli serebral/otak 
fisura serebri 
pemantau penganalisis furigsi 
serebrum (CFAM) 
pemantau fungsi serebrum (CFM) 
girus serebral 
perdarahan otak 
hemisfer serebrum/otak 
perdarahan otak 
sindrom hiperperfusi serebrum 
hipoksia serebrum 
infark serebral/serebrum/otak 
iskemia serebral/serebrum 
angioplasti iskemia serebral 
proteksi iskemik serebral 
limfoma serebri 
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cerebral metabolic rate • cerebromacular degeneration 
cerebral metabolic rate laju metabolik serebral 
cerebral metabolism metabolisme serebral 
cerebral metastases metastasis serebral 
cerebral mycotic aneurysm aneurisma mikotik serebral 
cerebral oedema edema otak/serebrum; sembab 
serebral 
cerebral oedema sembab/edema serebral 
cerebral oil embolism emboli lemak serebral 
cerebral oxygen consumption penggunaan oksigen serebrum 
cerebral palsy serebral palsi; layuh serebral 
cerebral palsy athetoid type layuh serebral jenis atetoid 
cerebral palsy pastic type layuh jenis kedang/spastik 
cerebral paragonimiasis paragonimiasis serebrum/otak 
cerebral perfusion pressure (CPP) konsumsi perfusi serebrum; tekanan 
perfusi otak/serum (CPP) 
cerebral pneumography pneumografi serebrum 
cerebral seet-coasting syndrome sindrom otak kahat garam 
cerebral sparganosis sparganosis serebral 
cerebral thrombophlebitis tromboflebitis serebral 
cerebral thrombosis trombosis serebri 
cerebral toxoplasmosis toksoplasmosis serebrum 
cerebral toxoplasmosis toksoplasmosis serebrum/otak 
cerebral tuberculoma tuberkuloma serebrum/otak 
cerebral vascular resistance resistensi/tahanan vaskular serebral 
cerebral vasodilation vasodilatasi serebral 
cerebral vasospasm vasospasme serebral 
cerebral vein vena serebral 
cerebral venous oxygen saturation saturasi oksigen vena serebral 
cerebral venous oxygen tension tegangan oksigen vena serebral 
cerebral venous sinus thrombosis trombosis sinus vena serebri 
cerebral/palsy ataxic type palsi serebral jenis ataksik 
cerebravoskular disease (CVD) penyakit serebrovaskular (CVD) 
cerebro cerebellar diplegia diplegia serebro serebelar 
cerebro hepatorenal syndrome sindrom serebro hepatorenal 
cerebromacular degeneration degenerasi serebromakular 
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cerebrospinal • cervical nerve 
cerebrospinal 
cerebrospinal fluid 
cerebrospinal fluid fistula 
cerebrospinal fluid otorhea 
cerebrospinal fluid pressure 
cerebrospinal fluid protein 
cerebrospinal fluid shunt 
cerebrospinal rhinnorhea 
cerebrovascular 
cerebrovascular accident 
cerebrovascular disease 
cerebrovaskuler accident (CVA) 
cerebrum 
certificate of added qualifications 
cerumen 
cerumen prop 
cerumenoma 
ceruminous gland 
cervical 
cervical alignment 
cervical artery 
cervical bone 
cervical brachialgia 
cervical canal 
cervical cap 
cervical collar 
cervical dilatation 
cervical disc herniation 
cervical disc lesion 
cervical disc prolapse 
cervical extradural block 
cervical fracture 
cervical gland 
cervical laminectomy 
cervical lymph node 
cervical nerve  
serebrospinal 
zalir/cairan serebrospinal 
fistula cairan/zalir serebrospinal 
otorea cairan serebrospinal 
tekanan cairan serebrospinal 
protein cairan serebrospinal 
pintas cairan serebrospinal 
rinore serebrospinal 
serebrovaskular 
bencana kardiovaskular 
penyakit serebrovaskular 
bencana serebrovaskular (CVA) 
serebrum; otak 
sertifikat tambahan kualifikasi 
serumen 
sumbat serumen 
serumenoma 
kelenjar serumen 
servikal; leher 
kesegarisan servikal 
arteri servikal 
tulang servikal 
brakialgia servikal 
kanal servikal 
sungkup servik 
kolar servikal; gelang/kolar leher 
dilatasi serviks 
herniasi cakram servikal 
lesi cakram servikal 
prolaps diskus/cakram servikal 
sekatan ekstradura servikal 
patah servikal 
kelenjar servikal 
laminektomi servikal 
nodus limfe servikal 
saraf servikal 
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cervical plexus block • chalazion 
cervical plexus block sekatan/blok pleksus servikal 
cervical radiculopathy radikulopati servikal 
cervical rhizopathy rizopatia servikal 
cervical rib iga/rusuk servikal 
cervical rib syndrome sindrom iga/rusuk servikal 
cervical root syndrome sindrom akar servikal 
cervical spine spina servikal 
cervical spine dislocation dislokasi spina servikal 
cervical spine injury cedera spina servikal 
cervical spine trauma trauma spina servikal 
cervical spondylosis spondylosis/spondilosis servikal 
cervical spondylotic myelopathy mielopati spondilotik servikal 
cervical stenosis stenosis servikal 
cervical subarachnoid puncture cucukan subaraknoid servikal 
cervical traction traksi/tarikan servikal 
cervical vein vena servikal 
cervical vertebra vertebra servikal 
cervical vertigo vertigo servikal 
cervical whiplash injuries cedera servikal whiplash 
cervical wiring pendawaian servikal 
cervical x-ray x-ray servikal 
cervicalgia servikalgia 
cervical-oral fistula fistula servikal-oral 
cervicitis servisitis 
cervicofacial flap telekap/jabir servikofasial 
cervicothoracic ganglion ganglion servikotoraks 
cervicothoracic orthoses ortosis servikotorasik 
cervix serviks 
cessation experiment kaji henti 
cestodiasis sestodiasis 
Chagas disease penyakit Chagas 
chagoma kagoma 
chaining berantai 
chair design desain kursi 
chalasia kelasia 
chalazion kalazion 
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chalk bones • cheek reconstruction 
chalk bones 
chamber 
chamber of the heart 
Chamberlain's line 
chamber's rule 
chance fracture 
chancre 
chancroid 
Chandler's disease 
channel 
chaos theory 
character formation 
character neurosis 
character traits 
characterological depression 
charcoal culture 
charcoal haemoperfusion 
Charcot joints 
Charcot-Bovchard aneurysma 
Charcot-Leyden crystal 
Charcot-Marie-Tooth-syndrome 
Charcot's joints 
charged particle 
Charles Bonnet Syndrome 
Charles law 
Charley horse 
Charley-horse myositis ossiification 
Charnley hip arthroplasty 
Chamley knee arthrodesis 
chart review 
chauffeur's fracture 
checklists 
cheek 
cheek flap 
cheek lymphangioma 
cheek reconstruction 
tulang kapur 
ruang 
ruang jantung 
garis Chamberlain 
peraturan Chamber 
patah chanu 
syanker; tukak 
syankroid 
penyakit Chandler 
terusan; saluran 
teori kekacauan 
pembentukan watak 
watak neurosis 
ciri/trait watak 
depresi watak 
biakan arang 
hemoperfusi arang 
sendi Charcot 
aneurisma Charcot-Bouchard 
hablur Charcot-Leyden 
sindrom Charcot-Marie-Tooth 
sendi Charcot 
zarah bangkitan 
Sindrom Charles Bonnet 
hukum Charles 
kuda Charley 
miositis osifikans 'Charley horse" 
artroplasti pinggul Charnley 
artrodesis lutut Charnley 
simakan carta 
fraktur pengemudi 
senarai semak; daftar tilik 
pipi 
telekap/jabir pipi 
limfangioma pipi 
rekonstruksi pipi 
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cheiitis • chemotherapy 
cheilitis keilitis 
cheirarthritis keirartritis 
cheiroarthropathy keiroartropati 
cheiromegaly keiromegali 
cheiropodalgia keiropodalgia 
chelating drugs obat pengkelat 
chelation therapy terapi kelasi 
chemical bronchitis bronkitis kimia 
chemical burn luka bakar/lecur kimia 
chemical bursitis bursitis kimia 
chemical carcinogen karsinogen kimiawi 
chemical cautery kauter kimia 
chemical diabetes diabetes kimia 
chemical equivalent ekuivalen/kesetaraan kimia 
chemical exposure index indeks pajan kimia 
chemical hazard bahaya kimia 
chemical mediators mediator kimia 
chemical messenger utusan/caraka kimia 
chemical oxygen demand kebutuhan oksigen kimia 
chemical peel kelupas kimia 
chemical peeling pengelupasan kimia 
chemical pneumonitis pneumonitis kimiawi 
chemical pulmonary edema edem paru kimia 
chemical safety keselamatan kimia 
chemical waste limbah kimia 
chemical, burn luka bakar/lecur kimia 
chemoautotrophic bacterium bakteri kemoautotrofik 
chemodectoma kemodektoma 
chemonucleolysis kemonukleolisis; nukleolisis kimia 
chemoreceptor reseptor kimia; kemoreseptor 
chemoreflex kemorefleks 
chemosurgery bedah kimia 
chemotactic factor faktor kemotaktik 
chemotaxis kemotaksis 
chemotaxis test uji kemotaksis 
chemotherapy kemoterapi 
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cherio pompholyx • Chikungunya fever 
cherio pompholyx ruam sela jan 
cherry angioma angioma ceri 
cherry red spot bintik merah ceri 
chest dada; toraks 
chest compression kompresi dada 
chest compression for neonates kompresi dada pada orok 
chest deformities deformitas dada 
chest drainage penyaliran dada 
chest injury cedera dada 
chest lead sadap dada 
chest massage urut dada 
chest mobility mobilitas dada 
chest mobilization exercise latihan mobilisasi dada 
chest percussion perkusi dada 
chest physical therapy terapi fisik dada 
chest physiotherapy fisioterapi dada 
chest radiography foto toraks 
chest shaking kocok/goncang dada 
chest trauma trauma dada 
chest tube pipa/tuba dada; selang dada 
chest wall dinding dada 
chest wall compliance keteregangan dinding dada 
chest wall reconstruction pugan/rekonstruksi dinding dada 
chest x-ray foto toraks 
Cheyne-Stoke respiration respirasi/pernapasan Cheyne-Stoke 
Chiary-Frommel syndrome sindrom Chiwy-Frommel 
chiasma kiasma 
chiasma formation formasi kiasma 
chicken pox cacar air; varisela 
chickenpox virus virus vanisela-zoster; virus cacar- 
air 
Chiclero ulcer ulkus/tukak Chiclero 
chief cell sel utama 
chigger (larva of mites) ciger (larva tungau) 
Chikungunya fever demam Chikungunya 
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Chilaiditi's syndrome • chinese liver fluke 
Chilaiditi's syndrome 
chilblain 
child abuse 
child birth 
child care 
child death rate 
child development 
child health care 
child neglect 
child psychiatry 
childbirth 
childhood antisocial behaviour 
childhood discipline 
childhood disintegrative disorder 
childhood gender identity disorder 
childhood injury prevention 
childhood mortality rate 
childhood onset schizophrenia 
childhood psychosis 
childreniEs apperception test 
children's depression scale 
children's personality questionnaire 
chilomastigidae 
Chilomastix hominis 
chilopoda 
chimney sweep cancer 
chimpanzee 
chin 
chin augmentation 
chin implant 
chin lift 
chinese liver fluke 
sindrom Cialiditi 
jar dingin 
penganiayaan/penyiksaan anak-
anak 
kelahiran anak-anak 
asuhan anak 
angka kematian anak 
perkembangan anak 
asuhan kesehatan anak 
pengabaian anak 
psikiatri anak-anak 
kelahiran anak 
perilaku antisosial anak-anak 
disiplin masa kanak-kanak 
gangguan disintegrasi anak-anak 
gangguan identitas/jati diri gender 
anak-anak 
pencegahan cedera anak 
angkallaju kematian anak 
skizofrenia anak-anak 
psikosis masa kanak-kanak 
uji apersepsi kanak-kanak 
skala depresi anak 
kuesioner kepnbadian anak-anak 
chilomastigidae 
Chilomastix hominis 
kilopoda 
kanker penyapu cerobong 
simpanse 
dagu 
ganjal augmentasi dagu 
implan/susuk dagu 
anjak dagu 
cacing-pipih hati cina 
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chiropractic • cholecystoenterostomy 
chiropractic 
chi-square (X2) test 
Chiamydia 
Chiamydia conjunctivitis 
chiamydial infection 
chloasma 
chloracne 
chioramphenicol 
chloride 
chloride shift 
chloride-bicarbonate shift 
chloride-losing diarrhea 
chioroma 
chioromerodin 
chloroquine 
chlorosis 
chlorpromazine 
choana 
choanal atresia 
choanal polyp 
choanal stenosis 
cholagogue 
cholangiectesis 
cholangiogram 
cholangiography 
cholangiohepatitis 
cholangiopathy 
cholangiostomy 
cholangitis 
cholecystangiogram 
cholecystangiography 
cholecystisis 
cholecystitis glandularis proliferans 
cholecystoduodenostomy 
cholecystoenterostomy 
kiropraktik 
uji khi-kuadrat 
kiamidia; chiamidia 
konjunktivitis klamidia 
infeksi chiamydia 
kloasma 
klorakne 
kioramfenikol 
kiorida 
pergeseran kiorida 
anjakan kiorida-bikarbonat 
diare kehilangan klorida 
kioroma 
kioromerodin 
klorokuin 
kiorosis 
klorpromazin 
koana 
atresia koanal 
polip koanal 
stenosis koanal 
kolagoga 
kolangiektesis 
kolangiogram 
kolangiografi 
kolangiohepatitis 
kolangiopati 
kolangiostomi 
kolangitis 
kolesistangiogram 
kolesistangiografi 
kolesistisis 
kolesistitis glandular proliferan 
kolesistoduodenostomi 
kolesistoenterostomi 
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cholecystogastrotomy • cholinergic urticaria 
cholecystogastrotomy kolesistogastrotomi 
cholecystogram kolesistogram 
cholecystography kolesistografi 
cholecystokinin kolesistokinin 
cholecystokinin-pancreozymin kolesistokinin pankreozimin 
cholecystotomy kolesistotomi 
choledochal cyst sista duktus/koledokus 
choledochocele koledokokel 
choledochocholithiasis koledokokolitiasis 
choledochocystectomy koledokosistektomi 
choledochocystojejunostomy koledokosistojejunostomi 
choledochodochostomy koledokodokostomi 
choledochoduodenostomy kolekdokoduodenostomi 
choledochojejunostomy kolekdokojejunostomi 
choledocholith koledokolit; batu empedu 
choledocholithiasis koledokolitiasis 
choledocholithothomy koledokolitotomi 
choledochostomy koledokostomi 
choledochotomy koledokotomi 
cholera kolera 
cholera inoculations vaksinasi kolera 
cholestasis kolestasis 
cholesteatoma kolesteatoma 
cholesterol kolesterol 
cholesterol embolism embolisme kolesterol 
cholesterol gallstones batu empedu kolesterol 
cholesterol granuloma granuloma kolesterol 
cholesterol screening penyaringan kolesterol 
cholesterolosis kolesterolosis 
cholinergic kolinergik 
cholinergic agonist agonis kolinergik 
cholinergic antagonist antagonis kolinergik 
cholinergic crisis krisis kolinergik 
cholinergic drug obat kolinergik 
cholinergic receptor reseptor kolinergik 
cholinergic urticaria urtikaria kolinergik 
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cholinesterase • chordee in hypospadias 
cholinesterase kolinesterase 
cholinesterase inhibitor inhibitor kolinesterase 
cholonergic nerve saraf kolinergik 
chondrectomy kondrektomi 
chondritis kondritis 
chondroblast kondroblas 
chondroblastoma kondroblastoma 
chondrocalcinosis kondrokalsinosis 
chondrocyte kondrosit 
chondrodysplasia calcificans congenita kondrodisplasia kalsifikans 
kongenita 
chondrodystrophia fetalis kondrodistrofia fetalis 
chondrodystrophy kondrodistrofi 
chondroectodermal dysplasia displasia kondroektodermal 
chondrogenic cell sel kondrogenik 
chondrolysis kondrolisis 
chondroma kondroma 
chondromalacia kondromalasia 
chondromalacia patellae kondromalasia tempurung lutut; 
patela kondromalasia 
chondromatosis kondromatosis 
chondrometaplasia kondrometaplasia 
chondromyxoid fibroma fibroma kondromiksoid 
chondronectin kondronektin 
chondrosarcoma kondrosarkoma 
chondrosternal joint sendi kondrosternal 
Chopart's amputation amputasi Chopart 
Chopart's joint sendi tarsi transversalChopart 
chorda tendinae korda tendinae 
chorda tympani korda timpani 
chorda tympani nerve saraf korda timpani 
chorda tympani syndrome sindrom korda timpanum 
chordata kordata 
chordectomy kordektomi 
chordee lendut 
chordee in hypospadias lendut pada hipospadia 
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chordoma • choroidocycitis 
chordoma kordoma 
chordotomy kordotomi 
chorea korea 
choreoathetosis koreoatetosis 
choriocapillary layer lapisan koriokapilari 
choriod koriod 
choriomeningitis koriomeningitis 
chorion korion 
chorion frondosuin korion frondosum 
chorion laeve korion laeve 
chorionic korionik 
chorionic gonadoptrophin gonadotrofln korionik 
chorionic gonadotropin gonadotropin korionik 
chorionic plate plat; lempeng korionik 
chorionic villus vilus korionik 
chorionic villus sampling penerokan/pensampelan vilus ko- 
rionik 
choriopathy koriopati 
chorioretinal korioretinal 
chorioretinitis korioretinitis 
chorioretinopathy korioretinopati 
choroid koroid 
choroid artery arteri koroid 
choroid fissure fisur koroid 
choroid plexectomy plesektomi koroid 
choroid plexus pleksus koroid 
choroid plexus coagulation koagulasi pleksus koroid 
choroid plexus tumors tumor pleksus koroid 
choroidal artery arteri koroid 
choroidal atrophy atrofi koroidal 
choroidal sclerosis skierosis koroidal 
choroidal tubercle tuberkula koroid; tuberkel koroidal 
choroidal vein vena koroidal 
choroideremia koroideremia 
choroiditis koroiditis 
choroidocyclitis koroidosiklitis 
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choroidoiritis • chromosome complement of Anopheles darlingi 
choroidoiritis 
choroidoretinal atrophy 
choroidoretinis 
choroidretina 
choroplethic map 
chostochondral injuries 
chovstek's sign 
chrinic stenosing otitis externa 
Christmas disease 
chroma 
chromaffin 
chromaffin cell 
chromatic aberration (lens) 
chromatic or achromatic induction 
chromatid 
chromatin 
chromatoidal bodies of protozoa 
chromatopsia 
chromatoptometer 
chrome ulcer 
chromhydrosis 
chromium dermatitis 
chromoblastomycosis 
chromogranin 
chromomycosis 
chromophil 
chromophil cell 
chromophobe 
chromophobe cell 
chromosomal abnormality 
chromosomal breakage syndrome 
chromosome 
chromosome analysis 
chromosome complement of Anopheles 
darlingi 
koroidoiritis 
atrofi koroidoretina 
koroidoretinitis 
koroidoretina 
peta koropletik 
cedera kostokondral 
tanda Chovstek 
otitis eksterna kronis stenotik 
penyakit Christmas 
warna kromatik 
kromafim 
sel kromafin 
aberasi kromatik (kanta) 
induksi kromatik 
kromatif 
kromatin 
jasad/benda kromatoid protozoa 
kromatopsia 
kromatoptometer 
tukak krom 
kromhidrosis 
dermatitis krom 
kromoblastomikosis 
kromogranin 
kromomikosis 
kromofil 
sel kromofil 
kromofob 
sel kromofob 
kelainan kromosom 
sindrom kerusakan kromosom 
kromosom 
analisis kromosom 
komplemen kromosom Anopheles 
darlingi 
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chromosomes • chronic obstructive asthma 
chromosomes 	 kromosom 
chromosonal aberration/abnormality 
chronaxie 
chronaxie meter 
chronic 
chronic active gastritis 
chronic active hepatitis 
chronic asthmatic bronchitis 
chronic bronchitis 
chronic cicatricial stenosis 
chronic compartement syndromes 
chronic diffuse otitis externa 
chronic endocarditis 
chronic fatigue syndrome 
chronic fibrotic tonsillitis 
chronic gastric outlet obstruction 
(CGOO) 
chronic glomerulonephritis 
chronic granulocytic leukemia (CGL) 
chronic granulomatous disease 
chronic idiopathic secretory syndrome 
chronic low back pain 
chronic lower respiratory disease 
chronic lymphatic leukemia 
chronic lymphoblastic leukemia (CLL) 
chronic lymphocytic leukemia (CLL) 
chronic motor or vocal tic disorder 
chronic myeloid leukemia 
chronic myelomonocytic leukemia 
(CML) 
chronic obstructive airway disease 
chronic obstructive asthma 
abnormalitas/penyimpanganlaberasi 
kromosom 
kronaksi 
meter kronaksi 
kronik 
gastritis kronik aktif 
hepatitis kronik aktif 
asma bronkitis kronis 
bronkitis kronik 
stenosis sikatriks kronik 
sindrom kompartemen kronik 
otitis eksterna kronik difus 
endokarditis kronik 
sindrom letih kronik 
tonsilitis kronik fibrotik 
obstruksi (pintu) keluar gaster kronik 
(CGOO) 
glomerulonefritis kronik 
leukemia granulositik kronik (CGL) 
penyakit granulomatus kronik 
sindrom sekretori idiopatik kronik 
nyeri pinggang kronik 
penyakit saluran napas bawah 
leukemia limfatik kronik 
leukemia limfoblastik kronik (LLC) 
leukemia limfositik kronik (LLC) 
gangguan kedut motor atau vokal 
tikkronik 
leukemia mieloid kronik 
leukemia mielomonositik kronik 
(CML) 
penyakit saluran napas kronik 
asma kronis 
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chronic obstructive pulmonary disease • chylomicron 
chronic obstructive pulmonary disease 
chronic obstructive uropathy 
chronic otitis media 
chronic pain 
chronic pain disorder 
chronic pain management 
chronic pain syndrome 
chronic paroxysmal 
chronic partial tendon rupture 
chronic pharyngitis 
chronic poisoning 
chronic pulmonary insufficiency 
chronic radiation nephritis 
chronic recurrent appendicitis 
chronic renal failure 
chronic respiratory failure 
chronic rheumatic heart disease 
chronic sinusitis 
chronic suppurative otitis media 
chronic toxic effects 
chronic traumatic enceophalopathy 
chronic vesicobullous dermatitis 
chronic viral hepatitis 
chronophannacology 
chronosphygmograph 
chronotrophy 
chronotropic effect 
Chrysanthemum spp 
Chrysop atlanticus 
Chrysop dimidiata 
Chrysop fly 
Chrysop silacea 
Churg-Strauss syndrome 
chylomicron 
penyakit pam obstruktif kronis 
uropati obstruktif kronik 
otitis media kronik 
nyeri kronik 
gangguan nyeri menahun 
tatalaksana nyeri kronis 
sindrom nyeri kronik 
paroksismal menahun 
ruptur tendon separa kronik 
faringitis kronik 
keracunan kronik 
insufisiensi/payah pam kronik 
nefritis radiasi kronik 
apendisitis kronik berulang 
gagal ginjal kronik 
gagal nafas kronik 
penyakit jantung reumatik kronik 
sinusitis kronik 
otitis media supuratif kronik 
efek toksik kronik 
enseofalopati traumatik kronik 
dermatitis vesikobulosa kronik 
hepatitis virus kronik 
kronofarmakologi 
kronosfigmograf 
kronotropi 
efek kronotropik 
Chrysanthemum spp 
Chrysop atlantikus 
Chrysop dimidiata 
lalat Chrysop 
Chrysop silacea 
sindrom Churg-Struss 
kilomikron 
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chylothorax • Cimex rotundains 
chylothorax 
chylous (pleural) effusion 
chylous effusion 
chylous leak 
chyme 
chymotrypsin 
chymotrypsinogen 
chymus 
cicatricial pemphigoid 
cicatrix 
cigarette smoker's disease 
cilia 
ciliarotomy 
ciliary 
ciliary artery 
ciliary block glaucoma 
ciliary body 
ciliary dyskinesia 
ciliary escalator 
ciliary muscle 
ciliary nerve 
ciliary process 
ciliary staphyloma 
ciliary vein 
ciliate protozoa 
ciliated columnar cell 
ciliated cuboidal cell 
ciliated pseudostratified epithelium 
ciliophora 
ciliphora 
Cimex hemipterus 
Cimex lectularius 
Cimex rotundains 
kilotoraks 
efusi (pleural) kilosa 
efusi kilosa 
bocor kilus 
kimus 
kimotripsin 
kimotripsinogen 
kimus 
pemfigoid berparut 
sikatrik; parut 
penyakit perokok sigaret 
silia 
siliarotomi 
silier 
arteri silier 
glaukoma hambatan silier 
badan silier 
diskinesia silier 
jenjang silier 
otot silier 
saraf silier 
jonjot silier 
stafiloma silier 
vena silier 
protozoa bersilia/siliat 
sel kolumnar bersilia 
sel kuboid bersilia 
epitelium berlapis semu bertingkat 
bersilia 
siliofora 
silifora 
Cimex hemipterus 
Cimex lectularius 
Cimex rotundain; kutu busuk/kepinding 
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cinchonism • circumflex scapular artery 
cinchonism sinkonisme 
cinefluoroscopy sinefluoroskopi 
cingulate cortical area kawasan korteks singulat 
cingulate gyms girus singulat 
cingulate herniation herniasi singulat 
cingulotomy singulotomi 
cingulum singulum 
cionella lubrica sionela lubrika 
circadian rhythm irama/ritme sirkadian 
circadian rhythm sleep disorder gangguan irama tidur sirkadian 
circinate sirsinat 
circinate balanitis balanitis sirsinat 
circinate retinopathy retinopati sirsinat 
circle anaesthatic circuit system sistem sirkuit lingkar anestetik 
circle circuit litar lingkar 
circle of Willis lingkar Willis 
circle system sistem lingkar 
circuit training latihan litar 
circular shape lesion lesi bulat 
circulation sirkulasi; peredaran 
circulatory arrest hentian edaran darah 
circulatory assist device alat bantu sirkulasi 
circulatory collapse kegagalan peredaran darah 
circulatory failure gagal sirkulasi 
circulatory overload lewah muat sirkulatori 
circulus arteriosus lingkar arteriosus 
circumanal gland kelenjar sirkumanus 
circumcision khitar; sirkumsisi 
circumcorneal sirkumkorneal 
circumduction sirkumduksi 
circumduction gait gaya jalan sirkumduksi 
circumferential bums luka bakar/lecur lilit 
circumflex artery arteri sirkumfieks 
circumflex humeral nerve saraf sirkumfieks humeral 
circumflex model model sirkumfieks 
circumflex scapular artery arteri skapula sirkumfieks 
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circummorbital • clavicle bone 
circummorbital sirkumorbital 
circumoval precipitin test tes presipitin sirkumoval 
circumscribed sirkumskrip 
circumscribed amnesia amnesia terbatas 
circumscribed lesion lesi lingkar 
circumstantiality sirkumstantialitas 
circumvallate papillae papila sirkumvalata 
cirhosis hepatis sirosis hati 
cirrhosis sirosis 
cirsophthalmia sirsoftalmia 
cistern sisterna 
cisterna chyli sisterna kili 
cisternal puncture punktur sisterna 
Citelli's abscess abses Citelli 
citrate intoxication intoksikasi sitrat 
citrate toxicity toksisiti sitrat 
citric acid asam sitrat 
clam digger position (hand) posisi pengais kerang 
clampping of chest tepuk dada 
clang associations kaitan bunyi 
Clara cell sel Clara 
Clark oxygen electrode elektroda oksigen Clark 
clasp-knife effect efek pisau lipat 
clasp-knife phenomenon fenomena pisau lipat 
clasp-knife rigidity kaku pisau lipat 
class midpoint titik tengah kelas 
classic migraine migrain klasik 
classical complement pathway jalur komplemen klasik 
classification kiasifikasi 
classification of bones klasifikasi tulang 
classification of disease klasifikasi penyakit 
claude syndrome sindrom Claude 
claudication klaudikasi 
claustrophobia klaustrofobia 
clavicle klavikula 
clavicle bone tulang kiavikula 
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clavicle disciocation • client-centered psychotherapy 
clavicle disciocation diskolasi kiavikula 
clavicle fracture fraktur klavikula 
clavicular klavikular 
clavipektoral klavipektoral 
clavus klavus; mata ikan 
claw deformity deformitas cakar 
claw foot kaki cakar 
claw hand tangan cakar 
claw toes jari kaki cakar 
clawhand tangan cakar 
claw-hand deformity deformitas tangan cakar 
clayshoveller's fracture fraktur penyekop lempung 
clean catch urine sample sampel urin bersih 
clear cell carcinoma karsinoma sel jernih 
clearance rate kadar bilas 
clearance test uji bilas 
clearence klirenlpembalasan 
cleft alveolus gusi sumbing 
cleft hand tangan belah 
cleft larynx laring sumbing 
cleft lip bibir celah/sumbing 
cleft lip repair perbaikan bibir rekah/sumbing 
cleft lip, bilateral bibir sumbing bilateral 
cleft lip, median bibir sumbing median 
cleft lip, unilateral bibir sumbing unilateral 
cleft lip/hare lip bibir sumbing/celah 
cleft palate lelangit sumbing/bercelah; palatum 
sumbing; langit-langit rekah 
cleft secondary palate lelangit sekunder rekah 
cleft, craniofacial rekah kraniofasial 
cleidocranial dysostosis disostosis kleidokranial 
clergymen's knee lutut pastor/paderi 
Cleveland family study penelitian keluarga Cleveland 
Cleveland-Colliers formula formula Cleveland-Collier 
client-centered psychotherapy psikoterapi berpusat klien 
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climacterium • clitoris 
climacterium klimakterium 
climatic migration migrasi klimatik 
clindamicyn klindamisin 
clinic friendly ranah klinik 
clinical klinikal; klinis; klinik 
clinical anaesthesia anestesia klinis 
clinical assessment penilaian klinikal 
clinical audit audit klinis 
clinical breast examination pemeriksaan payudara klinis 
clinical care process proses perawatan klinik 
clinical course perjalanan klinis 
clinical decision analysis analisis keputusan klinis 
clinical ecology ekologi klinis 
clinical effects efek klinis 
clinical epidemiologist pakar epidemiologi klinis 
clinical evidence bukti klinis 
clinical follow-up tindak lanjut 
clinical incubation inkubasi klinik 
clinical interview schedule jadwal wawancara klinik 
clinical judgement penilaian klinis 
clinical life table tabel kehidupan klinik 
clinical manifestations manifestasi klinis 
clinical medicine ilmu kedokteran klinik 
clinical practice guidelines pedoman/panduan praktik klinis 
clinical problem solving penyelesaian masalah klinis 
clinical trial uji klinis 
clinical trial certification (CTC) sertifikasi uji klinis (CTC) 
clinical trial exception certificate sertifikat perkecualian uji klinis 
clinimetric klinimetrik 
Clinker theory teori Clinker 
clinodactyly klinodaktili 
clinoid klinoid 
Clinostomatidae Clinostomatidae 
clinostomum klinostomum 
clitoris klitoris 
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divus • clue cells 
clivus 
cloaca 
cloasma 
clofibrate 
clonic 
Cloninger's seven-factor personality 
clonorchiasis 
cionorchis sinensis 
ci onus 
Cloquet's canal 
close ended question 
close group 
close-chain exercise 
closed chest compression 
closed circuit anaesthesia 
closed clamp project (CCP) 
closed cohort 
closed fracture 
closed incubator 
closed loop obstruction 
closed pneumothorax 
closed reduction of fracture 
closed system 
closed system anaesthesia 
closed-loop system (phisiologi) 
closed-mouth view 
closing capacity (CC) 
closing capasity 
closing volume 
closure 
clot 
club foot 
club hand 
clubbing finger 
clubhand 
clue cells 
klivus 
kloaka 
kloasma 
kiofibrat 
kionik 
kepribadian tujuh faktor Cloninger 
klonorkiasis 
kionorsis sinensis 
klonus 
kanal Cloquet 
pertanyaan tertutup 
keiompok/kumpulan tertutup 
latihan berantai tertutup 
kompresi dada tertutup 
anestesia sirkuit/litar tertutup 
proyek apitan tertutup (CCP) 
kohort tertutup 
fraktur/patah tertutup 
inkubator tertutup 
obstruksi gelung tertutup 
pneumotoraks tertutup 
reduksi fraktur/patah tertutup 
sistem tertutup 
lihat: closed circuit anaesthesia 
sistem gelung tertutup 
pandangan muiut terkatup 
kapasitas tertutup (CC) 
kapasitas tutup 
volume tutup 
penutupan; jahitan 
bekuan 
kaki gada 
tangan gada/tombol 
jar gada 
tangan tombol/gada/belantan 
sel utama 
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clumping • cobble stone pattern 
clumping penggumpalan 
clumpsy hand tangan kekok/canggung 
cluronotropic kluronotropik 
cluster analysis analisis kelompok 
cluster headache sakit kepala gugus 
clustering pengelompokan 
cluttering speech percakapan kacau 
Clutton's joint sendi Clutton 
CO2 retention retensi/penumpukan CO 2 
co-addiction koadiksi 
coagulant penggumpal 
coagulation koagulasi; penggumpalan 
coagulation abnormalities kelainan koagulasi 
coagulation disorder gangguan koagulasi 
coagulation factor faktor koagulasi 
coagulator koagulator 
coagulopathy koagulopati 
coal dust debu arang batu; batu bara 
coal miners' pneumoconiosis pneumokoniosis penambang batu 
bara 
coalescent mastoiditis rnastoiditis koalesensi 
coalworker's pneumoconiosis pneumokoniosis pekerja tambang 
co-analgesic koanalgetik 
Coanda effect efek Coanda 
coarctatio aortal koarktasi aorta 
coarctation koarktasi 
coarctation of aorta koarktasi aorta 
coarse calcification kalsifikasi kasar 
coastal water perairan pantai 
coat lapisan luar 
Coat's disease penyakit Coat 
Coat's white ring cincin putih Coat 
coaxial circuit litar sesumbu/sepaksi 
cobalamin kobalamin 
cobble stone papillae papila batu renjul 
cobble stone pattern (in enteritis) enteritis pola batu renjul 
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cocaine abuse • coefficient of concordance 
cocaine abuse 
cocaine dependence 
cocaine intoxication 
cocaine-induced anxiety 
cocaine-induced psychotic 
cocaine-induced sexual dysfunction 
cocaine-related disorder 
coccidia 
coccidiosis 
Coccidium bigeminum vat. hominis 
coccygeal nerve 
coccygeus muscle 
coccyx 
coccyx bone 
cochlea 
cochlear 
cochlear aqueduct 
cochlear canal 
cochlear canaliculus 
cochlear hearing loss 
cochlear implant 
cochlear microphonic potential 
cochlear nerve 
cochlear nucleus 
cochlear otospongiosis 
cochlear vein 
cochleariform 
cochleariform process 
Cocidium bigeminum var. hominis 
Cockayne's syndrome 
cockroach (es) 
cocosmia 
Codman's triangle 
coefficient of concordance 
penyalahgunaan kokain 
ketergatungan kokain 
keracunan/intoksikasi kokain 
cemas akibat kokain 
psikotik akibat kokain 
disfungsi seksual akibat kokain 
gangguan terkait kokain 
koksidia 
koksidiosis 
Coccidium bigeminum var. 
hominis 
saraf koksigeal 
otot koksigeus 
koksiks 
tulang koksiks 
koklea 
koklear 
akueduk koklear 
kanal koklear 
kanalikulus koklear 
hilang pendengaran koklear 
implan koklear 
potensial mikrofonik koklear 
saraf koklear 
nukleus koklear 
koklear otospongiosis 
vena koklearis 
kokleariform 
prosesus kokleariform 
Coccidium bigeminum var. 
hominis 
sindrom Cockayne 
kecoa 
kokosmia 
segitiga Codman 
koefisien konkordans 
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coefficient of friction • cognitive dissonance 
coefficient of friction 
coefficient of multiple correlation 
coefficient of regression 
coefficient partial correlation 
coefficient partial regression 
coeliac 
coeliac artery 
Coeliac disease 
coeliac nerve 
coeliac plexus block 
coeliac rickets 
coenesthesia 
coenestopathic stage 
coenogenesis 
coenurosis 
coenurosis sparganosis 
coenurus cerebralis 
coenurus glomeratus 
coenzyme 
coeruleocerebellar track 
coeruleospinal tract 
Coffey technique 
cog wheel rigidity 
Cogan's lid twitch 
cogan's syndrome 
cogitive function 
cognesio 
cognition 
cognition in schizophrenia 
cognition with brain tumor 
cognitive avoidance 
cognitive behaviorism 
cognitive bias 
cognitive development 
cognitive disorders 
cognitive dissonance 
koefisien friksi 
koefisien korelasi berganda 
koefisien regresi 
koefisien korelasi separa 
koefisien regresi separa 
seliak 
arteri seliak 
penyakit Coeliac 
saraf seliak 
sekatan/blok pleksus seliak 
rakitis/riket seliaka 
konestesia 
keadaan konestopatik 
senogenesis 
senurosis 
senurosis sparganosis 
senurus otak/serebralis 
senurus glomeratus 
koenzim 
traktus seruleoserebelar 
traktus seruleospinal 
teknik Coffey 
kaku roda gigi 
sentak/rengut kelopak Cogan 
sindrom Cogan 
fungsi kognitif 
kognesio 
pengertian; kognisi 
kognisi pada skizofrenia 
kognisi pada tumor otak 
hindaran kognitif 
keperilakuan kognitif 
bias kognitif 
perkembangan kognitif 
gangguan kognitif 
ketidakcocokan kognitif 
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cognitive distortions • cold hemagglutinln syndrome 
cognitive distortions distorsi/pemutarbalikan kognitif 
cognitive dysfunction disfungsi kognitif 
cognitive enhancers peneguh kognitif 
cognitive errors kesalahan kognitif 
cognitive functioning pemfungsian kognitif 
cognitive impairment ketakmampuan kognitif 
cognitive in adolescence kognitif pada remaja 
cognitive in preschool period kognitif masa prasekolah 
cognitive in toddler period kognitif masa kanak-kanak 
cognitive intervention interfensi kognitif 
cognitive learning theory teori pembelajaran kognitif 
cognitive map peta kognitif 
cognitive organization organisasi kognitif 
cognitive profiles profil kognitif 
cognitive psychology psikologi kognitif 
cognitive rehearsal latihan kognitif 
cognitive retraining pelatihan kembali kognitif 
cognitive strategies strategi kognitif 
cognitive theory of depression teori kognitif kemurungan depresi 
cognitive therapy pengobatan/terapi kognitif 
cognitive workload beban kerja kognitif 
cognitive-behaviour therapy terapi kognitif perilaku 
cogwheel phenomena fenomena kekakuan 
cogwheel rigidity kekakuan roda gigi 
Cohen syndrome sindrom Cohen 
cohort kohor 
cohort analysis analisis kohort 
cohort component method kaidah komponen kohort 
cohort effect pengaruh kohort 
cohort incidence insidens kohort 
cohort slope lereng/cerun kohort 
Cohort studies studi/uji Cohort 
coin lesion lesi bundar 
cointervention intervensi rentakan; kointervensi 
cold hemagglutinin hemaglutinin dingin 
cold hemagglutinin syndrome sindrom hemaglutinin dingin 
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cold injury • collection media 
cold injury cedera dingin 
cold pack bantalan dingin 
cold responses tanggapan dingin 
cold shock renjat dingin 
cold sore herpes simpleks 
cold stress stres dingin 
cold therapy terapi dingin 
cold treatment pengobatan/terapi dingin 
cold urticaria urtikaria dingin 
cold water immersion imersi air dingin 
coleoptera koleoptera 
colic kolik 
colic artery arteri kolik 
colic vein vena kolik 
colitic arthropathy artropati kolitik 
colitis kolitis 
collagen kolagen 
collagen disease penyakit kolagen 
collagen dressing rawat luka kolagen 
collagen injection suntikan kolagen 
collagen vascular disease penyakit kolagen vaskular 
collagen; bovine kolagen sapi 
collagenous tissue jaringan kolagen 
collapse kolaps 
collapse (lung) pam kuncup 
collar bone tulang kolar 
collar of Casal kerah Casal 
collarette kolaret 
collateral kolateral 
collateral case kasus kolateral 
collateral circulation sirkulasi kolateral 
collateral ligament ligamen kolateral 
collateral nerve saraf kolateral 
collecting duct duktus koligen; saluran pengumpul 
collecting tubule tubulus kolegen 
collection media media koleksi 
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collective unconscious • colostomy 
collective unconscious ketaksadaran kolektif 
Colles fracture patah/fraktur Colles 
collet-Sicard syndrome sindrom Colleet-Sicard 
colliculus kolikulus 
collinear force system sistem daya segaris/kolinear 
collinearity kekolinearitas; kesegarisan 
Collis procedure prosedur Collis 
collodion baby bayi kolodion 
colloid koloid 
colloid ageing penuaan koloid 
colloid cyst sista koloid 
colloid osmotic osmotik koloid 
colloid solution larutan koloid 
colloid thyroid koloid tiroid 
collusion of anonymity sekongkol tanpa nama 
coloboma koloboma 
colon kolon 
colonic pseudoobstruction pseudoobstruksi kolon 
colonization kolonisasi 
colonorrhagia perdarahan kolon/usus besar 
colonoscopy kolonoskopi 
colony forming cell sel pembentuk koloni 
colony forming unit (CFU) unit pembentuk koloni (CFU) 
colony stimulating factor faktor perangsang/pemicu koloni 
colophony kolofoni 
coloproctectomy koloproktektomi 
color illuminant iluminan warna 
color object objek berwarna 
color surface permukaan berwarna 
Coloradia pandora Coloradia pandora 
Colorado tick fever demam pinjal/caplak Colorado 
Colorado tick fever virus virus demarn caplak Colorado 
colorimetric indicator tube tabung indikator kolorimetri 
colostomy kolostomi 
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colostrum • commissura anterior 
colostrum 
colour agnosia 
colour anosmia 
colour blindness 
colour flow 
colour perception 
colour receptor 
colour vision 
colpectomy 
colpocleisis 
colpoperineorrhapy 
colposcopy 
columella 
columella effect 
columella lengthening 
columella reconstruction 
columella, absent 
column 
column loading 
coma 
coma therapy 
combat neurosis 
combination formulations 
combination products 
combine approach timpanoplasty 
combined oral contraceptive 
combined spinal-epidural anaesthesia 
combustion chamber 
combustion device 
comedo 
comet tail 
comitantes vein 
commensalism 
comminuted fracture 
commissura anterior 
kolostrum 
agnosia wama 
anosmia warna 
buta warna 
aliran warna 
persepsi warna 
reseptor warna 
penglihatan warna 
kolpektomi 
kolpokleisis 
kolpoperineorafi 
kolposkopi 
kolumela 
efek kolumela 
pemanjangan kolumela 
pugar/rekonstruksi koluxnela 
nirkolumela 
kolom 
beban turus/kolom 
koma 
terapi koma 
neurosis tarung 
formula kombinasi 
produk kombinasi 
timpanoplasti ancangan kombinasi 
kontraseptif oral kombinasi 
anestesia gabungan spina epidura 
ruang bakar 
alat bakar 
komedo 
ekor komet 
vena komitans 
komensalisme 
fraktur remuklberkecai 
komisura anterior 
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commissura posterior • community hospital 
commissura posterior komisura posterior 
comrnissural fibre serat komisuralkomisural 
commissural myelotomy mielotomi komisural 
commissure komisur; komisura 
commited precursor prekursor taat 
committee on safety of medicine panitia/komite kearnanan obat 
common carotid artery arteri karotid komunis 
common cold selesma 
common crus krus komunis 
common extensor tendon tendon ekstensor komunis 
common facial vein vena fasial/fasialis komunis 
common flexure sheath sarung fleksura komunis 
common hepatic duct duktus hepatikum komunis 
common interosseous artery arteri interoseus komunis 
common migraine migren biasa 
common peroneal nerve saraf peroneal komunis 
common source epidemic epidemi sumber umum 
common vehicle epidemic epidemi wahana umum 
common vehicle spread penyebaran wahana umum 
common wart, verruca vulgaris kutil/veruka vulgaris 
commond cold masuk angin 
commonication therapy terapi komunikasi 
commotio cerebri komosio serebri (gegar otak) 
commotio retinae komosio retina 
communicating arteries arteria komunikans; arteris hubung 
communicating hydrocephalus hidrosefalus terhubung 
communicating nerve saraf komunikan 
communicating syrmgomyelia syiringomielia komunikan 
communication and compliance komunikasi dan kepatuhannya 
communication disorder gangguan komunikasi 
communication rights hak komunikasi 
communication skills kemahiran berkomunikasi 
community acquired pneumonia pneumonia dapatan masyarakat 
Community Based Rehabilitation rehabilitasi berbasis komunitas 
community care asuhan komunitas 
community hospital rumah sakit umum 
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community intervention studies • compensatory scoliosis 
community intervention studies 
community intervention trials 
Community Mental Health Centers 
Community Nurse 
community nursing 
community nursing staff 
community physiotherapist 
community psychiatric nursing 
community psychiatry 
community services 
community trials 
comorbidity 
compact bone 
compact osteoma 
comparison multiple 
comparison paired 
compartment syndrome 
compatibility test 
compensated hydrocephalus 
compensated metabolic acidosis 
compensated metabolic alkalosis 
compensated respiratory acidosis 
compensated respiratory alkalosis 
compensating filters 
compensation 
compensation neurosis 
compensator 
compensatory emphysema 
compensatory hypertrophy (of 
detrusor muscle) 
compensatory mechanism 
compensatory pause 
compensatory scoliosis  
kajian intervensi masyarakat 
uji intervensi masyarakat 
Pusat Kesehatan Mental Masyarakat 
jururawat masyarakat 
keperawatan masyarakat 
jururawat komunitas 
fisioterapis masyarakat 
keperawatan/perawatan psikiatrik 
komunitas 
psikiatri masyarakat 
pelayanan masyarakat 
uji komunitas/kaji masyarakat 
komorbiditas 
tulang padat/pejal 
osteoma kompakta/pejal/padat 
banding multipel 
banding berpasangan 
sindrom kompartemen 
uji kecocokan 
hidrosefalus terpampas 
asidosis metabolik terkompensasi 
alkalosis metabolik terkompensasi 
asidosis respiratori terkompensasi 
alkalosis respiratori terkompensasi 
tapis kompensasi 
kompensasi 
neurosis pampas 
kompensator 
emfisema pampasan 
hipertrofi kompensatori (otot 
detrusor) 
mekanisme kompensatori 
rehat kompensatori 
skoliosis kompensator/pampasan/ 
kompensatori 
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compensatory training • compound aneurysm/mixed aneurysm 
compensatory training 
competing cause 
competing risk 
competitive inhibitor 
competitive neuromuscular-blocking 
agent 
complemen 
complement deficiencies 
complementary medicine 
complete block 
complete congenital heart block 
complete tetanus 
complete transection of urethra 
completed fertility rate 
completed stroke 
completion rate 
complex febrile fit 
complex hallucination 
complex joint 
complex partial seizure 
complex reflex 
complex regional pain syndrome 
compliance 
compliance (lung) 
compliance bias 
compliance of ventricle 
complicated catarct 
complications 
complications impact index 
compos mentis 
composed fracture 
composite graft 
composite index 
composition of forces 
compost 
compound aneurysm/mixed aneurysm 
pelatihan kompensasi 
sebab bersaing 
risiko bersaing 
penghambat kompetitif 
agen penyekat neuromuskular 
kompetitif 
komplemen 
kekurangan komplemen 
kedokteran komplementer 
blok total 
blok jantung komplet kongenital 
tetanus penuh 
trariseksi lengkap uretra 
angka kesuburan lengkap 
strok komplit 
laju lengkapan 
sawan demam kompleks 
halusinasi kompleks 
sendi kompleks 
sawan/serangan separa kompleks 
refleks kompleks 
sindrom nyeri regional kompleks 
kepatuhan 
keteregangan paru 
bias kepatuhan 
keteregangan ventrikel 
katarak rumit 
komplikasi 
indeks akibat/pengaruh komplikasi 
kompos mentis/sadar 
fraktur serpih 
graf/tandur komposit 
indeks komposit 
komposisi daya 
kompos 
aneurisme campur 
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compound flap • computer language 
compound flap 
compound fracture 
compound joint 
compound palmar ganglion 
comprehensive care 
comprehensive medical rehabilitation 
comprehensive outpatients rehabili-
tation 
comprehensive rehabilitation 
compress 
compressed air regulation 
compression 
compression arthrodesis 
compression bandages 
compression fracture 
compression fracture of spine 
compression muscle exercise 
compression neuropathy 
compression plate 
compression rupture 
compression therapy 
compressive strain 
compressor naris muscle 
compulsion 
compulsive behaviour 
compulsive buying 
compulsive character 
compulsive checking 
computational method 
computed tomography (CT) 
computed tomo-urography 
computer language 
telekap/jabir majemuk 
patah/fraktur berkeping; fraktur 
majemuk/gabungan 
sendi kompon 
ganglion palmar majemuk 
asuhan komprehensif; pelayanan 
paripurna 
rehabilitasi medik komprehensif 
rehabilitasi pasien rawat jalan 
terpadu 
rehabilitasi komprehensif 
tekan 
regulasi udara tekan 
kompresi/tekanan 
artrodesis kompresi/tekanan 
balut singsat 
fraktur/patah mampat; patah mampat/ 
kompresi 
fraktur kompresi spina 
latihan otot kompresi 
neuropati kompresi/tekan 
lempeng kompresi 
ruptur kompresi 
terapi tekanan 
regang 
otot kompresor naris 
kompulsi 
perilaku kompulsif 
pembelian kompulsif 
watak kompulsif 
simak kompulsif 
metoda komputasi 
tomografi komputer 
tomo-urografi komputer 
bahasa komputer 
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computer simulation models • concussion 
computer simulation models 
computerised tomography 
computerized serial X-rays 
computerized tomography 
comutagenicity 
concave lens 
concentrating defect 
concentration 
concentration effect 
concentration gradient 
concentrations 
concentric 
concentric (muscle effort) 
concentric contraction 
concentric exercise 
concentric muscle exercises 
concept formation 
concha 
concha bullosa 
concha cell 
concha inferior 
concha media 
concha superior 
concha suprema 
conchal head (lobula) opeculum 
conchal nech 
conchal plate (conchal lamina) 
conchal sinus 
conciousness 
Concorde position 
concrete operational stage 
concrete thinking 
concretion 
concurrent force system 
concurrent probability 
concussion  
sepusat 
otot sepusat 
kontraksi konsentrik/sepusat 
latihan konsentrik 
latihan otot konsentrik/sepusat 
pembentukan konsep 
konka 
konka bulosa 
sel konka 
konka inferior 
konka media 
konka superior 
konka suprema 
operkulum konka 
leher konka 
lamina konka 
sinus konka 
kesadaran 
posisi Concorde 
tahap operasi konkrit 
pemikiran konkrit 
pengkonkritan 
sistem daya searah 
probabilitas konkuren 
konkusi; bentur; gegar 
model simulasi komputer 
tomografi komputer 
Ronsen serial komputer 
(ctscan) 	 pindai tomografi komputer 
komutagenisitas 
lensa cekung 
cacat/defek konsentrasi 
konsentrasi 
efek konsentrasi/kadar 
beda kadar 
konsentrasi 
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condensation . cone of light 
condensation 
condenser humidifier 
condition defect 
conditional logistic regression 
conditioned reflex 
conditioned response 
conditioned stimulus 
conditioning 
conditioning after injury 
conduct disorders 
conductance 
conducting airways 
conducting artery 
conducting system 
conduction 
conduction aphasia 
conduction disturbance 
conduction speed, conduction felocity 
conductive aphasia 
conductive deafness 
conductive hearing loss 
conductive heat loss 
conductivity 
condylar 
condylar canal 
condyle 
condyloma 
condyloma acuminata 
condyloma lata 
condylomata 
condylomata lata 
cone 
cone cell 
cone dysfunction 
cone of light 
kondensasi 
pelembab pengembun 
keadaan cacat/gangguan kondisi 
regresi logistik bersyarat 
refleks bersyarat 
respons terlatih/bersyarat 
rangsangan bersyarat 
respons pembiasaan 
pemulihan pascacedera 
gangguan perilaku 
daya hantar 
saluran napas penghantar 
arteri konduksi 
sistem konduksi/hantar rangsang 
konduksi 
afasia konduksi 
gangguan konduksi 
kecepatan hantar 
afasia konduktif 
tuli konduktif/hantar 
hilang pendengaran konduktif 
penghilangan panas konduktif 
konduktivitas 
kondilar 
kanal kondilar 
kondilus; kondil 
kondiloma 
kondiloma akuminata 
kondiloma lata 
kondilomata 
kondilomata lata 
kerucut 
sel kerucut 
disfungsi kerucut 
kerucut cahaya 
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cone shell • congenital coxa vara 
cone shell 
confabulation 
confidence interval 
confidentiality 
confluence of sinuses 
confluenced lesion 
confounded 
confounder variable 
confounding factor 
confounding variable 
confrontation 
confrontation test 
confusion 
confusional psychosis 
confusional state 
congective heart failure 
congenital 
congenital abnormalities 
congenital adrenal hyperplasia 
congenital adrenal insufficiency 
congenital African trypanosomiasis 
congenital amputation 
congenital anomalies 
congenital anopthalmos 
congenital aqueductal stenosis 
congenital atresia in uterine cervix 
congenital bands 
congenital brain tumors 
congenital bronchiectasis 
congenital cataract 
congenital cerebral aneurysm 
congenital cholesteatoma 
congenital coxa vara 
siput kerucut 
konfabulasi 
interval kepercayaan 
kerahasiaan 
konfluens sinus 
lesi konfluens 
terbaur 
variabel perancu 
faktor perancu 
variabel rancuan 
konfrontasi 
uj i konfrontasi 
bingung; kebingungan 
psikosis bingung/keliru 
keadaan bingung 
gagal jantung kongestif 
bawaan; kongenital 
abnormalitas kongenital 
hiperplasia adrenal kongenital 
insufisiensi adrenal kongenital 
tripanosomiasis Afrika kongenital; 
penyakit tidur Afrika bawaan 
amputasi kongenital 
anoniali kongenital 
anoptalmos kongenital 
stenosis akueduktal kongenital 
atresia kongenital serviks uteri 
pita kongenital 
tumor otak kongenital 
bronkiektasis kongenital 
katarak kongenital 
aneurisme serebral kongenital 
(berry aneurism) 
kolesteatoma kongenital 
koksa vara kongenital 
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congenital deformation • congenital nystagmus 
congenital deformation 
congenital diaphragmatic hernia 
congenital dislocation 
congenital dislocation of hip 
congenital dyserythropoetic anaemia 
congenital dysfibrinogenemia 
congenital glaucoma 
congenital heart disease 
congenital hemihypertrophy 
congenital high scapula 
congenital hip dislocation 
congenital hypermelanosis 
congenital hypoplasia 
congenital hypoplastic anemia 
congenital hypoplastic thrombocytopenia 
congenital hypoplesia of clavicle 
congenital hypothyroidism 
congenital infection 
congenital iodine-deficiency syndrome 
congenital laryng stridor 
congenital laryngeal stridor 
congenital malformation 
congenital megacolon 
congenital melanoma 
congenital muscular corticollis 
congenital muscular dystrophy 
congenital myopathies 
congenital myotonic dystrophy 
congenital naevus 
congenital nephrotic syndrome 
congenital nerve deafness 
congenital nystagmus 
deformasi kongenital 
hernia diafragmatika kongenital 
dislokasi kongenital/bawaan 
dislokasi panggul kongenital/ 
bawaan 
anemia diseritropoetik kongenital 
disfibrinogenemia konginetal 
glaukoma kongenital 
penyakit jantung kongenital/bawaan 
hemihipertrofi kongenital 
skapula tinggi kongenital 
dislokasi pinggul kongenital 
hipermelanosis kongenital 
hipoplasia kongenital 
anemia hipoplastik kongenital 
trombositopenia hipoplastik 
kongenital/bawaan 
hipoplasia kongenital klavikula 
hipertiroidisme kongenital 
infeksi kongenital 
sindrom defisiensi-iodium 
kongenital 
stridor laring kongenital 
stridor laring kongenital 
malformasi kongenital 
mega kolon kongenital 
melanoma kongenital 
tortikolis muskular kongenital 
distrofia muskular kongenital 
miopati kongenital 
distropi miotonik kongenital 
tahi lalat/nevus kongenital 
sindrom nefrotik kongenital/ 
bawaan 
tuli saraf kongenital 
nistagmus kongenital 
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congenital overriding fifth toe • conjugate deviation 
congenital overriding fifth toe 
congenital plantarfiexy talus 
congenital pneumonia 
congenital pseudoarthrosis of the tibia 
congenital pulmonary hypoplasia 
congenital pulmonary lymphangiectasis 
congenital pyloric stenosis 
congenital quadricep fibrosis 
congenital retinitis pigmentosa 
congenital rubella 
congenital scoliosis 
congenital short bowel syndrome 
congenital syphilis 
congenital thyrotoxicosis 
congenital torticollis 
congenital toxoplasmosis 
congenital webbing of neck 
congenital, strabismus 
congestion 
congestive cardiomyopathy 
congestive heart failure 
Congo red stain 
Congo-Crimea hemorrhagic fever 
conical cornea 
conidae 
conidae (cone snails) 
conidiophores 
conjoint tendon 
conjoint therapy 
conjuctiva 
conjuctivoplasty 
conjugal paranoia 
conjugate deviation 
kelingking kakilbertindih 
kongenital 
talus plantarfleksi kongenital 
pneumonia kongenital 
pseudoartrosis tibia kongenital 
hipoplasia pulmoner kongenital 
limfangiektasia pulmoner 
kongenital 
stenosis pilorik kongenital 
fibrosis kuadrisep kongenital 
retinitis pigmentosa kongenital 
rubela bawaan 
skoliosis kongenital 
sindrom usus pendek kongenital 
sifilis kongenital 
tirotoksikosis kongenital/bawaan 
tortikolis/kaku leher konginetal; 
tortikolis kongential 
toksoplasmosis kongenital/bawaan 
leher sayap kongenital 
strabismus kongenital 
kongesti; bendungan 
kardiomiopati kongestif 
gagal jantung kongestif 
pewarna merah Congo 
demam berdarah Congo-Crimea 
kornea kerucut 
konidae 
konidae (keong kerucut) 
konidiofor 
tendon konjoin/bertaut 
terapi gabungan 
konjungtiva 
konjungtivoplasti 
paranoia konjugal 
simpangan/deviasi gabungan 
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conjugate movement • constant frequency 
conjugate movement pergerakan konjugat 
conjugate paranoia paranoia konjugat 
conjugated hyperbilirubinaemia hiperbilirubinemia tasrifan 
conjugated jaundice jondis tasrifan 
conjugated protein protein konjugasi 
conjugation reactions reaksi ikatan/konjugasi 
conjunctiva konjungtiva 
conjunctiva bleeding perdarahan konjungtiva 
conjunctiva inflamation inflamasi konjungtiva 
conjunctiva molipoma dermolipoma (konjungtiva) 
conjunctival artery arteri konjungtival 
conjunctival graft graf konjungtiva 
conjunctival lithiasis litiasis konjungtiva 
conjunctival sac saku konjunktiva 
conjunctival vein vena konjungtiva 
conjunctive konjungtif 
conjunctivitis konjungtivitis 
conjunctivoma konjungtivoma 
connective tissue jaringan penyambung 
connective tissue disorder kelainan jaringan penyambung 
connective tissue massage pijat/urut jaringan ikat 
connector neuron neuron penghubung 
connexon konekson 
Conn's syndrome sindrom Conn 
conoid ligament ligamen konoid 
conoid of Sturm kerucut Sturm 
conscious sedar; sadar 
conscious intubation lihat: awake intubation 
consciousness kesadaran 
consciousness failure to regain gagal sadar kembali 
consecutive angiitis angiitis konsekutif 
consensual light reflex refleks cahaya konsensual 
conservation of energy konservasi energi 
consistency theory teori konsistensi 
consolidation konsolidasi 
constant frequency frekuensi konstan 
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constant pressure variable orifice • continuing care 
constant pressure variable orifice lubang beragam tekanan tetap 
constant-pressure and-flow generator generator tekanan dan aliran 
malar/konstan 
constant-pressure flowmeter meter alir tekanan konstan 
constipation sembelit; konstipasi 
constitutional delayed growth tumbuh lambat konstitusional 
constitutional delayed puberty balig terhamhat konstitusional 
constitutional short strature tubuh pendek konstitusional 
constitutional tall strature tinggi konstitusional 
constriction band syndrome sindrom jerutan/jeratan pita 
constrictive endocarditis endokarditis konstriktif 
constrictor of pharyneal muscle otot konstriktor faring 
constrictor pupillae konstriktor pupilae 
constructional apraxia apraksia konstruksi 
consultation konsultasi 
consultation checkpoint tempat pemeriksaan konsultasi 
consultation model model konsultasi 
consultation room bilik konsultasi 
consultation skill kemahiran konsultasi 
consultation skill training latih kemahiran konsultasi 
contact (of an infection) kontak infeksi 
contact dermatitis dermatitis kontak 
contact desensitization desensitisasi sentuhan 
contact isolation isolasi kontak 
contact lens lensa kontak 
contact ulcer ulkus kontak 
contagiosa kontagiosa 
contaminan level aras kontaminan 
contextual care asuhan kontekstual 
contingent variable variabel kontingen 
continous arrhythmia aritmia kontinu 
continous fever demam berterusan 
continous performance test uji ketrampilan kinerja bersi- 
nambung 
continous traction tarikan bersinambung 
continuing care asuhan bersinambung 
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continuing care service • contractile fibril 
continuing care service 
continuing medical education 
continuing source epidemic (outbreak) 
continuity of care 
continuous ambulatory peritoneal 
dialysis 
continuous amnesia 
continuous arterial-venous haemo-
filtration 
continuous arterio-veno haemo-
filtration 
continuous cell culture 
continuous cyclical peritoneal dialysis 
continuous epidural anaesthesia 
continuous infusion technique 
continuous intraarterial measurement 
continuous intravenous infusion 
continuous positive airway pressure 
(CPAP) 
continuous quality improvement 
continuous regional anaesthesia 
continuous sleep treatment 
continuous spinal anaesthesia 
continuous training 
continuous-wave doppler 
contraception 
contraceptive 
contraceptive pills 
contraceptive prevalence rate 
contrac-relax (hold-relax) tehniques 
contrac-relax-contract tehnique 
(hold-relax-contrac tehnique) 
contractability 
contractile fibril 
layanan rawatan bersinambung 
pendidikan kedokteran bersinambung 
wabah sumber berlanjut 
kontinuitas asuhan; asuhan bersinam-
bung/berkesinambungan 
dialisis peritoneal rawat jalan bersi-
nambung 
amnesia bersinambung 
hemofiltrasi arteri-vena kontinu 
hemofiltrasi arterio-vena bersinambung 
biakan sel bersinambung 
dialisis peritoneal daur bersinambung 
anestesia epidura kontinu 
teknik infus bersinambung/berlanjut 
pengukuran intraarteri kontinu 
infusi intravena kontinu 
tekanan aliran udara/jalan napas 
positif kontinu (CPAP) 
peningkatan kualitas bersinambung 
anestesia regional kontinu 
pengobatan tidur bersinambung 
anestesia spina kontinu 
pelatihan bersinambung 
doppler gelombang malar 
kontrasepsi 
kontraseptif 
pil kontraseptif 
angka prevalens kontraseptif 
teknik kontraksi-relaksasi 
teknik kontraksi-relaksasi-kontaksi 
daya-kerut; daya-kontraksi; kontrak-
tabilitas 
fibril kontraktil 
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contractile vacuoles, of protozoa • contusio cerebri 
contractile vacuoles, of protozoa vakuol kontraktil protozoa 
contractility kontraktilitas 
contraction kontraksi 
contraction of hand burns kerutan lecur tangan 
contracture kontraktur 
contra-indications kontraindikasi 
contralateral kontralateral 
contralateral muscles otot kontralateral 
contraplanar kontraplanar 
contrast kontras 
contrast bath mandi kontras 
contrast media media kontras 
contrast medium medium kontras 
contrast resolution resolusi kontras 
contrast sensitivity sensitivitas kontras 
contrast sensitivity chart daftar sensitivitas kontras 
contrast sensitivity vision testing uji pandang sensitivitas kontras 
contrast subject kontras subjek 
contrecoup injury of brain cedera otak kontrekup 
control group kelompok banding 
control mode ventilation ventilasi pola kendali 
control of vectors pengendalian/pemberantasan 
nyamuk 
control of ventilation pengaturan ventilasi 
controlled arteriolar dilation dilatasi arteriolar terkendali 
controlled drugs obat tercatat 
controlled enviromental treatment penanganan Iingkungan terkendali 
controlled hypotension hipotensi terkontrol 
controlled mechanical ventilation ventilasi mekanikal terkawal/ 
terkendali 
controlled oxygen therapy terapi oksigen terkawal/terkendali 
controlled trial uji kaji terkontrol 
controlled ventilation ventilasi terkendali 
contused wound luka kontusi 
contusio cerebri kontusio serebri (memar otak); gegar 
otak 
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contusion • coordinate system 
contusion 
contusion index 
contusion injuries 
conus arteriosus 
conus artery 
conus elasticus 
conus medularis syndrome 
conus medullaris 
convalescent geriatric hospital 
conventional transcutaneous electrical 
nerve stimulation 
convergence 
convergence paralysis 
convergent 
convergent weakness 
Converse technique 
Converse technique (in reconstruction 
of ear lobe) 
conversion disorder 
conversion hallucination 
converting enzyme inhibitor 
convex lens 
convolut 
convoluted tubule 
convulsant gasses 
convulsion 
convulsions, in childhood 
convulsive therapy 
Conway technique 
cool-down period 
cool-down walk 
Cooley's anemia 
cooling-down exercise 
Cooper's hernia 
coordinate system 
memar; kontusi; kontusio 
indeks kuntusi 
cedera memar 
konus arteriosus 
arteri konus 
konus elastikus 
sindrom konus medular 
konus medularis 
hospital/rumah sakit pemulihan 
geriatrik 
stimulasi listrik saraf transkutan 
konvensional 
konvergen 
paralisis konvergen 
konvergen 
kelemahan konvergen 
teknik Converse 
teknik Converse (pada rekonstruksi 
pada daun telinga) 
gangguan konversi 
halusinasi konversi 
penghambat enzim pengkonversi 
lensa konveks 
bergelung 
buluh gelung; tubulus kontortus 
gas pengejang/pencetus kejang 
konvulsi; kejang 
kejang-kejang pada masa anak-anak 
terapi konvulsif 
teknik Conway 
periode/masa pendinginan 
latihan jalan pendinginan 
anemia Cooley 
latihan pendinginan 
hernia Cooper 
sistem koordinat 
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coordination exercise • cord nerve 
coordination exercise 
coordination of care 
coordination test 
coordination training 
copedoda 
coping ability 
coping behavior 
coping mechanisms 
coping skills 
coplanar 
copodyskinesia 
copper beaten cranium 
coprolalia 
coprophagia 
coprophilia 
coproporphyria 
coproporphyrin 
coproporphyrinuria 
copropraxia 
copropregia 
coprozoic ciliate 
coprozoic ciliates 
copulatory appendage 
cor 
cor pendulum 
cor pulmonale 
cor villosum 
coracidium 
coracoacromial arch 
coracobrachialis muscle 
coracohumeral ligament 
coracoid bone 
cord 
cord compression 
cord concussion 
cord nerve 
latihan koordinasi 
koordinasi pelayanan/asuhan 
uji koordinasi 
latihan/pelatihan koordinasi 
kopepoda 
kemampuan bertahan 
perilaku/tingkah laku bertahan 
mekanisme daya tindak 
kemahiran bertahan 
koplanar 
kopodiskinesia 
kranium tempaan tembaga 
koprolalia 
koprofagia 
koprofilia 
koproporfiria 
koproporfirin 
koproporfirinuria 
kopropraksia 
kopropregia 
siliata tinja 
siliata tinjalkoprozoik 
sanggama/umbai sanggama 
jantung; kor 
kor/jantung pendulum 
kor pulmonale 
kor vilosum 
korasidium 
arkus korakoakromial 
otot korakobrakialis 
ligamen korakohumeral 
tulang korakoid 
korda 
pemampatan korda 
gegar sumsum tulang belakang 
saraf korda 
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cord of brachial plexus • coronal craniosynostosis 
cord of brachial plexus 
cord transection 
cordectomy 
cordis minimae vein 
cordon sanitaire 
cordotomy 
Cordylobia anthropophaga 
corium 
Cormack and Lehane classification 
corn 
cornea 
cornea degeneration 
corneal abrasion 
corneal degeneration 
corneal dystrophy 
corneal fistula 
corneal foreign body 
corneal graft 
corneal lens 
corneal oedema 
corneal opacity 
corneal reflex 
corneal transplant 
cornea! ulcer 
Cornelia de Lange Syndrome 
corneo erosion 
corneo scleral 
corner fracture 
corner seat 
corniculate cartilage 
cornified epithelioma 
cornu 
corona 
corona radiata 
coronal craniosynostosis  
korda p!eksus brakial 
transeksi/potong lintang korda 
kordektomi 
vena kordis minimi 
sawar sanitasi 
kordotomi 
Cordy!obia anthoropophaga 
korium 
k!asifikasi Cormack dan Lehane 
kapalan 
kornea 
degenerasi kornea 
abrasi/!ensa kornea 
degenerasi kornea 
distrofi kornea 
fistula kornea 
benda asing kornea 
graf kornea 
kantal!ensa kornea 
edema kornea 
kelegapan kornea 
refleks kornea 
cangkok kornea 
ulkus/u!ser kornea 
Sindrom Cornelia de Lange 
erosi/lecet kornea 
korneo sk!eral 
fraktur sudut 
dudukan sudut 
rawan komiku!at 
epitelioma bertanduk 
kornu 
korona 
korona radiata 
koronal kraniosinostosis 
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coronal plane • corpus callostomy 
coronal plane 
coronal section 
coronal synostosis 
coronary 
coronary angiography 
coronary angioplasty 
coronary arteriography 
coronary arteritis 
coronary artery 
coronary artery bypass graft 
coronary artery bypass surgery 
coronary artery spasm 
coronary blood flow 
coronary chemoreflex 
coronary circulation 
coronary deaths 
coronary disease 
coronary embolism 
coronary flow reserve 
coronary heart disease 
coronary insfufficiency 
coronary ligament 
coronary steal syndrome 
coronary sulcus 
coronary thrombosis 
coronery heart disease 
coronoid process 
corossive esophagitis 
corpora amylacea 
corporate environmentalism 
corpula 
corpus 
corpus alba 
corpus albicans 
corpus alienum 
corpus callostomy 
penampang/satah bidang koronal 
potongan koronal 
sinostosis korona 
koroner 
angiografi koroner 
angioplasti koroner 
arteriografi koroner 
arteritis koroner 
arteri koroner 
cangkok pintas arteri koroner 
bedah pirau koroner 
spasme arteri koroner 
aliran darah koroner 
refleks-kimia koroner 
sirkulasi koroner 
mati koroner 
penyakit koroner 
emboli koroner 
cadangan aliran koroner 
penyakit jantung koroner 
insufisiensi/payah koroner 
ligamen koroner 
sindrom curi koroner 
sulkus koroner 
trombosis koroner 
penyakit jantung koroner 
cuaran koronoid 
esofagitif korosif 
korpora amilasea 
perlingkungan perusahaan 
korpula 
korpus 
korpus alba 
korpus albikans 
benda asing 
corpus callostomi 
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corpus callosum • cortical area of cerebrum 
corpus callosum korpus kalosum 
corpus cavernosum korpus kavernosum 
corpus gastritis gastritis korpus 
corpus luteum korpus luteum 
corpus spongiosum korpus spongiosum 
corpus sterni korpus sterni 
corpuscle korpuskel; korpusel 
corpuscular volume volume korpuskel 
corrected age usia koreksi 
correcting glasses kacamata koreksi 
correcting prism prisma koreksi 
correction and fusion koreksi dan fusi 
correction of bifid nose tip koreksi ujung hidung bifida 
correction of chordee koreksi lendut kordi 
correction of plunging nose tip koreksi ujung hidung gantung 
corrective emotional experience pengalaman emosi korektif 
corrective familial experience pengalaman keluarga yang mem- 
perbaiki 
corrective surgery pembedahan korektif 
corrective surgery of nose bedah korektif hidung 
Corregonas spp. Corregonas spp. 
correlation analysis analisis korelasi 
correlation rank peringkat korelasi 
corrigan's pulse nadi Corrigan 
corrosive agents bahan korosif 
corrosive oesophageal burn lecur korosif esofagus 
corrugator supercilii muscle otot korugator supersilii 
corset brace rungkup korset 
cortex korteks 
cortex cerebri korteks otak/serebri 
corti organ organ corti 
cortical kortikal 
cortical aphasia afasia kortikal 
cortical area kawasan kortikal 
cortical area of cerebrum kawasan korteks serebrum 
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cortical area of cerebrum • cortisone 
cortical association area 
cortical blindness 
cortical bone 
cortical cerebellar atrophy 
cortical dysgenesis 
cortical functions 
cortical grey matter 
cortical mastoidectomy 
cortical necrosis (of the kidney) 
cortical nephron 
cortical stimulation 
cortical surface anatomy 
corticobulbar tract 
corticomedullary junction 
corticonuclear tract 
cortico-olivary tract 
corticopleuritis 
corticopontine fibre 
corticopontine tract 
corticorubral tract 
corticospinal fibre 
corticospinal tract 
corticosteroid 
corticosteroid binding globulin 
corticosteroids 
corticosterone 
corticotectal tract 
corticotrophin releasing factor 
corticotropic cell 
corticotropin 
corticotropin releasing hormone 
corticotropin-like inter mediate lobe 
cortisol 
cortisone 
kawasan korteks asosiasi 
buta kortikal 
tulang korteks 
atrofi kortikal serebelar 
disgenesis kortikal 
fungsi kortikal 
substansia kelabu kortikal 
mastoidektomi kortikal 
nekrosis korteks ginjal 
nefron kortikal 
rangsangan kortikal 
anatomi pennukaan kortikal 
traktus kortikobular 
taut kortikomedular 
traktus kortikonuklir 
traktus/trek kortiko-olivari 
kortikopleuritis 
serat kortikopontin 
traktus kortikopontin 
traktus kortikorubral 
serat kortikospina 
traktus kortikospinal 
kortikosteroid 
globulin pengikat kortikosteriod 
kortikosteroid 
kortikosteron 
traktus kortikotektal 
faktor pelepas kortikotrofin 
sel kortikotropik 
kortikotropin 
hormon pelepas kortikotropin 
hormon pelepas kortikotropin 
peptide 
kortisol 
kostison 
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cortisone-induced arthropathy • coulomb dampling 
cortisone-induced arthropathy artropati akibat kortison 
corymbiform shape lesion lesi korimbiformis 
corymbiformis korimbiformis 
coryza koriza 
cosman-Roberts-Well stereotatic frame bingkai stereotaktik Cosman- 
Robert-Wells 
cosmetic surgery bedah kosmetik 
cosmetics kosmetika 
costal margin syndrome sindrom tepi iga 
costal sulcus sulkus kostal 
costarum levator muscle otot levator kostarum 
cost-effective management manajemen taradana 
Costen's syndrome sindrom Costen 
costliness of health care kemahalan asuhan kesehatan 
costocervical trunk trunkus kostoservikal 
costocervical trunk artery arteri trunkus kostoservikal 
costocervicalis kostoservikalis 
costochondral injuries cedera kostokondral 
costochondral joint sendi kostokondral 
costochondral junction taut kostokondral 
costoclavicular ligament ligamen kostoklavikular 
costophrenic angle sudut kostofrenik 
costotransverse joint sendi kostotransversum 
costotransversectomy kostotransversektomi 
costovertebral joint sendi kostovertebral 
costs of care harga asuhan 
cot death mati ranjang bayi 
Cotard's Syndrome sindrom Cotard 
cotransmitter kotransmiter 
cotransporter kotransporter 
cotton wool exudates eksudat wol kapas 
cough reseptor reseptor batuk 
cough stimulation rangsang batuk 
cough suppresant supresi/penekan batuk 
coulomb dampling pelemah/peredam coulomb 
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coumarin drugs • coxarthrolisthetic pelvis 
coumarin drugs 
coumarin necrosis 
Councilman's body 
counseling 
count comparison 
counter transference 
countercurrent 
countercurrent exchanger 
countercurrent flow 
countercurrent mechanism 
countercurrent multiplier 
countercurrent system 
counterphobia 
counterphobic attitude 
couple problems (sexual disorders) 
couples therapy 
coupling medium 
court of protection 
coutrecoup contusion 
Couvade syndrome 
covariance analysis 
covariate 
cover test 
covering epithelium 
cowpox 
cowpox virus 
cow's milk intolerance 
cows' milk protein intolerance 
Cox model 
coxa plana 
coxa vara 
coxalgia 
coxalgic pelvis 
coxarthrolisthetic pelvis 
obat kumarin 
nekrosis kumarin 
jasad Councilman 
konseling 
hitungan pembanding 
transferens timbal balik 
arus balikan/balahan 
penukar arusbalikan/balahan 
aliran arusbalikan/balahan 
mekanisme arusbalikan/balahan 
pengganda arus balikan/balahan 
sistem arus balikan/balahan 
konterfobia 
sikap kontrafobia 
masalah pasangan 
terapi pasangan 
medium gandengan 
mahkamah pelindung 
kontusi kontreku 
sindrom Couvade 
analisis kovarians 
kovariat 
uji tutup 
epitelium penutup 
cacar lembu 
virus cacar lembu 
intoleransi/peka terhadap susu 
sapi 
intolerans protein susu lembu 
model Cox 
koksa plana 
koksa vara 
koksalgia 
pelvis koksalgik 
pelvis koksartrolistetik 
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coxitis • craniofacial resection 
coxitis 
coxofemoral joint 
Cox's life table regression model 
Cox's regression analysis 
Coxsackie viruses 
crab lice/phthirus pubis 
crab louse (Phtirus pubis) 
cracked-pot sign 
cradle-cap 
Cram test 
cranial 
cranial arteritis 
cranial nerve 
cranial nerve disorder 
cranial neuropathies 
cranial vault 
craniectomy 
cranio tabular bone hyperostosis 
craniocerebral disproportion 
craniocerebral trauma 
craniocervical circulation 
craniocervical junction abnormality 
cranioctomy 
cranio-diaphyseal dysplasia 
craniodisostosis 
craniofacial 
craniofacial disjunction 
craniofacial dysmorphic syndrome 
craniofacial dysostosis 
craniofacial fractures 
craniofacial pain 
craniofacial pain syndrome 
craniofacial resection 
craniofrontonasal dysplasia 
koksitis 
sendi koksofemur/koksofemoral 
model regresi tabel kehidupan Cox 
analisis regresi Cox 
virus Coksackie 
kutu kelamin/penyakit phatirus 
kutu pubis (Phtirus pubis) 
tanda belanga retak 
kropeng kepala/susu 
uji Cram 
kranial 
arteritis kranial 
saraf kranial 
gangguan saraf otak 
neuropati kranium 
kubah kranial 
kraniektomi; bedah kranial 
hiperostosis tulang kranio tabular 
disproposi kranioserebral 
trauma kranioserebral 
sirkulasi kranioservikal 
abnormalitas taut kranioservikal 
kraniotomi 
displasia kranio-diafisial 
kranidisostosis 
kraniofasial 
renggang kraniofasial; kraniofasial 
talc bertaut 
sindrom dismorfik kraniofasial 
disostosis kraniofasial 
patah kraniofasial 
nyeri kraniofasial 
sindrom nyeri kraniofasial 
reseksi kraniofasial 
displasia kraniofrontonasal 
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craniology • cremasteric artery 
craniology 
craniomeningocele 
craniometaphyseal dysplasia 
craniometry 
craniopagus 
craniopharyngioma 
cranioplasty 
craniorachischisis 
craniosacral 
cranioservical juction anomali 
craniospinal space 
craniostenosis 
craniostomy 
craniosynostosis 
craniotabes 
craniotabular bone dysplasian 
craniotomy 
cranio-vertebral joint 
cranium 
crash induction 
crayfish 
C-reactive protein (CRP) 
creaking 
creamasteric muscle 
creams 
crease 
creatine phosphate 
creatinine 
creatinine clearance 
creatinine excretion 
creative thinking 
creeping eruption 
cremasteric artery 
kraniologi 
kraniomeningosel; kraniomeningokel 
displasia kraniometafisis; displasia 
kraniometafisial 
kraniometri 
kraniopagus 
kraniofaringioma 
kranioplasti 
kraniorakiskisis 
kraniosakral 
anomali taut kranioservikal 
ruang kraniospinal 
kraniostenosis 
kraniostomi 
kraniosinostosis 
kraniotabes 
displasia tulang kraniotabular 
kraniotomi 
sendi kraniovertebral 
kranium 
induksi kilat 
udang karang/batu 
protein C-reaktif (CRP) 
geretak 
otot kremaster 
krim 
garis lipat 
fosfat kreatin 
kreatinin 
bilas kreatinin 
ekskresi kreatinin 
pemikiran kreatif 
erupsi jalar/kulit menjalar 
arteri kremaster 
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cremasteric reflex • crilhidia 
cremasteric reflex refleks kremasterik 
crenation krenasi 
crepitus krepitus; geresek 
crescent sign tanda sabit 
crescentic glomerulonephritis glomerulonefritis bulan sabit 
crest factor faktor krista 
CREST syndrome sindrom CREST 
crest/crista krista 
cretin dwarf pelvis pelvis kerdil kretin 
cretinism kretinisme 
cretinoid kretinoid 
cretinsm kretinisma 
Creutzfeldt-Jakob disease penyakit Creutsfeldt-Jacob 
cribriform fascia faskia kribriform 
cribriform lamina kribriform lamina 
cribriform plate lempeng kribriform; lamina kribri- 
formis 
cribriform plate fracture retak kribrifom 
cricoarytenoid simpai krikoaritenoid 
cricoarytenoid joint sendi krikoartenoid 
cricoarytenoid muscle otot krikoaritenoid 
cricoid krikoid 
cricoid cartilage rawan krikoid 
cricoid pressure tekanan krikoid 
cricoid split belahan krikoid 
cricopharyngeal muscle otot krikofaring 
cricothyroid joint sendi krikotiroid 
cricothyroid membrane membran krikotiroid 
cricothyroid muscle otot krikotiroid 
cricothyroid puncture pungsi krikotiroid 
cricothyroidotomy krikotiroidotomi 
cricothyrotomy krikotirotomi 
cricotracheal krikotrakeal 
cricotracheal ligament ligamen krikotrakea 
cri-du-chat syndrome sindrom kri-du-ca 
crilhidia krilhidia 
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criminal responsibility • cross tabulation 
criminal responsibility tanggungjawab jenayah 
crisis intervention intervensi krisis 
crista ampullaris krista ampularis 
crista galli krista gali 
crista sacralis intermedia krista sakralis intermedia 
crista sacralis lateralis krista sakral lateral 
crista sacralis medians krista sakral median 
criterion kriterium 
critical appraisal penilalan kritis 
critical care medicine ilmu kedokteran rawatan kritis 
critical care nursing jagaan rawat kritis 
critical closing pressure tekanan tutup kritis 
critical incident insiden kritis 
critical period masa kritis 
critical population size ukuran populasi kritis 
critical pressure tekanan kritis 
critical temperature suhu kritis 
critical time window masa kritis 
critical velocity kecepatan kritis 
critical vision penglihatan kritis 
critical volume hypothesis hipotesis volume kritis 
crocodile tear air mata buaya 
crocodile tears syndrome sindrom air mata buaya 
Crohn's disease penyakit Crohn 
Cronbach's alpha alfa Cronbach 
Cronin's method metode/cara Cronin 
Cronkhite-Canada syndrome sindrom Cronichite-Canada 
cross contamination cemar silang 
cross cylinder silinder silang 
cross dressing balutan silang 
cross eye juling 
cross immunity immunitas silang 
cross infection infeksi silang 
cross sitting duduk sila 
cross tabulation tabulasi silang 
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cross-arm flap • crush injury 
cross-arm flap telekap/jabir antar; jabir antar/silang 
lengan 
cross-axis coupling penggabung silang-sumbu 
cross-classification klasifikasi silang 
cross-cultural psychiatry penelitian lintas budaya 
cross-cultural study kaji silang-budaya 
cross-design synthesis sintesis desain-silang 
crossed adductors adduktor bersilang 
crossed extensor reflex refleks ekstensor silang 
crossfire method metode pancaran silang 
cross-leg flaps fleb/jabirantar; jabirantar/silang 
tungkai 
cross-level bias bias silang-aras 
cross-over trial uji pindah-silang 
cross-product ratio nisbah silang-produk 
cross-reactive antibody antibodi reaksi silang 
cross-referral rujuk-silang 
cross-sectional area area sayat-lintang 
cross-sectional study kajian/studi kros-seksional 
cross-straigh-leg raising test uji angkat tungkai lurus-silang 
crouched gait gaya jalan membungkuk 
croup knip 
Crouzon's disease penyakit Crouzon 
Crouzon's syndrome sindrom Crouzon 
crow's feet kaki gagak 
crown-rump length panjang ubun-punggung/bokong 
cruciate ligaments ligamen krusiatum 
crude birth versity rate angka reproduksi kasar 
cruising merambat; tatih 
crus krus 
crus cerebri krus serebrum 
crus clitoris krus klitoris 
crus of antihelix krus antiheliks 
crus of helix krus heliks 
crus penis krus penis 
crush injury cedera remuk 
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crush syndrome • crystal induced disorder 
crush syndrome 	 sindrom cedera remuk 
crusta 	 krusta 
crustacea 
crutch palsy 
crutches 
Cruveilhier's joint 
crying baby 
crying in infants 
cryogenic 
cryoglobulin 
cryoglobulinaemia 
cryopexy 
cryophobe 
cryoprecipitate 
cryoprobe 
cryoscopic method 
cryosurgery 
cryotherapy 
crypt 
cryptamnesia 
cryptic cerebrovascular malformation 
cryptochidism 
cryptococcal meningitis 
cryptococosis 
cryptographia 
cryptolalia 
cryptopthalmos 
cryptorchidism 
cryptorchismus 
cryptosporidiosis 
cryptosporidium 
cryptosporiidae 
cryptotia 
crystal arthropathy 
crystal induced disorder 
krustasea 
palsi kruk/tunjang ketiak; lumpuh 
topangan 
kruk; topangan 
sendi atlantooksipital/Cruveilhier 
bayi menangis 
menangis pada bayi 
kriogenik 
krioglobulin 
krioglobulinemia 
kriopeksi 
kriofob 
endapan krio; kriopresipitat 
krioprob 
metode krioskopik 
bedah beku; kriosurgeri 
krioterapi 
kriptus 
kriptamnesia 
malfarmasi serebrovaskular kriptik 
kriptorkidisme 
meningitis kriptokokal 
kriptokokosis 
kriptografia 
kriptolalia 
kriptoftalmos 
kriptorkidisme 
kriptorkismus 
kriptosporidiosis 
kriptosporidium 
kriptosporiidae 
kriptotia; kuping kerut 
atropati kristal 
kelainan imbasan kristal 
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crystal synovitis • Culex modestus 
crystal synovitis 
crystal violet 
crystalline 
crystalline salt 
CSF penetration 
CT Scan (Computerized Tomography 
Scan) 
Ctenocephalides canis 
C-terminal PTH 
CT-guided biopsy 
cubital fossa 
cubital joint 
cubital median vein 
cubital tunnel external compression 
syndrome 
cubital tunnel syndrome 
cubitocarpal joint 
cubitoradial joint 
cubitus 
cubitus valgus 
cubitus varus 
cuboid bone 
cuboid bone fracture 
cuboideonavicular joint 
cubometatarsal joint 
cue blindness 
cued speech 
culdocentesis 
culdoscopy 
Culex aikenii 
Culex annulirostris 
Culex annulus 
Culex antennatus 
Culex bitaeniorhynchus 
Culex fuscocephalus 
Culex gelidus 
Culex modestus 
sinovitis kristal 
kristal violet 
kristalin 
garam kristal/hablur 
penetrasi cairan serebrospinal 
pindai tomografi komputer 
Ctenocefalides canis 
hormon paratiroid C-terminal 
biopsi berpandu CT 
fosa kubital 
sendi kubital 
vena median kubital 
sindrom kompresi eksternal 
terowong kubital 
sindrom terowong kubital 
sendi kubitokarpal 
sendi kubitoradial 
kubitus 
siku/kubitus valgus 
siku varus 
tulang kuboid 
fraktur tulang kuboid 
sendi kuboideonavikular 
sendi kubometatarsal 
buta isyarat 
tutur terisyarat 
kuldosentesis 
kuldoskopi 
Culex aikenii 
Culex annulirostris 
Culex annulus 
Culex antennatus 
Culex bitaeniorikus 
Culex fuskosefalus 
Culex gelidus 
Culex modestus 
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Culex mosquito • cuneate 
Culex mosquito nyamuk Culex 
Culex nigripalpus Culex nigripalpus 
Culex opisthopus Culex opisthopus 
Culex pallens Culex pallens 
Culex pipiens Culex pipiens 
Culex pipiens fatigans Culex pipiens fatigans 
Culex pipiens molestus Culex pipiens molestus 
Culex portesi Culex portesi 
Culex quequefasciatus Culex quequefasciatus 
Culex tarsalis Culex tarsalis 
Culex tritaeniorhynchus Culex tritaeniorinkus 
Culex univittatus Culex univitatus 
Culex vishnui Culex vishnui 
Culicidae Culicidae 
Culicinae Culicinae 
Culicini Culicini 
Culicoides Culicoides 
Culmen Culmen 
cultural competency kompetensi kultural/kemampuan 
budaya 
culture-bound syndrome sindrom berkaitan budaya 
cultured epithelium epitelium biak 
culture-negative neurocytic ascites asites neurositik biakan negatif 
(CNNA) (CNNA) 
cumulated kumulasi 
cumulated (cumulative) frequency poligon frekuensi kumulatif 
poligon 
cumulated (or cumulative) kumulatif 
cumulative incidence insidens kumulatif 
cumulative incidence rate angka insidens kumulatif 
cumulative incidence ratio nisbah insidens kumulatif 
cumulative incidence risk risiko insidens kumulatif 
cumulative survival probability probabilitas masa tahan hidup kumulatif 
cumulative trauma trauma kumulatif 
cumulus oophorus kumulus oofurus 
cuneate kuneat 
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cuneate gyrus • cutaneous discoid lupus erythematosus 
cuneate gyrus girus kuneat 
cuneatus nucleus nukleus kuneatus 
cuneicuboid joint sendi kuneikuboid 
cuneiform bone tulang kuneiform/kuneiformis 
cuneiform cartilage rawan kuneiform/kuneiformis 
cuneocerebellar tract traktus kuneoserebelar 
cuneonavicular joint sendi kuneonavikular 
cuneous nerve lesion lesi saraf kulit 
cuneus kuneus 
cunnilingus kunilingus 
cup arthroplasty artroplasti mangkuk 
cups, genital protectors sungkup pelindung genital 
cupula kupula 
cupulolithiasis kupulolitiasis 
curare kurare 
curettage pengkuretan; kuretasi/kerokan 
curettement of bone (currettage) keruk tulang 
Curling's ulcer tukak Curling 
current population survey survei populasi barn 
Curshmann's spiral pusaran Curshmann 
curvature kurvatur; lengkung 
curvature of rectum kurvatur rektum 
curvature of vertebral column kurvatur kolum vertebra 
curvilinear relationship hubungan kurvalinear 
cushi on alas duduk 
cushingoid kuskingoid 
Cushing's reflex refleks Cushing 
Cushing's syndrome sindrom Cushing 
Cushing's triad triad Cushing 
cusp kuspis/daun katup 
cuspid kuspid 
cutaneous amoebiasis amebiasis kutan/kulit/kutaneus 
cutaneous anthrax antraks kulit 
cutaneous candidiasis kandidiasis kutaneus/kulit 
cutaneous discoid lupus erythematosus eritematosus lupus diskoid 
kutaneus 
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cutaneous larva curren• cyclodiathermy 
cutaneous larva current edar larva kulit/kutaneus 
cutaneous larva migran penjalaran larva migran kulit 
cutaneous leishmaniasis leishmaniasis kulit; leishmaniasis 
kutaneus 
cutaneous manifestations manifestasi kulit 
cutaneous myiasis miasis kulit/kutaneus 
cutaneous nerve saraf kutaneus/kulit 
cutaneous plague plag/sampar kulit 
cutaneous rash ruam kulit 
cutaneous reflex refleks kulit 
cutaneous respiration respirasi kutan 
cutaneous sensation sensasi kulit 
cutaneous sensory system sistem saraf sensoris kulit 
cutaneous vasculitis vaskulitis kulit 
cuticle kutikel; kutikula 
cuticle of the hair kutikel rambut 
cuticular transpiration transpirasi kutikular 
cuticulin kutikulin 
cutis kutis; kulit 
cutis laxa kulit gelambir 
cutis vera kutis vera 
cutting plate lempeng pemotong 
cyanide exposure pajanan sianida 
cyanosis sianosis 
cyanotic congenital heart disease penyakit jantung bawaan/kongenital 
sianotik 
cybernetics sibernetika 
cycle siklus/daur; putaran 
cycle ergometry ergometri sepeda 
cyclic drugs sikulus obat 
cyclitis siklitis 
cyclochoroiditis siklokoroiditis 
cyclocryotherapy siklokrioterapi 
cyclodialysis siklodialisis 
cyclodiathermy siklodiatermi 
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cyclodiplopia • cystic medial necrosis 
cyclodiplopia sikiodiplopia 
cycloduction sikloduksi 
cyclogram sikiogram 
cyclokeratitis sikiokeratitis 
cyclomorphosis sikiomorfosis 
cyclooxygenase pathway lintas siklooksigenase 
cyclophoria sikioforia 
cyclophorimeter sikioforimeter 
cyclopia sikiopia 
cycloplegia sikioplegia 
cycloplegik drug obat sikioplegik 
cycloscope sikioskop 
cycloserine sikioserin 
cyclospasm sikiopasme 
cyclotome sikiotom 
cyclotomy sikiotomi 
cyclotropia sikiotropia 
cylindrical lens lensa silindrikal 
cylindroid aneurysm aneurisme silindroid 
cylindroma silindroma 
cyst sista; kista 
cyst count hitung kista 
cyst of bone sista tulang 
cyst, ganglion sista ganglion 
cyst, osteoarthritis sista osteoartritis 
cystectomy sistektomi 
cystic acne jerawat sistik 
cystic adenomatoid malformation cacat adenomatoid sistik 
cystic artery arteri sistik 
cystic cerebellar astrocytoma sista astrositoma serebelum 
cystic duct duktus sistik 
cystic fibrosis fibrosis sistik/kistik 
cystic hydatid disease penyalcit hidatid sistik 
cystic hygroma higroma kistik/sistik 
cystic lung disease penyakit paru kistik/sistik 
cystic medial necrosis nekosis medial sistik (nekrose) 
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cystic renal disease • cytotoxic 
cystic renal disease penyakit ginjal sistik 
cystic vein vena sistik 
cysticercoid sistiserkoid 
cysticercosis sistiserkosis 
cystine stone batu sistin 
cystinosis sistinosis 
cystinuria sistinuria 
cystitis sistitis 
cystogastrostomy sistogastrostomi 
cystogram sistogram 
cystography sistografi 
cystoid degeneration of the macular degenerasi sistoid makular 
cystometrogram sistometrogram 
cystometrography sistometrografi 
cystophotography sistofotografi 
cystopyelography sistopielografi 
cystoradiography sistoradiografi 
cystoscopy sistokopi 
cystotomy sistotomi 
cystourethrogram sistouretrogram 
cystourethrography sistouretrografi 
cystourethroscopy sistouretroskopi 
cystourogram sistourogram 
cytochrome sitokrom 
cytodiagnosis sitodiagnosis 
cytokeratin sitokeratin 
cytokine sitokin 
cytology sitologi 
cytolysis sitolisis 
cytomegalovirus sitomegalovirus 
cytoplasm sitoplasma 
cytoplasmic autoantibody autoantibodi sitoplasmik 
cytoplasmic matrix matriks sitoplasmik 
cytoskeleton kerangka sel 
cytosol sitosol 
cytotoxic sitotoksik 
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cytotoxic drug • cytotrophoblast 
cytotoxic drug 
cytotoxic reaction 
cytotoxic reaction of antibody 
cytotoxic treatment 
cytotoxicosis 
cytotoxine 
cytotrophoblast 
obat sitotoksik 
reaksi sitotoksik 
reaksi sitotoksik antibodi 
rawatan sitotoksik 
sitotoksikosis 
sitotoksin 
sitotrofoblas 
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D (delta) cell sel D (delta) 
d wave of electroretinogram gelombang d elektroretinogram 
DaCosta's syndrome sindrom DaCosta 
dacrocystogram dakrosistogram 
dacrocystography dakrosistografi 
dacron graft tandur dakron 
dacron prosthesis prostesis dakron 
dacryo dakrio 
dacryoadenitis dakrioadenitis 
dacryocystectomy dakriosistektomi 
dacryocystitis dakriosistitis 
dacryocystorhinostomy dakriosistorinostomi 
dacryop dakriop 
dacryostenosis dakriostenosis 
dactylion daktilion 
dactylitis daktilitis 
dacyrocystorhinostomy dasirosistorinostomi 
dafeport diagram diagram Davenport 
daily calorie intake ambilan kalori harian 
daily living activities aktivitas hidup keseharian 
daily living assessment technique teknik asesmen kehidupan keseharian 
(penilaian) 
daily self care rawat diri keseharian 
dairyman's itch gatal peternak 
Dalen Fuchs nodule nodul Dalen Fuchs 
Dalton's law hukum Dalton 
damper peredam 
damping pelembaban 
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damp-proof • deaf mutism 
damp-proof kedap lembab 
dance therapist terapi tan 
dandruff ketombe 
dandy-Walker malformation cacat-bentuk Dandy-Walker 
Dane particle partikel Dane 
dark adaptation penyesuaian/adaptasi gelap 
dark cell sel gelap 
darkfield effect efek thedan gelap 
dark-field examination pemeriksaan medan gelap 
Dartos muscle otot Dartos 
Daryl-Rimple sign tanda Daryl-Rimple 
data cleaning pembersihan data 
data collection phase fase pengumpulan data 
data dredging analisis data 
data summarizing penyimpulan data 
data transformation transformasi data 
data types jenis data 
database management package paket pengolahan data dasar 
dauer catheter kateter tetap 
Daumus-Duport classification of klasifikasi astrositoma mengikut 
astrositoma Daumas-Duport 
day care klinik siang 
day care surgery bedah rawat jalan 
day centre klinik siang 
day stay anaesthesia anestesi tinggal sehari 
day vision penglihatan siang 
day-care centres klinik siang 
daytime sleepiness kantuk siang han 
DC shock renjat DC 
De Clerarnbault syndrome sindrom Dc Clerambault 
de Morsier syndrome sidrom de Morsier 
de Quervain's syndrome sindrom de Quervain 
De Wecker's iris scissors gunting iris De Wecker 
dead space ruang mgi 
dead space ventilation ventilasi ruang mati 
deaf mutism bisu tuli; tuna rungu 
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deaf perceptive • decubitus position/film 
deaf perceptive 
deaf word 
deafness 
deamination 
death registration area 
debridement 
decay time 
deceleration injury 
decending thoracic aorta 
decerebrate 
decerebrate posture 
decerebration 
decibel 
decidua basalis 
decidua capsularis 
decidua parietalis 
decidual cell 
decidual response 
declarative memory 
declive 
decompensated liver disease 
decompensatio cordis 
decompression 
decompression sickness 
decompression, gastrointestinal 
decompressive cervical laminectomy 
deconditioning 
deconditioning syndrome 
decongestant 
decortication 
decorticate 
decorticate posture 
decorticate rigidity 
decubitus 
decubitus position/film 
tuli perseptif 
tuli kata 
ketulian; tuli 
deaminasi 
daerah pencatatan kematian 
debridema/penyiangan 
masa aus 
cedera deselerasi/perlambatan 
aorta torasik desenden 
deserebrasi 
postur deserebrat 
deserebrasi 
desibel 
desidua basalis 
desidua kapsularis 
desidua parietalis 
sel desidua 
respons desidual 
memori deklaratif 
deklif 
dekompensasi hati (penyakit) 
gagal jantung 
dekompresi; pengurangan tekanan 
udara 
penyakit dekompresi 
dekompresi gastrointestinal 
decompressif laminektomi servikal 
penurunan fungsi 
sindrom dekondisi 
dekongestan; pelega 
dekortikasi 
dekortikasi 
postur dekortikasi 
kaku dekortikasi 
dekubitus 
posisi dekubitus 
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decubitus ulcer • definitive host 
decubitus ulcer 
decussation 
deductive reasoning 
deep brain stimulation 
deep breathing 
deep breathing and insufflation 
deep breathing exercise 
deep coughing 
deep friction massage 
deep hypothermic circulatory arrest 
(DHCA) 
deep lobe parotidectomy 
deep mycosis 
deep peroneal nerve block 
deep sensation 
deep space infection 
deep tendon reflex 
deep vein thrombosis 
deep veneous thrombosis 
deep water environment 
deep wounds 
deer flies 
defacation 
defecation reflex 
defect of lips and cheks 
defect of voice 
defective interfering particle 
defense mechanism 
deferens duct 
defibrillation 
defibrillator 
defibrination 
deficiency anemia 
deficiency disease 
definitive host 
borok/tukak dekubitus 
dekusasi 
pertimbangan deduktif 
stimulasi otak dalam 
pernapasan dalam 
insuflasi dan pemapasan dalam 
latihan pernapasan dalam 
batuk dalam 
urut/pijat friksi dalam 
henti sirkulasi hipotermik dalam 
(DHCA) 
parotidektomi lobus dalam 
mikosis dalam 
sumbat saraf peroneal dalam 
rasa dalam 
infeksi ruang dalam 
reflek tandon dalam 
trombosis vena dalam 
trombosis vena dalam 
persekitaran/lingkungan air dalam 
luka dalam 
lalat kijang 
defekasi; buang air besar 
refleks defekasi 
cacat bibir dan pipi 
kerusakan suara 
partikel defektif mengganggu 
mekanisme bela din 
duktus deferens 
defibrilasi 
defibrilator 
defibrinasi 
anemia defisiensi 
penyakit kurang gizi 
pejamu definitif 
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definitive prosthesis • deja vu phenomenon 
definitive prosthesis 
definitive radiation 
definitive surgery 
deflation refflex 
deflection 
deflocculat ion 
deformas ion 
deformities of nostril 
deformity 
degenerated disk 
degeneration 
degeneration (conjunctiva) 
degenerative arthritis 
degenerative disc disease 
degenerative disorders 
degenerative joint disease 
degenerative nervus system disease 
degenerative tendon and capsule 
disease 
degloving injury 
degloving operation 
deglutition 
degreee analysis of variance 
degrees of freedom 
dehydrase 
dehydration 
dehydration fever 
dehydroepiandrosterone 
dehydrogenase 
deinsect 
deinsectant 
deinstitutionalisation 
deionization 
deja entendu 
deja vu 
deja vu phenomenon 
prostesis definitif 
radiasi definitif 
bedah definitif 
refleks deflasi 
defleksi 
deflokulasi 
deformasi 
deformitas cuping hidung 
deformitas 
cakram degenerasi 
degenerasi 
degenerasi (konjunktiva) 
artritis degeneratif 
penyakit cakram degeneratif 
gangguan degeneratif 
penyakit sendi degeneratif 
penyakit sistem saraf degeneratif 
penyakit degenerasi kapsul urat 
cedera lapah 
operasi lapah hidung/peningkapan 
proses menelan 
derajat analisis varians 
derajat beban 
dehidrase 
dehidrasi 
demam dehidrasi 
dehidroepiandrosteron 
dehidrogenase 
awaserangga 
bahan awaserangga 
deinstitutionalisasi 
deionisasi 
pernah mendengar 
pernah melihat; deja vu 
fenomena deja vu 
KITE 
dejerine-Roussy syndrome • delusion 
dejerine-Roussy syndrome sindrom Dejerine-Roussy 
delayed conduction konduksi tertunda 
delayed effect efek tunda 
delayed epidural hematoma hematoma epidural 
delayed flap transfer pemindahan telekap/jabir tertangguh 
delayed growth pertumbuhan terlambat 
delayed hypersensitivity hipersensitivitas lambat 
delayed primary closure penutupan primer lambat 
delayed puberty pubertas terlambat 
delayed sexual development perkembangan seks terlambat 
delayed speech lambat bertutur 
delayed union of fracture fraktur lambat bertaut 
delayed-union lambat bertaut 
Delbet classification klasifikasi Delbet 
Delhi boil bisul Delhi 
deliberate hypotension hipotensi disengaja 
deliberate hypotermia hipotermia sengaja 
delinquency kenakalan/delinkuensi 
delirium delirium; penurunan kesadaran 
delirium cordis delirium kordis 
delirium tremens delirium tremens 
delirium tremens in fracture delirium tremens pada fraktur 
delivery persalinan rumah 
delousing pemberantasan/pembasmian kutu; 
pengawakutuban 
Delphi method kaidah Delphi 
Delphian lymph node nodus limfe Delphian 
delta granule granul delta 
delta sign tanda delta 
delta sleep tidur delta 
deltoid ligament ligamen deltoid 
deltoid muscle otot deltoid 
deltoid region kawasan/region deltoid 
deltopectoral groove alur deltopektoral 
deltopectoralis flap telekap/jabir deltopektoral 
delusion waham/delusi 
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delusion of infidelity • dendrite 
delusion of infidelity 
delusional atmosphere 
delusional awareness 
delusional beliefs 
delusional disorder 
delusional intuition 
delusional jealousy 
delusional memory 
delusional misidentity 
delusional misinterpretation 
delusional obsessive-compulsive 
disorder 
delusional pain 
delusional perception 
delusional significant 
delution perseption 
demanding patient 
demarcation membrane 
demarcation potential 
dementia 
dementia paralytica 
dementia paranoids 
dementia precox 
dementia pugilistica 
dementia syndrome of depression 
demilune 
demineralization 
Demodex brevis 
Demodex folliculorum 
demographic characteristics 
demographic trap 
demography of ageing 
demonstration model 
demoralisation 
demyelination 
demyelinisation 
dendrite 
delusi waham curang 
suasana delusi 
kesadaran delusi 
kepercayaan waham 
gangguan waham 
intuisi waham 
cemburu waham 
ingatan waham 
misidentitas waham 
salah tafsir waham 
gangguan delusi obsesif-kompulsif 
sakit delusi 
persepsi waham 
keertian waham 
persepsi berdelusi/berwaham 
pasien pendesak 
membran demarkasi 
potensial batas 
demensia 
demensia paralitik 
demensia paranoid 
demensia prekoks 
dementia pugilistika 
sindrom demensia pada depresi 
demilun; bulan sabit 
demineralisasi 
Demodex brevis 
Demodex folliculorum 
karakteristik demografi 
perangkap demografi 
demografi penuaan 
model demonstrasi 
patah semangat; demoralisasi 
demielinasi 
demielinisasi 
dendrit 
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dendritic cell • deoxyhemoglobin 
dendritic cell 
dendritic ulcer 
denervation 
denervation atrophy 
dengue fever 
dengue hemorrhagic fever 
dengue shock syndrome 
denial 
Deni' s classification 
Denis's spinal colum 
dens 
dense body 
dense connective tissue 
dense deposit disease of the kidney 
densitometer 
densitometry 
densitometry of bone 
density 
density sampling 
dental analgesia 
dental injuries 
dental malocclusion 
dental pulp 
dentate 
dentate gyms 
dentato-thalamic tract 
dentigenous cyst 
dentine 
denuding 
Denver development screening test 
deodorant 
deoxycorticosterone 
deoxycortisol 
deoxygenation 
deoxyhemoglobin 
sel dendritik 
ulser dendritik 
denervasi 
atrofi denervasi 
demam dengue 
demam berdarah dengue/denggi 
sindrom renjat dengue/denggi 
penyangkalan; penafian 
kiasifikasi Deni 
kolum spinal Deni 
dens 
badan padat 
jaringan ikat padat 
penyakit endapan padat ginjal 
densitometer 
densitometri 
densitometri tulang (pengukur ke- 
padatan tulang) 
densitas; kepadatan 
rangking kepadatan 
analgesia dental 
cedera gigi 
maloklusi gigi 
pulpa gigi 
dentat 
girus dentatus 
traktus dentato-talamik 
sista dentigenus 
dentin 
penggundulan 
uji tapis perkembangan Denver 
deodoran; pengawabau 
deoksikortikosteron 
deoksikortisol 
deoksigenasi 
deoksihemoglobin 
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deoxyribonucleic acid • depth of anaesthesia 
deoxyribonucleic acid asam deoksiribonukleat 
deoxyribose deoksiribose 
dependence dependens; ketagihan 
dependence syndrome sindrom dependens 
dependency ketergantungan 
dependent personality disorder gangguan kepribadian kebergan- 
tungan 
dependent variable variabel takbebas/terikat!bersandar 
depersonalisation depersonalisasi 
depersonalisation disorder gangguan depersonalisasi 
dephosphorylation defosforilasi 
depigmentation depigmentasi; penghilang pigmen 
deplasmolysis deplasmolisis 
depolarising muscle relaxant relaksan otot depolarisasi 
depolarization depolarisasi 
depolarization block blok depolarisasi 
depolarize mendepolar 
depolarizer pendepolar 
depolirising action potential potensial aksi depolarisasi 
depopulation susut populasi 
depot depot 
depot injections injeksi tandon 
depressed fracture fraktur depresi 
depressed mood depresi murung/sedih 
depression depresi 
depressive disorder gangguan depresi murung/sedih 
depressive episodes episode depresi 
depressive equivalent taraan depresif 
depressive personality disorder gangguan kepribadian depresif 
depressive position posisi depresif 
depressive temperament temperamen depresif 
depressor depresor 
depressor angului oris muscle otot depresor anguli oris 
depressor muscle otot depresor 
depth dose dosis kedalaman 
depth of anaesthesia kedalaman anestesia 
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depth of neuromuscular blockade • Dermatobia hominis 
depth of neuromuscular blockade kedalaman sekatan/blok neuromus- 
kuler 
depth perception persepsi kedalaman 
depth sensation rasa dalam 
derailment derail 
deratting pengawatikusan 
deratting certificate sertifikat bebas tikus 
Dercum's disease penyakit Dercum 
derealisation derealisasi 
derivative circulation sirkulasi derivatif 
dermabrasion dermabrasi 
Dermacentor albipictus Dermacentor albipiktus 
Dermacentor andersoni Dermacentor andersoni 
Dermacentor marginatus Dermacentor marginatus 
Dermacentor occidentalis Dermacentor occidentalis 
Dermacentor parumapertus Dermacentor parumapertus 
Dermacentor pictus Dermacentor piktus 
Dermacentor spp. Dermacentor spp. 
Dermacentor variabilis Dermacentor variabilis 
dermadroma dermadroma 
dermal flap telekap/jabir kulit 
dermal graft graf/tandur dermis 
dermal leishmaniasis leismaniasis kulit 
dermal papilla papila dermis 
dermatitis dermatitis 
dermatitis erythrosquamosa dermatitis eritroskuamosa 
dermatitis atopic dermatitis atopik 
dermatitis Berloque dermatitis Berloque 
dermatitis exfoliative dermatitis eksfoliatif 
dermatitis herpetiformis dermatitis herpetiformis 
dermatitis multiformis dermatitis multiformis 
dermatitis numularis dermatitis numularis 
dermatitis seborrhoica dermatitis seboroika 
dermatitis venenata dermatitis venenata 
dermatitis; radiation dermatitis radiasi 
Dermatobia hominis Dermatobia hominis 
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dermatochalasis • descriptive epidemiology 
dermatochalasis dermatokalasis 
dermatofibroma dermatofibroma 
dermatofibroma protuberans dermatofibroma protuberans 
dermatofibrosarcoma dermatofibrosarkoma 
dermatographism dermatografisme 
dermatologist spesialis dermatologi 
dermatology dermatologi 
dermatome dermatom 
dermatome, Brown dermatom Brown 
dermatomyositis dermatomiositis 
Dermatophagoides farinae Dermatophagoides farinae 
dermatophytes dermatofit 
dermatophytid dermatofitid 
dermatophytosis dermatofitosis 
dermatoscierosis dermatoskierosis 
dermatosis dermatosis 
dermatosis acneiormis dermatitis akneiormis 
Dermestes peruvianus Dermestes peruvianus 
Dermestid beetles kumbang Dermestid 
dermis dermis; jangat 
dermis, artificial dermis tiruan 
dermo-epidermal junction taut dermoepidermal 
dermographism dermografisme 
dermoid dermoid 
dermoid cyst sista dermoid 
dermoid tumour tumor dermoid 
dermomyotome dermomiotom 
dermotochalasis dermatokalasis 
desaturation desaturasi 
descemetocele desemetosel 
Descemet's membrane membran Descement 
descending desenden 
descending aorta aorta desenden 
descending tract traktus desenden-jaras turun 
descent penurunan 
descriptive epidemiology epidemiologi deskriptif 
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descriptive studies • developmental disorder 
descriptive studies 
descriptive study 
desensitisation 
desensitisation block 
desensitization 
desert sore 
design phase 
desloughing 
desludge 
desmin 
desmolase 
desmosome 
desmoteric medicine 
despair 
despondency 
desquamation 
destroyed lobus 
destroyed lung 
desychronization 
detached retina 
detachment 
detection bias 
deterministic function 
detoxifying 
detritus 
detrusor instability 
detrusor muscle 
deuteranomaly 
deuteranopia 
devascularization 
developmental arithmetic disorder 
developmental assessment 
developmental coordination disorder 
developmental delay 
developmental disorder 
studi deskriptit' 
kajian deskriptif 
desensitisasi 
sekatan/blok desensitisasi 
desensitisasi 
kudis gurun 
fase desain 
nyahselumur 
awalumpur 
desmin 
desmolase 
desmosom 
kedokteran desmoterik 
putus asa 
kemurungan 
deskuamasi 
baga/lobus luluh 
paru luluh 
desinkronisasi 
retina tanggal/ablasio 
pelepasan; pemisahan; penanggalan 
bias deteksi 
fungsi penentu 
detoksikasi; pengawaracunan 
kotoran 
ketakstabilan/kegailan detrusor 
otot detrusor 
deuteranomal i 
deuteranopia 
devaskularisasi 
gangguan perkembangan aritmetik 
penilaian perkembangan 
gangguan perkembangan koordinasi 
lambat kembang 
gangguan perkembangan 
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developmental expressive language disorder • diabetes mellitus 
developmental expressive language 
disorder 
developmental expressive writing 
disorder 
developmental milestone 
developmental psychopathology 
developmental reading disorder 
developmental receptive language 
disorder 
developmental screening test 
developmental testing 
developmental theories 
developmental training 
developmental word blindness 
deviated nasal septum 
deviated nose 
deviation 
deviation conjugee (gaze paralysis) 
deviation quartile 
deviations of septum 
devic syndrome 
Dexamethasone suppresiori test 
dexterity 
dextrans 
dextroamphetamine 
dextrocardia 
dextrocardiogram 
dextrodepression 
dextroelevation 
dextropositioned aorta 
dextroversion 
dextroverted 
di George, syndrome 
diabetes 
diabetes insipidus 
diabetes mellitus 
gangguan perkembangan bahasa 
ekspresif 
gangguan perkembangan menulis 
ekspresif 
penanda perkembangan 
psikopatologi perkembangan 
gangguan perkembangan membaca 
gangguan perkembangan bahasa 
reseptif 
uj i saring perkembangan 
uj i perkembangan 
teori perkembangan 
pelatihan perkembangan 
buta kata perkembangan 
septum hidung bengkok 
hidung lenceng 
penyimpangan; deviasi 
kerling paralisis 
deviasi kuartil 
deviasi septum 
sindrom Devic 
uji supresi Dexamethasone 
ketrampilan halus 
dekstran 
dekstroamfetamine 
dekstrokardia 
dekstrokardiogram 
dekstrodepresi 
dekstroelevasi 
aorta dekstroposisi 
dekstroversi 
tcrdekstroversi/putar kanan 
sindrom di George 
diabetes 
diabetes insipidus 
diabetes melitus; kencing manis 
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diabetes type I • diameter of pelvis 
diabetes type I diabetes tipe I 
diabetic diabetik 
diabetic amiotrophy amiotroti diabetik 
diabetic arthropathy artropati diabetik 
diabetic autonomic autonomik diabetik 
diabetic autonomic neuropathy neuropati autonomik diabetik 
diabetic cataract katarak diabetik 
diabetic coma koma diabetik 
diabetic foot kaki diabetik 
diabetic gangrene gangren diabetik 
diabetic mononeuropathy mononeuropati diabetik 
diabetic nephropathy nefropati diabetik 
diabetic neuritis neuritis diabetis 
diabetic neuropathy neuropati diabetik 
diabetic peripheral angiopathy angiopati diabetik perifer 
diabetic plexus neuropathy neuropati pleksus diabetes/diabetik 
diabetic retinopathy retinopati diabetik/diabetes 
diabetic ulcer tukak diabetik 
diabetogenic diabetogenik 
diad diad 
diagnosis diagnosis 
diagnostic diagnostik 
diagnostic and statistical manual of manual diagnostik dan statistik 
mental disorders gangguan mental 
diagnostic imaging pencitraan diagnostik 
diagnostic index indeks diagnostik 
diagnostic skills kemahiran diagnostik 
diagnostic tools alat diagnostik 
dialectical therapy daya dialektik 
dialysate flow aliran dialisat 
dialysis dialisis 
dialytic therapy terapi dialitik 
diamanus montanus diamanus montanus 
diameter index safety system sistem keselamatan indeks diameter 
(DISS) (DISS) 
diameter of pelvis garis tengah pelvis 
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diameter of skull • dichromatism 
diameter of skull 
diapedesis 
diaper dermatitis 
diaper rash 
diaphragm 
diaphragm muscle 
diaphragma sellae 
diaphragmatic breathing 
diaphragmatic hernia 
diaphragmatic movement 
diaphragmatic pacing 
diaphragmatic rupture 
diaphyseal 
diaphyseal aclasia 
diaphyseal dysplasia 
diaphysis 
Diaptomus montanus spp 
diarrhea 
diarthrodial joint 
diarthrosis 
diascopy 
diastasis recti 
diastematomyelia 
diasthatic fracture 
diastole 
diastolic 
diastolic dysfunction 
diastolic pressure 
diastrophic dwarfism 
diathermy 
dibothriocephalus latus 
dibucaine number 
dichotomous thinking 
dichromatism 
garis tengah tengkorak 
diapedesis 
dermatitis popok 
ruam popok 
diafragma 
otot diafragma 
diafragma selae 
pernapasan diafragmatik 
hernia difragmatik/diafragma 
gerak diafragmatik 
pacu diafragmatik 
ruptur/pecah diafragma 
diafiseal 
aklasia diafisial 
displasia diafisis 
diafisis 
Diamanus montanus; diaptomus 
spp. 
diare 
sendi diartrodial 
diartrosis 
diaskopi 
diastasis rekti 
diastematomielia 
patah diastatik 
diastole 
diastolik 
disfungsi diastolik 
tekanan diastole 
diastrofi cebol/kerdil 
diatermi 
Dibotriosefalus latus 
nomor dibucaine 
pemikiran dikotomi 
dikromatisme 
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dichromatopsia • diffuse axonal injury 
dichromatopsia 
dickman and Sonntag fusion technique 
dicrocoeliasis 
dicrotic 
dicrotic notch 
dicrotism 
dictyotene 
Dideiphis spp. 
dieldrin 
diencephalic syndrome 
diencephalon 
Dientamoeba 
diet 
dietary advice 
dietary allowances 
dietary deficiencies 
dietary intake 
dietary patten 
dietary restriction 
diethycarbamazine (Hetrazan) 
diethylstilbestrol (DES) 
dietician 
differential aptitude test 
differential count 
differential diagnosis 
differential threshold 
difficult airway 
difficult airway algorithm 
difficult airway management 
difficult doctor 
difficult doctor-patient relationship 
difficult intubation 
difficult patient 
difficulty initiating gait 
diffuse 
diffuse axonal injury 
dikromatopsia 
teknik fusi Dickman dan Sonntag 
dikroseliasis 
dikrotik 
lekuk dikrotik 
dikrotisme 
diktioten 
Didelphis spp. 
dieldrin 
sindrom diensefalik 
diensefalon 
Dientamoeba 
diet 
nasihat diet 
diet-wajib 
kurang makan/gizi; malagizi 
masukan zat makanan 
pola/corak makanan 
restriksi gizi 
dietilkarbamazin (Hetrazan) 
dietilstilbestrol (DES) 
ahli gigi 
uj i pembeda kecekatan 
hitung jenis 
diagnosis banding 
anibang diferensial/beda 
udaralnapas sukar 
algoritma salur udara sukar 
tatalaksana jalan napas sukar 
dokter sulit/bermasalah 
kesulitan hubungan dokter-pasien 
intubasi sukar 
pasien sulit/bermasalah 
kesukaran memulai gaya jalan 
difus 
cedera akson difus/bam 
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diffuse axonal shearing/injury • dihydrotestosterone 
diffuse axonal shearing/injury 
diffuse cerebral sclerosis 
diffuse esophageal spasm (DES) 
diffuse pulmonary fibrosis 
diffuse uveitis 
diffuse vocal polyposis 
diffusion 
diffusion defect 
diffusion hypoxia 
diffusion of innovation 
digastric muscle 
digastric ridge 
digenetic trematode 
digestion 
digestion error 
digestive apparatus 
digestive gland 
digestive juices 
digestive system 
digit 
digital artery 
digital block 
digital dorsal nerve 
digital dorsal vein 
digital endoarteropathy 
digital joint 
digital nerves 
digital radiology 
digital subtraction imaging 
digitalis 
digitalisation 
digitalis-induced arrhythmias 
digitorum brevis/longus muscle 
digitorum profundus/superfisialis 
muscle 
dihydrotestosterone  
kericihan/cedera aksonal difus 
sklerosis serebral difus 
spasme esofagus difus (DES) 
parut paru difus 
uveitis difusa 
polip pita suara difus 
difusi 
cacat difusi 
hipoksia resapan/difusi 
disfungsi inovasi 
otot digastrik 
rabung dwigaster 
trematoda digenetik 
pencernaan; digesti 
gangguan pencernaan 
alat cerna 
kelenjar pencernaan 
getah pencerna 
sistem pencernaan 
digit 
arteri digital 
sekatan jan 
saraf digital dorsal 
vena digital dorsal 
endoarteropati jan 
sendi digital 
saraf digital 
radiologi digital 
pencitraan subtraksi digital 
digitalis 
digitalisasi 
aritmia imbas digitalis 
otot digitorum brevis/longus 
otot digitorum profundus/super 
fisialis 
dihidrotestosteron 
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dihydroxycholecalciferol • diplosome 
dihydroxycholecalciferol dihidroksikolekalsiferol 
diiodotyrosine diiodotirosin 
dilatation dilatasi 
dilatation of the heart dilatasi jantung 
dilatator dilatator 
dilated cardiomyopathy kardiomiopati terkembang 
dilator dilator 
dilator muscle otot dilator 
dilator pupillae dilator pupil 
dilator pupillae muscle otot dilator pupil/pupilae 
dilutional hyponatraemia hiponatremia pengenceran 
dilutional thrombocytopenia trombositopenia pencairan 
dimple lesung pipit 
Dingman teknik teknik Dingman 
dingo dingo 
dinner fork wrist deformity malabangun (deformitas) garpu 
gelang tangan 
diogene syndrome sindrom diogene 
Diogenes syndrome sindrom Diogenes 
diomicroscopy diomikroskopi 
diopter diopter 
dipetalonema perstans Dipetalomena perstans 
diphasic action potential potensial aksi dwifase 
diphteria difteria; difteri 
diphtheria toxin toksin difteria 
diphyllobothriasis difilobotriasis 
diplacement penyingkiran 
diplacusis diplakusis 
dipleurula dipleurula 
diplode diplod 
diploe diploe 
diploic vein vena diploik 
diplophonia diplofonia 
diplopia diplopia (penglihatan ganda) 
Diplopoda Diplopoda 
diplosome diplosom 
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diplotene • disconnect alarm 
diplotene 
diptera 
direct adjustment 
direct agglutination test 
direct contact method 
direct excitation 
direct heating 
direct inguinal hernia 
direct laryngoscopy 
direct obstetric death 
directional preponderance 
dirofilaria 
disability 
disability adjustment 
disability insurance 
disability measurement 
disability-adjusted life year (DALYS) 
disability-free life expectancy 
disabled child 
disagreeable sensation 
disarthria 
disc 
disc herniation 
disc lesion 
discharge criteria 
discharge policy 
discharge summary 
discitis 
disclocated nasal septum 
discography 
discoid eczema 
discoid lupus erythematosus 
disconnect alarm 
diploten 
diptera 
penyelarasan langsung 
uji agglutinasi Iangsung 
metode kontak langsung 
uja langsung 
pemanasan langsung 
hernia inguinal langsung 
laringoskopi langsung 
kematian obstetrik langsung 
arah utama 
dirofilaria 
cacat; ketakmampuan; ketunaan 
penyesuaian kecacatan/ketidakmampuan 
asurans ketakmampuan 
pengukuran ketakmampuan/ ketak 
upayaan 
tahun hidup tuna upaya (DALYS) 
harapan hidup-bebas tunaupayal 
nirupaya 
anak cacat 
sensasi taklaras 
disartria 
cakralcakram; diska 
hernia cakram 
lesi diskus/cakram 
kriteria dipulangkan 
kebijakan pulang rawat 
ringkasan pulang 
diskitis/radang cakram 
dislokasi septum 
diskografi 
eksim diskoid 
eritematosus lupus diskoid 
alarm pemutus 
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discontinuous sinusoidal capillary • displacement 
discontinuous sinusoidal capillary 
discordant 
discrete nucleus 
discrete variable 
discretus 
discria lateral meniscus 
discriminant analysis 
discriminate value 
discrimination 
discrimination test 
disease 
disease centered 
disease frequency survey 
disease mapping 
disease odds ratio 
disease of pleura 
disease onset 
disease taxonomy 
disease vector 
disease-altered presentation 
disease-prone personality 
diseases of pulmonary circulation 
diseminata 
disinsecting 
disintegrative psychosis 
disjunctive movement 
dislocation 
dislocation of peroneal tendon 
disorder of written expression 
disorders amnestic 
disorders of voice 
dispareunia 
dispensary 
displaced ala cartilage 
displacement 
kapiler sinusoid diskostmu 
diskordan 
nukleus diskret 
variabel diskret 
diskret 
meniskus lateral diskria 
analisis diskriminan 
nilai diskriminasi 
diskriminasi 
uji diskriminasi 
penyakit 
bertemakan penyakit 
survei frekuensi penyakit 
pemetaan penyakit 
nisbah ods penyakit 
penyakit pleura 
mula penyakit 
taksonomi penyakit 
vektor penyakit 
presentasi ubahan penyakit 
kepribadian cenderung sakit 
penyakit sirkulasi pam 
diseminata 
mengawaserangga 
psikosis disintegratif 
gerak disjungtif meleset 
dislokasi 
dislokasi tendon peroneal 
gangguan ekspresi penulisan 
gangguan aninestik 
kelainan suara 
dispareunia 
apotik 
tulang rawan/kartilago ala geser 
singkir; pindah; ganti 
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displacement activity, with stress • distended bursa 
displacement activity, with stress 	 aktivitas pemindahan, dengan 
stres 
displacement cardiography 
displacement control 
display design 
disrichiasis 
disruptive behavior disorder 
dissecting aneurysm 
dissection 
disseminated intravascular coagulation 
disseminated lenticular dermatofibrosis 
dissocial personality disorder 
dissociated states 
dissociated vertical divergence 
dissociation 
dissociation curve 
dissociation disorder 
dissociative amnesia 
dissociative anaesthesia 
dissociative convulsion 
dissociative disorders 
dissociative experience scale 
dissociative fugue 
dissociative identity disorder 
dissociative motor disorder 
dissociative phenomena 
dissociative stupor 
dissociative trance disorder 
dissolved oxygen 
dissonance theory 
distal 
distal clot 
distant flap 
distended bursa 
kardiografi pemindahan 
kendali penyingkiran 
desain pameran 
disrikiasis 
gangguan perilaku disruptif 
aneurisme lapah 
diseksi/lapah 
koagulasi intravaskular diseminata 
dermatofibrosis lentikular disse-
minata 
gangguan kepribadian disosial 
keadaan disosiasi 
divergen vertikal terdisosiasi 
peruraian; disosiasi 
kurve disosiasi 
kelainan disosiasi 
amnesia disosiatif 
anestesia disosiatif 
kejang disosiatif 
gangguan disosiatif 
skala pengalaman disosiasi 
fugu disosiasi 
gangguan identitas disosiatif 
gangguan motor disosiatif 
fenomena disosiasi 
stupor disosiatif 
gangguan kerasukan disosiatif 
oksigen terlarut 
teori disonansi 
distal 
bekuan distal 
telekap/jabir jauh 
bursa kembung 
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distension rupture • divorce 
distension rupture 
distonia 
distortion 
distortion in hearing aid 
distortion of contour 
distraction osteogenesis 
distraction technique 
distraction techniques 
distraction test 
distributing artery 
distribution Poisson 
distribution-free test 
district nurse 
district nurses 
distrophia muscolorum progressiva 
disuse atrophy 
disuse atrophy after fracture 
disuse weakness 
ditching 
diuresis 
diuretics 
diurnal 
diurnal periodicity 
diurnal rhythm 
diurnal variation 
diurnal variation of mood 
divergence 
diver's avascular necrosis 
diverticulam 
diverticulectomy 
diverticulitis 
diverticulosis 
diverticulum 
diving reflex 
divorce 
ruptur kembung 
distonia 
distorsi 
distorsi alat bantu dengar 
distorsi kontur 
osteogenesis distraksi 
teknik alili perhatian 
teknik distraksi 
uj i alih perhatian 
arteri distribusi 
distribusi Poisson 
uji bebas distribusi 
perawat daerali 
jururawat daerah 
distrofia muskulorum progresif 
atrofi angguran 
atropi angguran pascafraktur 
kelemahan angguran 
perparitan 
diuresis 
diuretik 
harian; diurnal 
kalaan diurnal 
irama harian 
variasi harian/diurnal 
variasi suasana hati harian 
divergensi 
nekrosis avaskular penyelam 
divertikularn 
divertikulektomi 
divertikulitis 
divertikulosis 
divertikulum 
refleks terjun 
cerai 
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dizziness • dorsal nasal flap 
dizziness 
doctor-patien relationship 
doctor-patient interaction 
doctor's bag 
dog flea 
Dohlman's operation 
doll's eye 
doll's eye reflex 
domestic activity 
domestic violence 
domestic waste 
domiciliary care 
domiciliary care service 
dominant 
dominant frequency 
Donder's glaucoma law 
Donder's law 
donor universal 
do-not-resuscitation order 
Donovan body 
dopamine hypothesis 
dopamine receptor antagonists 
doppelganger phenomenon 
doppler echocardiography 
Doppler shift 
doppler ultrasound 
Dorno's rays 
Dorrance operation 
dorsal 
dorsal artery 
dorsal column stimulation 
dorsal digital expansion 
dorsal interosseus 
dorsal miobrain syndrome 
dorsal nasal flap 
limbung 
hubungari dokter-pasien 
interaksi dokter-pasien 
tas dokter 
kutu anjing 
pembedahan Dohlman 
mata boneka 
refleks mata boneka 
aktivitas domestik 
kekerasan rumah tangga 
limbah domestik 
asuhan rumah 
layanan asuhan di rumah 
dominan 
frekuensi dominan 
hukum glaukoma Donder 
hukum Donder 
donor universal 
perintah tak-lakukan resusitasi 
jasad Donovan 
hipotesis dopamin 
antagonis reseptor dopamin 
fenomena doppelganger 
ekokardiografi Doppler 
peranjakan Doppler 
ultrabunyi Doppler 
sinar Domo 
bedah Dorrance 
dorsal 
arteri dorsal 
rangsangan kolum dorsal 
ekspansi digital dorsal 
interoseus dorsal 
sindrom otak tengah dorsal 
telekap/jabir batang hidung 
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dorsal nerve block • dose-time-area concept 
dorsal nerve block 
dorsal respiratory group (DRG) 
dorsal rhizotomy 
dorsal root entry zone 
dorsal root ganglionektomy 
dorsal scapular nerve 
dorsalis nucleus 
dorsiflexion 
dorsolateral 
dorsolateral tract 
dorsomedial 
dorsum 
dorsum nasi 
dorsum of nose 
dorsum of penis 
dosage 
dosage form 
dosage interval 
dosage regiments 
dosages 
dose equivalent 
dose rate 
dose response model 
dose-effect relationship 
dose-related pharmaceutical variation 
dose-related pharmacodynamic 
variation 
dose-related pharmacokinetic 
variation 
dose-response curve 
dose-response relationship 
dose-resposiveness 
dose-survival curve 
dose-time-area concept 
sekatan/blok saraf dorsal 
kelompok pernapasan dorsal (DRG) 
rhizotomi dorsal 
zon masuk akar dorsal 
ganglionektomi akar dorsal 
saraf skapular dorsal 
nukleus dorsalis 
dorsifleksi 
dorsolateral 
traktus dorsolateral 
dorsomedial 
dorsum 
batang hidung 
dorsum hidung 
dorsum penis 
takaran; dosis 
bentuk dosis 
interval (selang) dosis 
panduan dosis 
dosis 
dosis setara 
kadar dosis 
model respons dosis 
hubungan dosis-efek 
variasi obat bergantung dosis 
variasi farmakodinamik bergantung 
dosis 
variasi farmakokinetik bergantung 
dosis 
kurva dosis-respons 
hubungan tanggapan dosis; dosis 
respon 
ketanggapan-dosis 
kurva dosis-bertahan hidup 
konsep dosis-waktu-medan 
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dosimeter • drainage 
dosimeter 
dosimetry 
dot chart 
double amplitude 
double blind trials 
double blinding 
double contrast 
double contrast esophagogram 
double crush phenomenon 
double depression 
double lumen sign 
double lumen tube 
double middle concha/saggital crease 
double osteotomy 
double plane implant 
double-bind concept 
double-blind 
double-blind design 
double-blind trial 
double-bubble sign 
double-burst stimulation 
double-lumen endotracheal tube 
doublet 
doubling time 
Douglas procedure 
downbeat nystagmus 
downgaze nystagmus 
down's syndrome 
Doyne's familal honeycomb 
choroiditis 
dracontiasis 
Dracunculus medinensis (Dragon 
worm) 
drain 
drainage 
dosimeter 
dosimetri 
graft bintik 
amplitudo ganda 
uji buta; tertutup ganda 
pembuta gandaan 
kontras ganda 
esofagogram kontras ganda 
fenomena dua himpitan 
ikatan berganda 
tanda lumen ganda 
pipa berlumen ganda 
konka media ganda 
osteotomi ganda 
implari bidang ganda 
konsep ikatan rangkap 
buta ganda 
model buta ganda 
uji kaji buta-ganda 
tanda dua gelembung 
rangsangan letup ganda 
pipa endotrakea berlumen ganda 
dublet 
waktu penggandaan 
prosedur Douglas 
nistagmus lecut bawah 
nistagmus tatap bawah 
sindrom Down 
koroiditis sarang lebah familial 
Doyne 
drakontiasis 
Dracunculus medinensis (cacing 
Dragon) 
salir 
drenase; penyaliran 
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drainage presacral • drug clearance 
drainage presacral salir presakral 
drainage system sistem penyaliran 
drape kerudung bedah 
draw-a-person test uji melukis seorang 
drawer sign tanda laci 
dream-like state keadaan bak mimpi 
dreamy state keadaan mimpi 
dressing pembalut; balutan 
dressing apraxia apraksia busana 
dressing, synthetic rawat luka sintetik 
dressing; biologic rawat luka biologik 
Dressier's syndrome sindrom Dressier 
drilling of bone mengebor tulang 
drinkers pemabuk 
drinking center pusat minum 
drip culture kuitur tetes 
driving-point impedance gaiangan titik pacu 
Drmacentor marginatus Dermacentor marginatus 
drooling iler; meleleh 
drop attack pingsan 
drop fingers kulai jan 
drop foot kulai kaki 
drop hand kuiai tangan 
droplet nucleus inti droplet 
dropout cecer 
dropped fingers jar lentuk/kulai 
drought resistance hambatan kekeringan 
drowning tenggelam 
drug absorption absorpsi/penyerapan obat 
drug abuse penyaiahgunaan obat 
drug accumulation rate kadar akumulasi obat 
drug addictive kecanduan obat 
drug addicts kecanduan obat 
drug allergy alergi obat 
drug clearance bilas obat 
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drug concentration • drug-induced thyroiditis 
drug concentration 
drug cost 
drug dependence 
drug development 
drug discovery 
drug disposition 
drug distribution 
drug efficacy 
drug elimination 
drug elimination time 
drug eruption 
drug excretion 
drug fever 
drug history 
drug induced anemia 
drug induced disorder 
drug induced parkinsonism 
drug information services 
drug interactions 
drug metabolism 
drug pleurisy 
drug potency 
drug reaction 
drug therapy 
drug toxicity 
drug withdrawal 
drug-free period 
drug-induced adrenocortical 
insufficiency 
drug-induced aplastic anaemia 
drug-induced blood dyscrasias 
drug-induced extrapyramidal reactions 
drug-induced hypopituitarism 
drug-induced movement disorders 
drug-induced neutropenia 
drug-induced thyroiditis 
konsentrasi obat 
hargalbiaya obat 
ketergantungan obat 
perkembangan obat 
penemuan obat 
disposisi obat 
distribusi obat 
daya obat 
eliminasi obat 
masa eliminasi obat 
erupsi obat 
ekskresi obat 
demam obat 
sejarah obat 
anemia imbasan obat 
gangguan imbasan obat 
parkinsonisme imbasan obat 
layanan informasi obat 
interaksi obat 
metabolisme obat 
radang pleura akibat obat 
potensi obat 
reaksi obat 
terapi obat 
keracunan obat 
penghentian obat 
masa bebas obat 
insufisiensi adrenokortikal imbasan 
obat 
anemia aplastik imbasan obat 
diskrasia darah rentan obat 
reaksi ekstra piramidal imbasan obat 
hipopituitarisme imbasan obat 
gangguan gerak imbasan obat 
neutropenia imbasan obat 
tiroiditis imbasan obat 
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drugs opposing effect • Dully factor in malaria 
drugs opposing effect 
drumstick chromosome 
drunken gait 
drusen 
dry ben-ben 
dry eye 
dry eye syndrome 
dry mopping 
dry spirometer 
dry spot 
dry tap 
dtereocilia 
dual block 
dual motor innervation 
dual-instinct theory 
dual-sex therapy 
Duane syndrome 
Duane's retraction 
dubble flooring sign 
Dubowitz scoring 
Dubowitz syndrome 
Duchenne muscular dystrophy 
duchenne type of muscular dystrophy 
Duchenne's muscular dystrophy 
duct of Bellini 
duct/ductus 
duction 
ductless gland 
ducts of Bellini 
ductule 
ductuli efferentes 
ductus arteriosus 
ductus endolymphaticus 
Duddel's membrane 
Duffy blood group system 
Duffy factor in malaria 
efek penawar/berlawanan obat 
kromosom palu gendang 
lenggok pemabuk 
drusen 
beri-beri kering 
mata kering 
sindrom mata kering 
lapan kering 
spirometer kering 
bintik kering 
sadap kering 
stereosilia 
sekatan/blok rangkap 
inervasi dua motor 
teori dwinaluri 
terapi seks berpasangan 
sindrom Duane 
sindrom retraksi Duane 
tanda lantai ganda 
skor Dubowitz 
sindrom Dubowitz 
distrofi otot Duchenne 
distrofi muskular tipe Duchenne 
distrofi muskular/otot Duchenne 
duktus Belini 
duktus 
duksi 
kelenjar nirduktus 
duktus Bellini 
duktulus 
duktulus eferentes 
duktus arteriosus 
duktus endolimfatik 
membran Duddel 
sistem golongan darah Duffy 
faktor "Duffy" malaria 
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duffy factor in malaria • duscus frontonesolis/nasofrontal duet 
duffy factor in malaria 
Duke Activity Scale Index (DASI) 
dumbbell tumour 
Dum-Dum fever 
dummy 
dumping ground 
dumping syndrome 
duodenal diverticulization 
duodenal bulb 
duodenal erosion 
duodenal gland 
duodenal ulcer 
duodenectomy 
duodenitis 
duodenocholecystostomy 
duodenogastric reflux 
duodenojejunostomy 
duodenostomy 
duodenum 
Duplay's method 
duplex scan 
Dupuy-Dutemp-Hughes operation 
Dupuytren's contracture 
dura leak 
dura mater 
dural puncture 
dural sinus thrombosis 
dural tail 
dural tap 
dural tear 
Durand-Nicolas-Favre disease 
duration of action 
duration of illness, average 
duration of treatment 
duratomy 
duscus frontonesolis/nasofrontal duet 
faktor 'Duffy" pada malaria 
Indeks Skala Aktivitas Duke 
tumor barbel 
demam Dum-Dum 
peraga 
kawasan limpah 
sindrom limpah 
divertikulisasi duodenal 
bulbus duodenum 
erosi duodenum 
kelenjar duodenal 
ulkus/tukak duodenum 
duodenektomi 
duodenitis 
duodenokolesistostomi 
refluks duodenogastrik 
duodenojejunostomi 
duodenostomi 
duodenum 
metode Duplay 
pindai pindai dupleks 
bedah Dupuy-Dutemp-Hughes 
kontraictur Dupuytren 
bocor dura 
dura mater 
pungsi dura 
trombosis sinus dural 
ekor dural 
sadap dural 
koyak dural 
penyalcit Durand-Nicolas-Favre 
lama kerja 
lama sakit rata-rata 
lama pengobatan 
duratomi 
duktus nasofrontal 
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dust • dysarthria-clumpy hand syndrome 
dust 
dust cell 
duty cycle 
dwarf fluke 
dwarf tape worm 
dwarfism 
dyhidrotic eczema 
dying 
dying patient 
dynamic 
dynamic analysis 
dynamic compliance 
dynamic compression 
dynamic compression plate 
dynamic exercise 
dynamic frequency 
dynamic intestinal obstruction 
dynamic knee recurvation 
(= hyperextensian) 
dynamic lines in aging face 
dynamic muscle contraction 
dynamic muscle work 
dynamic muslce exercises 
dynamic population 
dynamic properties 
dynamic range 
dynamic scan 
dynamic stiffness 
dynamic strectching 
dynamometer 
dynein 
dysantonomia 
dysantonomic cephalgia 
dysarthria 
dysarthria-clumpy hand syndrome 
debu 
sel debu 
siklus tugas 
cacing pipih kerdil 
cacing pita kerdil 
(ke)cebol(an); kerdil; dwarfisme 
eksim dihidrotik 
sekarat 
pasien sekarat/nazak 
dinamik 
analisis dinamik 
kepatuhan dinamik 
kompresi dinamik 
plat/bilai kompresi dinamik 
latihan dinamik 
frekuensi dinamik 
obstruksi usus dinamik 
lutut hiperekstensi 
gurat dinamik wajah tua 
kontraksi otot dinamik 
kerja otot dinamik 
latihan otot dinamik 
populasi dinamik 
perangkat dinamik 
rentang dinamik 
payar dinamik 
kaku dinamik 
peregangan dinamik 
dinamometer 
dinein 
disantonomia 
sefalgia disantonomik 
gangguan artikulasi; disartri; pelo/ 
gagap 
sindrom disartria tangan kekok 
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dysautonomia • dysplasia epiphysealis multiplex 
dysautonomia disautonomia 
dysbaric osteonecrosis osteonekrosis disbarik 
dysbarism disbarisme 
dyscalculia diskalkulia 
dyschondroplasia diskondroplasia 
dysentery disentri; mejan 
dysesthesia disestesia 
dysfibrinogenemia disfibrinogenemia 
dysfunctional consultation konsultasi disfungsional 
dysfunctional uterine bleeding perdarahan rahim disfungsi 
dysgenesis of thyroid disgenesis tiroid 
dysgraphia disgrafia 
dyshidrosis dishidrosis 
dyshomeostasis dishomeosasis 
dyshormogenetic goitre gondok dishormogenetik 
dyshormonogenesis dishormonogenesis 
dyskeratosis diskeratosis 
dyskeratosis congenital diskeratosis konginetal/bawaan 
dyskinesia diskenesia 
dyskinetic movements gerak diskinetik 
dyskinetic syndrome sindrom diskinetik 
dyslalia dislalia; cedal/pelat 
dyslexia disleksia 
dysmegalopsia dismegalopsia 
dysmenorrhea nyeri haid; dismenore 
dysmorphophobia dismorfofobia 
dysmyelopoietic syndrome sindrom dismielopoietik 
dysnoniia disnomia 
dyspepsia dispepsia 
dysphagia disfagia; gangguan/sukar menelan 
dysphasia gaugguan bicara 
dysphonia gangguan bunyi; disfonia 
dysphonia plicae ventricularis disfonia plika ventrikularis 
dysphoria disforia 
dysplasia displasia 
dysplasia epiphysealis multiplex displasia epifiseal multipleks 
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dysplasia epiphyseatis punctata • dyzygotic twins 
dysplasia epiphyseatis punctata 
dysplastic naevus syndrome 
dyspnea 
dysppraxia after stroke 
dyspraxia 
dysprosody 
dysraphism spinal 
dysrhythmia 
dyssomnia 
dyssynergia 
dyssynergia cerebellaris myoclonia 
dystasia 
dysthymia disorder 
dystoma 
dystonia 
dystonias 
dystrophia adiposo genitalis 
dystrophia bullosa 
dystrophia myotonics 
dystrophic calcification 
dystrophic myotonia 
dystrophy 
dysuria 
dyzygotic twins 
displasia epifiseal punktata 
sindrom nevus displastik 
dispne; sesak napas 
dispraksia pascastrok 
gangguan ketangkasan; dispraksia 
disprosodi 
spina disrafisme 
disritmia 
disomnia 
taksinergi; disinergia 
miokionia serebelar disinergia 
distasia 
gangguan distimia; distimik 
distoma 
distonia 
gangguan tonus 
distrofia adiposo genitalis 
distrofia bulosa 
distrofi miotonika 
kalsifikasi distrofi; dysmenorea 
distrofik 
miotonia distrofi 
distrofi 
disuria 
kembar dizigot 
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E 
Eagle's syndrome 
Eale's disease 
ear 
ear drop 
ear drum 
ear injuries 
ear lobule 
ear mould 
ear muff 
ear muffs 
ear ossicle 
ear plug 
ear protector 
ear syringing 
ear wick 
ear ache 
ear-eye plane 
ear lobe 
early case detection 
early morning awakening 
early morning stiffness 
early responce 
early warning system 
eastern equine encephalomyelitis 
eating disorders 
Eaton-Lambert phenomenon 
Ebola virus 
sindrom Eagle 
penyakit Eale 
telinga 
obat tetes telinga 
gendang telinga 
cedera telinga 
cuping telinga 
sungkup telinga 
palam telinga 
sungkup telinga 
osikel telinga 
sumbat telinga 
pelindung telinga 
sembur telinga; semprit/memica- 
gari telinga 
sumbu telinga 
nyeri telinga 
bidang mata-telinga 
cuping telinga 
penemuan kasus dini 
bangun dini han 
kaku dini han 
respons dini 
sistem siaga awal 
encephalomyelitis kuda timur 
gangguan makan 
fenomena Eaton-Lambert 
virus Ebola 
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eccentric (muscle effort) • echography 
eccentric (muscle effort) (kerja otot) eksentrik 
eccentric column-loading beban kolom eksentrik 
eccentric contraction kontraksi eksentrik 
eccentric fixation fiksasi eksentrilc 
eccentric muscle exercise latihan otot eksentrik 
eccentric pendular rotation rotasi pendular eksentrik 
ecchondroma ekondroma 
ecchymosis ekimosis 
eccrine glands kelenjar ekrin 
ecdysis ekdisis 
ECG (electro-cardiogram) EKG (elektro-kardiogram) 
ECG lead sadapan EKG 
Echinococcosis Ekinokokosis 
Echinococcus granulosis Echinococcus granulosis 
Echinococcus granulosus Echinococcus granulosus 
Echinococcus granulosus canadensis Echinococcus granulosus kana- 
densis 
Echinococcus multiocularis Echinococcus multilokularis 
Echinostoma cinetorchis Echinostoma sinetorkis 
Echinostoma ilocanus Echinostoma ilokanus 
Echinostoma lindoense Echinostoma lindoense 
Echinostoma macrorchis Echinostoma makrorsis 
Echinostoma malayanum Echinostoma malayamun 
Echinostoma revolutum Echinostoma revolutum 
Echinostomatidae Echinostomatidae 
Echinostomatoidea Echinostomatoidea 
echinostomiasis ekinostomiasis 
ECHO virus virus ECHO 
ECHO virus infection jangkitan/infeksi ECHO virus 
echocardiogram ekolcardiogram 
echocardiographic stress test uji tekanan ekokardiografik 
echocardiography ekokardiografi 
echoencephalography ekoensefalografi 
echogenic ekogenik 
echogenicity ekogenisitas 
echography ekografi 
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echolalia • eczematides 
echolalia 
eclipse burn 
eclipse retinopathy 
ecography of eye 
ecological analysis 
ecological fallacy 
ecological study 
ecosystem 
ecstasy 
ectatic aneurysm 
ecthyma 
ecthyma gangrenosum 
ectocardia 
ectoderm 
ectodennal dysplasia 
ectodermosis erosiva pluriorificialis 
ectomesenchyme 
ectoparasite 
ectopia cordis 
ectopia lentis 
ectopic ACTH syndrome 
ectopic adrenocorticotrophic hormone 
syndrome 
ectopic beat 
ectopic fluke migration 
ectopic production 
ectopic suture 
ectopic synostosis 
ectoplasm 
ectothrix 
ectropin of lip 
ectropion 
ectropion uveae 
eczema 
eczematides 
membeo; ekolalia 
hangus gerhana 
retinopati gerhana 
ekografi mata 
analisis ekologi 
falasi/kaprah ekologi 
studi ekologik; kajian ekologi 
ekosistem 
ekstasi 
aneurisme ektatik 
ektima 
ektima gangrenosum 
ektokardia 
ektoderma 
displasia ektodermal 
ektoderma erosif pluriorifisial 
ektomesenkima 
ektoparasit 
ektopia kordis 
ektopia lentis 
sindrom ACTH ektopik 
sindrom hormon adrenokortikotrofik 
ektopik 
denyut ektopik 
migrasi cacing ektopik 
produk ektopik 
sutur ektopik 
sinostosis ektopik 
ektoplasma 
ektotriks 
ektropin bibir 
ektropion 
ektropion uvea 
eksim; eksenia 
eksimatid 
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eczematoid otitis externa • egocentrism 
eczematoid otitis externa otitis ekstema eksematosis 
edema edema; edem 
edema Rinke's edema Ringke 
edematous polyp of the left vocal card polip edema pita suara kin 
edge effect efek tepi 
edge enhancement sangatan tepifbatas 
Edinburgh mask topeng Edinburgh 
edrophonium test uji edrofonium 
educational psychotherapy psikoterapi pendidikan 
EEG elektroensefalogram 
effect measure ukuran efek 
effect modifier pengubah efek 
effect synergistic dampak sinergistik 
effective dose dosis efektif 
effective mass massa efektif/mangkus 
effective population size ukuran populasi 
effective radiating area daerah radiasi efektif 
effective sample size ukuran sampel efektif 
effector efektor 
effector cell sel efektor 
efferent arteriole arteriol eferen 
efferent ductule duktulus eferen 
efficacy efektitivitas; kemujaraban 
effleurage eflurasi 
effleurage (stroking massage) pemijatan ulag 
efflorescentia efloresensi 
effluent efluen 
effluvium efluvium 
effort kerja 
effusion efusi 
ego boundaries sempadan ego 
ego instinct naluri ego 
ego psychology psikologi ego 
egocentric egosentrik 
egocentrism egosentrisme 
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ego defect • elastic tissue 
ego defect cacat ego 
ego defenses pertahanan ego 
ego dystonic distonik ego 
ego identity jati diri/identitas ego 
ego libido libido ego 
egomania egomania 
ego state status/keadaan ego 
ego syntonic sintonik ego 
ego-syntonic behavior perilaku sintonik ego 
Ehier-Danlos syndrome sindrom Ehier-Danlos 
ehrlichiosis erlikiosis 
eichornia eikornia 
eidetic image citralimej eidetik 
Eimeriidae Eimeriidae 
Eimeriina Eimeriina 
eisenmenger complex kompleks Eisenmenger 
eisenmenger reaction reaksi Eisenmenger 
eisenmenger's syndrome sindrom Eisenmenger 
ejaculation ekjakulasi; pancutan 
ejaculatory disturbances gangguan ejakulasi 
ejaculatory duct duktus ejakulasi 
ejection ejeksi 
ejection fraction fraksi ejeksi 
ejection murmur bising ejeksi 
Ekbom's syndrome sindrom Ekbom 
El Tor cholera kolera El Tor 
elastance curve kurva elastans 
elastic artery arteri elastik/kenyal 
elastic bandage balut elastik 
elastic cartilage tulang rawan elastik 
elastic fiber serat elastik 
elastic limit batas lentur 
elastic properties sifat elastis 
elastic recoil of lung lentur paru 
elastic recoil pressure of lung tekanan anjal elastik pam 
elastic tissue tisu elastik/kenyal 
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elastic wrap • electrocardiograph 
elastic wrap bungkus/bebat elastik 
elasticity kelenturan 
elastin elastin 
elastosis elastosis 
elastotic degeneration degenerasi elastotik 
elation kegirangan 
elbow siku 
elbow braces rungkup siku 
elbow curls runduk siku 
elbow dislocation dislokasi siku 
elbow guards pelindung siku 
elbow joint sendi siku 
elder abuse penelantasan orang-orang tuallansia 
elderly patients pasien tua 
elective mutism mutisme elektif 
elective operation pembedahan berencana 
elective surgery bedah elektif 
electra complex kompleks elektra 
electric shock renjat listrik 
electrical anaesthesia anestesia listrik 
electrical artificial larynx laring tiruan elektrik 
electrical axis poros listrik 
electrical bum lecur listrik 
electrical injury cedera elektrik 
electrical potential potensial listrik 
electrical stimulation stimulasi listrik/elektrik 
electrical stimulation; electrotherapy stimulasi listrik/elektrik; elektro 
terapi 
electrical synapse sinaps elektris 
electrical, bum luka bakar/lecur listrik 
electro acupuncture akupungtur elektrik 
electro encephalography (EEG) elektro ensefalografi (EEG) 
electro myography (EMG) elektromiografi (EMG) 
electro transport chain rantai transport listrik 
electrocardiogram elektrokardiogram 
electrocardiograph electrocardiograf 
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electrocardiography • electro-occulography 
electrocardiography elektrokardiografi 
electrocautery elektrokauter 
electrochemical equilibrium imbang elektrokimia 
electrocoagulation elektrokoagulasi 
electrocochleography elektrokokleografi 
electroconvulsive therapy (ECT) terapi elektrokonvulsif (ECT) 
electrode elektroda 
electrodiagnosis elektrodiagnosis 
electrodiagnostic elektrodiagnostik 
electroencephalography elektroensefalografi 
electrogustometry elektrogustometri 
electrolite elektrolit 
electrolyte balance imbang elektrolit 
electrolyte balance disorder gangguan imbang elektrolit 
electrolyte imbalance ketakseimbangan elektrolit 
electromagnetic field medan elektromagnet 
electromagnetic spectrum spektrum elektromagnetik 
electromagnetic therapy terapi elektromagnetik 
electromechanical dissociation disosiasi elektromekanis 
electromyogram miogram listrik; elektromiogram 
electromyogram (EMG) elektromiogram (EMG) 
electromyographic biofeedback elektromiografik umpan balik ra- 
gawi; umpan balik hayati elek- 
tromiografik 
electromyography elektromiografi 
electron beam gelombang elektron 
electron beam therapy terapi gelombang elektron 
electron micrograph mikrograf elektron 
electron microscope mikroskop elektron 
electron microscopy mikroskopi elektron 
electron transport transpor elektron 
electron transport chain rantai pengangkut elektron 
electroneurography (ENG) elektroneurografi (ENG) 
electronystagmography elektronistagmografi 
electronystagmography (ENG) elektronistagmografi (ENG) 
electro-occulography elektro-okulografi 
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electrooculogram (EOG) • embolism 
electrooculogram (EOG) elektrookulogram (EOG) 
electrophoresis elektroforesis 
electrophrenic stimulation stimulasi elektrofrenik 
electrophysiology elektrofisiologi 
electrosleep therapy terapi tidur listrik 
electrostimulation stimulasi listrik/elektrik; elektro 
stimulasi 
electrotherapy terapi listrik/elektroterapi 
elektroencephalography elektroensefalografi 
elektroneurography elektroneurografi 
elemental diet diet unsur 
elephantiasis elefantiasis; kaki gajah 
elevated hemidiaphragm hemidiafragma tinggi 
elevation elevasi 
eligibility criteria kriteria kelayakan 
elimination disorders gangguan eliminasi 
elimination half-life waktu paruli pemusnahan 
elixir eliksir 
ellipsoid elipsoid 
ellipsoid joint sendi elipsoid 
ellipsoidal joint sendi elipsoidal 
elliptocytosis eliptositosis 
elongation of tendo achilis tendo achiles memanjang 
elongation styloid process elongasi prosesus stiloid 
eluate eluat 
eluent eluen 
elution elusi 
emaciation emasiasi 
embedding pembenaman 
embolectomy embolektomi 
emboli emboli 
embolic aneurysm aneurisme embolik 
embolic phenomena fenomena embolik 
embolisation embolisasi 
embolism embolisme 
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embolization • emotionally unstable personality disorder 
embolization embolisasi 
embolus embolus 
embryo embrio 
embryology embriologi 
embryotrophy embriotrofi 
emergence delirium delirium awal sadar 
emergency kedaruratan; gawat darurat 
emergency oxygenation pengoksigenan darurat 
emergency room bilik darurat 
emergent presentation presentasi awal sadar 
emerging pathogen patogen bangkit 
Emeriina Emeriina 
emerson ventilator ventilator emersi 
emesis emesis 
emetic control pengendalian emetik 
eminence eminens 
emissary vein vena emisari 
emission emisi 
EMLA (eutectic mixture of local krim EMLA 
anaesthetic) cream 
emmetropia emetropia 
emmetropic emetropik 
emollients pelembut; emolien 
emotion emosi 
emotional abuse penderaan emosi 
emotional amnesia amnesia emosional 
emotional change perubahan emosi 
emotional damage kerusakan emosi 
emotional development perkembangan emosi 
emotional distress tekanan/gangguan emosi 
emotional disturbances gangguan emosi 
emotional insight pemahaman emosi 
emotional labile emosi labil 
emotional support dukungan emosi 
emotionally unstable personality disorder gangguan kepribadian emosi talc 
stabil 
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empathic validation • encephalomyocarditis virus (EMC virus) 
empathic validation pengesahanlvalidasi empati 
empathy empati 
emphysema empisema 
emphysema due to inhalation empisema inhalasi 
emphysema interstitial empisema interstisial 
emphysema mediastinal empisema diastinal 
emphysema neonatal empisema neonatal 
emphysema surgical empisema bedah 
emphysematous bleb bleb gelembung empisematosa 
emphysematous bronchitis bronkitis empisematosa 
empirical empiris 
employment rehabilitation rehabilitasi kerja 
emporiatric emporiatrik 
empty delta sign tanda delta kosong 
empty sella syndrome sindrom sella kosong 
empty-nest syndrome sindrom sarang kosong 
empyema empiema 
empyema subdural empiema subdural 
emulsification emulsifikasi (penyantanan) 
emulsifier pengemulsi (penyantan) 
emulsions emulsi (santan) 
En Bloc resection reseksi En Bloc 
enabling factor faktor pemberdayaan 
enamel enamel 
enamel rod rod/batang enamel 
enanthema enantema 
enantiomers enansiomer 
encephalin ensefalin 
encephalitis ensefalitis 
encephalitis virus virus ensefalitis 
encephalization ensefalisasi 
encephalocele ensefalokel; ensefalosil 
encephalography ensefalografi 
encephalomalacia ensefalomalasia 
encephalomyelitis ensefalomielitis 
encephalomyocarditis virus (EMC virus) virus ensefalomiokarditis 
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encephalopathy • end-diastolic volume 
encephalopathy ensefalopati 
enchondroma enkondroma 
enchondromatosis enkondromatosis 
encirciage ensirkiase; pembingkaian 
encircle mengeliling 
encircling band pita pembingkai 
enclosed gas spaces ruang gas tertutup 
encopresis enkopresis 
encystation, of protozoa ensistasi protozoa 
end artery arteri ujung/akhir 
end bulb bulbus ujung 
end colostomy kolostomi ujung 
end diastolic volume volume diastolik akhir 
end organ organ sasaran/ujung 
end position nystagmus nistagmus posisi ujung 
end result keputusan hasil akhir 
end systolic volume volume sistolik akhir 
end to end anastomosis anastomosis ujung ke ujung 
endamoeba dysenteriae endamoeba dysenteriae 
endangitis endangitis 
endangium endangium 
endaortic endaortik 
endaortitis endaortitis 
endarterectomy endarterektomi 
endarteritis endarteritis 
endarteritis obliterans endarteritis obliterans 
endarteritis proliferans endarteritis proliferans 
endarterium endarterium 
endarteropathy endarteropati 
end-artery arteri-ujung/pungkas 
endaural incision insisi endaural 
endaural retraction retraksi endaural 
endaural scar parut endaural 
end-diastolic pressure tekanan aichir diastolik 
end-diastolic volume volume akhir diastolik 
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endegenous • Endolimax nana 
endegenous endogen 
endemic endemik 
endemic cretinism kretinisme endemik 
endemic disease penyakit endemik 
endemic goitre gondok endemik 
Ender's pin peniti Ender 
end-feel rasa-akhir 
endobronchial intubation intubasi endobronkus 
endocapsular endokapsular 
endocardial endokardial 
endocardial cushions bantal endokardium 
endocardioptahy endokardiopati 
endocarditis endokarditis 
endocarditis benigna endokarditis benigna/jinak 
endocarditis chordalis endokarditis kordalis 
endocarditis lenta endokarditis lenta 
endocardium endokardium 
endochondral bone tulang endokondral 
endochondral ossification osifiksasi/penulangan endokondral 
endocochlear potential potensi endokoklear 
endocrin organ organ endokrin 
endocrine endokrin 
endocrine gland kelenjar endokrin 
endocrine influences pengaruh endokrin 
endocrine lid retraction retraksi kelopak mata endokrin 
endocrine system sistem endokrin 
endocrineurology endokrineurologi 
endocrinology endokrinologi 
endocytosis endositosis 
endoderm endoderma 
endodiathermy endodiatermi 
endodyogeny endodiogeni 
end-of-life care asuhan akhir hayat 
endogenous eczema eksim endogen 
endolaryngeal micro-surgery bedah-mikro endolaring 
Endolimax nana Endolimax nana 
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endolymph • endoscopic surgery 
endolymph 
endolymphatic 
endolymphatic collapse 
endolymphatic fluid 
endolymphatic hydrops 
endolymphatic sac 
endolymphatic sac decompression 
endolymphe 
endometrium 
endomixis 
endomycardial biopsy 
endomyelography 
endomyocardial disease 
endomyocardial fibrosis 
endomyocarditis 
endomysium 
endoneurium 
endoperiarteritis 
endopericardial 
endopericarditis 
endoperimyocarditis 
endophlebitis 
endophthalmitis 
endoplasm, of protozoa 
endoplasmic reticulum 
endoprostheses 
endorhinoscopy 
endorphin 
endoscopic disectomy 
endoscopic polypectomi 
endoscopic retrogade cholangiography 
endoscopic retrograde cholangiopan-
creatography 
endoscopic sinus surgery 
endoscopic surgery 
endolimf 
endolimfatik 
kolaps endolimfatik 
cecair/cairan endolimfatik 
hidrops endolimfatik 
sakus endolimfatik 
dekompresi pundi endolimfatik 
endolimf 
endometrium 
endomiksis 
biopsi endomiokardial 
endomielografi 
penyakit endomiokardial 
fibrosis endomiokardial 
endomiokarditis 
endomisium 
endoneurium 
endoperiarteritis 
endoperikardial 
endoperikarditis 
endoperimiokarditis 
endoflebitis 
andoftalmitis 
endoplasma protozoa 
retikulum endoplasmaiendoplasmik 
endoprostesis 
endorinoskopi 
endorfin 
diskektomi endoskopik 
polipektomi endoskopi 
kolangiografi endoskopik retrograd 
(menghulu) 
kolangiopankreatografi retrograd 
endoskopik (menghulu) 
bedah sinus endoskopik 
bedah endoskopik 
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endoscopic ultrasound • endovasculitis 
endoscopic ultrasound ultrasonografi endoskopik 
endoscopic variceal ligation (EVL) ligasi varises endoskopik (EVL) 
endoscopic variceal scierotherapy skieroterapi varises endoskopik 
(EVS) (EVS) 
endoscopy endoskopi 
endosonography endosonografi 
endosteal layer lapisan endosteal 
endosteal resorption penyerapan/resorpsi endosteal 
endosteum endostium 
endothelial endotelial 
endothelial cell sel endotelial 
endothelial dystrophy distrofi endotelial 
endothelialization endotelialisasi 
endothelioblastoma endotelioblastoma 
endotheliochorial endoteliokorial 
endotheliocyte endoteliosit 
endotheliocytosis endoteliositosis 
endothelioid endotelioid 
endotheliolysis endoteliolisis 
endothelioma endotelioma 
endothelioma capitis endotelioma kapitis 
endothelioma cutis endotelioma kutis 
endothelioma dural endotelioma dural 
endotheliomatosis endoteliomatosis 
endotheliosarcoma endoteliosarkoma 
endotheliosis endoteliosis 
endotheliotoxin endoteliotoksin 
endothelitis endotelitis 
endothelium endotelium 
endotherm endoterm 
endothermic process proses endotermik 
endothrix endotriks 
endotoxic shock renjat endotoksik 
endotracheal extubation ekstubasi endotrakea 
endotracheal intubation intubasi endotrakeal 
endotracheal tube pipa endotrakeal; endotrakea 
endovasculitis endovaskulitis 
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endovenitis • enhancement 
endovenitis 
endovenous 
end-point 
end-range pain 
end-sigmoid colostomy 
end-stage kidney disease 
end-systolic pressure 
end-tidal 
end-tidal carbon dioxide pressure 
end-tidal CO 2 
end-tidal concentration 
end-tidal nitrogen 
end-tidal oxygen pressure (PET0 2) 
end-to-end anastomosis 
endurance 
endurance exercise 
endurance in exercise 
endurance limit 
endurance performance 
endurance test 
endurance training 
enema 
enema air 
enema barium 
energy 
energy biomechanics 
energy conservation 
energy conservation technique 
energy exchange 
energy expenditure 
energy healing technique 
energy requirement 
engorgement (of vessels) 
enhancement  
endovenitis 
endovenosa 
titik akhir 
nyeri rentang-pungkas 
kolostomi ujung-sigmoid 
penyakit ginjal terminal 
tekanan akhir sistolik 
akhir alun 
tekanan karbon dioksida akhir alun 
karbon dioksida akhir alun CO2 
kadar akhir alun 
nitrogen akhir alun 
tekanan oksigen akhir alun (PET0 2) 
anastomosis ujung-ke-ujung 
ketahanan/daya tahan 
latihan ketahanan 
daya tahan latihan 
batas ketahanan 
kinerja ketahanan 
uji ketahanan (tubuh) 
pelatihan ketahanan 
enema 
udara enema 
barium enema 
energi 
biomekanika energi 
penghematan/konservasi energi 
teknik penghematan tenaga 
pertukaran energi 
penggunaan energi; pengeluaran te-
naga/energi 
teknik penyembuhan (dengan) 
energi 
keperluan/kebutuhan energi 
(buluh) gembung 
penyangatan 
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enkephalin • entrapment, nerves 
enkephalin 
enkephalinase 
enlargment 
enmeshment 
enophthalmos 
Entamoeba butschlii (syn. lodamoeba 
butschlii) 
Entamoeba coli 
Entamoeba histolytica 
enteral feeding 
enteral nutrition 
enteric fever 
enteric infection 
enteric tuberculosis 
enteric-coated 
enteristis 
enterobiasis 
enterobiosis 
enterochromaffin cell 
enterocolitis 
enterogastric reflex 
enterogastrone 
enterohemorrhagic 
enteroinvasive 
enterokinase 
enteropathic arthritis 
enterotoxigenic 
enterovenous 
enteroviruses 
entonox 
entoptic phenomenon 
entrance wound 
entrapment neuritis 
entrapment neuropathies 
entrapment, nerves 
enkefalin 
enkefalinase 
pembesaran 
penampungan 
enoftalmos 
Entamoeba butschlii (syn. Lodamoeba 
butschlii) 
Entamoeba koli 
Entamoeba histolitika 
lolohan enteral 
nutrisi enteral 
demam enterik/usus 
infeksi usus 
tuberkulosis usus 
bersalut enterik 
enteritis 
enterobiasis 
enterobiosis 
sel enterokromafin 
enterokolitis 
refleks enterogastrik 
enterogastron 
enterohemoragik; usus 
enteroinvasif 
enterokinase 
artritis enteropatik 
enterotoksigen 
enterovenosa 
enterovirus; virus usus 
entonoks 
fenomenon entoptik 
luka masuk 
neuritis jeratan 
neuropati jeratan 
saraf terjerat 
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entropion • eosinophilic asthma 
entropion 
entropion of lip 
enucleation 
enuresis 
envenomation 
enviromental control system 
enviromental mitigative measures 
environment design 
environmental design 
environmental effects 
environmental factors 
environmental fate 
environmental health impact 
assessment 
environmental hypersensitivity 
environmental impact assessment 
environmental injuries 
environmental issues 
environmental pathway 
environmental physiology 
environmental risk 
enzime-linked immunosorbtion essay tes 
enzootic disease 
enzymatic carrier 
enzymatic zonulysis 
enzyme defect 
enzyme deficiency 
enzyme induction 
enzyme inhibition 
enzyme inhibitors 
enzymopathies 
eosin 
eosinophil 
eosinophilic asthma 
entropion 
entropion bibir 
enukleasi 
enuresis; ngompol 
envenomasi 
sistem kontrol lingkungan/perse-
kitaran 
ukuran mitigatip/kelonggaran 
lingkuiigan 
desain lingkungan 
desain lingkungan 
efek lingkungan 
faktor lingkungan 
enviromental fate; nasib lingkungan 
penilaian dampak kesehatan ling- 
kungan 
hipersensitivitas lingkungan 
penilaian dampak lingkungan 
cedera lingkungan 
isu lingkungan 
lintasan lingkungan 
psikologi lingkungan 
risiko lingkungan 
uji esai imunosorbsi enzim 
penyakit enzootik 
pembawa enzim 
zonulisis enzimatik 
defek enzim 
defisiensi/kahat enzim 
imbas/induksi enzim 
hambatan enzim 
penghambat enzim 
enzimopati 
eosin 
eosinofil 
asma eosinofilik 
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eosinophillc granuloma • epidemicity 
eosinophilic granuloma granuloma eosinofihik 
eosinophilic granuloma of bone granuloma eosinofihik tulang 
eosinophilic leukemia leukemia eosinofihik 
ependyma ependima 
ependymal cell sel ependima 
ephelis/frekle efelis 
ephemeral efemeral 
epiblepharon efiblefaron 
epibulbar epibulbar 
epibulbar dermoid dermoid bulbar 
epicanthal fold lipatan epikantus 
epicanthus epikantus 
epicanthus inversus epikantus terbalik 
epicardiectomy epikardiektomi 
epicardiolysis epikardiolisis 
epicardium epikardium 
epicondylar epiphysis epifisis epikondilar 
epicondylar fracture fraktur epikondilar 
epicondyle epikondil 
epicondylectomy epikondilektomi 
epicondylitis epikondilitis 
epicranial aponeurosis aponeurosis epikranial 
epicritic epikritik 
epidemic curve kurva epidemik 
epidemic disease penyakit epidemik 
epidemic gastroenteritis virus virus gastroenteritis epidemik 
epidemic keratoconjunctivitis virus virus keratokonjungtivitis epi- 
demik 
epidemic myalgia virus virus mialgia epidemik 
epidemic neuromyasthenia neuromiastenia epidemik 
epidemic parotitis parotitis epidemik/beguk 
epidemic relapsing fever demam berulang/kambuhan epi- 
demik 
epidemic threshold ambang epidemik 
epidemic typhus tifus epidemik 
epidemicity epidemisitas 
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epidemiogenesis • epigastric artery 
epidemiogenesis epidemiogenesis 
epidemiography epidemiografi 
epidemiologic aim tujuan epidemiologi 
epidemiologic observations observasi/penganiatan epidemiologi 
epidemiologic transition theory teori transisi epidemiologi 
epidemiological statistics statistik epidemiologik 
epidemiologist pakar epidemiologi 
epidemiology epidemiologi 
epidemiology strategies strategi epidemiologi 
epidermal epidermal 
epidermal ridge rabung epidermis 
epidermatosis epidermatosis 
epidermis epidermis 
epidermodysplasia epidermodisplasia 
epidermoid cyst kista epidermoid 
epidermolysis epidermolisis 
epidermolysis bullosa epidermolisis bulosa 
epididymis epididimis 
epididymitis epididimitis 
epididymo-orchidectomy epididimo-orkidektomi 
epididymovasostomy epididimovasostomi 
epidural epidural 
epidural abscess abses epidura 
epidural anaesthesia anestesia epidura 
epidural analgesia analgesia epidura 
epidural block sekatan/blok epidura 
epidural blood patch rodaltambalan darah epidura 
epidural catheter kateter epidura 
epidural Cysts sista epidura 
epidural hematoma hematoma epidura 
epidural space ruang epidura 
epidural test dose dosis uji epidura 
epidural wet tap sadap basah epidura 
epigastralgia nyeri ulu hati; epigastralgia 
epigastric epigastrik 
epigastric artery arteri epigastrik 
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epigastric diverticulum • epipidymorchitis 
epigastric diverticulum divertikulum epigastrik 
epigastric hernia hernia epigastrik 
epigastric vein vena epigastrik 
epiglottic epiglotik 
epiglottic cartilage tulang rawan epiglotik 
epiglottis epiglotis 
epiglottitis epiglotitis 
epiglottopexy epiglotopeksi 
epiithelial epitelial 
epikeratophakia epikeratofakia 
epilation epilasi 
epilepsy epilepsi; ayan 
epileptoid personality kepribadian epileptoid 
epiloia epiloia 
epimastigote epimastigot 
epimorphosis epimorfosis 
epimysium epimisium 
epinasty epinasti 
epinephrine epinefrmn 
epinephrinemia epinefrmnemia 
epineurium epineurium 
epiphora epifora 
epiphyseal avulsion avulsi epifisis 
epiphyseal cartilage tulang rawan epifiseal 
epiphyseal dysplasia displasia epifisis 
epiphyseal plate lempeng/plat epifisis/epifiseal 
epiphyseal plate fractures fraktur lempeng epifisis 
epiphyseal separation separasi/pemberaian epifiseal 
epiphyseal stapling kokot epifisis 
epiphysealis hernimelia hemimelia epifeseal 
epiphyseodesis epifisiodesis 
epiphysis epifisis 
epiphysiolysis epifisiolisis 
epiphysis epifisis 
epipidymorchitis epididimorkitis 
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epiploic foramen • equilibrium reactions 
epiploic foramen 
episciera 
episcieral venous pressure 
episcieritis 
episodic amnesia 
episodic dyscontrol syndrome 
epispadias 
epispadias repair 
epistaxis 
epistemology 
epithalamus 
epithelial cell 
epithelial cysts 
epithelial down growth 
epithelial dystrophy 
epithelial lining 
epithelialization 
epithelialization of anterior chamber 
epithelioid cell 
epitheliorna 
epithelitis 
epithelium 
epitrichium 
epitympanum 
epizootic disease 
Epley's canalith-repositioning manuever 
eponychium 
epoophoron 
Epstein-Barr virus 
epulis 
Equalization Radiography (AMBER) 
equation of motion 
equilibrium approach 
equilibrium potential 
equilibrium reaction reflex 
equilibrium reactions 
foramen epiploik 
episkiera 
tekaiian vena episklera 
episkieritis 
amnesia episodik 
sindrom diskontrol episodik 
epispadias 
perbaikan epispadias 
epistaksis; mimisan 
ilmu filsafat tentang asal 
epitalamus 
sel epitelium 
sista epitelial 
tumbuh hunjam epitelial 
distrofi epitelial 
epitelium pembatas 
epitelialisasi 
epitelialisasi bilik mata depan 
sel epitelioid 
epitelioma 
epitelitis 
epitelium 
epitrikium 
epitimpanum 
penyakit epizootik 
perasat reposisi kanal Eply 
eponikium 
epooforon 
virus Epstein-Barr 
epulis 
radiografi penyetaraan (AMBER) 
persamaan gerak 
ancangan imbang 
potensial imbang 
refleks reaksi keseimbangan 
reaksi kesimbangan 
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equilibrium, biomechanics • eruptive kerato acanthoma 
equilibrium biomechanics 
equino varus foot 
equinovalgus 
equinovarus 
equinus deformity 
equipment care 
equivalent comfort contour 
Erb palsy 
erectile dysfunction 
erectile dysfunction management 
erectile impotence 
erection 
erector spina muscle 
ERG (electro-retinogram) 
ergastoplasm 
ergocalciferol 
ergocardiogram 
ergocardiography 
ergogenic 
ergograph 
ergometer 
ergonomics 
ergonomist 
ergosterol 
ergotherapy 
ergotism 
erigentes nerve 
erisipelas de la costa 
erosion 
erosive arthritis 
erotic stimuli 
erotomania 
error type I (or A) 
error type II (or B) 
eruption 
eruptive kerato acanthoma  
biomekanik keseimbangan 
kaki ekuino varus 
ekuinovalgus 
ekuinovarus 
deformitas/cacat bentuk ekuinus 
perawatan alat 
bentuk imbang nyaman 
layuh Erb 
disfungsi ereksi 
penanganan gangguan ereksi 
impoten erektil 
ereksi 
otot erektor spina 
elektro retinogram 
ergastoplasma 
ergokalsiferol 
ergokardiogram 
epikardiografi 
ergogenik 
ergograf 
ergometer 
ergonomik 
ergonomis 
ergosterol 
ergoterapi 
ergotisme 
saraf erigentes 
erisipelas de la Costa 
erosi 
artritis erosif/kikisan 
rangsangan erotik 
erotomania 
khilaf tipe I (atau a) 
khilaf tipe II (atau 3) 
erupsi 
kerato akantoma eruptif 
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erysipelas • esophageal bounginage 
erysipelas erisipelas 
erysophake erisofak 
erythema eritema 
erythema chronicum migrans eritema kronik migrans 
erythema infectiosum eritema infeksiosum/infeksiosa 
erythema multiforme eritema multiformis 
erythema nodosum eritema nodusum 
erythema nodosum leprosum eritema nodosum leprosum 
erythema reaction reaksi eritema 
erythema toxicium eritema toksik 
erythematous eritematosa 
erythrasma eritrasma 
erythroblast eritroblas 
erythroblastic eritroblastik 
erythroblastiosis fetalis eritroblastosis fetalis/janin 
erythroblastosis eritroblastosis 
erythrocyte eritrosit/sel darah merah 
erythrocyte casts silinder eritrosit 
erythrocyte sedimentation rate laju endap darah 
erythrocytosis eritrositosis 
erythroderma eritroderma 
erythrodermic psoriasis psoriasis eritrodermik 
erythroleukemia eritroleukemia 
erythroplakia eritroplakia 
erythropoesis eritropoesis 
erythropoietin eritropoietin 
escape lepas; lucut 
escape learning pembelajaran menghindar 
escape phenomenon fenomena lepas 
escape rhytm irama lepas 
eschar eskar/parut 
escharotomy eskarotomi; angkat parut 
Escherichia coli basil kolon; 'Escherichia coli" 
esodeviation esodeviasi 
esophageal atresia atresia esofagus/esofageal 
esophageal bounginage businasi esofagus 
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esophageal cancer  esophagostomy 
esophageal cancer kanker ganas esofagus 
esophageal carcinoma karsinoma esofageal 
esophageal cardiogram kardiogram esofagus 
esophageal caustic injury cedera kaustik esofagus 
esophageal disorders gangguan esofagus 
esophageal gland kelenjar esofageal 
esophageal intubation intubasi esofagus 
esophageal manometry manometri esofagus 
esophageal motility disorder kelainan gerak esofagus 
esophageal pressure tekanan esofageal 
esophageal spastic motility disorder gangguan gerak spastik esofagus 
esophageal speech suara esofagus/perut 
esophageal stricture striktur hipofaring/esofagus 
esophageal ulcer ulkus/tukak esofagus 
esophageal varices varises esofagus 
esophageal web web/sesayap esofagus 
esophagectomy esofagektomi 
esophagitis esofagitis 
esophagitis refluks esofagitis refluks 
esophagocele esofagokel 
esophagoduodenostomy esofagoduodenostomi 
esophagodynia esofagodinia 
esophagogastric anastomosis anastomosis esofagogastrik 
esophagogastro anastomosis anastomosis esofagogastro 
esophagogastroduodenoscope esofagogastroduodenoskop 
esophagogastroplasty esofagogastroplasti 
esophagogastrostomy esofagogastrostomi 
esophagogram esofagogram 
esophagojejunostomy esofagojejunostomi 
esophagomalacia esofagomalasia 
esophagomycosis esofagomikosis 
esophagomyotomy esofagomiotomi 
esophagoscopy esofagoskopi 
esophagospasme spasme esofagus 
esophagostenosis stenosis esofagus; esofagostenosis 
esophagostomy esofagostonii 
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esophagus • ethnic group 
esophagus esofagus 
esophoria esoforia 
esotropia esotropia 
espundia espundia 
essential blepharospasm blefarospasme esensial 
essential cryoimmuno globulinemia krioimuno globulinemia esensial 
essential dietary component komponen diet esensial 
essential hypertension hipertensi esensial 
essential hypotony hipotoni esensial 
essential iris atrophy atrofi iris esensial 
essential mixed cyroimmuno krioimuno globulinemia campur 
globulinemia esensial 
essential tremor tremor esensial 
estradiol estradiol 
estrane estran 
estriol estriol 
estrogen estrogen 
estrogen excess estrogen lebih 
estrogen receptor reseptor estrogen 
estrogenic hormone hormon estrogen 
estrone estron 
estrous cycle daur estrus 
estrus estrus 
estrus cycle daur estrus 
ethical consideration pertimbangan etis/tata susila 
ethical dilemma dilema etis 
ethical principle prinsip etika 
ethics etik; etika 
ethics eommittees komite/panitia etik 
ethmoid air cell sel udara etmoid 
ethmoid bone tulang etmoid 
ethmoidal anterior/posterior nerve saraf etmoidal anterior posterior 
ethmoidal bulla bulallepuh etmoid 
ethmoidectomy etmoidektomi 
ethmoiditis etmoiditis 
ethnic group kelompok etnik 
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ethyl chloride spray • excercise capacity 
ethyl chloride spray semburan etil kiorida 
etiologic fraction (exposed) fraksi etiologi 
etiologic fraction (population) fraksi etiologi 
etiology etiologi; penyebab 
eucapnic ventilation ventilasi eukapnia 
euchromatin ekromatin 
euglobulin clot analysis analisis klot euglobulin 
eukaryotic cell sel eukariotik 
eumenorrhea haid normal; eumenorea 
eumycetoma eumisetoma 
eunuchoidism eunukoidisme 
euphoria euforia 
eupnoea eupnea 
Eustachian catheter kateter Eustachian 
eusystole eusistole 
euthyroid eutiroid 
evaluation of affect evaluasi efektifitas 
evan's club foot operation operasi kaki cekot Evan 
Evan'spostulate postulat Evan 
eversion eversi 
eversion of lid eversi kelopak mata 
eversion technique teknik eversi 
evidence based medicine pengobatan tumpu/bertumpu bukti 
evisceration eviserasi 
evoked cortical auditory response respons auditori rangsang korteks 
evoked potential potensial bangkitan/cetus 
evoked response audiometry audiometri respons rangsang 
Ewing's sarcoma sarkoma Ewing 
ex vivo eks vivo 
examination couch meja periksa 
examphalos eksamfalos 
exanthem eksantem 
exanthema fixtum eksantema fikstum 
exanthema morbiliformis eksantema morbiliformis 
excavation of optic disc ekskavasi cakram optik 
excercise capacity kapasitas latihan 
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excercise training (test) • exercise tolerance test 
excercise training (test) 
excess risk 
excessively projecting nasal tip 
exchange transfusion 
excision 
excitability 
excitable 
excitable tissue 
excitation 
excitation pathway 
excitation-contraction coupling 
excitatory 
excitatory impulse 
excitatory phenomenon 
excitatory postsynaptic potential 
(EPSP) 
excitotoxicity 
exclusion criteria 
excoriation 
excretion 
excretory duct 
excretory function 
excystation 
executive health screening 
exenteration 
exenteration of orbit 
exercise 
exercise capacity 
exercise electrocardiography 
exercise period 
exercise physiology 
exercise programme 
exercise stress testing 
exercise testing 
exercise tolerance 
exercise tolerance test  
(uji) latih beban 
risiko lewah 
lewali mancung 
transfusi sulih 
eksisi 
keterujaan 
laik uja; peka rangsang 
jaringan peka rangsang 
eksitasi 
lintasan eksitasi 
pasangan eksitasi-konstraksi 
eksitatori 
impuls uja 
fenomena pengujaan/eksitatori 
potensial postsinaptik bangkitan 
(EPSP) 
eksitotoksisitas 
syarat singkir 
ekskoriasi 
eksresi 
duktur ekskretori 
fungsi ekskretori 
eksistasi 
penyaring kesehatan eksekutif 
eksenterasi 
eksentrasi orbita 
latihan 
kapasitas latihan 
elektrokardiografi latihan 
periode pelatihan 
fisiologi latihan 
program latihan 
uji beban latih; uji tekanan senam 
uji latih/latihan 
toleransi latihan 
uji toleransi latihan 
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exercise training • expansion of morbidity 
exercise training pelatihan (latihan) gerak; pelatihan 
olah tubuh 
exercise-related injury cedera latihan 
exergonic reaction reaksi eksergonik 
exertion upaya 
exfoliation eksfoliasi 
exfoliation of lens eksfoliasi lensa 
exfoliative cytology sitologi eksfoliatif 
exfoliative dermatitis dermatitis eksfoliativa 
exhalation ekshalasi 
exhaled tidal volume volume alun hembusan 
exhaustion keletihan 
exhaustion atrophy atrofi letih 
exhaustion stress model model tekanan letih 
exhibitionism ekshibisiomsme 
existential psychoanalysis psikoanalisis eksistensial 
existentialism eksistensialisme 
exitability keterangsangan; eksitabilitas 
exitable system sistem layak rangsang 
exocrine gland kelenjar eksokrin 
exocytosis eksositosis 
exodeviation eksodeviasi 
exo-erythrocytic cycle siklus eksoeritrosit 
exophoria eksoforia 
exophthalmometer eksoftalmometer 
exophthalmometry eksoftalmometri 
exophthalmos eksoftalmos 
exorbitism eksorbitisme 
exostosis eksostosis 
exostosis of auditore meatus eksostosis hang tehinga 
exotherm eksoterma 
exothermic process proses eksotermik 
exotropia eksotropia 
expanded disability status scale skala status ketalunampuan per- 
luasan 
expansion of morbidity perluasan morbiditas 
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expected • exposure assessment 
expected harapan 
expected effect efek/dampak harapan 
expectoration ekspektorasi 
experiential family therapy terapi keluarga eksperiensial/ 
pengalaman 
experimental design desain eksperimental 
experimental epidemiology epidemiologi eksperimental 
experimental group kelompok coba 
experimental populations populasi eksperimental 
experimental studies studi eksperimental 
experimental study kaj ian eksperimen 
experimental trial uji eksperimental 
expiration ekspirasi 
expiration film film ekspirasi 
expiratory ekspiratori 
expiratory effort usaha ekspirasi 
expiratory flow rate laju aliran ekspiratori; kecepatan 
aliran ekspiratori 
expiratory limb lengan ekspiratori 
expiratory positive airway pressure tekanan aliran udara ekspirasi 
(EPAP) positif 
expiratory reserve volume isi/volume cadangan ekspiratori 
expiratory tidal volume volume alun ekspiratori 
expiratory valve katup ekspiratori 
expired gas analysis analisis gas ekspirasi 
expisatory center pusat ekspirasi 
explanatory variable variabel penjelas 
explant eksplan 
exploitative personality perilaku eksploitatif 
exploratory burr hole lubang bor eksiploratori 
exploratory psychotherapy psikoterapi eksploratori 
exploring electrode elektrode jajak 
explosion ledakan 
explosive rage disorder gangguan amuk eksplosif 
exponential decay susut eksponensial 
exposure assessment penilaian pajanan 
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exposure data • external 
exposure data data pajanan 
exposure dose dosis pajanan 
exposure factor faktor pajanan 
exposure keratitis keratitis terpanjan 
exposure latitude luas pajanan 
exposure level aras paj anan 
exposure limit batas pajanan 
exposure pathway lintas pajanan 
exposure ratio nisbah pajanan 
exposure therapy terapi pajan/papar 
exposure-odds ratio nisbah odd-pajanan 
expressed emotion emosi terungkap 
expressive acalculia akalkulia ekspresif 
expressive agraphia agrafia ekspresif 
expressive aphasia afasia ekspresif 
expressive language development perkembangan bahasa ekspresif 
expressive language disorder gangguan bahasa ekspresif 
expressivity ekspresivitas 
expulsive haemorrhage perdarahan expulsif 
extend meluas 
extended radical mastectomy mastektomi radikal diperluas 
extension ekstensi; pemanjangan; penge- 
dangan 
extension injury cedera ekstensi/kedang 
extension sprains kilir/seliuh ekstensi 
extension synergy pattern pola sinergi ekstensi 
extension test uj i ekstensi 
extension training latihan ekstensi/kedang 
extensor ekstensor; pengedang; kedang 
extensor mechanism of knee mekanisme ekstensor lutut 
extensor muscle otot ekstensor/kedang 
extensor postur sikap ekstensor 
exterinsic minus deformity deformitas ekstrinsik minus 
exteriorisation eksteriorisasi 
external 	
- eksternal; jaban 
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external beam • extra campine hallucination 
external beam pancaran eksternal; pancar jaban 
external beam radiation radiasi pancaran eksternal/pancar 
jaban 
external capsule of cerebrum kapsul eksternal serebrum 
external clot bekuan eksternal/jaban 
external ear telinga eksternal/jaban 
external ear canal hang telinga luar 
external elastic lamina lamina elastik eksternal 
external fixation fiksasi eksternal/jaban 
external fixation of fractures fiksasi eksternal fraktur 
external fixator fiksator/kekang eksternal 
external group kelompok eksternal/jaban 
external intercostal muscle otot interkostal eksternal 
external irradiation iradiasi eksternal 
external layer lapisan eksternal/jaban 
external limiting membrane membrane himitans externa 
external load beban eksternal/jaban 
external pelvic fixator fiksator/kekang panggul eksternal 
external plexiform layer lapisan pleksiform eksternal 
external receptor reseptor eksternal/jaban 
external rectus muscle otot rektus eksternal 
external root sheath sarung akar eksternal 
external rotation rotasi eksternaljaban 
external splint bidal/belat eksternal/jaban 
external temperature suhu luar/jaban 
external tibial torsion puntiran tibial eksternal 
external validity validitas/kesahihan ekstemal 
external, cardiac massage urut jantung jaban 
externalization eksternalisasi/penjabanan 
exteroception eksteroresepsi 
exteroceptor eksteroseptor 
extinction punah; pupus 
extirpative surgery bedah ekstirpatif 
extorsion ekstorsi 
extra campine hallucination halusinasi ekstra kampin 
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extra capillary proliferative • extraperitoneal bladder 
glomerulonephritis 	 rupture 
glomerulonefritis ekstra kapiler 
proliferatif 
cairan ektrasel 
otot okular ekstra 
proliferatif (bulan sabit) ekstra-
kapiler 
ekstrakapsular 
ekstrakardiak 
cairan luar sel 
bahan ekstraselular 
matriks ekstrasel 
pembuangan CO2 ekstrakorporeal 
(luar tubuh) 
sirkulasi ekstrakorporeal 
litar/sirkuit ekstrakorporeum 
oksigenasi membran ekstrakcir 
poreum 
pengoksigenan ekstrakorporeal 
luluh batu gelombang renjat jaban 
ragawi (ESWL) 
penyaringan; ekstraksi 
laju ekstraksi obat 
nisbah/rasio ekstraksi 
abses ekstradural/ekstradura 
anestesia ektradura 
analgesia ekstradura 
sekatan/blok ekstradura 
hematoma ekstradura 
serat ekstrafusal 
sel mesangial ekstraglomerular 
penyakit Paget ekstramamnia 
sel udara ekstramural 
faktor luar/eksternal/jaban 
ruptur/pecah pundi kencing ekstra 
peritoneal 
extra capillary proliferative glomerulo-
nephritis 
extra cellular fluid 
extra ocular muscle 
extracapillary proliferative (crescentic) 
extracapsular 
extracardiac 
extracellular fluid 
extracellular material 
extracellular matrix 
extracorporeal carbon dioxide removal 
extracorporeal ciculation 
extracorporeal circuit 
extracorporeal membrane oxygenation 
extracorporeal oxygenation 
extracorporeal shock wave lithotripsy 
(ESWL) 
extraction 
extraction rate of drug 
extraction ratio 
extradural abscess 
extradural anaesthesia 
extradural analgesia 
extradural blockade 
extradural haematoma 
extrafusal fiber 
extraglomerular mesangial cell 
extramammary Paget's disease 
extramurel air cell 
extraneous factors 
extraperitoneal bladder rupture 
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extrapyramidal disorders • eyebrow 
extrapyramidal disorders gangguan ekstrapiramidal 
extrapyramidal side-effect efek samping ekstrapirarnidal 
extrapyraxnidal tract traktus ekstrapiramidal 
extrasystole ekstrasistole 
extravasation ekstravasasi 
extravascular ekstravaskular 
extraventricular ekstraventrikular 
extreme prematurity sangat prematur 
extremely low birth weight berat lahir terlalu rendah 
extremity anggota badan/ekstrimitas 
extrinsic allergic asthma asma alergik ekstrinsik 
extrinsic asthma asma ekstrinsik 
extrinsic component komponen ekstrinsik 
extrinsic incubation period masa inkubasi ekstrinsik 
extrinsic muscles otot ekstrinsik 
extrinsic variable variabel ekstrinsik 
extruded implant implan tertolak 
exudate eksudat 
exudation eksudasi 
exudative arthritis artritis eksudatif 
eye mata 
eye ball tension tekanan bola mata 
eye bleeding perdarahan bola mata 
eye contact kontak mata 
eye drop tetes mata 
eye emergencies gawat darurat mata 
eye lash reflex refleks bulu mata 
eye lid eczema ekzema kelopak mata 
eye lid retraction retraksi kelopak mata 
eye movement gerak/gerakan mata 
eye piece suku mata 
eye socket soket mata 
eye worm cacing mata 
eyeball bola mata 
eyeball tension tekanan bola mata 
eyebrow alis 
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eyebrow reconstruction • eyestrain 
eyebrow reconstruction 
eyelash 
eyelid 
eyelid malposition 
eyelids 
eyepiece lens 
eyepoint 
eyestrain 
rekonstruksi alis 
bulu mata 
kelopak mata 
malposisi kelopak mata 
kelopak mata 
kanta mata 
titik mata 
keletihan mata 
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F 
F ratio test 
fabella 
Fabre-Goldman syndrome 
fabrile convulsion 
Fabry's disease 
face 
face guard 
face mask 
face mask ventilation 
facelift 
facet 
facet joint syndrome 
facetectomy 
facial 
facial artery 
facial bone fracture 
facial bridge 
facial canal 
facial diplegia 
facial expression 
facial injuries 
facial nerve 
facial nerve decompression 
facial nerve exploration 
facial palsy 
facial paralysis 
facial paresis 
uji nisbah F 
fabela 
sindrom Fabre Soidman 
kejang demam 
penyakit Fabry 
muka 
pelindung muka 
sungkup muka 
ventilasi sungkup muka 
angkat wajah 
faset; fana 
sindrom sendi faset 
fasetektomi 
fasial 
arteri fasial 
fraktur tulang wajah 
jembatan fasial 
kanal fasial 
diplegia fasial 
ekspresi/mimik muka 
cedera muka 
saraf fasial 
dekompresi talcmampat saraf fasial 
saraf fasial eksplorasi 
lumpuh fasial 
paralisis wajah 
paresis fasial 
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facial plating • faecal lubricants 
facial plating 
facial recess 
facial recognition test 
facial ridge 
facial slings 
facial surgery 
facial symmetry 
facial trauma 
facial vein 
facies leonina 
facilitated diffusion 
facilitated transport 
facilitating technique 
facilitation 
facilitatory stimuli 
facioscapulohumeral dystrophy 
facioscapulohumeral type of muscular 
dystrophy 
factitious hyperthyroidism 
factitous disorders 
factor analysis 
factor eight inhibitory by passing 
activity (FEIBA) 
factor IX concentrate 
factor IX deficiency 
factor VIII 
factor XII deficiency 
factor XIII deficiency 
factorial design 
factorial design trial 
fade phenomenon 
faecal artifact 
faecal borne infection 
faecal contamination 
faecal impaction 
faecal lubricants 
bilai wajah 
cekungan/reses fasial 
uji pengenalan wajah 
rabung/krista fasial 
anduh fasia 
bedah wajah 
simetri muka 
cedera muka 
vena fasial 
roman wajah singa 
difusi lajuan 
angkutan lajuan 
teknik fasilitasi/pelajuan 
fasilitasi/pelajuan 
rangsang fasilitasi 
distrofi fasioskapulohumeral 
distrofi muskular tipe fasio- 
skapulo-humeral 
hipertiroidisme faktisius 
gangguan buatan 
analisis faktor 
aktivitas memirau penghambat 
faktor delapan (FEIBA) 
pekatan faktor IX 
defisiensi faktor IX 
faktor VIII 
defisiensi faktor XII 
defisiensi faktor XIII 
desain faktorial 
uji desain faktorial 
fenomena susut 
artifak tinja 
infeksi bawaan tinja 
kontaminasi tinja 
sempadan tinja 
pelumas/lubrikan tinja 
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faecal softener • family coalition 
faecal softener 
faeces-borne outbreak 
failed back syndrome 
failed intubation drill 
fail-safe valve 
failure to awaken 
failure to regain consciousness 
failure to thrive 
failure to thrive syndrome 
fainting 
falciform crest 
falciform ligament 
Fallopian tube 
fallout 
false acetabulum 
false aneurysm 
false memory syndrome 
false negative 
false negative test 
false positive 
false positive test 
false vocal cord 
falsetto voice 
falsificationism 
faix cerebelli 
familial diminant drusen 
familial dyshormogenetic goitre 
familial hypocalciuric hypercalcemia 
familial metaphyseal dysplasia 
familial polyposis coli 
familial short stature 
family adaptability 
family boundary 
family circle 
family coalition 
pelunak tinja 
wabah tularan tinja 
sindrom gagal bedah spina 
latih tubi intubasi gagal 
katup hindar gagal 
gagal sadar 
gagal sadar kembali 
gagal semangat 
sindrom patah semangat 
pingsan 
krista falsiform 
ligamen falsiform 
tuba Fallopi; buluh rahim 
rontok; luruh 
asetabtilum tiruan 
aneurisme tiruan 
sindrom ingatan palsu 
negatif palsu/semu 
uji negatif palsu 
positif palsu 
uji positifpalsu 
korda vokal/pita suara palsu 
suara sumbang 
falsifikationisme 
faiks serebelum 
drusen keturunan dominan 
gondok dishormogenetik familial 
hiperkalsemia hipokalsiurik familial 
displasia metafiseal familial 
poliposis koli familial 
pendek familial 
kemampularasan keluarga 
sempadan/kawasan keluarga 
daur/siklus/litar keluarga 
penggabungan/koalisi keluarga 
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family conflict • fancioliasis 
family conflict 
family counselling 
family developmental stages 
family discord 
family doctor 
family dynamic 
family dysfunction 
family evaluation 
family folders 
family genogram 
family group therapy 
Family Health 
family health record 
family health service 
family impact 
family life cycle 
family medicine 
Family Medicine Specialist 
family pedigree 
family physicians 
family practice 
family practice, board certification 
family reunion 
family study 
family support 
family systems medicine 
family systems theory 
family systems therapy 
family therapy 
family violence 
family-oriented care 
fancioliasis  
konflik keluarga 
konseling keluarga 
tahap perkembangan keluarga 
perselisihan keluarga 
dokter keluarga 
dinamika keluarga 
gangguan fungsi keluarga; disfungsi 
keluarga 
penilaian keluarga 
berkas keluarga 
silsilah keluarga 
terapi kehnpok keluarga 
kesehatan keluarga 
catatan kesehatan keluarga 
pelayanan kesehatan keluarga 
pengaruh keluarga 
daur hidup keluarga 
ilmu kedokteran keluarga; kedok-
teran keluarga 
spesialis kedokteran keluarga 
silsilah keluarga 
dokter keluarga 
klinik keluarga; praktik dokter 
keluarga 
badan sertifikasi praktik dokter 
keluarga 
penyatuan kembali keluarga 
kajian keluarga 
sokong keluarga 
kedokteran sistem keluarga 
teori sistem keluarga 
terapi sistem keluarga 
terapi/pengobatan keluarga 
kekerasan keluarga 
perawatan berorientasi keluarga 
fansioliasis 
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Fanconi anemia • fat pad syndrome 
Fanconi anemia anemia Fanconi 
Fanconi-Hegglin syndrome sindrom Fanconi-Hegglin 
Fancony syndrome sindrom Fankoni 
fantasy fantasi 
far point titik jauh 
faradic current arus faradik 
faradism under pressure faradisme di bawah tekanan 
farmer's lung paru petani 
farmer's lung syndrome sindrom paru petani 
Farnsworth Mansell hue test uji rona Farsworth Mansell hue 
farsightechess penglihatan/mata jauh 
Fasallea-Servat operation pembedahan Fasanella Servat 
fascia faskia; fasia 
fascia profundus faskia profundus 
fasciagraphy fasiagrafi 
fascial plane bidang fasial 
fascicular block sekat fasikular 
fasciculation fasikulasi; kejat 
fasciculus fasikulus 
fasciography fasiografi 
fascioliasis fasioliasis 
fasciolopsiasis fasiolopsiasis 
fasciotomy fasiotomi 
fasiculitis fasikulitis 
fastigiobulbar tract traktus fastigiobulbar 
fastigiovestibular tract traktus fastigiovestibular 
fastigius nucleus nukleus fastigius 
fasting blood glucose glukosa darah puasa 
fat lemak 
fat absorption serapan lemak 
fat cell sel lemak 
fat embolism embolisme/emboli lemak 
fat embolism syndrome sindrom embolisme lemak 
fat free autologous flap flep/jabir autolog bebas lemak 
fat injection suntikan lemak 
fat pad syndrome sindrom bantal lemak 
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fat pocket • fee-for-service care 
fat pocket kantung lemak 
fat soluble pesticide residue sisa pestisid larut lemak 
fat transplant cangkok lemak 
fatal familial insomnia insomnia familial fatal 
fatigue lelah; Ietih 
fatigue fracture fraktur letih/tekanan 
fatigue severity scale skala keparahan letih 
fatigue syndrom sindrom letih 
fatigue, biomechanics letih biomekanik 
fat-storing cell sel penyimpan lemak 
fatty liver perlemakan hati 
fatty stool tinja berlemak 
fatty streak jalur lemak 
fatuous affect afek tolol 
fauces fauses 
faucial tonsil tonsil fausial; tonsila palatina 
faulty growth gangguan pertumbuhan 
favism favisme 
favus favus 
fear response respons ketakutan 
febrile convulsion kejang demam 
fecal impaction sumbatan tinja; impaksi fekal 
fecal incontinence inkontinens tinjalfekal 
fecal ocult blood darah samar dalam tinja 
feces tinja 
feces, bloody tinja berdarah 
Fechner's law hukum Fechner 
feedback umpan balik 
feedback control system sistem kendali umpan balik 
feedback mechanism mekanisme umpan balik 
feedforward inhibition hambatan umpan balik 
feeding loloh 
feeding center (in neurology) pusat loloh (dalam neurologi) 
feeding intolerance intoleransi loloh 
feedthrough loloh salur 
fee-for-service care pelayanan bayar langsung/di tempat 
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FEF end-tidal • fenestra 
FEF end-tidal FEF akhir alun 
feigned disability ketakmampuan palsu 
feigned psychosis psikosis palsu 
felatio felatio 
feliaceous feliasea 
Felty's syndrome sindrom Felty 
female heterosexual precocious pseudopubertas prekoks hetero- 
pseudopuberty seksual wanita 
female infertility kemandulan wanita 
feminization feminisasi 
femoral femoral 
femoral artery arteri femoral 
femoral canal kanal femoral 
femoral capital epiphysis epifisis kepala femur 
femoral condyle fracture fraktur kondilus femur 
femoral cutaneous nerve entrapment penjeratan saraf kutaneus femur 
femoral hernia hernia femoral 
femoral neck fracture retak/fraktur leher femur 
femoral nerve saraf femoral 
femoral nerve block sekatan/blok saraf femoral 
femoral osteotomy osteotomi femur 
femoral stretch test uj i regang femur 
femoral triangle segi tiga femoral 
femoral vein vena femoral 
femoral-renal catheter kateter femoral-renal 
femoris muscle otot femoris 
femorocrural reconstruction rekonstruksi/pemugaran feroro- 
krural 
femorofemoral crossover graft 
femoroinfrapopliteal bypass 
femoropopliteal bypass 
femoropopliteal disease 
femur 
femur bone 
Fenchay arm test 
fenestra 
tandur silang femorofemoral 
pirau femoroinfrapopliteal 
pirau femoropopliteal 
penyakit femoropopliteal 
femur 
tulang femur 
uji lengan Fenchay 
fenestra; jendela; tingkap 
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fenestra cochlear • fiberoptic colonscope 
fenestra cochlear fenestra koklear 
fenestrated capillary kapiler berfenestra/bertingkap 
fenestration fenestrasi 
fenestration operation operasi fenestrasi 
Fenn effect efek Fenn 
fentanyl fentanyl 
fentanyl transdermal fentanyl transdermal 
fermentation peragian 
Fernandez reaction reaksi Fernandez 
ferritin feritin 
Ferry's 	 line garis Ferry 
fertile eunuch syndrome sindrom kebiran subur/fertil 
fertile period masa subur 
fertility kesuburan 
fertility ratio nisbah fertilitas 
fertilization pembuahanlfertilisasi 
festicular feminisation syndrome sindrom femimsasi testikular 
fetal alcohol syndrome sindrom alkohol janinlfetal alkohol 
fetal aspiration syndrome sindrom aspirasi pada janin 
fetal bradycardia bradikardia fetal 
fetal death kematian fetal 
fetal death certificate surat kematian fetal 
fetal death ratio nisbah kematian fetal 
fetal distress gawat jarnn 
fetal heart rate denyut jantung janin 
fetal heart sound bunyi jantung janin 
fetal position posisi jamn 
feto-maternal transfusion transfusi feto meternal 
fetus janin 
fetus papyraceus janin lontar 
Feulgen reaction reaksi Feulgen 
fever demam 
fever blister lepuh demam 
fiber serat 
fiberoptic colonscope kolonoskop serat optik 
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fibre • fibrotic pneumoconiosis 
fibre 
fibreoptic bronchoscope 
fibreoptic densitometer 
fibreoptic endoscopy 
fibreoptic intubation 
fibreoptic laryngoscopy 
fibril 
fibrilasi 
fibrillation 
fibrillation potential 
fibrin 
fibrin degradation product 
fibrin glue 
fibrin related antigen 
fibrin uptake scanning 
fibrinoid degeneration 
fibrinolysis 
fibroangioma 
fibroblast 
fibrocartilage 
fibrocartilaginous joint 
fibrocystic disease 
fibrocyte 
fibrodysplasia ossificans congenita 
fibrodysplasia ossificans progressiva 
fibroma 
fibroma of nasopharynx 
fibromata (conjunctiva) 
fibromatosis 
fibronectin 
fibrosarcoma 
fibrosing of mediastinum 
fibrosis 
fibrositis 
fibrothorax 
fibrotic pneumoconiosis 
serat 
bronkoskop serat optik 
densitometer serat optik 
endoskopi serat optik 
intubasi serat optik 
laringoskopi serat optik 
fibril 
fibrilasi 
fibrilasi; getar 
potensial fibrilasi 
fibrin 
hasil pemecahan fibrin 
lem plasma 
antigen berkaitan fibrin 
pindai ambilan fibrin 
degenerasi fibrinoid 
fibrinolisis 
fibroangioma 
fibroblas 
fibrokartilago; rawan fibrosa 
sendi fibrokartilaginosa 
penyakit fibrokistik 
fibrosit 
fibrodisplasia osifikans kongenita 
fibrodisplasia osifikans progresiva 
fibroma 
fibroma nasofaring 
fibromata (konjunktiva) 
fibromatosis 
fibronektin 
fibrosarkoma 
parut mediatinum 
fibrosis 
fibrositis 
fibrotoraks 
pneumokoniosis fibrotik 
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fibrous • film contrast 
fibrous fibrosa 
fibrous ankylosis ankilosis fibrosa 
fibrous astrocyte astrosit fibrosa 
fibrous capsulitis kapsullitis fibrosa 
fibrous cortical defect defek kortikal fibrosa 
fibrous dysplasia displasia fibrosa 
fibrous histiocytoma malignant histiositoma fibrosa malignan 
fibrous joint sendi fibrosa 
fibrous union taut fibrosa 
fibroxanthoma malignant fibroksantoma malignan 
fibroxanthosarcoma fibroksantosarkoma 
fibula fibula 
fibula bone tulang fibula 
fibular fibular 
fibular flap telekap/jabir fibula 
fibular hemimelia hemimelia fibular 
Fick principle prinsip Fick 
Fick's law hukum Fick's 
Fick's principle prinsip Fick 
field medan; bidang; lapangan 
field block sekatan/blok medan 
field of vision medan/lapang pandangan/peng- 
lihatan 
field size ukuran medan 
fields trials uji lapangan 
FIFE acronym singkatan FIFE 
figure ground discrimination diskriminasi kasar 
figure-ground perception persepsi kasar 
filament filamen 
filarial lymphangitis limfangitis filaria 
filiform papilla papila filiform 
filling defect cacat isi 
filling ratio rasio/nisbah pengisian 
film film 
film badge lencana film 
film contrast kontras film 
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film density • first polar body 
film density densitas film 
film gamma film garna 
film latitude luas film 
film sensitivity sensitivitas film 
film speed kecepatan film 
film-screen combination kombinasi layar-film 
filoviruses filovirus 
filter filter 
filtration filtrasi; penapisan 
filtration slit celah filtrasi 
filtration surgery bedah filtrasi 
filum filum 
filum terminale filum terminale 
fimbria fimbria 
final outcome hasil akhir 
finapres plethysmograph pletismograf finapres 
find-the-thumb test uji cari ibu jan 
fine motor gerak halus 
fine needle aspiration sedotan janum halus 
finger curls runduk jan 
finger flexor reflex refleks fleksor jan 
finger to nose test uji jari-hidung 
finger-floor distance jarak jar lantai 
fingers jar tangan 
finger-tip injuries cedera ujung jan 
finite population correction koreksi populasi terukur 
Fink effect kesan Fink 
firedamp lembab api 
fire-protective clothing pakaian tahan api 
firherman's itch gatal nelayan 
firing level ambang letup 
first contact cane asuhan kontak pertania 
first degree bum luka bakan derajat I 
first messenger perantaralcanaka pertama 
first order kinetic kinetik urutan pertama 
first polar body badan polar pertama 
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first-pass effect • flake theory 
first-pass effect efek lintas pertama 
first-pass metabolism metabolisme lintas pertama 
first responders penindak pertama 
Fischer's exact test uji kepastian Fisher 
fisherman's itch gatal nelayan 
Fisher's transformation transformasi Fisher 
fishhook; indwelling selusup pancing/mata kail 
fishtail deformity deformitas/cacat bentuk ekor ikan 
fissure fisur; rekah 
fissure tongue lidah rekah 
fistula fistula 
fistula test 	 - uji fistula 
fit for anaesthesia laik bius 
fitness kebugaran 
fitness programme program kebugaran 
fitness to drive layak mengemudi 
fitness to fly kelayakan untuk terbang; laik 
terbang 
Fitt's law hukum Fitt 
Fitzhugh Curtis syndrome sindrom Fitzhugh Curtis 
five-factor personality model model pribadi lima-faktor 
fixation fiksasi; penetapan; kesan mendalam 
fixed affect afek tetap/mendalam 
fixed cohort kohort tetap 
fixed coupling pasangan tetap 
fixed distonia distonia tetap 
fixed drug eruption erupsi tetap obat 
fixed orifice flow meter meter alir lubang tetap 
fixed performance device alat penampil tetap 
flaccid dysarthria disartri kulai 
flagellum flagelum 
flail chest dada gail 
flail elbow siku gail 
flail foot kaki gail 
flail joint sendi gail 
flake theory teori kelupas 
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flame burn • flexibility 
flame burn luka bakar; lecur kobar 
flap telekap/jabir 
flap necrosis nekrosis telekap/jabir 
flap Abbe telekap/jabir Abbe 
flap Abbe-Estlander telekap/jabir Abbe-Estlander 
flap axial telekap/jabir sumbu 
flap cross-arm telekap/jabir silang/lengan 
flap cross-finger telekap/jabir silang/jari 
flap cross-leg telekap/jabir silang/tungkai 
flap dermal telekap/jabir dermis 
flap fasciocutaneous telekap/jabir fasiokutan 
flap free telekap/jabir bebas 
flap island telekap/jabir pulau 
flap musculocutaneous telekap/jabir muskulokutan 
flap pedicle telekap/jabir bertangkai 
flap random telekap/jabir acak 
flap rotation telekap/jabir putar 
flap transposition telekap/jabir transposisi 
flapping tremor tremor kibas 
flare suar 
flash burn luka bakar kilat 
flashbacks kilas kembali 
flat affect afek mendatar 
flat bone chondroma kondroma tulang pipih 
flat bones tulang pipih 
flat-foot telapak kaki leper 
flattening affect afek mendatar 
flavum ligament ligamen flavum 
flecked retinal syndrome sindrom retina berbercak 
fleeing reaction reaksi lan 
fleischer's ring cecincin fleisher 
flex tekuk 
flexed posture sikap fleksi 
flex-foot prosthesis prostesis kaki fleksi 
flexibility fleksibilitas; keluwesan 
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flexibility imbalance • flow volume loop 
flexibility imbalance 
flexibility training 
flexible bronchofiberscope 
flexible esophagoscope 
flexible flat foot 
flexion 
flexion contracture 
flexion distraction-type spinal injury 
flexion reflex 
flexion synergy pattern 
flexion view radiography 
flexometallic endotracheal tube 
flexor 
flexor digiti minimi brevis muscle 
flexor muscle 
flexor postur 
flexor spasm 
flexor tendon 
flexor tendon injuries 
flexure 
flight or fight response 
flitting arthritis 
floatation devices 
floated-out heel 
flocculus 
flood level 
flood plain 
floor 
floppy infants 
floppy joint 
floppy mitral valve 
flotron 
flow volume curve 
flow rate 
flow void 
flow volume loop 
talc seimbang fleksibilitas 
latihan pelenturan 
bronskokop serat-optik lentur 
esofagoskop serat-optik lentur 
tapak leper fleksibel/lentur 
fleksi; tekuk 
kontraktur fleksi; fleksi kontraktur 
cedera spinal jenis distraksi fleksi 
refleks fleksi 
pola sinergi fleksi 
radiografi pandangan fleksi 
pipa endotrakea logam lentur 
otot penekuk/fleksor 
otot fleksor digiti minimi brevis 
otot fleksor 
sikap fleksor 
kejang fleksor 
tendon fleksor 
cedera tendon fleksor 
fleksur; fleksura 
reaksi lari atau lawan 
artritis berpindah 
alat apung 
tumit mengapung 
flokulus 
aras banjir 
dataran banjir 
lantai 
bayi lunglai/liuk 
sendi lunglai/liuk 
katup mitral liuk 
flotron 
kurva volume aliran 
kadar alir 
aliran pengosongan 
gelung volume alir 
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flow-cycled ventilator • fluorescence spectroscopy 
flow-cycled ventilator 
flow-generator ventilator 
flow-limited drugs 
flow-limited exchange 
flowmeter 
flow-volume curve 
flow-volume loops 
fluctuating hearing 
flucytosine 
fluency task 
fluent aphasia 
fluid absorbents 
fluid balance 
fluid chest 
fluid eruptions 
fluid exchange 
fluid level 
fluid-logic ventilator 
fluid loss 
fluid management 
fluid mosaic model 
fluid pressure 
fluid replacement 
fluid retention 
fluid therapy 
fluidization theory 
fluido therapy 
fluid-phase pinocytosis 
fluke 
fluorescein (staining) 
fluorescein angioscopy 
fluorescein fundus photography 
fluorescence 
fluorescence microscopy 
fluorescence spectroscopy 
ventilator alir kitar 
ventilator janalpembangkit alir 
obat aliran-terbatas 
pertukaran aliran-terbatas 
meter-alir(an) 
kurva arus-volume 
simpul volume-aliran 
pendengaran berubah-ubah 
flusitosin 
tugas kefasihan 
afasia lancar 
absorben cairan/zalir 
imbangan cairan/zalir 
paru basah 
erupsi cair 
pertukaran cairan/zalir 
batas air 
ventilator logik cairan/zalir 
lesap zalir/cairan 
penangananlmanajemen cairan 
model mosaik cairan/zalir 
tekanan cairan/zalir 
penggantian cairan/zalir 
retensi cairan/zalir 
terapi cairan/zalir 
teori pencairan 
terapi cairan/zalir 
pinositosis fasa-zalir 
cacing; cacing daun 
pewarnaan fluoresein 
angioskopi fluoresein 
fotografi fundus fluoresein 
fluoresens 
mikroskopi fluoresens 
spektroskopi fluoresens/pendar 
fluor 
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fluorescency • foetal hydantoin syndrome 
fluorescency 
fluorescense polarization immunoassay 
(FPIA) 
fluorescent screen 
fluoridation 
fluororadiography 
fluoroscope 
fluoroscopy 
flutter 
flutter-fibrillation 
fly control 
foam cell 
foam embolus 
focal femoral deficiency 
focal fit 
focal glomerulosclerosis 
focal lenght 
focal pericardial adhesion 
focal point 
focal psychotherapy 
focal spot/focus 
focimeter 
focus 
focus epileptogen 
focus of infection 
focus-film distance 
focus-object distance 
foetal alcohol syndrome 
foetal asphyxia 
foetal atrial tachycardia 
foetal blood sampling 
foetal bradycardia 
foetal death 
foetal distress 
foetal heart rate 
foetal hydantoin syndrome 
fluoresensi 
imunoesei polarisasi fluoresen 
(FPIA) 
tabir flueresens 
floridasi 
fluororadiografi 
fluoroskop 
fluoroskopi 
fluter; geletar 
geletar-fibrilasi 
kontrol lalat 
sel buihlbusa 
embolus busa 
kahat defisiensi femur fokal 
sawan vokal 
glomerulosklerosis fokal 
jarak fokus 
lekatan perikardial fokal 
titik fokus 
psikoterapi fokal 
bintik fokal 
fokimeter 
fokus 
fokus epileptogen 
fokusinfeksi 
jarak film fokus 
jarak objek fokus 
sindrom alkohol janin/fetus 
asfiksia janin/fetus 
takikardia atrial fetal 
terok darah janin 
bradikardia janin 
kematian janin 
gawat janin 
denyut/laju jantung janin 
sindrom hidantoin janin 
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foetal hydronephrosis • fomite 
foetal hydronephrosis hidronefrosis fetal/janin 
foetal hydrops hidrops fetal/janin 
foetal scalp pH pH kulit kepala bayi 
foetal surgery bedah janin 
foetal tissue sampling terok jaringan fetal 
foetal transfusion syndrome sindrom tranfusi janin/fetus 
foetal viability viabilitas janin/fetus 
Fogarty ballon catherisation balon katerisasi Fogarti 
fogging pengkabutan; mengabutkan 
folate folat 
folate deficiency anemia anemia defisiensi (kurang) folat 
fold lipatan 
Foley's catheter kateter Foley 
foliar transpiration transpirasi daun 
foliate lingual lidah foliata 
foliate papilla papila foliata 
folie a duex folie a deux 
folie a mass folie a mass 
folium of cerebellum folium serebelum 
follicle folikel 
follicle-stimulating hormone hormon perangsang folikel 
follicular folikular 
follicular cell sel folikular 
follicular conjunctivitis konjungtivitis folikular 
follicular lymphoma limfoma folikular 
follicularis keratosis keratosis folikularis 
folliculitis folikulitis 
folliculogenesis folikulogenesis 
folliculosis folikulosis 
folliculostatin folikulostatin 
follow up treatment pengobatan lanjut 
follow-up variable variabel tindak lanjut 
follow-up studies studi tindak lanjut 
Folsom report laporan Folsom 
Foltz's valve injap Foltz 
fomite benda tercemar 
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fontanellar • forced exhaled volume 
fontanellar fontanelar 
fontanelle ubun-ubun; fontanel 
food additive bahan tambahan makanan 
food allergy alergi makanan 
food and drug administration administrasi rnakanan dan obat 
food chain rantai makanan 
food label label makanan 
food labelling pelabelan makanan 
food safety assessment penilaian keamanan makanan 
food standard baku makanan 
food-borne infection infeksi tularan makanan 
food-borne outbreak wabah tularan makanan 
foodstuffs bahan makanan 
foot kaki 
foot board papan kaki 
foot care perawatan/asuhan kaki 
foot drop kaki lentuk/kulai/lunglai 
foot injuries cedera kaki 
foot maze alas kaki 
foot orthoses ortosis kaki 
foot progression angle sudut unjuran kaki 
foot rest sandaran kaki 
foot wear sepatu; alas kaki 
footballer ankle gelang kaki pebola 
foramen foramen 
foramen stylomastoid foramen stilomastoid 
foramina foramina 
Forccheimer spot bintik Forccheimer 
force control kendali tenaga 
force diagram diagram tenaga 
force of infection kekuatan infeksi 
force of morbidity daya morbiditas 
force, biomechanics daya, biomekanika 
forced crying tangis paksa 
forced exhalation curve kurva hembus paksa 
forced exhaled volume volume hembus paksa 
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forced expiration • formication 
forced expiration ekspirasi paksa 
forced expiration technique teknik ekspirasi paksa 
forced expiratory flow (FEF) aliran ekspiratori paksa 
forced expiratory flow volume volume aliran ekspiratori paksa 
forced expiratory maneuver perasat ekspirator paksa 
forced expiratory volume (FEY) volume ekspiratori paksa 
forced laughing tawa paksa 
forced use guna paksa 
forced vital capacity kapasitas vital paksa 
forceps forseps; cunam 
force-velocity curva kurva tenaga-kecepatan 
Fordyce's granule butir Fordyce 
forearm fractures fraktur lengan bawah 
forearm injuries cedera lengan bawah 
forebrain otak depan 
forecasting prakiraan 
forehead dahi 
forehead flap telekap/jabir kulit dahi 
forehead lift angkat dahi 
foreign body benda asing 
foreign body granuloma granuloma benda asing 
forencephaly forensefali 
forensic psychiatry psikiatri forensik 
forensic psychology psikologi forensik 
forequarter amputation/hendquarter amputasi suku atas/bawah 
foreskin kulup 
foreskin hygiene kebersihan kulit khatan/kulup 
form constancy ketetapan bentuk 
formal gel test uji gel formal 
formal operations stage peringkat operasi formal 
formal thought disorder gangguan berpikir formal 
formaldehyde formaldehid 
formalin-ether sedimentation technique teknik pemendapan/pengendapan 
formalin-eter 
formed element unsur terbentuk/bentukan 
formication formikasi 
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formula feeding • fracture blow-out's 
formula feeding loloh formula 
formulation formulasi; perumusan 
fornix forniks 
fornix anterior forniks anterior 
fornix laterals forniks lateralis 
fornix posterior forniks posterior 
Forster's choroiditis koroiditis Forster 
forward (stepwise) inclusion methods metoda inklusi ke depan 
forward bending bungkuk ke depan 
forward chaining rantai depan 
fossa incudis fosa inkus 
fossa mastoidea fosa mastoid 
Foster Kennedy syndrome sindrom Foster Kennedy 
fourfold table tabel empat kotak 
fovea fovea 
fovea centralis fovea sentral 
fovea ethmoidalis fovea etmoid 
fovea granule Paccioni granul fovea Paccioni 
foveal fixation fiksasi foveal 
foveola foveola 
Foville's syndrome sindrom Foville 
fowl plague virus virus plakat/sampar unggas 
fowler's method metode Fowler 
fraction fraksi 
fractional clearance bilas fraksional 
fractional excretion ekskresi fraksional 
fracture fraktur; patah 
fracture dislocation dislokasi fraktur 
fracture fever demam fraktur 
fracture of base of metacarpal fraktur basis metakarpal 
fracture of olecranon fraktur olekranon 
fracture of orbit roof fraktur atap orbita 
fracture of tarsus fraktur tarsus 
fracture orbitozygomatic fraktur orbitozigomatik 
fracture union taut fraktur 
fracture blow-out's fraktur ledak 
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fractured nose . French gauge 
fractured nose 
fractured patella 
fracture-dislocation 
fracture-separation of epiphysis 
fragile x-syndrom 
fragilitas cranium 
framboesia 
FRAMES acronym 
Framingham study 
Frankfort horizontal line 
Frankfurt plane 
Frank-Starling curve 
freckles/ephelides 
free active 
free body diagram 
free dynamic 
free exercise 
free field test 
free flap 
free fluid 
free nerve ending 
free radical 
free radical scavengers 
free radicals 
free thyroxine 
free water clearance 
free-field speech testing 
free-float anxiety 
free-floating attention 
free-living nematode 
Freeman's prothesis 
freeze-dried factor VIII concentrate 
freezing microtome 
Fregoli' s phenomenon 
Frei test 
French gauge 
patah hidung 
fraktur tempurung lutut ('knee-cap') 
dislokasi fraktur 
fraktur-separasi epifisis 
sindrom x-rapuh 
fragilitas kranium 
frambusia 
singkatan FRAMES 
kajian Framingham 
garis datar Frankfort 
bidang/penampang Frankfurt 
kurva Frank-Starling 
bintik-bintik 
aktif bebas 
diagram badan bebas 
dinamika bebas 
latihan bebas 
uji medan bebas 
telekap/jabir bebas 
cairan bebas 
hujung saraf bebas 
radikal bebas 
penyapu radikal bebas 
radikal bebas 
tiroksin bebas 
klirens/bilas air bebas 
uji tutur terbuka 
resah mengambang 
perhatian mengambang 
nematodalbebas alarni 
protesa Freeman 
pekatan faktor VIII kering beku 
mikroton potong beku 
fenomena Fregoli 
uji Frei 
penolok French 
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Frenkel's exercise • frontal nerve 
Frenkel's exercise 
frenulum 
frequency 
frequency distribution 
frequency matching 
frequency weighting 
fresh freeze-dried plasma 
fresh frozen plasma (FFP) 
fresh gas flow 
fresh gas inlet 
Fresnel prism 
Freudian theory 
Freud's theory of dreams 
Frey's syndrome 
friction burns 
friction within the body 
friction biomechanics 
frictional bursitis 
frictional force 
Friedman two-way analysis of variance 
frigid 
Frisby stereo test 
frog breathing 
frog leg lateral radiography 
frog-leg position 
From's syndrome 
Froment sign 
front shoulder raise 
frontal bone 
frontal craniotomy 
frontal eye field 
frontal gyms 
frontal lobe syndrome 
frontal lobectomy 
frontal nerve 
latihan Frenkel 
frenulum 
frekuensi 
distribusi frekuensi 
pemadanan frekuensi 
bobot frekuensi 
plasma kering-beku segar 
plasma beku segar 
aliran gas segar 
salur masuk gas segar 
prisma Fresnel 
teori Freudian 
teori Freud tentang mimpi 
sindrom Frey 
luka bakar friksi/gesek 
geseran dalam badan 
biomekanik friksi 
bursitis friksional/gesek 
tenaga geser 
analisis varians dua arah Friedman 
padam gairah 
ujian stereo frisby 
napas kodok/katak 
radiografi lateral kaki katak 
posisi kaki katak 
sindrom From 
tanda Froment 
angkat bahu depan 
tulang frontal 
kraniotomi frontal 
medan mata frontal 
girus frontal 
sindrom lobus frontal 
lobektomi frontal 
saraf frontal 
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frontal plane • functional aphonia 
frontal plane bidang frontal 
frontal process of maxilla prosesus frontal maksila 
frontal sinus sinus frontal 
frontal sinus fracture fraktur sinus frontal 
frontal sinusitis sinusitis frontal 
frontalis frontalis 
frontalis muscle (epicraneus) otot frontalis (epikraneus) 
fronto-ethmoidectomy fronto-etmoidektomi 
frontoorbital advancement mara frontoorbital 
frost bite sengat/luka beku 
frosted glasses kaca buram 
frotteurism froteurisme 
frozen section potong beku 
frozen shoulder bahu beku 
FSH-releasing hormone (FSH-RH) hormon pelepas-FSH 
F-test uji-F 
Fuch's endothelial dystrophy distrofi endotelial Fuch 
Fuch's spot titik Fuch 
Fuch's uveiitis syndrome sindrom uveitis Fuch 
fuel cell analyser penganalisis sel bateri 
fugue fugue 
fugue state keadaan fugu; status fugu 
full blood picture gambaran darah lengkap 
full stomach lambung penuh 
full thickness bum lecur/luka bakar lengkap 
full thickness skin graft tandur kulit lengkap 
full ventilatory support (FVS) bantuan ventilasi penuh 
full-thickness skin graf graf/tandur kulit lengkap 
fulminant hepatic failure gagal hati fulminan 
fulminant ulcerative colitis kolitis ulseratif fulminan 
function disorder gangguan fungsi 
functional ability kemampuan fungsional 
functional abnormality kelainan fungsional 
functional activity training pelatihan aktivitas fungsional 
functional analysis of behaviour analisis fungsi perilaku 
functional aphonia afonia fungsional 
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functional assessment • fungal otitis externa 
functional assessment 
functional bracing 
functional capacity 
functional capacity evaluation 
functional communication profile 
functional disorders 
functional electrical stimulation 
functional gastrointestinal disorders 
functional hallucination 
functional impact 
functional independence measure 
functional knee braces 
functional life scale 
functional limitations 
functional mobility 
functional neck dissection 
functional nonhyperinsulinaemic 
hypoglycaemia 
functional outcome 
functional performance assessment 
functional residual capacity 
functional zone 
fundal height 
fundal varices 
fundic gland 
fundiform ligament of penis 
fundiplication 
fundus 
Fundus albipunctatus 
Fundus flavimaculatus 
funduscopy 
fungal endocarditis 
fungal infection 
fungal otitis externa 
penilaian/penaksiran fungsi; ases-
men fungsional 
rungkup/topang fungsional 
kapasitas fungsional 
evaluasi kapasitas fungsional 
profil fungsional komunikasi 
gangguan fungsi 
stimulasi listrik fungsional 
gangguan fungsi gastrointestinal 
halusinasi fungsional 
dampak fungsional 
ukuran kemandirian fungsional 
rungkup lutut fungsional 
skala hidup fungsional 
keterbatasan fungsi 
mobilitas fungsional 
diseksi leher fungsional 
hipoglikemia nonhiperinsulinisme 
fungsional 
keluaran fungsional 
penilaian kebolehan/kinerja fung-
sional 
kapasitas residu fungsional 
zona fungsional 
tinggi kubah/fundus 
yanks fundus 
kelenjar fundus 
ligamen fundiform penis 
fundiplikasi 
fundus 
Fundus albipunctatus 
Fundus flabimaculatus 
funduskopi 
endokarditis jamur 
infeksi/jangkitan jamur 
otitis eksterna jamur 
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fungal pneumonia • Fuzzy coat 
fungal pneumonia pneumonia jamur 
fungemia fungemia 
fungicidal fungisidal 
fungicide fungiside; pembasmi jamur 
fungiform bakjamur; fungiform 
fungiform papilla papila fungiform 
fungistatic fungistatik 
fungitoxic fungitoksik 
fungocity fungositas 
fungoid fungoid 
fungus fungus; jamur 
fungus ball bola jamur 
funiculus funikulus 
funnel corong 
furor medicos furor medikos; berang medis 
furrow alur 
Furstenberg sign tanda Furstenberg 
furuncle furunkel 
furunculosis furunkulosis 
fusiform aneurism aneurisma fusiformlgelendong 
fusion of images lakuran citra 
fusion of thought cantuman fikiran 
fusional convergence konvergens fusional 
fusional divergence divergens fusional 
Fuzzy coat salut buram 
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G 
gag reflex 
Gailliard's syndrome 
gait 
gait abnormalities 
gait abnormality 
gait aid 
gait analysis 
gait apraxia 
gait ataxia 
gait cycle 
gait deviation 
gait measures 
gait re-education 
gait stability 
gait training 
galactogogues 
galactorrhea 
galactosuria 
galea aponeurotica 
Galeazzi fracture 
galeazzi fracture-dislocation 
gallbladder 
gallop rhythm 
gallstone 
gallstone ileus 
galvanic fuel cell 
galvanic skin response 
refleks muntah/gag/jeluak 
sindrom Gailliard 
gaya jalan/lenggok 
gaya jalan abnormal 
gaya jalan abnormal 
alat bantu jalan/penunjang lenggok 
analisis gaya jalan 
apraksia lenggok 
ataksia lenggok 
daur/siklus gaya jalan 
penyimpangan gaya jalan 
ukuran gaya jalan 
edukasi (didik)-ulang gaya jalan 
stabilitas gaya jalan 
pelatihan gaya jalan 
galaktogoga 
luah air susu; galaktorea 
galaktosuria 
galea aponeurotika 
fraktur Galeazzi 
fraktur-dislokasi Galleazi 
kandung empedu 
irama derap 
batu empedu 
ileus batu empedu 
sel batere galvanik 
respon kulit galvanik 
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Galvanic skin response gauge • gas embolism 
Galvanic skin response gauge tolok respons kulit Galvanik 
game keeper's thumb jempol peski/pesukan 
gamete garnet 
gametocyte (in malaria) gametosit 
gametogony garnetogoni 
gamma camera kamera gama 
gamma emission emisi gama 
gamma knife pisau gamma 
gamma motoneuron motoneuron gamma 
gamma ray sinar gama 
gamma system sistem gamma 
ganglia ganglia 
ganglioglioma ganglioglioma 
ganglion ganglion 
ganglion cell layer lapisan sel ganglion 
ganglion CYSt sista ganglion 
ganglionectomy ganglionektomi 
ganglionic agonist agonis ganglion 
ganglionic antagonist antagonis ganglion 
ganglionic blockade blokade ganglionik 
ganglionic layer lapisan ganglion 
gangosa gangosa 
gangrene gangren 
Ganser's syndrome sindrom Ganser 
gap junction neksus; imbas 
Gardner's syndrome sindrom Gardner 
Gardner-Wells skeletal traction traksi skeletal Gardner-Wells 
Gardner-Wells tang penyepit Gardner-Wells 
gargle kumur 
gargoylism gargoilisme 
gas analysis analisis gas 
gas assessment penilaian/penentuan gas 
gas chromatography gas kromatografi 
gas diffusion difusi gas 
gas embolism embolisme gas 
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gas endarterectomy • gastric vein 
gas endarterectomy endarterektomi gas 
gas exchange pertukaran gas 
gas gangrema gangren gas 
gas gangrene gangren gas 
gas induction induksi gas 
gas narcosis keracunan gas 
gas tension tegangan gas 
gas transfer perpindahan gas 
gas transit time waktu singgah gas 
gas trapping jebak gas 
gas washing pencucian gas 
gas washout pengosongan gas 
gaseous analyzer penganalisis gas 
Gasserian ganglion ganglion Gaserian 
gaster lambung; gaster 
gastralgia gastric colic kolik lambung/mules 
gastric analysis analisis gastrik 
gastric artery arteri gastrik 
gastric atrophy atrofi gaster 
gastric cancer kanker lambung 
gastric contraction kontraksi lambung 
gastric emptying pengosongan lambung 
gastric erosion erosi gastrik 
gastric lavage bilas lambung 
gastric lipase lipase lambung 
gastric motility motilitas lambung 
gastric mucosa mukosa gastrik 
gastric nerve saraf gastrik 
gastric outlet obstruction obstruksi pintu (keluar) gaster 
gastric pit sumur gastrik 
gastric pull-up tarik-atas gaster 
gastric reflux refluks gastrik 
gastric rugae ruga gaster 
gastric ulcer ulser/tukak gaster 
gastric vein vena gastrik 
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gastrin • gate control theory of pain 
gastrin gastrin 
gastritis gastritis 
gastritis acute/gastritis chronic gastritis kronik/akut 
gastro eleostomy gastroileostomi 
gastro enteritis gastroenteritis 
gastro uterology gastro enterologi 
gastrocnemius muscle otot gastroknemius 
gastrocolic reflex refleks lambung kolon 
gastrodisciasis gastrodiskiasis 
gastroduodenal endoscopy endoskopi gastro duodenum 
gastroduodenal reflux refluks gastroduodenal 
gastroduodenectomy gastroduodenektomi 
gastro-epiploic vein vena gastroepiploik 
gastroesophageal junction taut esofagus-lambung/gastro- 
esofagus 
gastroesophageal reflux refluks gastro-esofagus 
gastroesophageal reflux disease penyakit refluks gastroesofagus 
gastrohepatic ligament ligamen gastrohepatik 
gastrointestinal bleeding perdarahan gastrointestinal 
gastrointestinal tract saluran cerna; traktus gastro 
intestinal 
gastrointestinal tuberculosis tuberkulosis gastrointestinal 
gastrojejunocolic fistula fistula gastrojejunokolik 
gastrolienal ligament ligamen gastrolienal 
gastro-oesophageal reflux refluks gastroesofageal 
gastroparesis diabeticum gastroparesis diabetik 
gastropexy gastropeksi 
gastroplasty gastroplasti 
gastroschisis gastroskisis 
gastroscopy gastroskopi 
gastrosplenic gastrosplenik 
gastrosplenic ligament ligamen gastrosplenik 
gastrostomy gastrostomi 
gate control system sistem kontrol gerbang 
gate control theory teori kontrol gerbang 
gate control theory of pain teori kendali gerbang nyeri 
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gatekeeper • generalist 
gatekeeper 
gatekeeping role 
Gaule's spot 
Gaussian distribution 
Gaussian probability model 
Gaussian regression 
gavage feeding 
gaze 
gaze movement 
gaze palsy 
gemellus inferior/superior muscle 
gender identity disorders 
gender imagery 
gender issues 
gender role 
gene 
gene therapy 
general adaptation syndrome 
general anaesthetic 
general conditioning exercise 
general fertility rate 
general health questionnaire 
general neurosis theory 
general practice 
general practitioner 
general practitioner registrar 
general rehabilittaion aspect 
general susceptibility to illness 
general sytems theory 
general-adaptation syndrome 
general-anaesthesia 
generalised anaphylaxtic 
generalist 
penyaring 
peran jaga-gerbang 
bintik Gaule 
distribusi Gauss 
model probabilitas Gauss 
regresi Gauss 
loloh gavase 
tatap 
gerak tatap/pandangan 
layuh/palsi tatap 
otot gemelus inferior/otot gemelus 
superior 
gangguan jati diri/identitas gender 
perbandingan gender 
isu jantina/gender 
peranan jantina/gender 
gen 
terapi gen 
sindrom adaptasi umum 
anestesia umum 
latihan pembiasan umum 
angka kesuburan umum 
koesioner kesehatan umum 
teori neurosis umum 
praktik umum 
dokter praktik umum 
registrasi dokter praktik umum 
aspek rehabilitasi umum 
kerentanan umum terhadap 
penyakit 
teori sistem umum 
gangguan adaptasi umum 
bius/anastesi umum 
anafilaktik umum 
generalis 
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generalist physician • genital cord 
generalist physician dokter praktik umum 
generalization generalisasi 
generalized amnesia amnesia menyeluruh 
generalized anxiety disorder gangguan cemas menyeluruh 
generalized fit sawan menyeluruh 
generalized zoster zoster/dampa menyeluruh 
generation effect efek generasi 
generation gap senjang generasi 
generation time waktu generasi 
generativity generativitas 
generator potential potensial pembangkit/generator 
generic drug names nama obat generik 
genetic genetik 
genetic analysis analisis genetik 
genetic counseling konsultasi/konseling genetik 
genetic drift ingsut genetik 
genetic epidemiology epidemiologi genetik 
genetic epistemology epistemologi genetik 
genetic factors faktor genetik 
genetic linkage rangkai genetik 
genetic penetrance rasuk genetik 
genetic polymorphism polimorfisme genetik 
genetic prodisposition predisposi genetik 
genetic therapy terapi genetik 
geniculate genikulat 
geniculate body korpus/badan genikülatum 
geniculate ganglion ganglion genikulata 
geniculate lateral body badan/jasad lateral genikulat 
geniculate neuralgia neuralgia genikulat 
genioglossus genioglosus 
genioglossus muscle otot genioglosus 
geniohyoid geniohioid 
geniohyoid muscle otot geniohioid 
genioplasty genioplasti 
genital genital 
genital cord korda genital 
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genital gland • geriatric department 
genital gland kelenjar genital 
genital herpes herpes genitalis 
genital nerve saraf genital 
genital phase fase genital 
genital protectors pelindung genital 
genital stage stadium genital 
genital tuberculosis tuberkulosis genital 
genital ulcer tukak genital 
genital ulceration tukak genitalis 
genital wart kondiloma akuminatum; kutil 
kelarnin 
genitalia genitalia 
genitofemoral nerve saraf genitofemoral 
genitourinary trauma trauma genitourinari 
genitourinary tuberculosis tuberkulosis genitourinari 
genodermatosis genodermatosis 
genogram genogram 
genu genu 
genu recurvatum genu rekurvatum (lutut membusur); 
lutut busur 
genu valgum genu valgum 
genu varum genu varum/tungkai pengkar dalam 
(tungkai X) 
genuine stress incontinence inkontinens stres tulin/tulen 
geochemical cycle kitaran geokimia 
geographic mobility mobilitas geografis 
geographic tongue lidah berpeta 
geographical tongue lidah geografis 
geometric geometrik 
geometric mean rerata geometrik 
geometric parameter parameter geometrik 
geometric unsharpness buram geometrik 
geotropism geotropisme 
gereatric patient pasien lansialgeriatrik 
geriatric anaesthesia anestesia geriatrik 
geriatric department bagian geriatrik 
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geriatric depression scale • giant cell tumor 
geriatric depression scale skala depresi geriatrik 
geriatric giant masalah utama geriatrik 
geriatric health kesehatan geriatrik/lansia 
geriatric paradoxes paradoks geriatrik 
geriatric psychiatry psikiatri lansia 
geriatric rehabilitation rehabilitasi geriatrik 
geriatrics, eye care program program perawatan mata lansia 
germ cell sel benih 
German measles campak German; rubela 
German-measles virus virus campak Jerman (virus rubela) 
germcell tumors tumor sel geminal 
germinal center pusat germinal 
germinal epithelium epitelium germinal 
germinal layer lapisan germinal 
germinal matrix hemorrhage perdarahan matriks germinal 
germinal vesicle vesikel germinal 
germination perkecambahan; germinasi 
germinoma germinoma 
germistocytic astrocytma astrositoma germitositik 
gerontoxon gerontokson 
Gerstmann's syndrome sindrom Gerstmann 
Gestalt group therapy terapi Gestalt berkelompok 
Gestalt therapy terapi Gestalt 
gestation masa hamil; gestasi 
gestational d. diabetes kehamilan 
gestroesophangual reflex disease penyakit refleks gestroesofagus 
GFR (glomerular filtration rate) laju saring glomerulus 
Ghon complex kompleks Ghon 
ghost cell sel hantu 
ghost tumor tumor/barah halimun/hantu 
GI series seri GI 
giddiness; giddy pening 
giant aneurysm aneurisma raksasa 
giant cell arteritis arteritis sel raksasaldaitia 
giant cell astrocytoma astrositoma sel raksasa 
giant cell tumor tumor sel raksasa/gergasi 
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giant chancroid • Glasgow outcome scale 
giant chancroid 
giant papillae 
giant retinal tear 
gibbrellin 
gibbs-donnan equilibrium 
gibbus 
Giemsa stain 
gigantism 
gigantomastia 
gigentism 
Gill presedure 
Gilles de la Tourette syndrome 
gingiva 
ginglymus 
ginglymus joint 
girdle 
girdle pelvic 
glabella 
glabellar flap 
gland 
gland of Lieberkuhn 
gland of Zeis 
glands conjunctival 
glands Krause 
glands Moll's 
glands, Meibomian 
glandula sebaceae 
glandula sudoriferae 
glandular epithelium 
glandular fever 
glans clitoris 
glans penis 
Glasgow coma scale 
Glasgow coma scale (GCS) score 
Glasgow outcome scale 
syankroid raksasa 
papila besar 
robek besar retina 
gibrelin 
imbang Gibbs-Donnan 
gibus 
pewarna Giemsa 
kegergasian; gigantisme 
gigantomastia 
gigantisme; meraksasa 
prosedur Gill 
sindrom Gilles de la Tourette 
gingiva; gusi 
ginglimus 
sendi ginglimus 
gegelang; gelang 
gelang panggul 
glabela 
telekap/jabir glabelar 
kelenjar 
kelenjar Lieberkuhn 
kelenjar Zeis 
konjunktival kelenjar 
kelenjar Krause 
kelenjar Moll 
kelenjar Meibomian 
kelenjar palit 
kelenjar keringat 
epitelium kelenjar 
mononukleosis infeksiosa; demam 
gladular 
glans klitoris 
glans penis 
skala koma Glasgow 
skala nilai koma Glasgow 
skala hasil Glasgow 
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glass micropipette • glomerular 
glass micropipette mikropipet kaca 
glassblower cataract katarak peniup glas 
Glasscock's triangle segi tiga Glasscock 
glassy membrane membran kemaca/gelas 
glaucoma glaukoma 
glaucoma fields medan glaukoma 
glaucoma optic atrophy optik atrofi glaukoma 
glaucoma surgery bedah glaukoma 
glaucoma suspect dicurigai/disyaki glaukoma 
gleno humeral joint sendi gleno humeral 
glenohumeral glennohumeral 
glenohumeral ligament ligamen glenohumeral 
glenoid glenoid 
glenoid cavity mangkuk glenoid 
glenoid fossa fractures fraktur fossa glenoid 
glenoid labrum tear robek labrum glenoidale 
glia glia 
glial cell sel glia 
glial filament filamen glia 
glioblastoma glioblastoma 
glioblastoma multiforme glioblastoma multiforme 
glioma glioma 
glioma of optic nerve saraf optik glioma 
gliomatosis cerebri gliomatosis serebri 
gliosarcoma gliosarkoma 
Glisson's capsule kapsul Glisson 
global aphasia afasia global 
global assessment of functioning scale skala penilaian global fungsi 
global burden of disease beban global penyakit 
global warming pemanasan global 
globulin globulin 
globus hystericus globus histerikus 
globus pallidus globus palidus 
globus pharyngeus globus faringeus 
glomerular glomerular 
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glomerular capsule • glucagonoma 
glomerular capsule kapsullsimpai glomerular 
glomerular filtrate filtrat glomerulus 
glomerular filtration penyaringan/saring glomerulus 
glomerular function test uji fungsi glomerulus 
glomerular injury cedera glomerulus 
glomerular lesion lesi glomerulus 
glomerulonephritis glomerulonefritis 
glomerulotubular balance imbangan glomerulotubular 
glomerulus glomerulus 
glomerulus filtration rate laju tapis/saring glomerulus 
glomus body badan glomus 
glomus carotid glomus karotid 
glomus jugulare glomus jugulare 
glomus jugulare tumor tumor/barah glomus jugulare 
glomus tumor tumor glomus 
glomus tympanicum glomus timpanikum 
glosopharyngeal breathing pernapasan glosofaringeal 
glossectomy glosektomi 
glossitis glositis 
glossolalia glosolalia 
glossopharyngeal arch arkus glosofaring 
glossopharyngeal nerve saraf glosofaringeal 
glossopharyngeal neuralgia neuralgia glosofaringeal 
glossoptosis glosoptosis 
glottic glotik 
glottic carcinoma karsinoma glotis 
glottic closure reflex refleks menutup glotis 
glottic stenosis stenosis glotik 
glottic web web glotis 
glottis glotis 
glove-distribution sensory loss mati-rasa kawasan sarung 
tangan 
glucagon glukagon 
glucagon test uji glukagon 
glucagonoma glukagonoma 
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glucocorticoid • glycogenesis 
glucocorticoid glukokortikoid 
glucocorticosteroid (sin: glucocorticoid) glukokortikosteroid glukokor- 
tikoid 
glucogenesis glukogenesis 
glucogenic glukogenik 
glucokinase glukokinase 
glucometer glukometer 
gluconeogenesis glukoneogenesis 
glucose glukosa 
glucose tolerance test uj i toleran/toleransi glukosa 
glucose-6-phosphatase glukosa-6-fosfatase 
glucose-6-phosphate dehydrogenase glukosa-6-fosfat dehidrogenase 
glucostat glukostat 
glucosuria glukosuria 
glue ear congek pekat/rekat 
glutaraldehyde glutaraldehid 
glutathione glutation 
gluteal gluteal 
gluteal aponeurosis aponeurosis gluteal 
gluteal artery arteri gluteal 
gluteal furrow alur bokong/gluteal 
gluteal nerve saraf gluteal 
gluteal vein vena gluteal 
gluten-sensitive enteropathy enteropati sensitif-gluten 
gluteus gluteus 
gluteus maximus muscle otot gluteus maksimus 
gluteus medius muscle otot gluteus medius 
gluteus minimus muscle otot gluteus minimus 
glycemia glisemia 
glycocalyx glikokaliks 
glycogen glikogen 
glycogen inclusion inklusi glikogen 
glycogen storage disease penyakit penyimpanan glikogen 
glycogen synthetase glikogen sintetase 
glycogenesis glikogenesis 
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glycogenogenesis • gonadotrophic hormone 
glycogenogenesis glikogenogenesis 
glycogenolysis glikogenolisis 
glycolysis glikolisis 
glyconeogenesis glikoneogenesis 
glycosuria glikosuria 
gnathostomiasis gnatostomiasis 
GnRH (gonadotropin releasing hormone) GnRH (hormon penglepas gona 
dotropin) 
GnRH agonist agonis GnRH 
GnRH antagonist antagonis GnRH 
GnRH receptor reseptor GnRH 
Goblet cell sel Globet/piala 
goggles pelindung mukalmata 
going off syndrome sindrom abai din 
goiter gondok 
goitrin goitrin 
Goldblatt hypertension hipertensi Goldblatt 
Goldenhar's syndrome sindrom Goldenhar 
Goldman cardiac risk factor index indeks faktor risiko jantung 
Goldman 
Goldmann perimeter perimeter Goldman 
Goldman's gonioscope gonioskop Goldman 
golfer's elbow siku pegoif; pemain golf 
golgi (tendon) organ organ Golgi 
Golgi apparatus aparat Golgi 
Golgi complex kompleks Golgi 
Golgi phase fasa Golgi 
Golgi tendon organ organ tendon Golgi 
Golgi-Mazzoni corpuscle karpuskel Golgi-Mazzoni 
Gomori method kaidah Gomori 
gomphosis gomfosis 
gomphosis joint sendi gomfosis 
gonad gonad 
gonadarche gonadarke 
gonadotrophic hormone hormon gonadotrofik 
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gonadotrophin • grading scale 
gonadotrophin gonadotrofin 
gonadotropic hormone horrnon gonadotropik 
gonadotropin gonadotropin 
gonadotropin releasing hormone hormon penglepas gonadotropin 
goniolens lensagonio 
goniometer goniometer 
gonioprism prisma gonio 
goniopuncture goniopunktur 
gonioscope gonioskop 
gonioscopy gonioskopi 
goniotomy goniotomi 
goniotripsy goniotripsi 
gonococcal arthritis artritis gonokokal 
gonococcal conjuctivitis konjunktivitis gonokokal 
gonococcal infection infeksi gonokokus 
gonococcal ophthalmia oftalmia gonokokal 
gonococcemia gonokoksemia 
gonorrhoea gonorea 
good clinical practice praktik klinis balk 
goodness-of-fit-test uji kesesuaian 
Goodpasture's syndrome sindrom Goodpasture 
Gordon-Taylor's hind-quarter amputasi suku bawah Gordon- 
amputation Taylor 
Gorlin's syndrome sindrom Gorlin 
gout pirai; gout 
gouty arthritis artritis pirai/gaut 
Graafian follicle folikel Graafian 
gracilis grasilis 
gracilis nucleus/muscle nukleus/otot grasilis 
graded exposure pemaparan bertahap 
graded responses respons bertahap 
Gradenigo's syndrome sindrom Gradenigo 
gradient echo beda gaung 
gradient of infection tingkatan/cerun infeksi 
grading scale skala penggredan/pemeringkat 
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graft • granulomatous angitis 
graft graf; tandur 
graft rejection penolakan graf/tandur 
graft scleral skieral graf 
graft bone tandur tulang 
graft cartilage tandur tulang rawan/kartilago 
graft composite tandur komposit 
graft dermal-fat tandur lemak dermis 
graft nerve tandur saraf 
graft rejection tolaklrejeksi/tandur 
graft skin tandur kulit 
graft vein tandur vena 
grafting; alveolar bone penanduran tulang alveolus 
graft-versus host (GVH) reaction reaksi tandur-pejamu 
Graham's law hukum Graham's 
grain itch gatal bijirin 
gram-negative bacterium bakteri gram negatif 
gram-positive bacterium bakteri gram positif 
grand mal grand mal 
grand mal epilepsy epilepsi grand mal 
grandiose besar din 
grandiose delusion waham besar din 
grandiosity grandiositi 
grandmal epilepsi epilepsi grandmal 
granular cast silinder granular 
granular layer lapisan granular 
granulation tissue jaringan/tisu granulasi 
granule granul 
granulocyte granulosit 
granulocytopenia granulositopenia 
granuloma granuloma 
granuloma inguinale; granuloma venereum granuloma inguinale 
granuloma pouch kantung granuloma 
granuloma pyogenicum granuloma piogenikum 
granulomatos uveitis uveitis granulomatosa 
granulomatosis granulomatosis 
granulomatous angitis angitis granulomatosa 
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granulomatous disease • grief reaction 
granulomatous disease penyakit granulomatosa 
granulomatous lymphangitis limfangitis granulomatosa 
granulomere granulomer 
granulopoiesis granulopoiesis 
granulosa cell sel granulosa 
granulosa lutein cell sel lutein granulosa 
graphic method metode grafik 
graphite fibrous fibrosis graft 
grasp genggam 
grasp pattern pola genggam 
grasp reflex refleks gapai 
grasp system sistem genggam 
grasping sign tanda gapai 
grave's disease penyakit Grave 
gravitational gravitasional 
gravity assisted drainage position posisi saliran berbantu gravitasi 
gravity traction traksi gravitasi 
gravity, biomechanics biomekanika gravitas 
gray line garis kelabu 
grease trap perangkap minyak 
great/greater besar 
greater horn tanduk besar/kornu mayor 
greater/lesser palatine nerve saraf palatin besar/kecil 
green house gas gas rumah kaca 
green light quarter daerah lampu hijau 
Greenfield filter saringan Greenfield 
green-house effect efek rumah kaca 
greenstick fracture fraktur lentuk 
gregarine gregarin 
grey matter j irim/substansi kelabu 
grey syndrome sindrom kelabu 
grey-scale ultrasound scanning pindai ultrasound skala kelabu 
grid grid 
gridiron incision insisi kisi 
grief kehibaan; berkabung 
grief reaction reaksi iba 
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grief therapy • growth hormone 
grief therapy terapi kehibaanfberkabung 
grieving process proses bersedih hati 
grinding test uji kisar 
grip strength kekuatan genggaman/genggam; 
daya cengkeram 
grocer'sitch gatal grosir 
grommet gromet 
grommet tube pipa gromet 
grooming menggerutu 
groove(s) alur 
gross cardiac enlargement pembesaran jantung menyeluruh 
gross haematuria kencing darah; gros hematuria 
gross hematuria hematuria berat 
gross motor gerak kasar 
gross motor coordination koordinasi motor kasar 
gross reproduction rank peringkat reproduksi kasar 
gross reproduction rate angka reproduksi umuni/kasar 
ground itch gatal tanah 
ground lamella lamela dasar 
ground section sediaan gosok 
ground substance bahan dasar 
ground-glass consolidation konsolidasi serbuk kaca 
group activities aktivitas kelompok 
group dynamics dinamika kelompok 
group hysteria terapi kelompok 
group practice praktik berkelompok 
group psychotherapy psikoterapi kelompok 
group supportive dukungan kelompok 
group therapy terapi kelompok 
growing fracture fraktur meluas 
growing skull fractures retak tengkorak meluas 
growth pertumbuhan 
growth and development tumbuh-kembang 
growth factor faktor pertumbuhan 
growth failure gagal tumbuh 
growth hormone hormon pertumbuhan 
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growth hormone binding protein • gummatous osteoperiostitis 
growth hormone binding protein 
growth hormone deficiency 
growth hormone receptor 
growth hormone-releasing factor 
growth period 
growth problems in children 
growth rate population 
growth regulator 
growth retardation 
growth spurt 
growth zones 
growth-hormone-secreting adenoma 
grunting 
Guarnieri bodies 
gubernaculum 
Guedel airway 
Guedel pharyngeal airway 
Guglielmi detachable coils 
guide wire 
guided biopsy 
Guilford brace 
Guillain-Barre syndrome 
Guillotine amputation 
guillotine tonsillectomy 
Guinea worm 
Guinea worm infection 
gum 
gum elastic bougie 
gumma 
gummatous osteoperiostitis 
protein pengikat hormon pertum-
buhan 
defisiensi/kahat hormon pertum-
buhan 
reseptor hormon pertumbuhan 
faktor penglepas hormon pertum-
buhan 
masa pertumbuhan 
masalah tumbuh anak 
laju pertumbuhan penduduk 
pengendali pertumbuhan 
hambatan pertumbuhan 
lonjakan pertumbuhan; pacu 
tumbuh 
zona pertumbuhan 
adenoma penggetah hormon per-
tumbuhan 
mengerang 
jasad Guarnieri 
gubernakulum 
saluran udara Guedel 
saluran udara faring Guedel 
gegelung bisa tanggal Guglielmi/ 
tanggalan 
kawat pemandu 
biopsi terpadu 
rungkup Guilfors 
sindrom Guillain-Barre 
amputasi Guillotine 
tonsilektonii guilotin 
cacing Guinea 
infeksi cacing Guinea 
gusi 
gusi lentur 
guma 
osteoperiostitis gumatosa 
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Gunn's syndrome • gyrus 
Gunn's syndrome, (jaw-winking 
phenomenon syndrome) 
gunshot fracture 
gunshot wounds 
gun-stock deformity 
gustation 
gustatory 
gustatory apparatus 
gustatory cell 
gustatory disorders 
gustatory hallucination 
gut 
Gutman scale 
guttae 
guttate morphoea 
guttate psoriasis 
Guyon's canal 
gynaecomastia 
gynecologic surgery 
gynecomastia 
gyri of Hesche 
gyms 
fenomena kedip rahang (sindrom 
Gunn) 
fraktur tembak 
luka tembak 
deformitas laras senapan 
gustasi 
gustatory; pengecap 
aparat gustatori/pengecap 
sel pengecap/gustatori 
gangguan/kelainan kecap/pengecap 
halusinasi gustatori kecap/pengecap 
usus 
skala Guttman 
guta; tetes 
morfea guta 
psoriasis guta 
terusan Guyon 
ginekomastia 
bedah ginekologi 
ginekomastia 
girus Hesche 
girus 
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H 
H band 
habenula 
habenular 
habenulopeduncular tract 
habenulopineal tract 
habilitation training 
habit disorder 
habit reversal therapy 
habituation 
habituation exercise 
haemangioma 
haemangiorna; capillary 
haemangiorna; cavernous 
haemarthrosis 
haernarthrosis of knee 
haematemesis 
haematocele 
haematocrit 
haematorna 
haematosiderin 
haemobursa 
haemocytometer 
haemodialysis 
haemodilution 
haemofiltration 
haemoflagellates 
pita H 
habenula 
habenular 
traktus habenulopedunkular 
traktus habenulopineal 
pelatihan habilitasi 
gangguan kebiasaan/tabiat 
terapi pemulihan tabiat 
habituasi; menabiat/mentabiat 
latihan habituasi 
hemangiorna 
hemangioma kapiler 
hernangioma kavernosa 
hemartrosis 
hemartrosis lutut 
muntah darah; hematemesis 
hematosil 
hematokrit 
hernatoma 
hernatosiderin 
hemobursa 
hemositometer 
cuci darah; hemodialisis 
hemodilusi 
hemofiltrasi 
hemoflagelat 
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haemoglobin • hair cortex 
haemoglobin 
haemoglobinometer 
haemoglobinuria 
haemolysin 
haemolysis 
haemolytic disease of newborn 
haemolytic jaundice 
haemolytic-uraemic syndrome 
haemoperfusion 
haemopericardium 
haemophilia 
haemophilus influenza type B vaccine 
haemophilus meningitis 
haemopneumothorax 
haemopoiesis 
haemoptoe 
haemoptysis 
haemorhagic zoster 
haemorraghic contusions 
haemorraghic transformation 
haemorrhage 
haemorrhage (subconjunctival) 
haemorrhagic disease of newborn 
haemorrhagic fever 
haemorrhagic viruses 
haemorrhoid 
haemorrhoid/piles 
haemostasis 
haemothora.x 
haemotympanum 
Haglund's deformity 
hair 
hair anagen 
hair bulb 
hair cell 
hair cortex 
hemoglobin 
hemoglobinometer 
hemoglobinuria 
hemolisin 
hemolisis 
penyakit hemolitik neonatus 
jondis hemolitik 
sindrom hemolitik-uremik 
hemoperfusi 
hemoperikardium 
hemofihia 
vaksin hemofilus influensa jenis B 
meningitis hemofilus 
hemopneumotoraks 
hemopoesis 
hemoptoefhemoptesis 
batuk darah; hemoptisis 
dampa berdarah 
kontusi berdarah 
transformasi pendarahan 
perdarahan 
perdarahan (subkonjungtival) 
penyakit perdarahan neonatus 
demam hemoragik/berdarah 
virus hemoragik 
hemoroid 
wasir 
hemostatis 
hemotoraks 
hemotimpanum 
deformitas Haglund 
rambut; bulu 
anagen rambut 
bungkul/bulbus rambut 
sel rambut 
korteks rambut 
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hair cuticle • hallucinogen-induced psychotic disorder 
hair cuticle kutikel rambut 
hair dyes pewarna rambut 
hair follicle folikel rambut 
hair knot rambut simpul 
hair pigments pigmen rambut 
hair shaft batang rambut 
hair telogen telogen rambut 
hair transplant transplan/cangkok rambut 
hair transplantation cangkok/transplantasi rambut 
hairline tepian rambut 
hairline fracture fraktur halus; retak rambut 
hair-on-end skull tengkorak rambut tercacat 
hair-replacement technique teknik penggantian rambut 
hairy cell leukemia leukemia sel berbulu 
hairy leukoplakia leukoplakia berbulu 
hairy pigmented nevus nevus pigmen berbulu 
hairy string test uji tali berbulu 
hairy tongue lidah berbulu 
Hakim shunt pintasan Hakim 
Hakim-Adams syndrome sindrom Hakim-Adams 
Haldane effect efek Haldane 
half depth value nilai separuh dalam 
half lying setengah duduk 
half-time paruh waktu 
half-value layer lapis nilai tengah 
Halifax clamps pengapit Halifax 
halitosis halitosis 
Halle cells sel Halle 
Hallpike-Dix manuver perasat Halipike-Dix 
hallucinations halusinasi 
hallucinogen halusinogen 
hallucinogen-induced anxiety desorder gangguan cemas akibat halusinogen 
hallucinogen-induced mood disorder gangguan suasana hati akibat halu- 
sinogen 
hallucinogen-induced psychotic disorder gangguan psikotik akibat halusinogen 
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hallucinogen-related disorders • hand eye coordination 
hallucinogen-related disorders 
hallucinosis 
hallucinosis sindrome 
hallucis brevis/longus muscle 
hallux 
hallux rigidus 
hallux valgus 
hallux varus 
halo 
halo cast 
halo sign 
halo traction 
halogenated anaesthetic 
halogenated inhalational agent 
halo-pelvic traction 
halothane hepatitis 
halo-vent brace 
halzoun 
hamartoma 
hamate bone 
Hamilton anxiety rating scale 
Hamilton depression rating scale 
Hamilton rating scale 
Hamman-Rich syndrome 
hammer toes 
hamstring muscle 
hamstring tightness 
hamulus 
hand 
hand elevation 
hand eye coordination  
gangguan terkait halusinogen 
halusinosis 
sindrom halusinosis 
otot halusis brevis/longus 
jempol/ibu jar kaki 
jempol kaki kejur; haluks rigidus/ 
kaku 
haluks valgus 
haluks varus 
halo 
gips halo 
tanda halo 
traksi halo 
anestetik halogen 
agen inhalasi berhalogen 
traksi halo-pelvik 
hepatitis halotana 
rungkup halo-vent 
halzun 
hamartoma 
tulang hamatum 
skala penilaian anksietas-Hamilton 
Skala Penilaian Depresi-Hamilton 
skala pemeringkatan kemurungan/ 
peringkat murung hamilton 
sindrom Hamman-Rich 
jempol kaki palu/martil/tukul; 
jar kaki palu 
otot hamstring 
ketat hamstring 
hamulus 
tangan 
elevasi tangan 
koordinasi tangan mata 
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hand grasp system • hashitoxicosis (transient) 
hand grasp system sistem genggam tangan 
hand rehabilitation rehabilitasi tangan 
hand, foot and mouth disease penyakit tangan, kaki dan mulut 
hand-arm vibration getar lengan tangan 
handicap cacat 
handicapped athletes atlit cacat 
handle of malleus tangkai maleus 
handrail birai 
handrim on kayuh tangan 
handrim on wheel chair kayuh tangan; kursi roda 
hand-transmitted vibration (or shock) getar hantaran tangan 
hand-washing protocol protokol cuci tangan 
hanging ala ala gantung; sayap menggantung 
hanging drop technique teknik tetes gantung 
hanging groin groin/selangkang/lipat paha ter- 
gantung 
hangman's fracture patah (orang) gantung 
Hansen's disease penyakit Hansen 
Hantaan virus virus Hantaan 
hapalonychia kuku lunak; hapalonikia 
haphazard sample sampel sembarangan 
haplopia haplopia 
haploscope haploskop 
haptic hallucination halusinasi sentuhan 
haptoglobin haptoglobin 
Harada-Mori technique teknik Harada-Mori 
hard palate lelangit keras 
Hardy-Weinberg law hukum Hardy-Weinberg 
Harlequin sign tanda Herlequin 
harmonic harmonik 
harrington rods batang Harrington 
harshness of voice suara kasar 
Hartmann colostomy kolostomi Hartmann 
harvester's lung pam pemanen 
Hashimoto's thyroiditis tiroiditis Hashimoto 
hashitoxicosis (transient) hashitoksikosis (sepintas) 
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Hasner's fold • head turns 
Hasner's fold lipatan Hasner 
1-lassall's corpuscle korpusel Hassall's 
hatter's shake geletar pembuat topi 
haustra haustra 
haustration haustrasi 
Haversian canal kanal Havers 
Haversian system sistem Havers 
Hawthorne effect kesan Hawthorne 
hay fever demam jerami 
hay fever conjuntivitis konjunktivitis demam Hay 
Hayflick limit batas/had Hayflick 
haymaker's lung paru pejerami 
hazard bahaya 
hazard evaluation penilaian bahaya 
hazard identification pengenalan bahaya 
hazard rate laju bahaya 
hazardous berbahaya 
hazardous chemical bahan kimia berbahaya 
hazardous waste limbah berbahaya 
HBV infection infeksi hepatitis B 
HCV infection infeksi hepatitis C 
head kepala 
head ache sakit kepala 
head banging antuk kepala 
head control kendali kepala 
head injury cedera kepala 
head lag kepala lunglai 
head lice kutu kepala 
head lift dongak kepala 
head of sperm kepala sperma 
head rest standing berdiri tangan di kepala 
head scalp expansion pengembungan kulit kepala 
head tilt ungkit kepala 
head tilt-chin lift angkat dagu dongak kepala 
head turns putar kepala 
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headache • hearing 
headache 
head-down position 
head-down tilt 
head-drop sign (in poliomyelitis) 
head-elevated position 
headgear 
head-up display 
head-up position 
Heaf test 
healing 
healing by primary intention 
healing by secondary intention 
health assesment approach 
health behavior 
health belief model 
health care 
Health Clinic 
health education 
health maintanance 
health promotion 
health risk assesment 
health status index 
health surveillance 
health survey 
health system research 
health visitor 
health-adjusted life expectancy 
healthy diet 
healthy lifestyle 
healthy lifestyle program 
healthy worker effect 
healthy year equivalents (HYES) 
heamodynamic 
hearing  
nyeri kepala 
posisi kepala rendah 
lihat: head-down position 
tanda kepala terkulal (pada poli-
mielitis) 
posisi kepala tinggi 
topong; ketopong 
peraga dongak 
lihat: head elevated position 
uji Heaf 
penyembuhan 
sembuh primer 
sembuh sekunder 
ancangan penilaian kesehatan 
perilaku sehat 
model kepercayaan kesehatan; mo- 
del percaya sehat 
klinik kesehatan 
klinik kesehatan 
pendidikan kesehatan 
rumatan kesehatan 
peningkatan kesehatan 
penilaian risiko kesehatan 
indeks status kesehatan 
pengawasan kesehatan 
survai kesehatan 
penelitian sistem kesehatan 
pelawat kesehatan 
harapan hidup berdasar usia 
diet sehat 
gaya hidup sehat 
program gaya hidup sehat 
efek pekerja sehat 
tara tahun sehat 
hemodinamik 
pendengaran 
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hearing aid • heat stress 
hearing aid alat bantu dengar 
hearing classification klasifikasi/pengkelasan pen- 
dengaran 
hearing conservation pemeliharaan pendengaran 
hearing level ambang dengar 
hearing loss tuli 
hearing protection device alat lindung dengar 
hearing test uji pendengaran 
heart jantung 
heart catetherization jantung katerisasi 
heart disease penyakit jantung 
heart failure gagal jantung 
heart lung jantung-paru 
heart murmur bising/murmur jantung 
heart rate variation variasi denyut jantung 
heart resuscitation jantung resusitasi 
heart risk factors faktor risiko jantung 
heart transplantation transplantasi jantung 
heartburn nyeri ulu hati 
heart-lung machine mesin jantung paru-paru 
heart-lung preparation perangkat jantung-paru 
heart-lung transplant transplan jantung-paru 
heart-lung transplantation transpiantasi jantung-paru 
heartsink patients pasien jantung tenggelam 
heat and moisture exchangers pengubah suhu dan kelembaban 
heat cramp kejang bahang 
heat exhaustion letih bahang 
heat illness penyakit bahang 
heat labile toxin toksin labil bahang 
heat lamp lampu pemanas 
heat loss lesap panas 
heat loss (hypothermia) lesap bahang 
heat production produksi panas 
heat retainers penahan panas 
heat stress stres bahang 
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heat stroke • hemangioma 
heat stroke 
heat syncope 
heat therapy 
heat treatment 
heated cascade humidifier 
heated humidification system 
heating pad 
heatstroke 
heavy metal poisoning 
Heberden's nodes 
Heberden's rheumatism 
Hecht's pneumonia 
Hedblom's syndrome 
heel spur 
heel strike 
Heidbrink flow meter 
height velocity chart 
Heimlich maneuver 
Heinz bodies 
helicine artery 
helicobacteriosis 
helicotrema 
helium dilution method 
HELLP syndrome 
Helman's folk model 
helmet-mounted display 
helminthiasis 
helminthic infection 
helminthicide 
help seeking behavior 
helper cell 
helper T-cell 
hemangioblastoma 
hemangioblastomatosis 
hemangioma 
strok bahang 
sinkop bahang 
terapi bahang 
terapi bahang 
pelembap lata/kaska panas 
sistem pelembap panas 
bantalan pemanas 
strok/sengatan bahang 
keracunan logam berat 
nodus sendi jari/Heberden 
reumatisme sendi jari/Heberden 
pneumonia Hecht 
sindrom Hedblom 
taji tumit 
hentak tumit 
meter aliran Heidbrink 
grafik laju tinggi 
perasat Heimlich 
jasad Heinz 
arteri helisina 
helikobaktriosis 
helikotrema 
metode dilusi helium 
sindrom HELLP 
model dongeng Helman 
peraga sandang-helm 
helmintiasis 
infeksi cacing 
helmintisida 
perilaku cari bantuan 
sel pembantu 
sel T pembantu 
hemangioblastoma 
hemangioblastomatosis 
hemangioma 
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hemangioma (choroid) • hemichromatopsia 
hemangioma (cavernus) hemangioma kavernosa 
hemangioma (choroid) hemangioma (koroid) 
hemangioma (lid) hemangioma (kelopak mata) 
hemangioma (orbit) hemangioma (orbita) 
hemarthrosis hemartrosis 
hematemesis hematemesis; muntah darah 
hemato epiduralis hematomaepiduralis 
hematocrit hematokrit 
hematogenous metastases metastasis hematogen 
heniatogenous osteomyelitis osteomielitis hematogenosa 
hematogram hematogram 
hematoma hematoma 
hematoma auricle hematoma cuping telinga 
hematoma of nasal septum hematoma septum 
hematometra hematometra 
hematomyelia hernatomielia 
hematopericardium hematoperikardium 
hematoperitoneum hematoperitoneum 
hematophagous hematofagus 
hematopoiesis hematopoiesis 
hematopoietic hematopoetik 
hematorrhachis hematorakis 
hematosalpinx hematosalpings 
hematospermia hematospermia 
hematotoxicosis hematotoksikosis 
hematotympanum hematotimpanum 
hematuria hematuria 
hemeralopia hemeralopia 
hemianopsia hemianopsia 
hemianopsia heteronymous hemianopsia heteronim 
hemianopsia homonymous hemianopsia homonim 
hemiasomatognosia hemiasomatognosia 
hemiazygos vein vena hemiazigos 
hemiballism hemibalisme 
hemichromatopsia hemikromatopsia 
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hemicolectomy • hemopexin 
hemicolectomy hemikolektomi 
hemicorpectomy hemikorpektomi 
hemicrania heniikrania 
hemi-desmosome hemi-desmosom 
hemifacial spasm spasma hemifasial 
hemilaminectomy hemilaminektomi 
hemimandibulectomy hemimandibulektomi 
hemiparesis hemiparesis 
hemiparesthesia hemiparestesia 
hemipelvectomy hemipelvektomi 
hemiplegia hemiplegia 
hemiplegic arm lengan hemiplegik 
hemiplegic migraine migrain hemiplegik 
hemiplegic shoulder pain nyeri bahu hemiplegik 
hemisphere hemisfer; belahan otak 
hemivertebra hemivertebra 
hemochromatosis hemokromatosis 
hemocytoblast hemositoblast 
hemocytometer hemositometer 
hemodialysis hemodialisis 
hemodilution hemodilusi 
hemodynamic response respons hemodinamik 
hemodynamics hemodinamika 
hemoglobin hemoglobin 
hemoglobin C disease penyakit hemoglobin C 
hemoglobin H disease penyakit hemoglobin H 
hemoglobinemia hemoglobinemia 
hemoglobinopathy hemoglobinopati 
hemoglobinuria hemoglobinuria 
hemolytic hemolitik 
hemolytic anemia anemia hemolitik 
hemolytic transfusion reaction reaksi tranfusi hemolitik 
hemolytic-uremic syndrome sindrom uremik-hemolitik 
hemomediastinum hemomediastinum 
hemopexin hemopeksin 
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hemophilia • hepatic coma 
hemophilia hemofihia 
hemophilic arthritis artritis hemofihik 
hemophilic bacterium bakteri hemofihik 
hemopoiesis hemopoiesis 
hemopoietic stem cell sel induk hemopoietik 
hemoptysis hemoptisis 
hemorraghic brain tumour tumor/barah otak berdarah 
hemorrhage perdarahan 
hemorrhagia hemoragi; perdarahan 
hemorrhagic disease of newborn penyakit hemoragik bayi baru 
lahir 
hemorrhagic gastritis gastritis hemoragik 
hemorrhagic stroke strok berdarah/perdarahan 
hemorrhagic telangictasis telangiektasis berdarah 
hemorrhoid wasir; hemoroid 
hemosiderin hemosiderin 
hemosiderinuria hemosiderinuria 
hemosiderosis hemosiderosis 
hemostasis hemostasis 
hemostasis test uji hemostasis 
hemostatic hemostatik 
hemostatic plug sumbat; palam hemostatik 
hemothorax hemotoraks 
hemotympanum hemotimpanum 
hemorrhagic disease of newborn penyakit perdarahan bayi baru lahir 
hemozoin hemozoin 
henderson-hesselbach equation persamaan Henderson-Hesselbach 
Henle-Koch postulate postulat Henle-Koch 
Henoch-Schonlein purpura (HSP) purpura Henoch-Schonlein (HSP) 
Henry's law hukum Henry 
hepar hepar; hati 
heparin heparin 
hepatectomy hepatektomi 
hepatic hepatik 
hepatic artery arteri hepatik 
hepatic coma koma hepatik 
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hepatic cylinder • hepatomegaly 
hepatic cylinder 
hepatic drug clearance 
hepatic dysfunction 
hepatic encephalopathy 
hepatic extraction ratio 
hepatic flexure 
hepatic hypoxia 
hepatic ischemia 
hepatic nerve 
hepatic oedema 
hepatic vein 
hepaticojejunostomy 
hepatitis A 
hepatitis B 
hepatitis B core antigen (HBcAg) 
hepatitis B virus (HBV) 
hepatitis B virus antibody (anti-HBV) 
hepatitis B virus antigen 
hepatitis C 
hepatitis D 
hepatitis E 
hepatitis infection 
hepatobiliary 
hepatobiliary capsule 
hepatobiliary disease 
hepatobiliary scientigraphy 
hepatobiliary tree 
hepatocellular carcinoma 
hepatocellular jaundice 
hepatocyte 
hepatoduodenal ligament 
hepatoerythropoietic porphyria 
hepatojugular reflux 
hepatolenticular degeneration 
hepatoma 
hepatomegaly 
silinder hepatik 
bilasan obat hepatik 
disfungsi hepatik 
ensefalopati hepatik 
rasio ekstraksi hepar 
fleksura hepatik 
hipoksia hepatik 
iskemia hepar 
saraf hepatik 
edema hepatik 
vena hepatik 
hepatikojejunostomi 
hepatitis A 
hepatitis B 
antigen teras hepatitis B (HBcAg) 
virus hepatitis B (HBV) 
antibodi virus hepatitis B (anti-HBV) 
antigen virus hepatitis B 
hepatitis C 
hepatitis D 
hepatitis E 
infeksi hepatitis 
hepatobiliarer; hepatobilier 
kapsul hepatobilier 
penyakit hepatobilier 
sintigrafi hepatobilier 
percabangan hepatobilier 
karsinoma hepatoselular 
kuning hepatosesular 
hepatosit 
ligamen hepatoduodenal 
porfiria hepatoeritropoietik 
refluks hepatojugular 
degenerasi hepatolentikular 
hepatoma 
hepatomegali 
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hepatorenal ligament • herniation 
hepatorenal ligament 
hepatorenal syndrome 
hepato-splenic tuberculosis 
hepatotoxicity 
Herald patch 
herbal medicine 
herbal remedies 
Herbert's pit 
herbicide 
herd immunity 
herd immunity threshold 
hereditary 
hereditary angio-oedema 
hereditary ataxia 
hereditary elliptocytosis 
hereditary hemorrhagic angioma 
hereditary hemorrhagic telangiectasia 
hereditary motor-sensory neuropathy 
hereditary spherocytosis 
hereditory exostoses 
heriditary nonpolyposis colorectal cancer 
Hering-Breuer inflation reflek 
Hering-Breur reflexes 
hermaphrodite 
hermaphroditism 
hermenentics 
hernation 
hernia 
hernia nucleus pulposis 
hernia of mediastinum 
hernia; incisional 
hernial aneurysm 
herniated disk 
herniated intervertebral disc 
herniation 
ligamen hepatorenal 
sindrom hepatorenal 
tuberkulosis limpa-hati 
hepatotoksisitas 
bercak Herald 
kedokteran herbal 
jamu 
takik Herbert 
herbisida 
imunitas kelompok 
ambang imuniti kelompok 
bawaan; herediter 
angio-oedema herediter/keturunan 
ataksia keturunan 
eliptositosis heriditas 
angioma hemoragik herediter 
telangiektasia hemoragik herediter 
neuropati motor-sensorik herediter 
sferositosis herediter 
eksostoses turunan/keturunan 
kanker kolorektum nonpoliposis 
heriditer 
reflek inflasi Hering-Breuer 
refleks Herring-Breur 
hermafrodit 
hermafroditisme 
hermenentik 
herniasi 
hernia; burnt 
hernia nukleus pulposis 
hernia mediastinum 
hernia insisi 
aneurisme hernial 
cakram melejit 
hernia cakram intervertebral 
herniasi 
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hernioplasty • heterotopic bone formation 
hernioplasty hernioplasti 
heroin defendence syndrome sindrom dependens heroin 
herpangina herpangina 
herpes herpes 
herpes genitalis herpes genital 
herpes gestationes herpes gestasi 
herpes labialis herpes labialis 
herpes simplex herpes simpleks 
herpes simplex encephalitis ensefalitis herpes simplex 
herpes simplex virus virus herpes simpleks 
herpes zoster dampa; cacar ular/api 
herpes zoster encephalomyelitis ensefalomielitis herpes zoster 
herpes zoster oticus herpes zoster otikus 
herpes zoster virus virus herpes zoster 
herpetic esophagitis esofagitis herpes 
herpetic ganglionitis ganglionitis herpetik 
herpetic gingivostomatitis gingivostomatitis herpetik 
herpetic mouth ulcer tukak/ulser mulut herpetik 
herpetiform herpetifonn 
herpetiformis herpetiformis 
Hertel exophthalmometer eksoftalmometer Hertel 
Hertwig's sheath sarung Hertwig 
Herxheimer reaction reaksi Herxheimer 
heterochromia heterokromia 
heterogenity maJemuk 
heterograft heterograf 
heterologous vaccin vaksin heterogen 
heteronomous heternomus 
heterophatologic heterifiasis 
heterophilic antibody antibodi heterofil 
heterophoria heteroforia 
heterophyiasis heterofiasis 
heteroscedasticity heterosedestisitas 
heterosexual precocious pseudopuberty pseudopubertas heteroseks prekoks 
heterotopia heterotopia 
heterotopic bone formation penulangan heterotopik 
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heterotopic ossification • high frequency ventilation (HFV) 
heterotopic ossification osifikasi heterotopik 
heterotroph heterotrof 
heterotropia heterotropia 
heterozygosity heterozigositas 
heterozygote heterozigot 
hetochromia hetokromia 
Heubner's artery arteri Heubner 
Heubner's specific endarteritis endarteritis spesifik Heubner 
Heuristic method kaidah Heuristic 
heutoscopy heutoskopi 
hexane heksen 
Heyer-Shulter shunt pintas Heyer-Schulter 
H-graft graf H 
hiatal hernia hernia hiatus 
hiatal hernia of esophagus hernia hiatal esofagus 
hiatus hiatus 
hiatus hernia hernia hiatus 
hiatus of maxillary sinus hiatus sinus maksila 
hiatus semilunaris hiatus semilunaris 
hibernate hibernat 
hidden agenda agenda terselubung 
hierarchy of evidence hierarki bukti 
high altitude altitud tinggi 
high altitude cerebral edema edema serebrum altitud 
high altitude sickness penyakit altitud tinggi 
high altitudes ketinggian 
high calorie diet diet kalori tinggi 
high contrast kontras tinggi 
high dependency ward (HDW) bangsal rawat cermat 
high energy tenaga tinggi 
high fibre diet diet tinggi serat 
high frequency jet ventilation ventilasi jet frekuensi tinggi 
high frequency oscillatory ventilation ventilasi osilatori frekuensi tinggi 
high frequency positive-pressure ventilasi tekanan positif frekuensi 
ventilation (HFPPV) tinggi 
high frequency ventilation (HFV) ventilasi frekuensi tinggi 
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high gas flow system • hilum/hilar 
high gas flow system 
high pressure nervous syndrome 
high pressure system 
high protein diet 
high riding prostate 
high risk consent 
high risk population 
high risk pregnancy 
high risk procedures 
high side lying 
high signal 
high sitting 
high spinal block 
high spinal loads 
high stepping gait 
high velocity injuries 
high-altitude cerebral oedema 
high-altitude pulmonary oedema 
high-dose anaesthesia 
higher cortical centres 
high-frequency jet ventilation 
high-frequency oscillatory ventilation 
high-frequency positive pressure 
ventilation 
high-lying appendicitis 
high-pass filter 
high-risk neonate 
hight altitude 
high-volume sampler 
Higoumenaki's sign 
Hilgenreiner's line 
Hill gastropexy 
Hill repair 
Hill's criteria of causation 
Hill-Sachs deformity 
hilumlhilar 
sistem aliran gas tinggi 
sindrom saraf tekanan tinggi 
sistem tekanan tinggi 
diet protein tinggi 
prostat tinggi 
kesepakatan risiko tinggi 
populasi berisiko tinggi 
kehamilan berisiko tinggi 
prosedur risiko tinggi 
baring sisi tinggi 
sinyal tinggi 
duduk ongkong 
sekatan/blok spina tinggi 
beban spinal tinggi 
gaya jalan langkah tinggi 
cedera kecepatan tinggi 
edema serebral altitud-tinggi/tinggian 
edema pulmoner altitud-tinggi/tinggian 
anestesia dosis tinggi 
pusat kortikal tinggi 
ventilasi jet frekuensi tinggi 
ventilasi osilatori frekuensi tinggi 
ventilasi tekanan positif frekuensi 
tinggi 
apendiditis letak tinggi 
penapis gelombang tinggi 
neonatus risiko tinggi 
tinggian; tempat tinggi 
pensampel volume tinggi 
tanda Higoumenaki 
garis Hilgenreiner 
gastropeksi Hill 
perbaikan Hill 
kriteria Hill tentang sebab 
deformitas Hill-Sachs 
hilum/hilar 
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hindbrain • lILA compatibility 
hindbrain otak belakang 
hindbrain dysfunction disfungsi otak belakang 
hindbrain hermiation herniasi otak belakang 
hindgut usus belakang 
hinges joint sendi engsel 
hip bone tulang panggul 
hip disarticulation disartikulasi pinggul 
hip extensor gait gaya jalan ekstensor pinggul 
hip flexor paralysis lumpuh fleksor pinggul 
hip joint sendi panggul 
hipercalciuria hiperkalsiuria 
hiperventilation hiperventilasi 
hipochondroplastic hipokondroplastik 
hipoventilation syndrome sindrom hipoventilasi 
hippus hipus 
Hirschsprung's disease 	 ' penyakit Hirschspung; megakolon 
bawaan 
Hirshberg method (strabismus) kaidah Hirshberg (strabismus) 
hirsutism hirsutisme 
histaminase histaininase 
histamine histamina 
histiocyte histiosit 
histiocytic medullary reticulosis retikulosis meduler histiositik 
histiocytoma histiositoma 
histiocytosis X histiositosis X 
histocompatibility histokompatibilitas; ketakcocok- 
an jaringan 
histological technique teknik histologi 
histoplasmosis histoplasmosis 
histori of epidemic sejarah epidemi 
historical cohort study kajian kohort sejarah 
historical control kontrol historis 
histrionic personality disorder gaiigguan kepribadian histrionik 
(HPD) (HPD) 
HIV infection infeksi/jangkitan HIV 
hives, urticaris kaligata 
HLA compatibility kecocokan HLA 
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HLA system • home uterine monitoring 
HLA system 
hoarding personality 
hoarseness 
hoarseness of voice 
hockey-stick incision 
hocky stick technique 
Hodgkin's disease 
Hodgkin's IJmphoma 
Hoffmann degradation 
Hoffmann elimination 
Hoffman's sign 
hold relax 
holistic approach 
holistic medicine 
Hollenliorst plaques 
Holmes-Adie's pupil 
holocrine gland 
holoendemic 
holoendemic disease 
holoproesencephaly 
Holter valve 
Homan's sign 
home activity diary 
home based card 
home blood glucose monitoring 
home blood pressure monitoring 
home care 
home care program 
home care sesources 
home delivery 
home dialysis 
home nursing 
home programe exercise 
home uterine monitoring 
sistem HLA 
kepribadian penimbun 
serak 
suara parau 
irisan kayu hoki 
teknik tongkat hoki 
penyakit Hodgkin 
limfoma Hodgkin 
degradasi Hoffmann 
eliminasi Hoffmann 
tanda Hoffman 
tahan relaks 
ancangan/pendekatan holistik 
kedokteran holistik 
plak Hollenhorst 
anak mata/pupil Holmes-Adie 
kelenjar holokrin 
holoendemik 
penyakit holoendemik 
holoproesensefali 
katup/injap Holter 
tanda Homan 
catatan aktivitas (di) rumah 
kartu tumpu rumah 
pemantauan gula darah di rumah 
pemantauan tekanan darah di 
rumah 
perawatan/asuhan di rumah 
program rawat rumah 
nara sumber asuhan rumah 
persalinan di rumah 
dialisis di rumah 
perawatan di rumah 
program latihan rumah 
pemantauan rahim di rumah 
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home uterine monitoring • hormone 
home visit kunjungan/lawatan rumah 
homecare penjagaan/rawatan rumah 
home-help service layanan bantuan di rumah 
homeopathy homeopati 
homeostasis homeostasis 
homeostatic regulator regulator homeostatik 
homeothermic homeotermik 
homicidal behaviour tingkah laku membunuh 
homograft homograf 
homograft rejection penolakan homograf 
homoiothermic homoiotermik 
homonymous homonimus 
homonymous hemianopsis hemianopsia homonim 
homophobia homofobia 
homosexual behavior perilaku homoseksual 
homosexual experience pengalaman homoseksual 
homosexual incest inses homoseksual 
homosexual panic panik homoseksual 
honeycomb appearance tampakan sarang tawon 
honeymoon paralysis lumpuh bulan madu 
hook of hamate bone kait tulang hamatum 
hooke's law hukum Hooke 
hookwarm infection infeksi cacing tambang 
hopelessness putus harapan 
hopelessness theory teori putus harapan 
hopping reaction reaksi lompat 
hordeolum hordeolum 
horizontal artefact artefak mendatar 
horizontal cell of Cajal tatap horizontal Cajal 
horizontal eye movement pergerakan mata horizontal 
horizontal gaze tatap horizontal 
horizontal plane penampang horizontal/mendatar 
horizontal supine position posisi terlentang horizontal 
hormonal agents obat hormonal 
hormonal contraception kontrasepsi hormonal 
hormone hormon 
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hormone imbalance • housekeeping 
hormone imbalance takimbangan hormon 
hormone replacement therapy terapi penggantian hormon 
horn tanduk 
Homer's syndrome sindrom Homer 
horripilation horipilasi; merinding 
horseshoe kidney ginjal ladamltapal kuda 
hospice rumah rawat akhir; hospis 
hospice benefit benefit rawat akhir 
hospice care asuhan hospis 
hospice movement gerakan hospis 
hospital at home rumah sakit di rumah 
Hospital Attendant pesuruh rumah sakit 
hospital census cacah/sensus rumah sakit 
hospital discharge abstract ringkasan keluar rumah sakit 
hospital inpatient enquiry statistik (pasien) rawat map 
hospital separation statistik keluar rumah sakit 
hospital statistics statistik perumahsakitan 
hospital turnover interval selang sulih rumah sakit 
hospital-base study kajian berazas rumah sakit 
host contact kontak pejamu/hospes 
host disease penyakit pejamu 
host factors faktor pejamu 
host-parasite relations hubungan pejamu-parasit 
host-parasite relationship hubungan parasit-pejamu 
hot liquid burn luka bakar cairan panas 
hot moist packs bantal lembab panas 
hot pack bantal panas 
hot potato speech suara gumam 
hot potato voice suara gumam 
hot spot bintik panas 
hotpack bantalan panas 
Hounsfield units unit Hounsfield 
hourglass deformity keconggaan/cacat jam pasir 
house call panggilan rumah 
household sample survey survai/sigi sampel rumah tangga 
housekeeping urns rumah 
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housemaid's knee • humoral immunity 
housemaid's knee lutut tukang pel/pengepel; 1mm 
arnah 
housewife dermatitis dermatitis ibu rumah tangga 
Howell-Jolly bodies badan Howell-Jolly 
Howship's lacunae lakuna Howship 
h-point titik-H 
Hudson's bronw line garisan coklat Hudson 
Hudson-Stahli line garisan Hudson-Stahli 
hue rona 
huffing deham 
human analog analog manusia 
human analog (or surrogate) analog manusia (inang) 
human bite gigitan manusia 
human blood index indeks darah manusia 
human chorionic gonadotrophin (HCG) gonadotrotin korion manusia (HCG) 
human factors faktor manusia 
human immunodeficiency virus (HIV) virus imuno detisiensi manusia (HIV) 
human leucocyte antigen (HLA) antigen leukosit manusia (HLA) 
human menopausal gonadotropin (hMG) gonadotropin menopause manusia 
(hMG) 
human placental lactogen (hPL) laktogen plasenta manusia (hPL) 
human research penelitian manusia 
human T cell lymphotropic viruses virus limfotropik sel T manusia 
humeral shaft batang humerus 
humeral shaft fractures fraktur batang humerus 
humeroradial joint sendi humeroradial 
humeroradioulnar synostosis sinostosis humeroradioulnar 
humerotrochlear angle sudut humerotroklear 
humero-ulnar joint sendi humeroulnar 
humerus humerus 
humerus bone tulang humerus 
humidification pelembaban 
humidity adaptor adaptor lengas/humiditas 
humidity therapy terapi lengas/lembab 
humoral hormone antagonist antagonis hormon humoral 
humoral immunity imunitas humoral 
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humoral immunodeficiency • hydronephrosis 
humoral immunodeficiency imunodefisiensi humoral 
humour humor 
hump of the nose punuk/ponok hidung 
hump remavol rhinoplasty rinoplasti buang ponok hidung/ 
puncak hidung 
hunger contraction kontraksi lapar 
Hunt and Hess classification klasifikasi Hunt dan Hess 
Hunterian ligation ligasi Hunter 
Huntington's Chorea korea Huntington 
Huntington's disease penyakit Huntington 
Hunt's neuralgia neuralgia Hunt 
Hurler syndrome sindrom Hurler 
hyaline arteriosclerosis arterioskierosis hialin 
hyaline cartilage tulang rawan hialin 
hyaline degeneration degenerasi hialin 
hyaline membrane disease penyakit membran hialin 
hyalitis hialitis 
hyaloid hialoid 
hyaloid artery arteri hialoid 
hydatid cyst sista hidatid 
hydatid disease penyakit hidatid 
hydradenitis suppurativa hidradenitis supurativa 
hydranencephaly hydranensefali 
hydrocele hidrosel 
hydrocephalus hidrosefalus; busting kepala 
hydrocoele hidrosel 
hydrocollator pack kantong hidrokolator 
hydrocortisone hidrokortison 
hydrogen bacteria bakteri hidrogen 
hydrohepatosis hidrohepatosis 
hydrokinesis hidrokinesis 
hydrolase hidrolase 
hydrolysis hidrolisis 
hydronencephaly hidroensefali 
hydronephrosis hidronefrosis 
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hydropblepharon • hyperandrogenism 
hydropblepharon hidroblefaron 
hydrophobia takut air; hidrofobia 
hydroponics hidroponik 
hydrostatic pressure tekanan hidrostatik 
hydrostatic test tes/uji hidrostatik 
hydrotherapy hidroterapi; terapi air 
hydrothorax hidrotoraks 
hydroxyapatite crystal hablur hidroksiapatit 
hydroxycorticosteroid hidroksikortikosteroid 
hydroxylation hidroksilasi 
hygric hallucination halusinasi higrik 
hygroma higroma 
hymen himen 
hymenotomy himenotonil 
hyndroxyapatite bone graft graft tulang hidroksiapatit 
hypnoptic agents agen hipnoptik 
hyoepiglottic ligament ligamen hioepiglotik 
hyo-epiglottic muscle otot hioepiglotik 
hyoglossus muscle otot hioglosus 
hyoid bone tulang hioid 
hypalgesia hipalgesia 
hypalgia hipalgia 
hyperacidemia hiperasidemia 
hyperactive hiperaktif 
hyperactive syndrome sindrom hiperaktif 
hyperactivity disorder gangguan hiperaktif 
hyperacusis hiperakusis 
hyperaemia hiperemia 
hyperaldosteronism hiperaldosteronisme 
hyperalgesia hiperalgesia 
hyperalimentation hiperalimentasi 
hyperaminoacidemia hiperaniinoasidemia 
hyperamnesia hiperamnesia 
hyperamylasemia hiperamilasemia 
hyperanalgesia hiperanalgesia 
hyperandrogenism hiperandrogenisme 
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hyperazotemia • hyperepiuephrinemia 
hyperazotemia hiperazotemia 
hyperbaric environment lingkungan hiperbarik 
hyperbaric oxygen oksigen tekanan tinggi/hiperbarik 
hyperbaric oxygen therapy terapi oksigen hiperbarik 
hyperbaric spinal spinal hiperbarik 
hyperbaric spinal anaesthesia larutan spina anestesia 
hyperbicarbonatemia hiperbikarbonatemia 
hyperbilirubiniemia hiperbilirubinemia 
hypercalcaemia hiperkalsemia 
hypercalcemic nephropathy nefropati hiperkalsemik 
hypercalciuria hiperkalsiuria 
hypercapnia hiperkapnia 
hypercatabolic status status hiperkatabolik 
hyperchloremia hiperkioremia 
hyperchlorhydria hiperkiorhidria 
hypercholesterolemic arthropathy artropati hiperkolesterolemik 
hyperchondroplasia hiperkondroplasia 
hyperchromia hiperkromia 
hyperchylia hiperkilia 
hyperchylomicronemia hiperkilomikronemia 
hypercoagulable hiperkoagulabel 
hypercupremia hiperkupremia 
hypercythemia hipersiteniia 
hypercytochromia hipersitokromia 
hypercytosis hipersitosis 
hyperdynamic therapy terapi hiperdinamik 
hypereactive malarial syndrome sindrom malaria hiperaktif 
hyperechoic hiperekoik 
hyperelectrolytemia hiperelektrolitemia 
hyperemesis hyperemesis 
hyperemia (conjunctivitis) hiperemia (konjunktivitis) 
hyperendemic hiperendemik 
hyperendemic disease penyakit hiperendemik 
hypereosinophilia hipereosinofihia 
hypereosinophilic syndrome sindrom hipereosinofihik 
hyperepinephrinemia hiperepinefrinemia 
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hyperesthesia • hyperlexia 
hyperesthesia 
hyperextension 
hyperextension of knee 
hyperferemia 
hyperfibrinogenemia 
hyperflexionsprain 
hyperfolliculinemia 
hyperiractionated radiation therapy 
hyperfunction 
hyperganimaglobulinemia 
hypergastrinemia 
hypergeometric distribution 
hypergiobulinemia 
hypergiucagonemia 
hyperglycaemia 
hyperglyceridemia 
hyperglycinemia 
hyperglycoplasmia 
hypergonadotropic hypogonadism 
hypergranulosis 
hyperhematoglobinernia 
hyperheparinemia 
hyperhidrosis 
hyperhypocytosis 
hyperinflation 
hyperingestion 
hyperinsulinaemia 
hyperinsulinism 
hyperiodemia 
hyperkalemia 
hyperkeratosis 
hyperkinetic disorders 
hyperlactacidemia 
hyperlecithinemia 
hyperleukocytosis 
hyperlexia 
hiperestesia 
hiperekstensi 
hiperekstensi lutut 
hiperferemia 
hiperfibrinogenemia 
seleo/seliuh hiperfleksi 
hiperfolikulinemia 
terapi radiasi hiperfraksinasi 
hiperfungsi 
hipergamaglobulinemia 
hipergastrinemia 
distribusi hipergeometrik 
hipergiobulinemia 
hipergiukagonemia 
hiperglikemia 
hipergliseridemia 
hiperglisinemia 
hiperglikoplasmia 
hipergonadotropik hipogonodisme 
hipergranulosis 
hiperhematoglobinemia 
hiperheparinemia 
hiperhidrosis 
hiperhipositosis 
hiperinflasi; lewah kembang 
hiperingesti 
hiperinsulinemia 
hiperinsulinisme 
hiperiodemia 
hiperkalemia 
hiperkeratosis 
gangguan hiperkinetik 
hiperlaktasidemia 
hiperlesitinemia 
hiperleukositosis 
hiperleksia 
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hyperlipidaemia • hyperphoria 
hyperlipidaemia hiperlipidaemia 
hyperlordosis hiperlordosis 
hypermature cataract katarak lewah matang 
hypermelanosis hipermelanosis 
hypermetropia hipermetropia 
hypermnesia hipermnesia 
hypermobile flat feet tapak kaki leper hipermobil 
hypermobility gerak berlebihan; hipermobilitas 
hypermotility hipermotilitas 
hypernasal speech suara sengau 
hypernasality hipernasal 
hypernatremia hipernatremia 
hypernatremic dehydration dehidrasi hipernatremik 
hyperneocytosis hiperneositosis 
hypernormocytosis hipernormasitosis 
hyperntensive renal disease penyakit ginjal hipertensif 
hypernutrition hipernutrisi 
hyperopia hiperopia 
hyperopic hiperopik 
hyperosmia hiperosmia 
hyperosmolar coma koma hiperosmolar 
hyperosmolar syndrome sindrom hiperosmolar 
hyperostosis hiperostosis 
hyperostosis frontalis interna hiperostosis frontalis interna 
hyperostosis, infantile hiperostosis infantil 
hyperoxaluria hiperoksaluria 
hyperoxia hiperoksia 
hyperoxia test uji hiperoksia 
hyperpancreorhea hiperpankreore 
hyperparasitaemia hiperparasitemia 
hyperparathyroidism hiperparatiroidisme 
hyperpepsia hiperpepsia 
hyperperfusion hiperperfusi 
hyperperistalsis hiperperistalsis 
hyperphagia rakus; hiperfagi 
hyperphoria hiperforia 
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hyperpigmentation • hypertonic 
hyperpigmentation hiperpigmentasi 
hyperpirexia hiperpireksia 
hyperplasia hiperplasia 
hyperplastic callus kalus hiperplastik 
hyperplastic polyp polip hiperplastik 
hyperplastic rhinitis rinitis hiperplastik 
hyperpnoea hiperpnea 
hyperpolarization hiperpolarisasi 
hyperpotassemia/hyperkalemia hiperkalemia 
hyperprolactinemia hiperprolaktinemia 
hyperproteinemia hiperproteinemia 
hyperreflexia hiperrefleksia 
hyperschemazia hiperskemazia 
hypersecretion hipersekresi 
hypersensitivity drug reaction reaksi hipersensitivitas obat 
hypersensitivity nephropathy nefropati hipersensitif 
hypersensitivity reaction reaksi hipersensitivitas 
hypersexuality hiperseksualitas 
hypersomnia lewah tidur; hipersomnia 
hyperspienism hiperspienisme 
hypertelorism hipertelorisme 
hypertension hipertensi; tekanan darah tinggi 
hypertensive arteriosclerosis arteriosklerosis hipertensif 
hypertensive crisis krisis hipertensif 
hypertensive disease penyakit hipertensi 
hypertensive emergencies kedaruratan hipertensi 
hypertensive encephalopathy ensefalopati hipertensi 
hypertensive haemorraghe perdarahan hipertensi 
hypertensive retinopathy retinopati hipertensif 
hyperthermia hipertermia 
hyperthrophy hipertrofi 
hyperthymic temperament temperamen hipertimik 
hyperthyroid crisis krisis hipertiroid 
hyperthyroidism hipertiroidisme 
hypertonia hipertonia 
hypertonic hipertonik 
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hypertonic solution • hypnotherapy 
hypertonic solution 
hypertonicity of muscle 
hypertoxic 
hypertoxicity 
hypertransradiant 
hypertrichosis 
hypertriglyceridemia 
hypertrophic arthritis 
hypertrophic gastritis 
hypertrophic nonunion 
hypertrophic pulmonary osteoarthropathy 
hypertrophic rhinitis 
hypertrophic scar 
hypertrophied cardiomyopathy 
hypertrophy 
hypertrophy of thymus 
hypertrophy of ventricular band 
hypertropia 
hypertropic pulmonary osteoarthropathy 
hyperuricemia 
hypervasopressinemia 
hyperventilation 
hyperventilation epilepsy syndrome 
hyperventilation syndrome 
hypervigilance 
hyperviscosity syndrome 
hypervitaminosis 
hypervolemia 
hypesthesia 
hypha 
hyphema 
hyphemia 
hypnagogic hallucinations 
hypnopompic hallucinations 
hypnosis 
hypnotherapy 
larutan hipertonik 
otot hipertonisitas 
hipertoksik 
hipertoksisitas 
hipertransradiant 
lewah rambut; hipertrikosis 
hipertrigliseridemia 
artritis hipertrofik 
gastritis hipertrofik 
nonunion hipertrofik 
osteoartropati pulmoner hipertrofik 
rinitis hipertrofik 
parut hipertrofik 
kardiomiopati hipertrofi 
hipertrofi 
hipertrofi timus 
hipertrofi pita ventrikular 
hipertropia 
osteoartropati hipertrofik pulmoner 
hiperurisemia 
hipervasopresinemia 
hiperventilasi 
sindrom epilepsi hiperventilasi 
sindrom hiperventilasi 
hipervigilans 
sindrom hiperviskositas neonatal 
hipervitaminosis 
hipervolemia 
hipestesia 
hifa 
hifema 
hifemia 
halusinasi hipnagogik 
halusinasi hipnopompik 
hipnosis 
hipnoterapi 
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hypnotic • hypochronic anemia 
hypnotic hipnotik 
hypnotic agent agen hipnotik 
hypnotic induction induksi hipnotik 
hypnotic sedative sedatif hipnotik 
hypnotic-like experience pengalainan seperti hipnosis 
hypnozoite hipnozoit 
hypoacidity hipoasiditas 
hypoactive hipoaktif 
hypoactive-sexual desire disorder gangguan gairah seksual hipoaktif 
hypoactivity hipoaktivitas 
hypoalbuminemia hipoalbuminemia 
hypoalimentation kurang makan; hipoalimentasi 
hypoarrhytmia hipoaritmia 
hypobaric anaesthesia anestesia hipobarik 
hypobaric spinal anaesthesia anestesia spina hipobarik 
hypocalcaemia hipokalsemia 
hypocalcamia hipokalsemia 
hypocalciuric hipokalsiurik 
hypocampus hipokampus 
hypocapnia hipokapnia 
hypocapnic alkalosis alkalosis hipokapnik 
hypocapnic hyperventilation hiperventilasi hipokapnik 
hypocapnoea hipokapnea 
hypocarbia hipokarbia 
hypochioremia hipokloremia 
hypochiorhydria hipokiorhidria 
hypochioridation hipokioridasi 
hypochondria hipokondria 
hypochondriac region kawasan hipokondriak 
hypochondriacal depression kemurungan hipokondriak 
hypochondriacal disorder gangguan hipokondriak 
hypochondriasis hipokondriasis 
hypochondrium hipokondrium 
hypochondroplasia hipokondroplasia 
hypochromasia hipokromasia 
hypochronic anemia anemia hipokronik 
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hypocoagulability • hyponatremia 
hypocoagulability hipokoagulabilitas 
hypocratic finger (clubbed finger) jar gada 
hypocythemia hipositemia 
hypocytosis hipositosis 
hypodermis hipodermis 
hypoechoic kahat gema; hipoekoik 
hypoendemic hipoendemik 
hypoeosinophilia hipoeosinofihia 
hypofractionation hipofraksinasi 
hypofunction hipofungsi 
hypogamma globulinemia hipogama globulinemia 
hypogastric nerve saraf hipogastrik 
hypogastric region kawasan hipogastrik 
hypogastrium hipogastrium 
hypoglossal nerve saraf hipoglosal 
hypoglossal nerve paralysis lumpuh saraf hipoglosal 
hypoglossal nerve-facial nerve anastomosis saraf hipoglosal- 
anastomosis fasial 
hypoglycaemia hipoglikemia 
hypoglycaemic drugs obat hipoglikemik 
hypoglycemic coma koma hipoglisemik 
hypogonadism hipogonadisme 
hypogonadotropic hypogonadism hipogonadisme hipogonadotropik 
hypogranulocytosis hipogranulositosis 
hypohemia anemia; hipohemia 
hypohydrosis kahat peluh/hipohidrosis 
hypoid hipoid 
hypoinsulinism hipoinsulinisme 
hypokalaemia hipokalemia 
hypokinesis hipokinesis 
hypolymphemia hipolimfemia 
hypomania hipomania 
hypomanic episode episode hipomanik 
hypomelanosis kahat melanin/hipomelanosis 
hypomobility penurunan gerak; hipomobilitas 
hyponatremia hiponatremia 
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hyponuchium • hypothalamic obesity 
hyponuchium hiponikium 
hypoosmolar hipoosmolar 
hypo-osmolar syndrome sindrom hipo-osmolar 
hypoparatiroidism hipoparatiroidisme 
hypoperfusion hipoperfusi 
hypopharynx hipofaring 
hypophyseal artery arteri hipofiseal 
hypophyseal portal system sistem portal hipofisis 
hypophysectomy hipofisektomi 
hypophysis hipofisis 
hypophysitis cerebri hipofisitis serebri 
hypopigmentation hipopigmentasi 
hypopion bullae bula hipopion 
hypopituitarism hipopituitarisme 
hypoplasia of lung hipoplasia paru-paru 
hypoplastic left heart syndrome sindrom jantung kiri hipoplastik 
hypoproteinaemia hipoproteinemia 
hypoprothrombinemia hipoprotrombinemia 
hypopyon hipopion 
hyporenism hiporenisme 
hyporinsulinemia hiporinsulinemia 
hyposchemazia hiposkemazia 
hyposcieral hiposkieral 
hyposecretion hiposekresi 
hyposexuality hiposeksualitas 
hyposmia hiposmia 
hypospadias hipospadias 
hypospadias repair perbaikan hipospadias 
hypostatic pneumonia pneumonia hipostatik 
hypotelorism hipotelorisme 
hypotension hipotensi; tekanan darah rendah 
hypotensive anaesthesia anestesia hipotensif 
hypotensive drug obat hipotensi 
hypothalamic disfunction disfungsi hipotalamik 
hypothalamic glioma glioma hipothalamik 
hypothalamic obesity obesitas hipotalamik 
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hypothalamic region • hypoxemic respiratory failure 
hypothalamic region daerah hipotalamik 
hypothalamic releasing hormone hormon pelepas hipotalmik 
hypothalamocerebellar tract traktus hipotalamoserabelar 
hypothalamohypophyseal tract traktus hipotalamohipofisal 
hypothalamospinal tract traktus hipotalamospinal 
hypothalamotomy hipotalamotomi 
hypothalamus hipotalamus 
hypothalamus-pituitary-adrenal axis sumbu hipotalamus-hipofisis- 
adrenal 
hypothalamus-posterior-pituitary sistem neurosekretori hipotalamus- 
neurosecretory system hipofisis posterior 
hypothermia hipotermia 
hypothermic circulatory arrest henti sirkulasi hipotermik 
hypothesis hipotesis 
hypothesis formation penyusunan hipotesis 
hypothesis testing uji hipotesis 
hypothetico-deductive problem solving penyelesaian masalah hipotetiko- 
deduktif 
hypotheticodeductive thinking pemikiran hipotetikodeduktif 
hypothrombinemia hipotrombinemia 
hypothyroidism hipotiroidisme 
hypotonia hipotonia 
hypotonic hipotonik 
hypotony hipotoni 
hypotoxicity hipotoksisitas 
hypotoxin hipotoksin 
hypotrichosis hipotrikosis 
hypotropia hipotropia 
hypotympanotomy hipotimpanotomi 
hypotympanum hipotimpanum 
hypoventilation epilepsy syndrom sindrom epilepsi hipoventilasi 
hypovolaemic shock renjat hipovolemik; renjatan hipo- 
volemik 
hypovolemic postanaesthesia hipovolemik pascaanestesia 
hypoxaemia hipoksemia 
hypoxemic respiratory failure gagal respiratori hipoksemik 
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hypoxia • hystiocyte 
hypoxia 
hypoxia pulmonary vasoconstriction 
hypoxic coma 
hypoxic drive 
hypoxic mixture 
hypoxic pulmonary vasoconstriction 
hypoxic vasoconstriction 
hypoxic ventilatory drive 
hypoxic-ischaemic encephalopathy 
hypoxyphilia 
hyppocampus 
hysteria 
hysteric angina 
hysterical 
hysterical aphonia 
hysterical character 
hysterical conversion 
hysterical deformity 
hysterical seizures 
hysterosalpingogram 
hysterosalpingography 
hystiocyte 
hipoksia 
vasokonstriksi paru hipoksik 
koma hipoksik 
dorongan hipoksik 
campuran hipoksik 
vasokonstriksi pulmoner hipoksik 
vasokonstriksi hipoksik 
dorongan hipoksik ventilatori 
ensefalopati hipoksik-iskemik 
hipoksifihia 
hipokampus 
histeria 
angina histerik 
histeris 
afonia histeris 
watak histerik 
konversi histerik 
deformitas histerikal 
ayan/serangan histeris 
histerosalpingogram 
histerosalpingografi 
histiosit 
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I cell sel I 
iatrogenic conjuntivitis konjungtivitis iatrogenik 
iatrogenic disease penyakit iatrogenik 
iatrogenic surgical 	 disorders cacat bedah iatrogenik 
iatrophic stimulus rangsang iatrofik 
ice bum lepuh es 
ice crush memar/hancuran es 
ice immersion imersi es 
ice massage pijat/urut es 
ice pack bantalan/pak es 
ICE syndrome sindrome ICE 
ice therapy terapi es 
Iceland disease penyakit Iceland 
ichthyosiform erythroderma eritroderma iktiosiformis 
ichthyosis iktiosis 
ichthyosis vulgaris iktiosis vulgaris 
icterohematuria ikterohematuria 
icterohepatitis ikterohepatitis 
icterus ikterus 
icterus neonatorium ikterus neonatorium 
ICU Intensive Care Units 
id id 
idealizing transference transferens keunggulan 
ideas of reference ide-ide rujukan 
ideational apraxia apraksia ide 
identification indentifikasi 
identification phenomena fenomena identifikasi 
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identifying data • ileocaecal valve 
identifying data 
identity crisis 
identity diffusion 
identity problem 
ideomotor apraxia 
idioisoagglutinin 
Idiopathic arteritis of Takayasu 
idiopathic avascular necrosis 
idiopathic brachial plexus neuropathy 
idiopathic cranial polyneuropathy 
idiopathic crescentic glomerulonephritis 
idiopathic deafness 
idiopathic dilatation 
idiopathic hemochromatosis 
idiopathic hypercalciuria 
idiopathic hypoparathyroidism 
idiopathic neonatal hepatitis 
idiopathic Parkinsonism 
idiopathic pulmonary fibrosis 
idiopathic rapidly progressive 
glomerulonephritis 
idiopathic recurring stupor 
idiopathic renal hematuria 
Idiopathic strabismus 
idiopathic thrombocytopenic purpura 
idiopathic ulceration 
idiophathic adrenogenital disorder 
idiosyncratic asthma 
idothyronine 
ileal artery 
ileal nerve 
ileitis 
ileocaecal orifice 
ileo-caecal tuberculosis 
ileocaecal valve 
identifikasi data 
krisis identitas 
difusi identitas 
problem identitas 
apraksia ideomotorik 
aglutinin normal; idioisoaglutinin 
arteritis idiopatik Takayasu 
nekrosis avaskuler idiopatik 
neuropatiplekus brakial idiopatik 
polineuropati kranial idiopatik 
glomerulonefritis kresentik (bulan 
sabit) idiopatik 
tuli/pekak idiopatik 
dilatasi idiopatik 
hemokromatosis idiopatik 
hiperkalsiuria idiopatik 
hipoparatiroidisme idiopatik 
hepatitis neonatal idiopatik 
Parkinsonisme idiopatik 
fibrosis jantung idiopatik 
glomerulonefritis progresif cepat 
idiopatik 
stupor berulang idiopatik 
hematuria renal idiopatik 
idipatik strabismus/juling 
purpura trombositopenik idiopatik 
ulserasi idiopatik 
kelainan adrenogenital idiopatik 
asma idiosinkratik 
iodotironin 
arteri ileal 
saraf ileal 
ileitis 
orifisium ileosekal 
tuberkulosis ileo-sekal 
katup ileosekal 
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ileocecum • ilio-trochanteric ligament 
ileocecum ileosekum 
ileocolic artery arteri ileokolik 
ileocolic sphincter sfingter ileokolik 
ileocolitis ileokolitis 
ileocolostomy ileokolostomi 
ileocystoplasty ileosistoplasti 
ileoproctostomy ileoproktostomi 
ileorectal ileorektal 
ileorrhaphy ileorafi; rekonstruksi ileorafi 
ileosigmoidostomy ileosigmoidostomi 
ileum ileum 
ileus ileus 
iliac artery arteri iliak 
iliac bone tulang iliak 
iliac crest krista iliaka 
iliac crest bone graft tandur/graf tulang krista iliak 
iliac fascia faskia iliak 
iliac muscle otot iliak 
iliac vein vena iliak 
iliacus muscle otot iliakus 
iliococcygeal iliokoksigeal 
iliococcygeus muscle otot iliokoksigeus 
iliocostalis lumborum muscle otot iliokostalis luinborum 
iliocostalis muscle otot iliokostal 
iliofemoral ligament ligamen iliofemoral 
iliohypogastric nerve saraf iliohipogastrik 
ilio-inguinal nerve saraf ilioinguinal 
iliolumbar artery arteri iliolumbar 
iliopectineal line garis iliopektineal 
iliopelvic iliopelvik 
iliopsoas iliopsoas 
iliopsoas muscle otot iliopsoas 
iliosacralis muscle otot iliosakral 
ilio-tibial band syndrome sindrom pita ilio-tibial 
iliotibial tract traktus iliotibial 
ilio-trochanteric ligament ligameni liotrokanterik 
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ilium • immunity 
ilium 
ilium bone 
ilium fracture 
illness behavior 
illness severity scoring 
illogical thinking 
illusion 
illusion of doubles 
image distortion 
image sharpness 
image subtraction 
imagery 
imaginary companion 
imaging 
imbibition mechanism 
imitative behavior 
immature 
immature bone 
immature parasite 
immediate hypersensitivity 
immersion incident 
immersion therapy 
immobilisation 
immobility 
immune 
immune complex 
immune complex disease 
immune deficiency 
immune reactivity 
immune response 
immune stimulation 
immune thrombocytopenic purpura 
immune-mediated injuries 
immunisation schedule 
immunity  
ilium 
tulang ilium 
fraktur ilium 
perilaku sakitan 
penilaian derajat keparahan sakit 
pemikiran tak logik 
ilusi 
ilusi ganda 
distorsi citra 
ketajaman citra 
subtraksi citra 
citraan 
teman khayalan 
pencitraan 
mekanisme imbibisi 
tabiat meniru 
tak matang/imatur 
tulang imatur 
parasit tak matang/imatur 
hipersensitivitas segeraJcepat 
insiden imersi 
terapi imersi 
imobilisasi 
imobilitas; ketakbergerakan/ 
ketakgerakan 
imun 
kompleks imun 
penyakit kompleks imun 
defisiensi imun 
reaktivitas imun 
respons imun 
rangsangan imun 
purpura trombositopenik imun 
cedera lantaran imun 
jadwal imunisasi 
imunitas 
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immunization • impermeable junction 
immunization imunisasi 
immunocompromised rentan; luluh imun 
immunocyte imunosit 
immunodeficiency imunodefisiensi 
immunodiagnosis imunodiagnosis 
immunoessay imunoesai 
immunogenetic endocrinopathy endokrinopati imunogenetik 
immunoglobin imunoglobin 
immunoglobulin imunoglobulin 
immunological agent obat imunologi 
immunological memory ingatan/memori imunologis 
immunological reaction reaksi imunologi/imunologis 
immunological specificity spesifitas imunologis 
immunological surveillance pengawasan imunologis 
immunological tolerance toleransi imunologis 
immunology imunologi 
immunopathogenic imunopatogenik 
immunopharmacology imunofarmakologi 
immunoreaction imunoreaksi; reaksi imun 
immunosuppressed imunosupresi 
immunosuppression imunosupresi; supresi imun 
immunosuppressive drugs obat imunosupresif 
immunotherapy imunoterapi 
impact dampak 
impacted fracture fraktur impaksi 
impaction impaksi 
impaired consciousness kesadaran terganggu 
impaired excretion ekskresi terhambat 
impaired glucose tolerance toleransi glukosa terganggu 
impairment kelainan 
impedance impedans 
impedance audiometry audiometri impedans 
impedance plathysmagraphy plastimografi impedans 
impedance test uj i impedans 
imperforate anus dubur buntu; anus imperforata 
impermeable junction taut kedap 
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impetiginization • in the canal hearing aid 
impetiginization impetiginisasi 
impetigo impetigo 
impetigo crustosa impetigo krustosa 
impetigo pyoderma superficial impetigo pioderma superfisial 
impetigo vesicobullosa cacar monyet; impetigo vesiko 
bulosa 
impingement sign tanda tindihan 
impingement syndrome sindrom jepitan/tindihan/himpitan 
implant susuk; implan; bahan implan; 
penanaman 
implant autogenous susuk autogen 
implant biologic susuk biologi 
implant osteointegrated susuk paduan tulang 
implant penile susuk zakar 
implant saline breast susuk garami payudara 
implant silicone susuk silikon 
implant synthetic susuk sintetik 
implantation implantasi 
implosion implosi 
imported study kajian import 
imposture penyamar 
impotence impoten 
impotent impoten 
impregnated bed nets kelambu celupan 
impression impresi 
imprinting tanggap tim 
impulse impuls 
impulse-control disorders gangguan kendali-impuls 
impulse-momentum approach ancangan momen-impuls 
impulsive impulsif 
impulsive aggression keagresifan impulsif 
impulsiveness keimpulsifan 
impulsivity impulsiviti; impulsivitas 
impure flutter geletar talc murni 
in and out syndrome sindrom masuk-keluar 
in the canal hearing aid alat bantu dengar dalam hang 
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in toto • inclusion body 
in toto in toto 
in vitro in vitro 
in vivo in vivo 
inactive compound senyawa talcalctif/inaktif 
inactivity inaktifitas 
inadequate excretion ekskresi takpadan 
inappropriate affect afek talc sesuai 
inappropriateness of affect ketaksesuaian afek 
inborn error of metabolism kelainan metabolisme bawaan/sejak 
lahir 
incarcerated hernia hernia inkarserata 
incentive spirometer spirometer insentif 
incentive spirometry spirometri insentif 
inception cohort kohor insepsi 
inception rate angka insepsi 
incest sumbang muhrim/mahram 
incidence density densitas insidens 
incidence rate angka insidens 
incidence-density ratio (IDR) nisbah densitas-insiden 
incident number jumlah insidens 
incidental aneurysm aneurisme insidental 
incinerator pembakar 
incipient cataract katarak insipien 
incised wound luka sayat 
incision insisi 
incision and drainage insisi salir 
incisional biopsy biopsi insisi 
incisive nerve saraf insisif 
incisivus labii muscle otot insisivus labii 
incisura angularis insisura angularis 
inclination inklinasi 
inclined plane bidang; satah condong 
inclusion inklusi 
inclusion blenorrrhea blenorrhea inklusi 
inclusion bodies jasad inklusi 
inclusion body badan inklusi 
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inclusion criteria • indicis muscle 
inclusion criteria 
inclussion conjunctivitis 
incoherence 
incompatible blood transfusion 
incompetent witness 
incomplete emptying 
incomplete spinal cord injury syndrome 
incomplete tetanus 
incontinence 
incontinentia uriner 
incubation periode 
incubator 
incudal dislocation 
incudomalleolar joint 
incudostapedial joint 
incus 
incus bone 
incus necrosis 
incycloduction 
independent comparison 
independent effector 
independent living skill training 
independent variable 
indeterminate leprosy 
index case 
index finger 
index group 
index of refraction 
indication 
indicator dillution technique 
indicator dilution 
indicator dilution method 
indicator dilution technique 
indicator variable 
indicis muscle 
syarat-serta 
konjunktivitis inklusi 
inkoheren 
tranfusi darah takserasi 
saksi taldayak 
tidak lampias 
sindrom cedera korda spinal tak- 
lengkap 
tetanus taklengkap 
inkontinensia; inkontinens 
inkontinensia urin 
masa inkubasi 
inkubator; alat pengeram 
dislokasi inkus 
sendi inkudomaleolar 
sendi inkudostapedial/inkus-stapes 
inkus 
tulang inkus 
nekrosis inkus 
insikloduksi 
banding bebas 
efektor bebas 
latihan cara hidup berdikari 
variabel bebas 
kusta samar 
kasus indeks/penjurus 
jar telunjuk 
kelompok indeks/penjurus 
refraksi indeks 
indikasi 
teknik dilusi indikator 
dilusi indikator 
metode dilusi indukator 
teknik dilusi indikator 
variabel petunjuk 
otot indisis 
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indifferent electrode • infant 
indifferent electrode 
indirect adjustment 
indirect association 
indirect causal association 
indirect fluorescent antibody test 
indirect inguinal hernia 
indirect laryngoscopy 
indirect life cycle 
indirect obstetric death 
indirect standardisation 
individual biological variation 
individual psychotherapy 
individual variation 
individuation 
induce 
induced emesis 
induced hypotension 
inducer 
induction coil 
induction decay signal 
induction of anaesthesia 
inductive problem solving 
inductive reasoning 
industrial blindness 
industrial engineering 
industrial health services 
industrial hygiene 
industrial psychiatry 
industrial waste 
inert gas effect 
inert gas narcosis 
inertia 
infant  
elektrode indiferen 
penyesuaian/pelarasan taklangsung 
hubungan taklangsung 
hubungan kausal taklangsung 
uji antibodi fluoresen/pendar tak-
langsung 
hernia inguinal taklangsung 
laringoskopi taklangsung 
sikius hidup taklangsung 
kematian obstetrik taklangsung 
standarisasi; pembakuan tak-
langsung 
variasi biologis individual 
psikoterapi individu 
variasi individu 
pemandirian 
imbas 
muntah imbasan 
hipotensi aruhan/imbasan 
induser; pengimbas 
koil induksi 
sinyal susut induksi 
induksi anestesia 
penyelesaian masalah induktif 
pemikiran induktif 
kebutaan industrial 
teknik industri 
layanan kesehatan industri 
kesehatan industri 
psikiatri industri 
limbah industri 
kesan gas lengai 
narkosis gas lengai 
inersia, kelengaian 
bayi 
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infant avoidance of suffocation • inference 
infant avoidance of suffocation pencegahan bayi tercekik 
infant mortality kematian bayi 
infant mortality rate laju kematian bayi 
infant obesity obesitas bayi 
infant pneumonia pneumonia pada bayi 
infantil spasm spasme infantil 
infantile acute subdural hematoma hematona subdural akut infantil 
infantile amnesia amnesia infantil 
infantile arteritis arteritis infantil 
infantile autism autisme infantil 
infantile cortical hyperostosis hiperostosis kortikal infantil 
infantile eczema eksim bayi/infantil; kurap susu 
infantile glacoma glakoma infantil 
infantile hereditary optic atrophy atrofi optik infantil keturunan 
infantile hypoparathyroidism hipoparatiroidisme infantil 
infantile larynx laring infantil 
infantile sexuality seksualitas infantil 
infantile spasm spasme infantil 
infantile spinal muscular dystrophy distrofi spinal muskular infantil 
infarction infarksi; infark 
infarctoid cardiopathy kardiopati infarktoid 
infected aneurysm aneurisme terinfeksi 
infectibility keterjangkitan 
infection infeksi 
infection rate laju/angka infeksi 
infection transmission parameter parameter transmisi infeksi 
infectious arthritis artritis jangkitan; infeksi 
infectious mononucleosis mononukleosis infeksiosa/ber- 
jangkit 
infective aneurysm aneurisme infektif 
infective arthritis artritis jangkitan 
infective arthropathy artropati infektif 
infective embolism embolisme infektif 
infective endocarditis endokarditis infektif 
infective larvae larva infektif 
inference inferensi 
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inferior • inferior rectus muscle 
inferior inferior 
inferior brachium brakium inferior 
inferior cerebellar peduncle pedunkulus serebelar inferior 
inferior cerebral vein vena serebral inferior 
inferior cervical ganglion ganglion servikal inferior 
inferior constrictor muscle otot konstriktor inferior 
inferior extensor retinaculum retinakulum ekstensor inferior 
inferior fovea fovea inferior 
inferior frontal gyms girus frontal inferior 
inferior frontal sulcus sulkus frontal inferior 
inferior genicular artery arteri genikular inferior 
inferior gluteal artery/vein arteri/vena gluteal inferior 
inferior haemorrhoidal nerve saraf hemoroidal inferior 
inferior horn tanduk inferior 
inferior hypogastric plexus pleksus hipogastrik inferior 
inferior labial artery arteri labial inferior 
inferior lateral genicular nerve saraf genikular lateral inferior 
inferior lingula nerve saraf lingula inferior 
inferior longitudinal fasciculus fasikulus longitudinal inferior 
inferior meatus meatus inferior 
inferior medial genicular nerve saraf genikular medial inferior 
inferior mesenteric plexus pleksus mesenterik inferior 
inferior nasal meatus meatus nasal inferior 
inferior nuchal line garis nukal inferior 
inferior oblique muscle otot oblik inferior 
inferior ophthalmic vein vena oftalmik inferior 
inferior orbital fissure fisur orbital inferior 
inferior palpebral nerve saraf palpebral inferior 
inferior pancreaticoduodenal artery arteri pankreatikoduodenal inferior 
inferior parietal line garis parietal inferior 
inferior parietal lobule lobul parietal inferior 
inferior peroneal retinaculum retinakulum peroneal inferior 
inferior phrenic artery arteri frenik inferior 
inferior radioulnar joint sendi radioulnar inferior 
inferior rectal nerve saraf rektal inferior 
inferior rectus muscle otot rektus inferior 
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inferior sagittal sinus vein • informed consent 
inferior sagittal sinus vein 
inferior salivatory nucleus 
inferior suprarenal artery 
inferior temporal gyms 
inferior temporal sulcus 
inferior thyroid artery 
inferior thyroid vein 
inferior tracheobronchial node 
inferior turbinate 
inferior vena cava 
inferior vermis 
inferior vesical vein 
inferiority complex 
inferolateral 
inferomedian 
inferoposterior 
infestation 
infiltration anaesthesia 
infiltrative cardiomyopathy 
inflamation of abdominal muscles 
inflamation of columella 
inflammation 
inflammatory arthropathy 
inflammatory bowel disease 
inflammatory fold 
inflammatory response 
inflammatory rheumatic disease 
influenza 
influenza arthritis 
influenza vaccine 
influenza virus 
information processing 
information theory 
informed consent 
vena sinus sagital inferior 
nukleus salivatori inferior 
arteri suprarenal inferior 
girus temporal inferior 
sulkus temporal inferior 
arteri tiroid inferior 
vena tiroid inferior 
nodus trakeobronkial inferior 
turbinat inferior 
vena kava inferior 
vermis inferior 
vena vesikal inferior 
kompleks rendah din 
inferolateral 
inferomedian 
inferoposterior 
infestasi 
anestesia infiltrasi 
kardiomiopati infiltratif 
inflamasi; radang otot abdomen 
radang kolumela 
inflamasi 
artropati radangan 
penyakit usus inflamatori/radangan 
lipat inflamatori/radangan 
respons radangan 
penyakit reumatik inflamatori/ 
radangan 
influenza 
artritis influenza 
vaksin influenza 
virus influenza 
pengolahan informasi 
teori informasi 
izin termaklum; setuju bermaklum; 
surat sepakat/izin makluman 
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infra • inhalant-related disorder 
infra infra 
infraclavicular fossa fosa infrakiavikel 
infraclavicular nerve block sekatan/blok saraf infrakiavikular 
infracolic compartment kompartmen infrakolik 
in-fracture fraktur ke dalam 
infraglottic infraglotik 
infrahyoid artery arteri infrahioid 
infraorbital artery arteri infraorbital 
infraorbital foramen foramen infraorbital 
infraorbital margin pinggir infraorbital 
infraorbital nerve saraf infraorbital 
infrapalberal sulcus sulkus infrapalbebral 
infrapatellar nerve saraf infrapatelar 
infrapatellar synovial fold lipatan sinovial infrapatelar 
infrared infra merah 
infrared capnography kapnografi infra merah 
infrasonic frequency frekuensi infrasonik 
infrasound infrabunyi 
infraspinatus muscle otot infraspinatus 
infratentorial tumor/mass massa/barah infratentorial 
infratrochlear nerve saraf infratroklear 
infundibular recess resesus infundibular 
infundibulum infundibulum 
ingrowing toe nails kuku menghunjam 
ingrown toe nails kuku kaki hunjaman 
inguinal canal kanal inguinal 
inguinal field block sekatan/blok medan inguinal 
inguinal hernia hernia inguinal 
inguinal ligament ligamen inguinal 
inguinal region kawasan inguinal 
inguinal triangle segi tiga inguinal 
inhalant induced anxiety disorder gangguan cemas akibat inhalan/ 
hirupan 
inhalant-induced mood disorder gangguan suasana hati akibat 
inhalan/hirupan 
inhalant-induced persisting dementia demensia akibat inhalan/hirupan 
inhalant-related disorder gangguan terkait inhalan/hirupan 
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inhalation • inner consultation 
inhalation inhalasi 
inhalation anaesthesia anestesia inhalasi 
inhalation burn lecur inhalasi 
inhalation induction induksi inhalasi 
inhalation technique teknik inhalasi 
inhalation therapy terapi inhalasi 
inhalational anaesthetic obat anestesi inhalasi 
inhalational formulations formula inhalasi 
inhaled anaesthetic agent agen anestesia hirup 
inhaled anaesthetic circuits sirkuit anestetik inhalasi 
inhaled anaesthetic potency potensi anestetik inhalasi 
inhaler inhaler 
inhibin inhibin 
inhibited male orgasm orgasmus pria terhambat 
inhibitor penghambat; inhibitor 
inhibitory postsynaptic potential potensial inhibitori pascasinaps 
inion inion 
initial evaluation evaluasi awal/mula 
initial loading dose dosis beban mula 
initial segment segmen awal 
initiation penggugahan 
injecting drug user penagih dadah suntik 
injection suntikan 
injection injuries cedera suntik 
injection technique teknik penyuntikan 
injector needle jarum injektor 
injuries cedera 
injuries of sacrum cedera sakrum 
injuries to talus cedera talus 
injury potential potensial pencedera 
injury severity score markah keparahan/tenat cedera 
inlet inlet 
innate releasing mechanism mekanisme penglepasan bawaan 
inner cell mass massa sel dalam 
inner circumferential lamella lamela sirkumferensial dalam 
inner consultation konsultasi din 
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inner cortex • inspiratory resistive exercise 
inner cortex korteks dalam 
inner ear telinga dalam 
inner hair cell sel rambut dalam 
inner range rentang dalam 
inner segment segmen dalam 
inner tunnel terowong dalam 
innervation inervasi; pensyarafan 
innocent murmur bising inosen/murni 
innoculator inokulator 
innominate aneurysm aneurisme inominata 
innomirtate bone tulang inominata 
innominate osteotomy osteotomi inominata 
innominate vein vena inOrninat 
innulin inulin 
inotrophic action aksi inotrofik 
inotropic effect efek inotropik 
inotropic support sokongan inotrop 
inpatient rehabilittation rehabilitasi pasien rawat map 
inpiratory paradox paradoks inspiratori 
input asupan 
insanity defense pembelaan/sanggahan taksiuman 
insect borne infection infeksi serangga bawaan 
insect proof kalis serangga 
insensible perspiration perspirasi insensibel 
insertion of muscles insersi otot 
inservice training pelatihan inservis 
insidious onset awal samar 
insight pemahaman din 
insomnia insomnia 
inspiratory inspiratori 
inspiratory capacity kapasitas inspirasi 
inspiratory concentration (Fl) kadar inspiratori 
inspiratory gas gas inspiratori 
inspiratory limb cabang inspiratori 
inspiratory oxygen monitoring pemantauan oksigen inspiratori 
inspiratory resistive exercise latihan inspiratori resistif 
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inspiratory tidal volume • integrity 
inspiratory tidal volume volume tidal/alun inspiratori 
inspiratory-expiratory ratio rasio inspirasi-ekspirasi 
inspired concentration of anaesthetic konsentrasi inspirasi pada anestetik 
inspired gas composition komposisi gas inspirasi 
inspissated bile syndrome sindrom empedu pekat 
instability of knee instabilitas lutut; lutut tidak stabil 
instantaneous incidence rate angka insidens segera 
instinct naluri 
instinct theory teori insting 
instinctual attachment system sistem pertautan naluri 
institutional neurosis neurosis keinstusian kantor 
instrument variation variasi instrumen/peranti 
instrumental error khilaf alat 
insuffiency fractures fraktur insufisiensi 
insufflation of Eustachian tube tuba Eustachius 
insula insula 
insular cortical area kawasan korteks insular 
insulin insulin 
insulin clearance bilas insulin 
insulin dependent bergantung insulin 
insulin receptor reseptor insulin 
insulin tolerance test uji toleransi insulin 
insulinase insulinase 
insulin-dependent diabetes mellitus diabetes melitus bergantung insulin 
insulin-like growth fact or faktor pertumbuhan lirinsulin 
insulinlipodystrophy insulinlipodistrofi 
insulinoma insulinoma 
insulinopenic insulinopenik 
insulitis insulitis 
insurance coverage perlindungan asuransi 
intake masukan 
integral control kontrol integral terpadu 
integral control system sistem kontrol terpadu 
integrated test management penatalaksanaan uji terpadu 
integration integrasi 
integrity integritas 
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integument • intercostal nerve block 
integument integumen 
intellectual ability kemampuan intektual 
intellectual functioning fungsi intelek 
intellectual insight pemahaman diri intelek 
intellectualization intelektualisasi 
intelligence kecerdasan 
intelligence assessment penilaian inteligensia 
intelligence testing uji kecerdasan 
intensification factor faktor intensifikasi 
intensifying screen tabir intensifikasi 
intensity intensitas 
intensity duration curve kurva intensitas-durasi 
intensive care asuhan intensif 
intensive care therapy terapi asuhan intensif 
intensive care unit unit asuhan intensif 
intential myoclonus miklonus intensial 
intention-to-treat analysis analisis taat-pengobatan 
interactions interaksi 
interalveolar septum septumlsekat interalveolar 
interatrial septum sekat/septum interatrial 
intercalary staphyloma stafiloma interkalaris 
intercalated bones tulang sisip 
intercalated disc cakramldiskus interkalaris 
intercalated duct duktus interkalaris 
intercarpal fusion fusi interkarpal 
intercarpal joint sendi interkarpal 
intercellular bridge jembatan antarsel 
intercellular cleft celah intersel 
intercellular junction taut antara sel/intersel 
intercept hadang 
interchondral joint sendi interkondral 
intercoccygeal joint sendi interkoksigeal 
intercostal artery arteri interkostal 
intercostal muscle otot interkostal 
intercostal nerve saraf interkostal 
intercostal nerve block sekatan/blok saraf interkostal 
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intercostal recession • intermedin 
intercostal recession resesi interkosta 
intercostal space ruang interkostal 
intercostal stretch regang interkostal 
intercostal vein vena interkostal 
intercostobrachial nerve saraf interkostobrakial 
intercristal space ruang antara kristalinterkrista 
intercrural fibre serat interkrural 
intercuneiform joint sendi interkuneiform 
intercurrent infections infeksi semasa 
interdigital clefts cicatricial webbing parut sayap celah jan 
interdisciplinary team tim inter disiplin 
interface design desain antarmuka 
interfaron interferon 
interference disociation disosiasi interferensi 
interferential therapy terapi interferensial 
interhemispheric approach pendekatan interhemisfear 
interinsic minus deformity deformitas intrinsik minus 
interior interior 
interior orbital fissure fisur orbital inferior 
interlamillar cell sel interlamilar 
interleukin interleukin 
interleukos interleukos 
interlobar antara lobus/interlobar 
interlobar artery arteri interlobar 
interlobar vein vena interlobar 
interlobular artery arteri interlobular 
interlobular vein vena interlobular 
interlocking nails paku berpancang 
intermaxillary fixation fiksasi intermaksiler 
intermaxillary suture sutur intermaksiler 
intermediate cell sel intermedia 
intermediate filament filamen intermediat 
intermediate host pejamu perantara 
intermediate metabolite metabolit antara 
intermediate variable variabel tengah 
intermedin intermedin 
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intermedius nerve . internal ear 
intermedius nerve saraf intermedius 
intermembrane space ruang intermembran; antar 
membran 
intermetacarpal joint sendi intermetakarpal 
intermetamorphosis syndrome sindrom intermetamorfosis 
intermetatarsal joint sendi intermetatarsal 
intermittent intermiten/berjeda; berselang- 
selang 
intermittent admission rawat berulang/berjeda 
intermittent calf compression tekanan betis berjeda 
intermittent claudication klaudikasi intermiten/berjeda 
intermittent explosive disorder kelainan eksplosif berjeda 
intermittent fever demam berjedalbersela 
intermittent mandatory ventilation (IMV) ventilasi mandatori berjeda (IMV) 
intermittent negative pressure tekanan negatif berjeda 
intermittent negative pressure ventilation ventilasi tekanan negatif berjeda 
(INPV) (INPV) 
intermittent positive pressure respiration pernapasan/ventilasi tekanan positif 
berjeda 
intermittent squint juling berjeda 
intermittent traction traksi berjeda 
intermitternt positive pressure ventilation ventilasi tekanan positif berjeda 
internal dalaman; internal; jeron 
internal acoustic meatus meatus akustik interna 
internal anal sphincter sfinkter anus interna 
internal auditory canal hang telinga dalam 
internal auditory vein vena auditori internal 
internal budding pertunasan dalamlinternal 
internal capsule kapsul internal 
internal capsule of cerebrum kapsul internal serebrum 
internal carotid artery arteri karotid interna 
internal cerebral vein vena cerebrum intema 
internal clot bekuan internal 
internal combustion pembakaran internal 
internal compliance keteregangan internal 
internal ear telinga dalam 
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internal elastic lamina • interneuron 
internal elastic lamina 
internal fixation 
internal groups 
internal iliac artery 
internal intercostal muscle 
internal intercostal vein 
internal jugular vein 
internal laryngeal nerve 
internal laryngocoele 
internal mammary artery 
internal medicine residency, geriatric 
internal oblique muscle 
internal occipital protuberance 
internal plexiform layer 
internal pudendal artery 
internal receptor 
internal rectus muscle 
internal root sheath 
internal rotation 
internal Secretion 
internal spermatic fascia 
internal thoracic artery 
internal tibial torsion 
internal urethral orifice 
internal validity 
internal vertebral venous plexus 
internal, cardiac massage 
internasal suture 
International Classification of Diseases 
international rehabilitation medicine 
international sanitary regulation 
international union againts cancer 
lamina elastik internal 
fiksasi internal/dalam 
kelompok internal 
arteri iliak internal 
otot interkostal internal 
vena interkostal internal 
vena jugular internal 
saraf laringeal internal 
laringosele dalam 
arteri mamaria internal 
residensi penyakit dalam 
otot oblik internal 
protuberans oksipital internal 
lapisan pleksiform internal 
arteri pudendal internal 
reseptor internal 
otot rektus internal 
sarung akar internal 
rotasi internal 
sekresi internal 
faskia spermatik internal 
arteri torasik internal 
torsi/puntiran tibial internal 
orifis uretral internal 
validitas/kesahihan internal 
pleksus vena vertebral internal 
urut jantung dalam 
sutur internasal 
Kiasifikasi Internasional Penyakit 
pengobatan rehabilitasi internasi-
onal 
peraturan kesehatan internasional 
perhimpunan internasional melawan 
kanker 
interneuron 	 interneuron 
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internode • interspinous ligament 
internode internodus 
internuclear opthalmoplegia optalmoplegia internukleus 
internum internum 
internus internus 
interoception interosepsi 
interoceptor interoseptor 
interorbital antara orbit; interorbital 
interossei interoseus 
interosseous ligament ligamen interoseus 
interosseous muscle otot interoseus 
interosseous nerve saraf interoseus 
interpeak latency masa laten antarpuncak 
interpediculate distance jarak interpedikulat 
interpersonal development perkembangan interpersonal 
interpersonal psychotherapy psikoterapi interpersonal 
interpersonal skills kemahiran interpersonal 
interpersonal theory teori interpersonal 
interphalangeal dislocation dislokasi interfalangeal 
interphalangeal joint sendi interfalangeal 
interphase antara fase 
interpleural block sekatan/blok interpleura 
interpleural regional analgesia analgesia regional interplural 
interpolate interpolasi 
interpolated extrasystole ekstrasistole sisip 
interposition arthroplasty ganti sendi interposisi 
interpretation interpretasi 
interpretation of associations tafsiran asosiasi 
interprete sensation sensasi tafsiran 
interrupted direct current arus langsung terputus 
interscalene nerve block sekatan/blok saraf interskalenus 
intersegmental tract traktus intersegmental 
intersegmental vein vena intersegmental 
intersexual disorders gangguan interseks 
interspinalis muscle otot interspinal 
interspinous distance jarak interspina 
interspinous ligament ligamen interspinus 
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interspinous wiring • intervertebral disc 
interspinous wiring 
interstitial 
interstitial bones 
interstitial brachytherapy 
interstitial cell stimulating hormone 
(ICSH) 
interstitial fibrosis 
interstitial gamma ray therapy 
interstitial implants 
interstitial keratitis 
interstitial lung disease 
interstitial nephritis 
interstitial pneumonia 
interstitial pressure 
interstitial radiation 
interstitial radium 
interstitial space 
interstitial system of bone 
interstitiospinal tract 
interstitium 
intersubject variability 
intersystole 
intertarsal joint 
interterritorial matrix 
intertrigo 
intertrochanteric line 
intertubercular plane 
interureteric fold 
interval estimate 
interval incidence density 
interval scale 
interval training 
intervention index 
intervention study 
interventricular foramen 
interventricular septum 
intervertebral disc  
pendawaian interspina 
interstisial 
tulang interstisial 
brakiterapi interstitium 
hormon perangsang sel interstisial 
(ICSH) 
fibrosis interstisial 
terapi sinar gama interstisial 
implan interstisial 
keratitis interstitial 
penyakit pam intestisial 
nefritis interstisial 
pneumonia interstisial 
tekanan interstisial 
radiasi interstisial 
radium interstisial 
ruang interstisial 
sistem interstisial tulang 
traktus interstisiospinal 
intersisium 
variabilitas antarsubjek 
antarsistole 
sendi intertarsal 
matriks interteritorial 
intertrigo 
garis intertrokanterik 
bidang intertuberkel 
lipatan interureterik 
dugaan interval 
densitas insidens interval 
skala interval 
pelatihan interval; latihan berselang 
indeks intervensi 
kajian intervensi 
foramen interventrikel 
septum interventrikel 
cakram intervertebral 
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intervertebral disc degeneration • intraalveolar pressure 
intervertebral disc degeneration 
intervertebral disc disorder 
intervertebral foramen compression 
intervertebral joint 
intervetebral disk 
interview bias 
interwave latency 
intestinal atresia 
intestinal epitelium 
intestinal flora 
intestinal gland 
intestinal ischemia 
intestinal malabsorption 
intestinal metaplasia 
intestinal mucosa 
intestinal obstruction 
intestinal perforation/rupture 
intestinal phase of digestion 
intestinal pseudoobstruction 
intestinal stenosis 
intestinal strangulation 
intestinal villus 
intestine 
intimal arteriosclerosis 
intimal tears 
intimi (innermost) intercostal muscle 
intoeing 
intolerance 
intorsion 
intoxication 
intra-abdominal 
intra-abdominal abscess 
intraalveolar pressure 
degenerasi diskus/cakram interver-
tebral 
kelainan diskum intervertebral 
kompresi/tekanan foramina inter-
vertebral 
sendi antara vertebra/intervertebra 
diska intervetebra 
bias wawancara 
masa laten antargelombang 
atresia usus 
epitelium usus 
flora usus/intestinal 
kelenjar usus 
iskenña usus 
malabsorpsi usus 
metaplasia usus 
mukosa usus 
obstruksi usus 
perforasi bocor/pecah usus 
fase pencernaan usus 
pseudoobstruksi usus pseudo 
obstruksi usus 
stenosis usus 
strangulasi usus 
vilus usus 
usus 
arteriosklerosis intima 
koyak intima 
otot interkostal intimi (terdalam) 
jar kaki ke dalam 
intoleransi 
intorsion 
keracunan; intoksikasi 
intraabdomen 
abses intraabdomen 
tekanan intraalveolus 
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intraamniotic infection • intractable pain 
intraamniotic infection 
intraaortic ballon 
intraaortic balloon counterpulsation 
intraarterial catheter 
intra-arterial chemotherapy 
intraarterial injection 
intraarterial monitoring 
intraarterial transfusion 
intra-articular 
intraarticular analgesia 
intra-articular injection 
intraarticular loose bodies 
intrabulbar fossa 
intracanalicular 
intracapsular rupture 
intracardiac electrocardiography 
intracarotid amytal test 
intracavitary therapy 
intracellular canaliculus 
intracellular fluid 
intracerebral haematoma 
intracerebral haemorrhage 
intra-class correlation coefficient 
intra-cochlear pressure 
intracranial abscess 
intracranial aerocele 
intracranial aneurysm 
intracranial bleeding 
intracranial choriocarcinoma 
intracranial haemorraghe 
intracranial hypertension 
intracranial hypotension 
intracranial pressure 
intracranial tuberculoma 
intracranial tumour 
intractable pain  
infeksi intraamnion 
balon intraaortik 
balon kaunterpulsasi intraaorta 
kateter intraarteri 
kemoterapi intraarteri 
suntikan intraarteri 
pemantauan intraarteri 
transfusi intraarteri 
intraartikular 
analgesia intraartikular 
suntikan intraartikular 
serpih lepas dalam sendi 
fosa intrabulbar 
intrakanalikular 
intrakapsular pecah/ruptur 
elektrokardiografi entrakardiak 
uji amital intrakarotid 
terapi intrakavitas 
kanalikulus intrasel 
cairan dalam sel 
hematoma intraserebrum 
perdarahan intraserebrum 
pekali korelasi intrakelas 
tekanan intrakoklear 
abses intrakraniumlintrakranial 
aerosele intrakranium 
aneurisme intrakranial 
perdarahan intrakranial 
koriokarsinoma intrakranial 
perdarahan intrakranium 
hipertensi intrakranium 
hipotensi intrakranium 
tekanan intrakranialhintrakranium 
interkranial tuberkuloma 
tumor intrakranium 
nyeri lasat 
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intradermal skin tests • intraocular lens 
intradermal skin test uji kulit intradermal 
intradiscal pressure tekanan intradiskal 
intradiscal procedures prosedur intradiskal 
intradural disc herniation herniasi diska intradural 
intradural narcotic analgesia analgesia narkotik intradura 
intradural space ruang intradura 
intradural spinal analgesia analgesia spina intradura 
intracutaneus intradermal skin test uji kulit intrakutan intradermal 
intrafusal fiber serat intrafusal 
intrahepatic cholestasis kolestasis intrahepatik 
intrahepatic sclerosing cholangitis kolangitis skierosis intrahepatik 
intrahepatic stones batu intrahepatik 
intrakranial cyst sista intrakranium 
intralesional injection suntikan intralesi 
intralesional therapy terapi intralesi 
intralobular intralobular 
intramedullary abscess abses intramedular 
intramedullary fixation fiksasi intramedula 
intramedullary infusion infusi intrameduler 
intramedullary spinal cord tumours tumor/barah korda spina intra 
medulari 
intramembranous ossification osifikasi intramembranosa 
intramembranous bones tulang intramembranosa 
intramural intramural 
intramural diverticulitis divertikulitis intramural 
intramuscular intramuskular 
intramuscular administration penggunaan intramuskular 
intramyometrial pressure tekanan intramiometrium 
intranasal intranasal 
intranasal antrostomy antrostomi intranasal 
intranasal packing sumbat hidung 
intranebal/intracranial lesion lesi intrakranium 
in-transit metastasis metastasis transit 
intraocular disease penyakit intraokular 
intraocular infection infeksi intraokular 
intraocular lens kanta/lensa intraokular 
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intraocular nevus • intrauterine growth retardation 
intraocular nevus 
intraocular pressure 
intraocular tumor 
intraoperative aneurysm rupture 
intraoperative blood recovery 
intraoperative blood salvage 
intraoperative dyes 
intraoperative evoked potentials 
intraoperative management 
intraoperative monitoring 
intraoperative parenteral nutrition 
intraoperative pneumoencephalogram 
intraoperative ultrasound 
intraoral therapy 
intraorbital 
intraosseous infusion 
intrapartum asphyxia 
intraperitoneal injury 
intraperitoneum 
intrapulmonary haemorrhage 
intrapulmonary pressure 
intrapulmonary shunt 
intraretinal 
intraretinal rnicroangiopathy 
intraspinal block 
intraspinal narcotic administration 
intrasubject variablity 
intra-thecal 
intrathecal drugs 
intrathoracic 
intrauterine fracture 
intrauterine growth retardation  
nevus intraokular 
tekanan intraokular 
tumor intraokular 
pecah/ruptur anurisme intraoperatif 
lihat: blood salvage 
pemulihan darah intrabedah 
pewama intrabedah 
potensial intrabedab yang terbang-
kit 
tatalaksana intrabedah 
pemantauan intrabedah 
nutrisi parenteral intraoperatif 
peneumoensefalogram intrabedah 
ultrabunyi intrabedah 
terapi intraoral 
intra orbital 
infusi intraoseus 
asfiksia intrapartum 
cedera intraperitoneum 
intraperitoneum 
perdarahan dalam paru-paru/ 
intrapulmoner 
tekanan intrapulmoner 
pirau intrapulmoner 
intraretina 
mikroangiopati intraretina 
sekatan/blok intraspina/intratekal 
pemberian narkotik intraspina 
variabilitas intrasubjek 
intratekal 
obat intratekal 
intratoraks 
fraktur intrauterus/dalam kan-
dungan 
hambatan pertumbuhan intra-
uterin 
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intrauterine infection • introitus 
intrauterine infection infeksi intrauterin 
intrauterine malnutrition mainutrisi intrauterin 
intravascular intravaskular 
intravascular hemolysis hemolisis intravaskular 
intravenous intravena 
intravenous administration 
intravenous anaesthesia 
intravenous anaesthetic agent 
intravenous anaesthetics 
intravenous bolus dose 
intravenous dose 
intravenous drug user 
intravenous feeding 
intravenous fluid 
intravenous hyperalimentation 
intravenous induction 
intravenous infusions 
intravenous pyelogram 
intravenous pyelography 
intravenous regional anaesthesia (IVRA) 
intravenous regional block 
intravenous sedation 
intravenous solutions 
intravenous urography 
intraventricular catheter 
intraventricular hemorrhage 
intraventricular lesions 
intravesical technique 
intravitreous 
intrinsic factor 
intrinsic minus hand 
intrinsic nonallergic atshma 
intrinsic plus position 
intrinsic protein 
intrinsic tone 
introitus 
penggunaan intravena 
anestesia intravena 
agen anestesia intravena 
anestesi intravena 
dosis bolus intravena 
dosis intravena 
pemakai obat intravena 
suapan intravena 
cairan intravena 
hiperalimentasi intravena 
induksi/aruhan intravena 
infus intravena 
pielogram intravena 
pielografi intravena 
anestesia regional intravena (IVRA) 
sekatan/blok regional intravena 
sedasi intravena 
larutan intravena 
urografi intravena 
kateter intraventrikel 
perdarahan intraventrikel 
lesi intraventrikel 
teknik intravesika 
intravitreus 
faktor intrinsik 
tangan tanpa intrinsik 
asma nonalergi intrinsik 
posisi dengan intrinsik 
protein intrinsik 
nada intrinsik 
introitus 
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introitus esophagus • ionic contrast agents 
introitus esophagus 
introjection 
introverts 
inttelligence quotient (IQ) 
intubating forcep 
intubation 
intubation gauge 
intumescent lens 
intussusception 
invalid care allowance 
invasive haemodynamic monitoring 
invasive tracheal technique 
inverse dynamic 
inverse ptosis 
inverse square law 
inverse steal syndrome 
inversion 
inversion ankle sprain 
inverted papilloma 
inverted repetition 
in-vivo dosimetry 
involucrum 
involuntary action 
involuntary movement 
involuntary treatment 
involutional melancholia 
involutional paraphrenia 
iodide 
iodinated contrast 
iodination 
iodine-induced hyperthyroidism 
iodotyrosine 
ion exchange resin 
ionic calcium 
ionic contrast 
ionic contrast agents  
introitus esofagus 
introyeksi 
introvert 
taraf kecerdasan (IQ) 
cunam intubasi 
intubasi 
tolok intubasi 
lensa/kanta bengicak 
intususepsi 
biaya asuhan kecacatan 
pemantauan hemodinamik invasif 
teknik trakeal invasif 
dinamika inversi 
ptosis sungsang 
hukum kuadrat terbalik 
sindrom curi sungsang 
inversi 
kilir gelang kaki inversi 
papiloma inversi/pilinlbenam 
ulangan songsanglsungsang 
dosimetri in vivo' 
involukrum 
aksi involunter 
gerakan involunter 
rawat involunter 
melankolia involusional 
parafrenia involusional 
yodida; iodida 
kontras beryodium 
iodinasi 
hipertiroidisme imbas-iodm 
iodotirosin 
resin pertukaran ion 
kalsium berion 
kontras ionik 
agen kontras berion 
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ionization • irradiation dermatosis 
ionization ionisasi 
ionize mengionkan 
ionography ionografi 
ipsilateral ipsilateral 
iredectomy iridektomi 
iridectomesodialysis iridektomesodialisis 
iridectopia iridektopia 
iridocornea endothelial syndrome sindrom endotelial iridokornea 
iridocorneal trabeculodysgenesis iridorkonea trabekulodisgenesis 
iridodialysis iridodialisis 
iridogenesis iridogenesis 
iridokteratitis iridokeratitis 
iridoleptynsis iridoleptinsis 
iridoncus iridonkus 
iridoplasty iridoplasti 
iridoplegia iridoplegia 
iridoptosis iridoptosis 
iridorhexis iridoreksis 
iridoschisis iridoskisis 
iridotomy iridotomi 
iris iris 
iris formis iris formis 
iris freckles frekel iris 
iris pearls mutiara iris 
iris retroflexion retroflexi iris 
iritis iritis 
IRMA IRMA 
iron bacterium bakteri besi 
iron deficiency defisiensi besi 
iron deficiency anemia anemia defisiensi besi 
iron-oxide lung paru oksida besi 
irradiated terradiasi 
irradiation iradiasi 
irradiation dermatosis dermatosis iradiasi 
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irregular • isoantigen 
irregular takteratur 
irregular bones tulang irregular 
irreversible renal failure gagal ginjal tetap 
irritability iritabilitas 
irritable bowel syndrome sindrom usus rengsa 
irritable hip panggul rengsa 
irritable hip syndrome sindrom pinggul rengsa 
irritable joint sendi rengsa 
Irvine Gass syndrome sindrom Irvine Gass 
ischaemia iskemia 
ischaemic contracture kontraktur iskemik 
ischaemic heart disease penyakit jantung iskemik 
ischemia iskemia 
ischemia optic neuropathy optik neuropati iskemia 
ischemia; retinal iskemia retina 
ischemic cardiomiopathy kardiomiopati iskemik 
ischemic cerebral oedema edema serebrum iskemia 
ischemic optic neuropathy neuropati optik iskemia 
ischemic pain nyeri iskemik 
ischial spine spina iskium 
ischial tuberosity tuberositi iskium 
ischiocavernosus muscle otot iskiokavernosus 
ischiococcygeal iskiokoksigeal 
ischiofemoral iskiofemoral 
ischiofemoral ligament ligamen iskiofemoral 
ischiorectal abscess abses iskiorektal 
ischiorectal fat lemak iskiorektal 
ischium iskium 
ischium bone tulang iskium 
Ishiara colour test uji warna Ishihara 
iskhial weight-bearing penyangga beban iskial 
islet cell hyperplasia hiperplasia sel pepulau 
islets of Langerhans Pepulau/pulau-pulau Langerhans 
iso iso 
isoacceleration isoakselerasi 
isoantigen isoantigen 
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isocapnic hypoxia response test • isotonic isotope 
isocapnic hypoxia response test 
Isochromatic chart 
isocoria 
isocortex 
isodose 
isoeffect curve 
isoforce 
isogenous chondrocyte 
isoimmune hemolytic anaemia 
isoinertial 
isojerk 
isokinematic 
isokinetic 
isokinetic training 
isolated angitis 
isolated atrial amyloidosis 
isolated fourth ventricle 
isolated gonadotropin deficiency 
isolated hematuria 
isolated nonnephrotic proteinuria 
isolated proteinuria 
isolation 
isometric 
isometric activity 
isometric contraction 
isometric control 
isometric exercise 
isometric hand grip test 
isometric muscle exercise 
iso-osmotic, isosmotic 
isosexual precocious pseudopuberty 
isotonic 
isotonic contraction 
isotonic exersice 
isotonic isotope 
uji respon hipoksia isokapnik 
carta isokromatik 
isokoria 
isokorteks 
isodosis 
kurva isoefek 
isofors (tara tenaga) 
kondrosit isogenosa 
anemia hemolitik isoimun 
isoinersia 
isojerk (tara sentak) 
isokinematik 
isokinetik 
latihan isokinetik 
angitis terpencil 
amiloidosis atrial terpencil 
ventrikel keempat terpencil 
defisiensi gonadotropin terisolasi 
hematuria terkucil 
proteinuria nonnefrotik terisolasi/ 
terkucil 
proteinuria terkucil 
pengasingan; isolasi 
isometri; isometrik 
aktivitas isometrik 
kontraksi isometrik 
kontrol isometrik 
latihan isometrik 
tes genggam isometrik 
latihan otot isometrik 
iso-osmotik 
pseudopubertas isoseks prekoks 
isotonik 
kontraksi isotonik 
latihan isotonik 
isotop isotonik 
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isotope encephalography • ivory exostosis 
isotope encephalography isotop ensefalografi 
isotope implants implan isotop 
isotropic isotrop 
Isshiki thyroplasty tiroplasti Isshiki 
isthmus ismus 
itai-itai disease penyakit itai-itai 
Ito cell sel Ito 
ivory exostosis eksostosis gading 
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J 
J shaped sella turcica 
Jaccoud-like arhtritis 
Jaccoud's arthritis 
Jack knife spasm 
jacket splint 
jacknife 
Jackson classification 
Jackson's syndrome 
Jacob-Creutzfeldt disease 
Jacob's membrane ulcer 
Jacobson's retinitis (syphilitic retinitis) 
jacuzzis 
Jaeger test 
Jaesche-Arlt's operation 
jamais vecu 
jamais vu 
James lumbar valve 
Jansky-Bielschowsky 's disease 
Japanese encephalitis 
Japanese encephalitis virus 
jargon aphasia 
jargon speech 
Jarisch-Herxheimer reaction 
Jarman score 
jaundice 
Javal 'S ophthalmometer 
sela tursika bentuk J 
artritis mirip Jaccoud 
artritis Jaccoud 
spasma pisau lipat 
bidai jaket 
gaya lipat 
pengkelasan Jackson 
sindrom Jackson 
penyakit Jacob Creutzfeldt 
ulser membran Jacob 
retinitis Jacobson (retinitis sifilis) 
jalcuzi 
ujian Jaeger 
pembedahan Jaesche-Arlt 
belum pernah mengalami 
belum pernah melihat 
katup lumbar James 
penyakit Jansky-Bielschowsky 
ensefalitis Jepang 
virus ensefalitis Jepang 
afasia jargon 
rancu ucap 
reaksi Jarisch-Herxheimer 
nilai/skor Jarman 
jaundis; ikterus; sakit kuning 
oftalmometer Javal 
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javellin thrower's elbow • joint capsule 
javellin thrower's elbow siku pelempar lembing 
jaw rahang 
jaw claudication klaudikasi rahang 
jaw jerk sentak rahang 
jaw thrust anjak rahang 
Jaw Winking kedip rahang 
jaw-thrust manoeuvre perasat tolak dagu 
jaw-wingking phenomenon fenomen kedip rahang 
Jefferson fracture patah Jefferson 
jejunal artery arteri yeyunal 
jejunal diverticulosis divertikulosis yeyunum 
jejunal feedings pemakanan jejunum 
jejunal nerve saraf yeyunal 
jejunectomy yeyunektomi 
jejunum yeyunum 
Jellineck formula rumus Jellineck 
jelly jeli 
jelly of Wharton jeli Wharton 
Jendrassik maneuvre manufer Jendrassik 
Jensen's procedure tatacara/prosedur Jensen 
jerk sentak; sentakan 
Jerky nystagmus nistagmus tersentak-sentak 
jersey finger jar jersi 
jet lag lembam jet 
jet nebulizer nebulizer/pengabut jet 
jet ventilation ventilasi jet 
Jewett hyperextension brace rungkap hyperektensi Jewett 
jittery bergetar 
jockey itch gatal selangkang 
Johanson-Blizzard syndrome sindrom Johanson-Blizzard 
joint sendi 
joint approximation aproksimasi sendi 
joint aspiration aspirasi sendi 
joint attention deficit defisit perhatian bersama 
joint capsule kapsul sendi 
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joint contracture • jugular foramen 
joint contracture kontraktur sendi 
joint deformity cacat sendi 
joint dislocation dislokasi sendi 
joint effusion efusi sendi 
joint friction gesekan sendi 
joint glinde luncur sendi 
joint injuries cedera lemah 
joint kinetic kinetik sendi 
joint lavage kurasan sendi 
joint laxity sendi longgar 
joint lubrication pelinciran sendi 
joint mobilization mobilisasi sendi 
Joint mobilization tehniques tehnik mobilisasi sendi 
joint movement gerakan sendi 
joint pain nyeri/sakit sendi 
joint play permainan sendi 
joint restriction pembatasan (gerak) sendi 
joint space ruang sendi 
joint stability stabilitas sendi 
joint stiffness kaku sendi 
joint subluxation subluksasi sendi 
joint swelling bengkak sendi 
joint tenderness nyeri sendi 
joint therapy terapi sendi 
joint tuberculosis tuberkulosis sendi 
joints capsulis kapsul sendi 
joints hypermobility hipermobilitas sendi 
Jones I test ujian Jones I 
Jones II test ujian Jones II 
Jones Lester tube saluran Joens Lester 
J-shaped (reverse) distribution distribusi bentuk 
jugular bulb bulbus jugular 
jugular bulb oxygen saturation saturasi/tepu oksigen pangkal 
jugular 
jugular bulb thrombosis trombosis bulbus jugular 
jugular foramen foramen jugular 
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jugular nerve • juvenile rheumatoid arthritis 
jugular nerve 
jugular vein 
jugular venous oxygen saturation 
jugulum 
jugum sphenoidale 
Julesz random dot stereogram 
jumper's knee 
junction 
junctional extrasystole 
junctional fold 
Junin virus 
Junius-Kuhnt' s disease (disciform 
degeneration at the macula) 
just noticeable difference (JND) 
juvenil retinoschisis 
juvenile 
juvenile arrhytmia 
juvenile cataract 
juvenile cerebroretinal degeneratioii 
juvenile chronic arthritis 
juvenile chronic iridocyclitis 
juvenile chronic polyarthritis 
juvenile corneal epithelial dystrophy 
juvenile deliquency 
juvenile glaucoma 
juvenile kyphosis 
juvenile laryngeal papilloma 
juvenile myoclonic epilepsy 
juvenile open angle glaucoma 
juvenile pernicious anemia 
juvenile pilocytic astrocytoma 
juvenile plantar dermatosis 
juvenile polyposis 
juvenile rheumatoid arthritis 
saraf jugular 
vena jugular/jugularis 
saturasi/penepuan oksigen vena 
jugular 
jugulum 
jugum sfenoidal 
stereogran titik acak Julesz 
lutut pelompat 
sambungan; taut(an) 
ekstrasistole tautan 
lipat taut 
virus Junin 
penyakit Junius-Kuhnt (degenerasi 
diskiform di makula) 
beda segera tampak (JND) 
retikoskisis belia 
juvenil 
aritmia belia 
katarak belia 
degenerasi serebroretinal belia 
artritis kronik juvenil/belia 
kronik iridosklis belia 
poliartritis kronik belia 
distrofri epitelial komea belia 
kenakalan remaja 
glaukoma juvenil 
kifosis juvenil 
papiloma laring juvenil 
epilepsi mioklonik belia 
glaukoma sudut terbuka belia 
anemia pernisiosa belia 
astrositoma pilositik belia 
dermatosis plantar belia 
poliposis belia 
reumatoid artritis juvenil/artritis 
reumatoid belia 
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juvenile scoliosis • juxtapapillary 
juvenile scoliosis skoliosis juvenil 
juvenile-onset diabetes diabetes onset juvenil/anak-anaic 
juxtacorneal juksta kornea 
juxtafacet cyst sista jukstafacet 
juxtaglomerular apparatus aparatus/aparat jukstaglomerular 
juxtaglomerular cell sel jukstaglomerular 
juxtalimbal juskta limbal 
juxtamacular jukstamakular 
juxtameddullary nephron nefron jukstamedularis 
juxtamedullary apparatus alat jukstamedular 
juxtamedullary complex kompleks jukstamedular 
juxtamedullary nephron nefron jukstemedulari 
juxtapapillary jukstapapiler 
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kala azar 
kallikrein 
Kallmann's syndrome 
kanamycin 
KAP survey 
Kaplan-Meyer life table 
Kaposi sarcoma 
Kaposis varicelliform eruption 
Karnosfsky scale 
Karolinska scales of personality 
Kartegener' s syndrome 
karyokinesis 
Kashin-Beck's disease 
katabolism 
katagen phase 
Katayama fever 
Katayama syndrome 
Kato thick smear 
Kawasaki syndrome 
Kayser-Fleischer ring 
Keen's point 
Keith-Wagener retinopathy 
Kell blood group system 
keloid 
keloid laser excision 
Kendall's rank correlation coefficient 
kala azar 
kalikrein 
sindrom Kallmann 
kanamisin 
kaji KAP 
tabel hidup Kaplan-Meyer 
sarkoma Kaposi 
erupsi variseliformis Kaposis 
skala Karnosfsky 
skala kepribadian karolinska 
sindrom Kartagener 
karyokinesis 
penyakit Kashin-Beck 
katabolisme 
fase katagen 
demam Katayama 
sindrom Katayama 
apus tebal Kato 
sindrom Kawasaki 
cecincin Kayser-Fleischer 
tjtik Keen 
retinopati Keith-Wagener 
sistem golongan darah Kell 
keloid 
eksisi laser keloid 
koefisien korelasi tingkat Kendall 
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Kepone shakes • keratosis-actinic 
Kepone shakes geletar Kepone 
Kerandel ' s sign tanda Kerandel 
keratalgia keratalgia 
keratectasia keratektasia 
keratectomy keratektomi 
keratic precipitate endapan keratik 
keratin keratin 
keratinization keratinisasi 
keratinocyte keratinosit 
keratoacanthoma keratoakantoma 
keratocanthoma keratokantoma 
keratocele keratosele 
keratocentesis keratosentesis 
keratoconjunctivitis sicca keratokonjunktivitis sika 
keratoconus keratokonus 
keratoderma keretoderma 
keratoectasia keratoektasia 
keratoglobus keratoglobus 
keratohyalin granule granul keratohialin 
keratolysis keratolisis 
keratolytics keratolitik 
keratoma keratoma 
keratoma solar solar keratoma 
keratomalacia keratomalasia 
keratome pluntane sulcatum keratom punktata berlesung 
keratomeleusis keratomeleusis 
keratometer keratometer 
keratopathy keratopati 
keratophakia keratopakia 
keratoplasty keratoplasti 
keratoprosthesis keratoprostesis 
keratosis keratosis 
keratosis follicularis keratosis folikularis 
keratosis obturan keratosis obturan 
keratosis pilaris keratosis pilaris 
keratosis-actinic keratosis-aktinik 
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keratotomy • kinematic parameters 
keratotomy keratotomi 
keratotorus keratotorus 
Kerckring's valve katup Kerckring 
kerion kerion 
Kerley's B lines garis B Kerley 
Kerley's line A, B, C garis Kerley A,B,C 
kernicterus kernikterus 
Kernig sign tanda Kernig 
Kernohan's phenomenon fenomena Kernohan 
ketoacidosis ketoasidosis 
ketoconazole ketokonazol 
ketonaemia ketonemia 
ketosis ketosis 
ketosis-prone diabetes diabetes cenderung-ketosis 
ketosis-resistant diabetes diabetes tahan ketosis 
ketosteroid ketosteroid 
key pinch sepitan kunci 
key point control kendali kunci 
keyhole foraminotomy foraminotomi lubang kunci 
Kidd blood group system sistem golongan darah Kidd 
kidney ginjal 
kidney abscess abses ginjal 
kidney clearance bilas ginjal 
kidney position posisi ginjal 
kidney tranplantation transplantasi/cangkok ginjal 
kidney transport mechanism mekanisme transpor ginjal 
Kienbock's disease penyakit Kienbock 
Kieselbach' s plexus jejaring Kieselbach 
Killer cell sel pembunuh 
Killian's operation bedah Killian 
kilovolt kilovolt 
kilovoltage tegangan kilo 
Kimmelstiel-Wilson syndrome sindrom Kimmelstill-Wilson 
kinaesthetic cues isyarat kinestetik 
kinase kinase 
kinematic parameters parameterkinematik 
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kinematics • knee cap 
kinematics kinematik 
kinematograph kinematograf 
kinesimeter kinesimeter 
kinesiology kinesiologi 
kinestetic hallucination halusinasi kinestetik 
kinesthetic kinestetik 
kinesthetic sensation sensasi kinestetik 
kinetic and kinematic gait analysis analisis gaya jalan kinetik dan 
kinematik 
kinetic data data kinetik 
kinetic furniture mebel kinetik 
kinetics kinetik 
kinetocardiogram kinetokardiogram 
kinetochore kinetokor 
kinin kinin 
kinking of hair rambut bergelung 
kinky body curvature lengkungan badan berpintal 
kiss of life bantu napas mulut 
kite's angle sudut lelayang 
Kleeblatlschaded syndrome sindrom Kleeblatlschaded 
Klein keratoscope keratoskopik klein 
Klein-Levin syndrome sindrom Klein-Levin 
Klein-Waardenburgh syndrome sindrom Klein-Waardenburgh 
kleptomania kleptomania 
klinefelter' s syndrom sindrom Klinefelter 
klinostat klinostat 
Klippel-Feil syndrome sindrom Klippel-Feil 
klismaphilia klismafilia 
Klumke's paralysis paralisis Klumke 
Klumpke's palsy layuh/palsi Klumpke 
Kluver-Bucy syndrome sindrom Kluver-Bucy 
knapp procedure tatacara knapp 
kneading massage pijatan ulak 
knee lutut 
knee cap tempurung lutut 
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knee dislocation • kuru 
knee dislocation 
knee injuries 
knee joint 
knee locks 
knee pads 
knee prosthesis 
knee-ankle-foot devices 
knee-ankle-foot orthoses (KAFO) 
knock knee 
Knott blood concentration 
knuckle 
Kobner phenomenon 
Kobrak's caloric test 
Koch phenomenon 
Kocher's incision 
Kocher's point 
Koch's postulate 
Koch-Weeks bacillus 
Koch-Weeks conjunctivitis 
Koeppe lens 
Koeppe nodules 
Kohlberg's moral development stages 
koilonychia 
koplik spots 
koro 
korona 
Korsakoff's syndrome 
Krause's end bulb 
Krimsky test (modified) 
Kronlein's operation 
Krukenberg 's spindle 
Kupffer cell 
Kurtossis 
kuru 
dislokasi lutut 
cedera lutut 
sendi lutut 
pengunci lutut 
bantalan lutut 
prostesis lutut 
alat bantu lutut; gelang kaki-kaki 
ortosis lutut/gelang kaki-kaki 
lutut pengkar luar (kaki X) 
pemekatan darah Knott 
buku; ruas sendi; buku tangan 
fenomenon Kobner 
uji kalorik Kobrak 
fenomena Koch 
insisi kocher 
titik Kocher 
postulat Koch 
basilus Koch-Week 
konjunktiviti Koch-Week 
lensalkanta Koeppe 
bintil Koeppe 
tahap perkembangan moral Kohlberg 
koilonikia 
bintik/titik koplik 
koro 
korona 
sindrom Korsakoff 
bonggol Krause 
ujian Krimsky (ubahsuai) 
pembedahan Kronlein 
gelendong Krukenberg 
sel Kupffer 
Kurtosis 
kuru 
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Kussmaul breathing • kyphosis 
Kussmaul breathing 	 pernapasan Kussmaul 
kwashiorkor 	 kwashiorkor 
Kyasanur forest fever 	 demam hutan Kyasanur 
kymogram 	 kimogram 
kymograph 
	 kimograf 
kyphoscoliosis 	 kifoskoliosis 
kyphosis 	 kifosis 
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L 
labelling theory 
labia 
labia majora 
labia minora 
labial artery 
labial nerve 
labial vein 
labii inferioris depressor muscle 
labile affect 
labile hypertension 
labioschisis 
labium inferior 
labium superior 
labor and birth care 
laboratory test 
labrum 
labrum glenoidal 
labyrinth 
labyrinthine apoplexy 
labyrinthine artery 
labyrinthine dysfunction 
labyrinthine vein 
labyrinthitis 
laceration 
Lachman test 
teori pelabelan 
labia 
labia majora 
labia minora 
arteri labial 
saraf labial 
vena labial 
otot depresor labii inferioris 
afek labil/goyah/gail 
hipertensi labil 
sumbing bibir 
bibir bawah 
bibir atas 
persalinan dan rawat lahir 
uji makrnal; tes laboratorium 
labrum 
labrum glenoidal 
labirin; labirum 
apopleksi labirin 
arteri labirintin 
disfungsi labirintin 
vena labirintin 
labirintitis 
laserasi 
uji Lachman 
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lacis cell • lactose intolerance 
lacis cell sel lacis 
lack of initiative kurang inisiatif 
lacrimal lakrimal 
lacrimal bone tulang lakrimal 
lacrimal canaliculi kanalikuli lakrimal 
lacrimal duct fistula fistula duktus lakrimal 
lacrimal duct obstruction penyekatan duktus lakrimal 
lacrimal duct pump pompalpam duktus lakrimal 
lacrimal fold lipatan lakrima 
lacrimal gland kelenjar lakrimal 
lacrimal nerve saraf lakrimal 
lacrimal puncta atresia atresia punkta laicrimal 
lacrimal puncta occlusion okiusi punkta lakrimal 
lacrimal sac kantung lakrimal 
lacrimal sac apparatus apparatus sak lakrimal 
lacrimal sac excision eksisi sak lakrimal 
lacrimal sac fluid zalir; cecair sak lakrimal 
lacrimal sac mucocele mukosele sakus lakrimalalis 
lacrimal sac surgey pembedahan sak lakrimal 
lacrimal surgery pembedahan lakrimal 
lacrimal system sistem lakrimal 
lacrimation lacrimasi 
lacrimomaxillary suture sutur lakrimomaksiler 
lacrimonasal lakrimonasal 
lactase laktase 
lactate dehydrogenase laktat dehidrogenase 
lactation laktasi 
lacteal lakteal 
lacteals laktil 
lactic acidaemia asidemia laktik 
lactic acidosis asidosis laktat 
lactiferous laktiferus 
lactiferous duct duktus laktiferus 
lactiferous sinus sinus laktiferus 
lactogenic laktogenik 
lactose intolerance intoleransi laktose 
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lacuna • laminar fracture 
lacuna lakUfla 
lacuna bones tulang lakuna 
lacunar amnesia amnesia lakunar 
lacunar ligament ligamen lakunar/lakuna 
lacunar stroke strok lakuna 
lacus lacrimalis lokus Iakrimal 
Laerdal bag kantung Laerdal 
laesio lesi 
lag lamban 
lagophthalmos lagoftalmos 
lagophthalmus lagoftalmus 
lallation lalasi 
lambda lambda 
lambda granule granul lambda 
lambdoid plagiocephaly plagiosefali lambdoid 
lambdoid suture sutur lambdoid 
lambdoid synostosis sinostosis lambdoid 
Lambert-Eaton syndrome sindrom Lambert-Eaton 
lamella lamela 
lamella middle lamela tengah 
lamellar body badan lamelar 
lamellar bone tulang lamelar 
lamellar cataract katarak lamela 
lamellar inclussion bodies badan inklusi lamelar 
lamin lamin 
lamina lamina 
lamina cribrosa lamina kribosa 
lamina densa lamina densa 
lamina lucida lamina lusida 
lamina papyracea papirasea lamina 
lamina propria lamina propria 
lamina rara lamina rara 
lamina reticularis lamina retikularis 
laminar defect defek laminar 
laminar flow aliran laminar 
laminar fracture fraktur laminar 
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laminated clot • laryngeal arthritis 
laminated clot bekuan berlapis 
laminectomy laminektomi 
laminin laminin 
laminogram laminogram 
laminograph laminograf 
laminography laminografi 
laminotomy laminotomi 
landmark (anatomical) petanda (anatomi) 
Langerhans cell sel Langerhans 
Langer's line garis Langer 
language deficit defisit bahasa 
language development perkembangan bahasa 
language disorders gangguan bahasa 
language disturbance gangguan/kerabaan bahasa 
language rehabilitation rehabilitasi bahasa 
language therapy terapi bahasa 
lanugo lanugo 
lanugo hairs rambut lanugo 
Lanz incision insisi Lanz 
laparoscopic cholecystectomy kolesistektomi laparoskopik 
laparoscopy laparoskopi 
laparotomy laparotomi 
Laplace's law hukum Laplace 
lapse lapse 
laptrays bald pangku 
large cell lung cancer kanker paru jenis sel besar 
large for gestational age besar untuk umur gestasi/kehanulan 
large intestine usus besar 
large sample method metode sampel besar 
laringocele laringosil 
larings laryngoscopy laringoskopi 
larva migrans larva migran 
larva migrans visceral larva migrans viseral 
larva of mite larva tungau 
laryng laring 
laryngeal arthritis artritis laring 
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laryngeal bursal • laryngitis 
laryngeal bursal 
laryngeal crepitus 
laryngeal cyst 
laryngeal diphtheria 
laryngeal diplegia/bilateral laryngeal 
paralysis 
laryngeal drop 
laryngeal external/internal nerve 
laryngeal hemangioma 
laryngeal injury 
laryngeal keratosis 
laryngeal leprosy 
laryngeal mask airway (LMA) 
laryngeal nodule 
laryngeal obstruction 
laryngeal oedema 
laryngeal pachydermia 
laryngeal paralysis 
laryngeal perichondritis 
laryngeal scieroma 
laryngeal spasm 
laryngeal stenosis 
laryngeal stridor 
laryngeal syphilis 
laryngeal tomogram 
laryngeal trauma 
laryngeal tuberculosis 
laryngeal tumour 
laryngeal vein 
laryngeal web 
laryngectomy 
laryngial neuralgia 
laryngismus stridulus 
laryngitis 
bursa laring 
krepitus laring 
kista/sista lanng 
difteria laring 
paralisis laring bilateral 
kulai laringeal 
saraf laringeal eksternal/internal 
hemangioma laring 
cedera laring 
keratosis laring 
kusta laring 
sungkup aliran udara laring; jalan 
napas sungkup laring (LMA) 
nodul laring 
sumbatan laring 
edemalsembab laring 
pakidermia laring 
paralisis laring 
perikondritis laring 
skleroma laring 
spasme/kejang laring 
stenosis laring 
stridor laring 
sifilis laring 
tomogram laring 
trauma laring 
tuberkulosis laring 
tumor laring 
vena laringeal 
sesayap/web laring; selaput pita 
suara 
laringektomi 
neuralgia laring 
laringismus stridulus 
laringitis 
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laryngo tracheobronchitis • Lassa fever 
laryngo tracheobronchitis laringo trakeobronicitis 
laryngocele laringokel 
laryngocoele laringosele 
laryngogram laringogram 
laryngography laringografi 
laryngologist pakar laringologi 
laryngomalacia laringomalasia 
laryngopharynx laringofaring 
laryngoscopy laringoskopi 
laryngospasm spasma/kejat/kejang laring; 
laringospasme 
laryngotomy laringotomi 
laryngotracheal applicator (LTA) aplikator laringotrakeal (LTA) 
laryngotracheal cleft celah laringotrakea 
laryngotracheal stenosis stenosis laringotrakea 
laryngotracheobronchitis laringotrakeobronkitis 
laryngotracheoesophageal cleft celah laringotrakeoesofagus 
laryngual papillomatosis papilomatosis laring 
larynx laring 
larynx inflamation inflamasi laring 
larynx neoplasm neoplasma laring 
larynxoedema edema/sembab laring 
Lasegue sign tanda Lasegue 
Laseque test uji Lasegue 
laser laser 
laser argon laser argon 
laser beam pancaran laser 
laser coagulation koagulasi laser 
laser disc decompression dekompresi/nyahniampatan diska laser 
laser energy tenaga laser 
laser ND yag ND yag laser 
laser photocoagulation fotokoagulasi laser 
laser spot titik laser 
laser therapy terapi laser 
laser yag yag laser 
Lassa fever deniam Lassa 
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Lassa virus • lateral line 
Lassa virus 
late effect 
late insomnia 
late maternal death 
late onset asthma 
late responce 
late walking 
latency stage 
latent d. 
latent interval 
latent period 
latent period of infection 
latent squint 
lateral 
lateral aneurysm 
lateral arcuate ligament 
lateral bending 
lateral bending test 
lateral condylar epiphysis 
lateral cord 
lateral costal breathing 
lateral crus 
lateral cutaneous nerve of the forearm 
lateral decubitus position 
lateral disc herniation 
lateral epicondyle 
lateral femoral circumflex artery 
lateral fornix 
lateral geniculate body 
lateral glossoepiglottic fold 
lateral head of triceps 
lateral intermuscular septum 
lateral jack-knife position 
lateral lemniscus 
lateral line 
virus Lassa 
kesan lewat 
insomnia kemudian 
kematian maternal lanjut 
asma dewasa 
respons lambat 
lambat jalan 
tingkat laten/pendam 
diabetes laten 
interval laten 
periode laten 
masa laten infeksi 
juling pendam 
lateral 
aneurisme lateral/sisi 
ligamen arkuat lateral 
bungkuk sisi/samping 
uji bengkuk sisi 
epifisis kondilus lateral 
korda lateral 
pernapasan iga lateral 
krus lateral 
saraf kulitan/kutaneous lateral 
lengan bawah 
posisi dekubitus lateral 
hernia diska menyisi/lateral 
epikondil lateral 
arteri sirkumfieks femoral lateral 
forniks lateral 
jasad genikulat lateral 
lipatan glosoepiglotik lateral 
kepala lateral triseps 
septum intermuskular lateral 
posisi pisau lipat lateral 
lemniskus lateral 
garis lateral 
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lateral malleolar artery • latex particle agglutination test 
lateral malleolar artery arteri maleolar lateral 
lateral malleolus mata kaki/moleolus lateral 
lateral medullary syndrome sindrom meduler lateral 
lateral oblique position posisi/kedudukan oblik lateral 
lateral orbitotomy orbitotomi lateral 
lateral osteotomy osteotomi lateral 
lateral palbebral ligamen ligamen palpebral lateral 
lateral pathway lintasan lateral 
lateral pectoral nerve saraf pektoral lateral 
lateral photo foto lateral 
lateral pinch grasp pattern pola jimpit lateral 
lateral plantar ertery/nerve arteri/saraf plantar lateral 
lateral popliteal nerve lesion lesi saraf popliteal lateral 
lateral position posisi lateral 
lateral process of malleus prosesus lateral maleus 
lateral projection proyeksi lateral 
lateral pterygoid muscle otot pterigoid lateral 
lateral recess resesus lateral 
lateral recess syndrome sindrom resesus lateral 
lateral rectus rektus lateral 
lateral rectus palsy palsi rektus lateral 
lateral rhinotomy rinotomi lateral 
lateral semicircular canal salur separuh lingkar lateral 
lateral semicircular duct duktus semisirkular lateral 
lateral sinus thrombophlevitis tromboflebitis sinus lateral 
lateral sinus thrombosis trombosis sinus lateral 
lateral spinothalaniic trank trunkus spinotalamik lateral 
lateral sulcus sulkus lateral 
lateral thinking pemikiran lateral 
lateral tilt jungkit sisi 
lateral umbilical ligament ligamen umbilikal lateral 
lateral wall dinding lateral 
lateralising sign (in head injury) tanda lateralisasi 
laterality lateralitas 
latex flocculation test uji flokulasi lateks 
latex particle agglutination test uji aglutinsi zarah lateks 
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lathyrism • learning disorders 
lathyrism 
latissimus dorsi muscle 
latrodectism 
LATS 
LATS protector 
lavage A.0 
lavisted hair 
law of acceleration 
law of reaction 
law on inertia 
laxation 
laxative abuse 
laxatives 
layer 
layout plan 
Lazarus sign 
lazy leucocyte syndrome 
La Fort fracture 
La Fort fractures 
La Fort osteotomy 
La Forte fracture 
lead pipe phenomenon 
lead poisoning 
lead shielding 
lead time 
lead time bias 
leaded gasoline 
lead-time bias in 
leaflet 
leaflets of tricuspid valve 
lean body mass 
learned helplessness 
learning and reinforcement theories 
learning disability 
learning disorders 
latirisme 
otot latisimus dorsi 
gigitan laba-laba janda hitam 
lats 
pelindung LATS 
A.0 lavase 
rambut berpilin 
hukum pecutan 
hukum reaksi 
hukwn inersia 
urus-urus 
salahguna laksatif 
pencahar; laksatif 
lapisan 
rencana tata letak 
tanda Lazarus 
sindrom leukosit malas 
fraktur La Fort 
patah La Fort 
osteotomi La Fort 
patah La Forte 
fenomena pipa timbal 
keracunan timbal/plumbum 
pelindungan plumbum 
masa pendahuluan 
bias masa pendahuluan 
rninyak bertimbal 
bias kurun-temu 
daun katup 
daun katup trikuspid 
massa badan tanpa lemak 
ketidakberdayaan dipelajari 
teori belajar dan perkukuhan 
ketakmampuan belajar/(kecacatan 
mental) 
gangguan belajar 
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least square estimate • lens opacity 
least square estimate anggaran pangkat dua terkecil 
Lebeer's optic atrophy atrofi optik Lebeer 
lecithin lesitin 
left handed kidal 
left heart bypass pirau jantung kin 
left paraspinal line garis paraspinal kin 
left ventricular end-diastolic pressure tekanan akhir diastolik ventrikel 
kin 
left ventricular failure gagal ventrikel kin 
left ventricular pressure (LVP) tekanan ventrikel kin 
left ventricular stroke work index indeks kerja ventrikel kin 
left-right confusion kekeliruan kanan-kiri 
leg ulcer tukak kaki 
legionellosis legionelosis 
Leicester assessment package paket penilaian Leicester 
Leishman Donovan bodies jasad Leishnian Donovan 
Leishmania test uji Leishniania 
Leishmanioma Leislunanioma 
Leitner's syndrome sindrom Leitner 
lemniscus lemniskus 
length of stay lama rawat (map) 
length of survival jangka bertahan hidup 
lengthening reaction reaksi memanjang 
length-tension diagram diagram panjang-tegangan 
length-time bias in bias kurun waktu 
Lennox-Gastaut syndrome sindrom Lennox-Gastaut 
lens kanta; lensa 
lens crystalline kristal lensa 
lens damage kerusakan lensalkanta 
lens dislocation dislokasi lensa/kanta 
lens exfoliation syndrome sindrom kelupas lensa/kanta 
lens injury cedera lensa/kanta 
lens intraocular intraokular lensa/kanta 
lens membrane membran lensalkanta 
lens opacity kelegapan/opositas lensa 
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lens removal • leucocyte inhibition factor 
lens removal pembuangan lensa/kanta 
lens subluxation subluksasi lensalkanta 
lensectomy lensektomi 
lensectomy automated automatik lensektomi 
lensectomy pars plana pars plana lensektomi 
lenticular charges perubahan lentikular 
lenticular transpiration transpirasi lentikula 
lenticularis lentikular 
lenticuostriate arteries arteri lentikulostriat 
lentiform lentiform 
lentiform nucleus nukleus lentiform 
lentigo lentigo 
lentigo maligna melanoma melanoma maligna lentigo 
lepromatous leprosy kusta lepromatosa 
lepromin reaction reaksi lepromin 
lepromin test uji lepromin 
leprosy kusta 
leprous macule makula leprosa 
leptocephale leptosefal 
leptomeningeal carcinomatosis karsinomatosis leptomening 
leptomeningeal cyst sista leptomening/leptomeningeal 
leptomeninges leptomening 
Lesch-Nyhan syndrome sindrom Lesch-Nyhan 
lesion jejas 
lesser curvature busur kecil 
lesser duodenal papilla papila duodenal kecil 
lesser horn tanduk kecil 
lesser occipital nerve saraf oksipital kecil 
lesser omentum omentum minus 
lesser sciatic foramen foramen skiatik minor 
lesser sciatic notch takik skiatik kecil 
lesser splanchnic nerve saraf splanknik kecil 
letargia letargia 
lethal catatonia katatonia maut 
leucocyte leukosit 
leucocyte inhibition factor faktor penghambat leukosit 
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leucocytosin • level I ICU 
leucocytosis 
leucoderma 
leucoerythroblastic anemia 
leucoerythroblastic reaction 
leucoplakia 
leucopnea 
leucopoiesis 
leucopoietin 
leukaemia 
leukemia promyelocytic 
leukemoid 
leukemoid reaction 
leukoblast 
leukoblastosis (leukocytoblastosis) 
leukocyte 
leukocytoblast 
leukocytopenia 
leukoencephalopathy 
leukopenia (leukocytopenia) 
leukophoresis 
leukoplakia 
levamisole 
levator 
levator advanvement 
levator anguli oris muscle 
levator ani muscle 
levator dialysis 
levator function 
levator labii superioris muscle 
levator muscle 
levator palpebre superioris muscle 
levator prostate muscle 
levator resection 
levator scapulae muscle 
level 
level I ICU 
leukositosis 
leukoderma 
anemia leukoeritroblastik 
reaksi leukoeritroblastik 
leukoplakia 
leukopnea 
leukopoiesis 
leukopoietin 
leukemia 
leukemia promielositik 
leukemoid 
reaksi leukemoid 
leukoblas 
leukoblastosis 
leukosit 
leukositoblas 
leukositopenia 
leukoensepalopathi 
leukopenia 
leukoforesis 
leukoplakia 
levamisol 
levator 
levator maju 
otot levator anguli oris 
otot levator ani 
dialisis levator 
fungsi levator 
otot levator labii superior 
otot levator 
otot levator palbebrae superioris 
otot levator prostat 
reseksi levator 
otot levator skapula 
aras 
ICU tahap I 
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level II ICU • life jackets 
level II ICU ICU tahap II 
level Ill ICU ICU tahap III 
level of arousal tingkat kebangkitan 
level of consciousness tahap kesedaran 
lever approach anjangan ungkit 
levers, biomechanics biomekanika tuas 
Levine sign tanda Levin 
Lewis blood group system sistem golongan darah Lewis 
Lewy bodie jasad Lewy 
Lewy body disease penyakit jasad Lewy 
Leydig cell sel leydig 
liaison psychiatry psikiatri penghubung 
libido libido 
libman-sacks endocarditis endokarditis Libman-Sacks 
licensing authority kewenangan perizinan/lisensi 
lichen liken 
lichen planus liken planus 
lichen simplex liken simpleks 
lichen spinulosus liken spinulosus 
lichenification likenifikasi 
lichenoid eruption erupsi likenoid 
lid closure tutupan kelopak mata 
lid crease lipit kelopak mata 
lid fold lipatan kelopak mata 
lid laceration laserasi kelopak mata 
lid lag bulu mata 
lid margin defect cacat tepi kelopak mata 
lid movement pergerakan kelopak mata 
lid surgery bedah kelopak mata 
lid suspension gantungan kelopak mata 
lid tumour tumor kelopak mata 
lienorenal ligament ligamen lienorenal 
life events peristiwa kehidupan 
life expectancy harapan hidup 
life instinct naluri kehidupan 
life jackets jaket pelampung 
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life span • limb girdle 
life span jangka hidup 
life table analysis analisis tabel hayat 
life-style education pengajaran sikap hidup 
life-threatening events kejadian yang mengancam hidup 
lifting of loads pengangkatan bebas 
lifting testing ujian angkat 
ligament ligamen 
ligament arteriosum legamen arteriosum 
ligament injuries cedera ligamen 
ligament laxity ligamen longgar 
ligament of Treitz ligamen Treitz 
ligamentous laxity lemah/lai.csitas ligamen 
ligand ligan 
ligase ligase 
ligation ligasi 
ligatures ligasi; simpul 
light adaptation adaptasi cahaya 
light anaesthesia anestesia dangkal 
light box kotak cahaya 
light microscope mikroskop cahaya 
light microscopy mikroskopi cahaya 
light reaction reaksi cahaya 
light reflection refleksi cahaya 
light reflex refleks cahaya 
light source sumber cahaya 
light therapy terapi cahaya 
light-headedness rasa ringan kepala 
lighting cahaya 
lightness pencahayaan 
lightning injuries cedera petir 
lightning pains nyeri mendadak 
Liliequist's membrane membran Liliequist 
Lilliputian hallusination halusinasi Lilliputian 
limb anggota badan 
limb bud tunas anggota badan 
limb girdle gelang limba 
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limb lead • linear enlargement 
limb lead sadapan limba 
limb scissoring anggota gerak menggunting 
limbal approch pendekatan limbal 
limbal calcification kalsifikasi limbal 
limbal dermoid dermoid limbal 
limbal dermolipoma dermolipoma limbal 
limbal incision insisi limbal 
limbal nerve loop gelung saraf limbal 
limbal nodules nodula limbal 
limbal plagues plak limbal 
limbal scar parut limbal 
limbal tumour tumor limbal 
limb-girdle lingkar pinggul 
limbic cortical area kawasan korteks limbik 
limbic system sistem limbik 
limbus limbus 
limbus fossa ovalis limbus fosa ovalis 
limbus lamina spiralis limbus lamina spiral 
limen insula limen insula 
limitation keterbatasan 
limphedema tarda limfedema tarda 
Lindergaard ratio nisbah Lindergaard 
line garis 
line isolation monitor pemantau sirkuit terasing 
line of sight keterangan 
linea alba linea alba 
linea albicantes linea albikans 
linea aspera linea aspera 
linea pectineal garis pektineal 
linea semilunaris linea semilunaris 
linea splendens linea splenden 
linea transversa linea transversa 
linear (electron) accelerator pemercepat linear (elektron) 
linear array tata susun linear 
linear attenuation coefficient koefisien pengecilan linear 
linear enlargement pembesaran linear 
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linear force system • liquid breathing 
linear force system sistem daya linear 
linear function fungsi linear 
linear motion gerakan linear 
linear shape lesion lesi linear 
linear system sistem linear 
lingual lidah 
lingual artery arteri lingual 
lingual nerve saraf lingual 
lingual papilla papila lingual 
lingual spasm kejat/spasma lidah 
lingual thyroid tiroid lidah 
lingual tonsil tonsil lidah 
lingual vein vena lingual 
lingula lingula 
lip bibir 
lip exercise latihan bibir 
lip of iliac crest bibir krista iliak 
lip reconstruction pugar/rekonstruksi bibir 
lip ulcer tukak/ulkus bibir 
lipectomy lipektomi 
lipid bilayer dua-lapis lipid 
lipid solubility kelarutlemakan 
lipid storage disorder gangguan simpanan lipid 
lipid-lowering drugs obat perendah lemak 
lipoblast lipoblas 
lipodystrophy lipodistrofi 
lipofuscin accumulation akumulasi lipofus/lipofusin 
lipofuscin granule granul lipofusin 
lipohyalinosis hipohialinosis 
lipoma lipoma 
lipomyeloschisis lipomieloskisis 
liposarcoma liposarkoma 
liposuction sedot lemak 
lipreading baca bibir 
liquefaction of vitreous pencecairan vitreus 
liquid breathing bernapas cairan/zalir 
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liquid ventilation • lobar haemorraghe 
liquid ventilation ventilasi cairan 
liquor folliculi likuor folikuli 
liquour folliculus likuor folikulus 
Lisch nodules nodul Lisch 
Lisfranc amputation amputasi Lisfranc 
lissencephally lissenkefali 
listhesis bergeser; listesis 
lithium litium 
lithotomy position posisi litotomi 
lithotripsy litotripsi; remah batu 
little league elbow siku belia pelempar 
little leaguer's elbow siku peliga muda 
Little's area kawasan Little 
live attenuated vaccine vaksin hidup dilemahkan 
live vaccine vaksin hidup 
liver hati 
liver damage kerusakan hati/hepar 
liver fibrosis fibrosis hati 
liver fluke infection infeksi cacing hati 
liver function tests uji fungsi hati 
liver laceration laserasi hati 
liver sinusoid sinusoid hepar 
liver transplantation transplantasi hati 
livestock waste limbah hewan 
lividus livida 
Loa ba infection infeksi Loa ba 
load beban 
load exercises, knee latihan beban lutut 
load, biomechanics biomekanika beban 
loading dose dosis beban 
loading maintenance dose dosis rumat 
loaiasis loaiasis 
lobar artery arteri lobar 
lobar artery of kidney arteri lobar ginjal 
lobar bronchus bronkus lobar 
lobar haemorraghe perdarahan lobar 
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lobe • Lombard's test 
lobe lobus; baga 
lobectomy lobektomi 
lobotomy lobotomi 
lobster hand tangan udang karang 
lobule lobul 
lobule of ear lobulus telinga 
local lokal; setempat 
local anaesthesia bius lokal 
local anaesthetic solutions larutan/bius anestesi/lokal 
local anaphylaxis anafilaksis setempat 
local disease distribution penyebaran penyakit lokal/setempat 
local excision eksisi lokal 
local flap flep/jabir lokal 
local infiltration infiltrasi lokal/setempat 
local nerve block sekatan/blok saraf setempat 
local neurological block lihat: local nerve block 
localisation of sound menentukan arah bunyi 
localized cutaneous amyloidosis amiloidosis kulit lokal 
locked facets faset terkunci 
locked knee lutut terkunci 
locked-in syndrome sindrom terkunci 
lockout interval selang sekat 
locomotion lokomosi 
locomotor apparatus aparat lokomotor 
locus caeruleus lokus seruleus 
Lodge approach pendekatan/ancangan Lodge 
Loeffler's pneumonia pneumonia Leoffler 
Loeffler's syndrome sindrom Loeffler 
Loffler's parietal fibroelastic endocarditis endokarditis fibroelastik parietal 
Loffler 
logoclonia logoklonia 
logorrhea logorea 
log-rolling technique teknik golek balok 
loiasis loiasis 
loin loin 
Lombard's test uji Lombard 
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long bone • lordotic gait 
long bone tulang panjang 
long ciliary nerve saraf silier panjang 
long head of muscle kepala panjang otot 
long plantar ligament ligamen plantar panjang 
long process of incus prosesus panjang inkus 
long scale contrast kontras skala panjang 
long sightedness penglihatan jauh 
long stay care center pusat (pe-)rawatan tinggal lama 
long thoracic nerve saraf torasik panjang 
long/short ciliary nerve saraf silier longus/brevis 
long-acting thyroid stimulator perangsang tiroid kerja panjang 
(LATS) (LATS) 
longissimus capitis longisimus kapitis 
longissimus cervicis muscle otot longisimus servisis 
longissimus dorsi muscle otot longisimus dorsi 
longissimus thoracis muscle otot longisimus torasis 
longitudinal longitudinal 
longitudinal arch of foot arkus kaki longitudinal 
longitudinal method metode longitudinal 
longitudinal study kajian longitudinal 
longitudinal wave gelombang longitudinal 
longstay care rawatan jangka panjang/lama 
long-term effects efek jangka lama 
long-term memory memori jangka lama 
long-term rehabilitation rehabilitasi jangka panjang 
long-term therapy pengobatan/terapi jangka lama 
longus capitis muscle otot longus kapitis 
loop ansa; gelung-gelung 
loop diuretic diuretik 
loop of Henle ansa/gelung Henle 
loopogram loopogram 
loose bodies serpih/jasad lepas 
loose connective tissue jaringan ikat longgar 
looseness of association kelonggaran asosiasi 
brain type of dwarfism kecebolan tipe Lorain 
lordosis lordosis 
lordotic gait gaya jalan lordotik 
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loss of consciousness • low-flow anaesthesia 
loss of consciousness 
loss of resistance technique 
lost to follow-up 
lotion 
Lou Gehrig's disease 
loupe 
louse borne typhus 
Louse-borne relapsing fever 
love object 
low ICP syndrome 
low anterior resection 
low back pain 
low contrast 
low density lipoprotein 
low energy laser 
low grade fever 
low pressure circuit test 
low pressure system 
low signal 
low-birth weight infant 
lower extremites 
lower extremity prostheses 
lower GI series 
lower lateral cartilage 
lower lid 
lower limb 
lower limb ischaemia 
lower limb training 
lower lobe 
lower pelvis aperture 
lower respiratory tract 
lower respiratory tract infections 
lower urinary tract symptoms 
low-flow anaesthesia 
hilang kesadaran 
teknik hilang tahanan 
hilang dari pantauan 
losion 
penyakit Lou Gehrig 
lup 
tifus tular kutu 
demam berulang tularan kutu 
objek cinta 
sindrom tekanan intrakranial 
rendah 
reseksi anterior rendah 
nyeri pinggang bawah; sakit bela-
kang bawah 
kontras rendah 
lipoprotein densitas rendah 
laser energi rendah 
demam ringan/gred rendah 
uji litar tekanan rendah 
sistem tekanan rendah 
sinyal rendah 
bayi berat lahir rendah 
anggota badan bawah 
prostesis anggota gerak bawah 
seri GI bawah 
rawan lateral bawah 
kelopak mata bawah 
anggotallimba bawah 
iskemia anggota bawah 
pelatihan limbalanggota bawah; 
latihan tungkai bawah 
baga/lobus bawah paru 
pintu panggul bawah 
saluran napas bawah 
infeksi saluran napas bawah 
simptom saluran kemih bawah 
anestesia alir rendah 
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low-pressure circuit • lumbosacral corset 
low-pressure circuit sirkuit tekanan rendah 
low-risk subjects subjek risiko rendah 
low-set ears telinga letak rendah 
lucency lusensi 
lucid interval sela sadar 
lucidity lusiditas 
Ludwig's angina angina Ludwig 
lumbago nyeri pinggang; lumbago 
lumbal puncture pungsi lumbal 
lumbalized SI vertebrae lumbalisasi vertebra sakroiliak 
lumbar lumbar 
lumbar adhesive arachnoiditis araknoiditis adhesif lumbar 
lumbar artery arteri lumbar 
lumbar bone tulang lumbar 
lumbar drainage penyaliran lumbar 
lumbar epidural anaesthesia anestesia epidura lumbar 
lumbar epidural analgesia analgesia epidura lumbar 
lumbar extradural analgesia analgesia ektradura lumbar 
lumbar fisc prolapse prolaps diskus/cakram lumbar 
lumbar nerve saraf lumbar 
lumbar osteochondritis osteokondritis lumbar 
lumbar plexus block sekatan pleksus lumbar 
lumbar puncture pungsi/punktur lumbar 
lumbar spina fusion fusi lumbar spinal 
lumbar spinal stenosis stenosis spinal lumbar 
lumbar spondylosis spondilosis lumbar 
lumbar sympathetic block sekatan simpatetik/blok simpatis 
lumbar 
lumbar traction traksi lumbar 
lumbar vein vena lumbar 
lumbar vertebra vertebra lumbar 
lumbarsacral agenesis agenesis lumbarsakrum 
lumboperitoneal shunt pintasan lumboperitoneal 
lumborum muscle otot lumborum 
lumbosacral aracknoiditis araknoiditis lumbosakral 
lumbosacral corset korset lumbosakral 
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lumbosacral epidural space • lung scanning 
lumbosacral epidural space rongga epidural lumbosakral 
lumbosacral joint sendi lumbosakral 
lumbosacral plexopathy pleksopati lumbosakral 
lumbosacral plexus lesion lesi pleksus lumbosakral 
lumbosacral sprain seliuh lumbosakral 
lumbosacral strain regang lumbosakral 
lumbosacral trunk trunkus lumbosakral 
lumbosacral trunk nerve saraf trunkus lumbosakral 
lumbrical muscle otot lumbrikal 
lumen lumen 
luminal luminal 
luminescence luminesensi 
luminous bercahaya 
lumping and splitting kumpul dan cerai 
lunate bone tulang lunatum 
lunate dislocation dislokasi lunatum/tulang lunatum 
lunate osteochondritis osteokondritis lunatum 
Lund & Browder chart cartalpeta Lund & Browder 
Lundberg wave gelombang Lundberg 
lung paru 
lung abscess abses paru 
lung bud tunas paru 
lung cancer kanker paru 
lung collapse kempis paru-paru 
lung compliance daya keteregangan pam 
lung contusion kontusi paru-paru 
lung fissure fisura paru 
lung function test uji fungsi/faal pam 
lung gangrene gangren paru 
lung hydatid hidatid pam 
lung laceration kelar/laserasi paru-paru 
lung motor motor pam 
lung necrosis nekrosis pam 
lung parenchym parenkim pam 
lung perfussion perfusi pam 
lung scanning pindai pam 
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lung sound • lymph node block dissection 
lung sound bunyi napas 
lung transplantation transpiantasi paru 
lung volume volume paru 
lunula lunula 
lupus anticoagulant antikoagulan lupus 
lupus anticoagulant syndrome sindrom antikoagulan lupus 
lupus erythematosus lupus eritematosus 
lupus erythematosus discoid lupus eritematosus diskoid 
lupus nephritis nefritis lupus 
lupus syndrome sindrom lupus 
lupus vulgaris lupus vulgaris 
lupus-like syndrome sindrome mirip lupus 
luque rods batang luque 
Luria-Nebraska Neuropsychological Batteri Uji Neuropsikologi Luria-Nebraska 
luteal luteal 
luteinization luteinisasi 
luteinizing hormone hormon pelutein; hormon lutein 
luteinizing hormone releasing hormone hormon pelepas hormon pelutein 
(LHRH) (LHRH) 
luteotrophic hormone hormon luteotrof 
luteotrophin luteotrofin 
Lutheran blood group system sistem golongan darah Luther 
lux luks 
luxation luksasi 
luxury perfusion perfusi mewah/berlebihan 
lycanthropy likantropi 
Lyell 's syndrome sindrom Lyell 
Lyme arthrosis artrosis Lyme 
Lyme disease penyakit Lyme 
lymp central channel saluran limf sentral 
lymph limf 
lymph capillary kapiler limf 
lymph circulation sirkulasi limf; getah bening 
lymph fistula fistula limfe 
lymph node nodus/simpul limf (kelenjar limf) 
lymph node block dissection diseksi blok nodus limfe 
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lymph vessel • lymphoid adenohypophysitis 
lymph vessel pembuluh limf 
lymphadenoid goitre gondok limfadenoid 
lymphadenopathy limfadenopati 
lymphaedema; praecox limfedema; prekoks 
lymphaedema; primary limfedema; primer 
lymphaedema; secondary limfedema; sekunder 
lymphaedema; tarda limfedema; tarda 
lymphangiogram limfangiogram 
lymphangiography limfangiografi 
lymphangioma limfangioma 
lymphangitis limfangitis 
lymphatic capillary kapiler limfatik 
lymphatic channel saluran limfatik 
lymphatic circulation sirkulasi limf; peredaran getah 
bening 
lymphatic drainage saliran limfatik 
lymphatic follicle folikel limfatik 
lymphatic gland kelenjar limfatik 
lymphatic system sistem limfatik 
lymphedema congenita limfedema bawaan/kongenita 
lymphemia (lymphatic leukemia) leukemia limfatik 
lymphoblast limpoblas 
lymphoblastic leukemia leukemia limfoblastik 
lymphocyte limfosit 
lymphocytic hypophysitis hipofisitis limfositik 
lymphocytic thyroiditis tiroiditis limfositik 
lymphocytoma cutis limfositoma kutis 
lymphocytopenia limfositopenia 
lymphocytosis limfositosis 
lymphogenous metastases metastasis limfogen 
lymphogranuloma inguinale limfogranuloma inguinal 
lymphogranuloma venereum limfogranuloma venereum 
lymphogranuloma venereum arthritis artritis limfogranuloma venereum 
lymphogranuloma venerieum limfogranuloma venerium 
lymphography limfografi 
lymphoid adenohypophysitis adenohipofisitis limphoid 
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lymphoid follicle • lytic skull lesions 
lymphoid follicle 
lymphoid interstitial pneumonitis 
lymphokines 
lymphoma 
lymphomatoid granulomatosis 
lymphomatous meningitis 
lymphopemia 
lymphoproliferative sindrom 
lymphosarcoma 
lymphosarcoma cell leukemia 
lymphosarcomatous arthritis 
lymphovenous anastomosis 
lysin 
lysosome 
lysozyme 
lytic cocktail 
lytic skull lesions 
folikel limfoid 
pneumonia interstisial limfoid 
limfokin 
limfoma 
granulomatosis limfomatoid 
meningitis limfomatosa 
limfopemia 
sindrom limfoproliferatif 
limfosarkoma 
leukemia sel limfosarkoma 
artritis limfosarkomatosa 
anastomosis limfovenosa 
lisin 
lisosom 
lisozim 
koktail litik 
lesi tengkorak litik 
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UV 
M cell 
M line 
Mac Ewen's sign 
Mac Leod's syndrome 
maceration 
Machopo virus 
Mackay-Dick reaction 
Mackay-Marg tonometer 
macro shock 
macrocephale 
macrocephaly 
macrocheilia 
macrocranium 
macrocyte 
macrocythemia 
macrocytic anemia 
macrocytosis 
macrodactyly 
macroglobulinemia 
macroglossia 
macrognia 
macrolides 
macromastia 
macrophage 
macrophage migration 
macropsia 
sel M 
garis M 
tanda Mac Ewen 
sindrom Mac Leod 
maserasi 
virus Machopo 
reaksi Mackay-Dick 
tonometer Mackay-Marg 
renjat makro 
makrosefal 
makrosefali 
makrokeilia; bibir tebal 
makrokranium 
makrosit 
makrositemia 
anemia makrositik 
makrositosis 
makrodaktili 
makroglobulinemia 
makroglosia, lidah besar 
makrognia; dagu besar 
makrolid 
makromastia 
makrofag 
migrasi makrofag 
makropsia 
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macroscopic • maddox wing 
macroscopic makroskopik 
macroscopy makroskopi 
macrostomia makrostomia; mulut lebar 
macrotia makrotia; telinga lebar 
macrovasculature makrovaskulatur 
macula bintik; rnakula 
macula adherens noktah lekat; makula adherens 
macula densa makula densa 
macula lutea makula lutea 
macula of saccule makula sakuli 
macula of utricle makula utrikuli 
macula vision pandangan makula 
macular cortical area kawasan korteks makular 
macular degeneration degenerasi makula 
macular detachment penanggalan/penceraian makular 
macular dysplasia displasia makula 
macular fan kipas makular 
macular fibrosis fibrosis makula 
macular haemorrhage perdarahan makula 
macular hole lubang makular 
macular lesion lesi makular 
macular oedema edema makula 
macular pucker kedutan makular 
macular serous detachment penanggalan/penceraian serosa 
makula 
macular splitting pembelahan makular 
macular traction detachment traksi penceraian makular 
macular vitelliform cyst sista makula vitellifom 
macule makula 
maculopapular makulopapular 
maculovesicular makulovesikular 
madarosis madarosis 
mad-cow disease penyakit lembu gila 
maddox rod batang maddoks 
maddox scale skala madoks 
maddox wing wing madoks 
RIZ 
Madonna complex • malariology 
Madonna complex kompleks Madonna 
Maffucci syndrome sindrom Maffucci 
magical thinking pemikiran ajaib 
Magill catheter kateter Magill 
Magill connector penyambung Magill 
Magill forceps forseps/cunam Magill 
Magill's anaesthetic circuit system sistem litar anestetik Magill 
magna magna 
magnetic resonance imaging (MRI) pencitraan resonansi magnetik 
magnification magnifikasi; pembesaran 
magnified images pembesaran citra 
magnitude magnitud 
main collecting tubule tubul pengumpul utama 
maintenance infusion rate pemeliharaan laju infus 
maintenance of anaesthesia pengendalian anestesia 
maisonneuve fracture fraktur 'maisonneuve' 
Maitland mobilisations mobilisasi Maitland 
major mayor 
major calyx kaliks mayor 
major depressive disorder (MDD) gangguan depresi mayor (MDD) 
major depressive episode episode depresi mayor 
major pelvis pelvis mayor 
major tranquilizer tranquilizer mayor 
makes on rem 
maklakov tonometer tonometer maklakov 
mal del pinto mal del pinto 
malabsorption malaserap 
malacia of the lunate malasia lunata 
maladaptive assumptions asumsi salah adaptasi/maladap- 
tasi 
malalignment fracture fraktur malajajar 
malar fracture fraktur pipi 
malaria malaria 
malaria pigment pigmen malaria 
malaria vigilance siaga malaria 
malariology malariologi 
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malariometric index • malleo-incudal joint 
malariometric index indeks malariometrik 
malariometry malariometri 
malassimilation malasimilasi 
Malayan filariasis filariasis Malaya 
maldigestion maldigesti; malacerna 
male erectile disorder gangguan erektil lelaki 
male fertility kesuburan pria 
male isosexual precocious pseudopuberty pseudopubertas prekos isoseks 
prekoks pria 
male orgasmic disorder gangguan orgasmik lelaki 
malformation malformasi 
malfunction malafungsi 
malignancy malignansi; keganasan 
malignant ganas; malignan 
malignant astrocytoma astrositoma malignan 
malignant disease penyakit malignan/ganas 
malignant endocarditis endokarditis maligna 
malignant external otitis otitis eksternal maligna 
malignant glaucoma glaukoma malignan 
malignant granuloma granuloma malignan 
malignant hyperpyrexia hiperpireksia malignan 
malignant hyperthermia hipertermia malignan 
malignant laryngeal disease penyakit keganasan laring 
malignant melanoma melanoma malignan 
malignant meningioma meningioma malignan 
malignant nasal tumour tumor nasal ganas 
malignant neoplasm tumor ganas 
malignant neuroleptic syndrome sindrom neuroleptik ma! ignan 
malignant otitis externa otitis eksterna malignan 
malignant positional vertigo vertigo posisi malignan/berat 
malinger pura-pura sakit 
malingerer malingerer; pemuslihat; pengakal 
malingering muslihat sakit; malingering 
Mallampati classification klasifikasi Mallampati 
malleo-incudal joint sendi maleus-inkus 
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malleolar artery • mandibufolacial dysostosis 
malleolar artery 
malleolus 
Mallet finger 
malleus 
malleus bone 
malnutrition 
Malphigian layer 
Malphigian tubule 
malposition 
malpractice insurance 
malprojection 
malt worker's lung 
maltase 
maltose 
malum coxal senilis 
malunion 
malunion fracture 
mamillosubthalamic tract 
mammary gland 
mammary vein 
mammiform 
mammilary body 
mammography 
mammoplasty 
mammoplasty, reduction 
mammose 
mammotropic cell 
managed care 
managed care organization 
managed care, authorization of 
emergency care 
mandatory minute ventilation 
mandatory minute volume 
mandible 
mandible bone 
mandibufolacial dysostosis 
arteri maleolar 
mata kaki 
jar martil/tukul; jar Mallet 
maleus 
tulang maleus 
malnutrisi; kurang gizi; malagizi 
lapisan maiphigi 
tubul Malphigian 
malposisi 
asuransi malapraktik 
malproyeksi 
paru pekerja malt 
maltase 
maltosa 
penyakit pinggul tua 
mala/salah-taut 
fraktur malataut 
trakus mamilosubtalamik 
kelenjar mamma 
vena mamania 
bak payudara; mammiform 
badan mamiler 
mammografi 
mammoplasti 
mammoplasti reduksi 
mammosa 
sel mammotropik 
layanan bercatu/terkendali 
organisasi layanan terkendali 
pengesahan layanan bercatu/ 
terkendali 
ventilasi menit mandatori 
volume menit mandatori 
mandibel; mandibula 
tulang mandibel/mandibula 
disostosis mandibulofasial 
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mandibular joint • Marburg virus 
mandibular joint 
mandibular nerve 
mandibular prognathism 
mandibulofacial dysostosis 
mania episode 
manic-depression 
manic-depression insanity 
manifest deviation 
manipulative patient 
manipulative therapy 
man-machine-environment-interactions 
man-machine-interactions 
mannerism 
Mann's psychodynamic time-limited 
therapy 
manometer 
manple-bark strippers' lung 
Mansonella perstans 
Mantel's method for survival data 
mantlefield 
Mantoux test 
manual infusion 
manual medicine technique 
manual muscle testing 
manual pressure 
manual resistance exercise 
manual traction 
manubriosternal joint 
manubrium 
Mapleson D system 
marantic endocarditis 
marble bone disease 
marble bones 
Marburg fever 
Marburg virus 
sendi mandibular 
saraf mandibular 
rahang cakil 
disostosis mandibulofasial 
episode mania 
kemurungan manik 
ketaksadaran/gila manik-depresif 
deviasi nyata 
pasien manipulatif 
terapi manipulatif 
interaksi lingkungan-mesin-manusia 
interaksi mesin-manusia 
manerisme 
terapi masa berbatas psikodinamik 
Mann 
manometer 
paru pengulit kayu mapel 
Mansonella perstans 
kaidah Mantel untuk data survival 
medan sungkup 
uji Mantoux 
infusi manual 
teknik pengobatan manual 
uji otot manual 
tekanan manual 
latihan tahanan manual 
traksi manual 
sendi manubriosternal 
manubrium 
sistem Mapleson D 
endokarditis marantik 
penyakit tulang marmer 
tulang pualamlmarmer 
demam Marburg 
virus Marburg 
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march fractures • mask ventilation 
march fractures fraktur pejalan/lelah/beban 
marchesani syndrome sindrom Marchesani 
Marcus Gun phenomenon fenomena Marcus Gunn 
Marcus Gunn pupil anak mata pupil Marcus Gunn 
Marcys-Gunn syndrome sindrom Marcus-Gunn 
Marfan's syndrome sindrom Marfan 
margin pinggir; margin 
margin of safety batas keselaman 
marginal artery arteri marginal 
marginal perforation perforasi marginal 
marginal tarsorrhaphy tarosorafi marginal 
marginal vein vena marginal 
marginal zone zona marginal 
margination peminggiran 
marijuana marijuana; ganja 
Marione (blind spot) titik buta Marione 
marital adjustment penyesuaian pekawinan 
marital dysfunction disfungsi perkawinan 
marital history sejarah pekawinan 
marital skew pencongan pekawinan 
marital skism skisme perkawinan 
marital therapy terapi perkawinan 
Marjolin ulcer tukak Marjolin 
marrow failure gagal sumsum 
marrow infiltration infiltrasi sumsum 
marsupial isation marsupialisasi 
marsupialized eyebrow alis marsupial 
Martin-Gruber anastomosis anastomosis Martin-Gruber 
marxillary nerve saraf maxillaris 
Maryland wiring pendawaian Maryland 
mascara ptosis ptosis maskara 
masculine pseudohermaphrodite pseudohermafrodit maskulin 
masculinization maskulinisasi; penjantanan 
mask selubung 
mask of sanity topeng kesucian 
mask ventilation ventilasi sungkup 
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masked depression • mastoid process 
masked depression kemurungan terlindung 
masked study lihat: blind study 
masking penyamar 
masking reagent pereaksi penyamar 
masochism masokisme 
masochistic character watak masokistik 
masquerade syndrome sindrom sandiwara 
mass massa 
mass action principle prinsip aksi massa 
mass attenuation coefficient koefisien pelemahan/pengecilan 
massa 
mass hysteria histeria massa 
mass radical treatment rawatan radikal masal 
mass spectrometer spektrometer massa 
mass, biomechanics biomekanika massa 
massa massa 
massage unit; pijat 
massage ocular pijat/urut okular 
masseter muscle otot maseter 
masseter muscle rigidity kekakuan/rigiditas otot maseter 
masseteric nerve saraf maseterik 
masseteric vein vena maseterik 
massive blood transfusion transfusi darah masif 
massive clot bekuan masif 
massive preretinal retraction retraksi preretinal masif 
mast cell sel mast; mastosit 
mast cell stabilizers penstabil sel mast 
mastectomy mastektomi 
mastication mengunyah; pengunyahan 
mastitis neonatorium mastitis neonatorum 
mastoid mastoid 
mastoid abscess abses mastoid 
mastoid air cell sel udara mastoid 
mastoid antrum antrum mastoid 
mastoid cavity rongga mastoid 
mastoid process prosesus mastoid 
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mastoid surgery • maxilla bone 
mastoid surgery bedah mastoid 
mastoid tip hujung mastoid 
mastoid vein vena mastoid 
mastoidectomy mastoidektomi 
mastoidectomy canal wall-down mastoidektomi buang dinding 
mastoidectomy canal wall-up mastoidektomi kekal dinding 
mastoiditis mastoiditis 
mastopexy mastopeksi 
mastoplasia mastoplasia 
mastoplasty mastoplasti 
mastoptosis mastoptosis 
mastoscirrhus payudara keras/mastoskirus 
match test uji mancis 
matched control kontrol bersepadan 
matched group kelompok sepadan 
materhal infant bonding ikatan ibu anak 
maternal and child health kesehatan ibu dan anak 
maternal mortality kematian ibu 
maternal rubella rubela maternal 
maternal-infant bonding hubungan ibu-anak 
maternity care pelayanan maternitas 
mathematical model of ageing model matematik penuaan 
mathematical model of epidemic model matematik epidemik 
mathematics disorder gangguan matematik 
matrix matriks 
matter substansi; jirim 
mattress maker's fever demam pembuat kasur 
maturation phase fasa pematangan 
mature cyst sista matang 
mature thinking pemikiran matang 
maturity-onset diabetes diabetes dewasa 
maturity-onset diabetes in young people diabetes dewasa pada belia 
(MODY) (MODY) 
Maurer's dot bintik Maurer 
maxilla maksila 
maxilla bone tulang maksila 
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maxillary artery • maximum residue limit 
maxillary artery 
maxillary crest 
maxillary fracture 
maxillary nerve 
maxillary orthopedia 
maxillary ostium 
maxillary paip 
maxillary process 
maxillary sinusitis 
maxillary swing 
maxillary vein 
maxillectomy 
maxillofacial fracture 
maxillofacial trauma 
maxillomandibullar fixation 
maximal effort 
maximal exercise testing 
maximal forced expiration 
maximal mid-expiration flow 
maximal static expiratory pressure 
maximal stimulus 
maximal value 
maximal voluntary ventilation (MVV) 
maximal work capacity 
maximum breathing capacity (MBC) 
maximum cardiac output 
maximum expiratory flow 
maximum expiratory flow rate (MEFR) 
maximum expiratory flow volume 
(MEFV) 
maximum expiratory pressure 
maximum inspiratory pressure (MIP) 
maximum recession 
maximum resection 
maximum residue limit 
arteri maksiler 
rabung/krista maksila 
fraktur maksila 
saraf maksiler 
ortopedia maksilar 
ostium maksila 
palpa maksilar 
prosesus maksilaris 
sinusitis maksila 
ayun maksila 
vena maksiler/niaksilaris 
maksilektomi 
fraktur maksilofasial 
trauma maksilofasial 
fiksasi maksilomandibular 
usaha maksimal 
uj i latih maksimal 
ekspirasi paksa maksimal 
kecepatan arus ekspirasi-tengah 
maksimal 
tekanan ekspiratori statik maksimum 
rangsangan maksimal 
nilai maksimal 
ventilasi volunter maksimum (MVV) 
kapasitas kerja malcsimal 
kapasitas pernafasan malcsimum (MBC) 
curah jantung maksimum 
aliran ekspiratori maksimum 
laju alir ekspiratori maksimum 
(MEFR) 
volume alir ekspiratori maksimum 
(MEFV) 
tekanan ekspiratori maksimum 
tekanan inspiratori maksimum (MIP) 
resesi maksimum 
reseksi maksimum 
batas residu maksimum 
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maximum tolerance • mechanical percussion 
maximum tolerance 
maximum torque 
maximum urea clearance 
Mayaro fever 
Mayfield head-holder 
Mazzoti reaction 
Mazzoti test 
Mc Ewen's triangle 
Mc Gregor's baseline 
Mc Leod's syndrome 
Mc Rae line 
McBumey's point 
meal test 
meals-on-wheel service 
mean carotid pressure 
mean cell hemoglobin (MCH) 
mean cell hemoglobin concentration 
(MCHC) 
mean cell volume (MCV) 
measles 
measured flow vaporiser 
measurement error 
measurement of compliance 
meatal antrostomy 
meatal atresia 
meatal stenosis 
meatoplasty 
meatus 
meatus, inferior nasal 
meatus, media 
meatus, superior 
mebomionitis 
mechanical advantage 
mechanical asphixia 
mechanical impedance 
mechanical percussion 
toleransi maksimum 
puntir maksimum 
bilas urea maksimum 
demam Mayaro 
pemegang kepala Mayfield 
reaksi Mazzoti 
uji Mazzoti 
segi tiga Mc Ewen 
garis-dasar Mc Gregor 
sindrom Mc Leod 
garis Mc Rae 
titik McBurney 
uji santapan 
layanari makanan bergerak 
rerata tekanan karotid 
rerata hemoglobin sel 
rerata konsentrasi hemoglobin sel 
rerata volume sel (MCV) 
campak 
penguap aliran terukur 
kilaf ukur 
pengukuran keteraturan/kepatuhan 
antrostomi meatal 
atresia meatal 
stenosis meatal 
meatoplasti 
meatus; hang 
meatus nasal inferior 
meatus media 
meatus superior 
mebomionitis 
keuntungan mekanik 
asfiksia mekanik 
impedans mekanik 
perkusi mekanik 
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mechanical ptosis • medial thalamotomy 
mechanical ptosis ptosis mekanikal 
mechanical support dukungan mekanik; sokongan 
mekanis 
mechanical system sistem mekanik 
mechanical transmission tranmisi mekanis 
mechanical ventilation ventilasi mekanis 
mechanical ventilator ventilator mekanis 
mechanics mekanik 
mechanic's of breathing mekanik(a) pernapasan 
mechanism of action mekanisme aksi 
mechanism of drug reaction mekanisme reaksi obat 
mechanoreceptor mekanoreseptor 
Meckel's cartilage tulang rawan Meckel 
Meckel's cave gua Meckel 
Meckel 's diverticulum divertikulum Meckel 
meconium aspiration syndrome sindrom aspirasi mekonium 
meconium ileus ileus mekonium 
meconium ileus equivalent sepadan ileus mekonium 
meconium peritonitis peritonitis mekonium 
meconium plug syndrome sindrom sumbat mekonium 
meconium-stained amniotic fluid cairan arnmion bermekonium 
media fosse approach ancangan fosa media 
medial medial 
medial arteriosclerosis arteriosklerosis media 
medial calcanean nerve saraf kalkanean medial 
medial canthopexy kantopeksi medial 
medial canthorrhaphy kantorapi medial 
medial canthus kantus medial 
medial cord korda medial 
medial crus krus medial 
medial epicondylar epiphysis epifisis epikondilar medial 
medial epicondylar fracture fraktur epikondilar medial 
medial osteotomy corrective osteotomi medial korektif 
medial plane bidang medial 
medial rectus muscle otot rektus medial 
medial thalamotomy talamotomi medial 
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medial umbilical fold • medicines control agency 
medial umbilical fold lipat umbilikal medial 
median median 
median body jasad median 
median clefts of lip bibir sumbing tengah 
median cubital vein vena mediana kubital 
median nerve saraf median 
median nerve block sekatan/blok saraf median 
median nerve compression kompresi saraf medianus 
median nerve injury cedera saraf median 
median rhomboid glossitis glositis romboid median 
mediastinal cyst sista mediastinum 
mediastinal emphysema emfisema mediastinum 
mediastinal injury cedera mediastinum mendatar 
mediastinal tumour tumor mediastinum 
mediastinitis mediastinitis 
mediastinoscopy mediastinoskopi 
mediastinum mediastinum 
mediastinum testis mediastinum testis 
Medical And Health Officer pegawai kedokteran kesehatan 
Medical Asistant asisten medis 
medical care rawat medik 
medical certificate sertifikat medis 
medical ethycs etika medis 
medical gas cyclinder silinder gas medis 
Medical Laboratory Technologist ahli teknik/pegawai laboratorium 
medis 
Medical Officer Of Health pegawai kesehatan 
medical record rekamllaporan medis 
medical research council dewan riset kedokteran 
medical uses manfaat medis 
medication obat 
medication error salah obat 
medication-induced movement disorder gangguan gerak obat 
medication-induced postural tremor tremor postur cetusan obat 
medicines control agency kantor pengawas obat 
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mediolateral oblique (MLO) • meiosis 
mediolateral oblique (MLO) oblik/serong mediolateral (MLO) 
mediolongitudinal myelotomy mielotomi mediolongitudinal 
meditation meditasi 
Mediterranean anemia anemia Mediteranean 
medius medius 
medulla oblongata medula oblongata 
medullary carcinoma karsinoma meduler 
medullary cavity rongga sumsum 
medullary cord korda meduler 
medullary cystic renal disease penyakit ginjal sistik meduler 
medullary ray suar meduler 
medullary sponge kidney ginjal busa meduler 
medulloblastoma meduloblastoma 
medulloepithelioma meduloepitelioma 
megacolon megakolon 
megacolon congenita megakolon kongenital 
megacurie megacurie 
megaduodenum megaduodenum 
megakaryoblast megakarioblas 
megakaryoblastic leukemia leukemia megakarioblastik 
megakaryocyte megakariosit 
megakaryocytopoiesis megakariositopoiesis 
megalencephaly megalensefali 
megaloblastic anemia anemia megaloblastik 
megaloblastic madness gilalkegilaan megaloblastik 
megalocornea megalokornea 
megalodactyly megalodaktili; jar raksasa 
megaloglobus megaloglobus 
megalomania megalomania 
megalophthalmos megaloftalmus 
megalopsia megalopsia 
megavolt megavolt 
megavoltage tegangan mega 
meibendazole meibendazola 
Meibomian gland kelenjar Meibom 
meiosis meiosis 
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Meissner's corpuscle • membrane potential 
Meissner' s corpuscle badan/korpuskel Meissner 
Meissner's plexus pleksus Meissner 
melancholia melankolia 
melancholic personality kepribadian melankolia 
melanin melanin 
melanocyte melanosit 
melanocyte stimulating hormone (MSH) hormon perangsang melanosit 
(MSH) 
melanocytic glaucoma glaukoma melanositik 
melanocytic naevi nevus melanositik 
melanocytoma melanositoma 
melanocytosis oculoderlam of lid melanositosis kelopak mata oklu- 
dermal 
melanoma melanoma 
melanoma of choroid melanoma koroid 
melanoma of ciliary body melanoma badan silier 
melanoma of iris melanoma iris 
melanophore stimulating hormone hormon perangsang melanofor 
melanosis melanosis 
melanosis oculi okuli melanosis 
melanosis of conjunctiva melanosis konjungtiva 
melanosome melanosom 
melasma melasma 
melatonin melatonin 
melena melena 
meliodosis meliodosis 
Melkersson syndrome sindrom Melkersson 
mellanby effect kesan Mellanby 
melorheostosis meloreostosis 
membrance associated enzyme enzim hubungan membran 
membrance bound receptor reseptor terikat membran 
membrane membran 
membrane excitability eksitabilitas membran 
membrane filtration method kaidah penurasan membran 
membrane formation pembentukan membran 
membrane permeability permiabilitas membran 
membrane potential potensial membran 
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membrane proliferative glomerulonephritis • meningicoccus vaccine 
membrane proliferative glomerulone- glomerulonefritis proliferatif 
phritis 	
I 
membran 
membrane reactive immunity imunitas reaktif membran 
membrane resistance ketahanan membran 
membrane transport angkutan/transpor membran 
membranous membranosa 
membranous bone tulang membranosa 
membranous cataract katarak bermembran 
membranous glomerulonephritis glomerulonefritis membranosa 
membranous labyrinth labirin membranosa 
membranous laringitis laringitis membranosa 
membranous lupus glomerulonephritis glomerulonefritis lupus mem- 
branosa 
membranous lupus nephropathy nefropati lupus membranosa 
membranous urethra uretra membranosa 
membranous urethral injury kecederaan uretra membranosa 
memory cell sel memori 
memory quotient penentuan daya ingat 
men's health kesehatan priallelaki 
menarche menarke; haid awal 
Mendelian inheritance pewarisan Mendelian 
Mendelson's syndrome sindrom Mendelson 
Meniere's disease penyakit Meniere 
Meniere's syndrome sindrom Meniere 
meningeal meningeal 
meningeal artery arteri meningeal 
meningeal chondrosaroma kondrosaroma meningeal 
meningeal cyst sista meningeal 
meningeal fibrosarcoma fibrosarkoma meningeal 
meningeal gliomatosis gliomatosis meninges 
meningeal hydrops hidrops meningeal 
meningeal layer lapisan meningeal 
meningeal nerve saraf meningeal 
meningeal vein vena meningeal 
meninges meninges 
meningicoccus vaccine vaksin meningikokus 
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memngioma • Mental Status Examination (MSE) 
meningioma 
meningismus 
meningitis 
meningocele 
meningoencephalitis 
meningohypophyseal trunk 
meningovascular syphilis 
meninx 
meniscus 
meniscus lesion 
meniscus sign 
meniscus tear 
meniscus, torn 
menisectomy 
menopausal artralgia 
menopausal distress 
menopause 
menotaxis 
mens area 
menses 
menstrual cycles 
menstrual inducer 
menstrual-associated syndrome 
menstruation 
mental activity 
mental artery 
mental disorder 
mental disorder sindrom 
mental foramen 
mental handicap 
mental health act 
mental health services 
mental imagery 
mental nerve 
mental protuberance 
mental retardation 
Mental Status Examination (MSE)  
meningioma 
meningismus 
meningitis 
meningosil; meningosel 
meningo-ensefalitis 
trunkus meningohipofiseal 
siflis meningovaskular 
meninks 
meniskus 
lesi meniskus 
tanda meniskus 
koyak meniskus 
meniskus terkoyak 
menisektomi 
artralgia menopause; mati haid 
distres menopaus 
menopause; mati haid 
menotaksis 
mens area 
haid 
daur haid/menstruasi 
pengimbas haid 
sindrom berkaitan haid 
menstruasi; haid 
aktivitas mental 
arteri mental 
gangguan mental 
sindrom gangguan mental 
foramen mental 
kendala mental 
akta kesehatan mental 
layanan kesehatan jiwa 
kesehatan jiwa 
saraf mental 
protuberans mental 
cacat mental 
Pemeriksaan Status Mental (MSE) 
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mental subnormality • mesoduodenum 
mental subnormality 
mental test 
mental test score 
mental tubercle 
mentalis muscle 
mentally ill 
mentoplasty 
meprobamate 
Merkel cell 
merocrine gland 
merozoites 
merozoites (in malaria) 
merthiolate-iodine-formalin fixative 
mesangial cell 
mesangial lupus glomerulonephritis 
mesangio capillary glomerulonephritis 
mesaxon 
mesencephalic tract 
mesencephalothalamic syndrome 
mesencephalotomy 
mesenchymal cell 
mesenchyme 
mesenteric 
mesenteric adenitis 
mesenteric artery 
mesenteric avulsion 
mesenteric ischemia 
mesenteric vein 
mesentery 
mesh graft 
mesioclusion 
mesoappendix 
mesocardium 
mesocolon 
mesoderm 
mesoduodenum 
subnormalitas mental 
uji mental 
skor uji mental 
tuberkel mental 
otot mental is 
sakit jiwa 
mentoplasti 
meprobaniat 
sel Merkel 
kelenjar merokrin 
merozoit 
merozoit (dalam malaria) 
pengawet mertiolat-iodin-formalin 
sel mesangial 
glomerulonefritis lupus mesangial 
glomerulonefritis mesangio kapiler 
mesakson 
traktus mesensefalik 
sindrom mesensefalotalamik 
mesensefalotomi 
sel mesenkim 
mesenkima 
mesenterik 
adenitis mesenterik 
arteri mesenterik 
sentak/avulsi mesenteri 
iskemia mesenterik 
vena mesenterik 
mesenteri; mesenterium 
graf/tandur jaring 
mesiokiusi; aloklusi 
mesoapendiks 
mesokardium 
mesokolon 
mesoderm 
mesoduodenum 
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mesoendemic • metachysis 
mesoendemic 
mesogastrium 
mesonephros 
mesothelioma 
mesothelium 
mesotympanum 
mesovarium 
metabolic 
metabolic acidosis 
metabolic alkalosis 
metabolic craniopathy 
metabolic disorder 
metabolic gradient theory 
metabolic pathway 
metabolic rate 
metabolic requirements 
metabolic tolerance 
metabolism 
metabolism induction 
metabolism inhibition 
metabolism phase 1 reaction 
metabolism phase 2 reaction 
metacarpal artery 
metacarpal bone 
metacarpal chondroma 
metacarpal vein 
metacarpophalangeal flexion 
metacarpo-phalangeal joint 
metacarpus 
metacercariae 
metachondromatosis 
metachromasia 
metachromatic leucodystrophy 
metachrosis 
metachysis 
mesoendemik 
mesogastrium 
mesonefros 
mesotelioma 
mesotelium 
mesotimpanum 
mesovarium 
metabolik 
asidosis metabolik 
alkalosis metabolik 
kraniopati metabolik 
gangguan metabolik 
teori gradien metabolisme 
jalur metabolik 
laju metabolik 
keperluan metabolik 
toleransi metabolik 
metabolisme 
imbas metabolisme 
hambatan metabolisme 
reaksi metabolisme fase satu 
reaksi metabolisme fase dua 
arteri metakarpal 
tulang metakarpus; metakarpal 
kondroma metakarpal 
vena metakarpal 
fleksi metakarpofalangeal 
sendi metakarpo-falangeal 
metakarpus 
metaserkaria 
metakondromatosis 
metakromasia 
leukodistrofi metakromatik 
metakrosis 
metakisis 
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metagonimiasis • methemoglobinemia 
metagonimiasis metagonimiasis 
metal failure gagal logam 
metal-fume fever deniam asap logam 
metamyelocyte metamielosit 
metanephros metanefros 
metanerphridium metanefridium 
metaphase metafase 
metaphyseal cortisal defect defek metafiseal kortikal 
metaphyseal dysotosis disostosis metafiseal 
metaphyseal dysplasia displasia metafisis 
metaphysis metafisis 
metarteriole metarteriol 
metastases metastases 
metastatic lymphoma of orbit limfoma metastatik 
metastatic neruroblastoma of orbit neuroblastoma orbit metastatik 
metastatic node nodus metastatik 
metastatic orbital metastatik orbital 
metastatic orbital abcess abses orbital metastatik 
metatarsal artery arteri metatarsal 
metatarsal bone tulang metatarsus/metatarsal 
metatarsal fracture fraktur metatarsal 
metatarsal vein vena metatarsal 
metatarsalgia metatarsalgia 
metatarsophalangeal joint sendi metatarsofalangeal 
metatarsus metatarsus 
metatethely metateteli 
metencephalon metensefalon 
meteorism/meteorismus meteorismus 
meter angle sudut meter 
metered dose inhaler inhaler dosis bermeter 
methaemoglobin methemoglobulin 
methanol poisoning keracunan metanol 
methemalbuminemia methemalbuminemia 
methemoglobin methemoglobin 
methemoglobinemia methemoglobinemia 
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method of lifting • microfilariae 
method of lifting cara angkat 
methonium-alveolar cappillary block sindrom sekat kapiler metonium- 
syndrome alveolar 
methyl bromide metil bromida 
methyl salicylate metil salisilat 
methylene blue biru metilen 
methylrapone test uji metilrapon 
methyltestosterone metiltestosteron 
methyltransferase metiltransferase 
methylxanthine micturition kemih metil-xantina 
metrizamide myelography mielografi metrizamid 
metyrapone test uji metirapon 
Meyer's loop gelung Meyer 
Mickeys mouse ventricles ventrikel Mickey Mouse 
mickrofibrillar collagen kolagen mikrofibrilar 
micro laryngoscopy mikrolaringoskopi 
microabscess mikroabses 
microadenoma mikroadenoma 
microaggregate mikroagregat 
microaneurysm mikroaneurisma 
microaneurysm of Charcot-Bouchard mikroanuerisma Charcot-Bouchard 
microangiopathy mikroangiopati 
microangiopatic anemia anemia mikroangiopatik 
microbial activity aktivitas mikrobial 
microbody badan mikro 
microbutule mikrotubul 
microcephalia mikrosefalia 
microcornea mikrokornea 
microcyte mikrosel 
microcythic anaemia anemia mikrositik 
microcytosis mikrositosis 
microembolism mikroembolisme 
microemboly mikroemboli 
microfilament mikrofilamen 
niicrofilariae mikrofilaria 
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microffiter • microtrabekular lattice 
microfilter penapis mikro 
microfractures mikrofraktur 
microgenia mikrogenia; dagu kecil 
microglia mikroglia 
microglossia mikroglosia 
micrognathia mikrognatia; rahang bawah 
microgyria mikrogiria 
microinvasive carcinoma karsinoma mikroinvasif 
microlaryngoscopy mikrolaringoskopi 
micromassage pijatan mikro 
micro-metasteses mikro-metastasis 
microphage mikrofag 
microphakia mikrofakia 
microphthalmia mikroftalmia 
microphthalmos mikroftalmus 
micropipette mikropipet 
micropsia mikropsia 
micropsyáhotic episode episode mikropsikotik 
microscope mikroskop 
microscope lenses kanta mikroskop 
microscopic mikroskopik 
microscopic haematuria kencing darah/haematuria mi- 
kroskopik 
microscopic hematuria hematuria mikroskopik 
microscopic section of nevus potongan mikroskopik tahi lalat 
microscopy mikroskopi 
microshock renjat mikro 
microsome mikrosom 
microsporidiosis mikrosporidiosis 
microstomia mikrostomia 
microstrabismus mikrostrabismus 
microsurgery mikrosurgeri; bedah mikro 
microtia mikrotia; daun telinga kecil 
microtia syndrome sindrom mikrotia 
microtome mikrotom 
microtrabekular lattice jejala mikrotrabekular 
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microtropia • middle layer 
microtropia mikrotropia 
microtubules mikrotubul 
microvascular decompression dekompresi nyahmampatan mikro- 
vaskular 
microvasculature mikrovaskulatur 
microvilli mikrovili 
microvillus mikrovilus 
microwave diathermy diatermi gelombang mikro 
microwave heating pemanasan gelombang mikro 
microwave plasma detector detektor plasma gelombang mikro 
microwaves gelombang mikro 
micturate kencing 
micturating cystogram sistogram kencing 
micturating cystourethrography sistouretrografi kencmg 
micturition kencing 
micturition syncope pingsan kencing 
mid stance midstans 
midbrain otak tengah 
midcarpal joint sendi midkarpal 
middle tengah 
middle cardiac vein vena kardialc tengah 
middle cerebellar peduncle pedunkulus serebelar tengah 
middle cerebral artery arteri sereblar tengah 
middle coat salutan tengah 
middle concha konka tengah 
middle constrictor muscle otot konstriktor tengah 
middle ear telinga tengah 
middle ear carcinoma karsinoma telinga tengah 
middle ear cavity rongga telinga tengah 
middle ear cleft sumbing telinga tengah 
middle frontal gyms girus frontal tengah 
middle frontal gyms approach pendekatan gims frontal tengah 
middle frontal sulcus sulkus frontal tengah 
middle genicular artery arteri genikular tengah 
middle genicular nerve saraf genikular tengah 
middle layer lapisan tengah 
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middle lobe • milestone development 
middle lobe lobus tengah 
middle meatus meatus tengah 
middle meningeal artery arteri meningeal tengah 
middle nasal meatus meatus nasal tengah 
middle range rentang tengah 
middle rectal artery/vein arteri/vena rektal tengah 
middle suprarenal artery arteri suprarenal tengah 
middle temporal gyms girus temporal tengah 
middle thryoid vein vena tiroid tengah/media 
middle turbinate turbinat tengah 
midesophageal diverticulum divertikulum midesofagus 
midface trauma trauma tengah muka 
midfacial degloving selalcan muka tengah 
midgut usus tengah 
midgut loop lengkung usus tengah 
mid-inguinal point titik tengah inguinal 
midlevel signal mass massa sinyal media 
midline forehead flap telekap/jabir dahi garis tengah 
midline orientation orientasi menengah 
midline shift anjakan garis tengah 
mid-parental height purata tinggi ibu bapa 
mid-space infection infeksi rongga tengah 
midstream urine urin alir tengah; kemih pertengahan 
midtarsal joint sendi midtarsal 
midwife bidan 
migrain migren 
migraine migren; sakit kepala 
migrainous neuralgia neuralgia migrainus 
migrant studies kaj ian migran 
migration inhibitory factor faktor penghambat migrasi 
migration of pigment cells sel pigmen migrasi 
mikrolaringoskopy mikrolaringoskopi 
Mikulicz's disease penyakit Mikulicz 
Mikulicz's syndrome sindrom Mikulicz 
mild deafness kepekakan ringan 
milestone development minode 
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milia • minor calyx 
milia milia 
miliaria miliaria 
miliary aneurysm aneurisme milier 
miliarY embolism emboli milier 
military antishock trouser (MAST) seluar antirejat militer 
milk-alkali syndrome sindrom susu-alkali 
Milkers' nodes nodus pemerah susu 
Milker's nodule nodul pemerah susu 
mill fever demam kilang 
Millard-Gubler syndrome sindrom Millard-Gubler 
Miller-Fisher variant Guillain-Barré Guillain-Barré varian Miller-Fisher 
millieu therapy terapi milieu 
Milwaukee brace rungkup/topang Milwaukee 
Minamata bay poisoning keracunan teluk Minamata 
mind jiwa 
mineral deficiency defisiensi/kahat mineral 
mineralocorticoid mineralokortikoid 
mineralocorticosteroid mineralokortikosteroid 
miners' nystagmus nistagmus penambang 
minerva plaster gips Minerva 
minimal alveoIai1oncentration konsentrasi alveolar minimal 
minimal bactericidal concentration konsentrasi bakterisidal minimal 
minimal effective analgesic concentration konsentrasi analgesik efektif 
(MEAC) minimum (MEAC) 
minimal handling sentuhan minimal 
minimal monitoring standard standard pemantauan minimum 
Mini-mental state Examination uji status mental-Mini 
(MMSE) 
minimum infusion rate (MIR) laju infusi minimum (MIR) 
minimum inhibitory concentration konsentrasi hambat minimal 
minimum resection reseksi minima 
Minnesota multiphasic personality kepribadian multifasik Minnesota 
minnesota multiphasic personality penelitian kepribadian multifasik 
inventory minnesota 
minor ailments penyakit/salcit ringan 
minor calyx kaliks minor 
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minor depressive disorder • mixed function oxidase 
minor depressive disorder 
minor operating theatre 
minor pelvis 
minor salivary gland 
minus lens 
minute ventilation (VE) 
minute volume 
miosis 
miotic 
mirror motions 
mirror-image dextrocradia 
mirroring 
miscarriage 
misdirected eye lash 
misdirected III cranial nerve 
missile arthropathy 
missile injury 
mist blower 
misuse of drugs regulations 
mite typhus 
mite-borne typhus 
mite itch 
mitis 
mitochondria 
mitochondrion 
mitosis 
mitral 
mitral stenosis 
mitral valve 
mitral valve disease 
Mittendorf dot 
mixed anxiety-depressive disorder 
mixed deafness 
mixed dust fibrosis 
mixed function oxidase 
gangguan depresi ringan 
ruang bedah minor 
pelvis minor 
kelenjar liur minor 
kanta/lensa minus 
ventilasi semenit 
curah semenit 
miosis 
miotik 
gerak cermin 
dekstrokardia citra cermin 
pencerminan 
abortus 
bulu rnata tak tentu arah 
saraf kranial III salah arah 
artropati rudal/misil 
cedera rudal/misil 
pengembun 
salah guna regulasi obat 
tifus tungau 
tifus tularan tungau 
gatal tungau 
mitis 
mitokondna 
mitokondrion 
mitosis 
mitral 
stenosis mitral 
katup mitral 
penyakit katup mitral 
titik Mittendorf 
gangguan cemas-depresi campuran 
tuli caxnpur 
fibrosis debu campur 
oksidasi fungsi campuran 
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mixed gland • modified bilateral neck dissection 
mixed gland 
mixed gliomas 
mixed parotid tumour 
mixed receptive-expressive language 
disorder 
mixed tumors 
mixed venous 
mixed venous blood 
mixed venous carbon dioxide 
mixed venous oximetry 
mixed venous oxygen concentration 
mixed venous oxygen content 
mixed venous oxygen pressure 
mixed venous oxygen saturation 
mixotropic 
M'Naghten rule 
mobile kyphosis 
mobile scoliosis 
mobility 
mobility activity 
mobility allowance 
mobility studies 
mobility training 
mobilization 
Mobius syndrome 
modale bacteria 
mode of action 
mode of inheritance 
model of consultation 
model of motivation 
modeling 
moderate deafness 
moderator band 
modification effect 
modification of patient's behaviour 
modified bilateral neck dissection 
kelenjar campur 
glioma campur 
tumor parotid campur 
gangguan bicara resiptif-ekspresif 
campuran 
tumor campur 
darah vena campur 
darah vena campur 
karbon dioksida vena campur 
oksimetri vena campur 
konsentrasi oksigen vena campur 
kandungan oksigen vena campur 
tekanan oksigen vena campur 
tepuan/saturasi oksigen vena campur 
miksotropik 
peraturan M 'Naghten 
kifosis mobil/bergerak/lentur 
skoliosis gerak/mobil/lentur 
mobilitas 
aktivitas gerak 
batas-batas gerak 
kaj ian gerakan 
latihan mobilitas 
mobilisasi 
sindrom Mobius 
bakteri modal 
cara kerja/aksi 
pola penurunan genetik 
model konsultasi 
model motivasi 
permodelan 
kepekakan sedang 
pita moderator 
efek/dampak modifikasi 
modifikasi perilaku pasien 
diseksi leher bilateral dengan 
modifikasi 
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modified bipolar limb lead • monitoring response 
modified bipolar limb lead 
modified central lead (MCL1) 
modified dyspnoea index 
modified ellipsoid volume 
modified radical mastoidectomy 
modiolus 
modullation 
molar solution 
mold 
mole 
molecular cloning 
molecular layer 
molecular mechanisms 
moles 
Mollaret's meningitis 
molluscum contagiosum 
molluscum fibrosum 
moment equilibrium 
moment of force 
Monakow angle 
monarticular arthritis 
monavitaminosis 
Monckeberg 's arteriosclerosis 
Monckeberg 's degeneration 
Mondini's deformity 
Mongolian blue spot 
mongolian eye 
mongolian spot 
mongolism 
monitored anaesthesia care 
monitoring 
monitoring mode 
monitoring plasma concentrations 
monitoring response 
sadapan anggota bipolar ubahan 
sadapan/dedawai pusat ubahan (MCL1) 
indeks sesak napas termodifikasi 
volume ellipsoid modifikasi 
mastoidektomi radikal ubah suai/ 
modifikasi 
modiolus 
modulasi 
larutan molar 
cetakan 
tahi lalat 
pinak molekul 
lapisan molekular 
mekanisme molekul 
tahi lalat 
meningitis Mollaret 
moluskum kontagiosum 
moluskum fibrosum 
imbang momen 
momen tenaga 
sudut Monakow 
artritis satu sendi 
monavitaminosis 
arteriosklerosis Monckeberg 
degenerasi Monckeberg 
cacat Mondini 
bintik biru Mongolia 
mata mongolian 
bintik mongol 
mongolisme 
asuhan anestesia terpantau 
pemantauan 
modus pemantauan 
pemantauan konsentrasi plasma 
pemantauan respons 
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monitoring therapy • Monro-Kellie doctrine 
monitoring therapy 
monkey pox 
mono-amine oxidase inhibitor 
monoarthritis 
monoblast 
monochromatic light 
monochromatism 
monocular diplopia 
monocular fixation 
monocular interactions 
monocular patient 
monocular temporal hemianopsia 
monocyte 
monocytic leukemia 
monocytopenia 
monocytopoiesis 
monocytosis 
monodactyly 
monode 
monofixation syndrome 
monoiodotyrosine 
monomania 
monomorphic adenoma 
mononeuropathy multiplex 
mononuclear phagocyte 
mononuclear-phagocyte system 
monoparesis 
monophagous 
monostatic fibrous dysplasia 
monosymptomatic hypochondriacal 
psychosis 
monosynaptic bipolar cell 
monotonic 
Monovac test 
monozygosity 
Monro-Kellie doctrine 
pemantauan terapi 
cacar monyet 
penghambat monoaniino oksidase 
monoartritis 
monoblas 
cahaya monokromatik 
monokromatisme 
diplopia monokular 
fiksasi monokular 
interaksi monokular 
pasien monokular 
hemianopsia temporal monokular 
monosit 
leukemia monositik 
monositopenia 
monositopoiesis 
monositosis 
monodaktili 
monode 
sindrom monofiksasi 
monoiodotirosin 
monomania 
adenoma monomorfik 
mononeuropati multipleks 
fagosit mononuklir 
sistem fagosit-mononuklir 
monoparesis 
monofagus 
displasia monostatik fibrosa 
psikosis hipokondriakal mono-
sinipton 
sel bipolar monosinaptik 
monoton 
uji Monovac 
monozigositas 
doktrin Monro-Kellie 
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mons pubis • motility disorders 
mons pubis mons pubis 
Monteggia' s fracture fraktur Monteggia 
Montenegro test uji Montenegro 
mood suasana hati 
mood disorders gangguan suasana hati 
mood swings ayunan suasana hati 
moon face muka bulan 
Moon's molar molar/geraham Moon 
Mooren's ulcer ulser Mooren 
moral development perkembangan moral 
morbid jealousy cemburu buta 
morbidity survey penelitian morbiditas 
morbilliform eruptions erupsi morbiliformis 
Morgagni's syndrome sindrom Morgagni 
morning after pill tablet KB darurat 
morning glory syndrome sindrom semarak pagi 
morning sickness mabuk pagi 
Moro reflex refleks Moro 
morphea morfea 
morphine morfin 
morphoea morfea 
Morquio syndrome sindrom Morquio 
Morrison's pouch kantung Morrison 
mortality from anaesthesia kematian dalam anestesia 
Morton's metatarsalgia metatarsalgia Morton 
Morton's syndrome sindrom Morton 
morula morula 
mosaic pattern corneal dystrophy distrofi kornea pola mosaik 
mosaicism mosaisisme 
mosquito control kontrol/pemberantasan nyamuk 
mosquito density densitas nyamuk 
mosquito proof kalis nyamuk 
mosquito-borne infection infeksi tular nyamuk 
mother-child relationship hubungan ibu bayi 
mother-infant attachment tautan ibu bayi 
mother-infant bonding ikatan ibu bayi 
motility disorders gangguan motilitas/gerak/geliat 
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motility psychosis • mouth pressure 
motility psychosis psikosis motilitas 
motion sickness mabuk gerak 
motion, biomechanics biomekanika gerak 
motions geliat 
motoneuron motoneuron 
motoneuron disease motoneuron penyakit 
motor aphasia afasialgagu motor 
motor area kawasanldaerah motor 
motor behavior perilaku motorik 
motor blockade penyekatan motor 
motor cortex korteks motor 
motor cortical area kawasan korteks motor 
motor development perkembangan gerak/motor 
motor end plate lempeng motor 
motor nerve saraf motor 
motor neuron disease penyakit neuron motor 
motor point titik motor 
motor reflex examination pemeriksaan refleks motor 
motor relearning programme program pembelajaran ulang motor 
motor skills disorder gangguan kemahiran motor 
motor speech cortical area kawasan korteks bicara motor 
motor strip jalur motor 
motor unit unit motor 
motoric aphasia afasia motorik 
motorneuron motorneuron 
motricity index indeks motricitas 
Moultine gland kelenjar Moultine 
Mounier-Kuhn syndrome sindrom Mounier-Kuhn 
mountain sikness mabuk gunung 
mouse tail appearance tampak ekor tikus 
mouth mulut 
mouth breathers penapas mulut 
mouth opening refleks refleks membuka mulut 
mouth pack pak mulut 
mouth phenomenon fenomena mulut 
mouth pressure tekanan mulut 
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mouth to mask ventilation' mucous membrane 
mouth to mask ventilation 
mouth to mouth breathing 
mouth to nose ventilation 
mouth-breathing 
mouthhpiece 
mouth-to-mouth resuscitation 
movement 
movement awareness technique 
movement disorder 
movement therapy 
movement unsharpness 
moving grid 
Mower's two-stage model 
moyamoya disease 
MRI (magnetic resonance imaging) 
mucin 
mucinosis 
mucocele 
mucocilliary transport 
mucocutaneous 
mucocutaneous junction 
mucoepidermoid tumour 
mucoprotein 
mucopurulent chronic bronchitis 
mucopurulent conjunctivitis 
mucopurulent discharge 
mucopus 
mucosa 
mucosal outline 
mucosal-respiratory syndrome 
mucoserous gland 
mucous blanket 
mucous cell 
mucous lining 
mucous membrane 
ventilasi mulut ke sungkup 
pernapasan mulut ke mulut 
ventilasi mulut ke hidung 
pernapasan mulut 
suku mulut 
resusitasi mulut ke mulut 
gerakan 
teknik sadar/sedar gerak 
kelainan/gangguan pergerakan 
terapi gerakan 
kaburan gerak 
kisi gerak 
model dua tahap Mower 
penyakit Moyamoya 
pencitraan resonansi magnetik 
musin 
musinosis 
mukosil 
transpor mukosilier 
mukokutaneus 
taut mukokutan 
tumor mukoepidermoid 
mukoprotein 
bronkitis kronik mukopurulen 
konjunktivitis mukopurulens 
luah lendir bernanah; luah muko-
purulen 
lendir nanah 
mukosa 
garis/corak mukosa 
sindrom respirasi mukosal 
kelenjar mukoserosa 
salut lendir 
sel mukus 
pembatas mukosa 
membran mukosa 
mucous otitis • multiple embolism 
mucous otitis otitis mukosa 
mucous secreting glands kelenjar bergetah kental/mukus 
mucous-secreting structures struktur penghasil-mukus 
mucscle tone tonus otot 
mucus-secreting cell sel penggetah mukus 
Mulberry molar molar/geraham Mulberry 
Muller cell sel Muller 
Mullerian duct duktus Muller 
Muller's muscle otot Muller 
multi infarct dementia dementia multiinfak 
multi-axial joint sendi multiaksial 
multichannel analyzer penganalisis multisaluran 
multidisciplinary approach pendekatan/ancangan multidisiplin 
multi-enzyme complex kompleks multienzim 
multifactorial etiology etiologi multifaktorial 
multifocal glioma glioma multifokal 
multifocal lens lensa multifokal 
multifocal varicella-Zoster Leukonensefalitis Varicella-Zoster 
leukonencephalitis multifokus 
multiformat imaging pencitraan multiformat 
multiforme granuloma granuloma multiformia 
multi-gas analyser penganalis multigas 
multi-infarct dementia dementia multiinfark 
multi-infarct disease penyakit multiinfark 
multilaminar primary follicle folikel primer multilaminar 
multilocular adipose tissue tisu adipos multilokular 
multinodular goiter gondok multinodular 
multinuclear giant cell sel raksasaidaitia 
multiphasic screening penapisan multifase 
multiple aneurysms aneurisma berbilang/multipel 
multiple breath nitrogen washout pembersihan nitrogen melalui kerap 
napas 
multiple chondromata kondromata multipel/berbilang 
multiple congenital anomalies anomali kongenital multipel 
multiple dosing dosis multipel 
multiple embolism emboli multipel 
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multiple endocrine adenomatosis • mural endocarditis 
multiple endocrine adenomatosis adenomatosis endokrin multipel/ 
berbilang 
multiple endocrine adenomatosis sindrom adenomatosis endokrin 
syndrom multipel 
multiple endocrine neoplasia, neoplasma endokrin multipel, 
type I (MEN I) jenis 1 (MEN I) 
multiple fracture fraktur multipel 
multiple gestation kehamilan ganda 
multiple hereditary exostosis eksostosis turunan multipel 
multiple inert gas elimination eliminasi gas kekal multipel 
(MIG) (MIG) 
multiple intracranial lesions lesi intrakranium multipel 
multiple lentigenes syndrome sindrom lentigen multipel berganda 
multiple myeloma mieloma multipel 
multiple organ failure gagal organ multipel 
multiple personality kepribadian multipel/ganda 
multiple personality disorder gangguan kepribadian multipel/ 
ganda 
multiple regression analysis analisis regresi multipel 
multiple risk risiko ganda 
multiple sclerosis skierosis multipel/ganda 
multiple sleep latency test uji latensi tidur multipel 
multipolar neuron neuron multipolar 
multipotent precursor prekursor multipoten 
multipotential cell sel multipotensial 
multi-stage reaction reaksi bertingkat 
multistage testing tes berjenjang 
multisystem disease penyakit multisistem 
multiunit smooth muscle otot polos 
multivariate analysis anal isis multivariat 
multivesicular body badan multivesikular 
multivitamine multivitamin 
mumps beguk; penyakit gondong 
mumps arthritis artritis gondong 
Munchausen's syndrome sindrom Munchausen 
mural endocarditis endokarditis mural 
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mural nodule • muscle strenght grading 
mural nodule nodul mural 
Murine toxoplasmosis toksoplasmosis Murine 
Murine typhus tifus Murine 
murmur desir; murmur 
Murphy's tit puting Murphy 
Murray valley encephalitis ensefalitis lembah Murray 
Murray valley virus virus lembah Murray 
muscarinism muskarinisme 
muscle otot 
muscle cone kerucut otot 
muscle contraction kontraksi otot 
muscle cramp kejang otot 
muscle degeneration degenerasi otot 
muscle distraction ruptures ruptur sentak otot 
muscle endurance ketahanan/daya tahan otot 
muscle fasciculation fasikulasi otot 
muscle fatigue letih otot 
muscle hook kait otot 
muscle imbalance ketakimbangan otot 
muscle injury cedera otot 
muscle insertion selitan otot 
muscle length assessment penilaian panjang otot 
muscle paralysis lumpuh otot 
muscle recession resesi otot 
muscle reeducation edukasi ulang otot 
muscle relaxant pengendur/pelemas otot 
muscle relaxation relaksasi otot 
muscle relaxsation training latihan rehat otot 
muscle resection reseksi otot 
muscle rigidity kekakuan otot 
muscle rupture ruptur otot 
muscle slip keratan otot 
muscle soreness pegal otot 
muscle spasticity tegang otot 
muscle spindle gelendong otot 
muscle strenght grading pemeringkatan kekuatan otot 
MN 
muscle strength • musculotandinous cuff 
muscle strength kekuatan otot 
muscle strength increase kekuatan otot bertambah 
muscle strength testing uji kekuatan otot 
muscle strengthening penguatan otot 
muscle stretch reflex refleks regang otot 
muscle tetany tetani otot 
muscle tone tonus otot 
muscle tone assessment penilaian/asesmen tonus otot 
muscle transfer pindah/alih otot 
muscle wasting peletihan otot 
muscles ocular otot okular 
muscles, explosive force daya letup otot 
muscle-splitting incision insisi belah-otot 
muscle-tendon attachments perlekatan tendon otot 
muscle-tendon transfer pindah/transfer otot-tendo 
muscular activity aktivitas otot 
muscular artery arteri muskular/berotot 
muscular contracture kontraktur otot 
muscular coordination koordinasi otot 
muscular dystrophy distrofi otot 
muscular hypertonia hipertonia otot 
muscular layer lapisan muskular/otot 
muscular twitching kedut/gerenyet otot 
muscularis muskularis 
muscularis mucosa muskaliris mukosa 
musculi pectinati muskuli pektinati 
musculocutaneous nerve saraf muskulokutaneus 
musculophrenic artery arteri muskulofrenik 
musculosceletal dysfunction disfungsi muskuloskeletal 
musculosceletal function fungsi muskuloskeletal 
musculoskeletal muskuloskeletal 
musculoskeletal deformities deformiti muskuloskeletal 
musculoskeletal disorder kelainan muskuloskeletal 
musculoskeletal system sistem muskuloskeletal 
musculoskletal pain sakit muskuloskeletal 
musculotandinous cuff manset muskulotendinosa 
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mushroom picker's lung • myelitis 
mushroom picker's lung paru pemetik cendawan 
mushroom worker's lung penyakit paru pekeija cendawan 
music therapy terapi musik 
musicogenic reflex refleks musikogenik 
muskuloskeletal pain in children nyeri otot-tulang pada anak 
Mustarde procedure prosedur Mustarde 
mutagenesis mutagenesis 
mutation rate laju/angka mutasi 
mutilated termutilasi 
mutilation mutilasi 
mutism mutisme 
mutual help scheme skema saling bantu 
myastenia gravis miastenia gravis 
myasthenia miastenia 
myasthenic crisis krisis miastenik 
mycetoma misetoma 
mycobacteriosis mikobakteriosis 
mycobactriophage mikobakteriofag 
mycoplasma pneumoniae pneumonia rnikoplasma 
mycosis mikosis 
mycosis fungoides mikosis fungoides 
mycotic aneurysm anuerisma mikotik 
mycotic corneal ulcer ulser korneal mikotik 
mycotic endocarditis endokarditis mikotik 
mycotic endophthalmitis endoftalmitis mikotik 
mycotic infection infeksi/jangkitan mikotik 
mycotic keratitis keratomikosis 
mycotoxicosis mikotoksikosis 
mydriasis midriasis 
mydriatic midriatik 
mydriatic test uji midriatik 
myelencephalon mielensefalon 
myelin mielin 
myelin sheath sarung mielin 
myelinization mielinisasi 
myelitis mielitis 
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myeloblast • myoclonic states 
myeloblast mieloblas 
myeloblastoma mieloblastoma 
myelocele mielosil 
myelocyst mielosist 
myelocystocele mielosistosil 
myelocystomeningocele mielosistomeningosil 
myelocyte milosit 
myelodysplasia mielodisplasia 
myelofibrosis mielofibrosis 
myelogram mielogram 
myelography mielografi 
myeloid cell sel mieloid 
myeloid tissue jaringan mieloid 
myelomalacia mielornalasia 
myelomeningocele mielomeningosel; mielomeningosil 
myelomonocytic leukemia leukemia mielomonositik 
myelopathy mielopati 
myeloporus mieloporus 
myeloproliferative disorders gangguan mieloproliferatif 
myelorrhagia mieloragia 
myelotomy mielotomi 
myelotoxic mielotoksik 
myenteric plexus pleksus mienterik 
mylohyoid muscle otot milohioid 
mylohyoid nerve saraf milohioid 
myocardial contusion kontusi miokardium 
myocardial infarct infark miokardium 
myocardial infarction infark miokard 
myocardial ischaemia iskemia miokard 
myocardial training effect efek pelatihan otot jantung 
myocarditis miokarditis 
myocardium miokardium 
myoclonia miokionia 
myoclonic miokionik 
myoclonic jerk sentak miokionik 
myoclonic states keadaan miokionik 
myoclonus • myositis ossificans 
myoclonus mioklonus 
myoclonus nocturnus mioklonus nokturnus (kejat nok- 
turnus/malam) 
myocutaneous flap telekap/jabir miokutan 
myodesis miodesis 
myodystrophia fetalis congenital miodistrofia fetal kongenital 
myoepithelial mioepitelial 
myoepithelial cell sel mioepitelial 
myofascial pain nyeri miofasial 
myofascial pain syndrome sindrom nyeri miofasial 
myofascial release pelepasan miofasial 
myofascial trigger points titik picu miofasial 
myofibril miofibril 
myofibroblast miofibroblas 
myofilament miofilamen 
myogen miogen 
myogenic miogenik 
myogenic ptosis ptosis miogenik 
myoglobin mioglobin 
myoglobinuria mioglobinuria 
myoid cell sel mioid 
myokymia miokimia 
myology miologi 
myomectomy miomektomi 
myometrium miometrium 
myoneural junction taut otot saraf/mioneural 
myopathia thyroksika miopatia tiroksik 
myopathy miopati 
myopathy dysthyroid distiroid miopati 
myopathy ocular okular miopati 
myopia iniopia 
myopic chorioretinal atrophy atrofi miopik korioretinal 
myopic crescent kresen miopik 
myopic degeneration degenerasi miopia 
myosin miosin 
myositis ossificans miositis osifikans 
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myositis ossificans circumscripta • myxosarcoma 
myositis ossificans circumscripta miositis osifikans sirkum- 
skripta 
myositis ossificans progressiva miositis osifikan progresif 
myotonia miotonia 
myotonia congenital miotonia kongenital 
myotonoid miotonoid 
myotube miotub 
myringitis miringitis 
myringitis bullosa miringitis bulosa 
myringoplasty miringoplasti 
myringostapedio pexy miringostapediopeksi 
myringotomy miringotomi 
myxedema miksedema 
myxedema coma koma miksedema 
myxedema madness kegilaan miksedema 
myxoedema madnes gila niiksoedema 
myxoma of hand miksoma tangan 
myxopapillary ependymoma ependimoma miksopapiller 
myxosarcoma miksosarkoma 
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N 
naevus 
naevus marginal 
naevus Ota 
Naffziger test 
Nagel anomaloscope 
nail 
nail bed 
nail fold 
nail groove 
nail plate 
nail root 
nailbed infection 
nail-patella syndrome 
nalidixic acid 
nanophthalmos 
napkin rash 
Napoleon's hat sign 
narcissism 
narcissistic character 
narcissistic personality disorder 
narcolepsy 
narcoleptic attack 
narcosis 
narcotic 
narcotic analgesics 
nares 
nares anterior 
nevus 
nevus marginal 
nevus Ota 
uji Naffziger 
anamaloskop Nagel 
kuku 
dasar kuku 
lipat kuku 
alur kuku 
lempeng kuku 
akar kuku 
infeksi dasar kuku 
sindrom kuku-patela 
asam nalidiksat 
nanoftalmos 
ruam popok 
tanda topi Napoleon 
narsisisme 
watak narsisistik 
gangguan kepribadian narsisistik 
narkolepsi 
serangan narkoleptik 
narkosis 
narkotik 
analgesik narkotik 
lubang hidung/nares 
lubang hidung anterior 
448 
nares posterior • nasal pack 
nares posterior 
narrow angle 
narrow angle glaucoma 
narrow-band filter 
nasal 
nasal airway 
nasal atresia 
nasal bone 
nasal bone fracture 
nasal cannulae 
nasal cartilage 
nasal catheter 
nasal cavity 
nasal concha 
nasal decongestants 
nasal dorsum 
nasal dorsum compression fracture 
nasal dorsum depression 
nasal douching 
nasal drops 
nasal external nerve 
nasal fibroma 
nasal floor 
nasal fossae 
nasal fractures 
nasal glioma 
nasal hemangioma 
nasal hump 
nasal internal nerve 
nasal leprosy 
nasal margin 
nasal mask 
nasal melanoma 
nasal obstruction 
nasal pack 
koana; nares posterior 
sudut sempit 
glaukoma sudut sempit 
penapis pita-sempit 
hidung; nasal 
saluran udara nasal/hidung 
atresialbuntu hidung 
tulang nasal 
patah tulang hidung 
kanula hidung 
tulang rawan nasal 
kateter hidung 
rongga nasal/hidung 
konka nasal 
dekongestan nasal 
batang hidung 
fraktur kompresi batang hidung 
depresi batang hidung 
sembur hidung 
obat tetes hidung 
saraf nasal eksternal 
fibroma hidung 
lantai hidung 
fosa nasalis 
fraktur hidung 
glioma hidung 
hemangioma hidung 
ponok hidung 
saraf nasal internal 
kusta hidung 
garis nasal 
sungkup hidung 
melanoma hidung 
hidung tersumbat 
penyumbat hidung 
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nasal packing • nasolabial flap 
nasal packing penyumbatan/tampon hidung 
nasal polyp polip hidung 
nasal positive pressure ventilation ventilasi tekanan positif hidung 
nasal prong prong hidung 
nasal reconstruction rekonstruksi hidung 
nasal roof atap hidung 
nasal scieroma skieroma hidung 
nasal secretion rembesan hidung 
nasal septum septum nasi sekat hidung 
nasal septum displacement septum hidung bergeser/ingsut 
nasal septum hematoma hematoma septum hidung 
nasal sill sangga cuping hidung 
nasal snort mendengkur 
nasal speculum spekulum hidung 
nasal spray semburan hidung 
nasal teeth gigi di hidung 
nasal tip ujung hidung 
nasal tip deviation deviasi puncak hidung 
nasal tip elevation tanjak puncak hidung; meman- 
cungkan hidung 
nasal vestibule vestibulum nasi/hidung 
nasal vestibulitis vestibulitis hidung 
nasal vibrissae bulu hidung 
nasalis muscle otot nasalis 
nasion nasion 
naso-alveolar cyst sista naso-alveolar 
naso-antral irrigation irigasi naso-antral 
naso-antral polyp polip naso-antral 
nasoantral window tingkap naso-antral 
nasociliary nerve saraf nasosiliar 
nasofrontal angle sudut nasofrontal 
nasofrontal duct duktus nasofrontal 
nasogastric tube pipa nasogaster/hidung-lambung; 
tuba nasogaster 
nasojugal fold lipat nasojugal 
nasolabial flap telekap/jabir nasolabial 
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nasolabial fold • nebulized hypertonic solution 
nasolabial fold lipat nasolabial 
nasolacrimal nasolakrimal 
nasolacrimal canal kanal nasolakrinial 
nasolacrimal duct duktus nasolakrimal 
nasolacrimal duct obstruction sumbatan duktus nasolakrimal 
nasolaryngoscopy nasolaringoskopi 
naso-orbital fracture fraktur naso-orbital 
nasopalatine nerve saraf nasopalatin 
nasopharyngeal nasofaring 
nasopharyngeal airway saluran udara nasofaring 
nasopharyngeal carcinom karsinoma nasofaring 
nasopharyngeal chordoma kordoma nasofaring 
nasopharyngeal tonsil tonsil nasofaring/adenoid 
nasopharyngeal valve katup nasofaring 
nasopharyngitis nasofaringitis 
nasopharyngoscope nasofaringoskop 
nasopharyngoscopy nasofaringoskopi 
nasopharynx nasofaring 
nasotracheal intubation intubasi nasotrakeal 
nasus 
natal cleft 
national ambulatory care study 
national doping centre 
national survey 
natural drug resistance 
natural frequency 
natural history of disease 
natural killer cell 
nausea 
navicular bone 
near drowning 
near field 
nearsightedness 
nebula 
nebulisation 
nebulized hypertonic solution  
nasus 
celah natal 
penelitian rawat jalan nasional 
pusat doping nasional 
survai nasional 
madal obat alami 
frekuensi alami 
riwayat penyakit alami 
sel pembunuh alami 
nausea; mual 
tulang navikular 
nyaris tenggelam 
medan dekat 
mata/penglihatan dekat 
nebula 
nebulisasi 
larutan hipertonik kabutan 
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nebulizer • Negri body 
nebulizer 
neck 
neck collars 
neck dissection 
neck dissection radical 
neck lump 
neck of malleus 
neck pain 
neck righting reflex 
neck swelling 
necrobiosis lipoidica 
necrolysis 
necrophilia 
necrosis 
necrosis of pituitary gland (postpartum) 
necrostising scleritis 
necrotizing angiitis 
necrotizing fasciitis 
necrotizing pneumonia 
needle biopsy 
needle insertion point 
needle phobia 
Neer classification of humerus fracture 
nefrocalcinosis 
nefrolithiasis 
negative cardiogram 
negative extrathoracic ventilation 
negative induction 
negative middle ear pressure 
negative reinforcement 
negative symptom 
negative-pressure ventilation 
negativism 
negativistic personality disorder 
Negri body 
alat penguap obat; pengkabut 
leher 
kolar leher 
diseksi leher 
diseksi leher radikal 
benjolan leher 
leher maleus 
nyeri leher 
refleks pembetulan leher 
bengkak leher 
nekrobiosis lipoidika 
nekrolisis 
nekrofihia 
nekrosis 
nekrosis kelenjar hipofisis 
(postpartum) 
skieritis nekrotik 
angiitis menekrosis 
fasiitis nekrotik 
pneumonia nekrosis 
biopsi jarum 
titik tusuk (jarum) 
fobia jarum 
klasifikasi Neer fraktur humerus 
nefrokalsinosis; batu ginjal 
nefrolitiasis (batu ginjal) 
kardiogram negatif 
ventilasi luar toraks negatif 
induksi negatif 
tekanan telinga tengah negatif 
penguatan negatif 
simptom negatif 
ventilasi tekanan negatif 
negativisme 
gangguan kepribadian negativistik 
jasad Negri 
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Negus stent • neostriatwn 
Negus stent 
Nelson's syndrome 
nematode parasites 
neocerebellurn 
neocortex 
neoglottic reconstruction 
neologism 
neonatal anaesthesia 
neonatal aspiration syndrome 
neonatal behavioral assessment scale 
(NBAS, Brezelton scale) 
neonatal brain tumors 
neonatal hypoglycemia 
neonatal inclusion blennorrhea 
neonatal intensive care unit 
neonatal jaundice 
neonatal lupus 
neonatal meningitis 
neonatal mortality rate 
neonatal narcotic withdrawal syndrome 
neonatal plethora 
neonatal resuscitation 
neonatal sepsis 
neonatal teeth 
neonatal tetanus 
neonatal thyrotoxicosis 
neonatal varicella 
neonates 
neonatology 
neonatus 
neopallium 
neoplasm 
neoplasm-like lesions of bone 
neoplasms 
neostriatum 
bidai Negus 
sindrom Nelson 
parasit nematoda; cacing gelang 
neoserebelum 
neokorteks 
rekonstruksi neoglotik 
neologisme 
anestesia neonatal 
sindrom aspirasi neonatal 
skala penilaian perilaku neonatus 
tumor/barah otak neonat 
hipoglikemia pada orok 
blenore inidusi neonatal 
unit perawatan intensif neonatus 
jaundis neonatal 
lupus neonatal 
meningitis neonatal 
laju kematian bayi 
sindrom putus sarak madat 
neonatus 
pletora neonatal 
resusitasi neonatal 
sepsis neonatal 
gigi neonat 
tetanus neonatal 
tirotoksikosis neonatal 
varisela neonatal 
bayi bani lahir; orok 
neonatologi 
bayi baru lahir 
neopalium 
neoplasma (tumor) 
jejas tulang seperti neoplasma 
tumor ganas 
neostriatum 
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neovascular glaucoma' nerve plexus 
neovascular glaucoma glaukoma neovaskular 
neovascularations neovaskularisasi 
neovascularisation of iris neovaskularisasi iris 
neovascularisation of optic disc neovaskularisasi diska/cakram optik 
neovascularisation of retina neovaskularisasi retina 
nephrectomy nefrektomi 
nephrectomy partial nefrektomi separa 
nephrectomy total nefrektomi lengkap/total 
nephritis nefritis 
nephrocalcinosis nefrokalsinosis 
nephrogenic diabetes insipidus diabetes insipidus nefrogenik 
nephrogenic toxin toksin nefrogenik 
nephronal hematuria hematuria nefron 
nephropathy nefropati; gangguan ginjal 
nephrotic syndrome sindrom nefrotik 
nephrotoxic chemicals bahan kimia nefrotoksik 
nephrotoxic drugs obat nefrotoksik 
nephrotoxin nefrotoksin 
nephro-ureterectomy nefro-ureterektomi 
nerve saraf 
nerve block anaesthesia anastesia sekatan/blok saraf 
nerve blocks of abdomen blokade saraf abdomen 
nerve blocks of head blokade saraf kepala 
nerve cells sel saraf 
nerve conduction hantaran saraf 
nerve conduction test uji konduksi saraf 
nerve conduction velocities laju konduksi saraf 
nerve corneal saraf kornea 
nerve deafness kepekakan saraf 
nerve ending ujung saraf 
nerve fiber classification kiasifikasi serat saraf 
nerve fibre serat saraf 
nerve graft graf/tandur saraf 
nerve impulse impuls saraf 
nerve injury cedera saraf 
nerve plexus pleksus saraf 
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nerve repair • neurilemma 
nerve repair perbaikan saraf 
nerve root syndrome sindrom akar saraf 
nerve stimulation stimulasi saraf 
nerve stimulator perangsang saraf 
nerve suture penjahitan saraf 
nerve transection terapi pengeratan/transeksi saraf 
nervi erigentes nervi erigentes 
nervi vasorum nervi vasorum 
nervorum nerve saraf nervorum 
nervous centre pusat saraf 
nervous system sistem saraf 
nervous tissue jaringan saraf 
nervus nervus; saraf 
nervus intermedius nervus intennedius 
net fertility reproduction rate angka reproduksi bersih 
net glomerular filtrate filtrat glomerulus bersih 
netilmycin netilmisin 
netraviolet therapy terapi ultraviolet/ultra ungu 
network rangkaian; jejala 
neural arches lengkungan saraf 
neural command aba neuron 
neural communication hubungan saraf 
neural crest krista neural 
neural defects cacat neural 
neural groove alur neural 
neural stalk tangkai neural 
neural tube defect tuba neural 
neuralgia neuralgia; nyeri saraf 
neuralgia paresthetica neuralgia parestetika 
neuropraxia neuropraksia 
neuroasthenia neuroastenia 
neurasthenia neurastenia 
neuraxial block sekatan/blok neuraksial 
neurectomy neurektomi 
neurencteric cyst sista neurenterik 
neurilemma neurilema 
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neurilemmoma • neurofibrillary tangles 
neurilemmoma neurilemmonia 
neurinitis neurinitis 
neurinoma neurinoma 
neurinosarcorna neurinosarkoma 
neuritis neuritis 
neuro fibromatosis neuro fibromatosis 
neuro muscular stimulation stimulasi neuromuskular 
neuroanaesthesia neuroanestesia 
neuroanatomy neuroanatomi 
neurobiotaxis neurobiotaksis 
neuroblast neuroblas 
neuroblastoma neuroblastoma 
neurocardiogenic syncope sinkop neurokardiogenik 
neurocentral joint sendi neurosentral 
neurocentral synchondroses sinkondrosis neurosentral 
neuroceptor neuroseptor 
neurochemistry neurokimia 
neurocranium uieurokranium 
neurocrine cell sel neurokrin 
neurocutaneous disease penyakit neurokutaneus 
neurocutaneous disorder gangguan neurokutaneous 
neurocysticercosis neurosistiserkosis 
neurodegenerative disease penyakit neurodegeneratif 
neurodermatitis neurodermatitis 
neurodevelopmental dysfunction disfungsi perkembangan neural/ 
saraf; neurodevelopmental dis- 
fungsi 
neurodevelopmental training pelatihan perkembangan persaratan 
neuroendocrine regulation regulasi neuroendokrin 
neuroendocrinology neuroendokrinologi 
neuroepithelial cell sel neuroepitelium 
neuroepithelial cyst sista neuroepitelial 
neuroepithelial tumor tumor neuroepitelial 
neurofibril neurofibril 
neurofibrillary tangles kusut neurofibriler 
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neurofibroma • neurolysis 
neurofibroma 
neurofibromatosis 
neurofibrosarcoma 
neurofibrositis 
neurofilament 
neurogenic 
neurogenic bladder 
neurogenic claudication 
neurogenic diabetes insipidus 
neurogenic dysphagia 
neurogenic hyperventilation 
neurogenic pulmonary edema 
neurogenic shock 
neuroglandular 
neuroglia 
neurohaemal organ 
neurohormone 
neurohumor 
neurohumoural gland 
neurohypophysis 
neurokeratin 
neurolepanaesthesia 
neuroleptanalgesia 
neurolepti 
neuroleptic drugs 
neuroleptic malignant syndrome 
neuroleptic state 
neuroleptic-induced akathisia 
neuroleptic-induced tardive dyskinesia 
neurolepty-induced dystonia 
neurological assesment 
neurological deterioretion 
neurological function monitoring 
neurology 
neurolysis 
neurofibroma 
neurofibromatosis 
neurofibrosarkoma 
neurofibrositis 
neurofilamen 
neurogenik 
pundi kencing neurogenik 
klaudikasi neurogenik 
diabetes insipidus neurogenik 
disfagia neurogenik 
hiperventilasi neurogenik 
edema pulmonari neurogenik 
kejut/renjat neurogenik 
kelenjar neuron 
neuroglia 
organ neurohemal 
neurohormon 
neurohumor 
kelenjar neurohumor 
neurohipofisis 
neurokeratin 
neurolepanestesia 
neurolepanalgesia 
neuroleptik 
obat neuroleptik 
sindrom neuroleptik malignan 
keadaan neuroleptik 
akatisia cetusan neuroleptik 
diskinesia tardif imbasan neuroleptik 
distonia imbasan neuroleptik 
penilaian neurologik 
kemunduran neurogenik 
pemantuan fungsi neurologi 
neurologi 
neurolisis 
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neurolytic cryotherapy • neuropsychological assessment 
neurolytic cryotherapy 
neurolytic nerve block 
neuroma 
neuromuscular blockade 
neuromuscular blocking drugs 
neuromuscular coordination training 
neuromuscular function monitoring 
neuromuscular junction 
neuromuscular mechanism 
neuromuscular spindle 
neuromuscular stimulation 
neuromuscular transmission 
neuromyelitis optica 
neuron pseudounipolar 
neuronal loss 
neurone 
neuro-ophthalmology 
neuroparalytic keratitis 
neuropathic (Charcot's) joint 
neuropathic arthropathy 
neuropathy 
neuropathy compression 
neurophagia 
neurophilia 
neurophysin 
neurophysiology 
neuropil 
neuroplasma 
neuroplasty 
neuropore 
neuroporia 
neuropraxia 
neuropsychiatris assessment 
neuropsychiatry 
neuropsychological assessment  
terapi krio neuroleptik 
sekatan/blok saraf neurolitik 
neuroma 
sekatan/blok neuromuskular 
obat pemblok saraf otot 
pelatihan koordinasi neuromuskular 
pemantauan fungsi neuromuskular 
taut otot saraf/neuromuskular 
mekanisme saraf otot 
spindel/gelendong neuromuskular 
stimulasi neuromuskular 
hantaran neuromuskular 
optika neuromielitis 
neuron pseudounipolar 
kehilangan/lesap neuron 
neuron 
neuro-oftalmologi 
keratitis neuroparalitik 
sendi (Charcot) neuropatik 
artropati neuropatik 
neuropati gangguan saraf 
neuropati tekan/kompresi 
neurofagia 
neurofilia 
neurofisin 
neurofisiologi 
neuropil 
neuroplasma 
neuroplasti 
neuropor 
neuroporia 
neuropraksia 
penilaian neuropsikiatri 
neuropsikiatri 
asesmen/penilaian neuropsikologik 
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neuropsyhiatric assessment • nevi conjunctiva 
neuropsyhiatric assessment penilaian neuropsikiatri 
neuroradiology neuroradiologi 
neuroregulator regulator saraf 
neuroretinitis neuroretinitis 
neurorraphy neurorafi 
neurosarcoidosis neurosarkoidosis 
neurosecretion neurosekresi 
neurosecretory cell sel neurosekretori 
neurosensory system sistem neuro-sensori 
neurosis neurosis 
neurosurgery bedah saraf 
neurosyphilis neurosifihis 
neurotic excoriation ekskoriasi neurotik 
neurotic symptoms simptom gejala neurosis 
neurotisation neurotisasi 
neurotom neurotom 
neurotomy neurotomi 
neurotonicum neurotonikum 
neurotoxic neurotoksik 
neurotoxicity neurotoksisiti; neurotoksitas 
neurotoxicology neurotoksikologi 
neurotoxin neurotoksin 
neurotransmitters neurotransmiter 
neurotrophy neurotrofi 
neurovascular bundle berkas neurovaskular 
neurovascular compression sindrome sindrom kompresi neurovaskular 
neutral density filter penyaring ketumpatan neutral 
neutroclussion neutroklusi 
neutron activation analysis analisis aktivasi neutron 
neutropenia neutropenia 
neutrophil neutrofil 
neutrophil leucocytosis leukositosis neutrofil 
nevi blue nevi biru 
nevi conjunctiva nevi konjunktiva 
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nevi iris • NMDA receptor antogonist 
nevi iris nevi iris 
nevocarcinoma nevokarsinoma 
nevus flameus nevus flameus 
newton's law hukum Newton 
nexin neksin 
nexus neksus 
nickel dermatitis dermatitis nikel 
nicotin dependent syndrome sindrome ketagihan nikotin 
nicotine chewing gum permen karet nikotin 
nicotine dependence kecanduan nikotin 
nicotine dependence syndrome sindrom kecanduan nikotin 
nicotine inhaler inhaler nikotin 
nicotine patch pelekat nikotin 
nicotine replacement therapy terapi sulih nikotin 
nicotine substitution/replacement pengalihan/penggantian nikotin 
nicotin-related disorders gangguan berkaitan nikotin 
nidole responce respons menengah 
nidus nidus 
Niemann-Pick disease penyakit Niemann-Pick 
night blindness rabun malam 
night cries erang malam 
night visiting rates angka kunjungan malam 
nighttime hypnosis hipnosis malam 
nihilistic delusion waham delusi nihilistik 
Nipah virus virus Nipah 
nipple puting 
nipple-areolar reconstruction pugar/rekonstruksi puting areolar 
Nissl body badan Nissi 
Nissl substance substansi Nissl 
nitric acid asam nitrat 
nitro-aromatic compound senyawa nitro-aromatik 
nitrofuran nitrofuran 
nitrogen analyzer panganalisis nitrogen 
nitrogen washout test uji pengosongan nitrogen 
nitrous oxyde diffusion difusi nitrosoksida 
NMDA receptor antogonist antogonis reseptor NMDA 
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nocardiosis• non verbal communication 
nocardiosis nokardiosis 
nociceptive flexion reflex refleks fleksi nosiseptif 
nociceptive stimulus rangsang nosiseptif 
nociceptor nosiseptor 
nocturia nokturia 
nocturnal angina angina nokturnal 
nocturnal leg cramps kejang betis malam 
nocturnal myoclonus mioklonus nokturnal 
nocturnal paralysis paralisis nokturnal 
nocturnal periodicity periodisitas/kalaan nokturnal 
nodal arrhytmia aritmia nodus 
nodal bradycardia bradikardia nodus 
nodal escape lepas nodal 
node nodus 
node of Ranvier nodus Ranvier 
nodular cutaneous angiitis angiitis kulit nodular 
nodular glomerulosclerosis glomerulosklerosis nodular 
nodule nodul; nodulus 
nodules, iris nodul iris 
nodulus nodulus 
nodus nodus; benjolan 
noise bising 
noise breathing bising -napas 
noise dose dosis bising 
noise emission level aras emisi bising 
noise exposure pajanan bising 
noise induced deafness tuli imbasan bising 
noise induced hearing loss tuli imbasan bising 
noise pollution polusi bising 
noise trauma trauma bising 
noisy breathing napas nub 
non biodegradable tidak luluh hayati 
nonresponse bias bias nonrespons 
nonsmall cell lung cancer karsinoma paru bukan sel kecil 
(NSCLC) (NSCLC) 
non verbal communication komunikasi nonverbal/bukan lisan 
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nonallergic asthma • nonuluminous 
nonallergic asthma 
nonampullated 
nonaneurysmal SAH 
nonbacterial thrombotic endocarditis 
nonbacterial verrucous endocarditis 
noncausal association 
noncommunicatting hydrocephalus 
noncompartment model 
noncompetitive antagonism 
noncompetitive inhibitor 
noncompliant patient 
noncontrast scan 
noncontrast scanning 
nondepolarising muscle relaxant 
nondiabetic hypoglycaemic coma 
nondose-related 
nonepileptic seizure 
nonexperimental studies 
nongonococcal urethritis 
nonhalogenated inhaled anaesthetic 
nonHodgkin's lymphoma 
noninsulin-dependent diabetes 
noninvasive blood pressure monitoring 
noninvasive intermittent positive pressure 
ventilation (NIPPV) 
nonionic contrast 
nonjoint syndromes 
nonketotic hyperosmolar diabetic coma 
nonketotic hyperosomolar 
nonlinear kinetics 
nonuluminous 
asma nonalergik 
tanpa ampula 
perdarahan subaraknoid bukan 
aneurisme 
endokarditis trombotik nonbakteri 
endokarditis verukosa nonbakteri 
hubungan nonkausal 
hidrosefalus sumbatan/tanpa 
hubungan 
model tanpa ruang 
antagonisme takkompetitif 
penghambat tidak kompetitif 
pasien/pesakit tak patuh 
pindai nonkontras 
pindai nirkontras 
relaksan otot takdepolarisasi 
koma hipoglikemik nondiabetik 
tidak bergantung dosis 
sawan bukan epileptik 
penelitian noneksperimen 
uretritis nongonokokal 
anestetia inhalasi takberhalogen 
limfoma nonHodgkin 
diabetes tak bergantung insulin 
pemantauan tekanan darah tak-
invasif 
ventilasi tekanan positif berjeda 
takinvasif (NIPPV) 
kontras nonionik 
sindrom nonsendi 
koma diabetik hiperosmolar non-
ketotik 
hiperosomolar nonketotik 
kinetik nonlinear 
tanpa cahaya 
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nonneutralizing antibodi • normal solution 
nonneutralizing antibodi antibodi tak menetral 
nonobstructive deviations of nasal septum deviasi septum nonobstruktif 
nonparalytic poliomyelitis poliomielitis nonparalitik/tanpa 
lumpuh 
nonpharmacological treatment pengobatan nonfarmakologi/bahan 
obat 
nonpoint source pollution polusi sumber tersebar 
nonrapid eye movement sleep tidur tanpa fase gerak mata lambat 
nonrebreathing valves katup halang ulang napas 
nonreplicating cell sel tak bereplikasi 
nonrespiratory changes perubahan nonrespiratori 
nonrespiratory component komponen nonrespiratori 
nonshivering thermogenesis termogenesis tanpagigil 
nonspecific urethritis uretritis nonspesifik 
nonsteroidal anti-inflammatory drug obat anti inflamasi nonstereoid 
nonstriated muscle otot p0105 
nonsurgery therapy terapi bukan bedah 
nonsynovial joint sendi bukan sinovial 
nontherapeutic bukan terapeutik 
nonthyphoidal Salmonella infection jangkitan/infeksi Salmonella bukan 
tifoid 
nontoxic goiter gondok nontoksik 
nontraumatic synovitis sinovitis nontraumatik 
nontropical sprue seriawan nontropika 
nontuberculosis mycobacteriosis mikobakteriosis nontuberkulosa 
nonulcerative keratitis keratitis tak bertukak 
nonunion nontaut 
nonunion fracture fraktur takbertaut 
nonunion of fractures fraktur nontaut 
norepinephrine norepinefrin 
norm norma 
normal development perkembangan normal 
normal distribution (Gaussian) distribusi normal (Gauss) 
normal pressure hydrocephalus hidrosefalus tekanan normal 
normal solution larutan normal 
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normoblast • nucleus prepositus hypoglossi 
normoblast 
Norrie's disease 
nortestosterone 
nose 
nose adenoid 
nose bleeds 
nose cyst 
noshow rate 
nosocomial 
nosocomial infection 
nostril 
notch 
notifiable disease 
notification of disease 
notochord 
nuchae ligament 
nuchal rigidity 
nuchal transciucency 
nuchal-spinal sign 
nuclear cataract 
nuclear envelope 
nuclear medicine 
nuclear pore 
nuclear slerosis 
nuclease 
nucleated red cell 
nuclei of Edinger-Westphal 
nuclei of Perillia 
nucleoli 
nucleoplasm 
nucleoprotein 
nucleotome 
nucleous-associated chromatin 
nucleus 
nucleus prepositus hypoglossi  
normoblas 
penyakit Norrie 
nortestosteron 
hidung 
adenoid hidung 
perdarahan hidung 
sista hidung 
angka tanhadir 
nosokomial 
infeksi nosokomial 
liang/lubang hidung 
takik; takuk 
penyakit wajib lapor 
pelaporan penyakit 
notokord 
ligamen nukae 
kaku kuduk 
kejemihan nukal 
tanda spinal-leher 
katarak nuldir/inti 
sampul nuldir 
ilmu kedokteran nuklir 
pori nuklir/inti 
skierosis nuklirlinti 
nuldease 
sel darah merah bennti 
nuklei Edinger-Westphal 
nuklei Perillia 
nukleolus 
nukleoplasma 
nukleoprotein 
nukleotom 
kromatin terkait nukleolus 
inti; nukleus 
nuldeus prepositus hipoglosus 
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nucleus pulposis disorder • nystaginus seesaw 
nucleus pulposis disorder kelainan nukleus pulposus 
nucleus pulposus nukleus pulposus 
nucleus tractus solitarius nukleus traktus solitarius 
null cell sel nul 
numb-clumsy hand syndrome sindrom tangan kebas-kulai 
nummular numular 
nurse practitioner praktisi juru rawat 
nurse telephone triage triase telepon juru rawat 
nursing assessment penilaian keperawatan 
nursing observations pengamatan perawat 
nutcracker esofagus esofagus kacip 
nutrient nutrien 
nutrient artery arteri nutrien 
nutrional requirement kebutuhan nutrisi 
nutritional assessment penilaian gizi 
nutritional deficiencies defisiensi nutrisi 
nutritional requirement kebutuhan/keperluan gizi 
nutritional status status nutrisi 
nutritional supplement nutrisi pelengkap 
nutritional support bantuan/dukungan nutrisi; nutrisi 
penunjang 
nymphomania nimfomania 
nystagmus nistagmus 
nystagmus down beat nistagmus ke bawah 
nystagmus monocular nistagmus monokular 
nystagmus optokinetic nistagmus optokinetik 
nystagmus retractorious nistagmus retraktorius 
nystagmus seesaw nistagmus turun naik 
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IC 
O'nyonyong fever 
02-0O2 diagram 
Obersteiner-Redlich zone 
obese 
obesity 
obesity clinic 
obesity hypoventilation syndrome 
obex 
object constancy 
object libido 
object permanence 
object relations theory 
objective lens 
objective pain score 
oblique 
oblique arytenoid muscle 
oblique fissure 
oblique fracture 
oblique line 
oblique muscle 
oblique popliteal ligament 
oblique position 
oblique vein 
obliteration of basal cisterns 
obliterative bronchitis 
obliterative cardiomyopathy 
obliterative endolymphangitis 
demam O'nyonyong 
diagram 02-0O2 
zona Obersteiner-Redlich 
gemuk 
obesitas; kegemukan 
klinik gemuk 
sindrom hipoventilasi obesitas 
obeks 
ketetapan objek 
libido objek 
kekekalan objek 
teori perhubungan objek 
kanta objektif 
skor nyeri objektif 
oblik; serong 
otot aritenoid oblik 
fisur oblik 
fraktur oblik/serong 
garis oblik 
otot oblik 
ligamen popliteal oblik 
posisi oblik 
vena oblik 
obliterasi sisterna basal 
bronkitis obliteratif 
kardiomiopati obliteratif 
endolimfangitis obliteratif 
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observation charts • occipital lobe syndromes 
observation charts kartu observasi 
observation room bilik pengamatan 
observational study kajian pengamatan 
observed effect efek/dampak pengamatan 
obsessions obsesi 
obsessive-compulsive disorder gangguan obsesif-kompulsif 
obsessive-compulsive personality disorder gangguan personaliti obsesif 
kompulsif 
obstetric anaesthesia anestesia obstetrik 
obstetric analgesia analgesia obstetrik 
obstetric analgesia and anaesthesia anastesia dan analgesia obstetrik 
obstetrical paralysis paralisis obstetrik 
obstipation sembelit; obstipasi 
obstruction obstruksi 
obstruction bowel sumbatan usus 
obstructive apnoea syndrome sindrom apnea obstruktif 
obstructive deviation of nasal septum deviasi septumnasi obstruktif 
obstructive hydrocephalus hidrosefalus obstruktif 
obstructive hypoventilation hipoventilasi obstruktif 
obstructive respiratory disease penyakit paru obstruktif 
obstructive sleep apnea syndrome sindrom apnea tidur obstruktif 
obstructive sleep apnea apnea tidur obstruktif 
obturator artery arteri obturator 
obturator hernia hernia obturator 
obturator muscle otot obturator 
obturator nerve saraf obturator 
obturator nerve entrapment saraf obturator tersepit 
obturator vein vena obturator 
occipit cervical fusion pencantuman oksipito servikal 
occipital artery arteri oksipital 
occipital bone tulang oksipital 
occipital condyle kondil oksipital 
occipital frontal circumference lingkar oksipital frontal 
occipital gyrus girus oksipital 
occipital lobe lobus oksipitalis 
occipital lobe syndromes sindrom lobus oksipital 
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occipital neuralgia • occupational rehabilitation 
occipital neuralgia neuralgia oksipital 
occipital parietal burr hole lubang bor oksipital parietal 
occipital plagiocephaly plagiosefali oksipital 
occipital vein vena oksipital 
occipital-frontal circumference lingkar oksipital frontal 
occipitalis muscle otot oksipitalis 
occipitoatlantal junction taut oksipitoatlas 
occipito-atlanto-axial joint sendi oksipitoatlantoaksial 
occipitofrontal view pandangan oksipitofrontal 
occipitofrontalis muscle otot oksipitofrontalis 
occipitomental view pandangan oksipitomental 
occiput oksiput 
occlude okiud; sumbat 
occlusion oklusi 
occlusion pressure tekanan oklusi 
occlusive cerebrovascular disease penyakit serebrovaskular oklusif 
occlusive hyperemia hiperemia okiusif 
occlusive therapy terapi okiusif 
occult blood darah samar 
occult cerebrovascular malformations cacat bentuk/malformasi cere- 
brovaskular okulta 
occult joint instability instabilitas/kelonggaran sendi 
samar 
occupation repetitive strain terkilir ulang kerja; kilir kerja 
berulang 
occupational asthma asma kerja 
occupational cancer kanker kerja 
occupational carcinogen karsinogen kerja 
occupational cataract katarak kerja 
occupational conjunctivitis konjunktivitis pekerjaan 
occupational deafness tuli kerja 
occupational health kesehatan kerja 
occupational health risk risiko kesehatari kerja 
occupational lead poisoning keracunan timbal kerjawi 
occupational medicine kedokteran kerja 
occupational rehabilitation rehabilitasi kerja 
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occupational repetitive strain • oculoglandular listeriosis 
occupational repetitive strain seliuh/kilir ulang kerja 
occupational rheumatic disease penyakit reumatik kerjawi 
occupational therapy terapi okupasi/kerjafkerjawi 
occupational ulcer tukak kerjawi 
occupational zoonosis zoonosis kerjawi 
ochronosis okronosis 
octave bandwidth filter tapisan oktaf 
ocular albinism albinisma okular 
ocular bobbing kocakan okular 
ocular candidiasis kandidiasis okular 
ocular contusion kontusi okular 
ocular defects defek; cacat okular 
ocular discharge luah okular 
ocular dysmetria dismetria okular 
ocular Ferning test uji Ferning okular 
ocular flutter geletar/fluter okular 
ocular fundus fundus okular 
ocular hemorrahe perdarahan okular 
ocular herpes herpes okular 
ocular hypertension hipertensi okular 
ocular lens kanta okular 
ocular motility motilitas okular 
ocular myosis miosis okular 
ocular pemphigoid pemfigoid okular 
ocular pneumoplethysmography pneumopletismografi okular 
ocular rosasea rosasea okular 
oculist okulis 
oculo cutaneous albinsm albinisma okulo kutaneus 
oculocardiac reflex refleks okulokardiak 
oculocephalic reflex reflek okulosefalik 
oculocerebral syndrome sindrom okuloserebral 
oculocutaneous albinism albinisme okulokutaneus 
oculodentodigital dysplasia displasia okulo dentodigital 
oculogastric reflex refleks okulogastrik 
oculoglandular disease penyakit okuloglandular 
oculoglandular listeriosis listeriosis okuloglandular 
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oculoglandular syndrome • oestrogen 
oculoglandular syndrome 
oculoglandular syndrome of Parinaud 
oculoglandular tularaemia 
oculographic illusion 
oculogyral illusion 
oculogyric crisis 
oculomotor apraxia 
oculomotor nerve compression 
oculomotor palsy 
oculosympathetic palsy 
oculovestibular 
oculovestibular reflex 
odontoblast 
odontoid fracture 
odontoma 
Odynophagia 
oedema 
oedipus complex 
oenocyte 
oesaphageal ulser 
oesophageal artery 
oesophageal burn 
oesophageal intubation 
oesophageal muscle 
oesophageal speech 
oesophageal stricture 
oesophageal tear 
oesophageal vein 
oesophagectomy 
oesophagitis 
oesophagogastrectomy 
oesophagoscopy 
oesophagus 
oestivate 
oestradiol 
oestrogen 
sindrom okuloglandular 
sindrom okuloglandular Parinaud 
tularemia okuloglandular 
ilusi okulografik 
ilusi okulogiral 
krisis okulogiria/okulogirik 
apraksia okulomotor 
kompresi nervus okulomotor 
kulai; palsi okulomotor 
kulai; palsi okulosimpatetik 
okulovestibular 
refleks okulovestibular 
odontoblas 
fraktur odontoid 
odontoma 
Odinofagia; nyeri telan 
edema 
kompleks oedipus 
enosit 
tukak esofagus 
arteri esofageal 
lecur esofagus 
intubasi esofagus 
otot esofageal 
tutur esofagus 
striktur esofagus 
robek/koyak esofagus 
vena esofageal 
esofagektomi 
esofagitis 
esofagogastrektomi 
esofagoskopi 
esofagus 
estivat 
estradiol 
estrogen 
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oestrone • olivocochlear bundle 
oestrone estron 
oestrus estrus 
oestus cycle/estrous sikius/daur estrus 
office visits kunjungan klinik 
Ogilvie's syndrome sindrom Ogilvie 
ognitive test pemeriksaan kognitif 
oguchi disease penyakit oguchi 
oil embolism embolisme lemak 
oil folliculitis folikulitis minyak 
oil granuloma granuloma minyak 
ointment salep 
old tuberculin tuberkulin sari 
olecranon olekranon 
oleic acid asam oleat 
olein olein 
olfaction penghidu; olfaksi 
olfactory apparatus aparat olfaktori 
olfactory artery arteri olfaktori 
olfactory bulb bulbus olfaktor 
olfactory cortical area kawasan korteks olfaktori 
olfactory epithelium epitelium olfaktori 
olfactory groove meningioma meningioma alur olfaktori 
olfactory gyms girus olfaktori 
olfactory nerve saraf olfaktori 
olfactory tract traktus olfaktori 
oligoarthritis oligoartritis 
oligodendrocyte oligodendrosit 
oligodendroglioma oligodendroglioma 
oligophrenia oligofrenia 
oliguria oliguria 
olivary nucleus nukleus olivari 
olive olif; zaitun 
olive oil minyak zaitun 
olivocerebellar fibre serat olivoserebelar 
olivocerebellar tract traktus olivoserebelar 
olivocochlear bundle berkas olivokoklearis 
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olivocochiear efferent system • opacity 
oiivocochlear efferent system 
Olivo-Ponto-cerebellar degeneration 
olivospinal tract 
Oilier disease 
omentum 
Ommaya reservoir 
omohyoid muscle 
omovertebral bone 
omphaiocele 
onchocerchiasis 
oncocytoma 
oncovirus 
Ondine's curse 
one compartment model 
one gas test 
one lung anaesthesia 
one lung ventilation 
one-day care service 
oneiroid state 
ongoing care 
onlay graft technique 
Onodi cell 
on-off phenomenon 
onsel of action 
onstructionai apraxia 
onychogryphosis 
onychomycosis 
onychonryptosis 
O'nyonyong fever 
oocyst 
oocyte 
oogonia 
oogonium 
opacification 
opacity 
sistem eferen olivo-kokiear 
degenerasi Olivo-Ponto-serebeium 
traktus olivospinai 
penyakit 011ier 
omentum 
aiat reservoir Omniaya 
otot omohoid 
tulang omovertebrai 
omfalokel 
onkoserkiasis 
onkositoma 
onkovirus 
sumpah Ondine 
model satu ruang 
uji satu gas 
anestesia satu paru 
ventilasi satu paru 
iayan rawat sehari 
keadaan oneirod 
perawatan berjalan 
teknik graf/tandur tambal 
sel Onodi 
fenomena ada-tiada 
mula kerja 
apraksia konstruksionai 
onikogrifosis 
onikomikosis 
onikokriptosis 
demam O'nyonyong 
ookista 
oosit 
oogonium 
oogonium 
opasifikasi; pemburaman; pelegapan 
keburaman; kelegapan 
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opaque • ophthalmic ward 
opaque legap 
open angle glaucoma glaukoma sudut terbuka 
open bite gigitan terbuka 
open burning pembakaran terbuka 
open canalicular system sistem kanalikular terbuka 
open ended question pertanyaan terbuka 
open fracture fraktur terbuka 
open group kelompok terbuka 
open mouth view radiography radiografi gambaran mulut 
ternganga 
open reduction reduksi terbuka 
open system sistem terbuka 
open wounds luka terbuka 
open-chain exercise latihan rantai terbuka 
open-drop technique teknik tetes buka 
opening bukaan 
open-loop system sistem gerak terbuka 
open-mouth view pandangan mulut ternganga 
operational thought pemikiran operasional 
operations curretement operasi pengerukan 
operations drilling operasi pengeboran 
operations in bone operasi pada tulang 
operative surgery bedah operatif 
operculum operkulum 
operon operon 
operon model model operon 
ophtalmia neonatorum oftalmia neonatorum 
ophtalmic vein vena oftalmikus 
ophthalmia zoster dampa mata 
ophthalmic artery arteri oftalmik 
ophthalmic clinic klinik mata 
ophthalmic drugs obat oftalmik 
ophthalmic nerve saraf oftalmik 
ophthalmic solution larutan obat mata 
ophthalmic vein vena oftalmik 
ophthalmic ward barak mata 
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ophthalmitis • opisthorchiasis 
ophthalmitis 
ophthalmodynamometry 
ophthalmoeikonometer 
ophthalmograph 
ophthalmoleukoscope 
ophthalmolith 
ophthalmologic 
ophthalmologist 
ophthalmology 
ophthalmomalacia 
ophthalmometer 
ophthalmometroscope 
ophthalmomycosis 
ophthalmomyiasis 
ophthalmomyositis 
ophthalmomyotomy 
ophthalmoneuritis 
ophthalmoneuromyelitis 
ophthalmopathy 
ophthalmophacometer 
ophthalmophantom 
ophthalmoplegia 
ophthalmoplegic migraine 
ophthalmoscope 
opiate dependence 
opiates 
opioid abuse 
opioid analgesic 
opioid based anaesthesia 
opioid dependence 
opioid receptors 
opioid withdrawal syndrome 
opioid-induced respiratory depression 
opioid-related disorders 
opioids 
opisthorchiasis 
oftalmitis 
oftalmodinamometri 
oftalmoeikonometer 
oftalmografi 
oftalmoleukoskop 
oftalmolit 
oftalmologik 
pakar oftalmologi 
oftalmologi 
oftalmomalasia 
oftalmometer 
oftalmometroskop 
oftalmomikosis 
oftalmomiasis 
oftalmomiositis 
oftalmomiotomi 
oftalmoneuritis 
oftalmoneuromielitis 
oftalmopati 
oftalmofakometer 
oftalmofantom 
oftalmoplegia 
migrain aftalmoplegik 
oftalmoskop 
ketergantungan opiat 
opiate 
penyalahgunaan opioid 
analgesik opioid 
anestesia berdasarkan opioid 
ketagihan opioid 
reseptor opioid 
sindrom putus-obat opioid 
depresi pernapasan akibat opioid 
gangguan berkaitan opiod 
opioid 
opistorkiasis 
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opisthotonos • optical aids 
opisthotonos 
opium-smokers tongue 
opponens digiti minimi 
opponens muscle 
opponens pollicis 
opponensplasty 
opportunistic infection 
opportunistic screening 
opposition 
oppositional defiant disorder (ODD) 
opsin 
opsoclonus 
opsonin 
opthalmia neonatorum 
opthalmic segment aneurysm 
opthalmoplegia 
optic 
optic atrophy 
optic canal 
optic chiasma 
optic cup 
optic disc 
optic disc edema 
optic disk 
optic glioma 
optic myelitis 
optic nerve 
optic nerve nevi 
optic neuritis 
optic neurophaty 
optic radiations 
optic stalk 
optic tract 
optic vesicle 
optical aberrations 
optical aids 
opistotonus 
lidah pemadat 
oponens digiti minimi 
otot oponens 
oponens polisis 
oponensplasti 
infeksi oportunistik 
penyaring oportunistik 
oposisi 
gangguan ingkar (ODD) 
opsin 
opsokionus 
opsonin 
oftalnila neonatorum 
aneurisma bahagian oftalmik 
aftalmoplegia 
optik 
atrofi optik 
kanal optik 
kiasma optik 
cawan optik 
cakram diska optik 
edema cakramloptik 
cakram optik 
glioma optik 
mielitis optik 
saraf optik 
nevi saraf optik 
neuritis optik 
neuropati optik 
sinaran optik 
gagang optik 
traktus optik 
vesikel optik 
aberasi optik 
pertolongngan/bantuan optik 
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optical correction • orbital aneurysm 
optical correction pembetulan optik 
optical density densitas optikal 
optical phenomena fenomena optik 
optical roratory dispersion (ORD) serakan putaran optik (ORD) 
optical rotation putaran optik 
optical system of eye sistem optik mata 
optician pakar optik 
optics optik 
optokinetic nystagmus nistagmus optokinetik 
optometer optometer 
optometrist optometris 
optometry optometri 
optomotor response respons optomotor 
optomyometer optomiometer 
ora serrata ora serrata 
oral mulut; oral 
oral airway saluran udara oral 
oral cavity rongga mulut 
oral contraceptives pil kontrasepsi; kontrasepsi oral 
oral feeding suapan lewat mulut; pemberian 
makan oral 
oral high-frequency oscillation osilasi mulut frekuensi-tinggi 
oral hypoglycaemic pil hipoglikemia 
oral intubation intubasi oral 
oral mucosa mukosa mulut 
oral phase fase oral 
oral precancer prekanker mulut 
oral rehydration solution larutan rehidrasi oral 
oral therapy pengobatan oral 
oral tissue jaringan oral 
orbatid mite tungau orbatid 
orbicularis occuli orbikularis okuli 
orbit orbit 
orbit bone plating bilai tulang orbita 
orbital abscess abses orbit 
orbital aneurysm aneurisme orbital 
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orbital apex syndrome • oriental web syndrome 
orbital apex syndrome sindrom puncak orbital 
orbital block sekatan/blok orbit 
orbital blow out fracture patah bobos orbit 
orbital cellulitis selulitis orbital 
orbital diagnosis diagnosis orbital 
orbital fissure syndrome sindrom fisur orbital 
orbital floor reconstruction pugar/rekonstruksi lantai orbita 
orbital fracture fraktur orbita 
orbital granuloma granuloma orbital 
orbital mass lessions lesi massa orbital 
orbital pseudotumor pseudotumor orbital 
orbital septum septum orbital 
orbital varix yanks orbital 
orbitotomy orbitotomi 
orchidectomy orkidektomi 
orchidopexy orkidopeksi 
orchitis orkitis 
orciprenaline orsiprenalin 
organ organ 
organ of Corti organ Corti 
organelle organel 
organic amnesia amnesia organik 
organic anxiety disorder gangguan keresahan/organik 
organic brain disorders gangguari otak organik 
organic brain syndrome sindrom otak organik 
organic catalyst katalisator organik 
organic catatonic disorder gangguan katatonik organik 
organic compound senyawa organik 
organic delusional disorder gangguan delusional organik 
organic dissociative disorder gangguan disosiatif organik 
organic mood disorder gangguan suasana hati sindrom 
organophosphate organofosfat 
organophosphorus poisoning keracunan organofosfat 
orgasmic disorders gangguan orgasmus 
oriental sore kudis/nyeri oriental 
oriental web syndrome sindrom sesayap oriental 
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orientation spatial • orthostatic proteinuria 
orientation spatial orientasi ruang 
orifice orifis; orifisium 
origin origo 
oris oris; mulut 
ornithin cycle sikius/daur omitin 
ornithosis ornitosis 
oro-antral fistula fistula oro-antral 
orodencleisis iridenkleisis 
orofacial diskinesia diskinesia orofasial 
orofacial diskinesis diskinesis orofasial 
orofacial pain nyeri orofasial 
orokinase orokinase 
oropharyngeal airway saluran udara orofaring 
oropharyngeal carcinoma karsinoma orofaring 
oropharynx orofaring 
Oropouche fever demam Oropouche 
orotic acid asam orotik 
orotracheal intubation intubasi orotrakea 
orthochromatic ortokromatik 
orthodontic treatment rawatan ortodontik 
orthodox sleep tidur ortodoks 
orthogonal ortogon 
orthokinesis ortokinesis 
orthopaedi apparatus peralatan ortopedi 
orthopaedic service layanan ortopedik 
orthopaedic technology teknologi ortopedik 
orthopantomogram ortopantomogram 
orthopedic rehabilitation rehabilitasi ortopedik 
orthopentomogram ortopentomogram 
orthophoria ortoforia 
orthoptics ortoptik 
orthoptioscope ortoptoskop 
orthoptist ortoptis; pakar ortoptik 
orthosis ortosis 
orthostatic hypotension hipotensi ortostatik 
orthostatic proteinuria proteinuria ortostatik 
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orthotic collors • ossicle 
orthotic collors penyangga leher 
orthotic management penanganan ortotik 
orthotic support of ankle ortotik penyokong sendi gelang 
kaki 
orthotic theory teori ortotik 
orthotics ortotik 
orthpaedi appliances peralatan ortopedi 
Ortolani maneuver perasat Ortolani 
Ortolani test uji Ortolani 
OS tulang; Os 
oscillation ayunan; osilasi 
oscillator osilator 
oscillometry osilometri 
oscillopsia osilopsia 
oscilloscope osiloskop 
Osgood-Schlatter's disease penyakit Osgood-Schiatter 
Osler's nodes nodus Osler 
Osler-Weber-Rendu disease penyakit Osler-Weber-Rendu 
osler-Weber-Rendu syndrome sindrom Osler-Weber-Rendu 
osmolar clearance bilas osmolar 
osmolarity keosmolaran; osmolaritas 
osmole osmol 
osmoscope osmoskop 
osmosis osmosis 
osmotic blood pressure tekanan darah osmotik 
osmotic diuresis diuresis osmotik 
osmotic diuretic diuretik osmotik 
osmotic equilibrium keseimbangan osmotik 
osmotic fragility kerapuhan osmotik 
osmotic pressure tekanan osmotik 
osmotic pressure of protein tekanan osmotik protein 
osmotic therapy terapi osmotik 
osmoticity osmotisitas 
osseous oseus 
osseous spiral lamina lamina spiral oseus 
ossicle osikel 
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ossicles of ear ' osteochondritis dissecans 
ossicles of ear tulang pendengaran 
ossicular chain rangkaian osikel 
ossicular defects osikel cacat 
ossicular fixation fiksasi osikel 
ossicular malformation malformasi osikel 
ossiculectomy partial osikulektomi parsial 
ossiculoplasty osikuloplasti 
ossiculum terminale osikulum terminal 
ossificans osifikans 
ossification osifikasi; osifikasi; penulangan 
ossification center pusat osifikasi 
ossification of bones osifikasi tulang 
ossification of the posterior longitudinal osifikasi ligamen longitudinal 
ligament posterior 
ossification zone zona osifikasi 
ossiform osiformis 
ossifying fibrome fibroma menulang 
osteitis condensans osteitis kondensans 
osteitis deformans osteitis deformans 
osteitis fibrosa cystica osteitis fibrosa sistika 
osteitis fibrosa cystica generalisata osteitis fibrosa sistik generalisata 
osteoaneurysm osteoaneurisme 
osteoarthritis osteoartritis 
osteoarthropathy osteoartropati 
osteoarthrosis osteoartrosis 
osteoblast osteoblas 
osteoblastic deposits endapan/longgokan osteoblastik 
osteoblastic osteosarcoma osteosarkoma osteoblastik 
osteoblastic spinal metastasis metastasis osteoblastik spinal 
osteoblastoma osteoblastoma 
osteocartilaginous exostosis eksostosis osteokartilaginosa 
osteochondral fracture fraktur osteokondral 
osteochondritis osteokondritis 
osteochondritis deformans coxal juvenilis osteokondritis deformans koksa 
belia/juvenil 
osteochondritis dissecans osteokondritis disekari 
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osteochondroma • osteoperiostitis 
osteochondroma osteokondroma 
osteochondromatosis osteokondroinatosis 
osteochondropathy osteokondropati 
osteochondrosis osteokondrosis 
osteoclassis osteokiasis 
osteoclast osteokias 
osteoclastoma osteokiastoma 
osteocollagen osteokolagen 
osteocope osteokop 
osteocyte osteosit 
osteodystrophy osteodistrofi 
osteofibroma osteofibroma 
osteogenesis osteogenesis 
osteogenesis imperfecta osteogenesis imperfekta 
osteogenic bud tunas osteogenik 
osteogenic sarcoma sarkoma osteogenik 
osteogeny osteogeni 
osteography osteografi 
osteoid osteoid 
osteoid osteoma osteoid osteoma 
osteology osteologi 
osteolysis osteolisis 
osteolytic deposits endapan/longgokan osteolitik 
osteoma osteoma 
osteomalacia osteomalasia 
osteomiosis osteomiosis 
osteomyelitis osteomielitis 
osteomyelosclerosis osteomieloskierosis 
osteomyocutaneous flap telekap/jabir osteomiokutan 
osteon osteon 
osteonecrosis osteonekrosis 
osteonectin osteonektin 
osteo-onychodysplasia osteo-onikodisplasia 
osteopathia striata striata osteopatia 
osteopenia osteopenia 
osteoperiostitis osteoperiostitis 
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osteopetrosis • otoconia 
osteopetrosis 
osteophyte 
osteoplaque 
osteoplastic flap 
osteopoikilosis 
osteoporosis 
osteoporosis circumscripta 
osteoprikilosis 
osteoprogenitor cell 
osteoradionecrosis 
osteosarcoma 
osteosclerosis 
osteosid seams 
osteosynthesis 
osteotome 
osteotomy 
osteotomy of lateral nasal wall 
osteotomy, knock knee 
osteotomy, shaft of femur 
ostium 
ostomy tubes 
otalgia 
Othello syndrome 
otic artery 
otic fluid 
otic ganglion 
otitic hydrocephalus 
otitis externa 
otitis media 
otitis media adhesiva 
otitis media chronic 
otitis media chronic catarrhal 
otitis media chronic suppurative 
otitis media with effusion 
otoacoustic emission 
otoconia 
osteopetrosis 
osteofit 
plakat tulang 
flep osteoplastik 
osteopoikilosis 
osteoporosis, tulang keropos 
osteoporosis sirkumskripta 
osteoprikilosis 
sel osteoprogenitor 
osteoradionekrosis 
osteosarkoma 
osteoskierosis 
lipit osteoid 
osteosintesis 
osteotom 
osteotomi 
osteotomi dinding hidung lateral 
osteotomi, kaki pengkar keluar 
osteotomi, batang femur 
ostium 
tabung ostomi 
otalgia 
sindrom Orthello 
arteri otik 
cairan telinga 
otik ganglion 
hidrosefalus otitik 
otitis eksterna 
otitis media 
otitis media adhesiva 
otitis media kronik 
otitis media kronis kataral 
otitis media supuratif kronis 
otitis media berefusi 
emisi 
otokonia 
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otocyst • output 
otocyst otosistalsista telinga 
otogenic meningitis meningitis otogenik 
otolith otolit 
otologic surgery operasi telinga 
otomycosis otomikosis 
otoplasty otoplasti 
otorhinolaryngologist pakar otorinolaringologi 
otorrhoea otorea 
otoscierosis otoskierosis 
otoscope pneumatic pneumatik otoskop 
otoscopy otoskopi 
ototoxic ototoksik 
ototoxicity ototoksisitas 
Ottawa rules kaidah Ottawa 
Otto pelvis panggul Otto 
ottorhea otore 
Otto's disease penyakit Otto 
out patient pasien rawat jalan 
outbreak wabah 
outcome measures ukuran hasil 
outcome of care hasil rawat 
outer circumferential lamella lamela sirkumferensial luar 
outer cortex korteks luar 
outer hair cell sel rambut luar 
outer range rentang luar 
outer segment segmen luar 
out-fracture fraktur keluar 
outfracturing technique teknik fraktur ke luar 
outlet outlet 
outpatient anaesthesia anestesia pasien rawat jalan 
Outpatient Department bagian pasien luar 
outpatient management tatalaksana pasien rawat jalan 
outpatient rehabilitation rahabilitasi pasien rawat jalan 
outpatient surgery bedah rawat jalan 
output keluaran 
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oval window . overuse syndrome 
oval window jendela oval; tingkap lonjong; 
fenestra ovalis 
ovale malaria malaria ovale 
ovalocyte ovalosit 
ovalocytosis ovalositosis 
ovarian artery arteri ovarian 
ovarian dysfunction disfungsi ovarium 
ovarian follicle folikel ovarian 
ovarian hyperfunction hiperfungsi ovarium 
ovarian tumour tumor ovari 
ovarian vein vena ovarian 
ovarium ovarium 
ovary ovari 
over familarity lewah kenal 
over reporting lewah lapor 
over the counter drug obat bebas 
overactivity aktivitas berlebihan 
overanxious disorder gangguan cemas berlebthan 
overdose lewah dosis 
overexpansion lewah kembang 
overgeneralizing lewah tempat 
overgrowth lewah tumbuh 
overinflation lewah lembung 
overinflation of lungs lewah lembung pam 
overlay technique myringoplasty teknik miringoplasti; lapis muka 
overload principle prinsip pembebasan berlebih 
overmatching lewah padan 
over-penetrated lewah rasuk 
over-pressure lewah tekanan 
overriding aorta aorta menunggang 
overshoot (action potential) lewah julang 
overshunting pintas lewah 
over-tilted lewah ungkit 
overuse injuries cedera lewah guna 
overuse injury cedera lebih pakai 
overuse syndrome sindroma penggunaan berlebihan 
184 
overutilization • oxygen mask 
overutilization lewah guna 
overutilization of health services lewah guna sarana pelayanan 
kesehatan 
overvalued ideas banyak ide 
oviduct saluran telur 
ovoid joint sendi ovoid 
ovoviviparity ovoviviparitas 
ovulation ovulasi 
ovum ovum 
Owen's projection proyeksi Owen 
oxalate stone batu oksalat 
oxidants oksidan 
oxidation oksidasi 
oxidative metabolism metabolisme oksidatif 
oxidative phosporylation fosforilasi oksidatif 
oxidising chemicals kimia oksidasi 
oxycephaly oksisefali 
oxygen oksigen 
oxygen affinity ikatan oksigen 
oxygen analyser penganalisis oksigen 
oxygen analyzer calibration kalibrasi analisis oksigen 
oxygen capacity kapasitas oksigen 
oxygen carrier pembawa oksigen 
oxygen cascade lata oksigen 
oxygen concentrator pemekat oksigen 
oxygen consumption pemakaian oksigen 
oxygen content kandungan oksigen 
Oxygen Cost Diagram (OCD) Diagram Biaya Oksigen (OCD) 
oxygen deficit defisit oksigen 
oxygen delivery pasokan oksigen 
oxygen effect efek oksigen 
oxygen extraction ratio nisbah ekstraksi oksigen 
oxygen flush positive-pressure tekanan-positif sembur oksigen 
oxygen flush valve katup sembur oksigen 
oxygen flux fluks oksigen 
oxygen mask sungkup oksigen 
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oxygen monitoring • ozone layer 
oxygen monitoring 
oxygen partial pressure 
oxygen poisoning 
oxygen pressure 
oxygen pressure failure device 
oxygen requirement 
oxygen saturation 
oxygen sensor 
oxygen supply 
oxygen supply pressure failure 
oxygen supply-demand balance 
oxygen tension 
oxygen tents 
oxygen therapy 
oxygen toxicity 
oxygen transport 
oxygen transport capacity 
oxygen uptake 
oxygenation 
oxygen-haemoglobin dissociation curve 
oxygen-hemoglobin dissociation 
oxyhaemoglobin 
oxyhaemoglobinometer 
oxyhemoglobin 
oxyphil cell 
oxytalan fiber 
oxytocin 
ozaena 
ozaena caseosa 
ozone layer 
pemantauan oksigen 
tekanan parsial oksigen 
keracunan oksigen 
tekanan oksigen 
peranti gagal tekanan oksigen 
kebutuhan oksigen 
saturasi/penjenuhan oksigen 
pengindera oksigen 
pasukan oksigen 
gagal tekanan persediaan oksigen 
keseimbangan penyediaan 
kebutuhan oksigen 
tegangan/tekanan oksigen 
tenda oksigen 
terapi oksigen 
toksisitas oksigen 
pengangkutan/penghantaran 
oksigen 
kapasitas pengangkutan oksigen 
pengambilan oksigen 
pengoksigenan; oksigenisasi 
kurva disosiasi hemoglobin oksigen 
disosiasi oksigen hemoglobin 
oksihemoglobin 
oksihemoglobinometer 
oksihemoglobin 
sel oksifil 
serat oksitalan 
oksitosin 
ozaena 
ozaena kaseosa 
lapisan ozon 
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P 
paced breathing 
pachydactyly 
pachyderma 
pachyderma laryngis 
pachygyria 
pachymeningitis 
pachymeninx 
pachymeter 
pacing wires 
packed cell volume (PCV) 
packed red cell 
pacticipatory skill training 
pad 
Padgett electric dermatome 
paediatric anaesthesia 
paediatric intensive care unit 
paediatrics 
paedophilia 
Paget's disease 
pain 
pain clinic 
pain disorder 
pain management 
pain perception 
pain receptor 
pain relief 
napas pacu 
pakidaktili 
pakiderma 
pakiderma laringis 
pakigiria 
pakimeningitis 
pakimeninks 
pakimeter 
kabel pacu 
volume sel mampat (PCV) 
padatan eritrosit 
latih kemahiran parsipatori 
bantal 
dermatom listrik Padgett 
anestesia pediatrik 
unit perawatan intensif pediatrik 
pediatri, ilmu kesehatan anak 
pedofihia 
penyakit Paget 
nyeri 
klinik nyeri 
gangguan nyeri 
penanganan/manjemen/tata- 
laksana nyeri 
persepsi nyeri 
reseptor nyeri 
pereda sakit; pengurang nyeri 
487 
pain score• palliative radiation 
pain score skor nyeri 
pain syndrome sindrom nyeri 
pain through range nyeri sepanjang rentang 
painful arc lengkung nyeri 
painful arc syndrome sindroma busur/arkus nyeri; 
sindroma arkus nyeri/sakit 
painful heel cushion nyeri bantal tumit 
paired samples sampel berpasangan 
palatal carcinoma karsinoma lelangit 
palatal dysfunction disfungsi lelangit 
palatal myoclonus miokionus palatal 
palate lelangit 
palate reconstruction rekonstruksi/pugar lelangit 
palatine artery arteri palatin 
palatine bone tulang palatin 
palatine median suture sutur palatin median 
palatine process of maxilla prosesus palatin maksila 
palatine tonsil tonsil palatin/palatina 
palatine vein vena palatin 
palatoglossal arch arkus palatoglosal 
palatoglossus muscle otot palatoglosus 
palatonasal palatonasal 
palatopharyngeal arch arkus palatofaringeal 
palatopharyngeal incompetence inkompetensi palatofaring 
palatopharyngeus muscle otot palatofaringeus 
palatopharyngoplasty palatofaringoplasti 
palatoplasty palatoplasti 
palatum durum palatum durum 
palatum molle palatum mole 
paleocerebellum paleoserebelum 
paleocortex paleokorteks 
paleostriatum paleostriatum 
palilalia palilalia 
palindromic rheumatism reumatisme palindromik 
palliative care rawat/asuhan paliatif 
palliative care model model asuhan paliatif 
palliative radiation radiasi paliatif 
488 
palliative radiotherapy • pancreatic resection 
palliative radiotherapy 
pallid spells 
pallidotomy 
palm 
palmar 
palmar aponeurosis 
palmar arch artery 
palmar carpal arch 
palmar digital vein 
palmar grasp 
palmar grasp pattern 
palmar interossei 
palmar metacarpal artery 
palmaris brevis muscle 
palmaris longus muscle 
palmitin 
palmoplantar pustulosis 
palpable aorta 
palpebral coloboma 
palpebral conjuntiva 
palpebral muscle 
palpebral verna keratoconjunctivitis 
palpitation 
pampiniform plexus 
pancardiac amyloidosis 
pan-cerebellar degeneration 
Pancoast syndrome 
pancreas 
pancreatic acinus 
pancreatic cyst 
pancreatic duct 
pancreatic duct-jejunostomy 
pancreatic graft 
pancreatic nerve 
pancreatic polypeptide 
pancreatic resection 
radioterapi paliatif 
episode pucat 
palidotomi 
tapak tangan 
palmar 
aponeurosis palmar 
arteri arkus palmar 
arkus karpal palmar 
vena digital palmar 
genggam palmar 
pola genggam tapak tangan 
intreroseus palmar 
arteri metakarpal palmar 
otot palmaris brevis 
otot palmaris longus 
palmitin 
pustulosis palmoplantar 
aorta teraba 
koloboma palpebral 
konjunktiva palpebral 
otot palpebral 
keratokonjungtivitis verna palpebral 
palpitasi 
pleksus pampiniform 
amiloidosis pankardiak 
degenerasi seluruh serebellum 
sindrom Pancoast 
pankreas 
asinus pankreas 
sista pankreas 
duktus pankreatik 
jejunostomi duktus panicreas 
tandur pankreas 
saraf pankreatik 
polipeptida pankreatik 
reseksi pankreas 
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pancreatic transplantation • pantoscope 
pancreatic transplantation 
pancreaticoduodenal allograft 
pancreaticoduodenal artery 
pancreaticoduodenal vein 
pancreaticoduodenectomy 
pancreaticojejunostomy 
pancreatik endrocrine cell hyperplasia 
pancreatin 
pancreatitis 
pancreatoduodenectomy 
pancreatogastrostomy 
pancreatoj ejunostomy 
pancreatolith 
pancreatolysis 
pancreozymin 
pancretic juice 
pancytopenia 
pandemic 
Paneth cell 
panhematopietic 
panhypopituitarism 
panic attack 
panic disorder 
panic-inducing substances 
Panje button 
Panje prosthesis 
panleukopenia 
panlobular emphysema 
panniculus 
panniculus adiposus 
pannus 
panoramic tomogram 
panothalmitis 
panphobia 
pantomesencephalic vein 
pantoscope 
transplantasi pankreas 
alograf pankreatikoduodenal 
arteri pankreatikoduodenal 
vena pankreatikoduodenal 
pankreatikoduodenektomi 
pankreatikojejunostomi 
hiperplasia sel endrokrin pankreatik 
pankreatin 
pankreatitis 
pankreatoduodenektomi 
pankreatogastrostomi 
pankreatojejunostomi 
batu pankreas; pankreatolit 
pankreatolisis 
pankreozimin 
getah pankreas 
pansitopenia 
pandemik 
sel Paneth 
panhematopoetik 
panhipopituitarisme 
serangan panik 
gangguan panik 
zat menginduksi panik 
kancing Panje 
prostesis Panje 
panleukopenia 
emfisema panlobular 
panikulus 
panikulus adiposus 
panus 
tomogram panoramik 
panoftalmitis 
fobia menyeluruh 
vena pantomesensefalik 
pantoskop 
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pantoscopic angle • paracervical nerve block 
pantoscopic angle 
panum area 
panuuveitis 
Pap smears 
Papanicolaou smear 
paperless clinic 
papilla 
Papilla (Bergmeister) 
papilla carcumvallate 
papilla marnmae 
papilla Vateri 
papillae 
papillary cystadenoma lymphomatosum 
papillary duct of Bellini 
papillary keratosis 
papillary layer 
papillary muscle 
papillary necrosis 
papilledema 
papillitis 
papilloedema 
papilloma 
papilloma of renal pelvis 
papillomacular bundle 
papillomavirus 
paprika splitters'lung 
papule 
para trigeminal syndrome 
para-aminobenzoate 
para-aminohippuric acid 
parabiosis 
paracentesis 
paracentral 
paracervical block 
paracervical nerve block 
sudut pantoskopik 
kawasan panum 
panuuveitis 
apus (vagina) Pap 
apus Papanicolau 
klinik tanpa kertas 
papila 
papila (Bergmeister) 
papila sirkumvalata 
papila mamma 
papila Vateri 
papila 
papilari sistadenoma limpoma-
tosum 
duktus papiler Bellini 
keratosis papiler 
lapisan papiler 
otot papiler 
nekrosis papiler 
edema papil; papiledema 
papilitis 
papiloedema 
papiloma 
papiloma pelvis renal 
berkas papilomakula 
papilomavirus 
paru pembelah paprika 
papul; papula 
sindrom para trigeminal 
para-aminobenzoat 
asam paraaminohipurat 
parabiosis 
parasentesis 
parasentral 
blokade; paraservikal 
sekatan/blok saraf paraservikal 
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paracine cell • paraluteal cell 
paracine cell 
paracoccidioidomycosis 
paracolic gutter 
paracortex 
paracrine 
paracusis 
paracusis Willisii 
paradidymis 
paradigm change, Kuhn's theory of 
paradoxal embolism 
paradoxal turbinate 
paradoxic lacrimation 
paradoxic respiration 
paradoxical air embolism 
paradoxical breathing 
paradoxical embolism 
paradoxical enhancement 
paradoxical sleep 
paraesophageal hernia 
paraesthesia 
paraffin 
paraffin wax technique 
parafin wax 
paraflocculus 
parafollicular cell 
paraganglioma 
paraganglion 
paragonimiasis 
paragrammatism 
parahippocampal gyms 
parainfluenza virus infection 
parakeratosis 
parallel bar 
parallel force system 
paralogia 
paraluteal cell 
sel parakrin 
parakoksidioidomikosis 
alur parakolik 
parakorteks 
parakrin 
parakusis 
parakusis Willisii 
paradidimis 
perubahan paradigma teori Kuhn 
embolisme paradoksal 
konka paradoksal 
lakrimasi paradoksik 
respirasi paradoks 
embolisme udara paradoks 
pernapasan paradoksikal 
embolisme paradoksikal 
penyangatan paradoks 
tidur paradoks 
hernia paraesofagus 
paraestesia 
parafin 
teknik parafin 
lilin parafm 
paraflokulus 
sel parafolikular 
paraganglioma 
paraganglion 
paragoniniiasis 
paragramatisme 
girus parahipokampus 
infeksi virus parainfluenza 
parakeratosis 
palang sejajar 
sistem daya sej ajar 
paralogia 
sel paraluteal 
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paralysis • paraphilias 
paralysis lumpuh; paralisis 
paralysis nocturnus paralisis nokturnus 
paralysis of diaphragma paralisis diafragma 
paralytic paralitik 
paralytic ectropion ektropion kelumpuhan 
paralytic scoliosis skoliosis paralitik 
paralytic squint juling lumpuh 
paralytic strabismus strabismus paralitik; juling ke- 
lumpuhan 
paramagnetic oxygen analyser penganalisis oksigen paramagnet 
parametric images citra parametrik 
parametrium parametrium 
paramnesia paramnesia 
paranasal paranasal 
paranasal sinus sinus paransal 
paraneoplastic syndrome sindrom paraneoplastik 
paraneurone paraneuron 
paranoia paranoia 
paranoid delusion delusi paranoid 
paranoid disorder gangguan paranoid 
paranoid ideation pikiran paranoid 
paranoid patient pasien paranoid 
paranoid personality kepribadian paranoid 
paranoid personality disorder gangguan kepribadian paranoid 
(PPD) (PPD) 
paranoid personality trait trait kepribadian paranoid 
paranoid pseudocommunity pseudokomunitas paranoid 
paranoid schizophrenia skizofrenia paranoid 
paranoid-schizoid position posisi kedudukan paranoid-skizoid 
paraparesis paraparesis 
parapharyngeal parafaring 
parapharyngeal abscess abses parafaring 
parapharyngeal lymph nodes nodus limfatik parafaring 
parapharyngeal space ruang parafaring 
parapharyngual abscess abses parafaring 
paraphasia parafasia 
paraphilias parafilia 
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paraphimosis • paraterminal cortical area 
paraphimosis parafimosis 
paraphrasing parafrasing 
paraphrenia parafrenia 
paraplegia paraplegia 
paraplegic paraplegik 
parapodium parapodium 
parapraxia parapraksia 
paraprotein paraprotein 
parapsychology parapsikologi 
paraquat parakuat 
pararenal fat lemak pararenal 
paraschemazia paraskemazia 
parasellar lesions lesi parasellar 
parasexual cycle sikius/daur paraseksual 
parasitemia parasitemia 
parasitic bacterium bakteri parasit 
parasitic element unsur parasit 
parasitic infection infeksi parasit 
parasitic infestation infestasi parasit 
parasitic pneumonia pneumonia parasitik 
parasitism parasitisme 
parasomnia parasomnia 
paraspinal abscess abses paraspinal 
paraspinal line garis paraspinal 
parasternal lymph node nodus limfa parasternal 
parastriate cortical area kawasan kortek parastriatum 
parasympatetic innervation inervasi parasimpatetik 
parasympathetic parasimpatetik 
parasympathetic nervous system sistem saraf parasimpatik 
parasympathicus parasimpatis 
parasympathomimetic drugs obat parasimpatomimetik 
parasympatic parasimpatik 
parasympatic nerve saraf parasimpatik 
parasympatotonia parasimpatotonia 
parasystole parasistole 
paraterminal cortical area kawasan korteks paraterminal 
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paraterminal gyrus • parietal layer 
paraterminal gyrus girus paraterminal 
parathion paration 
parathormone parathormon; hormon paratiroid 
parathyriodectomy paratiroidektomi 
parathyroid paratiroid 
parathyroid gland kelenjar paratiroid 
parathyroid hormone hormon paratiroid 
parathyroid tetany tetani paratiroid 
paratonia paratonia 
paratonsillar parasonsilar 
paratonsillar vein vena paratonsilar 
paratracheal lymph node nodus limfatik paratrakeal 
paratyphoid fever demam paratifoid/paratifus 
paraumbilical vein vena paraumbilikal 
paraurethral gland kelenjar parauretral 
paraventricular nucleus nukleus paraventrikel 
paraventriculohypophyseal tract traktus paraventrikulohipofisial 
paravertebral paravertebral 
paraxial ray berkas paraksial 
paredolic illusion ilusi paredolik 
parenchyma parenkim 
parenteral parenteral 
parenteral alimentation alimentasi parenteral 
parenteral feeding suapan parenteral 
parenteral nutrition nutrisi parenteral 
parenteral therapy terapi parenteral 
parenting problems masalah menjadi orang tua 
paresis paresis 
paresthesia parestesia 
paretic esotropia esotropia paretik 
parietal bone tulang parietal 
parietal cell sel parietal 
parietal cortical area kawasan korteks parietal 
parietal craniotomy kraniotomi parietal 
parietal endocarditis endokarditis parietal 
parietal layer lapisan parietal 
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parietal lobe • paroxysmal nystagmus 
parietal lobe lobus parietal 
parietal lobe syndrome sindrom lobus parietal 
parietal pericardium perikardium parietal 
parietal peritoneum pertioneum parietal 
parietal pleura pleura parietal 
parietal thinning penipisan parietal 
parietal wall dinding parietal 
Parinaud's syndrome sindrom Parinaud 
park bench position kedudukan bangku taman 
Parkinson disease penyakit Parkinson 
Parkinson syndrome sindrom Parkinson 
parkinsonism parkinsonisme 
Parkinson's disease penyakit Parkinson 
Parkinson's disease society pérhimpunan penyandang 
Parkinson 
Park's aneurysm aneurisme Park's 
parolivocerebellar tract traktus parolivoserebelar 
Parona's space infection infeksi ruang Parona 
paronychia paronikia 
paroophoron parooforon 
parooxysmal headache sakit kepala paroksimal 
parosmia parosmia 
parosteal fibrosarcoma fibrosarkoma parosteal 
parosteal osteosarcoma osteosarkoma parosteal 
parosteal sarcoma sarkoma parosteal 
parotid parotid 
parotid duct duktus parotid 
parotid gland kelenjar parotid 
parotidectomy parotidektomi 
parotitis parotitis 
paroxysmal paroksismal 
paroxysmal cold hemoglobinuria hemoglobinuria selesma parok- 
sismal 
paroxysmal nocturnal dyspnea sesak napas malam paroksismal 
paroxysmal nocturnal hemoglobinuria hemoglobinuria malam paroksismal 
paroxysmal nystagmus nistagmus paroksismal 
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paroxysmal positional vertigo • passive immunity 
paroxysmal positional vertigo 
paroxysmal tachycardia 
pars 
pars ascending 
pars fibrosa 
pars flaccida tympanic membrane 
pars interarticularis 
pars intermedia 
pars nervosa 
pars plana vitrectomy 
pars planitis 
pars tensa tympanic membrane 
pars tuberalis 
Parsonage-Turner syndrome 
parthenogenesis 
partial thickness corneal 
partial agonists 
partial albinism 
partial bypass 
partial gastrectomy 
partial liquid ventilation (PLV) 
partial occlusion 
partial or focal secizure epilepsy 
partial pressure of oxygen 
partial seizures 
partial status epilepticus 
partial tear of urethra 
partial thickness bum 
partial thromboplastin time 
partial ventilatory support (PVS) 
particulate emmission 
parturiton 
passive clot 
passive cutaneous anaphylaxis (PCA) 
passive immunity 
vertigo posisi paroksismal 
paroksismal takikardia 
pars; bagian 
pars asenden 
pars fibrosa 
gendang telinga pars flasida 
pars interarticular 
pars intermedia 
pars nervosa 
vitrektomi pars plana 
pars planitis 
gendang telinga pars tensa 
par tuberalis 
sindrom Parsonage-Turner 
partenogenesis 
graf kornea separa tebal 
agonis separa 
albinisme parsial/separa 
pirau parsial/separa 
gastrektomi separa 
ventilasi cairan parsial (PLV) 
oklusi separa 
epilepsi; sawan; ayan fokal separa 
tekanan parsial separa oksigen 
sawan separa 
status epileptikus separa 
koyak separa uretra 
luka bakar separa 
masalwaktu tromboplastin separal 
parsial 
penyokong ventilatori parsial (PVS) 
emisi zarah 
parturisi; persalinan 
bekuan pasif 
anafilaksis kutan pasif (PCA) 
imunitas pasif 
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passive mobilization • pathological fracture 
passive mobilization 
passive monitoring 
passive motion 
passive movement 
passive reabsorption 
passive stretching 
passive-aggressive behaviour 
passive-aggressive personality disorder 
past pointing 
pasteurization 
Patay syndrome 
patch 
patella 
patella bipartite 
patella bone 
patella dislocation 
patellae ligament 
patellar bursa/ligament/plexus 
patellar friction test 
patellar ligament rupture 
patellar reflex 
patellar tenbon AFOS 
patellar tendon graft 
patellectomy 
patellofemoral joint 
patello-femoral pain syndrome 
patent 
paternalism 
Paterson Brown Kelly syndrome 
Paterson-Kelly syndrome 
Patey operation 
pathologic fracture 
pathologic nystagmus 
pathological fire-setting 
pathological fracture 
mobilisasi pasif 
pemantauan pasif 
gerak pasif 
pindah pasif 
serap ulang pasif 
peregang pasif 
perilaku pasif-agresif 
gangguan kepribadian pasif-agresif 
tunjukan meleset 
pasteurisasi 
sindrom Patay 
tompok; tampal 
patela 
tempurung bipartit 
tulang patela 
dislokasi tempurung lutut 
ligamen patela 
bursa; ligamen; pleksus patelar 
uji gesek/geser patella 
robekan ligamen patella 
refleks patela/lutut 
AFO penumpu patela 
graf/tandur/tendon patela 
patelektonu 
sendi patelofemoral 
sindrom nyeri patelo-femoral 
paten, utuh 
paternalisme 
sindrom Paterson Brown Kelly 
sindrom Paterson-Kelly 
bedah Patey 
fraktur patologi 
nistagmus patologik 
tata-api patalogikal 
patah patologik; fraktur patologikal 
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pathological gambling • pectineus muscle 
pathological gambling 
pathological stealing 
pathway 
patient 
patient centered 
patient compliance 
patient controlled analgesia (PCA) 
patient education 
patient expectation 
patient illness behaviour 
patient management problem 
patient satisfaction 
patient self determination act 
patient's expectation 
Pat-prism adaptation test 
Patrick test 
Patrick-Fabere test 
pauciarticular 
pauciarticular arthritis 
Paufique knife 
paul Bunnell test (see heterophil 
antibody tests) 
pavement epithelium 
pavement stone degeneration of retina 
Pavlik harness 
Pavlov's method 
peak concentration 
peak expiratory flow rate (PEFR) 
peak flow meter 
peaked lid 
Pearl diver's keratopathy 
peau d'orange 
pecten 
pectineal ligament 
pectineus muscle 
perjudian patologikal 
mencuri patologikal 
lintasan 
pasien 
bertemakan pasien 
kepatuhan pasien 
analgesia kendali pasien (PCA) 
pendidikan pasien 
harapan pasien 
perilaku sakit pasien 
masalah pengelolaan pasien 
kepuasan pasien 
akta putusan mandiri pasien 
harapan pasien 
uji Pat adaptasi prisma 
uji Patrick 
uj i Patrick-Febere 
pausiartikular 
artritis pausiartikular 
pisau Paufique 
uji Paul Bunnel (lihat: uji zat anti 
heterofil) 
epitelium ubinan 
degenerasi ubinan retina 
abah-abah/kekang Pavlik 
metode Pavlov 
konsentrasi puncak 
laju aliran ekspiratori puncak 
pengukur arus puncak 
kelopak mata memuncak 
keratopati penyelam mutiara 
kulit limau 
pekten 
ligamen pektineal 
otot pektineus 
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pectoral • pelvic tile 
pectoral pektoral 
pectoral lateral/medial nerve saraf pektoral lateral/medial 
pectoralis major/minor muscle otot pektoralis major/minor 
pectus carinatum dada burung; pektus karinatum 
pectus excavatum pektus ekskavatum; dada cekung 
pediatric brain tumor barah otak pediatrik 
pediatric head trauma trauma kepala anak 
pediatric surgery bedah anak 
pedicle pedikel 
pedicle flap flep/jabir bertangkai 
pedicle graft tandur bertangkai 
pedicle screw skrup pedikel 
pedicle, screw fixation pedikel tambat sekrup 
pediculated cyst sista berpedikel 
pediculosis pedikulosis 
pedigree rangga keluarga; silsilah 
pedis pedis; kaki 
pedis lymphangiography limfangiografi pedis 
pedophilia pedofilia 
peduncle pedunkel 
peeling reaction reaksi pengelupasan 
peer pressure tekanan sejawat 
Pelizaeus-Merzbacher disease penyakit Pelizaeus-Merzbacher 
pellagra pelagra 
pelvic aneurysm aneurisme pelvik 
pelvic brim bingkai pelvik 
pelvic cavity rongga panggul 
pelvic exercises latihan panggul 
pelvic fascia faskia pelvik 
pelvic inflammatory disease penyakit inflamasi pinggul/radang 
pelvis 
pelvic rocking goyang pinggul 
pelvic splanchnic nerve saraf splanknik pelvik 
pelvic tile ungkit panggul; senget pelvis 
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pelvic traction • percentage 
pelvic traction tarikan pelvis 
pelvicaliceal injury of the kidney cedera pelvikalisil girijal 
pelvimetry pelvimetri 
pelvis ring disruption berai gelang pelvis 
pelviureteric rupture reptur/pecah pelviureter 
pelvospondylitis ossificans pelvospondilitis osifikan 
pemphigoid pemfigoid 
pemphigoid bullosa pemfigoid bulosa 
pemphigus pemfigus 
pemphigus vulgaris pemfigus vulgaris 
penalization penalisasi 
Pendleton task of consultation konsultasi tugas Pendleton 
Pendred's syndrome sindrom Pendred 
pendular nystagmus nistagmus pendular 
pendulum exercises senarn pendulum/bandul 
penetrance penembusan; perasukan 
penetrating injury cedera tembus 
penetrating trauma trauma tembus 
penetration penetrasi 
penicillin penisilin 
penile penil; penis 
penile block sekatan/blok penis 
penile fracture fraktur penis/zakar 
penile tumescence kulai penis 
penis zakar; penis 
penis bulb bulbus penis 
penis envy cemburu penis 
Penrose drain salir Penrose 
pepsin pepsin 
pep-talks ceraniah semangat 
peptic cell sel peptik 
peptic ulcer tukak peptik 
peptic ulceration tukak peptik 
peptidase peptidase 
percentage persentase 
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perception of colour • periarticular disease 
perception of colour 
perception of depth 
perceptive aphasia 
perceptive deafness 
perceptual disorder 
perceptual disturbances 
perceptuomotor performance 
percutaneous absorption 
percutaneous anaesthetic loss 
percutaneous cordotomy 
percutaneous disc decompression 
percutaneous endoscopic discectomy 
percutaneous radiofrequency rhizotomy 
percutaneous tracheostomy 
percutaneous transluminal angioplasty 
perenial allergia rhinitis 
perennial nonallergic rhinitis 
perforans 
perforated eye 
perforated peptic ulcer 
perforated wound 
perforating artery 
perforating vein 
perforation 
perforation of nasal septum 
perforation of sclera 
perforations of nasal septum 
performance test 
perfusion of tissue 
periadinitis aphthae 
perianal 
perianal squemous epithelium 
periarterial lymphatic sheath 
periarteritis nodosa 
periarthritis 
periarticular disease 
persepsi warna 
persepsi kedalaman 
afasia perseptif 
kepekakaan perseptif 
gangguan persepsi 
gangguan persepsi 
penampilan perseptuomotorik 
absorpsi perkutan; serapan lewat 
kulit 
lesap anestetik perkutan 
perkutaneus kordotomi 
dekompresi cakrarn perkutaneus 
diskektomi endoskopik perkutan 
rizotomi radiofrekuensi perkutan 
trakeostomi perkutan 
angioplasti transluminal perkutan 
rinitis alergi perenial; daur tahun 
rinitis nonalergi perenial 
perforans 
mata tembuk 
ulser peptik tembus 
luka tembus 
arteri perforans/tembuk 
vena perforans/tembuk 
perforasi 
perforasi septum hidung 
penembusan sklera 
perforasi septum nasi 
ujian kinerja 
perfusi jaringan 
seriawan periadenitis 
perianal 
epitel gepeng perianal 
sarung limfatik periarterial 
periarteritis nodosa 
periartritis 
penyakit periartikular 
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periarticular osteoporosis • perimacular exudate 
periarticular osteoporosis 
peribronchial interstitial space 
peribronchial lymphatic plexus 
peribronchovascular network 
peribulbar block 
pericallosal artery aneurysm 
pericapillary total interstitial pressure 
pericardiacophrenic artery 
pericardiacophrenic vein 
pericardial cavity 
pericardial vein 
pericardiectomy 
pericardiocentesis 
pericardioperitoneal 
pericardiotomy 
pericarditis 
pericardium 
pericentriolar body 
perichondritis 
perichondritis auricle 
perichondrium 
pericranium 
pericyte 
peridiastole 
peridural scar 
perifovea 
perikaryon 
perilunar dislocation of carpus 
perilunate dislocation 
perilymph 
perilymphatic fistula 
perilymphatic fluid 
perilymphe 
perimacular exudate 
osteoporosis periartikular 
ruang interstitial peribronkial 
pleksus limfatik (getah bening) 
peribronkial 
jaring perobronkovaskular 
sekatan/blok peribulbar 
aneurisma arteria perikalosal 
tekanan interstisial total perikapiler 
arteri perikardiakofrenik 
vena perikardiakofrenik 
rongga perikardial 
vena perikardial 
perikardiektomi 
perikardiosentesis 
pericardioperitoneal 
perikardiotomi 
perikarditis 
perikardium 
badan perisentriolar 
perikondritis 
perikondritis cuping telinga 
perikondrium 
perikranium 
perisit 
peridiastole 
parut peridural 
perifovea 
perikarion 
dislokasi karpus perilunar 
dislokasi perilunat 
perilimf 
fistula perilimfa 
cecair/cairan perilimfe 
perilimf 
eksudat perimakular 
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perimacular haemorrhage • periodontium 
perimacular haemorrhage pendarahan perimakular 
perimacular neovascularisation neovaskularisasi perimakular 
perimesencephalic perimesenkefalik 
perimetric angle sudut perimeter 
perimetrium perimetrium 
perimysium perimisium 
perinatal perinatal 
perinatal asphyxia asfiksia perinatal 
perinatal hypoxemia hipoksemia perinatal 
perinatal mortality mortalitas perinatal 
perinatal respiration pernapasan perinatal 
perineal abscess abses perineum 
perineal anaesthesia anestesia perineum 
perineal artery arteri perineal 
perineal ligament ligamen perineal 
perineal membrane membran perineal 
perineal pad of fat bantal lemak perineal 
perinephric abscess abses perinefrik 
perinephric haematoma hematoma perinefrik 
perineum perineum 
perineural cyst sista perineurium 
perineurium perineurium 
perinuclear cisterna sistema perinuklir 
period of communicability masa menular 
periodic periodik; berkala 
periodic acid-Schiff reaction reaksi asam periodat Schiff 
periodic alternating gaze tatap berseling berkala 
periodic alternating nystagmus nistagmus berseling berkala 
periodic health examination pemeriksaan kesehatan secara 
periodik/berkala 
periodic lateralizing epileptiform luahan epileptifom lateralisasi 
discharges berkala 
periodic spikes taji berkala 
periodontal ligament ligamen periodontal 
periodontal membrane (ligament) membran periodontal 
periodontium periodonsium 
WOE 
perioperative • peripheral nerve entrapment syndrome 
perioperative 
perioperative care 
perioperative hypolipidemia 
perioperative management 
perioperative management of Cushing 
syndrome 
perioperative monitoring 
perioperative morbidity 
perioperative mortality review 
perioperative pain 
perioperative risk 
periorbita 
periorbital 
periorbital ecchymosis 
periorbital haematoma 
periositis 
periosteal bud 
periosteal fibrosarcoma 
periosteal osteosarcoma 
periosteum 
periostitis 
periostium 
peripapillary staphyloma 
peripartum cardiomyopathy 
peripharyngeal space 
peripheral airway 
peripheral arteriosclerosis 
peripheral arthritis 
peripheral blood 
peripheral cystoid degeneration 
peripheral effects 
peripheral iridectomy 
peripheral lymphoid organ 
peripheral nerve 
peripheral nerve block 
peripheral nerve entrapment syndrome 
peribedah; perioperatif 
rawatan peribedah 
hipolipidemia perioperatif 
tatalaksana perioperatif 
manajemen peri operatif pada 
sindrom Cushing 
pemantauan perioperatif 
morbiditas perioperatif 
simakan mortalitas perioperatif 
nyeri perioperatif 
risiko perioperatif 
periorbit 
periorbital 
ekimosis periorbit 
hematoma periorbit 
periositis 
tunas periosteal 
fibrosarkoma periosteum 
osteosarkoma periosteum 
periosteum 
periostitis 
periostium 
stafiloma peripapilar 
kardiomiopati peripartum 
ruang perifaring 
saluran napas perifer 
arterioskierosis perifer 
artritis perifer 
darah perifer/tepi 
degenerasi sistoid periferal 
efek perifer 
iridektomi periferal 
organ limfoid periferi 
saraf periferi 
sekatan/blok periferi 
sindrom sepit/jerat saraf periferi 
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peripheral nerve stimulation • peritoneoscopy 
peripheral nerve stimulation stimulasi saraf perifer 
peripheral nervous system sistem saraf periferItepi 
peripheral resistance resistensi perifer 
peripheral synapse sinaps perifer 
peripheral training effect efek pelatihan perifer 
peripheral vascular disease penyakit vaskular perifer 
peripheral venous line tali/jalur vena periferi 
peripheral vision penglihatan periperal 
peripheral white pulp pulpa putih periferi 
peripheral zone zona periferi 
periphery periferi; perifer 
periphlebitis retinae retina periflebitis 
peripneustic peripneustik 
perirenal fat lemak perirenal 
perisinus abscess abses perisinus 
perispinal abscess abses perispinal 
peristalsis peristalsis 
peristaltic peristaltik 
peristaltic movement gerak peristaltik 
peristaltic rush serbuan peristaltik 
peristriate cortical area kawasan korteks peristriatum 
perisystole perisistole 
peritendinitis peritendinitis 
peritomy peritomi 
peritoneal adhesion perlekatan peritoneal 
peritoneal aspiration aspirasi (penyedutan) peritoneal 
peritoneal dialysis dialisis peritoneal 
peritoneal lavage kurasan/lafasa peritoneal 
peritoneal tap/aspiration terok/aspirasi peritoneal 
peritonealisation peritonealisasi 
peritoneocentesis pen toneosentesis 
peritoneoclysis peritoneoklisis 
peritoneopathy peritoneopati 
peritoneoplasty peritoneoplasti 
peritoneoscope peritoneoskop 
peritoneoscopy peritoneoskopi 
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peritoneovenous shunt • persistent fetal circulation 
peritoneovenous shunt pintas peritoneovenosa 
peritoneum peritoneum 
peritonitis peritonitis 
peritonsilitis peritonsilitis 
peritonsillar peritonsilar 
peritonsillar abscess abses peritonsil 
peritubullar capillary network jejaring kapiler peritubular 
periumbilical periumbilikal 
pen-urethral region daerah peri-uretra/kitar uretra 
penivascular intersitial pressure tekanan interstisial perivaskular 
perivascular space ruang perivaskular 
penivasculitis perivaskulitis 
perivaskular spaces celah/ruang perivaskular 
Perkin's fracture time table jadwal fraktur Perkin 
Perlia nucleus inti; nukleus Perlia 
permanent disability cacat permanen 
permanent teeth gigi permanen 
permeability ketelapan 
permeable permeabel; telap 
permeatal permeatus 
permissible dose dosis aman tertinggi 
permissive hyperacapnia hiperakapnia permisif 
permissive hypoxemia hipoksemia permisif 
pernicious anemia anemia pernisiosa 
peroneal artery arteri peroneal 
peroneal vein vena peroneal 
peroxisome peroksisom 
perpendicular plate lempeng tegak/pendikular/perenjang 
perpendicular plate of ethmoid lempeng serenjang etmoid 
per-rectal bleeding perdarahan per-rektum 
persecutory delusion delusi khianati 
perseveration perseverasi 
persistant isolated hematuria hematunia terkucil menetap 
persistent ductus arteriosus duktus arteriosus persisten 
persistent fetal circulation sirkulasi fetus persisten 
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persistent hyperplasia of thymus • petit-mal seizure 
persistent hyperplasia of thymus 
persistent infection 
persistent moderate asthma 
persistent severe asthma 
persistent somatoform pain disorder 
persistent vegetative state 
persona 
personal care 
personal disposition 
personal health record 
personal relationship 
personalised care 
personality change 
personality development 
personality disorder 
personality disorder sindrom 
personality tests 
personality trait 
person-time incidence rate 
Perthes' disease 
pertussis 
pervasive developmental disorders 
pes anserinus transplant 
Pes cavus 
Pes planus 
pes planus (flat foot) 
pesticide residue 
petechia 
petechial eruption 
petechial haemorrhage 
Peter's anamoly 
petit mal 
petit ma! a state myoclonik 
petit-mal seizure 
hiperplasi timus menetap 
infeksi berterusan 
asma moderat persisten 
asma berat persisten 
gangguan nyeri somatoform ber- 
terusan 
keadaan vegetatif persisten 
persona 
perawatan pribadi 
disposisi pribadi 
rekam kesehatan pasien 
hubungan pribadi 
asuhan pribadi 
perubahan kepribadian 
perkembangan kepribadian 
gangguan kepribadian 
sindrom gangguan kepribadian 
uji kepribadian 
ciri pribadi 
laju insidens orang-waktu 
penyakit Perthe's 
pertusis; batuk rejan; batuk seratus 
han 
gangguan perkembangan pervasif 
tandur alih pes anserinus 
pes kavus 
pes planus 
kaki leper 
residu pestisid 
petekia 
erupsi petekial 
hemoraj/perdarahan petekia 
anamoli Peters 
petit ma!; sawan ringan 
status mioklonik petit mal 
sawan ringan; petit-ma! 
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petrissage (compression massage) • phantion limb sensation 
petrissage (compression massage) 
petrolingual ligament 
petrosal artery 
petrosal craniotomy 
petrosal nerve 
petrosal neuralgia 
petrosectomy 
petrositis 
petrotympanic fissure 
petrous 
petrous pyramid fractures 
Peyer's patch 
Pfannenstiel 's incision 
PH scale 
phacofragmentation 
phacogenic uveitis 
phacolytic glaucoma 
phacomatoses 
phacotoxic uveitis 
phagocyte 
phagocytic cells 
phagocytic vacuole 
phagocytosis 
phagolysosome 
phagosome 
phakoanaphylactic endophthalmos 
phakomatoses 
phalangeal joint 
phalanx 
phalanx bone 
Phalen's test 
phalloplasty 
phallus 
phantion limb sensation  
pemijatan tekan 
ligament petrolingual 
arteri petrosal 
kraniotomi petrosal 
saraf petrosal 
neuralgia petrosal 
petrosektomi 
petrositis 
fisur petrotimpanik 
petrosa 
patah piramid petrosa 
bercap Peyer 
insisi Pfanenstiel 
skala PH 
phako-fragmentasi; fragmentasi 
lensa 
uveitis fakogenik 
glaukoma fakolitik 
fakomatoses 
uveitis fakotoksik 
fagosit 
sel fagosit 
vakuol fagositik 
fagositosis 
fagolisosome 
fagosom 
endoftalmos fakoanafilaktik 
fakomatosis 
sendi falangeal 
falanks 
tulang falanks 
uji Phalen 
faloplasti 
falus 
sensasi maya daksa 
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phantom limb • pharyngolaryngectomy 
phantom limb 
phantom limb syndrom 
phantom pain 
pharmaceutical availability 
pharmaceutical codex 
pharmaceutical process 
pharmaceutical variation 
pharmaco epidemiology 
pharmacodynamic 
pharmacodynamic effects 
pharmacodynamic factors 
pharmacodynamic variation 
pharmacogenetik variation 
pharmacokinetic 
pharmacokinetic factors 
pharmacologic pupil 
pharmacologic stress test 
pharmacological 
pharmacological comparison 
pharmacotherapeutic 
pharyngeal anaethesia 
pharyngeal artery 
pharyngeal cyst 
pharyngeal flap 
pharyngeal keratosis 
pharyngeal oedema 
pharyngeal pouch 
pharyngeal scleroma 
pharyngeal space 
pharyngeal tonsil 
pharyngectomy 
pharyngitis 
pharyngo conjuntival fever 
pharyngoesophageal diverticum 
pharyngolaryngectomy 
anggota limba/limba maya/maya 
daksa 
sindrom limba maya 
nyeri fantom 
ketersediaan obat 
kodeks farmasi 
proses farmaseutikal 
variasi farmaseutikal 
farmakoepidemiologi 
farmakodinamik 
efek farmakodinamik 
faktor farmakodinamik 
variasi farmakodinamik 
variasi farmakogenetik 
farmakokinetik 
faktor farmakokinetik 
pupil farmakologik 
uji beban farmakologik 
farmakologis 
perbandingan farmakologis 
farmakoterapeutik 
anestesia faring 
arteri faringeal 
sista faring 
flap/jabir faring 
keratosis faring 
edema faring 
kantung faring/faringeal 
skieroma faring 
ruang faring 
tonsil faring 
faringektomi 
faringitis 
demam faringo-konjunktiva 
divertikulum faringoesofagus 
faringolaringektomi 
510 
pharyngomaxillary space • phobic anxiety disorder 
pharyngomaxillary space ruang faringomaksila 
pharyngoplasty faringoplasti 
pharynx farinks; faring 
phase contrast microscopy mikroskopi fase kontras 
phase II block sekatan/blok fase II 
phase of life problem fase problem kehidupan 
phased-array susunan berfase 
phases communication fase-fase komunikasi 
phasic receptor reseptor fasik 
Phemister grafts tandur alih Phemister (kb) 
phenobarbital fenobarbital 
phenobarbitone fenobarbiton 
phenol fenol 
phenomenology fenomenologi 
phenomenon peristiwa; fenomena 
phenotypes 93 fenotip 93 
phentolamine fentolamin 
phenylketonuria fenilketonuria 
pheochromocytonia feokromositoma 
pheomelanin feomelanin 
phi phenomenon fenomena phi 
Philadelphia chromosome kromosom Philadelphia 
Philadelphia collar kolar Philadelphia 
philtrum filtrum 
phimosis fimosis 
phlebitis flebitis 
phlebogram fleborgam 
phlebography flebografi 
phlebostenosis stenosis vena; flabostenosis 
phlebothrombosis flebotrombosis; trombosis vena 
phlebotomy flebotomi 
phlebottomus fever demam flebotomus 
phlegm flegma 
phloem transport angkutan floem 
phobia fobia 
phobic anxiety disorder gangguan keresahan fobia 
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phocomelia • photopia 
phocomelia fokomelia 
phonatory gap senjang fonatori 
phonemic paraphasia parafasia fonemis 
phonocardiography fonokardiografi 
phonocatheter fonokateter 
phonological disorder gangguan fonologik 
phonological dysfunction disfungsi fonologik 
phonophobia fonofobia 
phoria foria 
phosphate fosfat 
phosphoglucomutase fosfoglukomutase 
phospholipid membrane membran fosfolipid 
phosphoprotein fosfoprotein 
phosphorilation fosforilasi 
phosphorylase fosforilase 
photoallergy alergi sinar; fotoalergi 
photoantotroph fotoantotrof 
photobiology fotobiologi 
photocoagulation fotoagulasi 
photodecomposition, lasers fotodekomposisi laser 
photodermatitis fotodermatitis 
photofluorography fotofluorografi 
photoheterotroph fotoheterotrof 
photokinesis fotokinesis 
photolysis fotolisis 
photometric disharmony ketidakharmonian; disharmoni 
fotometrik 
photomyoclonic reflex refleks fotomioklonik 
photonasty fotonasti 
photo-ophthalmia foto-oftalmia 
photoorganotroph fotoorganotrof 
photopathy fotopati 
photoperiod kala foto 
photoperiodism fotoperiodisme 
photophobia fotofobia 
photopia fotopia 
512 
photopic vision • physical therapy 
photopic vision pandangan fotopik 
photopigment fotopigmen 
photopsia fotopsia 
photopsiasis fotopsias 
photopsin fotopsin 
photoreaction reaksi cahaya 
photoreceptor fotoreseptor 
photoreceptors-retinal retinal fotoreseptor 
photorefraction fotorefraksi 
photosensitive peka sinar 
photosensitivity fotosensitivitas 
photosensitization fotosensitisasi 
photostress test uji fotostres 
phototaxis fototaksis 
phototherapy fototerapi; terapi sinar/cahaya 
phototherapy unit unit fototerapi 
phototonus fototonus 
phototoxic fototoksik 
phototoxicity fototoksiksitas 
phototropism fototropisme 
phrenic frenik 
phrenic nerve saraf frenik 
phrenic nerve pacing pacu saraf diafragma 
phrenic nerve stimulation rangsangan saraf 
phrenicocolic ligament ligamen frenikokolik 
phrenicus nerve nervus/saraf frenikus 
phtiriasis palpebrum palpebrum ftiriasis 
phycomycosis fikomikosis 
phylembryogenesis filembriogenesis 
physical abuse penderaan/penganiayaan fisik 
physical assessment penilaian fisikal/jasmani 
physical dependence kebergantungan/ketergantungan 
fisik 
physical pollutant polutan fisik 
physical prepicitating factors faktor pencetus fisik 
physical therapy terapi fisik 
513 
physical work capacity • pigmentary degenerations 
physical work capacity kapasitas kerja fisik 
physician-assisted death kematian dibantu dokter 
physiologic dead space ruang rugi fisiologik 
physiologic shunt pintas fisiologik 
physiologic vesicles vesikel fisiologik 
physiological anisocoria anisokoria fisiologis 
physiological balance imbang fisiologis/faal 
physiological dead space ruang mati/rugi fisiologis 
physiological dependence kebergantungan fisiologis 
physiological optics optik fisiologis 
physiological saline garam fisiologis/faal 
physiological variables variabel fisiologis 
physiology ilmu faal; fisiologi 
physiotherapist-patient relationship hubungan pasien-fisioterapis 
physiotherapy fisioterapi 
phytophotodermatitis fitofotodermatitis 
pia mater pia mater 
pial ependymal line garis pial ependimal 
piblokto piblokto 
pica pika 
PICA syndrome sindrom PICA 
piching strength kekuatan jepitan 
Pick€s disease penyakit Pick 
Pickwickian syndrome sindrom Pickwick 
pictorial and pattern sense indera gambar dan pola 
piebaldism piebaldisme 
pie-in-sky defect defek cacat pie-in-sky 
Pieron law hukum Pieron 
Pierre Robin syndrome sindrom Pierre Robin 
piezoelectric effect efek piezoelektrik 
pig bel genta babi; pig bel 
pigeon breast dada burung/cembung 
Pigeon-Contonet stereoscope stereokop Pigeon-Cantonnet 
pigment pigmen 
pigment epitheliopathy epiteliopati pigmen 
pigmentary degenerations degenerasi pigmen 
514 
pigmentary glaucoma • pipeline pressure gauge 
pigmentary glaucoma 
pigmentation 
pigmented naevi 
pigmented villonodular synovitis 
piles 
pillar 
pillar cell 
pillar fracture 
pilocystic astrocytoma 
pilonidal cysts 
pilonidal sinus 
pilot studies 
pilot study investigation 
pimentary abnormalities 
pin index safety system (PISS) 
pin tract osteomyelitis 
pinched ala 
pineal 
pineal cyst 
pineal gland 
pineal region tumours 
pinealocyte 
pineoblastoma 
pineocytoma 
ping-pong ball skull fracture 
pinguicula 
pink eye 
pinna 
pinocytosis 
pinocytotic vesicle 
pinta 
pintid 
pinworm 
piped gas supplies 
pipeline crossover 
pipeline pressure gauge 
glaukoma pigmen 
pigmentasi 
nevus berpigmen 
sinovitis villonodular berpigmen 
bawasir 
tiang 
sel tiang 
fraktur pilar 
astrositoma pilosistik 
sista pilonidal 
sinus pilonidal 
uji contoh 
penelitian kaji rintis 
keabnormalan pigmen 
sistem keselamatan indeks pin 
osteomielitis jej ak/trek pin 
ala/cuping hidung sompek 
pineal 
sista pineal 
kelenjar pineal 
barah kawasan pineal 
pinealosit 
pineoblastoma 
pineositoma 
retak tengkorak ping-pong 
pinguikula 
mata merah jambu 
pina 
pinositosis 
vesikel pinositotik 
pinta 
pintid 
cacing jarum 
pasokan gas berpipa 
saluran pipa bersilang 
tolok tekanan jalur pipa 
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pipeline supply source• Plague bubonic 
pipeline supply source sumber pasokan jalur pipa 
Piper law hukum Piper 
piriform recess reses piriform 
piriformis muscle otot piriformis 
pisiform bone tulang pisiform 
pisohamate ligament ligamen pisohamat 
pit lesung 
pit of optic disk lesung cakram optik 
pitcher's elbow siku pelempar bola 
pitting nails kuku berlesung 
pituicyte PitUiSit 
pituitarism pituitarisme 
pituitary pituitari 
pituitary apoplexy apopleksi pituitari 
pituitary gigantism gigantisme hipofisis 
pituitary gland kelenjar pituitari 
pituitary hormone hormon pituitari 
pituitary stalk tangkai pituitari 
pituitary-adrenal responsive test uji-responsif hipofisis-adrenal 
pityriasis pitiriasis 
pityriasis alba pitiriasis alba 
pityriasis capitis pitiriasis kapitis 
pityriasis rosea pitiriasis rosea 
pityriasis rubra pilaris pitiriasis rubra pilaris 
pityriasis versicolor panu/pitiriasis versikolor 
pivot joint sendi pangsi 
placebo effect efek plasebo 
placebos plasebo 
placenta tembuni; plasenta; un 
placental insufficiency insufisiensi plasenta tembuni/uri 
placental transfer pemindahan/transfer lewat plasenta/ 
tembuni 
placido disc cakram plasido 
plagiocephaly plagiosetali 
plagiocephaly plagiosefali 
Plague bubonic plag/sampar bubonik 
516 
plague enzootic • plasma protein fraction 
plague enzootic plag/sampar enzootik 
plain film foto fobs 
plain film radiography (radiografi) foto polos 
plain photo foto polos 
Planck's constant konstanta Plank 
plane penampang 
plane joint sendi datar 
plane lamina lamina plan 
piano convex lens lensa/kanta piano konveks 
plantar plantar 
plantar aponeurosis aponeurosis plantar 
plantar arch arkus plantar 
plantar calcaneocuboid ligament ligamen plantar kalkaneokuboid 
plantar fascia fasia plantar 
plantar fasciitis fasiitis plantar 
plantar flexion fleksi plantar 
plantar interossei intreroseus plantar 
plantar lateral/medial vein vena plantar lateral medial 
plantar metatarsal artery arteri metatarsal plantar 
plantar reflex refleks plantar 
plantar warts kutil tapak kaki; mata ikan 
plantarfiexia talus talus plantarfleksi 
plantaris plantaris 
plantaris muscle otot plantaris 
planus planus 
plaque plakat 
plaque regression regresi plag 
plaque senile senii plak 
plaques of Hollenhorst plak Hollenhorst 
plasma cell sel plasma 
plasma drug concentration konsentrasi obat plasma 
plasma expander pengembang plasma 
plasma iron turnover sulih besi plasma 
plasma membrane membran plasma 
plasma protein protein plasma 
plasma protein fraction fraksi protein plasma 
517 
plasmablast • plethysmograph 
plasmablast plasmablas 
plasmalemma plasmalema 
plasmapheoresis plasmafeoresis 
plasmapheresis plasmaferesis 
plasminogen plasminogen 
plasminogen activator aktivator plasminogen 
plasmocytoma plasmositoma 
plasmolysis plasmolisis 
plaster cast acuan/kas plaster 
plaster of Paris plaster Paris 
plastic deformation deformasi plastik 
plastic fracture fraktur plastik 
plastic reconstruction rekonstruksi plasti(k) 
plastic resin resin plastik 
plate lempeng 
plateau waves gelombang plateu 
platelet trombosit 
platelet plug sumbatan trombosit 
plater technique teknik gips 
plateu iris dataran iris 
platinosis platinosis 
platybasia platibasia 
platysma muscle otot platisma 
platyspondyly platispondili 
play group therapy terapi kelompok bermain 
play theraphy terapi bermain 
pleasure centre pusat nikmat 
pleasure principle prinsip kesukaan 
pleating of muscle otot berlipat 
plenum vaporiser penguap plenum 
pleomorphic adenoma pleomorfik adenoma 
pleoptic treatment rawatan pleoptik 
pleoptics pleoptik 
pleoptophore pleoptofor 
plerocercoid pleroserkoid 
plethysmograph pletismograf 
518 
pleura • pneumatic cuff 
pleura pleura 
pleural biopsy biopsi pleura 
pleural cavity rongga pleura 
pleural drainage salir pleura 
pleural effusion efusi pleural 
pleural liquid pressure tekanan cairan pleura 
pleural network jaring pleural 
pleural plaque plakat pleural 
pleural pressure gradient perbedaan tekanan pleural 
pleural space rongga pleura 
pleural surface pressure tekanan permukaan pleura 
pleural thickening penebalan pleura 
pleural ventilation ventilasi pleural 
pleurectomy pleurektomi 
pleurisy pleurisi 
pleuritis pleuritis 
pleurodynia pleurodinia 
pleuroperitoneal pleuroperitoneal 
plexal point titik pleksal 
plexopathy pleksopati 
plexus pleksus 
plica plika 
plica lacrimalis plika lakrimal 
plica maxillaris plika maksila 
plica polonica plika polonika 
plicae circularis plika sirkularis 
pluripotent stem cell sel induk pluripoten 
pluripotential cell sel pluripoten 
plyometrics pliometrika 
pneumathography pneumatografi 
pneumatic pneumatik 
pneumatic anti-shock garment pakaian antikejutan/antirenjatan 
pneumatik 
pneumatic bones tulang pneumatik 
pneumatic cardiopulmonary vest rompi kardiopulmoner pneumatik 
pneumatic cuff manset pneumatik 
519 
pneumatisation • podocyte 
pneumatisation 
pneumatocele 
pneumocephalus 
pneumococcus vaccine 
pneumoconiosis 
pneumocystic infection 
Pneumocystis carinii pneumonia 
pneumocystography 
pneumocystosis 
pneumocystotarnography 
pneumocyte 
pneumoencephalogram 
pneumoencephalography 
pneumofasciogram 
pneumogastric nerve 
pneumogastrography 
pneumogram 
pneumograph 
pneumography 
pneumogynogram 
pneumomediastinogram 
pneumomediastinography 
pneumomediastinum 
pneumomyelography 
pneumonectomy 
pneumonia 
pneumonic plague 
pneumonitis 
pneumoperitoneum 
pneumotachograph 
pneumotaxic center 
pneumothorax 
pneumothorax simple-tension 
pneumothorax tension 
pock 
podocyte 
pneumatisasi 
pneumatokel/sil 
penumosefalus 
vaksin pneumokokus 
pneumokoniosis 
infeksi pneumosistik 
pneumonia Pneumocystis carinii 
pneumosistografi 
pneumosistosis 
pneumosistotamografi 
pneumosit 
pneumoensefalogram 
pneumoensefalografi 
pneumofasiogram 
saraf pneumogaster 
pneumogastrografi 
pneumogram 
pneumograf 
pneumografi 
pneumoginogram 
pneumomediastinogram 
pneumomediastinografi 
pneumomediastinum 
pneumomielografi 
pneumonektomi 
radang paru; pneumonia 
plag/sampar pneumonik 
pneumonitis 
pneumoperitoneum 
pneumotakograf 
pusat pneumotaksik 
pneumotoraks 
pneumotoraks biasa 
tekanan pneumotoraks 
bopeng 
podosit 
520 
poikilocytosis • polychondritis 
poikilocytosis 
poikiloderma 
poikilotherm 
poikilothermy 
point source epidemic 
point source pollution 
Poiseulle's equation 
poison centres 
poisoning 
polar body 
polarity of stimulation 
polarization 
polarizing microscopy 
polarographic fuel cell 
polarographic oxygen analyser 
Polaroid filter 
pole 
pole cushion 
policemen's heel 
polio vaccine 
poliomyelitis 
poliosis 
poliovirus immunization 
Politzer inflation of Eustachiantuse 
Politzer's method 
Polkissen cell 
pollicis brevis/longus muscle 
pollicis muscle 
polluted water 
Pollution Standard Index (PSI) 
pollutive industry 
Pollux 
Polyack SL glaucoma surgery 
polyarteritis nodosa 
polyarthritis 
polychondritis 
poikilositosis 
poikiloderma 
poikiloterm 
poikilotermi 
epidemi satu sumber 
polusi setempat 
persamaan Pouiselle 
pusat racun 
keracunan 
badan polar 
polaritas rangsang 
polarisasi 
mikroskop polarisasi 
sel bateri polarografik 
penganalisis oksigen polarografik 
penapis polaroid 
kutub 
bantal kutub 
tumit polisi 
vaksin polio 
poliomielitis 
poliosis 
imunisasi virus polio 
inflasi tuba Eustachius (Politzer) 
kaidah Politzer 
sel Polkissen 
otot polisis brevis/longus 
otot polisis 
air tercemar 
Indeks Baku Polusi 
industri pencemar 
poluks; ibu Jan 
pembedahan glaukoma Polyack SL 
poliarteritis nodosa 
poliartritis 
polikondritis 
521 
polychromatic normoblast • polypharmacy 
polychromatic normoblast 
polychromatophilic erythroblast 
polycistic 
polycoria 
polycystic disease 
polycystic hydatid 
polycystic hydatid disease 
polycystic kidney disease 
polycystic ovarian syndrome 
polycythemia 
polycythemia rubra 
polycythemia vera 
polycythemia-hyperviscosity syndrome 
polydactyly 
polydipsia 
polyglandular dysfunction 
polygram 
polygraph 
polymastia 
polymer fume fever 
polymorphic light eruption 
polymorphism 
polymorphonuclear leucocyte 
polymorphores lesion 
polymorphous perversion 
polymyalgia rheumatica 
polymyositis 
polyneuritis 
polyneuropathy 
polynychia shape lesion 
polyostotic fibrous dysplasia 
polyp 
polypectomy 
polypeptide 
polyphagia 
polypharmacy 
normoblast polikromatik 
eritroblas polikromatofilik 
polisistik 
polikaria 
penyakit polisistik 
polisistik hidatid 
penyakit polisistik hidatid 
penyakit ginjal polisistik 
sindrom ovarium polisistik 
polisitemia 
polisitemia rubra 
polisitemia vera 
sindrom polisitemia-hiperviskositas 
polidaktili 
polidipsia 
disfungsi poliglandular 
poligram 
poligraf 
polimastia 
demam asap polimer 
erupsi cahaya polimorfik 
polimorfisme 
leukosit polimorfonuklear 
lesi polimorf/nekabentuk 
pervesi polimorfus 
polimialgia rematik 
polimiositis 
polineuritis 
polineuropati 
lesi polinikia 
displasia fibrosa poliostotik 
polip 
polipektomi 
polipeptida 
banyak makan/polifagia 
polifarmasi 
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polypnoea • portal systemic encephalopathy 
polypnoea 
polypoid maxillary sinusitis 
polyposis coli 
polypus nasi 
polyribosome 
polysome 
polysubstance use disorder 
polythelia 
polytomograph 
polyuria 
pons 
pontine artery 
pontine vein 
pool exercises of the knee 
poor balance 
popliteal artery 
popliteal cyst 
popliteal fossa 
popliteal nerve lesion 
popliteal vein 
popliteus muscle 
poppet embolisation 
population attributable risk (PAR) 
population attributable risk percent 
population-based 
populations sex ratio 
pores Kohn 
porphyria 
porphyria cutanea tarda 
porta hepatis 
portal canal 
portal hypertension 
portal lobule 
portal systemic encephalopathy  
polipnea 
sinusitis maksila polipoid 
poliposis coli 
polip hidung 
poliribosom 
polisom 
gangguan kegunaan pelbagai bahan 
politelia 
politomografi 
poliuria 
pons 
arteri pontin 
vena pontin 
latihan lutut di kolam 
keseimbangan buruk 
arteri popliteal 
kista popliteal 
popliteal fosa 
lesi saraf popliteal 
vena popliteal 
otot popliteus 
embolisasi boneka 
risiko pajan populasi (PAR) 
persen risiko pajan populasi 
landas-populasi/berdasarkan 
populasi 
nisbah jantina populasi 
pori Kohn 
porfiria 
porfiria kutanea tarda 
porta hepatis 
kanal porta 
hipertensi portal 
lobul portal 
ensefalopati sistemik portal 
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portal tract • post traumatic stiffness 
portal tract jalur portal 
portal triad triad portal 
portal vein vena portal 
portocaval shunt pintas portokaval 
portography portografi 
Port-wine facial nevus nevus muka Port-wine 
Port-wine stain pewarnaan Port-wine 
position posisi; kedudukan 
position biofeedback posisi umpan balik ragawi 
position of eyes kedudukan mata 
positional nystagmus nistagmus posisi 
positional vertigo vertigo posisi 
positive end-expiratory pressure tekanan akhir ekspiratori positif 
(PEEP) (PEEP) 
positive feedback umpan balik positif 
positive reinforcement penguat positif 
positive sharp waves gelombang tajam positif 
positive supporting dukungan positif 
positive symptoms simptom positif 
positive-airway pressure therapy terapi tekanan saluran udara positif 
positive-pressure ventilation (PPV) ventilasi tekanan positif 
positron tomography tomografi positron 
post adolescense pascaremaja 
post anaesthetic shivering menggigil pascaanestesia 
post aural incision insisi belakang telinga 
post cricoid pascakrikoid 
post diastolic pascadiastolik 
post mature infant bayi pascamatur 
post partum glomerulosclerosis glomerulosklerosis pospartuml 
pascasalin 
post perfusion lung syndrome sindrom pam pascaperfusi 
post surgical hypoinsulinaemia hipoinsulinemia pascabedah 
post tetanic potential potensial pascatetanus 
post traumatic amnesia amnesia pascatrauma 
post traumatic aneurysm aneurysme pascatraumatik 
post traumatic meningioma meningioma pascatrauma 
post traumatic stiffness kaku pascatrauma 
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post voiding dribbling • posterior choana 
post voiding dribbling tetes pascalampias 
postablative hypothyroidism hipotiroidisme pascaoblasif 
postanaesthetic care unit (PACU) unit rawatan pascaanestesia 
postanaesthetic discharge scoring system sistem skor keluar pascaanestesia 
(PADSS) 
postanaesthetic excitement ujaan pascaanestesia 
postanaesthetic recovery score skor pemulihan pascaanestesia 
postanesthesia care unit (PACh) unit pelayanan pascaanestesia 
postantibiotic effect efek pascaantibiotik 
postauricular incision insisi pascaaurikular 
postauricular scar parut pascaaurikular 
postaxial postaksial 
postcapillary venule venul postkapilari 
postcardinal vein post kardinal 
postcentral conical area kawasan korteks postsentral 
postcentral gyms girus postsentral 
postcholecystectomy syndrome sindrom pascalcolesistektomi 
postcoital dysphoria disforia pascakoitus 
postcoital headache sakit kepala pascakoital 
postconcussion pascakonkusi 
post-concussion syndrome sindrom pascagegar/pascakonkusi 
postconcussional amnesia amnesia pascakonkusi 
postconcussional syndrome sindrom pascakonkusi 
postconcussive syndrome sindrom pascakonkusif 
postcricoid lesion lesi pascakrikoid 
postdural puncture headache sakit kepala pascafungsi dura 
posterion tilt duduk tunggir/ungkit posterior 
posterior posterior 
posterior interbody fusion fusi antarjasad posterior 
posterior auricular artery arteri aurikular posterior 
posterior capsule kapsul posterior 
posterior capsulectomy kapsulektomi posterior 
posterior cerebral artery arteri serebral posterior 
posterior cervical plates pepinggan servikal posterior 
posterior chamber ruang posterior 
posterior choana koana posterior 
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posterior ciliary artery • posterior semicircular duct 
posterior ciliary artery 
posterior circulation 
posterior circumflex humeral artery 
posterior clinoid process 
posterior column of fornix 
posterior commissure 
posterior communicating artery 
posterior cord syndrome 
posterior cruciate ligament 
posterior cruciate ligament tear 
posterior cutaneous nerve 
posterior drawer sign 
posterior facial vein 
posterior fornix 
posterior fossa 
posterior horn 
posterior iliac crest bone graft 
posterior inferior serratus muscle 
posterior intercostal artery 
posterior interosseous nerve 
posterior interventricular groove 
posterior junction line 
posterior lamella graft 
posterior lip 
posterior loop of Internal Corotid Artery 
posterior malleolar fold 
posterior nasal packing 
posterior papillary muscle 
posterior pillar 
posterior rhinoscopy 
posterior scieritis 
posterior scrotal artery 
posterior semicircular duct 
arteri siliari posterior 
edaran posterior 
arteri sirkumfieks humeral 
posterior 
prosesus klinoid posterior 
kolum posterior forniks 
komisur posterior 
arteri komunikans/penghubung 
posterior 
sindrom korda posterior 
ligamen krusiat posterior 
koyak ligamen krusiata posterior 
saraf kutaneus posterior 
tanda laci posterior 
vena fasial posterior 
forniks posterior 
fossa posterior 
tanduk posterior 
graf tulang krista iliak posterior 
otot serratus inferior posterior 
arteri interkostal posterior 
saraf interoseus posterior 
alur interventrikular posterior 
garis temu belakang 
graf lamela posterior 
bibir posterior 
gelung posterior arteri karotid 
internal 
lipat maleus posterior 
penyumbatan hidung posterior 
otot papilari posterior 
tiang posterior 
rinoskopi posterior 
skieritis posterior 
arteri skrotal posterior 
duktus semisirkular posterior 
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posterior superior alveolar nerve post-nasal space 
posterior superior alveolar nerve saraf alveolar superior posterior 
posterior talofibular ligament ligamen talofibular posterior 
posterior tibial nerve entrapment saraf tibial posterior terjepit 
posterior tibial recurrent artery arteri rekuren tibial posterior 
posterior triangle segi tiga posterior 
posterior tympanotomy timpanotomi posterior 
posterior wall dinding posterior 
postero- anterior projection proyeksi belakang-depan 
postero- anterior radiography radiografi postero-anterior 
postero-anterior view (PAV) pandangan postero-anterior 
posteroinferior posteroinferior 
posterolateral posterolateral 
posteromedial posteromedial 
posterosuperior posterosuperior 
postexercise periode periode/masa pascalatihan 
postextrasystolic potentiation potensial pascaekstrasisto!ik 
postganglionic fibre posganglionik 
post-gastrectomy pascagastrektomi 
postgastrectomy syndrome sindrom pascagastrektomi 
posthaemophilic osteoarthritis osteoartritis pascahemofilik 
posthemorrhage pascaperdarahan 
posthemorrhagic pascaperdarahan 
postherpetic neuralgia neuralgia pascaherpes 
posthypnotic amnesia amnesia pascahipnotik 
posthypoglycemic coma encephalopathy ensefalopati koma pascahipoglisemik 
post-marketing surveillance kendali pascapemasaran 
postmature infant bayi lewat bulan 
postmenopausal women wanita pascamenopause 
postmenopausal women with osteoporosis wanita pascamenopause dengan 
osteoporosis 
post-micturition pascamiksi 
postmortem clot bekuan pascamati 
postnasal discharge luahan belakang hidung 
postnasal drip tetes postnasal 
postnasal pack sumbat pascanasal 
post-nasal space ruang pascanasal 
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postnatal • postsplenic 
postnatal 
postnatal blues 
postnatal care 
postnatal depression 
post-operative 
postoperative complication 
postoperative analgesia 
postoperative apnoea 
postoperative assessment 
postoperative care 
postoperative confusion 
postoperative croup 
postoperative delirium 
postoperative irregularities 
postoperative management 
post-operative medication 
postoperative mortality 
postoperative nausea and vomiting (PONV) 
postoperative neuralgia 
postoperative pain 
postoperative radiation 
postoperative rehabilitation program 
postoperative respiratory depression 
postoperative stridor 
postoperative ventilation 
postpartum cardiomyopathy 
postpartum depression 
postpartum thyroiditis 
postpericardiotomy syndrome 
postpulmonary shunt 
postradiation care 
postraumatic stress disorder 
postresuscitation care 
postspinal headache 
postsplenectomy sepsis 
postsplenic 
pascalahir 
sugul pascasalin 
asuhan pascasalin 
depresi pascasalin 
pascabedah 
komplikasi pascabedah 
analgesia pascabedah 
apnea pascabedah 
penilaian pascabedah 
rawatan pascabedah 
binggung pascabedah 
krup pascabedah 
delirium pascabedah 
ketidakteraturan pascabedah 
tatalaksanalmanajemen pascabedah 
obat/medikasi pascabedah 
mortalitas pascabedah 
mual dan muntah pascabedah (PONV) 
neuralgia pascabedah 
nyeri pascabedah 
radiasi pascabedah 
program rehabitasi pascabedah 
depresi respiratori pascabedah 
stridor pascabedah 
ventilasi pascabedah 
kardiomiopati pascasalin/pospartum 
depresi pasca persalinan 
tiroiditis pascasalin/pospartum 
sindrom pascaperikardiotomi 
pintas pascaparu 
perawatan pascaradiasi 
gangguan stres pascatrauma 
rawatan pascaresusitasi 
sakit kepala pascspinal 
sepsis pascasplenektomi 
pascalimpa 
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post-stenotic dilatation • potensial action 
post-stenotic dilatation dilatasi pascastenotik 
poststreptococcal glomerulonephritis glomerulonefritis pascastrepto- 
kokus 
post-surgical hypoinsulinemia hipoinsulinemia pascabedah 
postsynaptic pascasinaptik 
postsynaptic potential potensi pascasinaptik 
postsynaptic terminal terminal postsinaptik 
posttest counselling konseling lepas-ujian 
posttetanic count (PTC) kiraan pascatetanus (PTC) 
posttetanic potentiation potensiasi pascatetanus 
post-tranfusion hepatitis hepatitis pascatranfusi 
post-traumatic joint stiffness kaku sendi pascatrauma 
post-traumatic myositis ossificans miositis osifikan pascatrauma 
post-traumatic nerve saraf pos traumatik 
post-traumatic ossification osifikasi pascatrauma 
post-traumatic pulmonary insufficiency insufisiensi paru pascatrauma 
post-traumatic reflex dystrophy distrofi refleks pascatrauma 
postural abnormalities kelainan postural 
postural awareness kesadaran postural 
postural change perubahan postur 
postural constraint halangan postur 
postural control kendali postur 
postural correction koreksi postural 
postural drainage salir postural 
postural flat foot tapak kaki leper postural/postur 
postural hypotension hipotensi postural 
postural retraining ulang latih postural 
postural vertigo vertigo postural 
posture postur 
posture reflex refleks postur 
posture-regulating system sistem regulasi-postur 
potable water air nilnum 
potassium balance keseimbangan kalium 
potassium supplements suplemen kalium 
potassium-sparing pengimbang kalium 
potensial action aksi potensial 
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potentiometer • precentral gyrus 
potentiometer potensiometer 
Potts disease penyakit Pott 
Pott's fracture dislocation fraktur-dislokasi Pott; dislokasi 
fraktur Pott 
Pott's paraplegia paraplegia Pott 
Pott's puffy tumors barah sembab Pott 
Pott's puffy tumour tumor sembab Pott 
potzl ' s syndrome sindrom Potzl 
pouch kantung 
pouch of Hartmann kantung Hartmann 
poverty of speech miskin tutur 
powder serbuk 
power grasp genggam bertenaga 
power of study daya kaji 
practical prescribing resep praktis 
practical use penggunaan praktis 
practice based assessment perilaku bertumpu latihan 
practice diary catatan harian praktik 
practice management manajemen praktik 
practice population populasi praktik 
practice resources sumber praktik 
prader-Willi syndrome sindrom Prader-Willi 
pragmatic study kaji pragmatik 
pratigue izin labuh 
preanaesthesia care rawatan praanestesia 
preanaesthetic assessment penilaian praanestesia 
preanaesthetic evaluation lihat: preanaesthetic assessment 
preanaesthetic preparation persiapan praanestesia 
preanaesthetic sedation sedasi praanestetik 
preauricular preaurikular 
preauricular sinus sinus pracuping 
preaxial preaksial 
precapillary sphincter sfingter prekapiler 
precardinal vein vena prekardinal 
precentral cortical area kawasan korteks presentral 
precentral gyms girus presentral 
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precepting • preinfarction angina 
precepting 
preceptor 
precervical nerve 
precipitin 
precipitin test 
preclinical diabetes 
precocious puberty 
preconsious mind 
precordial cardiogram 
precordial electrocardiography 
precordial hump 
precordial thump 
precorneal tear film 
precuneus 
precurarization 
precursor cell 
precyst 
predation 
pre-death dependence 
predeposit blood donation 
prediastole 
predischarge stress test 
pre-ejection period 
preemptive analgesia 
prefeeding management 
preferential channel 
prefrontal lobe 
preganglionic fibre 
preganglionic neuron 
preganglionic peripheral nerve injury 
pregnancy-related mortality 
pregnanediol 
pregnanetriol 
prehormone 
preinduction check list 
preinfarction angina 
teladan perilaku 
preseptor 
saraf preservikal 
presipitin 
uji presipitin 
diabetes praklinis 
pubertas prekosius; balig dini 
minda prasadar 
kardiogram prekordial 
elektrokardiografi prekordial 
hentak prekordium 
hentakan prekordial 
air mata prekornea 
prekuneus 
prakurarisasi 
sel prekursor 
prasista 
pemangsaan 
tanggungan pramati 
pendermaan darah pradeposit 
pradiastole 
uji beban prabebas rawat 
periode praejeksi 
analgesia dahuluan 
manajemen prausia makan 
saluran prioritas/pilihan 
lobus prefrontal 
serat preganglionik/praganglion 
neuron preganglionik/praganglion 
cedera saraf periferal praganglionik 
mortalitas kaitan-hamil 
pregnanediol 
pregnanetriol 
prahormon 
senarai simaic daftar titik praaruhan 
angina prainfark 
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prekallikremn • preoperative order 
prekallikrenin prakalikrenin 
preleukemia praleukemia 
preload beban hulu 
preloading pramuatan 
premacular fibrosis fibrosis pramakula 
premature ageing penuaan prematur 
premature ageing syndrome sindrom penuaan pramatur 
premature ejaculation ejakulasi prematur 
premature menopause menopaus prematur 
premature pubarche pubars prematur 
premature retinopathy retinopati pramatang/prematur 
premature rupture of membrane pecah membran prematur 
premature thelarche telarki prematur 
premaxilla premaksila 
premedication pramedikasi 
premedication round ronda pramedikasi 
premenstrual dysphoric disorder gangguan disforik prahaid 
premenstrual syndrome sindrom prahaid 
premolar premolar/geraham kecil 
premoult praselongsong 
prenatal care perawatan pranatal 
prenatal counseling konseling pranatal 
prenatal diagnosis diagnosis pranatal 
prenatal period masa pranatal 
prenatal varicella varisela pranatal 
prenatal ventilation ventilasi prenatal 
preoccipital notch takik proksipital 
preoperational stage peringkat praoperasi 
preoperative anxiety resah/cemas prabedah 
preoperative assessment penilaian prabedah 
preoperative evaluation liliat: preoperative assessment 
preoperative fasting puasa prabedah 
preoperative fluid loading pemuatan cairan prebedah 
pre-operative irradiation radiasi prabedah 
preoperative management tatalaksana prabedah 
preoperative order arahan prabedah 
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preoperative preparation • Present State Examination 
preoperative preparation persiapan prabedah 
preoperative risk factor faktor risiko prabedah 
preoperative screening penyaringan prabedah 
preoperative spirometry spirometri prabedah 
preoperative visit kunjungan prabedah 
preoptic preoptik 
preoptic area daerah praoptik 
prepatella bursitis bursitis prapatela 
prepatellar bursa bursa prepatelar 
preprocollagen preprokolagen 
preprophase preprofasa 
pre-prosthetic stage tahap praprostetik 
prepuce prepusium; kulup 
preputium kulup; prepusium 
prepyloric inflammatory fold lipatan inflamasi prepilorik 
prepyloric vein vena prepilorik 
prerenal prerenal 
prerenal collection of urine penampungan urin prerenal 
prerenal factor faktor prerenal 
preretinal preretinal 
preretinal haemorrhage perdarahan preretina 
preretinal membrane membran preretinal 
pre-retirement course kursus prapensiun 
presacral drainage salir presakral 
presbyacusis presbiakusis 
presbyopia presbiopia 
preschool child anak prasekolah 
prescribing habit habit preskripsi/peresapan 
prescribing principles prinsip penulisan resep 
prescription resep 
prescription form lembar resep 
prescriptive screening penapisan preskriptif 
presenile arteriosclerosis arteriosklerosis prasenil 
presenility prasenilitas 
Present State Examination Pemeriksaan Status Kini 
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preservative • pre-systemic metabolism 
preservative 
press-on prism 
pressoreceptor 
pressure 
pressure bandage 
pressure biofeedback 
pressure cycled ventilator 
pressure dressings 
pressure environment treatment 
pressure flowmeter 
pressure garment 
pressure gauge flowmeter 
pressure nerve 
pressure regulator 
pressure release ventilation 
pressure relief valve 
pressure sensor shut-off valve 
pressure sore 
pressure sores 
pressure support ventilation 
pressure transducer system 
pressure ulcer 
pressure volume curve 
pressure-controled ventilation 
pressure-limited ventilation 
pressure-preset ventilation 
pre-sugery 
presumptive treatment 
presymptomatic 
presynapse 
presynaptic 
presynaptic potential 
presynaptic terminal 
pre-systemic metabolism 
pengawet 
prisma lekat 
presoreseptor; reseptor tekan 
tekanan 
balut tekan; pembalut tekanan 
umpan balik ragawi tekanan 
ventilator daur tekanan 
balut tekan 
penanganan tekanan lingkungan 
pengukur tekanan aliran 
pakaian tekan 
tolok tekanan meter alir 
saraf tekan 
pengatur tekanan 
ventilasi pelepas tekanan 
katup/injap pelega tekanan 
katup penutup pengindera 
tekanan 
tukak/luka tekan 
luka tekan 
ventilasi bantuan tekanan 
sistem tekanan transduser 
dekubitus/ulkus tekan 
kurva volume tekanan 
ventilasi kendall tekanan 
ventilasi batasan tekanan 
ventilasi pratata tekanan 
prabedah 
pengobatan dugaan 
prasimtomatik 
prasinaps 
prasinapsis 
potensi prasinaptik 
terminal presinaptik 
metabolisme prasistemik 
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presystole • primary cerebellar degeneration 
presystole 
pretectal nuclear complex 
preterm labor 
pretest counselling 
pretibial myxedema 
pretracheal fascia 
pre-trematic nerve 
prevalance 
prevention of disability 
preventive care 
preventive medicine 
preventive occupational medicine 
preventive paediatrics 
preventive service 
preventive taping 
preventive therapy 
prevertebral fascia 
prevertebral space 
prevetebral soft tissue 
pre-vocational 
prexerosis 
priapism 
prick skin test 
prick test 
Prieser's disease 
primary adrenocortical insufficiency 
primary beam 
primary biliary cirrhosis 
primary bone 
primary capillary plexus 
primary cardiomyopathy 
Primary Care Medicine 
primary care research 
primary care services 
primary cerebellar degeneration 
prasistole 
kompleks nukleus pratektal 
persalinan dini 
konsultasi pretes 
miksedem pretibial 
faskia pretrakeal 
saraf pretrematik 
prevalensi 
pencegahan kecacatan/ketak-
mampuan 
asuhan pencegahan/preventif 
ilmu kedokteran pencegahan 
kesehatan kerja pencegahan 
pediatri pencegahan 
pelayanan/layanan pencegahan 
balut bidai preventif 
terapi preventif 
fasia prevertebral 
ruang prevertebra 
jaringan lunak prevetebral 
pravokasional 
prexerosis 
priapismus; priapisme 
uji cukit kulit 
uji cukit 
penyakit Prieser 
insufisiensi adrenokortikal primer 
pancaran primer 
sirosis bilier primer 
tulang primer 
pleksus kapiler primer 
kardiomiopati primer 
kedokteran asuhan primer 
riset asuhan primer 
pelayanan asuh asasi 
degenerasi serebelar primer 
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primary cerebellar degeneration • prinzmetal's angina 
primary cerebellar degeneration 
primary cerebellar ectopia 
primary ciliary dyskinesia 
primary effect 
primary follicle 
primary gain 
primary generalized saizures 
primary lymphoid nodule 
primary lysosome 
primary oocyte 
primary ossification center 
primary ovarian failure 
primary polycythaemia 
primary process 
primary process thinking 
primary productivity 
primary spermatocyte 
primary survey 
primary treatment 
primary villus 
primary vitreous 
priming dose 
primitive aorta 
primitive neuroectodermal tumor 
primitive reflexes 
primmary hyperparathyroidism 
primordial follicle 
primordial germ cell 
primordial prevention 
Prince rule 
princeps pollicis artery 
principal component analysis 
principles of therapy 
Pringle maneuver 
Pringles's disease 
prinzmetal's angina 
degenerasi serebelar primer 
ektopia serebellar primer 
diskinesia silier primer 
efek primer 
folikel primer 
keuntungan primer 
serangan umum primer 
nodul limfoid primer 
lisosom primer 
oosit primer 
pusat osifikasi primer 
gagal ovarium primer 
polisitemia primer 
proses primer 
pemikiran proses primer 
produktivitas primer 
spermatosit primer 
tinjauan primer 
rawatan primer 
vilus primer 
vitreus primer 
dosis siaga 
aorta primitif 
barah neuroektodermal primitif 
refleks primitif 
hiperparatiroidisme primer 
folikel primordial 
sel benih primordial 
pencegahan primordial 
kaidah/peraturan Prince 
arteri prinseps polisis 
analisis komponen utama 
prinsip pengobatan 
perasat Pringle 
penyakit Pringles 
angina Prinzmetal/varian 
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prion • progesterone hormone 
prion prion 
prism glass kaca prisma 
prism vergence test ujian prisma vergen 
probable case kasus mungkin 
proband proban 
problem based learning pembelajaran/bertumpu masalah 
problem list daftar masalah 
problem solving skill training latihan keterampilan menyelesaikan 
masalah 
problem solving therapy terapi pecahkan masalah 
problem-orientated approach pendekatan/ancangan berorientasi 
masalah 
problem-orientated approach pendekatan/ancangan arahan 
masalah 
processus cochleareformis prosesus kokleareform 
procollagen prokolagen 
proctalgia proktalgia 
proctologist proktologis 
proctorrhea proktorea 
proctoscopy proktoskopi 
proctosigmoidectomy proktosigmoidektomi 
proctosigmoidoscopy proktosigmoidoskopi 
proctostomy proktostomi 
proctotomy proktotomi 
prodrugs calon obat 
proecdysis proekdisis 
proelastin proelastin 
proenzyme proenzim 
proerythroblast proeritroblast 
profibrinolysin profibrinolisin 
profound deafness pekak parah 
profundus/dalam profundus/dalam 
progenitor cell sel progenitor 
progeria progeria 
progesterone progesteron 
progesterone hormone hormon progesteron 
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progestin • prolymphocyte 
progestin progestin 
progestogen progestogen 
prognathism prognatisme 
prognosis prognosis 
progresive masive fibrosis fibrosis masif progresif 
progress notes catatan kemajuan 
progressive cone degeneration degenerasi kerucut progresif 
progressive multifocal leukoencephalo- leukoenkefalopati multifokal 
pathy progresif 
progressive muscular relaxations relaksasi otot progresif 
progressive supranuclear palsy kulai/palsi supranuklear progresif; 
kelumpuhan supranuklir pro- 
gresif 
proinsulin proinsulin 
projectile vomitting muntah luncur 
projection projeksi 
projective identification identifikasi projektif 
projective technique teknik projektif 
projective test uji projektif 
projectoscope projektoskop 
prokaryotic cell sel prokariotik 
prolabium prolabium 
prolactin prolaktin 
prolactin inhibiting factor faktor penghambat prolaktin 
prolactin level paras prolaktin 
prolaktic prolaktik 
prolapse prolaps 
prolapsed cervical disc prolaps diskus/cakram servikal 
prolapsed disc cakram prolaps 
proliferative diabetic retinopathy retinopati proliferatif diabetik 
proliferative endophlebitis endoflebitis proliferatif 
proliferative phase fasa proliferatif 
proliferative zone zona proliferatif 
prolonged intubation intubasi berpanjangan 
prolonged jaundice jaundis berpanjangan 
prolymphocyte prolimfosit 
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•
vituminal 
 
prostatectomy • proton beam therapy 
prostatectomy prostatektomi 
prostatic concretion konkresi prostatik 
prostatic hyperplasia hiperplasia prostat 
prostatitis prostatitis 
prostheses sores tukak prostesis 
prosthesis prostesis 
prosthetic prostetik 
prosthetic fitting pengepasan protesa 
prosthetic group golongan prostetik 
prosthetic implant implan/susuk prostesis 
prosthetic valve endocarditis endokarditis katup prostetik 
prostration prostrasi 
protanopia protanopia 
protectal syndrome sindrom pretektal 
protective clothing busanalpakaian pelindung 
protective equipment alat pelindung 
protectomy protektomi 
protein binding ikatan protein 
protein deficiency defisiensi protein 
protein energy malnutrition malnutrisi energi/kalori protein 
protein fiber serat protein 
protein intolerance intoleransi protein 
proteinaemia proteinemia 
proteinkinase protein kinase 
proteinuria proteinuria 
prothetely proteteli 
prosthetic fabrication pabrikan prostetik 
prosthetist ahli prostetik 
prothoracic gland kelenjar protoraks 
prothrombin protrombin 
prothrombin complex concentrate pekatan kompleks protrombin 
prothrombin time masa protrombin 
prothrombinogen protrombinogen 
prothrombinokinase protrombinokinase 
protodiastole protodiastole 
proton beam therapy terapi sorot proton 
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protonomaly • pseudodementia 
protonomaly protonomali 
protoplasmic astrocyte astrosit protoplasmik 
protoporphyria protoporfiria 
prototoxic mode bentuk prototoksik 
protracted diarrhoea diare berlarut 
protraction protraks 
protuded disc cakram diska membonjol 
provocation test uj i provokasi 
proximal clot bekuan proksimal 
proximal convoluted tubule tubulus kontortus proksimal/ge- 
lung awal 
proximal interphalangeal joint sendi interfalang proksimal 
proximal spiral muscular atrophy atrofi otot spiral proksimal 
prune-belly syndrome sindrom perut kerut 
prurigo prurigo 
prurigo hebra prurigo hebra 
pruritus pruritis 
Prussak's space ruang Prussak 
psammoma bodies jasad psamoma 
pseudo arthrosis arthrosis semu; pseudoartrosis 
pseudo coxalgia pseudokoksalgia 
pseudo gout pseudogout 
pseudo prognathism pseudo prognatisme 
pseudo Von Graf sign tandaVon Graf semu 
pseudoaneurysm pseudoaneurisme 
pseudoaphakia pseudoafakia 
pseudoarthrosis pseudoartrosis 
pseudobuboes pseudobubo 
pseudochromatosis plantaire pseudokromatosis plantaris 
pseudocontracture pseudokontraktur 
pseudocornea pseudokornea 
pseudocoxalgia pseudokoksalgia 
pseudocyesis pseudosiesis 
pseudocyst pseudosista 
pseudocyst pinna pseudosista cuping telinga 
pseudodementia pseudodementia 
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pseudodiabetes • pseudoretinitis pigmentosa 
pseudodiabetes 
pseudodivergence 
pseudodiverticulum 
pseudoexophthalmos 
pseudofracture 
pseudogerontoxon 
pseudoglioma 
pseudogout 
pseudohallucination 
pseudohemaphroditism 
pseudohypertrophic muscular dystrophy 
pseudohypertrophy 
pseudohypoparathyroidism 
pseudoleukemia 
pseudologia fantastica 
pseudomacular hole 
pseudomeningocele 
pseudomyopia 
pseudomyotonia 
pseudomyotonic discharge 
pseudoneuritis 
pseudoneuroma 
pseudoneuropathic joint disease 
pseudoneurotic schizophrenia 
pseudonystagmus 
pseudopapilloedema 
pseudoparalysis 
pseudoparkinsonism 
pseudo-prognathism 
pseudoproptosis 
pseudopseudohypoparathyroidism 
pseudoptergium 
pseudoptosis 
pseudorabies virus 
pseudoretinitis pigmentosa 
diabetes semu 
penumpuan pseudo; beda semu 
pseudodivertikulum 
pseudoeksoftalmus 
pseudofraktur 
pseudogerontokson 
pseudoglioma 
pseudopirai; pseudogout 
pseudohalusinasi 
pseudohermafroditisme 
distrofi muskular pseudohipertrofik 
pseudohipertrofi 
pseudohipoparatiroidisme 
pseudoleukemia 
pseudologia fantastika 
lubang pseudomakula 
pseudo meningokel/meningosil 
pseudomiopia 
pseudomiotonia 
luah pseudomiotonik 
pseudoneuritis 
neuroma semu/pseudoneuroma 
penyakit sendi pseudoneuropatik 
schizofrenia pseudoneurotik 
pseudonistagmus 
pseudopapiledema 
pseudoparalisis 
pseudoparkinsonisme 
prognatisme semu; pseudoprog-
natisme 
pseudoproptosis 
pseudopseudohipoparatiroidisme 
pseudoptergium 
pseudoptosis 
virus pseudorabies 
pseudoretinitis pigmentosa 
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pseudostrabismus • psychic 
pseudostrabismus pseudostrabismus 
pseudostratified epithelium berlapis semu/bertingkat 
pseudotetany pseudotetani 
pseudotorsi pseudotorsi 
pseudotumor cerebri pseudotumor serebri 
pseudounipolar neuron neuron pseudounipolar 
pseudovernal conjunctivitis konjunktivitis pseudovernal 
pseudovertigo pseudovertigo 
pseudoxanthoma elasticum pseudoksantoma elastikum 
psittacosis psitakosis 
psoas abscess abses psoas 
psoas block sekatan/blok psoas 
psoas shadow bayangan psoas 
psoas sign tanda psoas 
psorenteritis psorenteritis 
psoriasis psoriasis 
psoriasis pustulosa psoriasis pustulosa 
psoriatic arthritis artritis psoriasis/psoriasis 
psoriatic spondyloarthritis spondiloartritis psoriatik 
psychiatric psikogenik 
psychiatric aspect aspek psikiatri 
psychiatric care perawatan psikiatri 
psychiatric disorder gangguan psikiatri 
psychiatric emergencies kedaruratan psikiatri 
psychiatric evaluation evaluasi psikiatri 
psychiatric help seeking pencarian bantuan psikiatrik 
psychiatric history riwayat psikiatrik 
psychiatric interview wawancara psikiatri 
psychiatric literature kepustalcaari psikiatri 
psychiatric nursing kejururawatan/perawatan psikiatri 
psychiatric phenomenology fenomenologi psikiatri 
psychiatric rating scale skala penilaian psikiatri 
psychiatric report laporan psikiatri 
psychiatric social worker pekerja sosial psikiatri 
psychiatric variable variabel psikiatri 
psychic psikik 
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psychic stimulation • psychopharmacology 
psychic stimulation stimulasi psikik 
psychoactive substances zat psikoaktif 
psychoanalysis psikoanalisis 
psychoanalytic psychotherapy gejala dan tanda psikiatri 
psychoanalytic theory teori psikoanalitik 
psychodrama psikodrama 
psychodynamic assessment penilaian psikodinamik 
psychodynamic formulation formulasi psikodinamik 
psychodynamic testing uj i psikodinamik 
psychodynamic therapy terapi psikodinamik 
psychoemotional support sokongan/dukungan psikoemo- 
sional 
psychogenic drug dependence ketergantungan obat psikogenik 
psychogenic rheumatism reumatisme psikogenik 
psychogenic seizure sawan psikogenik 
psychogenic syndrome sindrom psikogenik 
psychogeriatric long-term care perawatan psikogeriatrik jangka- 
panjang 
psychogeriatric service Iayanan psikogeriatrik 
psychological assessment penilaian psikologis 
psychological benefit faedah/nianfaat psikologi 
psychological dependence ketergantungan psikologis 
psychological factors affecting medical faktor psikologik yang mem- 
condition pengaruhi kondisi medik 
psychological preparation penyiapan mental 
psychological preparation concentration konsentrasi psikologi 
psychologist psikologi 
psychology of ageing psikologi penuaan 
psychomotor activity aktivitas psikomotor 
psychomotor agitation agitasi psikomotor 
psychomotor retardation hambatan/renjatan psikomotor 
psychooptical reflex reflek psikooptikal 
psychopahic personality personaliti psikopatik 
psychopathology psikopatologi 
psychopatic reflexes refleks psikoptik 
psychopharmacology psikofarmakologi 
544 
psychophysiological disorders • ptyalin 
psychophysiological disorders gangguan psikofisiologikal 
psychosexual development perkembangan psikoseksual; 
gangguan perkembangan 
psikoseksual 
psychosis psikosis 
psychosocial deprivation deprivasi psikososial 
psychosocial development perkembangan psikososial 
psychosocial dwarfism kekerdilan psikososial 
psychosocial factor faktor psikososial 
psychosocial moratorium penundaan psikososial 
psychosocial problem rnasalah psikososial 
psychosocial rehabilitation rehabilitasi psikososial 
psychosocial therapy terapi psikososial 
psychosomatic psikosomatik 
psychosomatic disorder gangguan psikosomatik 
psychosomatic illness penyakit psikosomatik 
psychostimulants psikostimulans 
psychosurgery psikosurgeri 
psychotherapy psikoterapi 
psychotic charater watak psikotik 
psychotic depression kemurungan psikotik 
psychotic disorders gangguan psikotik 
psychotocism psikotosisme 
psychotropics psikotropik 
psyhotic symptoms gejala psikotik 
psyuchopatic personality pribadi psikopatik 
pterional craniotomy kraniotomi pterional 
pterygium pterigium 
pterygium colli pterigium kolli 
pterygo palatine ganglion ganglia pterigo palatin 
pterygomaxillary space ruang pterigomaksila 
ptosis ptosis 
ptosis bulbi ptosis bulbi 
ptyalin ptialin 
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puberty • pulmonary artery flotation catheter (PAFC) 
puberty 
pubic hair 
pubic lice 
pubic symphysis diastesis 
pubis fracture 
public health 
public health centre 
public health hazard 
public health nuisance 
Public Health Nurse 
public health service 
public/community psychiatry 
publication bias 
pubophonia 
pudendal nerve blocks 
pudendal neurectomy 
puerperal psychosis 
puffer fish poisoning 
pull skills 
pulled elbow 
pulley 
pulmo 
pulmolith 
pulmolithiasis 
pulmonary aeration 
pulmonary alveolar microlitiasis 
pulmonary arteri 
pulmonary arterial thrombrosis 
pulmonary arterial-venosus hypertensial 
syndrome 
pulmonary artery (vena) pressure 
pulmonary artery catheterization 
pulmonary artery flotation catheter 
(PAFC)  
remaja 
rambut pubis; jembut 
kutu pubis 
renggang simpisis pubis 
fraktur pubis 
kesehatan masyarakat 
pusat kesehataan masyarakat 
bahaya kesehatan masyarakat 
gangguan kesehatan masyarakat 
juru rawat kesehatan masyarakat/ 
publik 
pelayanan kesehatan masyarakat 
psikiatri komunitas 
bias penerbitan 
pubofonia 
sekatan/blok saraf pudendal 
neurektomi pudendal 
psikosis puerperal 
keracunan ikan kembung 
kemahiran menarik 
siku tertarik 
katrol; takal 
pani 
pulmolit 
pulmolitiasis 
aerasi paru 
mikrolitiasis alveolar pam 
arteri pulmonalis 
trombosis arteri pam 
sindrom hipertensi arteriovenosa 
pam 
tekanan arteri (vena) pulmoner 
kateterisasi arteri pulmoner 
kateter apung arteri pulmoner 
(PAFC) 
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pulmonary artery occlusion pressure • pulmonologist 
pulmonary artery occlusion pressure 
(PAOP) 
pulmonary artery pressure 
pulmonary barotrauma 
pulmonary capillary wedge pressure 
(PCWP) 
pulmonary cavitation 
pulmonary circulation 
pulmonary collapse 
pulmonary congestion 
pulmonary Contusion 
pulmonary cyanosis 
pulmonary cyst 
pulmonary edema 
pulmonary embolectomy 
pulmonary embolus 
pulmonary eosinophilia 
pulmonary fibrosis 
pulmonary heart disease 
pulmonary infection 
pulmonary microembolism 
pulmonary nodule 
pulmonary oedema 
pulmonary oil embolism 
pulmonary over inflation 
pulmonary paragonimiasis 
pulmonary rehabilitation 
pulmonary resection 
pulmonary surgery 
pulmonary vascular resistance (PVR) 
pulmonary venous pressure 
pulmonary venous thrombosis 
pulmonary venous wedge pressure 
pulmonic endocarditis 
pulmonohepatic 
pulmonologist 
tekanan oklusi arteri pulmoner 
(PAOP) 
tekanan arteri pulmoner 
barotrauma paru 
tekanan baji kapiler pulmoner 
(PCWP) 
kavitas paru 
sirkulasi pulmoner 
kolaps/kuncup paru 
kongesti/bendungan pam 
kontusio paru 
sianosis pulmoner 
sista pam 
edema pam 
embolektomi pulmoner 
emboli pam 
eosinofilia pam 
fibrosis pam 
penyakit jantung pam 
infeksi pam 
mikroembolisme pulmoner 
nodul paru 
edema paru 
emboli lemak pulmoner 
lewah inflasi paru 
paragonimiasis pulmoner/paru 
rehabilitasi pam 
reseksi pam 
bedah pam 
tahanan vaskular pulmoner (PVR) 
tekanan vena pam 
trombosis vena pam 
tekanan baj i vena pam 
endokarditis pulmonik 
pam hati 
spesialis pam 
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puhnonory anthrax • puncture diabetes 
pulmonory anthrax antraks pulmoner/paru 
pulp pulpa 
pulp infection infeksi pulpa 
pulsatile proptosis proptosis berdenyut 
pulsating exophthalmos eksoftalmos berdenyut 
pulsation denyut 
pulse denyut 
pulse deficit defisit denyut 
pulse generator generator denyut 
pulse oximetry oksimetri nadi 
pulse oxymetri oksimetri nadi 
pulse pressure tekanan denyut 
pulse rate denyut nadi 
pulse wave gelombang denyut 
pulsed-Doppler Doppler denyut 
pulseless electrical activity aktivitas elektrik tanpa nadi 
pulsemeter pulsameter 
pulsion diverticulum divertikulum tekan 
pulsus alternans pulsus alternans 
pulsus paradoxus pulsus paradoks 
pulsus parvus pulsus parvus 
pulsus tardus pulsus tardus 
pump failure gagal pompa 
pump flow rate laju arus/alir pompa 
pumping effect efek pompa 
punch biopsy biopsi tembuk 
punch drunk syndrome sindrom amat mabuk 
puncta lacrimalis pungta lakrimalis 
punctate dot cataract katarak titik pungtata 
punctate haemorrhage perdarahan pungtata 
punctate keratitis keratitis pungtata 
punctioform extravasation ekstravasasi pungtioform 
punctuate basophilia basofilia pungtata 
punctum dilator dilator pungtum 
puncture diabetes diabetes pungtur 
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punishment centre • pursuit movements 
punishment centre pusat dera 
punishment dreams mimpi hukuman 
pupation pupasi 
pupil pupil; anak mata 
pupillary axis paksi pupiler/manik 
pupillary block pupiler tersekat 
pupillary diameter diameter pupiler 
pupillary dilation dilatasi pupiler 
pupillary innervation innervasi pupiler 
pupillary membrane membran pupiler 
pupillary pathways lorong/laluan pupiler 
pupillary response respons pupil 
pupillatonia pupilatonia 
pupillometer pupilometer 
pupillometry pupilometri 
pupillomotor pupilomotor 
pup illostatometer pupilostatometer 
pupillotomy pupilotomi 
pure flutter geletar murni 
pure gonadal dysgenesis disgenesis gonad murni/tulen 
pure motor hemiparesis hemiparesis motor tulen/murni 
pure red cell aplasia aplasia sel darah merah/murni 
pure sensory sensori tulen/murni 
pure tone nada tulen/murni 
pure tone audiometry audiometri nada tulen/murni 
pure worddumbness gagu kata murni 
purgatives laxatives laksatif purgatif 
Purkinje shift anjakan Purkinje 
purpura purpura 
purpura fulminans neonatalis purpura fulrninan neonatal 
purpura pigmentosa purpura pigmentosa 
pursed lip breathing pernapasan pursed-Lip (bibir 
mencucu) 
pursed lip breathing pernapasan bibir mencucu; napas 
bantu bibir 
pursuit movements gerak perburuan 
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Purtscher retinopathy • pyramidal fracture 
Purtscher retinopathy 
push off 
Pusher syndrome 
push-off phase of gait 
pustular psoriasis 
pustule 
putaminal hermorrhage 
Putti-Platt procedure 
putty 
pyeknotic normoblast 
pyelogram 
pyelography 
pyelonephritis 
pyeloplasty 
pyelostomy 
pylorectomy 
pyloric canal ulser 
pyloric stenosis 
pyloromyotomi 
pyloroplasty 
pylorospasm 
pylorus 
pymyositis 
pyocele 
pyoderma 
pyoderma gangrenosum 
pyoderma gangrenosum scieritis 
pyogenic arthritis 
pyogenic granuloma 
pyogenic liver abscess 
pyopneumathorax 
pyothorax 
pyramid residency 
pyramidal cells of Betz 
pyramidal fibre 
pyramidal fracture 
retinopati Putscher 
dorong maju 
sindrom Pusher 
fase lepas landas gaya jalan 
psoriasis pustular 
pustula; pustul 
perdarahan putaminal 
prosedur Putti-Platt 
adonan 
normoblast piknotik 
pielogram 
pielografi 
pielonefritis 
pieloplasti 
pielostorni 
pilorektomi 
tukak kanal pilorik 
stenosis pilorik 
piloromiotomi 
piloroplasti 
pilorospasme 
pilorus 
piomiositis 
piosele 
pioderma 
pioderma gangrenosum 
skieritis piodema gangrenosum 
artritis piogenik 
granuloma piogenik 
abses hati piogenik 
piopneumotoraks 
piotoraks 
residensi piramid 
sel piramid Betz 
serat piramida 
fraktur/retak piramid 
550 
pyrexia of unknown origin • pyuria 
pyrexia of unknown origin 	 demam tanpa sebab 
pyriform fossa 	 fosa piriform 
pyriformis syndrome 	 sindrom pyriformis 
pyrogen 	 pirogen 
pyrogenetic bacterium 	 bakteri pirogenetik 
pyromania 	 piromania 
pyrophosphate arthritis 	 artritis pirofosfat 
pyuria 	 piuria; kencing nanah 
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Q fever 
Q fever eye involvements 
Q-angle 
quadratus lumborum muscles 
quadriceps contracture 
quadriceps femoris muscles 
quadriceps weakness 
quadriceps-plasty 
quadriparesis 
quadriplegia 
quality adjusted life-expectancy 
quality of care 
quality of life 
quanrantine 
quartan malaria 
Queckenstedt test 
Quellung reaction 
question-mark skin incision 
questionnaires 
quickenstedt's test 
Quick's test 
quincke needle 
quincke's disease 
quinine amblyopia 
quinsy 
quit smoking clinc 
demam Q 
libatan mata demam Q 
sudut Q 
otot kuadratus lumborum 
kontraktur kuadrisep 
otot kuadrisep femoris 
kelemahan kuadrisep 
kuadriseps-plasti 
kuadriparesis 
kuadriplegia 
harapan hidup laras mutu 
mutu pelayanan; asuhan mutu 
mutu/kualitas hidup 
karantina 
malaria kuratan 
uji Queckenstedt 
reaksi Quellung 
irisan kulit bentuk tanda tanya 
kuesioner 
uji Quickenstedt 
uji Quick 
jarum Quincke 
penyakit Quincke 
ambliopia kuinin 
kuinsi 
klinik berhenti merokok 
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[1] 
p 
R.B.C. 
rabbit syndrome 
rabies 
racemic mixture 
racemose aneurysm 
rachitic rosary 
racket grip 
racoon eyes 
rad 
radial artery catheter 
radial club hand 
radial deviation 
radial head dislocation 
radial nerve block 
radial nerve 
radial styloid fracture 
radial taunel syndrome 
radiant bath 
radiant warmer 
radiation 
radiation beam 
radiation bum 
radiation damage 
radiation dermatitis 
radiation dose 
radiation exposure 
radiation field 
eritrosit; sel darah merah 
sindrom kelinci 
rabies 
campuran rasemik 
aneurisme rasemosa 
tasbih/rantai rakitik 
genggam raket 
mata rakun 
rad 
kateter arteri radial 
tangan tombol radial 
deviasi radial 
dislokasi kepala radial 
sekatan/blok saraf radial 
saraf radial 
fraktur stiloid radial 
sindrom lorong/terowong radial 
rendam radiasi/radian 
penghangat radiant 
radiasi 
pancaran radiasi 
luka bakar/lecur radiasi 
kerusakan (akibat) radiasi 
dermatitis radiasi 
dosis radiasi 
pajanan radiasi 
medan radiasi 
553 
radiation injury • radiology 
radiation injury cedera radiasi 
radiation kidney damage rusak ginjal radiasi 
radiation mutagenesis mutagenesis radiasi 
radiation necrosis nekrosis radiasi 
radiation parameter parameter radiasi 
radiation pneumonitis pneumonitis radiasi 
radiation response respons radiasi 
radiation teratogenesis teratogenesis radiasi 
radiation therapy terapi radiasi 
radiation burn luka bakar/lecur radiasi 
radiation-induced tumour tumor imbasan radiasi 
radical mastectomy mastektomi radikal 
radical mastoidectomy mastoidektomi radikal 
radical neck dissection diseksi leher radikal 
radical prostatectomy prostatektomi radikal 
radical treatment pengobatan radikal 
radiculitis radikulitis 
radiculomedullary artery arteri radikulomeduller 
radiculomeningomyelitis radikulomeningomielitis 
radiculomyelopathy radikulomielopati 
radiculoneuritis radikuloneuritis 
radiculopathy radikulopati 
radio dermatitis dermatitis radiasi 
radioactive decay susutan radioaktif 
radioactive iodine iodin radioaktif 
radioactive waste limbah radioaktif 
radiochemical reaction reaksi radiokimiawi 
radiodiagnosis radiodiagnosis 
radiofrequency radiofrekuensi 
radiofrequency coagulation koagulasi gelombang radio 
radiograph radiograf 
radiography radiografi 
radio-immunosorbent test uj i radio-imunosorben 
radioisotope radioisotop 
radiologist pakar radiologi 
radiology radiologi 
554 
radioluscent • raphe nucleus 
radioluscent 
radionuclide angiography 
radionuclide cisternography 
radionuclide imaging 
radionuclide shuntography 
radio-opage 
radioopaque nodule 
radioresistance 
radiosensitive 
radiosensitive metastases 
radiosensitivity 
radiotherapy 
radio-ulna synostosis 
radix nasi 
Raeder's paratrigeminal neuralgia 
rage 
raindrop pigmentation 
raised intracranial pressure 
Ramona's sign 
ramp testing 
Ramsay sedation scale (modified) 
Ramsey Hunt syndrome 
Ranchos Los Amigos cognitive scale 
random dot E 
random stereogram 
randomization of individuals 
range of characteristic 
range of joint movement 
range of motion 
range of motion exercise 
range of movement 
Rankin disability scale 
ranula 
rape victims 
raphe 
raphe nucleus 
tembus radiasi; radiolusen 
angiografi radionuklid 
kisternografi radionuklid 
pencitraan radionuklid 
shantografi radionuklid 
radioopak; radiolegap 
nodul radioopak 
radioresisten; madal radiasi 
radiosensitivitas 
metastasis radiosensitif 
radiosensivitas 
terapi radiasi; radioterapi 
sinostosis radio-ulna 
dasar hidung 
neuralgia paratrigeminal Raeder 
berang 
pigmentasi tetes hujan 
peningkatan tekanan intrakranium 
tanda Ramona 
uji tanjakan 
skala modifikasi sedasi Ramsay 
sindrom Ramsey Hunt 
skala kognitif Ranchos Los Amigos 
titik E rambang 
stereogram rambang 
pengacakan individu 
rentang karakteristik 
rentang gerak sendi 
rentang gerak (sendi) 
latihan rentang gerak (sendi) 
rentang gerak 
skala disabilitas Rankin 
ranula 
korban perkosaan 
rafe 
nukleus/inti rafe 
555 
rapid diagnostic test • reach standing 
rapid diagnostic test uji diagnostik cepat/segera 
rapid dose dosis cepat 
rapid epidemiology assessment penilaian epidemiologi cepat 
rapid eye movement (REM) gerak mata cepat (REM) 
rapid eye movement sleep tidur/tidur fase gerak mata cepat 
rapid hiv test uji HIV cepat 
rapid shallow breathing index indeks napas pendek cepat 
rapid tracheal intubation intubasi trakea cepat 
rapid tranquilisation trankuilisasi pantas 
rapidly progressive gromerulonephritis glomerulonefritis progresif cepat 
(RPGN) (RPGN) 
rapport kemesraan 
rapture globe bola mata pecah/ruptur 
rarefaction rarefaksi; pengeroposan; kerikis 
rash ruam 
Raskin depressian scale skala depresi Raskin 
rat bite fever demam gigitan tikus 
rate difference beda laju 
rate of excretion laju ekskresi 
rate of flow laju aliran 
rates laju; angka 
rathke's cleft cyst sista celah Rathke 
Rathke's pouch kantung Rathke 
rating of perceived dypnea peringkat rasa sesak 
rating of perceived exertion peringkat rasa penat 
rating scales skala nilai 
ratio rasio 
rational prescribing peresapan rasional 
rationalisation rasionalisasi 
Raven's progresive matrices matriks progresif Raven 
ray sinar 
Raynaud 's phenomenon fenomena Raynaud 
Raynaud 's syndrome sindrom Raynaud 
Raynaud's disease penyakit Raynaud 
reabsorption reabsorpsi; penyerapan kembali 
reach standing tegak/berdiri meraih 
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reaction • reccurrent herniated disc 
reaction 
reaction formation 
reaction time 
reactive airways dysfunction syndrome 
reactive arthritis 
reactive attachment disorder 
reactive bone lession 
reactive psychosis 
readiness potential 
reading disorders 
reading epilepsy 
reading skill 
reading test 
real self 
reality orientation 
reality principle 
reality testing 
reamputation 
reanastomosis of pelviureteric junction 
reason for visit 
rebleed 
rebound 
rebound anxiety 
rebound hypercoagulability 
rebound insomnia 
rebound phenomena 
rebound tenderness 
rebound test 
rebreathing 
rebreathing oxygen mask 
rebreathing test 
recall bias 
recanalization 
reccurrent herniated disc 
reaksi 
pembentukan tindak balas/formasi 
reaksi 
tempuh tindak balas/waktu reaksi 
sindrom disfungsi saluran napas 
reaktif 
artritis reaktif 
gangguan perlekatan reaktif 
lesi tulang reaktif 
psikosis reaktif 
potensi kesiagaan 
gangguan baca 
epilepsi membaca 
ketrampilan baca 
uji baca 
diri nyata 
orientasi realitas 
prinsip realitas 
uji realita 
reamputasi 
reanastomosis 
sebab lawatan 
kembali berdarah 
memantul 
cemas pantulan 
hiperkoagulabilitas pantulan 
insomnia pantulan 
fenomena pantulan 
nyeri pantulan 
uji pantulan 
napas ulang 
sungkup oksigen daur napas 
uji napas ulang 
bias ingatan 
rekanalisasi 
herniasi cakram berulang 
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recent memory • recruitment 
recent memory ingatan baru 
reception aphasia afasia resepsi 
receptive agraphia agrafia reseptif 
receptive alexia aleksia reseptif 
receptive aphasia afasia reseptif 
receptive language disorder gangguan bahasa reseptif 
receptive personality kepribadian reseptif 
receptor reseptor 
receptor agonist agonis reseptor 
receptor antagonist antagonis reseptor 
receptor binding ikatan reseptor 
receptor cell sel reseptor 
receptor inhibition hambatan reseptor 
recess resesus 
recessus sphenoethmoidal resesus sfeno-etmoid 
recessus terminalis resesus terminal 
recipient universal resipien universal 
reciprocal inhibition inhibisi timbal-balik 
reciprocal movement gerakan resiprokal 
reclining posture postur sandar 
recognition pengenalan 
recoil balik kuncup 
reconstruction of urethra rekonstruksi uretra 
reconstructive surgery bedah rekonstruktif 
record keeping penyimpanan rekaman 
record keeping for anaesthesia catatan anestesia 
recording module modul rekaman 
recovery period masa pemulihan 
recovery phase of renal failure fase pemulihan gagal ginjal 
recovery position posisi pemulihan 
recovery room ruang pemulihan 
recovery ward bangsal pemulihan 
recreation rekreasi 
recreational activity aktivitas kreasi 
recrudescene rekrudesens 
recruitment pengerahan 
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recruitment phenomen • red-flag questions 
recruitment phenomen 
rectal administration 
rectal agenesis 
rectal cancer 
rectosigmoidectomy 
rectosphincteric inhibitory reflex 
rectovaginal fistula 
rectum, prolapse of 
recurrence 
recurrent abdominal pain 
recurrent aphthous stomatitis 
recurrent artery of Heubner 
recurrent brief depressive disorder 
recurrent collateral inhibition 
recurrent corneal erosion 
recurrent dislocation of patella 
recurrent haemorrhage 
recurrent hernia 
recurrent herpes labialis 
recurrent intraoral herpes 
recurrent laryngeal nerve 
recurrent laryngeal paralysis 
recurrent respiratory papillomatosis 
recurrent subluxation 
recurrent vestibulopathy 
recurrent vitreous haemorrhage 
recurvatum 
red blood cell 
red bone marrow 
red currant jelly stool 
red light quarter 
red marrow 
red muscle 
red pulp 
red reaction 
red-flag questions 
fenomen pengerahan 
obat rektal 
agenesis rektal 
kanker rektum 
rektosigmoidektomi 
refleks hambatan rektosfingter 
fistula rektovagina 
prolaps rektum 
kambuh; kumat 
sakit abdomen berulang 
seriawan berulang/kambuhan 
arteri rekuren Heubner 
gangguan depresi singkat berulang 
hambatan/kolateral rekuren 
erosi/kikisan kornea berulang 
dislokasi rekuren/berulang patella 
perdarahan berulang 
hernia berulang 
herpes lebialis rekuren 
herpes mulut rekuren 
saraf laring berulang 
paralisis laring rekuren 
papiloma pernafasan berulang 
subluksasi berulang 
vestibulopati rekuren 
perdarahan vitreus berulang 
rekurvatum 
sel darah merah (eritrosit) 
sumsum tulang merah 
tinja lendir merah 
suku lampu merah 
sumsum merah 
otot merah 
pulpa merah 
reaksi merah 
pertanyaan utama 
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redistribution • regeneration 
redistribution redistribusi 
reducible hernia hernia ringan 
reduction reduksi 
Reduviidi bugs pepinjal Reduviidi 
reentry masuk kembali 
referred otalgia otalgia rujuk 
referred pain nyeri alih (nyeri rujuk) 
reflected terpantul 
reflection refleksi; pantulan 
reflection kornea pantulan kornea 
reflex refleks 
reflex action aksi refleks 
reflex anoxic seizures sawan anosik refleks 
reflex arc lengkung refleks 
reflex blinking refleksi kedip 
reflex control kontrol refleks 
reflex dumping peredaman refleks 
reflex hallucination halusinasi refleks 
reflex hypertension hipertensi refleks 
reflex inhibitory position posisi menghambat refleks 
reflex sympathetic dystrophy distrofi simpatetik refleks 
reflex tears/lacrimation refleksi berair mata 
reflexology refleksologi 
reflux esophagitis esofagitis refluks 
refraction refraksi; pembiasan 
refractionis jurubias 
refractive errors salah bias 
refractive index indeks refraksi 
refractive keratoplasty keratoplasti bias 
refractive radial keratotomi keratotomi radial refraktif 
refractivity kebiasan 
refractory refraktori 
refractory period periode refraktori 
refracture refraktur/fraktur ulang 
Refsum's syndrome sindrom Refsum 
regeneration regenerasi 
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region of reversibility • related color 
region of reversibility daerah reversibilitas 
regional anaesthesia anestesia regional 
regional analgesia analgesia regional 
regional block lihat: regional anaesthesia 
registration of disease pendaftaran penyakit 
regression analysis analisis regresi 
regression rate laju regresi 
regular insulin insulin regular 
regulation aturan; pengaturan 
regulator cell sel regulator 
regulatory authority wewenang pengaturan 
rehabilitation rehabilitasi; pemulihan 
rehabilitation during acute phase rehabilitasi dalam fase akut 
rehabilitation exercises latihan rehabilitasi 
rehabilitation intervention intervensi rehabilitasi 
rehabilitation management penanganan/mariajemen rehabilitasi 
rehabilitation principle prinsip rehabilitasi 
rehabilitation team tim rehabilitasi 
rehabilitation team member anggota tim rehabilitasi 
rehabilitation therapist terapis/ahli terapi rehabilitasi 
rehabilitation units unit rehabilitasi 
rehabilitative knee braces rungkup lutut rehabilitatif 
Reid's base line garis paras Reid 
Reinke's edema edema Reinke 
Reinke's space rongga Reinke 
reinnervation reinervasi 
Reis-Bucklers syndrome sindrome Reis Buckler 
Reissner' s membrane membrane Reissner 
Reiter's disease penyakit Reiter 
Reiter's syndrome sindrom Reiter 
rejection penolakan 
rejection of hemografts penolakan homograf 
relapse prevention therapy terapi mencegah relaps 
relapsing fever demam kambuh 
relapsing polychondritis polikondritis kambuhan 
related color warna kaitan 
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relation to epidemioloogy • renal artery angioplasty 
relation to epidemioloogy 
relative biologic effectiveness 
relative dehydration 
relative refractory 
relative respite admission 
relax 
relaxant technique 
relaxation 
relaxation techniques 
relaxation training 
relaxed skin tension line 
relaxin 
relaxtion of diaphragma 
release phenomenon 
releasing factor 
releasing hormone 
religiosity 
remedial games 
remedial treatment 
remission 
remitten 
remittent fever 
remote memory 
removal of epithelim 
removal of foreign body 
removal of tracheobronckial sceretion 
renal 
renal agenesis 
renal amyloidosis 
renal aneurysm 
renal arteriography 
renal arteriolar nephrosclerosis 
renal arteriovenous fistula 
renal arterography 
renal artery angioplasty 
hubungan dengan epidemiologi 
keefektifan biologik relatif 
dehidrasi relatif 
refraktori relatif 
rawat rehat relatif 
santai 
teknik relaksan/santaian 
relaksasi 
teknik relaksasi 
latihan relaksasi 
gurat kulit rehat 
relaksin 
relaksasi diafragma 
fenomena lepasan 
faktor penglepas 
hormon pelepas 
religiositi 
permainan remedial 
pengobatan remedial 
remisi 
remiten 
demam remiten 
ingatan lampau 
pembuangan epitelium 
pembuangan jasad asing 
mengeluarkan/mengisap sekret tra-
keobransial 
renal; ginjal 
agenesis renal/ginjal 
amiloidosis renal 
aneurisme renal 
arteriografi renal 
nefroskierosis arteriolar renal/ginjal 
fistula arteriovena ginjal 
arterografi ginj al/renal 
angioplasti arteri renal 
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renal artery fibromuscular dysplasia • renin 
renal artery fibromuscular dysplasia displasia fibromuskular arteri renal 
renal artery stenosis stenosis arteri renal 
renal artery thrombectomy trombektomi arteri ginjal 
renal artery thrombosis trombosis arteri ginjal 
renal biopsy biopsi ginjal/renal 
renal blood flow aliran darah renal 
renal colic kolik renal/ginjal 
renal contusion kontusi ginjal 
renal corpuscle korpuskel ginjal/renal 
renal cystic disease penyakit kistik renal 
renal dysfunction gangguan fungsi renal 
renal failure; acute, chronic gagal ginjal; akut, kronik 
renal fragmentation kecai ginjal 
renal function monitoring pemantauan fungsi ginjal 
renal hydatid hidatid ginjal 
renal insufficiency payah ginjal 
renal interstitium interstisium ginjal 
renal laceration kelar/laserasi ginjal 
renal lobe/lobule lobus/lobul ginjal 
renal malformation malformasi renal/ginjal 
renal osteodystrophy osteodistrofi renal 
renal papilla papila renal 
renal pedicle injury cedera tangkai/pedikel ginjal 
renal pelvis pelvis renal 
renal plasma threshold ambang plasma renal 
renal pyramid piramida renal 
renal scintigraphy pindai cacah ginjal 
renal threshold ambang ginjal 
renal transplant cangkokan ginjal 
renal transplantation cangkok ginjal 
renal tuberculosis tuberkulosis ginjal 
renal tubule tubul renal 
renal vein avulsion avulsi vena ginjal/buah pinggang 
renal vein thrombosis trombosis vena renal 
rendu-Osler-Weber disease Penyakit Rendu-Osler-Weber 
renin renin 
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renin-angiotensin system • residual congestion 
renin-angiotensin system sistem renin angiotensin 
reninism reninisme 
rennin rennin 
renography renografi 
renovascular hypertension hipertensi renovaskular 
repeatability keterulangan 
repeated contraction kontraksi berulang 
repellant repelan; pengusir 
repetitive strain injuries cedera regang berulang 
repiratory distress syndrome sindrom gawat napas 
repiratory units unit pernapasan 
replacement arthroplasty artroplasti sulihan 
replacements drug obat pengganti/penyulih 
replantation replantasi 
replantation of limbs replantasi limba 
replicative form bentuk replikatif 
repolarization repolarisasi 
reporting bias bias pelaporan 
reposition reposisi 
repression represi 
reproductive cycle siklus/daur biak/reproduktif 
reproductive migration migrasi pembiakan reproduktif 
rescue breathing pernapasan penyelamat 
research question pertanyaan riset 
resection reseksi 
resection arthroplasty artroplasti reseksi 
resection of bone reseksi tulang 
resectoscope resektoskop 
reservoir bag kantung reservior 
reservoir host pejamu tandon/takungan 
residential care asuhan di rumah 
residual sisa 
residual body badan sisa; residual 
residual chlorine Morin residual 
residual congestion kongesti sisa/residual/bakian 
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residual degree • respiratory control 
residual degree derajat residual/bakian 
residual deviation lencongan sisa/bakian 
residual fluid zalir/cecair sisa/bakian 
residual hearing bakian/sisa pendengaran 
residual injury cedera residual/bakian 
residual limb care perawatan puntung limba 
residual osmosis osmosis residualfbakian 
residual paralysis lumpuh residual/bakian 
residual squint juling/residual/bakian 
residual urine urin sisalbakian 
residual volume volume residual/bakian 
resilin resilin 
resistance tahanan; kebal 
resistant ovary syndrome sindrom ovarium madal/kebal 
resistant rickets rakitis resisten/madal 
resisted exercise latihan berbeban 
resolution of forces resolusi daya 
resonance resonans; resonansi 
resource utilization pemanfaatan sumber 
respective agraphic agrafik respektif 
respirable output keluaran terhembus 
respirable walking frame gawangan penopang luwes/ 
liraras 
respiratori arrhytmia aritmia respirasi 
respiratory pernapasan; respiratori 
respiratory acidosis asidosis respiratori 
respiratory alkalosis alkalosis respiratori 
respiratory arrest henti napas 
respiratory assessment asesmen/penilaian napas 
respiratory biofeed back umpan balik biorespiratori 
respiratory bronchiole bronkiol respiratori 
respiratory care perawatan pernapasan/respiratori 
respiratory center pusat pernapasan 
respiratory changes perubahan respiratori 
respiratory control kontrol pernapasan 
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respiratory dead space • restrospective study 
respiratory dead space 
respiratory distress syndrome 
respiratory epithelium 
respiratory exchange effect 
respiratory exchange ratio 
respiratory failure 
respiratory function test 
respiratory insufficiency 
respiratory isolation 
respiratory mechanics 
respiratory mucosa 
respiratory muscle 
respiratory obstruction 
respiratory preoperative evolution 
respiratory rate 
respiratory rythm generator 
respiratory snycytial virus 
respiratory stimulants 
respiratory system 
respiratory therapy 
respiratory timing 
respiratory tract 
respiratory zone 
respirometer 
response 
rest force 
resting (membrane) potential 
resting energi expenditure 
resting potential 
resting tremor 
resting zone 
restless leg syndrome 
restraints 
restrictive cardiomyopathy 
restrospective study 
ruang mgi respirasi 
sindrom distres respiratori 
epitelium pernapasan 
efek pertukaran gas pernapasan 
rasio pertukaran gas pernapasan 
gagal napas 
uj i fungsi pernapasan 
insufisiensi napas 
isolasi respiratori 
mekanik napas 
mukosa pernapasan 
otot napas 
sumbatan respiratori 
evaluasi respirasi prabedah 
laju respiratori/napas 
pembangkit irama napas 
virus sinsitium respirsi 
perangsang napas 
sistem pernapasan 
terapi respiratori 
saat napas 
saluran napas 
zona/area pernapasan 
respirometer 
respons 
daya rehat 
potensial membran rehat 
pengeluaran tenaga istirahat 
potensial rehat/jeda 
tremor rehat 
zona rehat 
sindrom resah kaki 
pengendalian 
kardiomiopati restriktif 
penelitian retrospektif 
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resuscitation • retinal haemorrhage 
resuscitation resusitasi 
retained foreign body jasad asing tertinggal 
retained lens material bahan lensa tertinggal 
rete testis rete testis 
retentio urinae retensio urin 
retention cyst sista retensi 
reticular activating system sistem pembangkit retikular 
reticular cell sel retikular 
reticular fiber serat retikular 
reticular formation formasi retikularis 
reticular lamina lamina retikular 
reticular system sistem retikular 
reticulocyte retikulosit 
reticulocyte index indeks retikulosit 
reticulocytosis retikulositosis 
reticuloendothelial system sistem retikuloendotelial 
reticulum cell sel retikulum 
reticulum cell sarcoma sarkoma sel retikulum 
retina retina 
retina angiomatosis angiomatosis retina 
retinal angioma angioma retina 
retinal angiomatosis angiomatosis retina 
retinal artery arteri retina 
retinal artery occlusion oklusi arteri retina 
retinal break retina lerai 
retinal correspondence kesepadanan retina 
retinal cysts sista retinal 
retinal degeneration degenerasi retina 
retinal detachment tanggal retina 
retinal dialysis dialisis retina 
retinal edema edema retina 
retinal embolism embolisme retina 
retinal exudate eksudat retina 
retinal haemangioma haemangioma retina 
retinal haemorrhage perdarahan retina 
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retinal hole • retraction of mediastinum 
retinal hole 
retinal infarction 
retinal ischemia 
retinal periphery 
retinal periphlebitis 
retinal separation 
retinal telangiectasia 
retinal toxicity 
retinal vasculitis 
retinal vein 
retinal vein occlusion 
retinene 
retinitis pigmentosa 
retinitis proliferans 
retinoblastoma 
retino-cerebral angiomatosis 
retinochoroiditis 
retinodialisis 
retinograph 
retinography 
retinol 
retinomalacia 
retinopapilitis 
retinopathy 
retinopathy arteriosclerosis 
retinopathy of prematurity 
retinopathy pregnancy 
retinopati diabetic 
retinopexy 
retinoschisis 
retinoscope 
retinoscopy 
retinotoxic 
retraction 
retraction of mediastinum 
lubang retina 
infarksi retina 
iskemia retina 
pinggir retina 
periflebitis retina 
penceraian retina 
telangiektasia retina 
ketoksikan retina 
vaskulitis retina 
vena retina 
okiusi vein retina 
retinena 
retinitis pigmentosa 
retinitis proliferan 
retinoblastoma 
angiomatosis retino-serebral 
retinokoroiditis 
retinodialisis 
retinograf 
retinografi 
retinol 
retinomalasia 
retinopapilitis 
retinopati 
retinopati arterioskierosis 
retinopati pada prematur 
retinopati kehamilan 
diabetes retinopati 
retinopeksi 
retinoskisis 
retinoskop 
retinoskopi 
retinotoksik 
retraksi 
retraksi mediastinum 
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retraction of upper lid • retropharyngeal implantation 
retraction of upper lid retraksi kelopak mata atas 
retraction pocket poket retraksi 
retraction syndrome sindrom tarik/refraksi 
retractor retraktor 
retransfusion, blood retransfusi darah 
retro bulbar injection injeksi retrobulbar 
retroauricular vein vena retroaurikularis 
retrobulbar retrobulbar 
retrobulbar block sekatan/blok retrobular 
retrobulbar foreign body jasad asing retrobulbar 
retrobulbar haemorrhage perdarahan retrobulbar 
retrobulbar neuritis neuritis retrobulbar 
retrocochlear retrokoklea 
retrocochlear lesion lesi retrokoklear 
retrogenia retrogenia 
retrognathia retrognatia 
retrograd amnesia amnesia retrograd/menghulu 
retrograde aortography aortografi retrograd/menghulu 
retrograde extrasystole ekstrasistole retograd/menghulu 
retrograde intubation intubasi retrograd 
retrograde transport transpor menghulu 
retrolental retrolental 
retrolental fibroplasia fibroplasia retrolental 
retrolental membrane membran retrolental 
retrolenticular retrolentikular 
retromandibular vein vena retromandibular 
retromolar trigone segitigaltrigonum retromolar 
retro-ocular retro-okular 
retroocular block sekatan/blok retrookular 
retroperitoneal retroperitoneal 
retroperitoneal haematoma hematoma retroperitoneum 
retroperitoneal injury cedera retroperitoneum 
retroperitoneal pneumography pneumografi retroperitoneal 
retropharyngeal retrofaring 
retropharyngeal abscess abses retrofaring 
retropharyngeaJ implantation implan/susuk retrofaring 
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retroplacentat hematoma • rheumatic disease 
retroplacental hematoma 
retrosigmoid approach 
retrospective delusion 
retrostemal space 
retrusion of maxila 
Rett's syndrome 
reversal agent 
reverse effect 
reverse straight leg raising test 
reversed coarcation 
reversed Trendelenburg position 
reversibility concept 
reversible dementia 
reversible ischemic neurological deficit 
reversible ischemic neurologis deficit 
(RIND) 
reversible reaction 
revised trauma score 
Reye's syndrome 
Reynoulds number 
rhabditiform larva 
rhabdomyoma 
rhabdomyosarcoma 
rhabdosarcoma 
rhagades 
rheobase 
rhesus blood group system 
rhesus factor 
Rhesus iso-immunization 
rheumapyra 
rheumatalgia 
rheumatic aortic insufficiensy 
rheumatic aortic stenosis 
rheumatic aortitis 
rheumatic carditis 
rheumatic disease 
hematoma retroplasenta 
ancangan/pendekatan retrosigmoid 
delusi retrospektif 
ruang retrosternal 
retrusi maksila 
sindrom Rett 
agen pembalik 
efek terbalik 
uji angkat lurus terbalik 
koarkasi terbalik 
posisi Trendelenburg terbalik 
konsep reversibilitas 
demensia reversibel 
defisit neurologi iskemia reversibel 
defisit neurologik iskemik reversibel 
(RIND) 
reaksi reversibel 
markah cedera disemak 
sindrom Reye 
bilangan Reynoulds 
larva rabditiformis 
rabdomioma 
rabdomiosarkoma 
rabdosarkoma 
ragade 
reobase 
sistem golongan darah resus 
faktor resus 
iso-imunisasi Rhesus 
demam reuma 
nyen reuma 
payah/insufisiensi aorta reumatik 
stenosis aorta reumatik 
aortitis reumatik 
karditis reumatik 
penyakit reumatik 
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rheumatic endocarditis • rhinoscopy 
rheumatic endocarditis endokarditis reumatik 
rheumatic fever demam reumatik 
rheumatic heart disease penyakit jantung reumatik 
rheumaticosis reumatikosis 
rheumatid erupsi reuma 
rheumatism reumatisme 
rheumatocele reumatosil 
rheumatogenic reumatogenik 
rheumatogenous retinal detachment tanggal retina rematik 
rheumatoid arthritis artritis reumatoid 
rheumatoid arthritis/rheumarthritis artritis reumatoid 
rheumatoid disease penyakit reumatoid 
rheumatoid factor faktor reumatoid 
rheumatoid lung disease penyakit paru reumatoid 
rheumatoid nodules nodul reumatoid 
rheumatologist spesialis reumatologi 
rheumatology reumatologi; ilmu penyakit reuma 
rhinitis allergic rinitis alergi 
rhinitis atrophicans rinitis atropi 
rhinitis medicamentosa rinitis medikamentosa 
rhinitis sicca rinitis sika 
rhinnorhea rinorea 
rhinolalia rinolalia 
rhinolalia aperta rinolalia aperta 
rhinolalia occluda rinolalia okluda 
rhinolith rinolit 
rhinolithiasis rinolitiasis 
rhinologist pakar rinologi 
rhinomanometry rinomanometri 
rhinophyema rinofema 
rhinophyma rinofima 
rhinoplasty rinoplasti 
rhinorrhoea lelehan hidung; rinorea 
rhinoschope rinoskop 
rhinoscieroma rinoskieroma 
rhinoscopy rinoskopi 
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rhinosporidiosis • rigid fbation 
rhinosporidiosis 
rhinotomy 
rhinovirus 
rhizotomy 
rhizotomy in paraplegia 
rhodopsin 
rhomboid flap, (rhombic flap) 
rhoptry 
rhythmic stabilisation 
rhythmicity 
rhytidoplasty, (rhytidectomy) 
rhytmic discharge 
rhytmicity of breathing 
rib cage support 
rib notching 
ribosome 
RICE therapy 
ricewater stool 
richmond subarchnoid bolt 
Richter's hernia 
rickets 
rickets (bent bones) 
rickettsemia 
rickettsial endocarditis 
rickettsial infection 
rickettsial pox 
rickettsioses 
rickettsiosis 
rickety rosary 
ride sitting 
right bundle branch 
right handed 
right heart bypass 
right-left confusion 
right-side endocarditis 
rigid fixation 
rinosporidiosis 
rinotomi 
virus selesma; rinovirus 
rizotomi 
rhizotomi pada paraplegia 
rodopsin 
telekap/jabir kulit romboid 
roptri 
kestabilan ritmik 
ritmisitas; keberiraniaan 
ritidoplasti; ritidektomi/angkat wajah 
lecut ritmik/berirama 
irama pernapasan 
penopang sangkar iga 
takik iga 
ribosom 
terapi RICE 
cirit/tinja air betas 
baut subarknoid Richmons 
hernia Richter 
riket 
rakitis (tulang bengkok) 
riketsemia 
endokarditis riketsial 
jangkitan/infeksi riketsia 
cacar riketsia 
riketsios 
riketsiosis 
tasbih rakitis 
duduk menunggang 
cabang berkas kanan 
kinan 
pirau jantung kanan 
bingung kanan-kiri 
endokarditis sisi kanan 
fiksasi tegar 
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rigidity • Rivermead 
rigidity 
rigor mortis 
RIHSA cisternography 
rima glottic 
rima glottidis 
rima olfactoria 
ring artefact 
ring shadows 
ring sideroblast 
ring sign 
ringed hair (leucotrichia anularis) 
Ringer's solution 
ring's prosthesis 
ringworm 
rinitis vasomotor 
Rinke's space 
Rinne negative 
Rinne's test 
risk assessment 
risk behavior 
risk evaluation 
risk factor 
risk management 
risk marker 
risk of anaesthesia 
risk of injured 
risk ratio 
risk stratification 
risk-benefit analysis 
risk-benefit ratio 
Risser's sign 
risus sardonicus 
river blindness 
Rivermead behavioural memory test 
Rivermead motor assessment 
kekakuan; kekejuran 
rigor mortis; kaku mayat 
sisternografi 
rima glotik 
rima glotidis 
rima olfaktoria 
artefak cincin 
bayangan cincin 
sideroblas cincin 
tanda cincin 
rambut lurik 
larutan Ringer 
prostesis Ring 
kurap 
rinitis vasomotor 
ruang Rinke 
Rinne negatif 
uji Rinne 
penilaian/penentuan risiko 
perilaku berisiko 
penilaian risiko 
faktor risiko 
penatalaksanaan risiko 
penanda risiko 
risiko anestesia 
risiko cedera 
nisbah risiko 
peningkatan risiko 
analisis risiko-faedah 
nisbah untung-rugi 
tanda Risser 
risus sardonikus 
buta sungai 
uji ingatan perilaku Rivermead 
asesmen/penilaian motor 
Rivermead 
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Rivermead perceptual assessment battery • rotating paralysis 
Rivermead perceptual assessment 
battery 
rocker bottom foot 
rocking bed 
Rocky mountain spotted fever 
rod 
rod cell 
rodent control 
rodent proof 
rodent ulcer 
roentgen 
roentgenogram 
roentgenography 
rolandic fissure 
Rolando's fracture 
role confusion 
role playing 
Romana's sign 
Romberg's test 
rome criteria 
ronchi 
root pressure 
rooting reflex 
Rose spot 
rosenmuller fossa 
rosenthal fiber 
roseola 
roseola infantum 
rosette 
Rosette cataract 
Rose-Waaler test 
Ross river fever 
rotameter 
rotary motion 
rotating paralysis 
rangkaian asesmen/penilaian per-
septual Rivermead 
telapak kaki goyang 
tempat tidur ayun 
demam berbintik gunung Rocky 
batang 
sel rod/batang 
kontrol/pemberantasan rodent 
pengerat 
kalis roden/pengerat 
ulkus/tukak roden/pengerat 
ronsen 
ronsenogram 
ronsenografi 
fisur Roland 
fraktur Rolando 
keliru peran 
lakon peranan 
tanda Romana 
uj i Romberg 
kriteria Roma 
ronki 
tekanan akar 
refleks selisik/mencari putting/ 
cucup 
bintik Rose 
fossa Rosenmuller 
serat Rosenthal 
roseola 
roseola infantum 
roset 
katarak Rosette 
uji Rose Waaler 
demam sungai Ross 
rotameter 
gerak putar 
lumpuh berpusing/berputar 
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rotation • running test 
rotation 	 rotasi; putaran 
rotation calculation 	 kalkulasi rotasi 
rotation test uj i berputar/rotasi 
rotational nystagmus nistagmus rotasional 
rotational osteotomy osteotomi rotasional 
rotator cuff manset/kaf rotator 
rotatory test uji berputar 
rotavirus infection infeksi rotavirus 
rough bacterium bakteri kasar 
rough endoplasmic reticulum retikulum endoplasma kasar 
round window jendela budar 
round worm infection infeksi cacing gelang 
roundback bongkok 
roundworm infection infeksi cacing bulat 
Rousing's sign tanda Rousing 
routes of administration cara penggunaan 
Roux-en-Y cystojejunostomy sistojejunostomi Roux-en-Y 
rubella rubela; campak Jerman 
Rubella cataract katarak rubella 
Rubella retinopathy 
rubella virus 
rubeola 
rubeosis 
rubeosis iridis 
ruberotic glaucoma 
Ruffini's corpuscle 
rule of nine 
rule of Spence 
rule of Steele 
rumination 
rumination disorder 
run-in periods, clinical trials 
runner's knee 
running nose 
running test 
retinopati rubella 
virus rubela 
rubeola 
rubeosis 
iridis rubeosis 
glaukoma rubeotik 
korpukel Ruffini 
hukum/rumus sembilan; aturan 
sembilan 
aturan Spence 
aturan Steele 
ruminasi 
gangguan ruminasi 
masa uji coba/uji klinik 
lutut pelari 
hidung berair/meler 
uji lan 
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rupia • Rutherford-Morrison incision 
rupia rupia 
rupture ruptur 
rupture of long biceps tendon ruptur tendon panjang biseps 
rupture of patella ligament robek/koyak ligamen patella 
rupture of rectus femoris robekan/ruptur rektus femoris 
rupture of spleen ruptur limpa 
rupture of triceps tendon ruptur tendon triseps 
ruptured of eardrum ruptur gendang telinga 
ruptured tendon Achillis ruptur tendo Achilles 
rural health kesehatan pedesaan/pedalaman 
Russell's skin traction traksi kulit Russell 
Russel-Silver syndrome sindrom Russel-Silver 
rust ring cincin/cecincin berkarat 
Rutherford-Morrison incision insisi Rutherford-Morrison 
576 
S 
Sabin Feldman dye test 
sac 
saccade 
saccades 
saccadic eye movements 
saccadic velocity 
saccharin 
saccular aneurysm 
saccule 
sacculotomy 
sacral cordotomy 
sacral epidural anaesthesia 
sacral fracture 
sacralized L5 vetebrae 
sacrococcygeal dimple 
sacrocoxitis 
sacrodynia 
sacro-iliac disease 
sacroiliac joint 
sacroiliitis 
saddle deformity 
saddle embolism 
saddle hypesthesia 
saddle nose 
sadism 
sadistic personality disorder  
uji pewarna Sabin Feldman 
sak; kantung 
gerakan bola mata 
sakades 
pergerakan/gerak mata sakadik 
kecepatan sakadik 
sakarin 
aneurisma sakular; aneurisme 
kantung 
sakulus; kantong kecil 
sakulotomi 
kordotomi sakral 
anestesia epidural sakral 
fraktur sakral 
vetebrae L5 sakralisasi 
lesung sakrokoksigeal 
sakrokoksitis 
sakrodinia 
penyakit sakro-iliak 
sendi sakroiliaka 
sakroiliitis 
deformitas pelana 
emboli pelana 
hipestesia pelana 
hidung pelana 
sadisme 
gangguan kepribadian sadistik 
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sadomasochism • sanitary landfill 
sadomasochism 
sadomasochistic personality disorder 
safety helmets 
safety of anaesthesia 
safety precaution 
sagittal sinostosis 
sagittal sinus thrombosis 
Sahli's method 
salaam seizure 
saline 
saline salution 
salivary amylase 
salivary calculus 
salivary duct 
salivary gland 
salivary gland tumour 
salivary secretion 
salmon patch 
Salmonella enteritis 
Salmonella infection 
salmonellosis 
salphingo-oophorectomy 
salpingitis 
salt depletion 
salt retention 
saltatory conduction 
Salter-Thompson classification 
salt-losing congenital adrenal hypoplasia 
sampling distribution 
San Jaoquin fever 
Sanders oxygen injector 
sandflies 
sanitary landfill 
sadomasokisme 
gangguan kepribadian sadomaso-
kistik 
topong keselamatan 
keamanan anestesia 
wewanti keselamatan 
sinostosis sagital 
trombosis sinus sagital 
metode Sahli 
sawan salamlsujud 
salin 
larutan salin/garam 
amilase liur 
batu liur 
duktus salivarious; saluran liur 
kelenjar liur 
tumor kelenjar liur 
sekresi liur 
bercak salmon, jingga 
enteritis Salmonella 
infeksi Salmonella 
salmonelosis 
salfingo-ooforektomi 
salpingitis 
deplesi garam 
retensi garam 
kondisi saltatori 
klasifikasi Salter-Thompson 
hiperplasia adrenal bawaan lesap-
garam 
distribusi pensampelan 
demam San Jaoquin 
injektor oksigen Sanders 
lalat pasir 
timbun tanah sanitari/sanitar 
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sanitation • scapular disorder 
sanitation sanitasi 
sap flow aliran sap/getah (hayati) 
saprophytic bacterium bakteri saprofitik 
sarcocyst sarkosista 
sarcoidosis sarkoidosis 
sarcolemma sarkolema 
sarcoma sarkoma 
sarcomere sarkomer 
sarcoplasm sarkoplasma 
sarcoplasmic reticulum retikulum sarkoplasma 
sarcosome sarkosom 
satiety kejenuhan; kenyang 
satiety center pusat kenyang 
saturation kinetic kinetik jenuh 
saturday night palsy palsi malam minggu 
satyriasis satiriasis 
saucerization peminggananlbedah pepiring 
sausage finger jar sosis 
scabies skabies 
scala media skala media 
scala tympani skala timpani 
scala vestibuli skala vestibuli 
scalded skin syndrome sindrom kulit melecur 
scalenotomy skalenotomi 
scalloping renjul; lepit 
scalp kulit kepala 
scalp avulsion avulsi/sentak kulit kepala 
scalp haematoma hematoma kulit kepala 
scalp roll gulungan kulit kepala 
scan pindai; payar 
scanning memindai; memayar 
scanning electron microscopy mikroskopi elektron payan/pindai 
scanning speech tutur patah-patah 
scapegoating lempar salah; kambing hitam 
scaphocephaly skafosefali 
scapular disorder kelainan skapula 
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scapular fracture • schizophrenia 
scapular fracture fraktur skapula 
scapulectomy skapulektomi 
scapulohumeral rythm irama skapulohumeral 
scar sikatriks; parut 
scar contracture kontraktur parut 
scar contractures kerutan parut 
scar revision perbaikan parut 
scar separation pemisahan parut 
scar, trap-door parut jebak 
scarification pernarutan 
scarlet fever demam skarlatina 
scarring of the drum parut gendang (telinga) 
scatologia skatologia 
scavenging system sistem hapus sisa 
Schatzki's ring cincin Schatzki 
Schaumann's body jasad Schaumann 
Scheies's operation pembedahan Scheie 
Scheuermann's disease penyakit Scheurmann 
Scheuermann's kyphosis kifosis Scheuermann 
Scheurmann's osteochondritis osteokondritis Schuermann 
Schick test uji Schick 
Schiff-Sherrington phenomena fenomena Schiff Sherrington 
Schilling test uji Schilling 
Schirmer's test uji Schirmer 
schistosomiasis syndrome sindrom skistosomiasis kardio 
pulmoner 
schistosomula sistosomula 
Schizencephaly Schizensefali 
schizoaffective disorder gangguan skizoafektif 
schizoid fantasy fantasi skizoid 
schizoid personality disorder gangguan personaliti skizoid 
(SZPD) (SZPD) 
schizoid problem masalah skizoid 
schizomycete skizomiset 
schizonticide skizontisid 
schizophrenia skizofrenia 
580 
schizophrenia-like disorders • scleral abscess 
schizophrenia-like disorders gangguan bak skizofrenia 
schizophreniform disorder gangguan skizofreniform 
schizotypal personality disorder gangguan pribadi skizotipal 
Schmidt syndrome sindrom Schmidt 
Schmorl ' s node nodus Schmorl 
Schober test uji Schober 
scholastic skill keterampilan skolastik 
Schonlein-Henoch disease penyakit Schonlein-Henoch 
school health kesehatan sekolah 
school health services pelayanan kesehatan sekolah 
school phobia fobia sekolah 
school problem masalah sekolah 
school refusal enggan sekolah 
Schuffer's dots bintik Schuffer 
Schuller' s projection proyeksi Schuller 
Schultz Charlton test uj i Schultz Charlton 
Schwabach's test uji Schwabach 
Schwann cell sel Schwann 
schwannorna swanoma 
Schwartz technique teknik Schwartz 
Schwartz-Bartter syndrome sindrom Schwartz-Bartter 
Schwartze operation bedah Schwartze 
sciatic nerve block sekatan/blok saraf skiatik 
sciatic nerve lesion lesi saraf iskiadiskus/skiatik 
sciatica siatika 
scintigram sintigram 
scintigraphy sintigrafi 
scintilation sintilasi 
scintiphotography sintifotografi 
scintiscan payar sintigram 
scissoring silangan 
scissoring gait gaya jalan gunting 
sclera skiera 
scleradectomy skleredektomi 
scleradenitis skleradenitis 
scleral abscess abses sklera 
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scieral bands • scratch skin test 
scieral bands jalur skiera 
scleral haemorrhage perdarahan skiera 
scleral implant implan skiera 
scieral necrosis nekrosis skiera 
scieral nevi nevi skieral 
scieral perforation perforasi/tembuk skiera 
scierectasia sklerektasia 
scierectomy sklerektomi 
scierema neonatorium sklerema neonatorium 
scieritis skleritis; radang sklera 
sclerochoroiditis sklerokoroiditis 
scleroconjunctivitis sklerokonjunktivitis 
sclerocornea skierokornea 
scieroderma skieroderma 
scierokeratitis skierokeratitis 
scieroma skieroma 
scleromalacia skieromalasia 
sclero-optic sklero-optik 
sclerosing agent bahan sklerotik 
sclerosis sklerosis 
sclerosis lens lensa/kanta sklerosis 
sclerostomy sklerostomi 
sclerotic skierotik 
sclerotomy skierotomi 
scoliosis skoliosis 
scoliotic nose hidung melengkung/skoliosis/ 
bengkok 
scoping process peninjauan 
scotoma skotoma 
scotomata skotomata 
scotopia skotopia 
scotopsin skotopsin 
Scott and Davis task-orientated model model tugasan Scott dan Davis 
scrapie skrapi 
scratch garuk 
scratch skin test uji gores kulit 
582 
screen ' secondary contact 
screen saring; lapis; tabir 
screen unsharpness tabir buram 
screening penapisan 
screening for amblyopia penyaringan untuk ambliopia 
screening for glaucoma penyaringan untuk glaukoma 
screw fixation fiksasi sekrup 
scrofula skrofula 
scrofuloderma skrofuloderma 
scrotal haematoma hematoma skrotum 
scrotal ruga ruga skrotum 
scrotoplasty skrotoplasti 
scrub typhus tifus belukar 
scurvy skurvi 
sdystrophic calcification kalsifikasi distrofi 
seapage water air resapan 
seasonal affective disorder gangguan afektif bermusim 
seasonal allergic rhinitis rinitis alergi musiman 
seat belt injury cedera sabuk pengaman/tali keledar 
seat-belt fracture patah tali keledar; sabuk pengaman 
seated work kerja duduk 
sebaceous adenoma adenoma sebasea 
sebaceous cyst sista sebasea 
sebaceous gland kelenjar sebaseus/sebasea 
seborrhea seborea 
seborrhoeic dermatitis dermatitis seboroik 
seborrhoeic keratosis keratosis seboroik 
sebum sebum 
second gas effect efek gas kedua 
second impact syndrome sindrom impak kedua 
second signaling system sistem isyarat kedua 
secondary attack rate angka serangan sekunder 
secondary bone tulang sekunder 
secondary cardiomyopathy kardiomiopati sekunder 
secondary cataract katarak sekunder 
secondary closure jahitan sekunder 
secondary contact kontak sekunder 
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secondary dextrocardia • segmental breathing 
secondary dextrocardia dekstrokardia sekunder 
secondary disability ketakmampuan/disabilitas sekunder 
secondary gain keuntungan sekunder 
secondary generalized partial sizures kejang umumlseparuh/sekunder 
secondary glaucoma glaukoma sekunder 
secondary hypertency hipertensi sekunder 
secondary implan implan sekunder 
secondary infection infeksi sekunder 
secondary lobule lobulus sekunder 
secondary lysosome lisosom sekunder 
secondary mal-union salah taut sekunder 
secondary ossification pusat osifikasi sekunder 
secondary plexus pleksus sekunder 
secondary polycytaemia polisitemia sekunder 
secondary productivity produktivitas sekunder 
secondary spermatocyte spermatosit sekunder 
secondary survey tinJauan sekunder 
secondary villus vilus sekunder 
second-stage oxygen pressure tekanan oksigen tahap kedua 
secretin sekretin 
secretion sekresi 
secretion clearance bersihan sekresi 
secretion lacrimal sekresi laicrimal 
secretory cell sel sekretori 
secretory granule granul getah/sekretori 
secretory otitis media otitis media sekretori 
secretory phase fasa pengetahan/sekretori 
section sayat 
sedation score skor sedasi 
sedation visual analogue scale skala analog sedasi visual 
sedative sedatif 
sedative hypnotic hipnotik sedatif; pelali hipnotik 
sedative-hypnotic drug obat sedatif-hipnotik 
Seddon classification of nerve injury klasifikasi cedera saraf Seedon 
segmental breathing pernapasan segmental 
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segmental breathing exercise • self-help group 
segmental breathing exercise 
segmentectomy 
seizures 
selective arteriography 
selective attention 
selective bronchography 
selective inattention 
selective memory 
selective mutism 
selective neck dissection 
selective radiography 
selective transport 
selective vagotomy 
self assisted 
self awareness 
self care 
self care assessment 
self limiting 
self medication 
self mobilization tehniques 
self-absorption 
self-assisted movement 
self-autistic disorder 
self-care 
self-centered behavior 
self-chest clapping 
self-chest compression 
self-chest vibrations 
self-defeating personality disorder 
self-dialysis 
self-direction 
self-doubt 
self-efficacy 
self-esteem 
self-help group 
latihan pernapasan segmental 
segmentektomi 
kejang 
arteriografi selektif 
perhatian berpilih/selektif 
bronicografi selektif 
kurang perhatian selektif 
daya ingat selektif 
mutisme berpilih/selektif 
diseksi leher selektif 
radiografi selektif 
transpor selektif 
vagotomi selektif 
bantu din 
sadar din 
penjagaan/asuhan sendiri 
asesmen rawat din 
sembuh sendiri 
pengobatan sendiri 
teknik mobilisasi sendiri 
absorpsi din 
gerak bantu din 
gangguan autistik din 
rawat sendiri 
perilaku tama din 
swatelepuk dada 
swakompresi dada 
swavibrasi dada 
gangguan kepribadian rusak din 
dialisis sendiri 
arah din 
keraguan din 
cekapan din 
harga din 
kelompok bantu mandiri 
585 
self-hypnosis • senile arteriosclerosis 
self-hypnosis swahipnosis 
self-injury pengrusakan din 
self-interest model model kepentingan din 
self-mobilization swamobilisasi 
self-mutilation mutilasi din 
self-neglect abai din 
self-object transference pemindahan objek din 
self-poisoning keracunan din 
self-propagating impulse impuls swarebak 
self-psychology psikologi din 
self-realization realisasi din 
self-references rujuk din 
self-reliance keandalan din 
self-reliance training latihan andalan din 
self-revelation pendedahan din 
self-stretching exercise latihan swaregang 
sellar lesions lesi sellar 
sellar/saddle joint sendi pelana 
Sellick1€s manoeuvre perasat Sellick 
semantic processing pemprosesan semantik 
semantic scale skala semantik 
semen semen; mani 
semi permeable semipermeabel 
semicircular canal kanal separuh lingkar 
semilateral position posisi semi-lateral 
semilunar cusp kuspis semilunar 
seminal fluid cairan seminal 
seminal vesicle seminal vesikel 
seminiferous tubule tubul seminiferus 
seminoma seminoma 
Semmes-Weinstein test uji Semmes-Weinstein 
Semon's law hukum Semon 
senescence menua; tua 
Sengstaken-Blakemore tube pipa Sengstaken-Blakemore 
senile arteriosclerosis arteriosklerosis senilis 
586 
senile cataract • sensorineural 
senile cataract katarak senilis 
senile chorea korea senilis 
senile entropion entropion senilis 
senile keratosis keratosis senilis 
senile kyphosis kifosis senilis 
senile macular degeneration degenerasi makula senilis 
senile osteoporosis osteoporosis senilis 
senile plaques plak senilis 
senile pruritus pruritus senilis 
senile ptosis ptosis senilise 
senile purpura purpura senilis 
senile retinoschisis retinoskisis senilis 
senile squalor syndrome sindrom kotor senilis 
senior citizen club perkumpulan lansia 
senior citizens' health care centre pusat rawatan kesehatan lansia 
(SCHCC) (SCHCC) 
senior health centers pusat kesehatan lansia 
sensate focus fokus sensat 
sensation sensasi 
sensibility sensibilitas; perasaan 
sensibilization kesanggupan merasakan 
sensitive peka; sensitif 
sensitivity sensitivitas; kepekaan 
sensitivity analysis analisis sensitivitas/kepekaan 
sensitivity and specificity sensitivitas dan spesifisitas 
sensitization sensitisasi 
sensitometer sensitometer 
sensoric aphasia afasia sensorik 
sensoric ataxia ataksia sensorik 
sensorimotor sensorimotor 
sensorimotor stage tahap sensorimotor 
sensorineural deafness kepekakan sensorineural 
sensorineural deafness tuli sensorineural/saraf 
sensorineural hearing impairment kurang pendengaran sensorineural 
sensorineural hearing loss hilang pendengaran/lesap dengar 
sensorineural 
587 
sensorium • septic wound 
sensorium 
sensory acuity level 
sensory agraphia 
sensory awareness 
sensory cortical area 
sensory deprivation 
sensory evoked potential 
sensory filtering 
sensory flaps 
sensory impairment 
sensory integration 
sensory nerve 
sensory nerve ending 
sensory processing 
sensory reeducation 
sentence completion test 
sentinel hemorrage 
sentinel physician 
sentinel pile 
separation of medial epicondylar 
epiphysis 
separation-anxiety 
separation-anxiety disorder 
sepsis neonatorum 
septal deformity 
septal hematoma 
septal line 
septal perforation 
septal reposition 
septectomy 
septic arthritis 
septic bursitis 
septic embolism 
septic endocarditis 
septic shock 
septic wound 
sensorium 
tingkat tajam dengar 
agrafia sensoris 
kesadaran indera 
kawasan konteks sensori 
deprivasi sensorik 
potensial bangkitan sensori 
filtrasi sensoris 
telekap/j abir sensori 
gangguan sensoris 
integrasi sensoris 
saraf sensoris 
ujung saraf sensoris 
proses pengindraan 
didik ulang sensori 
uji melengkapi kalimat 
perdarahan sentinel 
dokter pengawas 
wasir tunggal 
separasi epifisis epikondilus 
medial 
cemas perpisahan 
gangguan keresahan perpisahan 
sepsis neonatorum 
deformitas septum 
hematoma septum 
garis septum 
septum berlubang 
reposisi septum 
septektomi 
artritis septik 
bursitis septik 
emboli septik 
endokarditis septik 
kejut/renjat septik 
luka septik 
588 
septicaemia ' serum globulin 
septicaemia septisemia 
septicaemic shock syok/renjatan sepsisemik 
septo-optic dysplasia displasia septo-optik 
septoplasty septoplasti 
septorhinoplasty septorinoplasti 
septostomy septostomi 
septula testis septula testis 
septum membranaceum septum membranaseum 
septum nasi sekat rongga hidung 
septum pellucidum septum pelusidum 
sequential analgesic anaesthesia anestesia analgesik lanjutan 
sequential analysis analisis sekuensial/berurut 
sequential design desain berurut 
sequestered disc cakram terkecil 
sequestrated lung paru terkecil 
sequestrectomy sekuestrektomi 
sequestrum sekuestrum 
serial interval interval berseri 
serial radiography radiografi sen 
serial synapse sinaps serial 
seroepidemiology seroepidemiologi 
seromucous seromukosa 
seronegative spondyarthritides spondiartritis seronegatif 
seronegative spondyarthropathy spondiartropati seronegatif 
seronegative spondylopathy spondilopati seronegatif 
serosa serosa 
serotonin syndrome sindrom serotonin 
serous cell sel serosa 
serous demilunes bulan sabit serosa 
serous detachment cerai serosa 
serous effusion efusi serosa 
serous otitis media otitis media serosa 
serpentine aneurysm aneurisme serpentin/berliku 
serum serum 
serum albumin albumin serum 
serum globulin globulin serum 
589 
serum glutamic oxaloacetic transaminase • sexual dysfunctions 
serum glutamic oxaloacetic transaminase 	 serum glutamik oksaloasetik 
serum glutamic pyruvic transaminase 
serum sickness 
sesamoid chondromalacia 
sesamoiditis 
session length 
seven-factor personality model 
severe combined immunodeficiency 
severe deafness 
severe head injury 
severity classification 
sewage treatment 
sex addiction 
sex chromatin 
sex drive 
sex hormone 
sex linked ichthyosis 
sex maturity rating 
sex ratio 
sex therapy 
sex-specific morbidity 
sex-specific mortality 
sexual abuse 
sexual activity 
sexual arousal disorders 
sexual assault 
sexual aversion disorder 
sexual character 
sexual desire disorder 
sexual development 
sexual differentiation 
sexual disorder 
sexual dysfunctions 
transaminase 
serum glutamat piruvat transa-
minase 
penyakit reaksi/gering serum 
kondromalasia sesamoid 
sesamoiditis 
lama sesi/sidang 
model personalitas tujuh faktor 
imonodefisiensicampuran berat/teruk 
kepekakan teruk/berat 
cedera kepala berat/teruk 
kiasifikasi keparahan 
pengolahan air limbah 
ketagihan seks 
kromatin seks 
dorongan seks 
hormon seks 
iktiosis bawaan 
pengukuran perkembangan seks 
misbah jantina 
terapi seks 
morbiditas spesifik seks 
mortalitas spesifik seks 
penganiayaan/penyiksaan/pelecehan 
seksual 
aktivitas seksual 
gangguan rangsangan seksual 
serangan seksual 
gangguan penghindaran seksual 
sifat seksual 
gangguan hasrat seksual 
perkembangan seksual 
diferensiasi seksual 
gangguan seksual 
disfungsi seksual 
590 
sexual function • shivering 
sexual function fungsi seks 
sexual masochism masokisme seksual 
sexual maturation kematangan seksual 
sexual orientation orientasi seksual 
sexual pain disorder gangguan nyeri seksual 
sexual relationship disorder gangguan terhubung seksual 
sexual response cycle kitaran respons seksual 
sexual sadism sadisme seks 
sexual sensation sensasi seksual 
sexual transmitted disease penyakit tularan seksual 
shadow bayangan 
shadow curves kurva bayangan 
shaken baby syndrome sindrom bayi terguncang 
shaking guncang 
shallow anterior chamber ruang depan dangkal 
shallow breathing nafas dangkal 
shallow cervical canal kanal/terusan servikal dangkal 
shank tetungkai 
shared delusion disorder gangguan delusi berkongsi 
shared psychotic disorder gangguan psikotik berkongsi 
Sharpey's fibre serat Sharpey 
Shaver's disease penyakit Shaver 
shear stress, biomechanics biomekanika tekanan gunting 
Sheehan's necrosis nekrosis Sheehan 
Sheehan's syndrom sindrom Sheehan 
sheep liver fluke cacing daun-hati biri-biri/domba 
shell shock syndrome sindrom kejutan letupan 
sheltered accommodation akomodasi terlindung 
sheltered workshop bengkel terlindung 
Shenton's line garis Shenton 
Shigella infection infeksi Shigella 
shin pads bantalan tulang kering 
shingles dampa 
shingles technique teknik cacar-ular 
shivering menggigil 
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shock • shunt cyanosis 
shock 
shock lung 
shoe dermatitis 
shoe-leather' epidemiology 
shoplifting 
short gut syndrome 
short increment sensitivity test 
(SISI test) 
short process of incus 
short process of malleus 
short scale contrast 
short shuffling steps 
short term memory 
short wave diathermy 
shortening of a lower limb 
shortening of leg 
shortening of septum 
shortness of breath 
short-term dynamic psychotherapy 
shoulder abduction 
shoulder abduction test 
shoulder dystocia 
shoulder extension 
shoulder flexion 
shoulder girdle 
shoulder joint 
shoulder padding 
shoulder syndrome 
shoulder wheel 
shoulder, musculotendinous cuff lesions 
shoulder-hand syndrome 
Shrapnell '5 membrane 
shrinkage essential 
shrinking field technique 
shunt 
shunt cyanosis 
syok; renjat 
paru terenjat 
dermatitis kasut 
epidemiologi lapangan 
pencurian barang kedai (mengutil) 
sindrom usus pendek 
uj i kepekaan meningkat bertahap/ 
berdikit 
prosesus pendek inkus 
prosesus brevis maleus 
kontras skala pendek 
langkah seok pendek 
memori jangka pendek 
diatermi gelombang pendek 
pemendekan tungkai bawah 
pemendekan kaki 
pemendekan septum 
pendek napas 
psikoterapi dinamik jangka pendek 
aduksi bahu 
uji abduksi bahu 
distosia bahu 
ekstensi bahu 
fleksi bahu 
gelang bahu 
sendi bahu 
pelindung/bantalan bahu 
sindrom bahu 
roda bahu 
jejas manset muskulotendinosa 
sindrom tangan-bahu 
membran Shrapnell 
pengerutan tak tersebab 
teknik bidang kerut 
pintas 
sianosis pintas 
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shuttle vesicle • sickle flap 
shuttle vesicle vesikel ulang-alik 
shuttle walking test uji jalan ulang alik 
Shy-Drager syndrome sindrom Shy-Drager 
sialadenitis sialadenitis 
sialectasis sialektasis 
sialitis sialitis; radang kelenjar ludah 
sialoadenectomy sialoadenektomi 
sialoangiectasis sialoangiektasis 
sialocele sialosil 
sialodochitis sialodokitis 
sialodochoplasty sialodokoplasti 
sialoductitis sialoduktitis 
sialograrn sialogram; sialografi 
sialography sialografi 
sialolith sialolit 
sialolithiasis sialolitiasis 
sialolithotomy sialolitotomi 
sialoma sialoma 
sialongitis sialongitis 
sibling sekandung 
sibling control kontrol sibling 
sibling incest zina sekandung 
sibling relational problem masalah hubungan sekandung 
sibling rivalry persaingan sekandung 
sibling rivalry disorder gangguan persaingan sekandung 
sicca complex kompleks sika 
sicca syndrome sindrom sika 
sick role peranan sakit 
sick sinus syndrome sindrom sinus sakit 
sick-euthyroid syndrome sindrom eutiroid sakit 
sickle cell sel sabit 
sickle cell anaemia anemia sel sabit 
sickle cell nephropathys nefropati sel sabit 
sickle cell retinopathy retinopati sel sikel 
sickle cell thalassemia talasemia sel sabit 
sickle flap flap/jabir sabit 
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sickness absence • silicon 
sickness absence 
sickness building syndrome 
side bends 
side effect 
side rails 
side stream analyser 
side-lying position 
sideroblast 
sideroblastic anaemia 
sideropenic dysphagia 
siderosis 
siderosis bulbi 
side-swipe fracture-dislocation 
Siegle pneumatic speculum 
Siegle speculum 
Siegle's pneumatic otoscope 
sigmoid colon 
sigmoid sinus 
sigmoidoscope 
sigmoidoscopy 
sign language 
signal amplitude 
signal anxiety 
signal indicators 
signal role 
signal transduction 
signal void of bone 
signal-to-noise ratio 
signet ring cell 
silastic sponge 
silent hematuria 
silent zone 
silhouette 
silhouette sign 
silicon  
absen sakit 
sindrom gering gedung 
bungkuk samping 
efek samping 
birai samping 
penganalisis arus sisi/samping 
posisi baring miring 
sideroblas 
anemia sideroblastik 
disfagia sideropenik 
siderosis 
siderosis bulbi 
dislokasi fraktur hantam sisi 
spekulum pneumatik Siegle 
spekulum Siegle 
otoskop pneumatik Siegle 
kolon sigmoid 
sinus sigmoid 
sigmoidoskop 
sigmoidoskopi 
bahasa isyarat 
amplitudo sinyal 
keresahan isyarat 
indikator sinyal 
lakon isyarat 
transduksi sinyal 
tulang nirsinyal 
nisbah isyarat bising 
sel cincin stempel 
spons silastik 
hematuria samar 
zona/area hening/bersih 
siluet 
tanda siluet 
silikon 
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silicon band • single contrast 
silicon band 
silicon oil 
silicone gel 
silicone sponge 
silicone tyre 
silicosis 
silo-Filler's disease 
Silver-Russel syndrome 
simian immunodeficiency virus 
Simmond's disease 
Simon foci 
simple bone cyst 
simple chronic bronchitis 
simple ciliated columnar epithelium 
simple deteriorative disorder 
simple diffuse goiter 
simple fracture 
simple myopia 
simple obstruction 
simple pendulum 
simple phobia 
simple reflex 
simple schizophrenia 
Simpson grading 
Simpson's paradox 
simulated psychosis 
simultagnosia 
simultaneous perception 
Singer-Bloom prosthesis 
Singer-Bloom technique 
Singer-Bloom tube 
singer's nodule 
singer's spasm 
single breath nitrogen test 
single contrast 
jalur silikon 
minyak silikon 
gel silikon 
spons silikon 
ban silikon 
silikosis 
penyakit pengisi silo 
sindrom Silver-Russel 
virus defesiensi imun simian 
penyakit Simmond 
fokus Simon 
sista tulang sederhana 
bronkitis kronik sederhana 
epitelium kolumnar selapis bersilia 
gangguan deteriorasi sederhana 
gondok-difus simpel 
fraktur simpel/sederhana 
miopia sederhana 
obstruksi mudah 
bandul sederhana 
fobia sederhana 
refleks sederhana 
skizofrenia simpel 
penggolongan Simpson 
paradoks Simpson 
psikosis simulasi 
simultagnosia 
persepsi serentak 
prostesis Singer-Bloom 
teknik Singer-Bloom 
pipa Singer-Bloom 
nodul vokal 
kejang penyanyi 
uj i napas nitrogen tunggal 
kontras tunggal 
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single dosing • sinusitis maxillaris chronic 
single dosing dosis tunggal 
single parent orang tua tunggal 
single plane implant implan bidang tunggal 
single twitch stimulation rangsangan sentak tunggal 
single umbilical artery arteri umbilikus tunggal 
single-blind buta tunggal 
single-patient trial uji kaji pasien tunggal 
sino-atrial (SA) node nodus/buku sinoatrium (SA) 
sinoatrial block sekat sinoatrial 
sinodural angle sudut sinodura 
sinogram sinogram 
sinography sinografi 
sinoscopy sinoskopi 
sinus sinus 
sinus barotrauma barotrauma sinus 
sinus bradycardia bradikardia sinus 
sinus cardio-phrenicus sudut jantung diafragma 
sinus cavernosus sinus kavernosus 
sinus costo-phrenicus sudut iga diafragma 
sinus endoscopy endoskopi sinus 
sinus ethmoidalis sinus etmoid/etmoidalis 
sinus frontalis sinus frontalis/frontal 
sinus lateralis/supra bullar furrow sinus lateral 
sinus maxillaris sinus maksilaris/maksila 
sinus ostium ostium sinus 
sinus paranasalis sinus paranasal 
sinus rthythm irama sinus 
sinus sphenoidalis sinus sfenoidalis/sfenoid 
sinus thrombosis trombosis sinus 
sinus turbinate/conchal sinus sinus konka 
sinus tympani sinus timpani 
sinus washout kuras/bilas sinus 
sinusitis sinusitis 
sinusitis frontalis acute sinusitis frontal akut 
sinusitis maxillaris chronic sinusitis maksilar kronik 
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sinusitis maxillaris subacuta • skin prick test 
sinusitis maxillaris subacuta 
siphon carotid 
Sistrunk operation 
siting plan 
sitting blood pressure 
sitting height 
sitting knee-extension test 
sitting patient position 
sitting position 
six minute walk test 
six-category intervention analysis 
sixth disease 
Sjogren-Larson syndrome 
Sjogren's syndrome 
skateboard injuries 
skeletal hyperostosis 
skeletal maturity 
skeletal muscle 
skeletal reticulosis 
skeletal survey 
Skenes gland 
skew deviation 
skew foot 
ski-boot fracture 
skier's thumb 
skin bank 
skin brassiere 
skin deformities of nose 
skin endpoint titration (SET) 
skin eruptions 
skin graft 
skin graft full thickness 
skin graft split thickness 
skin graft, inlay 
skin grafting 
skin prick test 
sinusitis maksila subakut 
karotid sifon 
pembedahan Sistrunk 
rencana lokasi 
tekanan darah duduk 
tinggi duduk 
uji ekstensi lutut duduk 
posisi pasien duduk 
posisi duduk 
uji jalan 6 menit 
analisis intervensi enam-kategori 
penyakit keenam 
sindrom Sjorgen-Larson 
sindrom Sjogren 
cedera papan luncur 
hiperostosis skeletal 
kematangan skeletal 
otot rangka 
retikulosis skeletal 
tinjauan skeletal 
kelenjar Skene 
deviasi condong 
kaki pencong/pincang 
fraktur sepatu ski 
jempol peski 
bank kulit 
kutang kulit 
deformitas kulit hidung 
titrasi titik akhir kulit (SET) 
erupsi kulit 
graf/tandur kulit; tandur alih kulit 
tandur kulit tebal 
graf/tandur kulit separa 
graf/tandur kulit tumpat 
tandur alih kulit 
uji cucuk kulit 
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skin rolling • sleep-wake rhythm 
skin rolling gulung kulit 
skin stapler kokot kulit 
skin tags geleber kulit 
skinfold thickness ketebalan lipatan kulit 
skin-slit smear apus torehan kulit 
skip lesions lesi lompat 
skull base surgery bedah dasar tengkorak 
skull fracture fraktur/patah/retak tengkorak 
skull lesions lesi tengkorak 
skull traction traksi tengkorak 
skull tumors barah tengkorak 
skull x-ray x-ray tengkorak 
Sky-Brager syndrome sindrom Sky-Brager 
Slap lesion lesi Slap 
sleep apnea apnea tidur 
sleep apnea syndrome sindrom henti napas tidur; sindrom 
apnea tidur 
sleep attacks serangan tidur 
sleep automatism automatisme tidur 
sleep deprivation kurang tidur 
sleep disorder gangguan tidur 
sleep drunkness mabuk tidur 
sleep history riwayat tidur 
sleep hygiene higiene tidur 
sleep latency pendaman tidur 
sleep paralysis lumpuh tidur 
sleep spindles spindel/gelombang tidur 
sleep talking melindur 
sleep terror disorder gangguan gerun tidur 
sleep terrors gerun tidur 
sleep walking tidur jalan 
sleeping disease penyakit tidur 
sleep-wake cycle sikius/kitaran tidur-jaga 
sleep-wake disturbance gangguan bangun tidur 
sleep-wake pattern pola/bangun-tidur 
sleep-wake rhythm irama bangun-tidur 
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sleep-wake schedule disorder/disturbance • smog 
sleep-wake schedule disorder/disturbance 
slide flocculation 
sliding hiatus hernia 
sliding hip screw 
sliding scale for estimation of doses 
sliding transfer 
slim disease 
sling suspension 
slings 
slipped disc 
slipped femoral epiphysis 
slit 
slit lamp 
slit lamp biomicroscopy 
slit lamp examination 
slit lamp gonioscopy 
slit lamp photography 
slit ventricle 
slop culture. 
slow infection 
slow reversal 
slow-release 
small bowel enema 
small cell lung cancer (SCLC) 
small for gestational age 
small intestine 
smallpox 
smallpox arthritis 
smegma 
Smith fractures 
smith-Petersen approach to hip 
Smith-Petersen arthroplasty 
Smith-Robinson technique 
smog 
gangguan waktu bangun-tidur 
flokulasi slaid/gelas 
hernia hiatus lingsir 
sekrup panggul lingsir 
skala geser penghitung dosis 
transfer gelincir 
penyakit kurus 
suspensi sling 
ambin 
cakram teranjak/gelincir 
epifisis femoral tergeser/teranjak 
celah 
lampu selit/celah 
biomikroskopi lampu selit 
pemeriksaan lampu selit 
gonioskopi lampu selit 
fotografi lampu selit 
ventrikel celah 
kultur air kotor 
infeksi perlahan 
perbalikan perlahan 
lepas lambat 
enema usus kecil 
karsinoma sel kecil paru (SCLC) 
kecil untuk umur gestasi 
usus kecil 
cacar; variola 
artritis cacar 
smegma 
fraktur Smith 
pendekatan Smith-Petersen pada 
panggul 
arthroplasti Smith-Petersen 
teknik Smith-Robinson 
kabut 
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smoke inhalation • social psychiatric help seeking 
smoke inhalation inhalasi asap 
smoke inhalation injury cedera hirup asap 
smoke-free society masyarakat tanpa rokok 
smoker's respiratory syndrome sindrom napas perokok 
smoking cessatian henti rokok; berhenti merokok 
smoking cessation programs program henti rokok 
smooth contraction kontraksi lancar 
snake bite patukan/gigitan ular 
snare cerut 
snaring mencerut 
sneezing bersin 
Snellen's chart carta Snellen 
snicide risk risiko bunuh din 
snoring berdengkur; mendengkur 
snow blindness kebutaan saiju 
snow flake cataract katarak emping salju 
snowball sampling sampling bola saiju 
snow-blindness buta-salju 
snuff dipping menghirup bubuk 
soak away rendam 
soap bubble appearance serupa buih sabun 
soccer toe jempol pebola 
social anxienty disorder gangguan cemas sosial 
social class kelompok sosial 
social depriation syndrome sindrom depriasi sosial 
social deprivation deprivasi sosial 
social development perkembangan sosial 
social drift hypotesis hipotesis hanyutan sosial 
social factor faktor sosial 
social identity theory teori identitas sosial 
social isolation pcmencilan sosial 
social learning pembelajaran sosial 
social teaming theory teori pembelajaran sosial 
social mental ilineas sakit jiwa sosial 
social phobia takut ramai; sosiofobia; fobia sosial 
social psychiatri psikiatri sosial 
social psychiatry • solitary pulmonary nodule 
social psychiatry psikiatri sosial 
social readjustment rating scale skala kelajuan penyesuaian sosial 
social security allowance tunjangan keselamatan sosial 
social selection theory teori seleksi sosial 
social skill ketrampilan sosial 
social skills training pelatihan ketrampilan sosial 
social support sokongan sosial 
social supports and health sarana sosial dan kesehatan 
social withdrawal putus sosial 
sociobiology sosiobiologi 
socket soket 
socket expanders pengembang soket 
socket fit pas soket 
soda-lime kapur soda 
sodium retention retensi natrium 
sodium/water balance keseimbangan natrium/air 
sodomy sodomi 
Soemmering's ring cecincin Soemmering 
soft chancre syanker lunak 
soft tissue exposure pajanan jaringan lunak 
soft tissue injury cedera jaringan lembut 
soft tissue manipulation manipulasi jaringan lunak 
soft tissue photo foto jaringan lunak 
soil microorganisms mikroorganisme tanah 
soil nutrient nutrien tanah 
soiling berak sembarang 
soil-transmitted helminthiases jangkitan helmintiasis sularan tanah 
solar keratosis keratosis solar/jemur 
solar load beban surya 
solar retinitis retinitis surya 
solar urticaria urtikaria jemur 
solid waste limbah padat 
solid waste management penatalaksanaan limbah padat 
solid waste water air limbah padat 
solitary bone cyst sista tulang soliter 
solitary pulmonary nodule nodul pam soliter 
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solitary thyroid nodule • sound vibration 
solitary thyroid nodule 
solo practice 
solvent 
solvent abuse (glue-sniffing) 
soma 
somaesthetic sensory area 
somatic 
somatic hallucination 
somatic mutation 
somatic nerve 
somatic passivity 
somatic symptoms 
somatization disorder 
somatoform disorder 
somatomammotropin 
somatomedin 
somatopagnosia 
somatosensory 
somatosensory evoked potential 
somatosensory reflex 
somatostatin 
somatotrophic hormone 
sometization disorder 
SOMI brace 
somnabulism 
somniloquy 
somnolence 
Sonntag fusion 
sopor 
soreness after training 
Soto's syndrome 
sound 
sound level 
sound machanism 
sound pressure level 
sound vibration 
riodul tiroid tunggal/terpencil 
praktik tunggal/solo 
pelarut 
penyalahgunaan solven/pelarut 
soma; badan 
daerah sensori somaestetik 
somatik 
halusinasi somatik 
mutasi somatik 
saraf somatik 
pasivitas somatik 
gejala somatik 
gangguan somatisasi 
gangguan somatofom 
somatomammotropin 
somatomedin 
somatopagnosia 
somatosensori 
potensial bangkitan somatosensori 
refleks somatosensori 
somatostatin 
hormon somatotrofik 
kelainan somatisasi 
rungkup SOMI 
somnabulisme 
somnilokui 
somnolen 
fusi Sonntag 
sopor 
nyeri pascalatihan 
sindrom Soto 
suara; bunyi 
paras bunyi 
mekanisme suara 
batas tekanan suara 
getaran suara 
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sound-level meter • specific gravity 
sound-level meter pengukur tingkat bunyi 
source pollution polusi sumber 
source reduction reduksi sumber 
South American trypanosomiasis tripanosomiasis Amerika Selatan 
Souttar skin incision irisan kulit Souttar 
Soutter's muscle slide operation operasi/bedah pelingsiran otot 
Soutter 
space flight penerbangan antariksa 
space of Reinke rongga Reinke 
space-ocupying lesion lesi rambah ruang 
spacer devices alat peruang 
spamodic torticollis tortikollis spasmodik 
Spancer's silicone artroplasty artroplasti silikon Spancer 
sparganosis sparganosis 
sparganum sparganum 
spasm kejang; spasme; kejat 
spasmodic dysphonia disfonia spasmodik 
spasmodic flat foot kaki ceper spasmodik 
spasmophylia spasmofilia 
spasmus kejat 
spasmus nutans kejat/spasma nutan 
spastic spastik 
spastic colon syndrome sindrom kolon spastik 
spastic dysphonea disfonea spastik 
spastic dysphonia disfonia spastik 
spastic ectropion entropion spastik 
spastic gait gaya jalan spastik 
spastic palsy palsi spastik 
spastic paresis paresis spastik 
spastic valgus foot kaki valgus spastik 
spasticity spastisitas 
spatial relationship hubungan spasial/ruang 
spatial summation sumasi spasial 
special needs keperluan khusus 
specialty care asuhan spesialis 
specific gravity berat jenis 
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specific drug • spermaticide 
specific drug 
specific hormone 
specific immunity 
specific phobia 
specific receptor 
specific receptor sites 
specifity 
SPECT scan 
spectacle frame 
spectacles 
spectrin 
spectrometer 
spectrophotometer 
spectrophotometry 
spectroscope 
spectrum 
speech 
speech area 
speech audiometry 
speech awareness threshold 
speech development 
speech disability 
speech discrimination 
speech disorders 
speech identification test 
speech pathologist 
speech readiness period 
speech rehabilitation 
speech restoration 
speech therapy 
speech threshold recognition 
speechreading 
spelling disorder 
spelling dyslexia 
sperm granuloma 
spermaticide 
obat spesifik 
hormon khusus/spesifik 
imunitas spesifik 
fobia spesifik 
reseptor spesifik 
tempat reseptor spesifik 
spesifitas 
imbasan SPECT 
rangka kaca mata 
kaca mata 
spektrin 
spektrometer 
spektrofotometer 
spektrofotometri 
spektroskop 
spektrum 
bicara 
daerah wicara 
audiometri pertuturan 
ambang kesadaran tutur 
perkembangan tutur/pertuturan 
cacat pertuturan 
diskriminasi tutur 
gangguan bicara 
uji identifikasi tutur 
pakar patologi pertuturan 
masa siap tutur 
rehabilitasi wicara/tutur 
perbaikan tutur 
terapi wicara/pertuturan 
pengenalan ambang wicara/tutur 
baca wicara 
gangguan ejaan 
disleksia ejaan 
granuloma sperma 
spermatisid 
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spermatocytes • spinal block 
spermatocytes spermatosit 
spermatogenesis spermatogenesis 
spermatozoon spermatozoon 
spermine spermin 
Spetzler-Martin grade tingkat Spetzler-Martin 
sphenoethmoidal recess resesus sfenoetmoid 
sphenoid dysplasia displasia sfenoid 
sphenoid ostium ostium sfenoid 
sphenoid rostrum rostrum sfenoid 
sphenoid sinus sinus sfenoid 
sphenoidal sinus sinus sfenoidal 
sphenoiditis sfenoiditis 
sphere sfera; bulat 
spherocyte sferosit 
spherocytosis sferositosis 
sphincter electro myography electromiografi sfingter 
sphincter pupillae muscle otot sfingter pupilae 
sphincteral control training pelatihan kontrol sfingter 
sphingomyelin sfingomielin 
sphygmomanometer sfigmomanometer 
spider finger jar laba-laba 
spider naevi nevus laba-laba 
Spiengel 's deformity deformitas Spingel 
spike and wave taji dan gelombang 
Spiller-Frazier prosedure prosedur Spiller-Frazier 
spina bifida spina bifida; sumbing tulang belakang 
spina bifida aperta spina bifida aperta 
spina bifida cystica spina bifida sistika 
spina bifida occulta spina bifida okulta 
spina helicis spina heliks 
spina of Henle spina Henle 
spinal anaesthesia anestesia spina 
spinal analgesia analgesia spinal 
spinal animal hewan spinal 
spinal AVM AVM spina 
spinal block sekatan/blok spina 
spinal board • spirometry 
spinal board papan spina 
spinal cord sumsum tulang belakang/korda spinal 
spinal cord injuries cedera korda spinal 
spinal cord injury cedera sumsum tulang belakang 
spinal cord stimulation rangsangan korda spinal 
spinal cord syndrome sindrom korda spinal 
spinal cord trauma trauma korda spinal 
spinal cordotomy kordotomi spinal 
spinal dysraphism disrafisme spinal 
spinal epidural metastases metastasis epidural spinal 
spinal gate control theory teori kontrol gerbang spinal 
spinal headache sakit kepala spinal 
spinal injury cedera spinal 
spinal meningeal cyst sista meningeal spinal 
spinal metastases metastasis spinal 
spinal muscular atrophy atropi otot/muskular spinal 
spinal nerve nervus/saraf spinal 
spinal paragonimiasis paragonimiasis spinal 
spinal radiation radiasi spinal 
spinal shock renjat spinal 
spinal stenosis stenosis spinal 
spinal trigeminal tract traktus trigeminal spinal 
spinal tuberculosis tuberkulosis tulang belakang/spinal 
spinal tumor tumor tulang belakang/spinal 
spine immobiliser pemegun tulang belakang 
spine of Henle spina/deduri Henle 
spine rehabilitation rehabilitasi spina/tulang belakang 
spinolaminar line garis spinolaminar 
spinous process fracture patah prosesus spinalis 
spiral fracture fraktur/retak lingkar 
spiral ganglia ganglia spiral 
spiral test uji spiral/pilin 
spirillar fever demam spirillar 
spirochete spiroket 
spirometry spirometri 
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spiroscope • spongy degeneration 
spiroscope spiroskop 
spiroscopy spiroskopi 
SPL (sound pressure level) ambang tekanan bunyi 
splanchnic shift anjak viseralsplanknik 
S-plasty S-plasti 
splay foot kaki renggang 
spleen limpa 
spleen rate angka limpa 
Splendore-Hoepphi phenomenon fenomena Splendore-Hoepphi 
splenic abscess abses limpa 
splenic rupture ruptur limpa 
splenomegaly splenomegali 
splenoportography splenoportografi 
splenorrhaphy splenorafi 
splint bidai 
split cord malformation mala bentuk korda terbelah 
split personality kepribadian terbelah 
split rib bone graft tandur belah tulang iga 
split thickness skingraft tandur kulit sebagian/separa 
split vaccine vaksin terpisah 
splitting osteochondritis osteokondritis lepas 
splitting ratio rasio pisahan 
splitting sound bunyi pecah 
spondyarthritides spondiartritis 
spondyl arthritis spondilartritis 
spondyliarthritis ankylopoietica spondilaritritis ankilopoetika 
spondylitis spondilitis 
spondyloepiphyseal dysplasia displasia spondilo-epifiseal 
spondylolisthesis spondilolistesis 
spondylolysis spondilolisis 
spondylometaphyseal dysplasia displasia spondilometafisial 
spondylosis spondilosis 
spondylosyndesis spondilosindesis 
spondylotomy spondilotomi 
spongy spon; mampung 
spongy degeneration degenerasi spon/buih 
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spontaneous atrophic hypothyroidism • stabismic amblyopia 
spontaneous atrophic hypothyroidism 
spontaneous blinking 
spontaneous subdural hematoma 
spontaneous ventilation 
sporocysts 
sporontocidal 
sporotrichosis 
sporozoite 
sports injury 
sport-specific training 
spot map 
spotted bone 
spotted fever 
spouse abuse 
sprain 
sprain of cervical spine 
sprains of thumb 
sprue 
spurking's sign 
sputum 
sputum examination 
squama 
squames 
squamous cell lung cancer 
squamous papilloma 
square appearance 
square wave 
square wave stimulator 
squint 
SS1 (subtotal supraglottic laryngectomi) 
St Louis encephalitis 
St Louis virus 
St. Louis (Feighner) criteria 
stab wounds 
stability 
stabismic amblyopia 
hipotiroidisme atrofik spontan 
kedip spontan 
hematona subdural spontan 
ventilasi spontan 
sporosista 
sporontosid 
sporotrikosis 
sporozoit 
cedera olahraga 
latihan khusus olahraga 
peta setempat 
tulang bercak 
demam berbintik 
penyiksaan/penderaan pasangan 
terkilir; kilir; seliuh 
kilir spina servikal 
ibu jar terkilir 
spru; sariawan 
tanda Spurking 
dahak; gegelema 
pemeriksaan dahak/sputum 
skuama 
skuames 
kanker pam skuamosa 
papiloma skuamus 
tampak persegi 
gelombang persegi 
alat rangsang gelombang persegi 
juling 
laringektomi supraglotik subtotal 
ensefalitis St Louis 
virus St Louis 
kriteria St. Louis 
luka tikam 
stabilitas 
ambliopia strabismus 
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stabismus fixus • staphyloma 
stabismus fixus 
stable angina 
stable fracture of spine 
staghorn stone 
stagnation 
stair climber 
stammering 
stance phase 
standard 
standard bicarbonate 
standard certificate of death 
standard deviation 
standard deviations of caloric test 
standard exercise test 
standard normal distribution 
standardiced difference 
standardized incidence ratio 
standing blood pressure 
standing frame 
standing wave 
stapedectomy 
stapediud muscle contractions 
stapedius 
stapedius reflex 
stapedotomy 
stapes 
stapes fixation 
stapes footplate 
staphylectomy 
staphylocerciasis 
staphylococcal scalded skin syndrome 
staphylococcus infection 
staphyloma 
strabismus/juling tetap 
angina stabil 
fraktur stabil 
batu ginjal rangga/tanduk rusa; 
batu rangga 
tak berkembang 
pendaki tangga 
gagap 
fase stans/tegun; fase telapan 
baku; standar 
bikarbonat baku/standar 
sertifikat/keterangan kematian 
standar 
simpang baku 
simpang baku uji kalori 
uji latih baku 
distribusi normal baku 
beda standar/baku 
rasio insidens terstandar/bahan 
tekanan darah berdiri 
kerangka penegak 
gelombang tegun 
stapedektomi 
kontraksi otot stapedius 
stapedius 
refleks stapedius 
stapedotomi 
stapes 
fiksasi stapes 
tapak stapes 
stafilektomi 
stafiloserkiasis 
sindrom kulit lepuh stafilokokal 
infeksi Stafilokokus 
stafiloma 
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staphylorraphy • steady potential 
staphylorraphy stafilorafi 
Stargardt's disease penyakit Stargardt 
Starling resistor mechanism mekanisme tahanan Starling 
startle reflex refleks kejut 
stasis stasis 
stasis eczema eksim stasis 
stasis ulcer ulkus/tukak stasis 
STAT (Supra Threshold Adaption Test) uji adaptasi atas ambang 
state anxiety keresahan keadaan 
state mental hospital hospital mental negara; rumah sakit 
jiwa negeri 
state-trait anxiety inventory inventori angsietas ciri-negeri 
static compliance keteregangan statik 
static contract-relax-hold stretching peregangan kontraksi statik-santai- 
tahan 
static equilibrium keseimbangan statik 
static hold stretching peregangan tahan statik 
static lung volume volume pam statik 
static positions posisi statik 
static properties perangkat statik 
static recoil pressure tekanan rekoil statik 
static reflex refleks statik 
static stretching exercises latihan peregangan statik 
static traction traksi statik 
static volar wrist orthoses ortosis statik volar gelang tangan 
stationary grid kisi pegun 
statoconia statokonia; otolit 
stature tinggi-badan 
status asthmaticus status asmatikus 
status epilepticus status epilptikus 
status migranosus status migfnosus 
status thymicolymphaticus status timikolimfatikus 
status trigeminus status trigeminus 
statutory rape perkosa berkanun (statutori) 
stayput schemes tahanan pembetahan 
steady potential potensial mantap 
610 
steady state • stereocilia 
steady state 
steady state test 
steady-state concentration 
steady-state fluid flow 
steal syndrome 
steam inhalation 
steatoma 
steatorrhea 
Steel-Richardson-Olszewski syndrome 
Steindler flexorplasty 
steinert test 
Steinert's disease 
Stein-Leventhal syndrome 
Steinmann pin 
stellate ganglia 
stellate ganglion 
stellate ganglion block 
stellate lesion 
stem cell 
stem cell factor 
Stener's lesion 
Stenger's test 
stennosis 
stenosing tenovaginitis 
stenosis 
stenosis of canaliculus 
stenosis of nasal vestibule 
stenosis of punctum 
stent 
step-length 
stepparents 
stepped fracture 
stepwise approach 
stereoacuity 
stereocilia 
keadaan mantap 
uji kemantapan/jenuh 
kosentrasi kondisi stabil 
aliran cairan kondisi stabil 
sindrom curi 
inhalasi uap 
steatoma 
steatore 
sindrom Steele-Richardson-
Olszewski 
fleksorplasti Steindler 
uji Steinert 
penyakit Steinert 
sindrom Stein-Leventhal 
sogan/pin Steinmann 
ganglia stelata 
ganglion stelata 
sekatan/blok ganglion stelat 
lesi bintang 
sel induk 
faktor sel induk 
lesi Stener 
uji Stenger 
stenosis 
tenovaginitis stenosa/sempit 
stenosis 
stenosis kanalikulus 
stenosis lubang hidung 
stenosis punktum 
penyangga; bidai 
jarak langkah 
orang tua tin 
fraktur bertingkat 
ancangan berperingkat 
stereoakuiti 
stereosilia 
611 
stereognosis • Stoke-Adams attack 
stereognosis stereognosis 
stereoisomers stereoisomer 
stereopsis stereopsis 
stereotypic movement disorder gangguan gerakan stereotipik 
stereotypical motor movements gerak motorik stereotipik 
sternoclavicular joint sendi sternoklavikular 
sternomastoid muscle otot stemomastoid 
sternotomy sternotomi 
steroid steroid 
steroid acne akne steroid 
steroid arthropathy artropati steroid 
steroid withdrawal syndrome sindrom putus/sarak steroid 
steroid, anabolic steroid anabolik 
steroidogenesis steroidogenesis 
steroidogenic diabetes diabetes steroidogenik 
Steven-Johnson syndrome stimulasi; perangsangan 
Steven's (power) law hukum Steven 
Stevens-Johnson syndrome sindrom Stevens-Johnson 
Stewart's granuloma granuloma Stewart 
stiff-knee gait gaya jalan lutut kaku 
stiffness of joint kekakuan sendi 
stiffness of sholder kekakuan bahu 
stigma stigma 
stigmatization stigmatisasi 
stillbirth lahir mati 
stillet stilet 
Still's disease penyakit Still 
stimulation test tes stimulasi 
stimulator alat rangsang; stimulator 
stimulus rangsang; stimulus 
stimulus artifact artifak rangsang 
stimulus generalization generalisasi/pengilatan rangsangan 
sting apparatus alat sengat 
stinkdamp lembab busuk 
stirrups sanggurdi 
Stoke-Adams attack serangan Stoke-Adam 
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stoma • strength testing 
stoma 
stoma (p1. stomata) 
stomata 
stomatal transpiration 
stomatitis 
stool 
stoop sitting 
stoop standing 
stopping rule 
stop-start technique 
storage tank 
Stout method of intermaxillary fixation 
strabismus 
straight leg raising 
straight leg raising test 
strain 
strain-counterstrain technique 
strained muscles 
strange situation 
stranger anxiety 
strangulated hernia 
strapping 
stratified analysis 
stratum 
stratum basale 
stratum corneum 
stratum germinativum 
stratum granulosum 
stratum lucidum 
stratum spinosum 
strawberry haemangioma 
strawberry naevus 
strawberry tongue 
strecther 
strength testing 
stoma 
stoma (p1. stomata) 
stomata 
transpirasi stomata 
stomatitis; seriawan 
tinja; najis 
duduk bungkuk 
berdiri bungkuk 
aturan henti 
teknik henti-mulai/stopstart 
tangki penyimpan 
metode fiksasi intermaksilar dan 
Stout 
strabismus; juling 
angkat kaki lurus 
uj i angkat kaki lurus 
cedera regang; regang 
teknik regang kontra regang 
otot cedera 
situasi aneh 
resah asing; cemas orang asing 
hernia strangulasi/terpuntir 
pembalutan; bedong 
analisis bertingkat 
stratum 
stratum basale 
stratum korneum 
stratum germinativum 
stratum granulosum 
stratum lusidum 
stratum spinosum 
hemangioma strawberi/murbei 
nevus murbei/arbei 
lidah stroberi/arbei 
tandu 
uji kekuatan 
613 
strength training • stretching exercise 
strength training pelatihan kekuatan 
strength, biomechanics biomekanika kekuatan 
strengthening exercise latihan penguatan 
streotactic streotaktik 
streotactic radiosurgery radiosurgeri streotaktik 
streotactic surgery bedah streotaktik 
streotypic movement disorder gangguan gerak streotipik 
streptobacillary fever demam streptobasilar 
streptoccal carditis karditis streptokokal 
streptocerciasis streptoSerSiasiS 
streptozocin-diabetic rat tikus diabetik-streptozosin 
stress stres 
stress disorder gangguan stres 
stress fracture fraktur tekan 
stress hormones hormon stres 
stress incontinence ngompol stres/cemas 
stress management pengendalian stres 
stress model model stres 
stress polycthemia polisitemia beban 
stress posttraumatic disorder gangguan stres postratrauma 
stress stroke strok stres 
stress test uji beban 
stress testing latihan beban 
stress ulcer ulkus stres 
stress-diathesis model model stres-diatesis 
stressor stresor 
stress-strain stres-regang 
stress-strain curve kurva stres-regang 
stretch regang 
stretch marks/straie gravidarum stria kehamilan 
stretch receptor reseptor regang 
stretch reflex refleks regang 
stretch standing berdiri regang 
stretcher tandu; usungan 
stretching peregangan 
stretching exercise latihan peregangan 
614 
stria vascularis • stump 
stria vascularis 
striae 
striate keratitis 
stride length 
stride standing 
stridor 
string of beads sign 
string sign 
striped bone 
strip-field techniques 
stripping 
stroboscopy 
stroke 
stroke in evolution 
stroke rehabilitation 
stroke volume 
stroking 
stroking massage 
stroma lymphomatosa 
stroma ovarii 
stromal abscess 
stromal dystrophy 
stromal edema 
strongyloidosis 
strophulus/papula urticaria 
structural analysis of social behaviour 
structural scoliosis 
structural theory 
struma 
Struther's ligament 
student elbow 
study base 
study design 
study validity 
stump 
stria vaskularis 
stria 
keratitis striat/jalur 
panjang langkah 
berdiri kangkang 
stridor 
tanda untai manik 
tanda untai 
tulang bergaris 
teknik bidang sabuk 
melucuti 
stroboskopi 
strok 
strok membakat 
rehabilitasi strok 
volume sekuncup; curah sekuncup 
isi denyut 
mengusap; usap 
pijat strok 
struma limfomatosa 
stroma ovarii 
abses stromal 
distrofi stromal 
edema stromal 
strongiloidosis 
strofulus 
analisis struktur perilaku sosial 
skoliosis struktural 
teori struktural 
struma 
ligamen Struther 
siku mahasiswa/pelajar 
asas kajian 
rancangan kaji 
validitas/kesahihan kajian 
puntung; tunggul 
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stump edema • subdural effusion 
stump edema edema kudung 
stump pressure tekanan tunggul 
stupor stupor 
sturge Weber syndrome sindrom Sturge Weber 
stuttering gagap 
styloid process prosesus stiloid 
stylomastoid foramen foramen stilomastoid 
sub periosteal hematoma hematoma subperiosteal 
sub scapular nerve saraf subscapular 
subacromial bursitis bursitis subakromial 
subacromial impingement syndrome sindrom penekanan subakromial 
subacute amnestic-confusional syndrome sindrom amnestik-konfusional subakut 
subacute cerebellar degeneration degenerasi serebelum subakut 
subacute combined columnal degeneration degenerasi kolumnal gabungan subakut 
subacute sclerosing panencephalitis panensefalitis skierosis subakut 
subacute thyroiditis tiroiditis subakut 
subanaesthetic concentration kadar subanestesia 
subarachnoid cyst sista subaraknoid 
subarachnoid haemorrhage perdarahan subaraknoid 
subarachnoid screw skrew subaraknoid 
subchoroidal subkoroid 
subclavian steal syndrome sindrom curian subclavian 
subclinical diabetes diabetes subklinis 
subclinical hyperthyroidism hipertiroidisme subklinis 
subconj unctival ecchymosis ekimosis subkonjungtiva 
subconjunctival haemorrhage pendarahan subkonjunktival 
subconjuntival subkonjunktiva 
subconjuntival injection injeksi subkonjunktival 
subcortical aphasia afasia subkortikal 
subcostal incision insisi subkostal 
subcostal plane bidang subkostal 
subcutaneous emphysema emfisema subkutan 
subcutaneous injection suntik subkutaneus 
subcutaneous nodule nodul subkutan 
subdural abscess abses subdura 
subdural effusion efusi subdural 
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subdural empyema • submental gland 
subdural empyema empiema subdural 
subdural haematoma hematoma subdural 
subdural hygroma higroma subdural 
subdural tap cucuran subdural 
subependymal cyst sista subependimal 
subependymal hemorrage perdarahan subependimal 
subependymoma subependimoma 
suberin suberin 
suberosis suberosis 
subfalcine hernition herniasi subfalsin 
subgaleal hematoma hematoma subgaleal 
subglottic subglotik 
subglottic carcinoma karsinoma subglotik 
subglottic hemangioma hemangioma subglotik 
subglottic oedema sembab/edema subglotis 
subglottic stenosis stenosis subglotik 
subhyaloid haemorrhage perdarahan subhialoid 
subhyloid periretinal haemorhage perdarahan periretinal subhiloid 
subhyoid haemorrhage perdarahan subhioid 
subjective loudness sound lantang bunyi subjektif 
subjective response respons subjektif 
subjective tinnitus tinitus subjektif 
sublaminar wiring pendawaian sublaminar 
sublimation sublimasi 
sublimis tendon tendo sublimis 
sublimis transplant tandur alih sublimis 
sublingual sublingual 
sublingual space ruang sublingual 
subluxated lens lensa/kanta subluksasi 
subluxation subluksasi 
submandibular calculus batu submandibular 
submandibular gland kelenjar submandibel 
submandibular space ruang submandibula 
submandibulectomy submandibulektomi 
submaxillary space ruang submaksila 
submental gland kelenjar submentum 
617 
submental sinus • succesful aging 
submental sinus sinus submentum 
submental space ruang submental 
submental vertex view pandangan verteks submental 
submento-vertical view (SMV) pandangan submento-vertikal 
submucosal cyst sista submukosa 
submucous diathermy diatermi submukosa 
submucous resection of nasal septum reseksi submukosa 
subnutrition kahat gizi 
suboccipital craniectomy kraniektomi suboskipital 
suborachnoid hemorhage perdarahan subaraknoid 
subperiosteal cortical defect defek/cacat kortikal subperiosteal 
subphrenic abscess abses subfrenik 
subretinal fluid zalir; cecair subretinal 
subretinal fluid drainage pengaliran zalir subretinal 
subretinal haemorrhage pendarahan subretinal 
subretinal neovascularisation neovaskularisasi subretinal 
subretinal space ruang subretinal 
substance abuse penyalahgunaan bahan 
substance dependet kecanduan bahan 
substance intoxication keracunan zat 
substance misuse penyalahgunaan bahan 
substance use history sejarah penggunaan bahan 
substance withdrawal sarak alkohol 
substance-induced persistent dementia dementia persisten imbasan bahan 
substance-induced psychotic disorder gangguan psikotik imbasan bahan 
substance-related disorder gangguan berkait bahan 
substantia gelatinosa substansia gelatinosa 
substitution substitusi 
subtalar joint sendi subtalar 
subtotal colectomy kolektomi subtotal 
subtotal gastrectomy gastrektomi subtotal 
subtotal supraglottic laryngectomy laringektomi supraglotik subtotal 
subtotal thyroidectomy (Sung) tiroidektomi subtotal 
subtrochanteric fracture fraktur subtrokanteri 
subungunal exostosis eksostosis subungual 
succesful aging menua sukses 
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suck reflex • sun-ray appearance 
suck reflex refleks isap 
sucking blisters lepuh isapan 
sucking reflex refleks sedot/isap 
sucking stimulation technique teknik stimulasi menghisap 
suction pressure tekanan isap 
sudden death mati mendadak 
sudden infant death syndrome sindrom kematian bayi mendadak 
(SIDS) (SIDS) 
Sudeck's atrophy atrofi Sudeck 
Sudeck's post-traumatic painful nyeri osteoporosis pasca-traumatika 
osteopororis Sudeck 
Sudek's atrophy atropi Sudek 
suggestibility kebolehsaranan 
suicidal behaviour perilaku bunuh din 
suicidal ideation ide bunuh din 
suicide bunuh din 
sulcus anthelicis transversus sulkus antihelilisis transversus 
sulcus auriculae posterior sulkus aurikula posterior 
sulcus cruris halicis sulkus kruris halisis 
sulcus glottadis sulkus glotis 
sulcus sign tanda sulkus 
sulcus vocalis sulkus vokalis; alur vokal/pita 
suara 
sulftemoglobin suithemoglobin 
summarising meringkas 
summating potential potensial sumasi 
summation penjumlahan 
summative assessment audit audit penilaian sumatif 
summative rating pemeringkatan sumatif 
sump drain pipa salir ganda 
sump water air apungan 
sun burst appearance rupa pancaran surya 
sun screen pelindung mentari 
sun-blindness buta mentari 
sunburn sengatan matahari 
sunken eyes mata cekung 
sun-ray appearance tampak fajar 
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sunscreen  supernumerary digits 
sunscreen tabir surya 
sun-setsign tanda matahari terbenam 
superactivity superaktivitas 
supercription superskripsi 
superego superego 
superego anxiety kecemasan superego 
superficial breathing pernapasan superfisial; napas 
dangkal 
superficial burns lecur/luka bakar superfisial 
superficial heating pemanasan superfisial 
superficial mycosis mikosis superfisial/permukaan 
superficial parotidectomy parotidektomi superfisial 
superficial radial nerve saraf radial superficial 
superficial spreading melanoma melanoma merebak superfisial 
superficial temporal artery arteri temporal superficial 
superficial temporal vein vena temporal superfisial 
superinfection superinfeksi 
superior superior 
superior hypophyseal artery arteri hipofiseal superior 
superior laryngeal nerve saraf laring superior 
superior laryngeal nerve block sekatan/blok saraf laringeal 
superior 
superior lid sulcus sulkus palpebra superior; alun 
kelopak mata atas 
superior limbic keratoconjunctivitis keratokonjunktivitis limbik superior 
superior meatus meatus superior 
superior mediastinal structures struktur mediastinal superior 
superior oblique muscle otot oblik superior 
superior ophthalmic vein vena oftalmik superior 
superior orbital fissure fissur orbital superior 
superior rectus muscle otot rektus superior 
superior semicircular canal kenal separuh lingkar superior 
superior tarsus (eye) tarsus superior (mata) 
superior turbinate turbinat superior 
supernumerary breast payudara lebihan 
supernumerary digits jar lebihan 
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supernumerary toes • supramaximal stimulus 
supernumerary toes 
superselective vagotomy 
supersensitivity 
supervoltage 
supination 
supinator tunel 
supine 
supine blood pressure 
supine hip abduction 
supine hypotensive syndrome 
supine patient position 
supine position 
supplemental feeding 
support bandage 
supporting reaction 
supportive psychotherapy 
supportive therapy 
suppositories 
suppression 
suppurative arthritis 
suppurative otitis media 
supra choroidal haemorrhage 
supra choroidal space 
supra glottic 
supra threshold tone decay test 
suprachoroid 
supraclavicular 
supracondylar fracture 
supraffective 
supraglottic 
supraglottic carcinoma 
supraglottic cyst 
supraglottic edema 
suprahyoid space 
supramaximal stimulation 
supramaximal stimulus 
jari kaki lebihan 
vagotomi superselektif 
supersensitivitas 
tegangan super 
supinasi 
terowong supinator 
supin; terlentang 
tekanan darah baring 
abduksi pinggul terlentang 
sindrom hipotensif terlentang 
posisi pasien telentang 
posisi baring/telentang 
makanan tambalian 
balut tunjang/sangga 
reaksi penyangga 
psikoterapi suportif 
terapi sokongan 
supositoria 
supresi; penekanan 
artritis supuratif 
otitis media supuratif 
perdarahan suprakoroid 
ruang suprakoroid 
supraglotik 
uji lelah dengar di atas ambang 
suprakoroid 
supraklavikular 
fraktur suprakondilar 
suprafektif 
supraglotik 
karsinoma supraglotik 
sista supraglotik 
sembab/edema supraglotis 
ruang suprahioid 
rangsangan supramaksimum 
stimulus supramaksimum 
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suprameatal spina • surgical correction of nasal 
suprameatal spina 
suprameatal spine 
suprameatal triangle 
supraomohyoid neck dissection 
supraoptic nucleus 
supraorbital foramen 
supraorbital margin 
suprapubic aspiration 
suprapubic catheter 
suprapubic catheterisation 
suprarenal gland 
suprasellar aneurysm 
supraspinatus cuff lesion 
supraspinatus tears 
supratonsillar cleft 
supratrochlear nerve block 
supraventricular bradyarrhythmia 
supraventricular extrasystole 
supraventricular tachy-arrhythmia 
supression test 
supressor T-cell 
suramin 
surface anaesthesia 
surface antigen 
surface electromyography EMG 
surface-water drainage 
surfactant 
surge 
surgeon 
surgery 
surgical (subcutaneous) emphysema 
surgical acute care unit 
surgical anaesthesia 
surgical appliance 
surgical conection of nasal septum 
surgical correction of nasal 
spina suprameatal 
spina suprameatal 
segitiga suprameatal 
diseksi leher supraomohioid 
nukleus supraoptik 
foramen supraorbital 
batas supraorbital 
aspirasi suprapubik 
kateter suprapubis 
kateterisasi suprapubik 
kelenjar suprarenal 
aneurisme supraselar 
lesi manset supraspinatus 
koyak/robekan supraspinatus 
celah supratonsil 
blokade saraf supratroklear 
bradiaritmia supraventrikular 
ekstraistole supraventrikular 
takiaritmia supraventrikular 
uji supresi 
sel-T penekan 
suramin 
anestesia permukaan 
antigen permukaan 
elektromiografi EMG permukaan 
penyaliran air permukaan 
surfaktan 
lonjakan 
pakar bedah 
bedah/tindak bedah 
emfisema subkutan tindak bedah 
unit rawat akut bedah 
anestesia bedah 
alat bedah 
rekonstruksi septum nasal 
koreksi bedah nasal 
622 
surgical cricothyroidotomy • swellings around wist 
surgical cricothyroidotomy bedah krikotiroidotomi 
surgical emphysema emfisema bedah 
surgical glove sarung tangan bedah 
surgical splint bidai bedah 
surgical technique teknik bedah 
surveillance method metode kendali 
surveillance of disease pengawasan penyakit 
survival curve kurva sintas 
survival technique teknik bertahan (hidup) 
survive bertahan hidup 
survivor guilt rasa terselamatkan 
survivorship study kajian sintas 
susceptibility kerentanan 
susceptible populations populasi rentan 
susceptible variable variabel rentan 
suspension therapy terapi gantungan/suspensi 
sustainable environment kelestarian lingkungan 
sustained active stretching peregangan aktif bertahan 
sustained passive stretching peregangan pasif bertahan 
sustained release lepas lama 
sustentacular cells sel penyangga 
Sutton's disease penyakit Sutton 
suture jahitan 
suturing penjahitan 
swallowed maternal blood tertelan darah ibu 
swallowing menelan 
swallowing reflex refleks telan 
swan neck deformity cacat leher angsa 
swan-Ganz catheter kateter Swan-Ganz 
swan-neck deformity deformitas leher angsa; deformitas 
cacat bentuk leher angsa 
sway-back punggung lengkung 
sweat test uji peluh 
sweep audiometry audiometri kilas 
swelling of tissue bengkak jaringan 
swellings around wist bengkak sekitar pergelangan 
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swimmer's itch • synalgia; referred pain 
swimmer's itch 
swimmer's shoulder 
swimming pool granuloma 
swing phase 
swing phase of gait 
sycosis barbae 
Sydenliam chorea 
Sylvian fissure 
symbolic representation 
Syme's amputation 
Syme's prosthesis 
Symmers pipestem fibrosis of liver 
symmetrical association 
symmetrical relationship 
sympathectomy 
sympathetic block 
sympathetic denervation 
sympathetic nervous system 
sympathetic ophthalmotis 
sympathetic panuveitis 
sympathetic reflex dystrophy 
sympathetic vasconstrictor fibre 
sympathetically maintained pain 
sympathicus 
sympatholytic 
sympathomimetic 
sympathotonia 
symphatetic block 
symphatetic dystrophy 
symphathectomy 
symphathetic blockade 
symport 
sympotamic vasospasm 
symptomatic response 
synalgia; referred pain 
gatal perenang 
bahu perenang 
granuloma kolam renang 
fasa ayun 
fase ayun gaya jalan 
sikosis dagu 
korea Sydenham 
fisur Sylvian 
perwakilan simbolik 
amputasi Syme 
prostesis Syme 
fibrosis batang paip/pipa Symmer 
hati 
asosiasi simetris 
hubungan simetri 
simpatektomi 
sekatan/blok simpatetik 
denervasi simpatis 
sistem saraf simpatis 
oftalmitis simpatetik 
panuveitis simpatetik 
refleks distrofi simpatetik 
serat vasokonstriktor simpatetik 
pertahanan nyeri simpatetik 
simpatis 
simpatolitik 
simpatomimetik 
simpatotonia 
sekatan simpatetik 
distrofi simpatetik 
simpatektomi 
hambat simpatis 
simpor 
vasospasma simptomatik 
respons simtomatik 
sinalgia; nyeri rujuk 
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synapse • synostosis 
synapse 
synaptic ending 
synaptic transmission 
synaptic vesicle 
synchondrosis 
synchronization ratio 
synchysis scintillans 
syncope 
syndactyly 
syndesmophytes 
syndesmosis 
syndrome 
syndrome amnestic 
syndrome Duane's retraction 
syndrome Homer's 
syndrome of inappropriate antidiuretic 
hormone secretion (SIADH) 
syndrome of inappropriate anti-duretic 
hormone secretion 
synechia 
synechia anterior 
synechia peripheral anterior 
synechia posterior 
synechia ring 
synechiolysis 
synechiotomy 
syneresis 
synergetic muscle 
synergia 
synergism 
synergistic 
synergistic effect 
synesthesia 
synkinesis 
synkinetic ptosis 
synostosis 
sinaps 
ujung sinaps 
transmisi sinaptik 
vesikel sinaptik 
sinkondrosis 
rasio sinkronisasi 
sinkisis skintilan 
pingsan; sinkope 
sindaktili 
sindesmofit 
sindesmosis 
sindrom 
sindrom amnestik 
sindrom retraksi Duane 
sindrom Homer 
sindrom sekresi hormon antidiuretik 
(SIADH) 
sindrom pengeluaran hormon 
anti-diuretik yang tidak sesuai 
sinekia; perlekatan 
sinekia anterior 
sinekia anterior pariferal 
sinekia posterior 
sinekia cincin 
sinekiolisis 
sinekiotomi 
sineresis 
otot sinergistik 
sinergia 
sinergisme 
sinergistik 
efek sinergistik 
sinestesia 
sinkinesis 
ptosis sinkinetik 
sinostosis 
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synovectomy • systemic sclerosis 
synovectomy sinovektomi 
synovial chondromatosis sinovial kondromatosis 
synovial chondrometaplasia sinovial kondrometaplasia 
synovial fluid cairan/luah sinovial 
synovial joint sendi sinovial 
synovial membrane selaput/membran sinovial 
synovial sarcoma sarkoma sinovial 
synovial tumour tumor sinovial 
synovioma sinovioma 
synphalangism sinfalangisme 
synthetic hormone hormon sintetik 
syntitial meningioma meningioma sinsitial 
syphilis sifilis 
syphilis mucous patch bercak mukosa sifilis 
syphilitic aneurysm aneurisme sifilitik 
syphilitic arthritis artritiS sifilis 
syphilitic scars parut sifilis 
syphilitic sialadenitis sialadenitis sifilis 
syphylitic endocarditis endokarditis sifilitik 
syringing mempicagari 
syringoma siringoma 
syringoma of eyelid siringoma kelopak mata 
syringomyelia siringomielia 
syringosubarahnoid shunt, pintasan siringosubarchnoid/ 
syringoperitoneal shunt siringoperitoneal 
syrinx sirinx 
systematic desensitisation desensitisasi sistematik 
systematic error khilaf sistematik 
systemic availability ketersediaan sistemik 
systemic candidiasis kandidiasis sistemik 
systemic circulation sirkulasi sistemik 
systemic connective tissue disorders gangguan jaringan penyambung 
sistemik 
systemic lupus erythematosus lupus eritematosus sistemik 
systemic mycoses mikosis sistemik 
systemic sclerosis skierosis sisteniik 
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systholic pressure • systolic pressure 
systholic pressure 	 tekanan sistolik 
systole 	 sistole 
systolic hypertension 	 hipertensi sistolik 
systolic pressure 	 tekanan sistolik 
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T 
T lymphocyte 
tabes 
tabes dorsalis 
tabetic crisis 
tablet 
taboparalysis 
taboparesis 
tachypnea 
tachyzoites 
tactical prescribing 
tactik localization 
tactile 
tactile agnosia 
tactile aphasis 
tactile hallucination 
tactile impairments 
tactile tension 
Tagliacotian flap 
tagmosis 
Takayasu's disease 
talipes calcaneovalgus 
talipes calcaneus 
talipes equinocavovarus 
talipes equinovarus 
talipus calcaneovalgus 
talipus equinovarus 
tangential view 
limfosit T 
tabes 
tabes dorsalis 
krisis tabes 
tablet 
taboparalisis 
taboparesis 
nafas cepat; takipne 
takizoit 
preskripsi taktikal 
lokalisasi taktik 
taktil 
agnosia taktil 
afasis taktil 
halusinasi taktil 
gangguan taktil 
tegangan taktil 
telekap/jabir Tagliacotia 
tagmosis 
penyakit Takayasu 
talipes kalkaneovalgus 
talipes kalkaneus 
talipes ekuinokavovarus 
talipes ekuinovarus 
talipes kalkaneovalgus 
talipes ekuinovarus 
pandangan tangensial 
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tangentiality • tarsoplasty 
tangentiality 
tapering off 
tapeworm 
taping 
tapioca iris melanoma 
tapotement 
tapping 
tappotement (percussion massage) 
tardive cyanosis 
tardive dyskinesia 
tardive dystonia 
tardive principle 
tardive seizures 
tardy ulnar palsy 
target areas 
target cell 
target concentration 
target control infusion (TCI) 
target lesion 
target organ 
tarlov's cyst 
tarsal coalition 
tarsal gland 
tarsal resection 
tarsal tunnel 
tarsal tunnel syndrome 
tarsalgia 
tarsectomy 
tarsion 
tarsitis 
tarso orbital 
tarsomalacia 
tarso-metatarsal dislocation 
tarsoorbital 
tarsophalangeal 
tarsoplasty 
tangentialiti; tangentialitas 
menirus 
cacing pita 
pembalutan 
melanoma iris tapioka 
tapotemen 
ketukan 
pijat tetabok 
sianosis tardif 
diskinesia tardif 
tardif distonia 
prinsip tardif 
kejang tardif 
lumpuh ulnar tarda 
area target/sasaran 
sel target/sasaran 
konsentrasi sasaran 
infus kendali sasaran (TCI) 
lesi target/sasaran 
organ sasaran 
sista Tarlov 
koalisi tarsal 
tulang tarsal 
reseksi tarsal 
terowong tarsal 
sindrom lorong/terowong tarsus 
tarsalgia 
tarsektomi 
kilasan 
tarsitis 
tarso orbital 
tarsomalasia 
dislokasi tarso-metatarsal 
tarsoorbital 
tarsofalangeal 
tarsoplasti 
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tarsoptosis • telaugiectasia capillary 
tarsoptosis tarsoptosis 
tarsorrhaphy tarsorafi 
tarsotomy tarsotomi 
tarsus tarsus 
task analysis analisis tugas 
task-orientated model model berorientasi tugas 
task-related training pelatihan tugas terkait 
taste cita rasa 
taste blindness buta kecap/cita rasa 
taste bud tunas rasa/kecap 
tattoo rajah; kirung 
tattooing perajahan; pengirungan 
tax breaks bebas pajak 
Taylor-Haughton lines garis Taylor-Haughton 
Teal's test uji Teal 
team approach pendekatan tim 
team based care pelayanan tumpu tim 
team conference konferensi tim 
tear film selaput/flim air mata 
tear meniscus koyak/robek meniskus 
tear of ligament koyak ligamen 
tear substitutes pengganti air mata 
tearing berair mata 
tears air mata 
tears artificial air mata tiruan 
tectal beaking paruh tektal 
tectoral membrane membran tektorial 
teenage pregnancy kehamilan remaja 
teeth grinding asah gigi 
teflon injection suntikan teflon 
tegmen antrum tegmen antrum 
tegmen mastoideum tegmen mastoid 
tegmen tympani tegmen timpani 
tegmen tympanum tegmen timpanum 
telangiectasia telangiektasi 
telangiectasia capillary kapiler telangiektasia 
MOIJ 
telangiectatic angioma • tendinitis following fracture 
telangiectatic angioma angioma telangiektatik 
telangiectatic osteosarcoma oeteosarkoma telangiektatik 
telangiextasia ataxia telangiektasia ataksia 
telangitis telangitis 
teleangiectasis teleangiektasis 
telecanthus telekantus 
teleconsultation telekonsultasi 
telehealth kesehatan jarak jauh 
telemedicine kedokteran jarak jauh; telemedisin 
telemetry telemetri 
telephone consultation konsultasi telepon 
telephone theory teori telepon 
teleprimary care asuhan primer jarak jauh 
teleradiography teleradiografi 
telescope teleskop 
telogen effluvium efluvium telogen 
telogen phase fase telogen 
temper tantrum pemarah 
temperature biofeedback umpan balik ragawi suhu 
temporal temporal 
temporal arteritis arteritis temporal 
temporal bone tulang temporal 
temporal bone fracture patah tulang temporal 
temporal crescent kresen temporal 
temporal hemianopia hemianopia temporal 
temporal line garis temporal 
temporal lobe lobus temporal 
temporal lobe abscess abses lobus temporal 
temporal lobe syndromes sindrom lobus temporal 
temporal lobectomy lobektomi temporal 
temporal summation sumasi temporal 
temporary clipping klip sementara 
temporary threshold shift ambang dengar sementara 
temporomandibular joint sendi temporomandibular 
tendinitis tendinitis 
tendinitis following fracture tendinitis sesudah fraktur 
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tendinous intersection • Tensilon test 
tendinous intersection persilangan tendinus 
tendon tendon 
tendon cut kerat tendon 
tendon friction gesekan tendon 
tendon graft graf tendur 
tendon hammer tukul tendon 
tendon lengthening pemanjangan urat/tendon 
tendon reflex refleks tendon 
tendon repair perbaikan tendon 
tendon rupture ruptur/koyak tendon 
tendon sheaths sarung urat/tendon 
tendon transfer pemindahan urat/tendon; pindah/ 
transfer tendo 
tendon, cut tendon terputus 
tendon, torn robek tendon 
tendonitis radang tendon; tendonitis 
tennis elbow siku tenis/petenis 
tennis leg tungkai petenis 
tennis shoulder bahu petenis 
tennis toe jar kaki petenis 
tenodesis tenodesis 
tenodesis action aksi tenodesis 
tenography tenografi 
tenolysis tenolisis 
tenonotis tenonitis 
tenon's capsule kapsul tenon 
tenoperiositis Achilles tenoperiositis Achilles 
tenoperiostitis tenoperiostitis 
tenorrhaphy tenorafi 
tenosynovectomy tenosinovektomi 
tenosynovitis tenosinovitis 
tenotomy tenotomi 
tenovaginitis tenovaginitis 
tenovaginitis stenosans stenosis tenovaginitis 
tensilon tensilon 
Tensilon test uji Tensilon 
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tension • testicular disfunction 
tension ketegangan 
tension band wire dawai pita tekan 
tension headache sakit kepala tegang 
tension pneumocephalus pneumosefalus tegang 
tension-reduction theory teori pengurangan-tegangan 
tensor fascia lata muscle otot tensor faskia lata 
tensor tympani muscle otot tensor timpanum 
tenting runjung; tenda 
tenting diaphragma diafragma menenda 
tentorial herniation hernia tentorial 
tentorium tentorium 
teping balut bidai preventif 
teratogenesis teratogenesis 
teratogenic effect efek teratogenik 
teratogenicity of anaesthetic teratogenisitas anestetik 
term infant bayi cukup bulan 
terminal bronchiole bronkiolus terminal 
terminal effluent buangan terminal 
terminal illness penyakit terminal 
terminal pain nyeri terminal 
terminal respiratory unit unit pernapasan/respirasi terminal 
termination of therapy penamatan terapi 
termination point titik terminasi 
termoplegia termoplegia 
Terrien's disease penyakit Terrien 
Terrien's dystrophy distrofi Terrien 
Terriens marginal degeneration degenerasi marginal Terriens 
Terrien's ulcer ulser Terrien 
Terson's syndrome sindrom Terson 
tertian malaria malaria tersiana 
test dose dosis uji 
test swallow tes menelan 
test type jenis ujian 
testamentary capacity kapasitas testamentari 
testicular appendage apendiks testis 
testicular disfunction disfungsi testikular 
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testicular femininisation syndrome • therapeutic drug monitoring 
testicular femininisation syndrome 
testicular hyperfunction 
testicular self-examination 
testicular tear 
testing of abdominal reflex 
testosterone 
test-retest reliability 
tetanic contraction 
tetanic fade 
tetanic stimulation 
tetanus 
tetanus prophylaxis 
tetany 
tethered cord syndrome 
tetralogy of Fallot 
tetraparesis 
tetraplegia 
textile dermatitis 
thalamic haemorrhage 
thalamic 'subradiations' 
thalamotomy 
thalamus 
thalassemia 
thalassemia intermedia 
thalassemia major 
thalassemia minor 
thalassemia trait 
thanatology 
thanatophoric dysplasia 
theleplasty 
thenar space infections 
theoretical epidemiology 
therapeutic 
therapeutic acitivity 
therapeutic alliance 
therapeutic drug monitoring 
sindrom femininasi testis/testikular 
hiperfungsi testikular 
pemeriksa testis sendiri 
koyak buah zakar 
uji refleks abdominal 
testoteron 
tes-tes ulang reliabilitas 
kontraksi tetanik 
susut tetanus 
rangsangan tetanus 
tetanus 
profilaksis tetanus 
tetani 
sindrom korda tertambat 
tetralogi Fallot 
tetraparesis 
tetraplegia 
dermatitis tekstil 
perdarahan talamik 
subradiasi talamus 
talamotomi 
talamus 
talasemia 
talasemia intermedia 
talasemia mayor 
talasemia minor 
pembakat talasemia 
tanatologi 
displasia tanatoforik 
teleplasti 
jangkitan/infeksi rongga tenar 
epidemiologi teoritis 
terapeutik 
aktivitas terapentik 
perserikatan terapeutik 
pemantauan obat terapeutik 
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therapeutic effect • thick lens 
therapeutic effect 
therapeutic exercise 
therapeutic failure 
therapeutic failure analysis 
therapeutic index 
therapeutic level 
therapeutic neck dissection 
therapeutic neuromuscular stimulation 
therapeutic range 
therapeutic ratio 
therapeutic regimen 
therapeutic relationship 
therapeutic riding 
therapeutic tanks 
therapeutic tools 
therapeutic touch 
therapy 
thermal bums 
thermal laser 
thermal treatment 
thermo-anesthesia 
thermocoagulation 
thermoduric 
thermogenesis 
thermogram 
thermograph 
thermography 
thermophile 
thermoreceptor 
thermoregulation 
thermoregulation disorder 
thermotaxis 
thermotoxic 
thesaurosis 
thick blood smear 
thick lens 
efek (pengaruh) teraputik 
latihan terapeutik 
gagal pengobatan 
analisis kegagalan terapetik 
indeks terapeutik 
paras terapeutik 
diseksi leher terapeutik 
stimulasi neuromuskular terapeutik 
rentang terapeutik 
nisbah terapeutik 
panduan terapeutik 
hubungan terapeutik 
kendara terapeutik 
tangki terapeutik 
alat terapeutik 
sentuhan terapeutik 
pengobatan 
hangus termal 
laser termal 
rawatan suhu/termal 
termo-anestesia/pembiusan 
termokoagulasi 
termodurik 
termogenesis 
termogram 
termograf 
termografi 
termofili 
termoreseptor 
termoregulasi 
gangguan termoregulasi 
termotaksik 
termotoksis 
tesaurosis 
apus darah tebal 
lensa/kanta tebal 
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thick smear • thornell operation 
thick smear 
thick split thickness skin graft 
Thiemann's disease 
thigmokinesis 
thigmotactic reaction 
thin blood smear 
thin split thickness skin graft 
thinning of cortex 
third gas effect 
third space losses 
third stage larvae 
third ventricle enlargement 
third ventriculostomy 
thirst receptor 
thirst threshold 
thixotrophy 
Thomas splint 
Thompson prosthesis 
Thomsen's test 
thoracentecis 
thoracic aneurysm 
thoracic disc herniation 
thoracic epidural anaesthesia 
thoracic outlet syndrome 
thoracic rotation 
thoracic surgery 
thoracoabdominal incision 
thoracolumbar 
thoracolumbar spine fractures 
thoracoplasty 
thoracoscopy 
thoracostomy 
thoracotomy 
thoratic aorta 
thorax 
thornell operation 
smér/apus teba 
tandur kulit tebal 
penyakit Thiemann 
tigmokinesis 
reaksi tigmotaksis 
apus darah tipis 
tandur kulit tipis 
penipisan korteks 
efek gas ketiga 
lesap ke ruang ketiga 
larva peringkat ketiga 
ventrikel ketiga melebar/membesar 
ventrikulostomi ketiga 
reseptor dahaga 
ambang dahaga 
tiksotrofi 
bidai Thomas 
prostesis Thompson 
uji Thomsen 
torasentesis 
aneurisme torasik 
herniation diskus/cakram thorasik 
anestesia epidura torasik 
sindrom gerbang torasik/toraks 
rotasi toraks 
bedah toraks 
insisi torakoabdominal 
torakolumbar 
patah tulang torakolumbar 
torakoplasti 
torakoskopi 
torakostomi 
torakotomi 
aorta torasik 
toraks; dada 
operasi (cara) Thornell 
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Thornwald cyst • thromboembolic disease 
Thornwald cyst sista Thornwald 
Thorwaldt's disease penyakit Thorwaldt 
thought aliens pikiran alienasi 
thought blocking sekatan fikiran 
thought broadcasting penyiaran fikiran 
thought content kandungan fikiran 
thought control pengontrolan pikiran 
thought disorder gangguan pikir 
thought insertion insersi pikiran 
thought process proses pemikiran 
thought stopping hentian pikiran 
thought withdrawal arah pikiran 
threadworm cacing benang 
Three dimensional imaging pencitraan tiga dimensi 
three step terchnique teknik tiga langkah 
three-quarters prone position posisi tiga perempat tiarap 
threshold ambang 
threshold for speech ambang untuk percakapan 
threshold limit value nilai ambang batas 
threshold loading service layanan beban ambang 
threshold phenomena fenomena ambang 
threshold stimulus rangsangan ambang 
threshold tone decay test uj i lelah dengar pada ambang 
thrill getaran bising 
thrombasthenia trombastenia 
thrombasthenin trombastenin 
thrombectomy trombektomi 
thrombin time masa trombin 
thromboangiitis tromboangiitis 
thrombocytemia trombositemia 
thrombocytolysis trombositolisis 
thrombocytopenia trombositopenia 
thrombocytopenic purpura purpura trombositopenik 
thrombocytosis trombositosis 
thromboembolic disease penyakit tromboembolik/trom- 
boembolus 
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thromboembolism • thyroid prominence 
thromboembolism 
thrombokinase 
thrombolylic 
thrombolysis 
thrombolytic agent 
thrombophilia 
thrombophlebitis 
thromboplastin 
thrombopoiesis 
thrombosis 
thrombosis of renal vein 
thrombotic purpura 
thrombotic thrombocytopenic purpura 
thrush 
thumb amputation 
thumb dislocation 
thumb sucking 
thumb, adduction contracture of 
thunderclap headache 
thymectomy 
thymom 
thyphoid fever 
thyrocalcitoniri 
thyroglobulin 
thyroglossal cyst 
thyroglossal duct cyst 
thyrohyoid membrane 
thyroid 
thyroid crisis 
thyroid follicular cell 
thyroid function test 
thyroid gland 
thyroid hormon 
thyroid lid retraction 
thyroid prominence 
tromboembolisme 
trombokinase 
trombolilik 
trombolisis 
agen trombolitik 
trombofihia 
tromboflebitis 
tromboplastin 
trombopoiesis 
trombosis 
trombosis vena renal 
purpura trombotik 
purpura trombositopenik trombotik 
jangkitan kandida; seriawan 
amputasi ibu jan 
dislokasi ibu jan 
isap jempol 
kerut adduksi ibu jari tangan 
sakit kepala petir 
timektomi 
timoma 
demam tifus 
tirokalsitonin 
trigolobulin 
sista tiroglosal 
sista duktus tiroglosal 
membran tirohioid 
tiroid 
krisis tiroid 
sel folikel tiroid 
uji fungsi tiroid 
kelenjar tiroid 
hormon tiroid 
retraksi kelopak mata tiroid 
j akun 
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thyroid stimulating horm one ' tibiofemoral angle 
thyroid stimulating horm one hormon perangsang tiroid 
thyroid storm badai tiroid 
thyroid swelling pembengkakan tiroid 
thyroidectomy tiroidektomi 
thyroiditis tiroiditis 
thyroiditis de Quervain tiroiditis de Quervain 
thyroiditis giant cell tiroiditis sel raksasa 
thyroiditis granulomatous tiroiditis granulomatosa 
thyroiditis ligneous tiroiditis ligneosa 
thyroiditis nonsuppurative tiroiditis nonsupuratif 
thyroiditis Riedel's tiroiditis Riedel's 
thyroiditis suppurative tiroiditis supuratif 
thyrotomy tirotomi 
thyrotoxic tirotoksik 
thyrotoxic crisis krisis tirotoksik 
thyrotoxic heart disease penyakit jantung tirotoksik 
thyrotoxicosis tirotoksikosis 
thyrotroph tirotrof 
thyrotrophic exopthalmos eksoftalmos tirotropik 
thyrotropic hormone hormon tirotropik 
thyrotropin tiroptropin 
thyrotropin releasing hormone hormon pelepas tirotropin 
thyroxine tiroksin 
thyroxine binding globulin globulin pengikat tiroksin 
Tibbs binocular trainer pelatih binokular Tibbs 
Tibbs physiologic diplopia reader buku bacaan fisiologi diplopia 
Tibbs 
tibia tibia 
tibia vara tibia vara 
tibial condyle fracture fraktur kondilo tibial 
tibial nerve entrapment saraf tibial yang terperangkap 
tibial spine spina tibia 
tibiale tibial 
tibialis posterior syndrome sindrom tibialis posterior 
tibiofemoral angle sudut tibiofemoral 
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tic • tinea nigra 
tic tik; kedut 
tic convulsive sawan kedut 
tic douloureaux tik duluro 
tick kutu 
tick typhus tifus caplak 
tick-borne encephalitis ensefalitis tularan/caplak 
tick-borne infection infeksi tularan/caplak 
tick-borne relapsing fever demam kambuhan tularan kutu 
tics disorder gangguan kedut 
tidal volume volume tidal/alun (napas) 
tight junction taut kedap 
Tillavx spiral pusaran Tillavx 
tilt table meja jungkit 
tilted disc cakram condong 
tilting bed dipan jungkit 
time curves kurva waktu 
time history sejarah waktu 
time to peak effect efek waktu sampai puncak 
timed walking jalan terjangka waktu 
time-limited psychotherapy psikoterapi berbatas-waktu 
timing of administration waktu penggunaan 
timing of contraction saat kontraksi 
Tine test uji Tine 
tinea tinea 
tinea barbae tinea barbae/dagu 
tinea capitis tinea kapitis 
tinea circinata tinea sirsinata 
tinea corporis tinea korporis 
tinea cruris tinea kruris 
tinea faciei tinea wajah 
tinea imbricata tinea imbrikata 
tinea incognito tinea inkognito 
tinea manuum tinea manum 
tinea nigra tinea nigra 
tinea pedis tinea pedis 
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tinea unguium • tone decay test 
tinea unguium tinea unguium 
tinea versicolor tinea versikolor/panu 
tineasis kadas 
Tinel's sign tanda Tinel 
tinitus tinitus; berdengung 
tinnitus tinitus 
tipping site lihat: doping site 
tissue expander penggembungan jaringan 
tissue fluid cairan jaringan 
tissue glue lem jaringan 
tissue plasminogen activator aktivator plasminogen jaringan 
tissue protozoa protozoa jaringan 
tissue transplantation transplantasi jaringan 
titubation titubasi 
TNO test ujian TNO 
toad-skin kulit katak 
tobaco chewing kunyah tembakau 
Tobey-Aver test uji Tobey-Aver 
toddler kanak-kanak 
Toddler's diarrhoea diare Todler 
Todd's paralysis lumpuh Todd 
toe deformities kelainan jar kaki 
toeing-in jalan kepit 
toenail disorders kelainan kuku kaki 
toilet and suturing membasuh dan menjahit 
toilet chart carta toilet 
toilet training latihan tandas/toilet 
tolerance toleransi 
tolosa-Hunt syndrome sindrom Talosa-Hunt 
toluene abuse penyalahgunaan toluene 
tomogram tomogram 
tomography tomografi 
tone lantun 
tone decay rosot nada 
tone decay test uji lelah dengar/rosot tanda 
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tongue depressor • torniquet 
tongue depressor penekan lidah 
tongue hemangioma hemangioma lidah 
tongue tie lidah terikat 
tongue-thrust sariawan lidah 
tonguetie/ankyloglossia lidah tambat 
tonic contraction kontraksi tonik 
tonic neck posture postur leher tonik 
tonic neck reflex refleks leher tonik 
tonic-clonic (gran ma!) tonik-kionik (grand ma!) 
tonicity tonisitas 
tonics lids kelopak mata tonik 
tonogram tonogram 
tonography tonografi 
tonometer tonometer 
tonometry tonometri 
tonsil tonsil 
tonsil capsule kapsul tonsil 
tonsil carcinoma karsinoma tonsil 
tonsillar bed dasar tonsil 
tonsillar fossae fosa tonsilar 
tonsillar herniation herniasi tonsillar 
tonsillar position posisi tonsilar 
tonsillectomy tonsilektomi 
tonsillitis tonsilitis 
tonsillitis acute tonsilitis akut 
tonsillolith batu tonsil; tonsilolit 
tonus tonus 
top and bottom syndrome sindrom atas-bawah 
top of the nose puncak hidung 
tophus tofus 
topical anaesthesia anestesia topikal 
topogram topogram 
topographical theory teori topografis 
TORCH syndrome sindrom TORCH 
Torkildsen shunt pintasan Torkildsen 
tomiquet tornikuet 
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torpor • Towne's view 
torpor 
torque in exercise 
torsion 
torsion chair test 
torsion of an ovarian cyst 
torsional rigidity 
tortic cross-clamping 
torticollis 
torticollis ocular 
toruloptosis 
torus fracture 
torus lateralis/ethmoid bulla 
torus mandibularis 
torus palatinus 
torus tubarius 
total blood count 
total body 02 uptake 
total elbow replacement 
total fertility rate 
total hyphaema 
total hypopion 
total intravenous anaesthesia (TIVA) 
total IV anaesthesia 
total laryngectomy 
total lung capacity (TLC) 
total mastectomy 
total pancreatectomy 
total parenteral nutrition (TPN) 
total spinal anaesthesia 
total ventilator support 
touch 
burette's disorder 
tourniquests 
toumiquette palsy 
Towne's view 
torpor 
torka 
torsi; puntiran; pelintir 
uji kursi putar 
torsio kista ovari 
ketegaran; kilasan rigiditas torsional 
penjepitan silang torta 
tortikolis; kaku leher; teleng 
okular tortikolis 
toruloptosis 
fraktur torus 
bula etmoid 
torus mandibularis 
torus palatinus 
tons tubarius 
hitung darah lengkap 
ambilan 02 tubuh total 
aroplasti/siku menyeluruh 
angka kesuburan total 
hipema menyeluruh/total 
hipopion menyeluruh/total 
anestesia intravena total (TIVA) 
anestesia IV total 
laringektomi total 
kapasitas paru total (TLC) 
mastektomi total 
pankreatektomi total 
nutrisi parenteral total 
anestesia spina total 
dukungan ventilator penuh 
sentuhan 
gangguanTourett 
tomiket 
palsi torniket 
pandangan Towne 
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toxecant • tracheobronchial lining 
toxecant bahan toksik 
toxic toksik 
toxic adenoma adenoma toksik 
toxic cataract katarak toksik 
toxic conjunctivitis konjunktivitis toksik 
toxic diffuse goiter goiter difus toksik 
toxic epidermal necrolysis nekrolisis epidermal toksik 
toxic goitre goiter toksik 
toxic megacolon megakolon toksik 
toxic multinodular goitre goiter multinodular toksik 
toxic substance bahan toksik 
toxic therapeutic ratio nisbah terapeutik toksik 
toxic uninodular goitre gondok toksik uninodular 
toxic waste limbah toksik 
toxicity toksisitas 
toxicoid toksikoid 
toxicosis toksikosis 
toxigenetic bacterium bakteri toksigenetik 
toxocara endophthalmitis endoftalniitis toksokara 
toxoplasma retinochoroiditis retinokoroiditis toksoplasma 
toxoplasmosis toksoplasmosis 
1-piece circuit litar kepingan-T 
trabecular pattern corak trabekular 
trabecullectomy trabekulektomi 
trabeculodysgenesis trabekulodisgenesis 
trabeculotomy trabekulotomi 
trace element elemen linacak 
trace mineral mineral linacak/sinurih 
trace process proses linacak 
tracer disease method metode penyakit penanda 
trachea trakea 
tracheal stenosis stenosis trakea 
tracheal tug sentak trakea 
tracheitis sicca trakeitis sika 
trachelosyringorrhaphy trakelosiringorafi 
tracheobronchial lining pelapis trakeobronkial 
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tracheobronchial tear • tranquilizer 
tracheobronchial tear robek/koyak trakeobronkus 
tracheobronchial tree pepohon trakeobronkial 
tracheobronchitis trakeobronkitis 
tracheo-esophageal fistula fistula trakeo-esofagus 
tracheo-esophageal puncture cucuk trakeo-esofagus 
tracheomalacia trakeomalasia 
tracheo-oesophageal fistula fistula trakeo-esofageal bayi 
tracheoscopy trakeoskopi 
tracheostomy trakeostomi 
tracheotomy trakeotomi 
trachoma trakoma 
tracing exercise latihan surih/sinurih 
traction traksi; tarikan 
traction detachment pemisahan traksi 
traction diverticulum divertikulum tank 
traction osteochondritis osteokondritis traksi 
traction splint bidai traksi 
traction, biomechanics biomekanika tarikan 
tractus jaras 
traditional medicine kedokteran tradisional 
tragal pointer penunjuk tragus 
tragus tragus 
training pelatihan 
training after injury latihan pascacedera 
training exercise latihan pemulihan 
train-of-four stimulation rangsangan empat serangkai 
traits trait 
trakeobronchitis trakeobronkitis 
tramline calcification kalsifikasi jalur 
trance sawai/kesurupan 
trance and pocesseon disorder gangguan kemurungan dan ke 
rasukan/kesurupan 
trance state keadaan kesurupan 
trancient cerebrel ischemia iskemia otak sepintas 
tranction retinal detachment tanggal retina tanikan 
tranquilizer (obat) penenang 
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tranquillisers • transference neurosis 
tranquillisers penenang 
trans vitreal surgery pembedahan trans vitreal 
transactional analysis analis transaksional 
transactional group therapy terapi transaksional berkelompok 
transaminase transaminase 
transarticular facet screws skrew faset transartikular 
transbronchial needle aspiration aspirasi jarum transbronkial 
(TBNA) (TBNA) 
transcendental meditation meditasi transendental 
transcortin transkortin 
transcotical approach ancangan transkortikal 
transcranial doppler doppler transkranial 
transcutaneous electrical nerve stimulation stimulasi saraf elektrikal trans- 
kutaneus 
Transcutaneous Electrical Nerve stimulasi saraf listrik transkutan 
Stimulation (TENS) (TENS) 
transcutaneous gas tension tegangan gas transkutan 
transcutaneous oxygen measurement pengukuran oksigen transkutan 
transcutaneous/transdermal transkutaneus/transdermal 
transcutanerus electrical nerve stimulation stimulasi listrik saraf transkutan 
transdermal formulations formulasi transdermal 
transdiaphragmatic pressure tekanan transdiafragma 
transdiaphragmatic pressure monitoring pemantauan tekanan transdia- 
fragmatik 
transducer transduser; imbas ubah 
transducer head kepala transduser 
transected aorta kerat/transeksi aorta 
transection transeksi/sayat potong/lintang 
transection; tracheobronchial kerat/transeksi trakeobronkus 
transependymal absorption penyerapan transependimal 
transepidermal transepidermal 
transfer board papan pemindah 
transfer function fungsi transfer 
transfer impedance rintang hantaran 
transfer mobility mobilitas transfer 
transference tranferens 
transference neurosis neurosis tranferens 
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transferin • transoral surgery 
transferin 
transformer action 
transfusion 
transfusion; blood, plasma 
transglottic 
transglottic cancer 
transient azotemia 
transient cerebral ischaemic attack 
transient global amnesia 
transient ischemic attack 
transient neurologic defict 
transient synovitis 
transient tachypnea of newborn (TTN) 
transient tic disorder 
transillumination 
transisional cell 
transition dyspnoea index 
transitional cell carcinoma 
transitional cell papilloma 
transitional object 
transitional space 
transitional vertebrae 
transitory neonatal hypoparathyroidism 
transkutaneous electrical nerve stimulation 
translabyrinth 
translabyrinthine approach 
translocation 
translumbar aortography 
transmeatal incision 
transmembane potential 
transmissible spongiform encephalopathy 
transmitted tinnitus 
transmitter 
transoral surgery 
transferin 
aksi transformer 
transfusi 
transfusi darah, plasma 
transglotik 
kanker transglotik 
azotemia sepintas/sementara 
serangan iskemia otak sepintas 
amnesia global sesaat 
serangan iskemik sesaat/sementara 
defisit neurologi sementara 
sinovitis sementara 
takipne transien barn lahir semen- 
tara 
gangguan kedutan sesaat 
transiluminasi 
transisional 
indeks sesak (napas) transisi 
karsinoma sel peralihan/transisional 
papiloma sel transisional 
objek transisional 
ruang peralihan/transisi 
vertebra transitional 
hipoparatiroidisme neonatal 
sementara 
stimulasi listrik saraf transkutan 
translabirin 
ancangan translabirin 
translokasi 
aortografi translumbar 
insisi transmeatal 
potensial transmembran 
ensefalopati spongiform menular 
tinitus terhantar 
transmiter; pemancar 
pembedahan transoral 
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transorbital ethmoidectomy • transvestic fetishism 
transorbital ethmoidectomy etmodektomi transorbital 
transpalatal translelangit; 	 transpalatal 
transphenoidal hypophysectomy hipopisektomi transfenoid 
transphenoidal surgery pembedahan transfenoidal 
transpiration transpirasi 
transpiration cohesion-tension theory teori tegangan kohesi transpirasi 
transplant transpian; cangkok 
transplantation pencangkokan; transplantasi 
transplantation of bone transpiantasi tulang 
transport block blok transpor 
transport protein protein transpor 
transposition rule peraturan transposisi 
transpsition of the great arteries transposisi arteris besar 
trans-pupillary surgery pembedahan trans-pupiler 
trans-scaphoid perilunar dislocation dislokasi perilunar trans-skafoid 
transsexualism transeksualisme 
Transsylvian sign tanda Transsylvian 
Transtentorial herniation herniasi transtentorium 
transthoracic approach ancangan transtorasik 
transthoracic pressure tekanan transtoraks 
transtorakel aspiration aspirasi transtrakeal 
transtracheal injection suntikan transtrakea 
transtracheal jet ventilation ventilasi jet transtrakea 
transudate transudat 
transurethral resection reseksi transureter 
transurethral resection of prostate reseksi transuretral prostat 
transverse colon kolon tranversumllintang 
transverse colostomy kolostomi lintang 
transverse electromagnetic mode modul hantaran elektro magnetik 
transverse incision insisi lintang 
transverse ligament ligamen melintang 
transverse magnification pembesaran melintang 
transverse myelitis mielitis melintang 
transverse plane bidang transversal 
transverse section potongan transversal 
transvestic fetishism transvestisme fetisme 
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transvestism • travel sickness 
transvestism 
tranverse process fracture 
trauma 
trauma anaesthesia 
trauma capitis 
trauma centre 
trauma nervus system 
trauma non-mechanic 
trauma scoring system 
trauma team 
trauma theory of neurosis 
traumatic (subcutaneous) emphysema 
traumatic amputation 
traumatic aneurysm 
traumatic arthritis 
traumatic cataract 
traumatic detachment 
traumatic dislocation 
traumatic ectopia lentis 
traumatic haemarthorsis 
traumatic iridoplegia 
traumatic mutism 
traumatic mydriasis 
traumatic neurosis 
traumatic perforation tympanic 
membrane 
traumatic pneumothorax 
traumatic ptosis 
traumatic spinal tap 
traumatic spondylolithesis 
traumatic stress disorder 
traumatik hyphaema 
traumatology 
Trautmann's triangle 
travel sickness 
transvestisme 
fraktur prosesus transversal 
trauma 
anestesia trauma 
trauma kapitis 
pusat trauma 
trauma susunan/sistem saraf 
trauma non-mekanik 
sistem pemarkahan trauma 
pasukan trauma 
teori trauma neurosis 
emfisema subkutan traumatik 
amputasi traumatik 
aneurisma traumatik 
artritis traumatik 
katarak traumaJtraumatik 
tanggal traumatik 
dislokasi traumatik 
lentis ektopia traumatik 
hemartrosis traumatik 
iridoplegia traumatik 
mutisme traumatik 
midriasis traumatik 
neurosis traumatik 
perforasi traumatik gendang 
telinga 
pneumotoraks traumatik 
ptosis traumatik 
cucukan spinal traumatik 
spondilolitesis traumatik 
gangguan stres traumatik 
hipema traumatik 
traumatologi 
segitiga Trautmann 
mabuk perjalanan 
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traveller's diarrhea • trichohipesthesia 
traveller's diarrhea diare pelancong/wisatawan 
travel-related illness penyakit (ber)kait wisata 
Treacher-Collins syndrome sindrom Treacher-Collins 
treatment penanganan 
treatment planning rencana penanganan/pengobatan 
treatment room ruang pengobatan 
treatment time waktu pengobatan 
Trebdelenburg operation bedah Trebdelenburg 
trematode trematoda 
tremor tremor 
tremor ataxia ataksia tremor 
Trench fever demam Trench 
trenching lihat: ditching 
Trendelenburg gait gaya jalan Trendelenburg 
Trendelenburg position posisi Trendelenburg 
Trendelenburg sign tanda Trendelenburg 
Trendelenburg test uj i Trendelenburg 
Trendelenburg 's sign tanda Trendelenburg 
trephine trefin 
Trephine needle jarum Trephine 
treponema treponema 
Treponema pallidum Treponema pallidum 
treponemal immobilization test uji imobilisasi treponemal 
treponematoses treponematoses 
triad cognitive kognitif triad 
triage triase 
trial and error uji coba-coba 
triangular space of Parkinson ruang segitiga Parkinson 
triatoma triatoma 
tributable fraction (exposed) fraksi tambahan (pajanan) 
trichiasis trikiasis 
trichinosis trikinosia; trikinosis 
trichion trikion 
trichocephaliasis trikosefaliasis 
trichohipesthesia trikohipestesia 
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trichomoniasis • trophism 
trichomoniasis trikomoniasis 
trichophytis skin test uji kulit trikofitis 
trichophytosis trikofitosis 
trichrome stain pewarna trikrom 
trichuriasis trikuriasis 
tricuspid valve katup trikuspid 
tricyclic antidepressants antidepresi trisiklik 
trigeminal ganglion ganglion trigeminal 
trigeminal nerve saraf trigeminal 
trigeminal neuralgia neuralgia trigeminal 
trigeminal spinal nucleus nukleus spinal trigeminal 
trigerminal neuralgia neuralgia trigerminal 
trigger finger jar picu 
trigger thumb ibu jar picu 
trigonocephaly trigonosefali 
triiodothyronine triiodotironin 
trimming of septal angle pemangkasan sudut septum 
trimming of turbinate cantasan/pangkas turbinat 
triplane fracture fraktur tiga bidang 
triplet codon tripsinogen tripsinogen kodon triplet 
triplopia triplopia 
tripod fracture patah tripod 
tripod pinch cubit tripod 
Triponema pallium Tnponema pallidum 
trismus trismus 
TRISS methodology metodologi TRISS 
trocar trokar 
trocar and cannula trokar dan kanula 
trocar puncture trokar pungtur 
trochanteric fracture fraktur trokanterik 
trochlear nerve saraf troklea 
trombiculosis trombikulosis 
trombocytosis trombositosis 
trombolytic treatment rawatan trombolitik 
trophic trofik 
trophism trofisme 
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trophozoite (in malaria) • tuberculoid 
trophozoite (in malaria) trofozoit (dalam malaria) 
tropical eosinophilia syndrome sindrom eosinofilia tropika 
tropical pulmonary eosinophilia (TPE) eosinofilia pulmonari/paru tropika 
tropical spatic paraparesis (TSP) paraparesis spastik tropika 
tropical splenomegaly syndrome sindrom splenomegali tropika 
tropical sprue spru tropika 
tropical ulcer tukak tropika 
tropomyosin tropomiosin 
troponin troponin 
troposphere troposfera 
Trosseau's sign tanda Trosseau 
Trotter procedure prosedur Trotter 
Trotter triad triad Trotter 
true aneurysm aneurisme sejati 
true self diri sejati 
true vocal cord pita suara; pita suara sejati 
truncal ataxia ataksia trunkus 
truncal vagotomy vagotomi trunkus 
truncus trunkus 
trunk control kendali tubuh 
trunk mobility mobilitas tubuh 
trypanosomal chancre syanker triponosoma 
trypanosomiasis tripanosomiasis 
trypomastigote tripomastigot 
tsetse flies lalat tsetse 
tsh-receptor antibody (TRAb) antibodi reseptor-(TRAb) 
Tsutsugamushi fever demam Tsutsugamushi 
T-tube pipa-T 
T-tube cholangiogram kolangiogram pipa-T 
tubair catarrh katar tuba 
tube pipa 
tube feeding tabung 
tubercle tuberkel 
tuberculin tuberkulin 
tuberculoid tuberkuloid 
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tuberculin test • tubular secretion 
tuberculin test uji tuberkulin 
tuberculoid leprosy kusta tuberkuloid 
tuberculosis tuberkulosis 
tuberculosis active stage tuberkulosis taraf aktif 
tuberculosis aftermath tuberkulosis 
tuberculosis cutis tuberkulosis kulit 
tuberculosis healing phase tuberkulosis fase penyembuhan 
tuberculosis meningitis meningitis tuberkulosis 
tuberculosis verrucosa cutis tuberkulosis verukosa kulit 
tuberculous tuberkulos 
tuberculous addison's disease penyakit Addison tuberkulosa 
tuberculous arthritis artritis tuberkulosa 
tuberculous dactylitis daktilitis tuberkulosa 
tuberculous endocarditis endokarditis tuberkulosa 
tuberculous meningitis meningitis tuberkulosa 
tuberculous osteomyelitis osteomielitis tuberkulosa 
tuberculous peritonitis peritonitis tuberkulosa 
tuberculous sialadenitis sialadenistis tuberkulosis 
tuberculous spondylitis spondilitis tuberkulus 
tuberculous synovitis sinovitis tuberkulosa 
tuberculous tenosynovitis tenosinovitis tuberkulosa 
tuberculous ulcer ulser tuberkulosa 
tuberculum tuberkulum 
tuberculum epiglotticum tuberkulum epiglotik 
tuberculum ethmoidale anticum tuberkulum etmoid antikum 
tuberculum sellae tuberculum Sellae 
tuberous sclerosis sklerosus tuberous 
tubo-tympanic tubo-timpanum 
tubotympanic disease penyakit tubotimpanik 
tubotympanitis tubotimpanitis 
tubular fluid cairan tubular 
tubular lumen lumen tubular 
tubular necrosis nekrosis tubular 
tubular proteinuria proteinuria tubular 
tubular secretion sekresi tubular 
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tubule • turn over rate 
tubule tubula 
tubulo interstitial disease penyakit tubulo-interstisial 
tubulo interstitial nephritis nefritis tubulo-interstisial 
Tucker mediastinoscope mediatinoskop Tucker 
tucking of muscle kedut otot 
tularemia tularemia 
tularemic pneumonia pneumonia tularemik 
tulip finger jar tulip 
Tumbu fly lalat Tumbu 
tumescent technique teknik tumesens 
tumor tumor 
tumor angiogenesis tumor angiogenesis 
tumor filter penapis barah/tumor 
tumor marker penanda barah/tumor 
tumor necrosis factor faktor nekrosis tumor 
tumour bed effect efek bidang/alas tumor 
tumour growth pertumbuhan tumor 
tumour marker tanda tumor 
tumour regression regresi tumor 
tuning fork garpu tala 
tunnel of Corti terowongan Corti 
tunnel view pandangan terowong 
tunning fork test uji garpu tala 
turbid keruh; turbid 
turbidimeter turbidimeter 
turbidity (water) kekeruhan 
turbidometry turbidometri 
turbinate konka 
turbinectomy konkotomi; turbinektomi 
turbinoplasty turbinoplasti 
turbulence golakan 
turbulent flow arus turbulen 
turgor turgor 
turgor pressure tekanan turgor 
turn over rate laju malih/sulih 
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turn overtime • typhus 
turn overtime masa tukar 
Turner's syndrome sindrom Turner 
twelve minute walk test uji jalan 12 menit 
twillight state keadaan samar-samar 
twin studies telaah/kajian anak kembar 
Twining's line garis Twining 
twinship transference transferens kembar 
twin-twin transfusion transfusi antara kembar 
twist drill gerudi memusing/putar 
twisting stress tekanan pelintir 
twitches kedut 
two-lung ventilation ventilasi dua paru 
tympanic cavity rongga timpanik 
tympanic folds lipatan timpanik 
tympanic membrane membran timpani/tipanum; selaput 
gendang 
tympanic membrane annulus cincin/anulus gendang telinga 
tympanic membrane perforation perforasi gendang timpanik 
tympanic muscles otot timpanik 
tympanic plexus jejala timpanum 
tympanogram timpanogram 
tympanomeatal skin flap flap/jabir kulit timpanomeatal 
tympanometric configuration konfigurasi timpanometrik 
tympanometry timpanometri 
tympanoplasty timpanoplasti 
tympanoscierosis timpanoskierosis 
tympanosclerotic plaque plakat timpanosklerotik 
tympanotomy timpanotomi 
tympanum posterior timpanum posterior 
tyndall phenomenon fenomena Tyndall 
type I diabetes diabetes tipe I 
type I the anaphylactic reaction reaksi anafilaktik tipe I 
type-I error eror-tipe I 
typhoid fever demam tifoid 
typhoid Mary tifoid Mary 
typhus tifus 
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Tzanck test • Tzietse's syndrome 
Tzanck test 	 uj i Tzanck 
Tzietse's syndrome 	 sindrom Tzietse 
656 
U 
ulcer 
ulcer cornel 
ulcer duodenal 
ulcer; decubitus 
ulcerative endocarditis 
ulcerative proctitis 
ulcus cruris 
ulcus mole 
ulcus rodent 
ulcus serpen 
ulcus tropicum 
ulcus varicosum 
ulerythema 
Ullrich syndrome 
ulnar deviation 
ulnar drift 
ulnar nerve block 
ulnar nerve palsy 
ulnar nerve transposition 
ulnar neuritis 
ulnar neuritis following fracture 
ulnar palsy 
ulnar tunnel syndrome 
ultra low volume spraying 
ultrainotivity 
ultra-short wave 
tukak; ulser; ulkus 
ulser kornea 
tukak duodenum 
tukak dekubitus 
endokarditis ulseratif 
proktitis ulseratif 
ulkus kruris 
ulkus mole 
ulkus rodent 
ulkus serpen; tukak mengular 
ulkus tropik 
ulkus varikosum 
uleritema 
sindrom Ulirich 
deviasi ulnar 
(meng)arah ulnar 
sekatan/blok saraf; ulnar 
palsi saraf ulnar 
transposisi saraf ulnar 
neuritis ulnar 
neuritis ulnar akibat fraktur 
palsi saraf ulnar 
sindrom lorong ulnar 
sembur volume ultra rendh 
ultramotivitas 
gelombang pendek 
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ultrasonic cardiography • underfive 
ultrasonic cardiography kardiografi ultrasonik 
ultrasonic frequency frekuensi ultrasonik 
ultrasonic heating pemanasan ultrasonik 
ultrasonic labyrinthectomy labirintektomi ultrasonik 
ultrasonic nebulizer nebulizer ultrasonik 
ultrasonic radiation radiasi ultrasonik 
ultrasonic-assisted liposuction sedot lemak ultrasonik 
ultrasonography ultrasonografi 
ultrasonoscope ultrasonoskop 
ultrasound bunyi ultralultrason; ultrasonik 
ultrasound probe ajuk ultrason 
ultrasound pulse denyut ultrason 
ultrasound therapy pengobatan/terapi ultrasonik 
ultrastructure ultrastruktur 
ultraviolet ultraungu 
ultraviolet irradiation irradasi ultraviolet 
ultraviolet Light cahaya ultra ungu 
umbilical hernia hernia umbilikalis 
umbilical stump tunggul umbilikal 
umbilication umbilikasi 
umbilicus pusar 
umbo umbo 
unbound hormone hormon bebas 
uncal herniation herniasi unkal 
uncal seizure sawan unkal 
uncinate process prosesus unsinatus/unsinat 
uncinectomy unsinektomi 
unconditional positive regard anggapan positif tak bersyarat 
unconditioned reflex refleks takbersyarat 
unconditioned response respon tak kondisional/tak bersyarat 
unconditioned stimulus rangsang tak bersyarat 
unconscious tidak sadar 
unconscious mind bawah sadar 
under reporting kurang pelaporan; kahat lapor 
under water method metode dalam air 
underfive bawah lima tahun (balita) 
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undernourished children • upper extremity prostheses 
undernourished children anak kurang gizi 
under-penetrated kahat rasuk 
under-tilted kahat ungkit 
undescended testis testis tak turun 
undifferentiated problems masalah tak berpilah 
undifferentiated schizophrenia skizofrenia tak bergolong 
undine undin 
undurfferentiated soniatoform disorder gangguan somatoform tak ber- 
golong 
uneven ventilation ventilasi tak rata 
unicameral bone cyst kista tulang unikameral/sekamar 
unicondylar fracture fraktur unikondilar 
unidirectional valve katup searah 
unilateral unilateral 
unilateral neglect lalai unilateral 
unilateral nephrectomy nefrektomi unilateral 
unilateral sensorineural hearing kurang pendengaran sensorine- 
impairment ural sesisi 
unilocular unilokular 
unintelligable speech percakapan tak difahami 
uniocular uniokular 
union of fractures fraktur bertaut 
unipolar ekakutub; unipolar 
universalisation pensejagatan 
unspecified chronic bronchitis bronkitis kronik talc spesifik 
unspecified diabetes mellitus diabetes melitus nonspesifik 
unstable joint sendi gail/goyang 
up deletion syndrome sindrom hapus mengakas 
upgaze palsy palsi pandangan ke atas 
upgrading harus ditingkatkan (upgrading) 
upper airway obstruction obstruksi saluran udara atas 
upper arm injuries cedera lengan atas 
upper canaliculus kanalikulus atas 
upper cervical spine abnormalites ketaknormalan spinal servikal atas 
upper extremites anggota badan atas 
upper extremity prostheses prostesis anggota gerak atas 
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upper fornix • ureteroneocystostomy 
upper fornix forniks atas 
upper 0! series seri saluran cerna atas 
upper lateral cartilage rawan lateral atas 
upper lid margin pinggir kelopak mata atas 
upper limb anggotallimba atas 
upper limb exercise latihan limba atas 
upper limb orthoses ortosis limba atas 
upper limb training pelatihan limba atas 
upper limbus limbus atas 
upper lobe lobus atas 
upper lumbar disc herniation diska lumbar atas 
upper motor neuron paralysis lumpuh neuron motor atas 
upper pole of optic disc kutub atas diska optik 
upper punctum punktum atas 
upper repitarory tract saluran napas atas 
upper respiratory tract infection infeksi saluran nafas atas 
upper Tarsal conjunctiva konjunktiva Tarsal atas 
upper tarsus tarsus atas 
uptake ambilan 
upward gaze tatapan ke atas 
urachus urakus 
uraemia uremia 
uraemic anialirosis 	
- amaurosis uraemik 
urate stone batu urat 
urban-rural comparison perbandingan kota-desa 
urea cycle defect gaiigguaii kitaran/siklus area 
urease urease 
ureotelic ureotelik 
ureteral reflux refluks ureter 
ureteric catheterisation kateterisasi ureter 
ureteric stent sten ureter 
ureterocystotomy ureterosistotomi 
ureterography ureterografi 
ureterolithotomy ureterolitotomi 
ureteroneocystostomy ureteroneosistostomi 
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ureteropyelostomy • urinary tract infection 
ureteropyelostomy ureteropielostomi 
ureterosigmoidostomy ureterosigmoidostomi 
ureterostomy ureterostomi 
urethral anomaly anomali uretra 
urethral stage peringkat uretra 
urethral stricture penyempitan/striktur uretra 
urethrectomy uretrektomi 
urethric catheterisation kateterisasi uretra 
urethritis uretritis 
urethrocystography uretrosistografi 
urethrogram uretrogram 
urethrography uretrografi 
urethrolithotomy uretrolitotomi 
urethroplasty urethroplasti 
urethrostomy urethrostomi 
uretrectomy uretrektomi 
urge incontinencia inkontinensia mendesak 
urgent visit kunjungan mendesak 
uric acid asam urat 
uricosuric drugs obat urikosurik 
uricotelic urikotelik 
urinalysis urinalisis 
urinary diversion alih salir kemih 
urinary incontinence inkontinensia urin/ngompol; in- 
kontinens urinari 
urinary meatus meatus urinaria; lubang kencing 
urinary obstruction obstruksi kemih 
urinary protein excretion ekskresi protein uriner 
urinary retention retensi/penahanan kemih; retensi 
urin 
urinary space ruang kemih 
urinary stone batu kencing 
urinary stream aliran urin/kemih 
urinary tract saluran kemih 
urinary tract infection infeksi saluran kencing; infeksi 
kandung kemih 
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urinary tract malformation • uvuloplasty 
urinary tract malformation malformasi saluran urin/kemih 
urinary tract obstruction obstruksi traktus urinarius/saluran 
kemih 
urine bilirubin bilirubin urin 
urine concentration konsentrasi urin 
urine output hasilan/output kencing 
urine production produksi urin/kemih 
urine screening penyaringan/tapis urin 
urine sediment sedimen/endapan urin 
urinometer urinometer 
urogenital system sistem urogenital 
urology ilmu saluran kemih 
urophilia urofilia 
urticaria urtikaria 
Usher's syndrome sindrom Usher 
uterine monitoring pemantauan rahim 
uterine rupture ruptur/pecah rahim 
uterine tenderness nyeri rahim 
utilization behaviour perilaku penggunaan 
utricle utrikulus 
utriculo-endolymphatic valve katup utrikulo-endolimfatik 
utriculus utrikulus 
uvea uvea 
uveal angiomatosis angiomatosis uvea 
uveal effusion efusi uvea 
uveal structures struktur uvea 
uveal tract traktus uveal 
uveal tumour tumor uvea 
uveitis uveitis 
uveoparotid fever demam uveoparotik 
uveoscieral out flow pengaliran keluar uveosklera 
uvula uvula 
uvulectomy uvulektomi 
uvuloplasty uvuloplasti 
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V 
vacant orbital 
vaccination 
vaccine 
vacuum 
vacuum sewerage 
vacuum sewerage system 
vagal bradycardia 
vagal escape 
vagal reflex 
vagal trunk 
vaginal agenesis 
vaginal bleeding 
vaginal smear 
vaginal tear 
vaginectomy 
vaginismus 
vaginitis 
vaginocele 
vaginoperineoplasty 
vaginoperineotomy 
vaginoplasty 
vaginopisty/colpoplasty 
vaginorrhaphy 
vaginotomy/colpotomy 
vagolysis 
vagotomy 
valeculla 
orbital kosong 
vaksinasi 
vaksin 
hampalvakum udara 
pipa lumbal vakum 
sistem limbah vakum 
bradikardia vagal 
lepasan vagal; lobs vagus 
refleks vagal 
trunkus vagus 
agenesis vaginal 
perdarahan vagina 
apus vagina 
robek/koyak vagina 
vaginektomi 
vaginismus 
vaginitis 
vaginokel; vaginosil 
vaginoperineoplasti 
vaginoperineotomi 
vaginoplasti 
vaginoplasti/kolpoplasti 
vaginorafi 
vaginotomi/kolpotomi 
vagolisis 
vagotomi 
valekula 
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valgus deformity • varicose ulcer 
valgus deformity 
valgus osteotomy 
vallate papilla 
valley fever 
Valsalva maneuver 
Valsalva's method 
valsava retinopathy 
valsave maneuver 
value-based anaesthesia 
values clarification 
valve avulsion (in cardiac injury) 
valvotomi 
valvular endocarditis 
valvuloplasty 
valvulotomy 
vampirism 
vanishing twin syndrome 
Vannas scissors 
vaporiser in circuit (VIC) 
vaporiser outside circle (VOC) 
variable bypass vaporiser 
variable orifice constant flowmeters 
variable pressure constant orifice 
variation 
varicela/chicken pox 
varicella 
varicella pneumonia 
Varicella-Zoster leukoencephalitis 
Varicella-zoster virus infection 
varices 
varicocele 
varicomphalus 
varicose aneurysm 
varicose eczema 
varicose ulcer 
deformitas valgus 
osteotomi valgus 
papila valat 
demam lembah 
perasat/pelakuan Valsalva 
kaidah Valsalva 
retinopati valsalva 
perasat valsave 
anestesia berdasarkan nilai 
penjelasan nilai 
sentak/avulsi katup jantung 
valvotomi 
endokarditis valvular/katup 
valvuloplasti 
valvulotomi 
vampirisme 
sindrom kembar gaib 
gunting Vana 
penguap dalam litar (VIC) 
penguap luar litar (VOC) 
penguap pintas variabel 
flowmeter konstan lubang bervariasi 
lubang tetap tekanan variabel 
variasi 
cacar air 
varisela 
pneumonia varisela 
leukoensefalitis Varicella-zoster 
infeksi virus varisela-zoster (der- 
matovenereologi) 
eksoftalmos varises 
varikokel; varikosel 
varikomfalus 
aneurisme varikosa 
eksim varikosa 
tukak/ulkus varikosa 
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varicosectomy • vasogenic cerebral oedema 
varicosectomy 
variety 
variola 
variolalsmall pox 
vanis deformity 
varus osteotomy 
vasa recta 
vascular anomalies 
vascular bleeding disorder 
vascular claudication 
vascular dementia 
vascular disease 
vascular disease (retina) 
vascular hypertension 
vascular injury 
vascular injury (of the kidney) 
vascular lesion 
vascular malfomation 
vascular naevi 
vascular resuscitation 
vascular tone 
vascularisation 
vascularized leucoma 
vasectomy 
vasoactive intestinal peptide (VIP) 
vasoactive substance 
vasoactive intestinal polypeptide 
vasoconstriction threshold 
vasoconstrictor 
vasoconstrictor nerve 
vasodilatation 
vasodilator 
vasodilator nerve 
vasoepidydimostomy 
vasogenic cerebral oedema 
varikosektomi 
ragam; varietas 
variola 
cacar 
deformitas varus 
osteotomi varus 
vasa rekta 
kelainan pembuluh darah 
gangguan perdarahan vaskular 
klaudikasi vaskular 
demensia vaskular 
penyakit vaskular 
penyakit vaskular (retina) 
hipertensi vaskular 
cedera vaskular 
cedera (ginjal) vaskular 
lesi vaskular 
malformasi vaskular 
nevus vaskular 
resusitasi vaskuler 
tonus pembuluh darah 
pendarahan; vaskularisasi 
leukoma vaskula 
vasektomi 
peptida usus vasoaktif 
substansi vasoaktif 
polipeptide vasoaktif intestinal/usus 
ainbang vasokonstriksi 
vasokonstriktor 
saraf vasokonstriktor 
vasodilatasi; pelebaran pembuluh 
darah 
vasodilator 
saraf vasodilator 
vasoepididimostomi 
edema serebral vasogenik 
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vasomotion • veld sore 
vasomotion 	 vasomosi 
vasomotor 	 vasomotor 
vasomotor centre 
vasomotor rhinitis 
vasoparalysis 
vasopressin 
vasopressin test 
vasorhaphy 
vasospasm 
vasospasmus 
vasostomy 
vasotocin 
vasovagal response 
vasovasostomy 
vastus intermedius fibrosis 
vastus intermedius muscle 
vastus lateralis muscle 
VDRL test 
vector 
vector borne disease 
vector cardiogram 
vector control 
vector index 
veganism 
vegetarian diet 
vegetative endocarditis 
vegetative nervous system 
vegetative signs 
vegetative state 
vehicle emission 
vehicle of infection transmission 
vein graft 
vein of Galen aneurysm 
veina cava 
Veith Mueller circle 
veld sore 
pusat vasomotor 
rinitis vasomotor 
vasoparlisis 
vasopresin 
uji vasopresin 
vasorafi 
vasospasma 
vosospasma 
vasostomi 
vasotosin 
respons vasovagal 
vasovasostomi 
fibrosis vastus intermedius 
otot vastus intermedius 
otot vastus lateralis 
uji VDRL 
vektor 
penyakit bawaan/tularan vektor 
kardiogram vektor 
pemberantasan/kendali vektor 
indeks vektor 
veganisme 
diet sayuran/vegetarian 
endokarditis vegetatif 
sistem saraf vegetatif 
tanda vegetatif 
keadaan vegetatif 
emisi kendaraan 
sarana transmisi infeksi 
graf/tandur vena 
aneurisme vena Galen 
vena kava 
rangkaian Veith Mueller 
lukalkudis "veld' 
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velopharyngeal • ventilator alarm 
velopharyngeal velofaring 
velopharyngeal incompetence inkompetensi velofaring 
velum palati velum palatinum 
venal arterography arterografi ginj al/renal 
venereal disease penyakit kelamin 
venereal infection infeksi venereal 
venereal wart kutil venereal 
Venezuelan equine encephalitis ensefalitis kuda Venezuela 
venoarterial bypass pirau venoarterial 
venoarterial shunt pintas venoarteri 
venogram venogram 
venography venografi 
venom immunotherapy terapi imun racun (venom) 
venothrombosis venotrombosis 
venous admixture campuran venosa 
venous air embolism emboli udara vena 
venous allograft alograf vena 
venous aneurysm venosa aneurisme 
venous angioma angioma venosa 
venous angle sudut venosa 
venous autograft autograf vena/venosa 
venous baroreceptor baroreseptor venosa 
venous capillary kapiler venosa 
venous claudication klaudikasi venosa 
venous embolism emboli venosa 
venous oxygen tension tekanan oksigen vena 
venous return alir balik; curah vena 
venous thromboembolic disease penyakit tromboembolik vena 
ventilation ventilasi 
ventilation duct saluran ventilasi 
ventilation perfusion inequality ketakimbangan ventilasi-perfusi 
ventilation perfussion mismatch ketakserasian ventilasi perfusi 
ventilation tube pipaltiub ventilasi 
ventilation-perfusion scan pindai ventilasi-perfusi 
ventilator ventilator 
ventilator alarm alarm ventilator 
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ventilator equipment • venturi device 
ventilator equipment alat ventilator 
ventilator relief valve katup pelepasan ventilator 
ventilator weaning sapih ventilator 
ventilatory air udara ventilasi 
ventilatory muscle fatigue kelelahan otot pernapasan 
ventilatory muscle training pelatihan otot napas 
ventilatory pump failure gagal pompa ventilator 
ventimask sungkup ventilasi 
ventricle of Morgagni ventrikel Morgagni 
ventricular aneurysm aneurisme ventrikular 
ventricular assist device alat bantu ventrikular 
ventricular bands pita ventrikular/suara palsu 
ventricular catheterization kateterisasi ventrikular 
ventricular depolarisation depolarisasi ventrikular 
ventricular depression depresi ventrikular 
ventricular drains salir ventrikular 
ventricular ejection ejeksi ventrikular 
ventricular escape lepasan ventrikular 
ventricular extrasystole ekstrasistole ventrikular 
ventricular fibrilation fibrilasi ventrikular 
ventricular flutter geletar ventrikular 
ventricular needle jarum ventrikular 
ventricular tachycardia takikardia ventrikular 
ventricular tap cucukan ventrikular 
ventriculer eversion eversi ventrikuler 
ventriculitis ventrikulitis 
ventriculo peritoneal shunt pintas ventrikulo peritoneum 
ventriculo-atrial shunt pintas ventrikuloatrial 
ventriculography ventrikulografi 
ventriculopleural shunt pintas ventrikulopleural 
ventriculoscope ventrikuloskop 
ventriculostomy ventrikulostomi 
ventriculotomy ventrikulotomi 
ventroposteroinferior (VPI) ventroposteroinferior (VPI) 
ventroscopy ventroskopi 
venturi device peranti venturi 
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venturi tube • vertical deviation 
venturi tube 
verbal 
verbal autopsy 
verbal communication 
verbal cues 
verbal deficits 
verbigeration 
vermin proof 
vermis 
vernal conjunctivitis 
Vernet's syndrome 
Vernier visual acuity 
vernix caseosa 
vemography 
verruca 
verruca vulgaris 
verrucae 
verrucae of lid 
verrucous carcinoma 
verrucous carditis 
verrucous endomyocardial 
verrucous phase 
version 
vertebra 
vertebral bodies 
vertebral canal compression 
vertebral column 
vertebral epiphysitis 
vertebral fracture 
vertebral osteophytosis 
vertebral -basilar artery disease 
vertex 
vertex change 
vertex potential 
vertical conjugate movement of eye 
vertical deviation 
pipa venturi 
verbal 
autopsi lisan 
komunikasi verbal/lisan 
isyarat kata 
defisit verbal 
verbigerasi 
kalis vermin 
vermis 
konjungtivitis verna 
sindrom Vernet 
ketajaman penglihatan vernier 
verniks kaseosa 
vernografi 
kutil/veruka 
veruka vulgaris 
veruka; kutil 
veruka kelopak mata 
karsinoma verukosa 
karditis verukosa 
endomiokardial verukosa 
fasa verukosa/kutil 
versi 
vertebra 
badan vertebral 
kompresi/tekan kanal vertebral 
koluma vertebra 
epifisitis vertebral 
fraktur vertebra 
osteofitosis vertebra 
penyakit arteri vertebrobasilaris 
verteks; puncak kepala 
perubahan verteks 
potensial verteks 
pergerakan mata vertikal 
deviasi vertikel 
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vertikal gaze • vestibulari(s) olfactory 
vertikal gaze tatapan vertikal 
vertical nystagmus nistagmus vertikal 
vertical talus talus vertikal/tegak 
vertical transmission transmisi vertikal 
verticality test uji vertikal 
vertiginous disease of labyrinth penyakit vertigo labirin 
vertigo vertigo; pusing 
very-low-birth weight infant bayi berat lahir sangat rendah 
vesicle vesikel; gelembung 
vesicobullous disorder kelainan/gangguan vesikobulosa 
vesicocele vesikokel; vesikosil 
vesicolithotomy vesikolitOtOlfli 
vesicorectal fistula fistula vesikorektum 
vesicostomy vesikostomi 
vesicoureteric reflux refluks vesikoureter 
vesicourethral anastomosis anastomosis vesikouretra 
vesico-vaginal fistula fistula vesiko-vaginal 
vessel reanastomoses reanastomosis pembuluh darah 
vestibular apparatus alat vestibular/keseimbangan 
vestibular aqueduct alat vestibular 
vestibular central pathway jaras vestibular pusat 
vestibular disequilibrium timpang vestubular 
vestibular disorder gangguan vestibular 
vestibular dysfunction disfungsi vestibular 
vestibular neurectomy neurektomi vestibul 
vestibular neuronitis neuronitis vestibular 
vestibular nystagmus nistagmus vestibular 
vestibular of nose vestibulum nasi 
vestibular organ organ vestibular 
vestibular processing pemrosesan vestibular 
vestibular reflex refleks vestibular 
vestibular Schwannomas Schwannomas vestibular 
vestibular system sistem vestibular 
vestibular test uji vestibular 
vestibular window tingkap vestibular 
vestibulari(s) olfactory olfaktori vestibularis 
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vestibulocochlear anastomosis • virilism 
vestibulocochlear anastomosis anastomosis vestibulo-koklear 
vestibulometry vestibulometri 
vestibulo-ocular refleks refleks vestibulo-okular 
vestibuloplasty vestibuloplasti 
vestibulospinal reflex refleks vestibulospinal 
vestibulun nasi vestibulum nasi 
vertebral corpectomy korpektomi vertebra 
vertebral hemangioma hemangioma vertebra 
vertebral osteomyelitis osteomielitis vertebra 
vertebrobasilar insufficency insufisiensi vertebrobasilar 
veterinary drug residue residu obat veterinar 
vetition vektisi 
vibration vibrasi; getaran 
vibration therapy terapi vibrasi 
vibration white finger getaran jari putih 
Vidian neurectomy neurektomi Vidian 
vidianectomy vidianektomi 
view pandangan 
vigilance kewaspadann vigilans 
Villaret syndrome sindrom Villaret 
villous synovitis sinovitis vilosa 
villus vilus; jonjot usus 
Vincent's angina angina Vincent 
vineyard sprayer lung paru penyembur ladang anggur 
viral capsid antigen (VCA) antigen kapsid-viral (VCA) 
viral conjunctivitis konjungtivitis viral 
viral encephalitis ensefalitis viral 
viral enteropathy enteropati virus 
viral esophagitis esofagitis bakterial 
viral hepatitis hepatitis viral 
viral infection infeksi virus 
viral rheumatoid synovitis sinovitis reumatoid viral 
viral stomatitis stomatitis viral 
viral wart kutil viral 
viridans endomyocardial endomiokardial viridans 
virilism verilisme 
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virilization • visual acuity 
virilization virilisasi 
virion virion 
virogene virogen 
virogenetic virogenetik 
viroid viroid 
virolactia virolaktia 
virologist virolog; ahli virologi 
virology virologi 
viroinikrosome viromikrosom 
viropexis viropeksis 
viroplasm viroplasma 
virosis virosis 
virostatic virostatik 
virtualimage citra maya 
virucidal virusidal; pembasmi virus 
virucide virusid 
virulence virulens 
virulent virulen 
virulicidal virulisidal 
virus virus 
virus borne disease penyakit tularan virus 
virus isolation isolasi/pemencilan virus 
virus maturation pematangan virus 
virus pulmonary syndrome sindrom paru virus 
visceral angiitis angiitis viseral 
visceral larva migran larva migrans viseral 
viscoelasticity viskoelastisitas 
viscosity viskositas; kekentalan 
viseral hallucination halusinasi viseral 
visibility illumination factors faktor iluminasi visibilitas 
visible kelihatan; nyata; nampak 
vision penglihatan 
vision disturbances penggangguan penglihatan 
vision rehabilitation rehabilitasi penglihatan/visi 
visual visual; pandangan 
visual acuity tajamlketajaman penglihatan 
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visual agnosia • vitamin K 
visual agnosia agnosia penglihatan 
visual analog scale skala analog visual 
visual analyser penganalisis penglihatan 
visual aphasia afasia visual 
visual area daerah pandang 
visual axis paksi pandangan 
visual cortex korteks penglihatan 
visual cues isyarat visual 
visual efficiency efisiensi penglihatan 
visual evaluation penilaian penglihatan 
visual feedback umpan balik penglihatan 
visual field medan penglihatan 
visual field tests ujian medan penglihatan 
visual hallucination halusinasi visual 
visual impairment categories kategori kekuranglihatan 
visual line garis penglihatan 
visual loss hilang/kehilangan penglihatan 
visual pathways lintas/lintasan penglihatan 
visual purple rodopsin 
visual standard penglihatan standar 
visual stimulus rangsangan penglihatan 
visual system sistem penglihatan 
visually handicapped kecacatan penglihatan 
visual-motor integration integrasi motor-visual 
visuoauditory pandang-dengar 
visuoconctructive capacity kapasiti visuokonstruktif 
visuoperceptive capacity kapasiti visuoperseptif 
visuosensory pandang-sensori 
visuospatial ability kemampuan visuospatial 
visuospatial functioning fungsi visuospatial 
visuscope visuskop 
vital capacity kapasitas vital 
vital centers pusat vital 
vitalism vitalisme 
vitamin vitamin 
vitamin K vitamin K 
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vitelliform macular degeneration • Vogt spielmeter syndrome 
vitelliform macular degeneration 
vitelliform macular dystrophy 
vitiligo 
vitium 
vitrectomy 
vitreocapsulitis 
vitreoretinal interface 
vitreous body 
vitreous cicatrical bands 
vitreous haemorraghe 
vitreous herniation 
vitreous humor/vitreous body 
vitreous humour 
vitreous membrane 
vitreous prolapse 
vitreous surgery 
vitriocapsulitis 
vitritis 
vocal abuse 
vocal cord module 
vocal cord nodule 
vocal cord paralysis 
vocal cord polyp 
vocal cord-palsy 
vocal cord-web 
vocal dimensions 
vocal ligament 
vocal nodule 
vocal polyp 
vocal re-education 
vocal rehabilitation 
vocational assessment 
vocational rehabilitation 
vocational traingular blindness 
Vogt Koyanagi-Harada syndrome 
Vogt spielmeter syndrome 
degenerasi makula vitelifom 
distrofi makula vitelifom 
vitiligo 
cacat 
vitrektomi 
vitreokapsulitis 
pembatas vitreoretina 
korpus vitreus 
pita sikatrika vitreus 
perdarahan vitreus 
hemiasi vitreus 
badan kaca 
humor vitreus 
membran vitreus 
prolaps vitreus 
pembedahan vitreus 
vitriokapsulitis 
vitritis 
dera vokal 
modul pita suara 
nodul pita vokal 
lumpuh pita vokal 
polip pita vokal 
palsi pita vokal 
selaput pita vokal 
dimensi suara 
legamentum vokalis 
nodul pita suara/vokalis 
polip pita suara 
re-edukasi suara 
rehabilitasi suara 
penilaian/asesmen vokasional 
rehabilitasi/pemulihan vokasional 
buta segi tiga vokasional 
sindrom Vogt Koyanagi-Harada 
sindrom Vogt Spielmeyer 
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Vogt white limbus girdle • Von Hippel Liindau disease 
Vogt white limbus girdle lingkungan putih limbus Vogt 
voice disorder gangguan suara 
voice loudness kekerasan suara 
voice pitch tinggi suara/lengking 
voice quality kualitas suara 
voice resonance resonansi suara 
vokasional kejuruan 
volar plate injuries cedera lempeng volar 
volar wrist-hand stabilizer stabilisator volar gelang tangan 
volatile anaesthetic anestetik menguap 
volition volisi 
Volkmann's ischaemic contracture kontraktur iskemik Volkmann 
volkmaim's contracture kerut/kontraktur Volkmann 
volkmann's ischaemic iskemi Volkmann 
volley effect efek voli 
voltage tegangan 
voltage-gated channel kanal/terusan berpintu voltase 
volume cycled ventilator ventilator kitar volume 
volume depletion kehilangan volume 
volume expanders pengembang volume 
volume of distribution volume distribusi (penyebaran) 
volume replacement penggantian cairan 
volume-preset ventilation ventilasi pratata volume 
voluntary conjugate movements pergerakan konjugat volunter 
voluntary dehydration dehidrasi volunter 
voluntary movement gerakan volunter 
voluntary muscle otot sadar 
voluntary nystagmus nistagmus volunter 
volutin granule granul volutin 
volvulus volvulus 
vomer vomer 
vomeroseptal-maxillary crest krista vomeroseptal maksila 
vomit muntah 
von Bergmann's syndrome sindrom Von Bergmann's 
Von Gierke disease penyakit Von Gierke 
Von Hippel Liindau disease penyakit Von Hippel Lindau 
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Von Recklinghausen • V-Y procedure, for flaps advancement 
Von Recklinghausen 
von Recklinghausen Neurofibnomatosis-
fibnomatosis 
von Willebrand disease 
von Willebrand factor 
von Willebrand loop compression 
vortex dystrophy 
vortex vein 
Vossius's ring 
voyeurism 
v-pattern esotropia and exotropia 
vulnerable child syndrome 
vulnus 
vulvectomy 
vulvovaginal candidiasis 
vulvovaginitis 
V-Y advancement flap 
V-Y procedure 
V-Y procedure, for flaps advancement 
penyakit Von Recklinghausen 
neurofibnomatosis Von 
Recklinghausen 
penyakit von Willebrand 
faktor von Willebrand 
kompresi gelung Von Willebrand 
distrofi vorteks 
vena vorteks 
cincin/cecincin Vossius 
voyerisme 
esotropia dan eksotropia pola v 
sindrom anak ringkih 
vulnus 
vulvektomi 
kandidiasis vulvovagina 
vulvovaginitis 
flap/jabir mara V-Y 
prosedur V-Y 
prosedur V-Y, pada flep pemajuan 
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W.B.C. 
Waardenburg syndrome 
Wada test 
waddling gait 
Wagener' s granulomatosis 
waist hip ratio 
wake-up test 
Waldenstrom's macroglobulinemia 
waldeyer's ring 
walking aids 
walking kinetic 
walking pattern 
walking programe 
walking re-education 
walking reflex 
walking test 
wall bar 
Wall eyes 
wall pressure 
Wallenberg syndrome 
Walleriam degeneration 
Walreven technique 
wandering cell 
war neurosis 
warfarin 
warming blanket 
warming mattress 
leukosit/sel darah putih 
sindrom Waardenburg 
uji Wada 
gaya jalan itik 
granulomatosis Wegener 
nisbah pinggang pinggul 
uji sadar 
makroglobulinemia Waldenstrom 
cincin Waldeyer 
alat bantu jalan 
kinetik berjalan 
pola jalan 
program jalan 
didik (edukasi) ulang jalan 
refleks berjalan 
ujijalan 
palang dinding 
rnata Wall 
tekanan dinding 
sindrom Wallenberg 
degenerasi Walleriam 
teknik Waireven 
sel kembara 
neurosis perang 
warfarin 
selimut penghangat 
tilam penghangat 
677 
warming up ' wave front refraction 
warming up pemanasan 
warming-up exercise latihan pemanasan 
warm-up periode periode pemanasan 
warning card kartu amaran/peringatan 
warning headache sakit kepala amaran/peringatan 
wart kutil 
Wartenberg's sign tanda Watenberg 
warts of lid kutil kelopak mata 
waste management pengolahan limbah 
waste stabilization pond kolam penstabil limbah 
wasted ventilation ventilasi tersia/rugi 
water bacterium bakteri air 
water bag technique teknik kantong air 
water bed tilam air 
water conductive system sistem penghantar air 
water deprivation test ujian puasa/sarak air 
water drinking test ujian meminum air 
water index of refraction indeks refraksi/pembiasan air 
water massage pijat air 
water pollution polusi air 
water retention retensi air 
water sealed drainage salir sekat air 
waterborne infection infeksi bawaan/gawan air 
water-borne outbreak wabah bawaan/gawan air 
waterfall effect efek air terjun 
Waterhouse-Friderichsen syndrome sindrom Waterhouse- Friderichsen 
waterload test uji penambahan air 
waterproff casts bidai kedap air 
water-quality kualitas air 
water-quality assessment penentuan kualitas air 
Water's position posisi Water 
Water's view pandangan Water 
watershed infarct infark legih 
water-soluble contrast medium medium kontras larut air 
watery diarrhea cirit berair; diare mengair 
wave front refraction bentuk depan refraksi 
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wavelenght of light • well-being 
wavelenght of light 
wave-speed theory 
waxy flexibility 
weaning 
wear particles 
weaver's cough 
webbing of fingers 
Weber syndrome 
Weber test 
Weber-Fechner law 
Weber's law 
Weber's test 
Wechsler Adult Intelligence Scale 
Wechsler Intelligence Scale for Children 
wedge compression fracture 
wedge filter 
wedge filter-megavoltage 
wedge fracture 
Wegener's granuloma 
weighing machine 
weight bearing 
weight bearing orthoses 
weight control 
weight gain 
weight loss 
weight training 
weightlessness 
Weil Felix reaction 
Weil Felix test 
welder's flash 
welding arc maculopathy 
well child visit 
well-being 
jarak gelombang cahaya 
teori riak-kecepatan 
fleksibilitas hut 
menyapih; penyapihan 
zarah aus 
batuk penenun 
jar kipas/taut selaput 
sindrom Weber 
uji Weber 
hukum Weber-Fechner 
hukum Weber 
uji Weber 
Skala Kecerdasan Dewasa 
Wechsler 
Skala Kecerdasan Wechsler untuk 
Kanak-Kanak 
fraktur kompresi baji 
tapis baji 
tapis baji tegangan mega 
fraktur baji 
granuloma Wegener 
mesin timbang 
tumpu beban/bobot; penanggung 
beban 
ortosis penyangga beban 
kendali/kontrol berat 
tambah berat 
hilang/lesap berat 
pelatihan beban 
kenirbobotan 
tindak bahas Weil Felix 
uji Weil Felix 
kilat kimpal 
makulopati lengkung kimpal 
kunjungan anak sehat 
sejahtera 
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wellness • whiplash, injury 
wellness 
Wells disease 
Wendel Hug's operation 
Wenicke's area 
Werding-Hoffmann disease 
Werhs scissors 
Werner's syndrome 
Wernicke speech area 
Wernicke's aphasia 
Wemicke' s encephalopathy 
Wernicke-Korsakoff syndrome 
Wernicke's aphasia 
Wernickes syndrome 
Weshler intelligence scale for children 
West Nile virus infection 
West syndrome 
western equine encephalitis 
Westmead post-traumatic amnesia scale 
wet ben-ben 
wet smear 
wet tap epidural 
Wharton Jones operation 
wheal 
wheel chair 
wheelchair cushion 
wheel-chair injuries 
wheelchairs adaptation 
Wheeler operation 
wheezing 
wheezy bronchitis 
whip stitches 
whiplash injuries 
whiplash injury 
whiplash spinal injury 
whiplash, injury 
sehat 
penyakit Well 
pembedahan Wendel Hugh 
area Wernicke 
penyakit Werding-Hoffmann 
gunting Werhs 
sindrom Werner 
kawasan pertuturan Wernicke 
afasia Wernicke 
ensefalopati Wernicke 
sindrom Wernicke-Karsakoff 
apasia Wernicke 
sindrom Wernicke 
skala kecerdasan kanak-kanak 
Wechler 
infeksi virus Nil Barat 
sindrom West 
ensefalitis kuda barat 
skala amnesia pascatrauma West 
beri-beri basah 
apus basah 
epidura sadap basah 
operasi Wharton Jones 
bintul 
kursi roda 
bantal kursi roda 
cedera kursi roda 
adaptasi kursi roda 
pembedahan Wheeler 
mengi 
bronkitis mengi/asmatis 
jahitan pecut/cambuk 
cedera cambok/cambuk/cemeti 
cedera cemeti/lecut 
cedera lecut spinal 
cedera cemeti 
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Whipples disease • wilting 
Whipples disease penyakit Whipple 
whipworm infection infeksi cacing cambuk 
whirlpool kolam pusaran 
whirl-pool massage pijat kolam pusaran 
white (random) vibration vibrasi (acak) putih 
white central haemorrhage perdarahan putih sentral 
white coat hypertension hipertensi jubah putih 
white heads/white comedo komedo putih 
white lesions (oral) leukoplakia 
white muscle otot putih 
white reaction reaksi pucat 
whiteline of Gennari garis putih Genari 
Whitfield's ointment salep Whitfield 
whitlows canteng 
Whitman operation bedah Whitman 
whole blood coagulation time masa koagulasi darah lengkap 
whole body vibration getaran seluruh badan 
whole person medicine kedokteran individu menyeluruh 
whole virus vaccine vaksin virus utuh 
whole-blood clotting test uji bekuan darah lengkap 
whooping cough batuk kokol/rejan 
Wickham's striae stria Wickham 
Widal reaction reaksi Widal 
Widal test uji Widal 
wide alar base cuping hidung lebar 
wide columella kolumela lebar 
wide tip puncak hidung lebar 
wide-angle lensa lensa/kanta sudut lebar 
wies operation pembedahan Wies 
wihtigo witigo 
wild virus virus liar 
Willard report laporan Willard 
williams back brace rungkup punggung William 
Wilm's tumor tumor Wilm 
Wilson's disease penyakit Wilson 
wilting kelayuan 
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wilting coefficient • word blindness 
wilting coefficient koefisien kelayuan 
wilting percentage persentase kelayuan 
wilting point titik layu 
windburn lecur/luka bakar angin panas 
Windchill effect kesan Windchill 
windigo windigo 
window-width control pantau seluas tingkap 
wing standing berdiri kacak pinggang 
Wingarten's syndrome sindrom Weingarten 
winged scapula skapula menonjol 
Winker's disease penyakit Winker 
Wintterbottom's sign tanda Wintterbottom 
wire splint kawat fiksasi 
wire-loop glomerulus glomerulus bergelung 
wirt test ujian wirt 
Wisconsin card sorting test uji pemilahan kadWisconsin 
wish fulfillment capai keinginan 
withdrawal sarak 
withdrawal bleeding perdarahan sarak/lucut 
withdrawal effect pengaruh sarak/lucut 
withdrawal reflex refleks sarah 
withdrawal state keadaan sarak 
withdrawal symptoms gejala sarak 
withdrawal syndrome sindrom sarak 
Wolfe graft tandur Wolf 
wolf's law hukum Wolf 
Woifring gland kelenjar Woifring 
Wolf's syndrome sindrome Wolf 
women's health kesehatan wanitalperempuan 
wood kayu 
wood dust debu kayu 
wooden shoe configuration konfigurasi sepatu kayu 
Woodman operation operasi Woodman 
Wood's light cahaya Wood 
wool-sorter diease penyakit pepilah wol 
word blindness buta kata 
682 
word deafness • writer's cramp 
word deafness 
word deafress 
word salad 
word-association techniqUe 
work rate 
work simplification 
work surface 
workload 
workaholic 
workstation 
world Federation of Neurosurgeons 
grading scale 
worm bolus 
Worm Count 
worried patient 
wound 
wound closure 
wound dehiscence 
wound dressing 
wound excision 
wound healing 
wound plasty 
wound separation 
wound toilet 
wound contaminated 
wound dirty 
woven bone 
W-plasty 
wrapped aneurisma 
wrinkle 
wrist block 
wrist circles 
wrist drop 
wrist joint 
writen consent 
writer's cramp 
tuli/pekak perkataan 
tuli kata 
rujak kata 
teknik asosiasi perkataan 
laju kerja 
pemudahan kerja 
permukaan kerja 
beban kerja 
gila kerja; karusi 
tempat kerja 
skala Federasi pakar Bedah 
Neurosurgeri Dunia 
bolus cacing 
hitung cacing 
pasien cemas 
luka 
penutupan luka 
robek jahitan luka; dihisen luka 
asuhan luka 
eksisi luka 
penyembuhan luka 
plasti luka 
pemisahan luka 
pembersihan luka 
luka tercemar 
luka kotor 
tulang beranyam 
W-plasti 
aneurisma terbalut 
kerut 
sekatan/blok pergelangan tangan 
putaran gelang tangan 
tangan kulai/lentuk 
sendi pergelangan tangan 
izin tertulis 
kejang penulis 
683 
wry neck • Wynn method (of reconstruction of ear lobe) 
wry neck 	 teleng; leher teleng; tengeng 
Wuchereria Bancrofti 
	
Wuchereria Bancrofti 
Wynn method, (of reconstruction of 	 (rekonstruksi daun telinga) cara 
ear lobe) 	 Wynn 
684 
MI 
x pattern exotropia 
xanthelasma 
xanthelasma palpebrarum 
xanthelasmatosi 
xanthine derivatives 
xanthochromia 
xanthochromic CSF 
xanthogranuloma 
xanthogranuloma 
xanthoma 
xanthoma diabeticorum 
xanthonia disseminatum 
xanthoma palpebrarum 
xanthomatosis 
xanthophilic retinal pigment 
xanthopsia 
xanthosarcoma 
xanthosis 
xantomatosis 
xantophyll 
xenogenic 
xenograft 
xenon photocoagulator 
xenophobia 
xeroderma 
xeroderma pigmentosum 
eksotropia corak x 
xantelasma 
xantelasma palpebrarum 
xantelasmatosis 
derivatif xantin 
xantokromia 
cecair cerebrospinal xantokromik 
xantogranuloma 
xantogranuloma 
xantoma 
xantoma diabetikorum 
xantoma disseminata 
xantoma kelopak mata 
xantomatosis 
xantofihik pigmen retina 
xantopsia 
xantosarkoma 
xantosis 
xantomatosis 
xantofil 
xenogenik 
xenograf 
xenon fotokoagulator 
xenofobia 
xeroderma 
xeroderma pigmentosum; xero 
dermentosum 
685 
xerograph • xyphosternum 
xerograph xerograf 
xerography xerografi 
xeromanimography xeromamografi 
xerophthalmia xeroftalmia; mata kering 
xeroradiograph xeroradiograf 
xerosialography xerosialografi 
xerosis xerosis 
xerostomia xerostomia 
xerotomography xerotomografi 
X-linked recessive resesifjalinan X 
x-radiation radiasi sinar-x 
x-ray sinar-x 
x-ray opthalmic sinar-x oftalmik 
x-ray radiation retinopathy x-ray radiasi retinopati 
xylocaine xilokain 
xyphoid xifoid 
xyphosternum xifosternum 
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Y 
y suture of lens 
Y to V operation of Rovda 
yale brace 
yard standing 
yawning 
yaws 
yaws osteomyelitis 
yellow card 
yellow card reporting system 
yellow fever 
yellow retinal pigment 
yellow vision 
yersiniosis 
yoga 
yoke muscle 
yolk sac 
ypermelanotic  
sutur Y lensa/Y kanta 
pembedahan Rovda Y ke V 
rangkap Yale 
berdiri rentang tangan 
menguap 
puru; patek 
osteomielitis puru 
kartu kuning 
sistem pencatatan kartu kuning 
demain kuning 
pigmen kuning retina 
penglihatan kuning 
yersiniosis 
yoga 
otot Yoke 
kantong kuning telur 
hipermelanotik 
687 
z 
Zahorsky's disease 
Zappert chamber 
Zeiss glands 
Zeiss microscope 
Zeiss slit lamp 
Zelen design 
zero end expiratory pressure 
(ZEEP) 
zero flow pressure 
zero order kinetic 
zero-time shift 
Z- flap 
Z-tract injection 
Ziehi Neelsen stain 
Zieve's syndrome 
zigzag plasty 
zinc sulphate floatation method 
Zinsser-Cole-Engman syndrome 
zirconism 
zoites 
Zollinger Elision syndrome 
zona fasciculata 
zona glomerulosa 
zona reticularis 
zonal ray 
zone 
zone of differential block 
zone rate centrifugation 
zonesthesia 
penyakit Zahorsky 
bilik Zappert 
kelenjar Zeiss 
mikroskop Zeiss 
lampu selit celah Zeiss 
desain Zelen 
tekanan ekspiratori akhir nol 
(ZEEP) 
tekanan alir sifer 
kinetik urutan 
anjakan waktu nol 
flep/jabir-Z 
suntikan jalur-Z 
pewarna Ziehl Neelsen 
sindrom Zieve 
zigzag plasti (plasti rigi) 
kaedah pengapungan zink sulfat 
sindrom Zinsser-Cole-Engman 
zirkonisme 
zoit 
sindrom Zollinger Ellison 
zona fasikulata 
zona glomerulosa 
zona retikularis 
sinar zonal 
zona 
zona sekatan/blok terbeda 
pengemparan kadar zon 
zonestesis 
688 
zonula • zygoma fracture dislocation 
zonula zonul 
zonula acciudus zonula okuldens 
zonula adherens zonula adlieren 
zonular congenital cataract katarak zonular kongenital 
zonular fibre serat zonular 
zonular ligamen ligamen zonular 
zonulolysis zonulolisis 
zonulotomy zonulotomi 
zoo grafting/zoo plasty tandur alih hewan 
zoodemic zoodemik 
zoonosis zoonosis 
zoonotic lung infection (zoogenic infection) infeksi paru zoonotik 
zoophilia zoofilia 
zoophobia zoofobia 
zooplasty zooplasti 
zootomy zootomi 
zoster zoster 
zoster immune globulin imunoglobulin zoster 
Z--plasty Z-plasti 
Z-plasty (for nasal deformites in deft lip) plasti-Z (untuk kelainan hidung 
pada bibir sumbing) 
Z-plasty (for postauricular contracture) Z-plasti (untuk kerut postaurikular) 
Z-plasty (for scar contracture) Z-plasti (untuk kerut parut) 
Z-plasty (for skin deformities of nose) Z-plasti (untuk deformitas kulit 
pada hidung) 
Z-plasty (in lower lip ectropion) Z-plasti (untuk ekropion bibir 
bawah) 
Z-plasty (in prevention of contraction) Z-plasti (pencegah kontraksi) 
Z-plasty operation pembedahan Z-plasti 
Zung self-rating depression scale Skala Kemurungan Perkadaran Din 
Zung 
zwitterion ion asam amino 
zygodactyly zigodaktili 
zygoma bone plating bilai zigoma 
zygoma fracture fraktur zigoma 
zygoma fracture dislocation fraktur dislokasi zigoma 
O- 	 OLj 
zygomatic arch • zymosis 
zygomatic arch 
zygomatic arch fracture 
zygomatic bone 
zygomatic fracture 
zygomatic mastoiditis 
zymada 
zymogen 
zymosis 
lengkung zigomatik 
fraktur Iengkung zigoma 
tulang zigomatik 
fraktur zigoma 
mastoiditis zigomatik 
zimada; enzim pembentuk alkohol 
dan CO2 
zimogen 
zimosis 
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